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PR6DUCTOSPORPA~ES 
Volumen H: Capitulos 72-73 
Fun~ici6n, hierro y acero 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
Contenida y por palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y ellndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
i 
PRODUKTER EFTER LAND 
Blrid H: Kapltel 72·73 
Jern og stAI 
1. Feellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, meengde og veerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
ottentliggjort s<Brskilt i et glosarium, som p/1 anmodning 
vii plive tilsendt. 
I 
WAREN NACH LANDERN 
Band H: Kapltel 72-73 
Eisen und Stahl 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
'Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. 1 Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zefchnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licflt und werden auf Anfrage zugesandt. 
I 
i 
nPOl'ONT A KAT A XOPE! 
T6tJoc; H: K£cl»li.Aaao 72-73 
!(oqpo~ Kal xaAu~a~ 
1. E1.m6p1o TTl~ Ko1V6T11Ta~ Kal Twv KpaTwv J.lEAWV TTl~· 
KQTQVEJ.l'lJ.lEVO KQTO KaTllyop{t~ Ttl~ !uvOUQOJ.lEV'l~ 
; 0VOJ.lQTOAoy{a~ KQl XWP£~ QVTQAAayft~, noa6T11T£~ KQl 
Q~l£~ 
2; !UJ.lnAqpWJ.lQTlKE~ J.lOVaOt~ 
dt pc8o6oAoytKi~ rrapaT1]pr]act~ Ka8w~ Kat o KaraAoyo~ 
TWV XWpWV 61Jf.IOOI£UOVTal XWPiaTQ a' iva y).waaapto, TO 
OfTO(o arroartAAcrat f.I£Ta arr6 a(T1J01J· 
i 
I 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume H: Chapters 72-73 
Iron and steel 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume H: chapltres 72-73 
Fonte, fer et acier 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume H: Capitol! 72·73 
Ghisa, ferro e acciaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel H: Hoofdstuk 72·73 
Gietijzer, ijzer en staal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een atzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
I 
PRODUTO&;POR PAISES 
Volume H: Capitulos 72-73 
Ferro fundido, ferro macio e ac;:o 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Vo/tJmenes A - L: Productos/pafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerAmica, vidrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter flllgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, laader 
Bind E kap. 44-49: traa, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodwj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: swbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aadle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentllchung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Binde A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Steine, Gips, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metaile 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 66-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKo[ nlvaKtc; t~wTEpLKOu Ellnoplou 
To 6'111001tu11a anoTtAdTaL an6 
IV 
T 6po1 A - L: rrpoiovrafxwpc> 
T611oc; A, Kt 6Aa1a 1-24: ayponKa npo"i6vra 
T611oc; B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKTa npoi6VTa 
T611oc; C, Kt 6Aa1a 28-38: X'liiLKlL npo"i6vra 
T61!oc; D, KE QAQLQ 39-43: nAaanKtc; uAtc;, 6tpii0TQ 
T61!oc; E, KE 6AaLQ 44-49: npoi6VTa ~uAou, xapnou, cjlillou 
T611oc; F, Kt 6Aa1a 50-67: ucjlaVTLKtc; uAcc;, uno61'fllaTa 
T61!oc; G, KE Q),QLQ 68-71: A19oL, yuljloc;. KEPOIILKG, uaAoc; 
T61!oc; H, KE 6AaLQ 72-73: XUTooi6'lpoc;, a[6'lpoc; KQL x6Au(3ac; 
T611oc; I, Kt 6Aa1a 74-83: ilia KOLva llfTaAAa 
T611oc; J, Kt 6Aa1a 84-85: ll'lxavtc;, auaKcutc; 
T611oc; K, Kt 6Aa1a 86-89: t~onALa116c; IICTacjlopt:lv 
T611oc; L, Kt 6Aa1a 90-99: 6pyava aKpL(3dac;, onTLKQ 6pyava 
T6po> Z: xwpc>frrpoiovra 
T611oc; Z, KtcjlaAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71 : stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minllraux 
Vol. c Chap. 28-38: produits chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : plerres, piAtres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prllclsion, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubbllcazlone il suddlvisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessill, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclslone, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabeilen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee! C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee! D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee! L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenfprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comllrcio externo 
A publlcaQ4o ll composta por: 
Volumes A- L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortiQa 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxteis, caiQado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmica, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e aQo 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precls4o 6ptica 
Volume Z: Pa/ses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pLo KaT<i npo"l6vTa 
KQTQVEilTJilEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance l 1 I I ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 _l Belg.-lux. Danmarl< Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland llalia Nederland Portugal 
7201.10 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
7201.10-11 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS, > = 0.4- MANGANESE, = < 1- SILICON, IN PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22067 
198332 
55842 
19898 
10922 
59155 
344183 
27388 
124700 
24873 
892614 
278040 
614576 
93433 
23355 
149573 
371571 
10388 
3997 
55574 
1426 
71412 
69986 
1426 
1426 
3 
1530 
55376 
22533 
2536 
82483 
3 
82480 
2035 
2035 
2536 
77909 
207 
7237 
2765 
10208 
207 
10002 
2765 
7237 
36413 
36428 
15 
36413 
36413 
11176 
12826 
12826 
194185 
5 
194239 
194239 
57 
57 
24 
84 
16714 
10922 
59155 
163048 
4855 
122164 
13351 
393269 
108 
393161 
89744 
19666 
135515 
167903 
13375 
757 
14197 
63 
14135 
3 
3 
757 
13375 
7201.10-19 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS, > = 0.4- MANGANESE, > 1 - SIUCON, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
123845 
19327 
31004 
67997 
13734 
7109 
18477 
23959 
119835 
226998 
662792 
281498 
381294 
31043 
6898 
227028 
123225 
84180 
3622 
12998 
2s0 
14700 
3978 
120164 
101250 
18914 
201 
15 
4008 
14706 
2567 
1192 
6009 
10908 
3759 
7149 
6009 
1140 
185 
19946 
2442 
5528 
18216 
10348 
48649 
105680 
46322 
59358 
262 
262 
48649 
10448 
20 
29362 
29755 
178 
29577 
29577 
1946 
5614 
1001 
5126 
25020 
26434 
65438 
8760 
56677 
5126 
26434 
25117 
19327 
1011 
6293 
545 
187 
76 
4736 
32175 
27439 
4736 
4736 
143 
143 
24158 
95 
18833 
25353 
51751 
159005 
60734 
98272 
21168 
2335 
51751 
25353 
1093 
8319 
48778 
56191 
9413 
46778 
46778 
7201.10-30 ~~~~~~Olo~3JRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS AND > = 0.1 -BUT < 0.4- MANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
003 NETHERLANDS 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6572 
10479 
10082 
15551 
47206 
10593 
36612 
15698 
10082 
10633 
10 
9501 
11617 
2116 
9501 
9501 
150 
150 
150 
6412 
477 
3001 
10188 
6412 
3776 
3300 
477 
501 
501 
soi 
501 
147 
147 
3 
3 
10082 
10753 
468 
10284 
48 
10082 
154 
7201.10-90 ~8:;tJ-LOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS AND < 0.1- MANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
65976 
8421 
5902 
39753 
8912 
15546 
20157 
218607 
22266 
9567 
25 
3412 
4ci 
16112 
1319 
6107 
282 
4008 
525 
15351 
25 
4773 
3005 
130 
13481 
72114 
1222 
1512 
51 
4548 
4000 
4394 
31177 
14351 
673 
953 
5720 
157 
25 
33577 
1111 
1000 W 0 R L D 415522 30544 19757 110435 43 60033 42957 
~8W ~Nx\~~~E~ m~~ m~a 1m: ~:g 43 l~~ 3L~ 
1020 CLASS 1 255022 16151 10397 85727 43 35572 34312 
1021 EFTA COUNTR. 15546 40 6107 130 . 25 
1030 CLASS 2 22266 1319 525 1222 14351 1111 
7201.20 (NON-ALLOY) PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5- PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
7201.20-00 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5- PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 31602 23388 65 891 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
41895 
37495 
4401 
23420 
23413 
7 
7201.30 ALLOY PIG IRON, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
557 
426 
131 
5113 
911 
4202 
4 
4 
5002 
5002 
3 
3 
20439 
17392 
2oo0 
30808 
70640 
37832 
32808 
32808 
5982 
6088 
6033 
56 
7201.30-10 ~~~~~ ~~~~~~ f8:J~INING BY WEIGHT > = 0.3- BUT = < 1 - MANIUM AND > = 0.5- BUT = < 1 -VANADIUM, IN PIGS, BLOCKS OR 
1000 W 0 R L D 119 75 21 11 
~gw lrx\~~~~ ~ 75 21 11 
7201.30-90 ALLOY PIG IRON, (EXCL 7201.30-10), IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
030 SWEDEN 28849 2 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
40428 
2987 
37442 
29166 
29072 
8276 
232 
164 
68 
68 
68 
33 
28 
6 
6 
6 
7201.40 SPIEGELEISEN ~ IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
7201.40-00 SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
924 
924 
110 
110 
7202.11 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > 2- CARBON 
123 
98 
25 
25 
1 
384 
384 
1904 
19o4 
22 
1882 
78 
78 
3885 
137 
3748 
104 
104 
3644 
255 
255 
2787 
37 
2750 
27s0 
12 
12 
28841 
30923 
2003 
28920 
28920 
28872 
136 
136 
125s0 
12550 
12550 
12550 
6715 
7723 
5571 
3189 
5091 
2339 
30627 
20008 
10619 
8280 
3189 
2339 
50 
130 
125 
5 
342 
321 
21 
21 
21 
24 
24 
7202.11-10 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > 2- CARBON, WITH A GRANULOMETRY = < 10 MM AND A MANGANESE CONTENT BY WEIGHT > 65 
001 FRANCE 
028 NORWAY 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
14898 
5820 
5465 
34109 
21334 
12775 
11345 
5881 
1402 
2106 
1005 
5301 
2184 
3117 
3111 
2106 
23 
2:i 
23 
23 
7886 
2806 
610 
15749 
10849 
4900 
3476 
2887 
123 
995 
995 
1148 
1151 
3 
1148 
1148 
23 
118 
530 
389 
141 
141 
23 
4080 
23 
84 
4400 
4293 
107 
107 
23 
800 
1504 
1504 
26:i 
263 
263 
751 
1460 
2140 
90 
12053 
16494 
4441 
12053 
1205:i 
1555 
100 
1000 
1266 
3921 
2655 
1266 
1266 
800 
950 
950 
21 
21 
12 
13 
13 
Import 
UK 
272 
1651 
673oB 
aooci 
77232 
273 
76959 
1651 
1651 
8000 
67308 
13458 
2198 
610 
2793 
15026 
26610 
66839 
19059 
47780 
4286 
4286 
26610 
16884 
1297 
1297 
10837 
3110 
750 
6055 
24411 
1399 
46562 
14697 
31864 
30466 
6055 
1399 
622 
630 
630 
12 
12 
100 
100 
3 
3 
594 
839 
2500 
4443 
1104 
3339 
3339 
839 
H 
I 
lmp~rt Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschlaooj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Porrugal I UK 
7201.10 FONTES BRUTES (NON ALUEES), TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5 -, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
7201.10-11 FONTES BRUTES INON ALUEES), TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5 -, TENEUR EN MANGANESE > = 0, 4 -, TENEUR EN SIUCIUM = < 1 -, EN 
GUEUSES, SAUMONS OU AUTRE'S FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TIJRQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
508 BRESIL 
1000 1\1 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2296 
27525 
6433 
2033 
1313 
7699 
37247 
3075 
15373 
3234 
106935 
36544 
70389 
11462 
2450 
18607 
40322 
1462 
640 
6376 
1aci 
8662 
8482 
180 
2 
134 
59aB 
2445 
231 
8885 
2 
8883 
219 
219 
231 
8434 
28 
74i 
447 
1218 
28 
1188 
447 
741 
3766 
3768 
2 
3768 
3766 
742 
981 
981 
26828 
2 
26842 
26842 
21 
21 
14 
16 
1735 
1313 
7699 
18725 
630 
15142 
1644 
47249 
29 
47219 
11079 
2067 
16786 
19354 
7201.10-19 FONTES BRUTES INON ALUEESI. TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5 -, TENEUR EN MANGANESE > = 0, 4-. TENEUR EN SILICIUM > 1 -, EN 
GUEUSES, SAUMONS OU AUTRE"S FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 !.!.R.S.S. 
508 ~;!RESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 iXTRA-CE 1020 LASSE 1 
1021 E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20569 
3975 
4695 
13279 
2319 
1422 
2201 
2685 
15517 
35271 
103768 
48465 
55302 
4003 
1294 
35276 
16023 
12900 
677 
2265 
44 
1819 
676 
18458 
15888 
2572 
72 
48 
681 
1819 
42i 
192 
s25 
1560 
613 
847 
825 
121 
42 
2754 
425 
1175 
2093 
1482 
8647 
16678 
6496 
10182 
47 
47 
8647 
1488 
6 
33 
3175 
3275 
38 
3237 
3237 
566 
909 
127 
823 
3734 
3812 
10007 
1602 
8405 
823 
3812 
3n1 
3975 
192 
1437 
110 
42 
30 
899 
6688 
5787 
899 
899 
34 
34 
4630 
7162 
45 
1862 
3450 
7449 
25258 
12036 
13222 
2324 
462 
7449 
3450 
7201.10-30 FONTES BRUTES INON ALUEESI, TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5 -, TENEUR EN MANGANESE > = 0, 1 - MAIS < 0, 4 -, EN GUEUSES, 
SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAJRES 
003 PAYS-BAS 1315 4 22 1289 
056 U.R.S.S. 1272 1146 62 
208 ALGERIE 1050 
404 CANADA 3062 
1000 til 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7589 
2030 
5559 
3180 
1050 
1329 
1384 
238 
1146 
1146 
22 
22 
2058 
1289 
768 
706 
62 
64 
&4 
37 
37 
1os0 
1319 
193 
1125 
18 
1050 
57 
7201.11).90 FONTES BRUTES INON ALUEES). TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5-, TENEUR EN MANGANESE < 0, 1 -. EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES 
FORMES PRIMAJRES 
001 FRANCE 12728 1593 3056 215 3945 
002 BELG.-LUXBG. 1730 6 149 
003 ~AYS-BAS 1262 5 1028 10 201 
~ 1t,..t1~LEMAGNE ~~ 5n soi ~ 105J 
028 NORVEGE 2689 13 948 29 6 ~ ~~~A~'i SUD 4= 3093 7~ 1= 1i ~~ 71sS 
508 BRESIL 3374 236 63 251 2044 175 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
n982 
24952 
53028 
48796 
2689 
3374 
5574 
2231 
3342 
3106 
13 
236 
2918 
224 
2694 
1n2 
948 
63 
21379 
4662 
16718 
16467 
29 
251 
11 
11 
11 
10082 
1504 
8578 
6534 
2044 
8966 
1449 
7517 
7343 
6 
175 
4 
4 
7201.20 FONTES BRUTES (NON AWEES), TENEUR EN PHOSPHORE > 0, 5 -, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
7201.21).00 FONTES BRUTES (NON AWEES), TENEUR EN PHOSPHORE > 0, 5 -, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 4994 3301 20 271 6 
1000 M 0 N D E 8470 3314 118 819 
1010 INTRA-CE 5885 3305 95 278 
1011 . EXT RA-CE 586 9 23 541 
7201,30 FONTES BRUTES ALUEES, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAJRES 
8 
8 
695 
695 
40:i 
5899 
13654 
7352 
6302 
6302 
1142 
1168 
1155 
11 
1457 
118 
1595 
19 
1575 
1 
1 
118 
1457 
242 
1505 
7480 
9227 
1747 
7480 
74aci 
2456 
2456 
2456 
2456 
1332 
1575 
1098 
538 
929 
381 
5851 
4005 
1848 
1465 
538 
381 
21 
37 
36 
2 
7201;31).10 ~~'TuM~~~.:~k'~~r.:.If:fsUR EN mANE > = 0, 3- ET = < 1 -, TENEUR EN VANADIUM > = 0, 5- ET = < 1 -, EN GUEUSES, SAUMONS 
1000 M 0 N D E 71 7 17 14 18 
~m ~Nlr':t~-s:'i: H 7 17 14 1& 
7201.31).90 FONTES BRUTES AWEES, (NON REPR. SOUS 7201.31).10), EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
030. SUEDE 3218 3 11 
1000 M 0 N D E 6227 228 85 165 
1010 INTRA-CE 1768 189 74 143 
1011 EXTRA-CE 4460 39 11 22 
1020 CLASSE 1 3387 39 11 22 
1021AELE 3370 39 11 14 
1040 CLASSE 3 1073 
7201.40 FONTES SPIEGEL, EN OUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
7201.41).00 FONTES SPIEGEL, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
247 
247 
5 
242 
24 
24 
657 
103 
554 
69 
69 
485 
1000 M 0 N D E 224 18 71 60 
1010 INTRA-CE 224 18 71 60 
720~.11 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2-
720~.11-10 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2-. GRANULOMETRIE = < 10 MM, TENEUR EN MANGANESE > 65-
i 
001 FRANCE 
028 NORVEGE 
390 AFR. DU SUD 
100, M 0 N DE 101 INTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
H ' 
4548 
2021 
1741 
11261 
7023 
4236 
3787 
2046 
4n 
738 
338 
1880 
799 
1080 
1076 
738 
13 
13 
13 
13 
2682 
923 
236 
5349 
3720 
1629 
1184 
948 
52 
418 
418 
413 
419 
5 
413 
413 
5 
49 
206 
151 
54 
54 
5 
393 
46 
348 
8 
8 
3204 
3479 
253 
3226 
3226 
3222 
34 
34 
851 
14 
23 
960 
923 
37 
37 
14 
716 
701 
15 
15 
15 
13 
13 
326 
665 
665 
55 
55 
150 
26i 
396 
33 
1766 
2595 
834 
1760 
1766 
370 
18 
174 
806 
561 
244 
244 
111 
180 
180 
28 
28 
13 
15 
15 
50 
20 
163 
6300 
1025 
7661 
83 
7578 
163 
163 
1025 
6390 
2399 
300 
119 
485 
1857 
3723 
9990 
3392 
6598 
737 
737 
3723 
2137 
250 
250 
2217 
614 
129 
1157 
4395 
224 
8737 
2960 
sn6 
5552 
1157 
224 
122 
134 
134 
15 
1s 
205 
205 
20 
20 
146 
328 
682 
1336 
327 
1010 
1010 
328 
3 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I ' Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I, ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< 1 Deu1Sehland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7202.11·90 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > 2- CARBON, (EXCL. 7202.11·10) 
001 FRANCE 85157 16200 23802 
~ ~~~~E~~~~gs 1~ 3i 1~~ 
004 FR GERMANY 26996 5483 i 
028 NORWAY 49721 10054 142 20400 
~ ~gtl~~'A1:~itA 1o5~~ 17919 1686i 
508 BRAZIL 5157 199 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
303421 
134547 
1688n 
158408 
50003 
8146 
$3400 
22438 
30962 
27973 
10054 
2989 
143 
1 
142 
142 
142 
7202.19 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT=< 2- CARBON 
7202.111-00 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT = < 2 - CARBON 
001 FRANCE 14861 3964 
~ ~~L~e~~~~~· 1~ 696 313 
006 UTD. KINGDOM 2122 793 
g~~ ~b~~AY ~~~ J~ 1020 
400 USA 1218 658 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
102399 
40909 
61489 
61081 
59121 
9664 
5932 
3732 
3732 
3076 
1333 
313 
1020 
1020 
1020 
7202.21 FERRQ.SIUCON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 - SIUCON 
70052 
31196 
38857 
37539 
20678 
199 
3231 
426 
1os0 
1157 
16858 
392 
23837 
6297 
17540 
17540 
17133 
7202~1;10 ~~~~~O~y ~ttl~~~~~~ 1~&,WJ~We> 55 - BUT < 80 - SIUCON 
1846 
82 
320 
2769 
2268 
501 
10 
72 
51 
100 
234 
234 
39 
5999 
1000 
7088 
89 
6999 
5999 
1oo0 
13 
813 
826 
826 
9995 
mo3 
2956 
19204 
1000 
44859 
21699 
23161 
22161 
2956 
1000 
439 
3292 
10 
204 
14422 
44 
18730 
4082 
14648 
14622 
14474 
2<i 
2 
22 
22 
31776 
27 
27 
4910 
3715 
5104 
24869 
70497 
36789 
33709 
33709 
3715 
2960 
94 
2660 
254 
3997 
2935 
14120 
10307 
3812 
3430 
2967 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/02188, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
33922 
5548 
n64 
40720 
8784 
13466 
123299 
4585 
17276 
7909 
3126 
4175 
8202 
3620 
94400 
383844 
111130 
178316 
150912 
128654 
12617 
14785 
1900 
1530 
9977 
an 
71 
6911 
997 
159 
263 
972 
1267 
724 
25943 
14154 
11789 
9253 
8050 
1319 
1217 
27 
2860 
2907 
27 
2880 
2860 
2860 
14341 
3062 
4858 
4844 
8699 
76270 
4147 
213i 
2330 
4865 
858 
29090 
159524 
36126 
94309 
83561 
76347 
7936 
2811 
14 
152 
so6 
404 
10 
500 
1586 
672 
914 
914 
414 
1420 
800 
22 
284 
1028 
4200 
2398 
1802 
1312 
284 
400 
1854 
1098 
15139 
3241 
2001 
22716 
2908 
2<i 
1s0 
49685 
23341 
26344 
26174 
26174 
150 
20 
2<i 
20 
20 
173 
646 
473 
173 
173 
173 
15533 
284 
247 
11309 
12132 
24 
10805 
3o<i 
1592 
52390 
27396 
24993 
22960 
12156 
1993 
40 
720t~:·BO ~~~~rs:~~bCJltt~~~~g g~~'&~tJ>B~0c0ut~~~ UNTIL 01102188, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
8ra ~M~~~ANY 1= ag~~ ~~ 11088 5 ~ 2~~ 
1000 W 0 R L D 24799 4609 237 18045 101 191 13 701 
1010 INTRA·EC 5488 3956 204 522 101 169 13 441 
1011 EXTRA·EC 18964 653 33 17524 22 260 
1020 CLASS 1 18609 653 33 17448 22 260 
1021 EFT A COUNTR. 18407 611 33 17088 22 260 
7202.29 FERRQ.SIUCON, CONTAINING BY WEIGHT = < 55 - SIUCON 
720tft00 ~~~~~f~~bCJA'ru~~~~g g~m&~=BY ~UNfR~~O~~mL 01102/88, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
88l ~~A~ECFfMANY 1~ffl 9~ 334 396 ~~ ~~a 4697 ~ ~ ITfJ:YKINGDOM ~~ ~~ 4 ~ 5 29~ 11~ 148 22 
028 NORWAY 16001 196 213 12973 40 134 824 1448 
056 SOVIET UNION 7538 7038 
en SECRET COUNT 9695 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7202.30 FERRQ.SIUCON MANGANESE 
7202.30-00 FERRQ.SIUCON MANGANESE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
61998 
22582 
29622 
18340 
16442 
10408 
18986 
15034 
11145 
5294 
2501 
6058 
172031 
6459 
12908 
69167 
15324 
342264 
61615 
280848 
249319 
173527 
16117 
15213 
2379 
1614 
664 
608 
196 
7128 
1654 
2679 
25 
280 
27574 
11928 
70 
52164 
11918 
40248 
39608 
27680 
840 
551 
338 
214 
213 
213 
8 
1 
5853 
5862 
9 
5853 
5853 
5853 
7202.41 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 4 - CARBON 
30430 
6334 
24096 
13942 
13112 
9377 
6765 
9243 
7882 
2413 
2537 
50281 
484 
9016 
21024 
12263 
124442 
30628 
93813 
71811 
50304 
12461 
9541 
7202.~1;10 ~~~'W~~~~5~fR~~~~M~~~HT > 4- BUT = < 8- CARBON 
615 
471 
144 
144 
40 
i 
120 
3710 
121 
3589 
3589 
2825 
1128 
e23 
206 
181 
134 
e14 
856 
151 
6 
8066 
9995 
1921 
8074 
8068 
2 
6 
7674 
6429 
1245 
1230 
1003 
5557 
53 
706 
10 
1504 
43311 
232 
1000 
52834 
7829 
45004 
44003 
43652 
1000 
1 
148 
148 
2989 
23 
2966 
2966 
2966 
7021 
4963 
2058 
1778 
1540 
281 
2645 
228 
66i 
1632 
17456 
5975 
2126 
6499 
38195 
5748 
32448 
29930 
17456 
2518 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/02188, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 8429 112e 6111 588 
002 BELG.·LUXBG. 1172 640 ~ iT'lEfRMANY mJ 2n~ 13 668 
009 GREECE 1962 1962 
4 
530 
796 
386 
6584 
46 
1026 
6920 
2 
2958 
18256 
7655 
10603 
6942 
6920 
2958 
532 
306 
497 
625 
1959 
1334 
625 
625 
625 
121 
176 
2ss0 
1526 
646 
637 
7626 
695 
873 
308 
2038 
18311 
3203 
15109 
3862 
2173 
121e 
10207 
57 
393 
547 
75 
472 
393 
393 
90 
755 
40i 
153 
500 
2204 
1269 
935 
184 
184 
750 
503 
5 
47i 
29 
49 
2042 
918:i 
1613 
15211 
. 1058 
14154 
11225 
2042 
1638 
1292 
2 
174 
24 
500 
Hi 
1471 
551 
920 
920 
4 
2530 
34 
13 
519 
3163 
3163 
593 
1i 
2 
2&95 
3 
3342 
3340 
3 
3 
3 
7 
7 
12 
10 
49 
20 
153 
93 
60 
60 
20 
; 
2177 
440 
358 
2975 
1 
2975 
2617 
2177 
358 
2i 
Import 
UK 
4866 
3400 
3465 
5S34 
17489 
34884 
11861 
23023 
23023 
5S34 
1621 
5484 
945 
19826 
126 
28511 
8399 
20112 
20112 
19826 
65310 
65310 
346 
9695 
9695 
1031 
700 
498 
55 
18570 
1760 
11030 
20 
33887 
2363 
31524 
29649 
18570 
20 
1855 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I ' CNINC UK 
7202.11·90 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2 -, (NON REPR. SOUS 7202.11-10) 
001. FRANCE 30217 6036 8326 614 21 
3612 
11470 2208 14 1528 002 BELG.-LUXBG. 5735 
:i 1783 39 5 19 277 003 PAYS-BAS 1735 
:i 535 192 s:i 61s:i 11 397 1186 004 RF ALLEMAGNE 12698 2533 
72sS 
1840 32 1495 028 NORVEGE 19527 3812 53 1245 1934 2557 2668 048 YOUGOSLAVIE 1840 
5695 5794 1874 6932 
1840 i 404 5546 390 AFR. DU SUD 36404 10158 508 BRESIL 1743 52 259 437 995 
1000 M 0 N DE 112363 19262 55 24407 1166 2207 18380 27272 6440 745 12429 1010 INTRA-CE 51048 8882 3 10952 864 74 9765 13340 2625 335 4208 1 011 EXTRA-CE 61315 10380 53 13455 302 2133 8615 13932 3815 410 8220 1020 CLASSE 1 57904 9507 53 13142 1874 8178 13932 2588 410 8220 1021 A E L E 19624 3812 53 7348 
259 
1245 1934 2557 7 2668 103Q CLASSE 2 2617 874 52 437 995 
7202.19 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE = < 2 -
7202.19-00 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE = < 2 -
OOl FRANCE 9631 2210 3632 13 62 
381 
1160 493 911 1150 002 BELG.-LUXBG. 1343 446 140 350 77 556 2:i 141 394 35 3606 004 RF ALLEMAGNE 6607 
197 
45 2254 1167 347 
006 ROYAUME-UNI 1128 450 
97 
13 451 17 
1084 011 ESPAGNE 5457 126 388 626 44 3272 410 208 028 NORVEGE 36513 1977 9934 6602 1714 13280 
400 ETAT$-UNIS 1556 812 506 65 173 
100~ M 0 N DE 65801 6086 528 15637 232 612 11738 23 8241 1652 1237 19817 
101 INTRA-CE 26807 3296 140 4908 232 612 2763 23 6250 1234 1237 6112 
1011 EXTRA-CE 38993 2790 388 10728 8973 1991 418 13705 
102~ CLASSE 1 38847 2790 388 10728 8956 1862 418 13705 
102 A E L E 38864 1977 388 10219 8839 1743 418 13280 
7202.21 FERROSIUCIUM, TENEUR EN SIUCIUM > 55 -
7202.21-10 ~~~llilfii8W~AJEP~~R1~&t\~f~r > 55 - MAIS = < ao -D: 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01/02/88, APRES CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 28644 1504 12860 14 1389 1167 21 
12128 155 594 
00 BELG.-LUXBG. 3652 
1027 
1910 99 305 150 
9 00 PAY5-BAS 5514 
49 
3386 408 1097 826 21 245 2368 004 RF ALLEMAGNE 33858 6827 2999 14282 21 8806 2 005 ITALIE 6195 480 9 2707 
1997 011 ESPAGNE 8325 54 
2295 
5101 340 266 1173 112 10144 12sB 028 NORVEGE 90224 5005 53008 17793 5 
030 SUEDE 3500 804 
2720 
8 
569 
2181 17 490 
048 YOUGOSLAVIE 11017 148 305 
10 
6876 391 
056 U.R.S.S. 4146 203 
1020 131 
3933 
220 EGYPTE 1489 
715 
338 
390 AFR. DU SUD 2378 1132 
127 959 
531 
508 BRESIL 4418 728 2486 118 
720 CHINE 1981 444 473 1064 
46367 977 PAYS SECRETS 65276 18909 
1000 M 0 N DE 275045 18258 2344 108467 1174 3684 40554 512 39720 11306 2659 46367 
1010 INTRA-CE 87042 9892 49 26502 521 2622 20180 400 21512 2710 2654 
1 011 EXTRA-CE 122727 8366 2295 83058 653 1062 20374 112 18208 8596 5 
1020 CLASSE 1 108292 6818 2295 57634 653 835 20238 112 17036 2668 5 
1021 A E L E 94137 5920 2295 53049 348 266 20238 112 10160 1748 5 
1030 CLASSE 2 6571 768 3957 
227 
127 1150 569 
1040 CLASSE 3 7861 778 1466 10 21 5359 
720tft90 ~~~~fl~~I~M~m~~: ~:s S~CJMt:,.l~froN PAR PAYS JUSQU'AU 01/02/88, APRES CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 4098 3841 26 
15604 
5 69 118 38 
OZ!I NORVEGE 16339 369 15 9 123 219 
1000 M 0 N DE 22209 4281 122 16384 112 137 5 488 365 11 306 
1010 INTRA-CE 5036 3892 98 371 112 129 5 357 61 11 
1011 EXTRA-CE 16868 389 24 16013 9 129 304 
1020 CLASSE 1 16703 389 24 15933 9 129 219 
1021 A E L E 16354 369 24 15604 9 129 219 
7:l02.29 FERROSIUCIUM, TENEUR EN SILICIUM = < 55 -
720tfr0 ~~'mfl~WrM~m~~: ~:ss~JCJM~TILATIO~ PAR PAYS JUSQU'AU 01/02/88, APRES CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
881 FRANCE 1337 22 411 277 112 202 2142 606 99 19 RF ALLEMAGNE 6047 560 
2305 
116 83 1920 805 10 
005 ITALIE 2644 266 
10 4 109 164 67 94 65i 3:i ~6 ROYAUME-UNI 1200 106 214 5 16 
8 NORVEGE 9872 114 221 6965 24 96 600 1671 173 8 
6 U.R.S.S. 1685 1552 133 6584 977 PAYS SECRETS 6584 
1000 M 0 N DE 33632 1435 644 13906 308 659 3286 67 4598 2036 109 6584 
1010 INTRA-CE 12124 1044 421 3039 232 500 2457 67 2703 1580 81 
1 Ott EXTRA-CE 14916 385 222 10867 76 159 829 1895 458 27 
1020 CLASSE 1 11401 352 221 7824 76 111 797 1802 191 27 
1021 A E L E 10109 114 221 7081 24 96 646 1728 191 8 
1040 CLASSE 3 2571 2215 92 264 
7*02.30 FERROSIUCOMANGANESE 
7202.30-00' FERROSIUCOMANGANESE 
001 FRANCE 9837 3761 3204 462 
2697 
1648 261 501 
002 BELG.-LUXBG. 7103 6e6 4286 3sli 116 4 366 003 PAYS-BAS 5112 
25 
3680 
70 
22 435 316 004 RF ALLEMAGNE 2642 1358 
1030 
86 348 
15 
208 
006 ROYAUME-UNI 1115 10 1 12 
12eli 
47 
1 47 011 ESPAGNE 4439 202 
2686 
1775 
1014 2 
1076 
1597 
50 
028 NORVEGE 84517 13342 23592 20516 10357 965 948 9298 
048 YOUGOSLAVIE 2284 171 
10 
2113 
710 062 TCHECOSLOVAQ 4990 
4744 
3386 365 99 896 3516 227 390 AFR. DU SUD 25844 7108 2979 2738 4068 
508 BRESIL 5996 16 4494 581 628 251 26 
1000 M 0 N DE 157076 24482 2912 53554 1864 3899 25717 1613 19867 6208 1428 15532 
1010 INTRA-CE 31302 6080 26 14552 71 905 4153 15 3630 677 1 1192 
1011 EXTRA-CE 125773 18402 2886 39002 1793 2994 21564 1597 16237 5531 1427 14340 
1020 CLASSE 1 113539 18139 2688 30879 1793 2984 20980 1597 15207 4481 1176 13417 
1021 A E L E 65218 13395 2688 23600 1428 4 20738 1597 10357 965 948 9298 
1030 CLASSE 2 6311 263 4557 
10 
581 
1030 
633 251 26 
1040 CLASSE 3 5922 3568 3 416 897 
~02.41 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 4 -
7202.41-10 FERROCHROM!). TENEUR EN CARBONE > 4- MAIS = < 8 -
• D : VENTILATION P R PAYS INCOMPLETE • 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01/02/88, APRES CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
~FRANCE 7833 1741 5553 531 ssli 8 2 BELG.-LUXBG. 1134 
113 20 576 26 RF ALLEMAGNE 1104 
579 
761 184 
ITALIE 2677 1912 386 
GRECE 1099 1099 
H 5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK CNINC 
7202.41-10 
011 SPAIN 4238 973 1416 820 908 24 97 
382 ZIMBABWE 2041 1745 46 250 
15953 977 SECRET COUNT 18091 2138 
1000 W 0 A L D 45973 8456 13 13887 16 762 3391 2935 370 190 15953 
1010 INTAA-EC 21473 7578 13 8987 7 733 2an 909 201 168 
1011 EXTAA-EC 6407 an 2761 9 29 514 2026 169 22 
1020 CLASS 1 3580 505 831 9 4 398 1776 55 2 
1030 CLASS 2 2041 1745 46 250 
1031 ACP(66) 2041 1745 46 250 
7202.~1,"90 ~~~~w~~~8~~ru~~~M~~J1HT > 6- CARBON 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/02/88, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 12223 2984 7526 1566 
3820 
73 74 
002 BELG.-LUXBG. 13438 
697 
8816 96 49 657 
003 NETHERLANDS 26566 
2 
24115 581 1173 
218 290 5 004 FR GERMANY 2527 1044 
704i 
157 811 
005 ITALY 16367 3001 25 6300 
7oo0 009 GREECE 26766 2389 10127 1980 5270 
2 137 030 SWEDEN 30672 9337 
19453 551i 
16506 2690 
032 FINLAND 55713 2730 16915 11104 
048 YUGOSLAVIA 7928 
1843 
520 1000 
1506 
6408 
052 TURKEY 3400 51 
116 7555 056 SOVIET UNION 24870 12810 3853 998 536 5308 070 ALBANIA 19662 1182 7151 1500 
1397 
3523 
382 ZIMBABWE 53061 2086 26056 1574 21948 
sti 390 SOUTH AFRICA 361160 27743 159311 45639 104199 24182 
508 BRAZIL 9956 4953 3503 1500 
644 QATAR 970 
2ssti 
970 
664 INDIA 4902 
1s0 
2016 
1570 720 CHINA 1720 
80519 977 SECRET COUNT 110436 29917 
1000 W 0 A L D 785748 88362 2 311136 998 62633 167022 2 80703 14215 156 80519 
1010 INTRA-EC 99750 10571 2 58581 
998 
4408 17448 
:i 7560 1024 156 1011 EXTAA-EC 575563 5n91 222638 58225 149574 73143 13192 
1020 CLASS 1 459293 41713 179666 52150 141153 2 44386 223 
1021 EFTA COUNTR. 86465 12087 19504 5511 35448 2 13796 137 
1030 CLASS 2 69473 2086 31510 4460 7886 23448 83 
1031 ACP~66) 53061 2086 26056 998 1574 1397 21948 12ssti 1040 CLA S 3 46798 13992 11462 1616 536 5308 
7202.49 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT = < 4- CARBON 
7202.49-10 ~~~~~~~~~8~~ru~~~M~pfrt1HT = < 0.05- CARBON D: 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/02/88, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 1670 
716 18 
523 
1226 
594 i 548 152 5 004 FR GERMANY 5288 
847 
1567 1602 6 
005 ITALY 2020 ,,, 115 925 
2 15 s6 22 030 SWEDEN 586 3 452 1 56 1 
382 ZIMBABWE 4569 4 2145 2253 
800 
167 
1383 390 SOUTH AFRICA 5906 1911 1422 299 
4937 977 SECRET COUNT 5238 301 
1000 W 0 A L D 27051 1184 18 6320 5301 4364 3 2744 2096 84 4937 
1010 INTAA-EC 9592 854 18 1492 1340 3389 1 2264 152 82 
1011 EXTAA-EC 12222 330 4527 3961 975 2 481 1944 2 
1020 CLASS 1 6782 3 2366 1562 950 2 314 1583 2 
1021 EFTA COUNTR. 655 3 452 1 56 2 15 125 1 
1030 CLASS 2 4585 4 2145 2269 167 
1031 ACP(66) 4565 4 2145 2269 167 
7202.~~0 ~~~~~~~~8~~ru~~~M~~rt1HT > 0.05- BUT = < 0.5- CARBON 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/02/88, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 1548 841 
100 
631 76 
003 NETHERLANDS 3797 
1209 
3269 
23 
421 488 79 004 FR GERMANY 5224 
1078 
3424 
048 YUGOSLAVIA 2493 80 116 797 422 
052 TURKEY 2150 
so:i 2150 98 3279 056 SOVIET UNION 3880 
5342 600 382 ZIMBABWE 7632 1552 
16i 
48 34 390 SOUTH AFRICA 2471 1551 725 
1413 977 SECRET COUNT 3992 2579 
1000 W 0 A L D 34429 3461 9 17345 23 266 5871 3 2002 4035 1413 
1010 INTAA·EC 11415 1270 4 4491 23 106 4850 3 515 155 1011 EXTAA-EC 19024 2191 5 10275 161 1021 1487 3881 
1020 CLASS 1 7286 136 5 4827 161 875 3 797 482 
1030 CLASS 2 7632 1552 5342 48 690 
1031 ACP~66) 7632 1552 5342 48 690 
3399 1040 CLA S 3 4107 503 107 98 
7202.~9:·90 ~~~HJ}~~~~8~~ru~~~M~~J1HT > 0.5 - BUT = < 4 - CARBON 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01102/88, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 3364 13 3323 28 
382 056 SOVIET UNION 936 551 
992i 7 
3 2306 390 SOUTH AFRICA 12460 203 23 977 SECRET COUNT 1191 545 646 
1000 W 0 A L D 18946 767 14278 4 7 429 2384 429 2 646 1010 INTAA-EC 3902 119 3501 4 j 199 53 24 2 1011 EXTAA-EC 13853 648 10232 230 2331 405 1020 CLASS 1 12534 648 9946 7 227 2331 23 1040 CLASS 3 1319 286 3 382 
7202.50 FERRO-SIUCO.CHROMIUM 
7202.50-00 FERRO-SIUCO.CHROMIUM 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETIE 
003 NETHERLANDS 1297 n6 479 19 23 
429 004 FR GERMANY 2172 1525 
1892 
176 42 009 GREECE 1892 20 26 056 SOVIET UNION 1583 
11745 
959 578 382 ZIMBABWE 13289 1544 
977 SECRET COUNT 5059 5059 
1000 W 0 A L D 28078 2500 20807 2094 225 1487 930 35 1010 INTAA-EC 5743 2302 2635 19 199 528 60 1011 EXTAA-EC 17276 198 13113 2075 26 959 870 35 1030 CLASS 2 13289 11745 1544 
1031 ACP~66) 13289 
1s8 
11745 1544 
26 959 870 1040 CLA S 3 2257 184 20 
7202.60 FERRO-NICKEL 
7202.60-00 FERRO-NICKEL 
GR: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 5033 187 181 349 22 1789 1 2525 002 BELG.·LUXBG. 3930 3204 2 702 003 NETHERLANDS 3591 
743 :i 1015 1415 3 117 1044 004 FR GERMANY 818 67 
6 H 
1 
I 
! 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 J Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
7202.41-10 
011 ESPAGNE 3847 
382 ZIMBABWE 2013 
977 I'AYS SECRETS 15890 
1000 M 0 N D E 39601 
101 0 INTRA-CE 18755 
1011 ~XTRA-CE 4956 
1020 LASSE 1 2412 
1030 LASSE 2 2013 
1031 I CP(66) 2013 
983 
6563 
5921 
642 
417 
7202.41-90 FERROCHROME1 TENEUR EN CARBONE > 6 -0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
20 
20 
1064 
1742 
1812 
11986 
7932 
2242 
358 
1742 
1742 
17 
3 
15 
15 
776 
733 
42 
9 
618 
75 
3237 
2711 
526 
396 
75 
75 
Ul<: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 01/02/88, APRES CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 ~RANCE 002 ELG.-LUXBG. 
003 AYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
070 ALBANIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. OU SUO 
508 BRESIL 
644 QATAR 
664 INOE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
12585 3003 8009 1436 
~~ 445 2 1~~ ~ 1~~~ m~ 5700 1 ~J 
19252 2548 6496 1174 
21173 6133 
32451 1758 
6642 
2647 
16549 
16795 
40386 
208782 
9577 
1085 
4709 
1798 
75375 
524912 
83346 
366191 
272414 
53710 
56286 
40386 
37493 
1042 
9376 
594 
1741 
17602 
47565 
9236 
38329 
26618 
7890 
1741 
1741 
9970 
2 
2 
11500 
319 
33 
2920 
7637 
19040 
89012 
4790 
1sS 
22375 
206964 
48121 
136488 
101262 
11550 
24274 
19040 
10953 
576 
576 
576 
576 
2478 
1042 
132 
1253 
1722 
23524 
2462 
36178 
3564 
32614 
27044 
2478 
4185 
1722 
1385 
7202.49 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE = < 4-
7202.~9:10 ~~~~~/6~M~J.rp~y~R1~&<i.t~~E = < 0, 05-
4227 
1352 
597 
5308 
3585 
13091 
10037 
1772 
701 
1462 
64525 
3570 
1085 
2247 
113650 
15127 
98524 
89460 
23162 
8364 
1462 
701 
5 
5 
5 
5 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 01/02/88, APRES CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
~ ~~YfC~t~AGNE g~ 1139 2B 626 1672 2~J 4 go~ ~S€b~ ~~~J 18~ 1~ff 11~ 1~ 6 
~~ i~~B~~~'(JO mJ 7 ~~ ~~ 1002 
977 PAYS SECRETS 7753 262 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
35451 
13756 
13943 
7664 
1048 
5349 
5349 
1626 
1332 
294 
7 
7 
7 
7 
28 
28 
720t.49-50 FERROCHROME1 nENEUR EN CARBONE > 0, 05 - MAIS = < 0, 5 -D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLEnE 
7231 
2134 
4835 
2712 
711 
2092 
2092 
6768 
1850 
4918 
1758 
2 
3020 
3020 
6622 
5417 
1205 
1159 
148 
10 
4 
6 
6 
6 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 01/02/88, APRES CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
gg~ ~~~~:i\-rlBG. lo~ ag~g 
38
. 89 m 
004 RF ALLEMAGNE 7112 1652 4644 
048 YOUGOSLAVIE 2611 99 1199 164 
052 TUROUIE 2427 2427 ~ ~i~-~ASBWE mg 1m 5359 
390 AFR. OU SUO 2296 1404 
977 PAYS SECRETS 4351 2167 
100~ M 0 N DE 101 INTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
102 CLASSE 1 
103 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1049 CLASSE 3 
38377 4124 20 17671 
14212 1693 10 4895 
19813 2431 10 10609 
7663 211 10 5128 
8130 1677 5359 
8130 1677 5359 
4020 543 122 
38 
38 
27i 
380 
89 
271 
271 
120 
72 
588 
7614 
6598 
1015 
823 
72 
72 
120 
9 
9 
9 
72~-~9:90 ~~~~~~~M~J.JEf,.~R~~&~'f>~~~E > 0, 5 - MAIS = < 4 -
'UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 01/02/88, APRES CONFIDENnEL POUR OUANnTES ET VALEURS 
00~ PAYS-BAS 3124 12 3078 34 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1054 
196 
2421 
1061 
1359 
1163 
196 
196 
68 
62 
169 
5449 
1772 
6674 
5281 
3813 
16421 
14064 
1217 
55250 
6001 
49249 
27798 
6453 
17638 
16421 
3813 
398 
2183 
41 
230 
308 
3221 
2641 
580 
349 
41 
230 
230 
65:i 
641 
1022 
2534 
671 
1863 
641 
1022 
1022 
32 
328 
218 
111 
50 
69 
732 
2a:i 
172 
5420 
2922 
s5 
11492 
1085 
10406 
227 
172 
64 
10095 
2322 
224 
2099 
1687 
125 
93 
12:i 
308 
3127 
3:i 
3821 
216 
3605 
370 
3235 
76 
175 
156 
19 
4 
210 
210 
8 
9 
29 
6 
132 
126 
6 
6 
6 
2 
2 
14078 
14078 
53006 
53000 
749i 
7491 
2184 
2184 
g~ ~i=~s~u suo ~~ 596 7406 4 11~ 1m 442 18 
53i 
531 
977 PAYS SECRETS 1017 486 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
7202.50 FERROSIUCOCHROME 
7202.50-00 FERROSIUCOCHROME 
15910 
3857 
11035 
9659 
1376 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLEnE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
056 U.R.S.S. 
382 ZIMBABWE 
9~7 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
1a02.60 FERRONICKEL 
7202.60-00 FERRONICKEL 
GR: CONFIDENTIEL 
H 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1019 
1781 
1552 
1039 
9018 
2743 
18758 
4635 
11379 
9018 
9018 
1419 
13226 
5964 
14647 
4809 
825 
130 
694 
694 
610 
1215 
1949 
1825 
124 
124 
679 
11439 
3290 
7663 
7428 
235 
365 
1552 
7823 
2743 
13250 
2085 
8421 
7823 
7823 
114 
334 
4057 
3274 
7 
7 
4 
4 
4 
19 
2i 
1195 
1657 
19 
1638 
1195 
1195 
21 
1228 
494 
298 
196 
191 
5 
25 
155 
35 
215 
180 
35 
112 
6022 
2087 
69 
2018 
2018 
1116 
468 
648 
3426 
407 
353 
514 
54 
460 
18 
442 
534 
57 
477 
3 
12 
7 
9 
9 
17 
36 
36 
7539 
1803 
4944 
7 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France J Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK CN/NC 
7202.60-00 
009 GREECE 42275 
s2 26380 8242 2057 7653 038 AUSTRIA 3357 190 
3947 
422 636 
048 YUGOSLAVIA 11139 4689 
14 
2503 964 400 USA 1362 384 
17i 404 CANADA 208 
3312 4366 8095 5635 37 456 DOMINICAN R. 24547 2556 
1836 
583 
480 COLOMBIA 15608 2508 2704 921 2715 4360 564 
508 BRAZIL 8344 8344 
1997 1700 700 INDONESIA 8515 
1154 
4818 
BOO AUSTRALIA 1154 
2566i 10964 33827 6920 1250 809 N. CALEDONIA 79683 1061 
1000 W 0 R L D 210401 9037 3 82134 24597 54373 17 20539 1941 3 17757 
1010 INTRA-EC 55694 930 3 30826 349 9679 3 1973 4 3 11924 
1011 EXTRA·EC 154708 8107 51308 24249 . 44894 14 18566 1937 5833 
1020 CLASS 1 17838 1226 5365 4244 422 14 4731 100 1736 
1021 EFTA COUNTR. 3601 71 215 20004 422 2057 100 736 1030 CLASS 2 136869 6881 45943 44272 13836 1836 4097 
72112.70 FERRO-MOL YBOENUM 
7202.70-00 FERRO-MOLYBDENUM 
001 FRANCE 1484 24 734 97 
722 
629 
13 338 002 BELG.-LUXBG. 2926 
428 
1615 8 230 4 D03 NETHERLANDS 2730 
2 
1215 
5 
261 573 195 
19 
54 
004 FR GERMANY 200 137 
2684 
2 22 7 
1i 
6 
006 UTD. KINGDOM 5139 772 i 2 333 429 489 421 162 038 AUSTRIA 2086 26 65B 317 912 6 2 
1000 W 0 R L D 14927 1418 2 7044 7 724 2093 2 2485 529 23 600 
1010 INTRA·EC 12502 1361 2 6260 5 701 1746 i 1549 459 21 398 1011 EXTRA·EC 2426 57 1 784 2 23 347 936 70 2 203 
1020 CLASS 1 2241 26 1 727 2 317 1 936 26 2 203 
1021 EFTA COUNTR. 2120 26 1 667 2 317 1 936 6 2 162 
7202.80 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SILJCO.TUNGSTEN 
7202.80-00 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SIUCO-TUNGSTEN 
D03 NETHERLANDS 856 
39 
561 26 77 191 
1414 
1 
720 CHINA 2536 545 50 441 48 
1000 W 0 R L D 3790 52 1323 81 596 229 1414 94 
1010 INTRA-EC 1115 10 744 31 86 215 1 27 
1011 EXTRA·EC 2678 42 579 50 510 14 1414 68 
1040 CLASS 3 2536 39 545 50 441 1414 46 
72112.91 FERRO-MANIUM AND FERRO-SJUCO.MANIUM 
7202.91..00 FERRO-MANIUM AND FERRO-SILICO-MANIUM 
001 FRANCE 347 64 173 15 
2a:i 
72 12 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 860 
148 2 
488 
sO 89 62 117 004 FR GERMANY 547 
369 
121 
4 
47 
DDS ITALY 773 90 335 300 597 4i 9 10 006 UTD. KINGDOM 6179 245 3784 1167 1 665 056 SOVIET UNION 2709 50 424 1570 
1000 W 0 R L D 12180 623 402 5434 401 1882 5 805 1685 13 929 
1010 INTRA-EC 8870 573 2 4931 401 1882 5 805 115 13 142 
1011 EXTRA·EC 3310 50 400 503 1570 787 
1040 CLASS 3 2787 50 424 1570 743 
7202.92 FERRO-VANADIUM 
7202.92..00 FERRO-VANADIUM 
002 BELG.-LUXBG. 2065 
23 
8 1441 60 308 129 66 55 
D03 NETHERLANDS 258 69 69 18 ; 30 38 4 49 004 FR GERMANY 970 38 99 47 278 295 268 006 UTD. KINGDOM 143 3 1 12 19 7 
10 
2 
192 038 AUSTRIA 1784 73 393 75 422 617 2 
1000 W 0 R L D 5349 168 6 2068 261 1037 20 1086 130 7 565 
1010 INTRA-EC 3445 63 6 1624 176 615 20 460 103 5 372 
1011 EXTRA·EC 1903 105 444 85 422 626 26 2 193 
1020 CLASS 1 1889 99 444 85 422 626 18 2 193 
1021 EFTA COUNTR. 1842 93 423 75 422 625 10 2 192 
72112.93 FERRO-NIOBIUM 
72112.93-GO FERRO-NIOBIUM 
D : INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
002 BELG.-LUXBG. 347 
9 
33 76 90 50 98 D03 NETHERLANDS 617 4 17 ; 523 62 8 6 004 FR GERMANY 801 257 
123 
325 26 199 7 006 UTD. KINGDOM 416 48 8 6 74 139 
743 424 508 BRAZIL 4382 56 2317 113 20 709 
1000 W 0 R L D 6600 395 45 2532 119 1036 20 1165 751 537 
101 0 INTRA-EC 2210 339 45 215 6 1016 20 450 8 111 
1011 EXTRA·EC 4389 56 2317 113 20 714 743 426 
1030 CLASS 2 4382 56 2317 113 20 709 743 424 
72112.99 FERRO-ALLOYS (EXCL 7302.11 TO 7302.93) 
7202.99-11 FERRO-PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT > 3- BUT < 15- PHOSPHORUS 
1000 W 0 R L D 69 25 21 23 
1010 INTRA-EC 69 25 21 23 
7202.99-19 FERRO-PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT > = 15- PHOSPHORUS 
004 FR GERMANY 5313 1725 39 
3526 25 
1199 759 457 39 1095 056 SOVIET UNION 17312 12373 1221 50 18 99 400 USA 28379 23423 4874 1 45 119 117 
1000 WORLD 59430 37739 49 11321 1175 2874 1286 1047 93 3846 
1010 INTRA-EC 9737 1937 49 1768 1149 1608 1117 481 76 1574 1011 EXTRA·EC 49690 35797 9555 26 1267 169 586 18 2272 1020 CLASS 1 30358 23423 4874 1 46 119 
sa6 18 2095 1040 CLASS 3 19331 12373 4881 25 1221 50 177 
7202.99-90 FERRO-ALLOYS (EXCL 7302.11·10 TO 7302.99-19) 
001 FRANCE 18976 3292 26 5924 210 2004 
256 
3480 627 210 3203 002 BELG.-LUXBG. 616 329 200 10 2 99 23 3 24 D03 NETHERLANDS 1703 
1&2 
410 ; 141 426 9 335 43i 59 004 FR GERMANY 5124 441 
173 
1431 1713 631 285 005 ITALY 1553 125 
4i s5 69 1057 7 382 195 18 129 006 UTD. KINGDOM 1728 269 110 88 563 
4925 028 NORWAY 7893 188 630 112 1533 503 2 
2 038 AUSTRIA 965 662 
s:i 33 51 217 048 YUGOSLAVIA 1362 1129 
8 238 
160 20 400 USA 1569 !i 680 247 72 1003 166 571 508 BRAZIL 2788 156 395 50 762 528 ARGENTINA 2323 73 558 
19 
802 40 
93 
850 732 JAPAN 716 368 122 2 65 47 
8 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a .J France I Ireland I 
7202.6~ 
009 t\:RECE 
038 AUTRICHE 
048 ~OUGOSLAVIE 400 TATS-UNIS 
404 ANADA 
456 EP.DOMINIC. 
480 COLOMBIE 
508 SRESIL 
700 INDONESIE 
BOO AUSTRALIE 
809 N- CALEDONIE 
1000 L'l 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7202.70 FERROMOLYBDENE 
7202.7~ FERROMOLYBDENE 
79205 
lo~ 
5349 
1138 
66084 
57075 
18220 
16114 
1232 
182494 
523453 
117878 
405473 
64670 
15429 
340603 
7635 
10304 
1232 
3956 
28593 
5078 
23515 
1620 
388 
21895 
001 ~RANCE 7620 99 88~ i~~:f}_k'gBG. 1~ 21e0 
004 F ALLEMAGNE 1043 699 
006 OYAUME-UNI 28958 4156 
036 AUTRICHE 11531 131 
1000 M 0 N DE 79720 7399 
1010 INTRA.CE 66664 7115 
1011 EXTRA.CE 13057 284 
1020 CLASSE 1 12183 131 
1021 A E L E 11704 131 
7202.80 FERROTUNGSTENE ET FERROSILICOTUNGSTENE 
7202.80.00 FERROTUNGSTENE ET FERROSILICOTUNGSTENE 
m ~~Y~eBAS ~g 139 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1040 CLASSE 3 
14525 
4475 
10051 
9270 
7202.81 FERROTIT ANE ET FERROSILICOTIT ANE 
7202J1-40 FERROTITANE ET FERROSILICOTITANE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1040 CLASSE 3 
7202.92 FERROVANADIUM 
7202.92-40 FERROVANADIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7202.93 FERRONIOBIUM 
7202.9~0 FERRONIOBIUM 
1016 
2971 
1496 
3039 
21891 
6179 
37973 
31067 
6908 
6319 
25960 
3788 
12389 
2043 
23418 
69327 
44437 
24891 
24808 
24124 
218 
61 
157 
139 
194 
480 
370 
873 
249 
2215 
1967 
249 
249 
2a0 
699 
48 
1391 
2834 
1027 
1808 
1752 
1638 
31 
31 
10 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
174 
8 
166 
78 
79 
79 
50061 
962 
18838 
1451 
10483 
10669 
18220 
9247 
65645 
193879 
57808 
136071 
21653 
993 
114418 
3690 
8371 
6345 
15579 
3661 
38327 
34043 
4284 
3995 
3714 
2201 
2188 
5259 
2919 
2340 
2188 
455 
1757 
1382 
13210 
1497 
19027 
17202 
1825 
1497 
17457 
1115 
143:i 
5471 
26273 
20240 
6033 
6033 
5820 
,D : TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
002. BELG.·LUXBG. 2283 203 427 
003 PAYS-BAS 4122 8i 98 
004 RF ALLEMAGNE 5607 1787 24 
006 ROYAUME-UNI 2907 407 28 
508 BRESIL 27919 369 
1000 M 0 N DE 43093 2803 
101 0 INTRA.CE 15105 2434 
1011 EXTRA.CE 27986 369 
1030 CLASSE 2 27919 369 
7202.99 FERRO-AWAGES, (NON REPR. SOUS 7202.11 A 7202.93) 
254 
254 
7202.99-11 FERROPHOPHORE, TENEUR EN PHOSPHORE > 3- MAl$ < 15-
1000 M 0 N D E 13 3 4 
1010 INTRA.CE 13 3 4 
720U9-19 FERROPHOSPHORE, TENEUR EN PHOSPHORE > = 15-
004 RF ALLEMAGNE 1426 364 45 
056 U.R.S.S. 2130 1303 
400 ETATS-UNIS 4334 3497 
1000 M 0 N D E 9374 5282 58 
1010 INTRA.CE 2415 478 58 
1011 EXTRA.CE 6955 4800 
1020 CLASSE 1 4606 3497 
1040 CLASSE 3 2351 1303 
7202.99-90 FERRO-AWAGES (NON REPR, SOUS 7202.11-10 A 7202.99-19) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
H 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
25921 
1479 
2011 
6020 
1743 
3222 
9875 
3328 
1478 
1726 
2517 
2433 
2291 
4248 
a2 
630 
145 
564 
10 
72 
1099 
27 
87 
64 
240 
899 
14882 
16106 
1424 
14682 
14882 
476 
685 
1569 
254 
1315 
685 
631 
8199 
442 
512 
21i 
327 
929 
967 
1189 
681 
170 
588 
415 
2 
29 
10 
41 
31 
10 
10 
10 
6 
10 
4 
6 
6 
3 
3 
3 
6 
4 
10 
6 
4 
4 
4 
260 
12 
7i 
8297 
23785 
1781 
2665i 
62726 
1228 
61498 
9205 
5229:i 
576 
48 
1435 
14 
1888 
4052 
3962 
90 
124 
191 
335 
144 
191 
191 
52 
,; 
912 
975 
975 
1184 
1225 
653 
9 
932 
4188 
3070 
1117 
1117 
932 
10 
44 
744 
798 
53 
744 
744 
4 
1 
183 
177 
5 
1 
4 
2612 
21 
167 
2026 
89 
168 
177 
68 
268 
59 
16022 
1909 
13570 
9410 
3077 
67412 
118109 
22158 
95953 
1909 
1909 
94043 
3137 
2969 
100 
2344 
1519 
10219 
8550 
1669 
1519 
1519 
315 
1611 
2390 
357 
2034 
1611 
900 
482 
1223 
4545 
7242 
7242 
3948 
326 
3431 
94 
5412 
13208 
7797 
5412 
5412 
5412 
570 
3479 
2369 
538 
144 
7129 
6985 
144 
144 
348 
305 
32 
825 
487 
338 
33 
305 
ss:i 
787 
2246 
1176 
850 
1997 
607 
244 
432 
915 
60 
117 
135 
18 
117 
117 
13 
3 
10 
10 
10 
1:i 
14 
27 
27 
1:i 
357 
370 
370 
19 
19 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8394 
13108 
670 
8600 
15754 
16743 
67455 
4186 
63268 
22172 
8394 
41097 
3254 
1333 
1049 
36 
2748 
4838 
13368 
8420 
4948 
4948 
4948 
785 
968 
882 
86 
258 
314 
214 
2159 
2949 
2949 
1564 
350 
4043 
73 
6012 
14173 
6030 
8144 
8144 
8122 
311 
431 
1328 
969 
4607 
7680 
3039 
4641 
4607 
264 
14 
60 
457 
383 
74 
60 
14 
4754 
338 
414 
1033 
799 
660 
53 
177 
168 
50 
68 
214 
7082 
22 
7060 
97 
97 
6963 
7i 
1o4 
2167 
64 
2725 
2372 
353 
161 
64 
496:i 
4967 
4 
4963 
4963 
34 
2sS 
152 
2969 
3420 
451 
2969 
2969 
1072 
53i 
1o2 
1861 
1603 
258 
231 
102 
46 
4536 
4570 
40 
4530 
4530 
100 
159 
103 
57 
57 
796 
32 
102i 
31i 
2 
7&6 
270 
43 
43 
1 
2:i 
3 
73 
15 
145 
131 
15 
15 
15 
11 
41 
41 
s8 
29 
20 
111 
90 
20 
20 
20 
3 
3 
13 
5 
31 
26 
5 
5 
348 
8 
37 
2 
13122 
3325 
378i 
488 
2023 
2194 
3700 
2087 
45400 
27408 
17991 
7897 
3848 
10094 
1sa6 
293 
48 
129i 
3419 
2027 
1392 
1392 
1291 
5 
172 
378 
104 
274 
172 
9 
36 
51 
1464 
1900 
202 
1699 
1604 
679 
492 
2954 
2074 
6220 
4125 
2095 
2095 
2074 
772 
33 
48 
2a4:i 
3730 
853 
2876 
2843 
6 
6 
292 
23 
59 
810 
449 
361 
330 
32 
4657 
71 
41 
730 
122 
5870 
1699 
44 
621 
616 
790 
146 
9 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7202.99-90 
1000 W 0 R L D 48819 4935 449 10972 287 4166 7381 17 6600 2376 444 11192 
1010 INTRA-EC 30676 4456 248 6817 276 3734 4191 17 5647 1275 276 3739 
1011 EXTRA-EC 18142 480 201 4155 11 432 3189 953 1100 168 7453 
1020 CLASS 1 12764 391 201 3245 11 185 1993 861 95 2 5780 
1021 EFTA COUNTR. 9111 23 201 1312 113 1753 564 2 2 5141 
1030 CLASS 2 5182 89 714 247 1197 92 1003 166 1674 
7203.10 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUMPS, PELLETS OR SIMILAR FORMS 
7203.10-00 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUMPS, PELLETS OR SIMILAR FORMS 
030 SWEDEN 2405 153 190 638 1067 206 18 133 
056 SOVIET UNION 118921 
1632 831 13800 
118921 
288 NIGERIA 16263 
493 73039 9s0 701 MALAYSIA 83862 1001 8149 
1000 W 0 R L D 229360 6555 173 4347 22598 1560 42 192566 1351 35 133 
1010 INTRA-EC 5096 2448 20 2260 1 
1560 
42 
192566 
320 5 
133 1011 EXTRA-EC 224264 4107 153 2087 22597 1031 30 
1020 CLASS 1 2891 153 254 648 1067 606 30 133 
1021 EFTA COUNTR. 2861 
4107 
153 236 648 1067 606 
1031 
18 133 
1030 CLASS 2 102451 1832 21949 493 73039 
1031 ACP~86) 18540 3909 831 13800 
118921 1040 CLA S 3 118922 1 
7203.90 I'J~H&~~.p~E~~~~~1~~~~ ~u~~ECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS (EXCL IRON ORE), IRON OF A PURITY > = 99.94 -, 
7203.90-00 I'J~H&~~.P~E~~~~~1~11~~ ~~Jf~~ECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS {EXCL IRON ORE), IRON OF A PURITY > = 99.94-, 
1000 W 0 R L D 2569 357 21 322 15 98 852 122 3 781 
1010 INTRA-EC 1478 357 20 194 3 20 852 
122 
3 29 
1011 EXTRA-EC 1091 2 127 12 76 752 
7204.10 WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 
7204.10-00 WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 
001 FRANCE 148955 25588 46117 13700 
12851 
63171 381 
002 BELG.-LUXBG. 51512 
15286 
28639 79 9943 
003 NETHERLANDS 34158 
193 
14842 
100 
4030 
48662 27492 004 FR GERMANY 110308 27276 
32137 5321 
6579 65li 174 006 UTD. KINGDOM 192561 65 16 9551 2872 141767 
011 SPAIN 9446 6 
3329 
2 85 9353 
060 POLAND 15825 
28 342 
12496 
400 USA 52966 587 52009 
448 CUBA 16921 16921 
1000 W 0 R L D 677068 69116 493 137048 5571 24554 26567 658 374284 38588 189 
1010 INTRA-EC 553423 68270 209 127183 5323 23448 26516 658 263058 38584 174 
1011 EXTRA-EC 123610 847 284 9864 248 1105 49 111194 4 15 
1020 CLASS 1 72563 147 284 6485 416 38 65178 15 
1021 EFTA COUNTR. 10328 81 284 5899 33 38 3978 15 
1040 CLASS 3 43734 3332 40402 
7204.21 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 
7204.21-00 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 47107 14638 13712 606 
3417 12 
10354 6980 617 
D02 BELG.-LUXBG. 10038 30085 2734 3 2 3870 453 003 NETHERLANDS 106295 16391 59210 156 38480 8886 004 FR GERMANY 97228 38105 
9120 
7460 2805 1512 
DOS ITALY 20972 2650 
12 30 4280 8929 sli 27 235 38 006 UTD. KINGDOM 34085 461 2176 61 26970 
1532 007 IRELAND 2706 927 187 60 
008 DENMARK 6577 
149 
6289 
682 1296 
288 
D09 GREECE 2989 827 
1313 
35 
010 PORTUGAL 5910 
2420 
430 
5786 
570 3597 
011 SPAIN 10514 35 1801 sO 58 449 028 NORWAY 5008 763 3628 
24 
53 469 
030 SWEDEN 2027 1 94 1159 30 265 454 
032 FINLAND 1907 809 971 9 
1951 10791 46 118 036 SWITZERLAND 24576 646 11142 
D38 AUSTRIA 3010 2976 32 2 
048 YUGOSLAVIA 3425 
133 
2245 1180 
e5 052 TURKEY 5699 5481 
062 CZECHOSLOVAK 6414 
423 
6414 
220 064 HUNGARY 4397 3754 
70112 1eB 1048 2345 400 USA 91812 5576 6709 5833 
404 CANADA 15351 136 37 3821 1 93 11263 
647 U.A.EMIRATES 769 617 152 
1000 W 0 R L D 518339 98411 171 101440 36 147307 23636 eo 68660 52997 25601 
1010 INTRA-EC 344417 89435 12 53666 30 73071 21154 80 49525 48924 8520 
1011 EXTRA-EC 173849 8976 159 4m4 1 74237 2482 19066 4073 17081 
1020 CLASS 1 154247 8064 129 34718 1 74031 2163 17939 1724 15478 
1021 EFTA COUNTR. 36532 2218 129 19875 98 1975 10823 374 1040 
1030 CLASS 2 6283 489 30 1879 206 319 385 1372 1603 
1031 ACP~66) 951 129 670 57 
742 
63 32 
1040 CLA S 3 13319 423 11177 977 
7204.29 WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS STEEL) 
7204.29-00 WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS STEEL) 
001 FRANCE 122333 40239 264 47952 435 
2338 
31203 1894 261 85 
D02 BELG.-LUXBG. 5966 
23543 895 
1111 345 2112 60 
42 003 NETHERLANDS 29280 4653 38 109 36 17459 16116 44 004 FR GERMANY 107399 21573 47373 
1249 
137 4375 286 
DOS ITALY 3000 267 
17097 
109 1164 
73 43 69 142 006 UTD. KINGDOM 30260 2439 2581 4648 2684 695 
529 011 SPAIN 863 69 193 55 
2834 
17 
036 SWITZERLAND 5938 245 2741 6 1 118 5 24 038 AUSTRIA 3017 1484 1297 47 153 
056 SOVIET UNION 11681 
1o3 
3453 6128 
424 
2100 
112 14854 400 USA 18265 2402 15 355 
404 CANADA 1074 210 1 863 
1000 W 0 R L D 358843 92541 65844 72149 569 13148 11680 205 62228 22199 382 17898 
1010 INTRA-EC 300882 88284 65630 58634 6 5712 10725 109 48725 21087 365 1611 1011 EXTRA-EC 57279 4257 214 13515 7399 955 15 13503 1111 17 16287 1020 CLASS 1 34190 2574 214 8475 6 1005 612 4576 669 17 16042 1021 EFTA COUNTR. 12182 2456 200 5081 6 675 164 
15 
2988 557 55 1030 CLASS 2 6811 394 272 196 293 5349 86 206 1040 CLASS 3 16279 1289 4769 6198 50 3578 356 39 
7204.30 WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
7204.30-00 WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
D: INCLUDED IN 7204 49 99 
001 FRANCE 26565 8740 28 17567 230 
1000 W 0 R L D 84910 17527 3036 329 16472 3778 49 30423 13296 1010 INTRA-EC 47624 17507 3036 329 4111 3778 49 18319 3860 1011 EXTRA-EC 37284 17 12362 12104 9436 1030 CLASS 2 15728 10 12362 2499 857 
10 H 
I 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance . 1t--=:-::-:-.-,=---.-,---,----,r-1::--:-:--,---..,-_;_-,----.---~---..,---~----l CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7202.99-90 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
67487 
43308 
24178 
19117 
13611 
5039 
7072 
5869 
1204 
1115 
16 
69 
431 
178 
252 
252 
252 
14693 
9691 
5002 
4224 
1933 
757 
380 
364 
16 
16 
5659 
5083 
575 
307 
180 
266 
10397 
5815 
4582 
3235 
2911 
1347 
77 
77 
9424 
7978 
1446 
1303 
743 
143 
7203.10 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DES MINERAlS DE FER, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES 
721!3.10-00 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DES MINERAlS DE FER, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES 
030 SUEDE OM U.R.S.S. 2 NIGERIA 
70 MALAYSIA 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
1016 
14088 
1719 
10238 
28454 
726 
27727 
1277 
1257 
12362 
2082 
14088 
972 
347 
624 
624 
596 
92 
115 
23 
92 
92 
92 
77 
1o3 
96 
598 
251 
348 
146 
135 
199 
103 
299 
1383 
1034 
2732 
2 
2730 
312 
312 
2418 
1383 
343 
8i 
430 
430 
343 
343 
87 
35 
35 
143 
14088 
8941 
23339 
23339 
311 
311 
8941 
14088 
7203.90 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DE PRODUITS FERREUX SPONGIEUX. AUTRES QUE MINERAlS DE FER~ EN MORCEAUX, 
BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES ; FER, PURm > = 99, 94-, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES 
7203.90-40 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DE PRODUITS FERREUX SPONG~WJtUTRES QUE MINERAlS DE FER), EN MORCEAUX, 
BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES ; FER, PURm > = 99, 94-, EN MORCEAUX, BOU OU FORMES SIMILAIRES 
1000 M 0 N D E 1985 265 
1010 INTRA.CE 1371 265 
101
1
1 EXTRA.CE 615 
7204.10 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE'FERRAILLES' 
7204.10-00 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE 'FERRAILLES' 
od1 FRANCE 14667 2044 
002 BELG.-LUXBG. 4564 
003 PAYS-BAS 3209 
004 RF ALLEMAGNE 1 1780 
006 ROYAUME-UNI 20857 
011 ESPAGNE 1147 
060 POLOGNE 1949 
400 ETATs-UNIS 5403 
448 CUBA 1745 
1000 M 0 N D E 69653 
1010 INTRA.CE 56846 
1011 EXTRA.CE 12800 
1020 CLASSE 1 7177 
1021 A E L E 1043 
10f0 CLASSE 3 4928 
1464 
2678 
33 
7 
6329 
6231 
98 
15 
9 
21 
15 
7 
58 
26 
32 
32 
32 
7204.21 DECHETS ET DEBRIS D' ACIERS INOXYDABLES 'FERRAILLES' 
7~.21-40 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS INOXYDABLES 'FERRAILLES' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
39571 
9451 
109090 
87920 
20611 
35075 
2093 
6111 
2466 
5225 
10700 
4092 
1331 
1962 
23923 
2204 
2566 
5373 
4919 
4650 
94841 
16423 
1081 
500430 
328333 
172024 
154093 
33521 
6501 
1041 
11429 
13117 
31729 
30117 
2798 
427 
728 
124 
2267 
688 
2 
894 
837 
70 
419 
6133 
158 
91022 
81306 
9715 
8781 
2421 
515 
116 
419 
29 
65 
138 
1 
137 
114 
114 
23 
153 
47 
106 
3898 
2300 
1288 
2516 
345 
13 
11374 
10470 
904 
530 
516 
348 
10721 
2714 
16480 
9336 
1538 
212 
6022 
697 
466 
1808 
3222 
858 
983 
10690 
2166 
1570 
5202 
4919 
4296 
8021 
43 
94928 
49996 
44932 
33120 
17900 
2046 
798 
9764 
7204.29 DECHETS ET DEBRIS D' ACIERS ALLIES 'FERRAILLES', SAUF ACIERS INOXYDABLES 
7204.29-40 DECHETS ET DEBRIS D' ACIERS ALLIES 'FERRAILLES', (SAUF ACIERS INOXYDABLES) 
001 FRANCE 17662 6329 28 6329 
~ ~i~gJ_kJ:BG. ~~~ 2835 95 1m 
~ ~t~~LEMAGNE 1~ ~ 5089 1538 
006 ROYAUME-UNI 6414 1087 2307 1068 
011 ESPAGNE 1114 45 195 
036 SUISSE 1850 183 994 
038 AUTRICHE 1419 430 946 
~ ~4lf~UNIS ~ 2ci 1~~ 
404 CANADA 1092 42 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 · 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
70695 
55267 
15362 
11099 
4667 
1980 
2284 
14153 
12618 
1535 
1251 
1230 
158 
127 
7555 
7519 
36 
36 
34 
7204.30 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D' ACIER ET AMES 'FERRAILLES' 
7204.30-40 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D' ACIER ET AMES 'FERRAILLES' 
D : REPRIS SOUS 7204 49 99 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
2419 
6574 
4150 
2423 
1159 
729 
1434 
1433 
1 
69 
69 
16513 
11000 
5513 
4678 
2566 
187 
647 
736 
1 
768 
737 
31 
9 
8 
62 
i 
1 
1 
10 
10 
19 
14 
5 
1435 
5 
879 
2430 
2325 
104 
39 
23 
571 
4 
60146 
7257 
202:i 
1122 
s4 
30 
1 
72286 
4147 
147739 
71124 
76616 
76518 
65 
98 
71 
29 
3 
53 
11 
499 
539 
2 
1364 
666 
694 
129 
46 
21 
545 
2 
1155 
251 
904 
904 
143 
15 
128 
1381 
457 
688 
369 
73 
3063 
2987 
76 
67 
67 
3102 
247 
2870 
8113 
135 
6098 
2 
1331 
100 
4 
22341 
20566 
1774 
1526 
1334 
246 
46 
2447 
234 
1530 
250 
1064 
33 
61 
7 
349 
1 
6470 
5558 
912 
433 
88 
317 
162 
436 
436 
932 
932 
54 
54 
64 
64 
9 
8 
18 
17 
8 
8 
106 
100 
7247 
12 
538:i 
16239 
1066 
1604 
5371 
1745 
41508 
29949 
11555 
6494 
396 
4580 
10089 
8 
37809 
107 
11019 
36 
998 
135 
5343 
66646 
48429 
18348 
17497 
11055 
307 
544 
4031 
2249 
38 
612 
15 
267 
17 
8511 
6330 
2181 
838 
627 
867 
476 
1645 
2449 
1706 
743 
212 
3231 
2160 
1071 
263 
5 
786 
sO 
156 
63 
93 
9:i 
6 
6 
63 
871 
3002 
4037 
4036 
4947 
3618 
9157 
287 
30777 
54 
1227 
366 
33 
60 
249 
46 
2 
101 
1178 
97 
900 
54639 
50467 
4172 
1809 
364 
1661 
46 
702 
718 
816 
6658 
31 
342 
39 
2 
100 
9280 
8691 
589 
338 
230 
31 
220 
43 
1013 
318 
696 
43 
637 
451 
166 
2 
2 
165 
19 
32 
5 
26 
26 
19 
32 
31 
21 
38 
371 
432 
431 
1 
1 
15486 
5642 
9844 
8380 
7569 
1464 
45 
45 
45 
45 
45 
340 
77 
263 
126 
486 
710 
77 
1099 
89 
23 
3269 
494 
39 
105 
104 
1692 
11974 
181 
22702 
6372 
16330 
14728 
246 
1601 
33 
135 
74 
516 
375 
eo2 
18 
1940 
1049 
6337 
2437 
3900 
3394 
61 
399 
107 
11 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7204.41 TURNIN\DRAWINGS, CHIPS, MilliNG WASTE, SAWDUST AND FILINGS, TRIMMINGS AND STAMPING$, OF IRON OR STEEL (EXCL 7204.21 
TO 7204. I 
7204.41-10 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, MIWNG WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF IRON OR STEEL (EXCL 7204.21.00 TO 7204.30-00) 
001 FRANCE 251337 3902 31566 
94 
92784 
12044 
123018 67 
002 BELG.·LUXBG. 89250 
ssoi 1sS 
2024 73377 
1497 
1711 
003 NETHERLANDS 80649 2125 71305 65 308608 1762i 004 FR GERMANY 380136 24934 976 
7678 
24777 3220 
18517 006 UTD. KINGDOM 492122 636 465363 48 47 449 008 DENMARK 11962 
1335 
11326 
5285 206 030 SWEDEN 8965 1524 615 
048 YUGOSLAVIA 104542 
47318 
104542 
056 SOVIET UNION 50058 
4225 
2740 
060 POLAND 28136 23035 876 
062 CZECHOSLOVAK 62523 5073 57450 
064 HUNGARY 47001 24 
247343 
46977 
400 USA 247732 1 368 
tOOO W 0 R L D t879957 36496 3466 t32279 3838 984953 t5793 200t4 663t7t t9891 56 
tOt 0 INTRA·EC t306597 34972 t355 54969 94 727875 t5740 200t4 43t673 t9849 56 
t Ott EXTRA·EC 572759 t524 21tt 773t0 3745 257077 53 230896 43 
t020 CLASS 1 375757 1524 2108 1861 252852 2 t17410 
1021 EFTA COUNTR. 23236 1524 1948 1860 
3745 
5508 2 12394 
1040 CLASS 3 196903 75449 4225 113484 
7204.41-91 TRIMMINGS AND STAMPING$, OF IRON OR STEEL (EXCL 7204.21.00 TO 7204.30-40~ IN BUNDLES 
001 FRANCE 29099 308 8 7083 20337 
2426 
1342 21 
002 BELG.·LUXBG. 20823 3444 4245 25 18314 35680 58 159 004 FR GERMANY 44316 
18930 
166 620 
006 UTD. KINGDOM 31466 1162 3901 1807 5668 
tODD WORLD t60076 6368 8t55 t44t0 66093 6200 5599t 700 t59 
tOtO INTRA·EC t35629 6368 8t55 t3755 5758t 6200 427tt 700 t59 
t Ott EXTRA·EC 24447 655 t05t2 13280 
1020 CLASS 1 17878 655 sm t1446 
7204.4t-99 TRIMMINGS AND STAMPING$, OF IRON OR STEEL (EXCL 7204.21.00 TO 7204.30-40~ (EXCL IN BUNDLES) 
001 FRANCE 267912 8678 46 18867 202046 
9399 
37836 437 
270 002 BELG.·LUXBG. 13392 
26367 
24 197 2924 578 
003 NETHERLANDS 45746 
300 
12795 6560 24 
75943 10464 004 FR GERMANY 163918 47552 
89 2i 
10281 19286 
13998 006 UTD. KINGDOM 61144 158 25069 18517 3228 64 
tOOO W 0 R L D 590435 82858 598 430t8 21 263098 48392 t3998 t26567 tt543 342 
tOt 0 INTRA·EC 563746 82754 46t 42840 21 247247 47563 t3998 t17009 tt543 310 
tOtt EXTRA·EC 26435 t03 t37 t78 15598 829 9558 32 
1030 CLASS 2 10361 10257 104 
7204.49 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21 TO 7204.41) 
7204.49-10 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21.00 TO 7204.41·99), FRAGMENTISED 'SHREDDED' 
001 FRANCE 212911 4934 59145 35362 33636 103185 1865 8440 002 BELG.·LUXBG. 119813 
648i 
20622 6623 
4i 
55954 
6145 
2978 
003 NETHERLANDS 95230 
792 
56648 
170 
24295 1620 
t89714 6297 004 FR GERMANY 355670 5528 
300 
2 74705 
51757 
78459 3 
006 UTD. KINGDOM 207879 24 1669 28 123040 7220 2871 20872 
2122 008 DENMARK 13455 22 9765 
4640i t10i 
1546 
056 SOVIET UNION 47502 
tOOO W 0 R L D t071474 t71t0 2490 t48216 5t274 t894t3 tt026t 5t757 200209 253888 27019 19837 
tOt 0 INTRA·EC t005877 t6988 246t t47179 t98 t89322 tt026t 5t757 t88885 25t970 27019 19837 
t Ott EXTRA·EC 62653 t22 29 t038 48t34 9t tt324 t9t5 
1020 CLASS 1 10855 122 29 1038 218 67 7466 1915 
1040 CLASS 3 49928 46401 3527 
7204.49-30 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21.00 TO 7204.41-99), IN BUNDLES 
001 FRANCE 74155 592 
2:i 
563 54644 
811i 
18335 21 
002 BELG.-LUXBG. 31455 
14012 9005 
23213 
3973 
108 
003 NETHERLANDS 40783 13352 441 
4i 004 FR GERMANY 34301 13243 
92037 
10559 10458 
006 UTD. KINGDOM 92672 
8437 
635 
1360 008 DENMARK 9797 
6166 4700 208 ALGERIA 10926 
tOOO W 0 R L D 305368 27847 48 t8005 t94850 t9773 43265 t70 30 t380 
t 010 INTRA·EC 284200 27847 23 t8005 t84225 t9773 32767 t70 30 t360 
t Ott EXTRA·EC 21t69 25 t0625 t0499 20 
1030 CLASS 2 14747 9785 4962 
7204.49-91 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21-00 TO 7204.49-30), (NEITHER SORTED NOR GRADED) 
001 FRANCE 260002 132404 20359 2494 
9SB:i 
26189 74735 1091 8 2722 
002 BELG.·LUXBG. 49896 
53972 
16610 
19630 
70 22554 1 878 
003 NETHERLANDS 296616 
272 
202408 69 18224 62998 1781 532 004 FR GERMANY 484782 96098 
1859 
20 
21i 
25641 
63943 
295007 2214 2532 
006 UTD. KINGDOM 124238 82 17092 30389 5595 5267 
466i 008 DENMARK 59465 28 53425 
30278 
1131 
048 YUGOSLAVIA 30302 24 
32307i 056 SOVIET UNION 555225 
3017 
2515 229639 
149i 060 POLAND 34592 7467 22617 
062 CZECHOSLOVAK 17572 1065 16507 
064 HUNGARY 52271 98 
248 8 
52173 
208 ALGERIA 70532 
31i 4130 soO 70276 90S 36 2027 400 USA 36431 1477 662 26363 448 CUBA 25719 25719 
604 LEBANON 30072 30072 
tODD W 0 R L D 2219078 286t55 840 3t5304 348686 t060t 549t8 90t32 975284 t0t335 9437 26386 
tOt 0 INTRA·EC t285073 282689 272 294759 t9650 3822 53554 90t32 4t8425 93544 9350 t8876 
t Ott EXTRA·EC 92795t 3466 569 20502 327765 6779 t205 552756 7357 43 7509 1020 CLASS t 99399 444 511 9345 500 1666 662 74358 5964 43 5664 1021 EFTA COUNTR. 24884 104 477 4788 
4194 
8 1 11321 4956 3229 1030 CLASS 2 141976 5 58 14 511t 516 130608 1336 134 
1031 ACP~66) 22610 
3017 
14 100 343 21283 810 60 1040 CLA S 3 666576 11143 323071 7 347790 57 1491 
7204.~~99 ~~~~ ~fuTE AND SCRAP (EXCL 7204.21.00 TO 7204.49.30~ SORTED OR GRADED 
001 FRANCE 1842283 370409 
19 
98649 
42 
586343 
107138 
781294 5588 002 BELG.·LUXBG. 230792 
228360 
25766 42866 420 52082 2457 003 NETHERLANDS 626026 
16320 
122634 167698 63760 7103 36453 004 FR GERMANY 2102192 564863 
3696 572 
15562 240282 860500 384404 261 006 UTD. KINGDOM 1325974 7 9108 1101988 55911 2480 46785 5877 99550 008 DENMARK 99450 1899 91485 
14205 
6015 5i 021 CANARY ISLAN 14205 
4422 2248 030 SWEDEN 9866 2967 340 229 036 SWITZERLAND 31325 
1326 
3958 38 26962 27 038 AUSTRIA 21233 2999 24 16793 9t 048 YUGOSLAVIA 114877 4 
473789 
201 t14672 056 SOVIET UNION 775560 
187 
24883 
2474 
276888 060 POLAND 92788 27502 9983 52640 
062 CZECHOSLOVAK 44916 156 44760 
4 064 HUNGARY 51278 5452 48236 1255 45822 204 MOROCCO 56142 
7s00 
8651 208 ALGERIA 61887 33248 21049 
12 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7~41 TOURNURES, FRISONS, COPEAUX. MEULURES, SCIURES ET UMAILLES, CHUTES D'ESTAMPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS (NON 
REPR. SOUS 7204.21 A 7204.30) 'FERRAILLES' 
7204.41·10 ~%~1\l.'li~l FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES ET UMAILLES, DE FER OU ACIERS (NON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.30.00), 
~ ~~~~~CUXBG. 2J~~ 342 ~~ 4 g~~ 1115 10807 
003 PAYS-BAS 6463 197 59 92 5999 10 100 
~ ~b:-kb~~~u~~E ~13 1653 100 829 4= ~ 1606 
88S gD~fi~ARK Jru ~ 111 ~~ so<i 
~ 0~~~~.SLAVIE m~ 29S!i 
060 POLOGNE 1949 1484 
062 TCHECOSLOVAQ 4404 195 
401 
064 HONGRIE 3089 4 
400 ETATS.UNIS 24331 1 243o2 
27854 
5 
15 
7474 
164 
64 
4209 
3085 
28 
1000 M 0 N D E 163044 2580 401 9791 215 89631 2007 1712 55259 
1010 INTRA-CE 115162 2227 215 4528 4 64413 1961 1712 38666 
1011 EXTRA-CE 47823 352 186 5263 212 25219 46 16533 
102Q CLASSE 1 34496 352 183 591 24817 8553 
1021 A E L E 2672 352 176 590 . 513 1041 
1041) CLASSE 3 13265 4673 212 401 7979 
7204.41·91 CHUTES D'ESTAMPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS (NON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.30.00), EN PAQUm 'FERRAILLES' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
~ ROYAUME·UNI 
100~ M 0 N DE 101 INTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2573 
2680 
5398 
3809 
17422 
15382 
2040 
1370 
34 
344 
12 
473 
473 
3 
491 
464 
958 
958 
883 
5 
1549 
1478 
71 
65 
1461 
2340 
2218 
7017 
6019 
998 
53Q 
336 
15 
325 
920 
920 
189 
4418 
790 
6368 
5397 
971 
ns 
7204.41·99 ~~rfl~TAMPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS (NON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.3Q.OO), (AUTRES QU'EN PAQUm) 
001 FRANCE 27093 899 43 1919 18848 5317 ~ ~f~~j}_kl~BG. ~~~ 2130 55~ 1~ ~g 132~ 
004 RF ALLEMAGNE 18345 5089 900 1931 9131 
006 ROYAUME-UNI 6565 57 20 4 2672 1832 1519 452 
1000 M 0 N D E 61503 8187 137 4158 4 25104 5332 1520 15654 
1010 INTRA-CE 59004 8175 103 4118 4 23551 5228 1519 14900 
1011 EXTRA-CE 2478 12 35 40 1531 103 1 754 
1030 CLASSE 2 1089 1062 21 6 
7204.49 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21 A 7204.41) 'FERRAILLES' 
7204.49-10 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.41-99), DECHIQUETES 'FERRAILLES' 
001 FRANCE 24121 386 6319 4008 
002 BELG.·LUXBG. 13107 2294 727 
88! ~~~b~~~u~~E ~f ~ 1~ 61: 1~ 1:: 
m B~R~§.~~RK ~l 39 900 4586 
1000 M 0 N D E 116869 1579 251 18763 5026 
1010 INTRA-CE 110455 1572 247 16573 20 
1011 EXTRA-CE 6139 7 3 190 4732 
1020 CLASSE 1 1099 7 3 190 22 
1040 CLASSE 3 4883 4580 
21816 
21805 
11 
10 
3827 
206 
7691 
11838 
11838 
7204.49-30 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.41-99), EN PAQUm 'FERRAILLES' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
208 ALGERIE 
6587 
3253 
4128 
3192 
11401 
1095 
1210 
62 
1364 
1215 
78 
1041 
9sS 
4085 
2545 
1250 
11314 
565 
669 
47 
838 
87 
1000 M 0 N D E 31778 2641 7 2074 20104 1665 
1010 INTRA-CE 29709 2641 5 2074 19242 1665 
1011 EXTRA-CE 2067 2 861 
1000 CLASSE 2 1560 822 
57 sO 
5780 
5790 
7204.49-91 DECHm ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.49-30), (NON TRIES, Nl CLASSES) 'FERRAILLES' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
m 
ROYAUME-UNI 
DANE MARK 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
I POLOGNE TCHECOSLOVAQ HONGRIE ALGERIE ETATS-UNIS 
448 CUBA 
~ LIBAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1000 CLASSE 2 
1001 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
22968 
4590 
25635 
47020 
12901 
4886 
2463 
57788 
4035 
1202 
3283 
6791 
3903 
2763 
3002 
212686 
119026 
93210 
9763 
2582 
14241 
2602 
69203 
10360 
5162 
7066 
2 
2 
23129 
22600 
529 
159 
112 
135 
32 
103 
94 
90 
9 
1694 
1330 
16022 
120 
4274 
1 
232 
612 
45 
20 
376 
25349 
23483 
1851 
934 
528 
8 
8 
909 
2129 
3 
35163 
2132 
32917 
8 
34:i 
10 
32565 
202 
833 
325 
508 
98 
1 
410 
1504 
9 
1544 
1657 
5338 
4814 
523 
445 
1 
78 
33 
7204.~~99 ~Eel~~~ ~BRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.49-30), TRIES OU CLASSES 'FERRAILLES' 
gg~ ~~~~~CuxBG. 1= 36404 5 1~~ 11 ~ 11081 
003 PAYS.BAS 60598 20893 10766 16060 6494 
004 RF ALLEMAGNE 219146 56308 1
9
100
38
' sa6 
140
. 11~~ 24665 ~ S2~~~~~~NI 1~ 149 n40 6723 
021 ILES CANARIE 1288 12aS 
030 SUEDE 1169 
7 
639 1a:i 324 
~ ~~!f~~HE ~~ 151 1~ 5 
048 YOUGOSLAVIE 9357 2 
~ ~JI:MNE 7~~ 22 ~~ 
062 TCHECOSLOVAQ 4473 8 
064 HONGRIE 4172 356 
204 MAROC 5610 
208 ALGERIE 6031 
H 
47480 
1139 
4655 
2687 
59 
19 
27 
333 
149 
2693 
6803 
9496 
9496 
12133 
5 
9876 
964 
114 
24050 
22977 
1072 
743 
303 
2362 
426 
1136 
645 
5123 
3924 
1198 
738 
7615 
19 
2060 
33536 
3373 
2462 
24991 
2839 
1157 
3263 
6768 
2406 
2763 
3002 
101909 
46603 
55020 
6575 
1096 
13304 
2501 
35141 
88590 
72 
n1 
94785 
5652 
3309 
1645 
9328 
30247 
6197 
4465 
3816 
606 
2704 
9 
161 
1201 
61 
1444 
1432 
12 
3 
5 
84 
91 
91 
67 
44 
1239 
9 
1359 
1359 
164 
5899 
17657 
284 
166 
24296 
24173 
124 
124 
14 
3 
17 
17 
84 
1565 
4400 
469 
130 
163 
7588 
6744 
809 
740 
573 
65 
47 
4 
755 
6475 
39957 
576 
575 
24 
6 
6 
2 
2 
46 
46 
2889 
2889 
1aS 
107 
457 
757 
753 
3 
3 
310 
3614 
72 
10567 
2 
2 
48 
47 
2 
1111 
360 
n5 
396 
2581 
2581 
146 
140 
8 
319 
172 
68 
242 
480 
215 
2991 
2044 
947 
707 
181 
24 
3 
215 
111 
13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ftalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7204.49-99 
212 TUNISIA 16213 45 1782 6 89Hi 23 16130 60 400 USA 37539 26 26446 315 
404 CANADA 35116 87 18979 16050 
3 448 CUBA 15003 44 30 14970 600 CYPRUS 11299 30 9128 2097 
604 LEBANON 22122 33 90 26644 101 22122 2 3so0 958 NOT DETERMIN 36924 6554 
1000 W 0 A L D 7737129 1165704 31586 419847 664 2581877 474334 2480 2457205 460978 142221 233 
1010 INTAA-EC 6236024 1165593 25458 342936 614 1914689 469171 2480 1721577 454616 138721 169 
1011 EXTRA-EC 1464181 77 6128 76822 50 640542 5062 729075 6360 65 
1020 CLASS 1 262559 75 5939 11078 6 34498 1083 206105 3710 65 
1021 EFTA COUNTR. 66019 24 5885 9205 44 3132 857 43754 3097 65 1030 CLASS 2 221953 2 2 7750 122242 1505 87795 2613 
1031 ACP~66) 36291 2 
187 57994 
25024 19 11206 40 
1040 CLA S 3 979669 483802 2474 435175 37 
7204.50 REMELTING SCRAP INGOTS OF IRON OR STEEL 
7204.50-10 REMELTING SCRAP INGOTS, ALLOY STEEL 
030 SWEDEN 4450 4450 
1000 W 0 A L D 5072 80 4884 23 32 48 5 
101 0 INTAA-EC 531 80 343 23 32 48 5 
1011 EXTAA·EC 4541 4541 
1020 CLASS 1 4541 4541 
1021 EFTA COUNTR. 4450 4450 
7204.50-90 REMELTING SCRAP INGOTS, (EXCL ALLOY STEEL) 
056 SOVIET UNION 14464 14464 
1000 W 0 R L D 19982 2372 402 14484 8 55 911 1702 68 
1010 INTAA-EC 5219 2372 402 
144&4 
8 55 664 1650 68 
1011 EXTAA-EC 14763 247 52 
1040 CLASS 3 14464 14464 
7205.10 GRANULES, OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL 
7205.10..00 GRANULES, OF PIG IRON, SPIEGELELSEN, IRON OR STEEL 
001 FRANCE 70925 2555 
128 
9755 71 3523 3715 52431 1785 566 239 002 BELG.-LUXBG. 9218 
447 
4240 3 
412 i 723 162 18 247 004 FR GERMANY 3722 537 688 17 m 675 785 53 005 ITALY 15050 1131 15 41 239 11834 206 2130 168 47 887 006 UTD. KINGDOM 24969 2098 1007 6843 13 53 8918 2556 1145 
869 011 SPAIN 15189 177 1199 3194 10 1980 6339 1421 
048 YUGOSLAVIA 4633 
3 
67 2516 7 4 2ri 2039 919 i 9 400 USA 1039 2 30 55 
1000 W 0 A L D 151826 6526 2978 29158 201 4457 29100 237 66285 6499 3332 3055 
1010 INTRA·EC 139426 6495 2886 24836 158 4236 27245 217 62346 5455 3198 2356 
1011 EXTAA·EC 12401 31 82 4320 48 221 1854 20 3939 1044 135 699 
1020 CLASS 1 9089 31 72 2908 46 221 1848 20 2139 1044 81 679 
1021 EFTA COUNTR. 2050 24 5 370 39 1 1296 44 125 20 126 
7205.21 POWDERS OF ALLOY STEEL 
7205.21.00 POWDERS OF ALLOY STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 477 9 256 10 66 42 3 90 
1000 W 0 R L D 2816 178 625 739 472 171 10 127 38 21 434 
1010 INTAA-EC 1698 177 25 526 384 164 9 101 28 21 262 
1011 EXTAA·EC 1121 2 600 213 88 7 1 26 11 173 
1020 CLASS 1 1093 2 600 213 88 7 1 26 11 145 
1021 EFTA COUNTR. 805 525 147 87 7 18 9 12 
7205.29 POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL (EXCL. ALLOY STEEL) 
7205.29-00 POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL (EXCL ALLOY STEEL) 
004 FR GERMANY 12039 1357 512 535 13 1659 3338 200 1960 533 40 2667 006 UTD. KINGDOM 998 4 51 8 45 5 4 106 
13476 030 SWEDEN 61924 1734 242 18357 5 9675 7565 10 9778 769 313 
400 USA 552 2 1 132 19 8 28 1 168 1 192 
404 CANADA 4334 8 1849 335 1103 107 932 
1000 W 0 A L D 84749 3241 1247 22797 217 11924 12328 221 12316 1696 357 18405 
1010 INTAA·EC 15244 1479 565 1437 193 1834 3592 200 2062 829 41 3012 
1011 EXTRA·EC 69441 1763 682 21360 25 10090 8736 22 10186 867 316 15394 
1020 CLASS 1 68571 1763 561 21069 25 10090 8712 22 10142 867 316 15004 
1021 EFTA COUNTR. 62369 1741 242 18646 5 9677 7581 10 9799 864 316 13488 
7206.10 INGOTS OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, (EXCL IRON OF HEADING N 7203) 
7206.10..00 INGOTS OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, (EXCL IRON OF HEADING N 72.03) 
002 BELG.-LUXBG. 16168 
257 
6955 314 7091 70 1251 46 441 
004 FR GERMANY 3487 9099 23 589 1798 50 770 006 UTD. KINGDOM 10492 50 
11472 
966 377 
D52 TURKEY 11472 
100845 21979 217 53603 056 SOVIET UNION 176644 
208 ALGERIA 9692 9692 
448 CUBA 9999 
20387 
9999 
508 BRAZIL 20387 
1000 W 0 A L D 264168 121558 39377 11482 2008 9304 77394 1301 68 1674 
1010 INTAA-EC 33101 309 17219 
11482 
1791 9304 1884 1301 48 1247 
1011 EXTAA·EC 231065 121249 22158 217 75510 22 427 
1020 CLASS 1 12125 17 179 11482 36 22 389 
1030 CLASS 2 30079 20387 
21979 217 
9692 38 1040 CLASS 3 188861 100845 65782 
7206.90 PRIMARY FORMS (EXCL INGOTS) OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, (EXCL IRON OF HEADING N 7203) 
7206.90-00 PRIMARY FORMS (EXCL INGOTS) OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, (EXCL IRON OF HEADING N 72.03) 
002 BELG.-LUXBG. 2936 
sri i 1197 3 67 325 1107 5 240 004 FR GERMANY 7874 26 7720 34 25 
1000 WO A LD 14107 1075 62 2199 3 655 12 8181 1392 88 440 1010 INTAA-EC 13634 1047 62 1992 3 842 12 8140 1325 88 323 1011 EXTAA·EC 475 28 208 13 42 67 117 
7207.11 ~~':b"J.H~ ~~U~ .:U:d~~~S~R NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 - CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
7207.11-11 ~~.:f~S==~~~~:E~~~-g~NgRs~~lii~~JfL~~g~Ju'fu~~s'f.3f- CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, THE 
001 FRANCE 8065 
at 1i 1737 173 6318 10 004 FR GERMANY 40432 
24i 2639 
36221 340 3600 006 UTD. KINGDOM 4203 45 1278 
056 SOVIET UNION 21858 21858 
068 BULGARIA 14608 14608 
1000 W 0 A L D 93007 602 44 2338 2639 278 41 82301 345 4419 1010 INTRA-EC 55064 602 11 2338 2639 272 41 44594 345 4222 1011 EXTAA-EC 37943 33 6 37707 197 
14 H 
I 1988 Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal .I UK CNINC 
7204.49·99 
212 TUNISIE 1661 
11 355 2 1049 2 1651 8 400 ETATS-UNIS 3962 282 2226 37 
404 CANADA 4113 6 2262 1845 
448 CUBA 1662 6 1 1661 143 600 CHYPRE 1055 1 905 
604 LIBAN 2073 5 3669 s5 2073 74 958 NON DETERMIN 4497 493 
1000 M 0 N DE 809974 113784 3490 40122 158 271475 50433 340 266342 49047 14637 146 
1010 INTRA-CE 656519 113760 2656 32439 151 204028 49360 340 190665 48413 14563 144 
1011 EXTRA-CE 148955 19 834 7662 7 63577 1017 75183 634 2 
1020 CLASSE 1 27053 19 810 2635 2 3836 391 18961 397 2 
1021 A E L E 8955 8 808 2272 6 340 82 5154 289 2 1030 CLASSE 2 21961 2 696 11122 293 9607 235 
1031 ACP~66~ 3644 
22 4350 2310 27 1304 3 1040 CLA S 3 99943 46621 333 46615 2 
7204.50 DECHETS UNGOTES EN FER OU ACIER 
7204.5G-10 DECHETS UNGOTES EN ACIERS ALUES 
030 SUEDE 1684 1684 
1000 M 0 N DE 2551 4 2486 9 28 21 3 
1010 INTRA-CE 636 4 571 9 28 21 3 
1011 EXTRA-CE 1914 1914 
1020 CLASSE 1 1914 1914 
1021 A E L E 1684 1684 
7204.50-90 DECHETS UNGOTES (AUTRES QU'EN ACIERS ALLIES) 
056 U.R.S.S. 1166 1186 
1000 M 0 N DE 2179 257 92 1186 20 97 500 27 
101 0 INTRA-CE 970 257 92 
1186 
20 79 495 27 
1011 EXTRA-CE 1209 18 5 
1040 CLASSE 3 1166 1186 
7205.10 GRENAILLESDE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
7205.10-00 GRENAILLES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 31645 1202 66 5258 39 1664 17o4 22005 858 274 125 002 BELG.-LUXBG. 5159 
231 
2111 2 584 363 87 7 826 004 RF ALLEMAGNE 2413 213 534 15 397 400 498 66 005 ITALIE 4134 721 36 33 249 969 
100 979 
258 19 1315 
006 ROYAUME-UNI 9699 797 434 2419 9 27 3366 966 554 295 8lJ ESPAGNE 6558 78 566 1464 6 754 2649 746 
YOUGOSLAVIE 1657 35 28 906 2 2 66 719 1003 2 17 400 ETATS-UNIS 1172 8 23 18 
10y0 M 0 N DE 65350 3140 1353 13626 131 2843 7964 180 27805 3738 1658 2912 
10 0 INTRA-CE 59837 3080 1313 11864 104 2752 7232 115 26433 2668 1601 2655 
1011 EXTRA-CE 5513 59 40 1762 27 91 732 66 1372 1050 57 257 
1020 CLASSE 1 4365 59 35 1271 27 91 725 66 757 1050 34 250 
1021 A E L E 1040 9 7 348 25 2 531 20 47 9 42 
7205.21 POUDRES D' ACIERS ALLIES 
7205.21.00 POUDRES D'ACIERS ALLIES 
002 BELG.-LUXBG. 2425 48 1279 8 59 308 284 18 420 
1000 M 0 N DE 6444 260 623 2169 11 906 527 13 654 63 19 1199 
101 0 INTRA-CE 4380 243 115 1596 11 767 491 5 561 48 18 527 
1011 EXTRA-CE 2065 17 508 573 139 36 8 93 17 1 673 
1020 CLASSE 1 2007 17 508 573 139 36 8 93 17 1 615 
1021 A E L E 1174 8 460 241 133 33 52 14 1 232 
7205.29 POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D' ACIERS NON ALLIES 
f205.29.QO POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS (NON AWES) 
ggg RF ALLEMAGNE 10486 870 148 
ss4 15 1230 2557 1 1853 593 1 3218 ROYAUME-UNI 1181 11 51 3 59 12 120 19 331 21 
9993 SUEDE 48178 1084 140 15032 4 7541 6043 10 7725 437 169 
400 ETATS-UNIS 1896 14 6 366 38 85 132 21 242 15 975 
404 CANADA 2631 90 1212 226 566 60 455 
1000 M 0 N DE 66929 2471 536 18382 167 9553 9876 197 10537 1545 217 15448 
101 0 INTRA-CE 14172 1227 203 1085 125 1620 3049 121 2093 1069 45 3535 
1011 EXTRA-CE 54567 1244 332 17297 42 7933 6627 76 8255 476 173 11912 
1020 CLASSE 1 54214 1244 277 17206 42 7933 6608 76 8226 476 173 11753 
1021 A E L E 48469 1119 140 15182 4 7544 6083 10 7743 452 173 10019 
7206.10 LINGOTS EN FER ET ACIERS NON ALLIES, (SAUF FER DU 7203) 
7206.10-00 UNGOTS EN FER ET ACIERS (NON ALLIES, SAUF FER DU 72.03) 
002 BELG.-LUXBG. 5002 00 2354 101 2040 30 266 23 166 004 RF ALLEMAGNE 1540 
2541 
8 254 712 9 467 
006 ROYAUME-UNI 3071 80 
2544 
322 128 
052 TUROUIE 2544 
12391 2845 63 6035 056 U.R.S.S. 21334 
208 ALGERIE 1220 1220 
448 CUBA 1126 
4242 
1126 
508 BRESIL 4242 
1000 M 0 N DE 41631 16612 8275 2563 648 2836 4 9352 297 31 813 
1010 INTRA-CE 10673 170 5363 
256:i 
585 2836 4 752 297 23 647 1011 EXTRA-CE 30960 16642 2913 63 8600 9 166 
1020 CLASSE 1 2824 9 66 2563 4 52 9 119 
1030 CLASSE 2 5462 4242 
2845 63 1220 47 1040 CLASSE 3 22674 12391 7328 
7206.90 FORMES PRIMAIRES, AUTRES QUE UNGOTS, EN FER ET ACIERS NON ALLIES, (SAUF FER DU 7203) 
7206.90-00 FORMES PRIMAIRES (AUTRES QUE LINGOTS) EN FER ET ACIERS (NON ALLIES, SAUF FER DU 72.03) 
002 BELG.-LUXBG. 1097 
47 3 
456 28 131 410 
3 
72 
004 RF ALLEMAGNE 3647 74 3498 7 14 
1000 M 0 N DE 7444 403 37 1032 4 942 8 3770 597 344 307 
1010 INTRA-CE 6656 350 37 859 4 925 8 3688 521 344 120 
1011 EXTRA-CE 563 53 173 17 57 76 187 
7207.11 Ef~~fU~D~~t~l~ f_¥lpZ~s~~~RS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-. SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
7207.11-11 ~E~1fJl~~~E'JUM~~r.~~N~\C8b~~:~rrf~M~al~~cPJWNUEO, 25-, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LARGEUR 
001 FRANCE 2155 34 6 373 57 1779 1o4 3 004 RF ALLEMAGNE 15112 
a5 794 13668 1243 006 ROYAUME-UNI 1334 17 438 
056 U.R.S.S. 3030 3030 
068 BULGARIE 2078 2078 
' 1000 M 0 N DE 24760 173 17 529 794 87 27 21472 108 1553 
1010 INTRA-CE 19289 173 6 529 794 85 27 16066 108 1499 
, 1011 EXTRA-CE 5472 12 2 5404 54 
H 15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I !!alia j Nederland I Portugal j UK CNINC 
7207.11·11 
1040 CLASS 3 36674 36674 
7207.11·11 SEM~NISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL ~CL FREE-CUTTING~ CONTAINING BY WEIGHT < G.25- CARBON, OF 
RECTANGULAR CROSS.SECTION, THE WIDTH < TWICE THE ICKNESS, ROLlED R OBTAINED BY CONTINUOUS CASnNG 
001 FRANCE 85416 5056 
7 
73422 490 
56168 
6342 
183 
106 
002 BELG.·LUXBG. 66373 29063 4059 2269:i 5952 4 003 NETHERLANDS 221123 
7 
69966 
2 
16302 20436 
14700 
62643 
004 FR GERMANY 114511 35281 
2214 
3005 46366 11692 3432 
005 ITALY 27443 13496 
16 1844 
11280 11i 59540 12i 453 006 UTD. KINGDOM 83569 5156 14047 2827 450:i 011 SPAIN 6252 22:i 10119 804 5236 1145 6446 4111i 030 SWEDEN 40954 13734 1080 
032 FINLAND 18289 48 
1oS 3788i 
18241 
036 SWITZERLAND 37966 
038 AUSTRIA 11555 82 11473 
048 YUGOSLAVIA 25297 
361oS 
1 
1oso0 
25296 
052 TURKEY 81573 20416 14552 
056 SOVIET UNION 41633 
4794i 146i 
41633 
058 GERMAN DEM.R 96590 
1801i 
47188 
064 HUNGARY 32988 31378 
382 ZIMBABWE 76429 76429 
464 VENEZUELA 8966 
26i 893:i 
8966 
57 508 BRAZIL 37955 28704 
1000 WORLD 1125470 177795 10197 200938 5728 37415 147412 19 437372 15009 4503 89082 
1010 INTRA·EC 804740 88052 30 164331 492 27542 134133 18 103962 15009 4503 66668 
1011 EXTRA-EC 520731 89743 10167 36607 5236 9874 13279 1 333410 22414 
1020 CLASS 1 218667 36821 10167 34338 5236 11819 1 98128 22357 
1021 EFTA COUNTR. 110706 716 10167 13922 5236 
893:i 
1080 57228 22357 
1030 CLASS 2 123352 1 261 114100 57 
1031 ACPh66) 76429 
5292i 2008 94i 146i 76429 1040 CLA S 3 178513 121182 
7207.11-90 ~r':le'Jr~ =~UjJl -Rr.J~S~s~~F~~7itk'-OY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROSS.SECTION, 
005 ITALY 7766 38 291 6575 8 854 
1000 W 0 R L D 12334 374 85 1804 6575 8 1906 2 524 114 26 1118 
1010 INTRA·EC 11302 374 74 1494 6575 8 1428 2 466 114 26 741 
1011 EXTRA·EC 1032 11 110 478 58 375 
7207.12 SEM~NISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-AUOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.75- CARBON, OF RECTANGULAR CROSS.SEtnON, (EXCL 7207.11) 
7207.12·11 SEM~NISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-AUOY S~ CONTAINING BY WEIGHT < 0.75- CARBONt OF RECTANGULAR CROSS.SEtnON, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASnNG, OF A CKNESS > = 50 Mill, (EXCL 7207.11·11 AND 207.11·11) 
001 FRANCE 321496 230583 
1:i 
4833 
226 
1980 
32100 
83083 2 5 1015 002 BELG.-LUXBG. 115038 
127373 
48302 804 21081 1141 11557 
003 NETHERLANDS 353334 17 44239 110339 1338 4557 2:i 62673 s984 8:i 2798 004 FR GERMANY 243999 159042 1166 
10470 
213 5180 49855 12725 9708 
005 ITALY 13526 
25484 6680i 254:i 
3056 
6939 1s:i 006 UTD. KINGDOM 128829 5548 1561 
21137 011 SPAIN 305200 198179 
16 3207 
33729 52155 
028 NORWAY 14897 8198 
3487 
139 3337 
030 SWEDEN 34334 10135 1955 9096 7319 2342 
036 SWITZERLAND 42079 
2483 284 
42079 
048 YUGOSLAVIA 37418 
48954 
34651 
056 SOVIET UNION 95709 
40375 3744 
46755 
508 BRAZIL 560495 19331 497045 
1000 W 0 R L D 2273818 801853 3187 133549 265663 15149 124867 54 870222 7281 88 51905 
1010 INTRA-EC 1483033 740662 1215 114925 197379 11645 124867 54 238702 7281 88 46215 
1011 EXTRA·EC 790789 61191 1972 18624 68285 3505 631521 5691 
1020 CLASS 1 130014 20816 1972 12587 3505 85455 5679 
1021 EFTA COUNTR. 91310 18333 1972 12302 
1933i 
3487 4~ 5679 1030 CLASS 2 580507 40375 3744 497 12 
1040 CLASS 3 100268 2293 48954 4 21 
7207.12-19 SEM~NISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-AUOY S~ CONTAINING BY WEIGHT < D.75- CARB~ OF RECTANGULAR CROSS.SEtnON, 
ROLlED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASnNG, OF A CKNESS < 50 Mill, (EXCL 7207.11-11 AND 7.11·19) 
001 FRANCE 5230 86 8 209 2369 6817 2566 106:i 202 3662 002 BELG.-LUXBG. 34750 
157 
16211 1761 5026 
003 NETHERLANDS 12477 
1:i 
2242 
1917 
641 26 9437 159:i 1572 004 FR GERMANY 10090 1266 
146 
2179 1510 
006 UTD. KINGDOM 11516 250 11089 29 2 
048 YUGOSLAVIA 12181 1359 361 10461 
1000 W 0 R L D 93784 3136 223 21351 29028 9965 49 20331 3157 438 6106 
1010 INTRA-EC 75222 1m 21 19405 17136 9965 49 18541 2658 438 5234 
1011 EXTRA-EC 18561 1359 201 1946 11892 1790 501 872 
1020 CLASS 1 13047 1359 201 525 10461 
1700 
501 
870 1040 CLASS 3 5511 1420 1431 
7207.12-90 SEM~NISHED PRODU~ OF IRON OR NON-AUOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.75- CARBON, OF RECTANGULAR CROSS.SEtnON, 
FORGED, (EXCL 7207.11-90 
011 SPAIN 22806 22808 
1000 W 0 R L D 26931 2528 95 483 12 88 21 23617 33 19 39 
1010 INTRA·EC 25752 2367 95 128 12 86 21 22953 33 19 38 
1011 EXTRA·EC 1178 159 355 684 
7207.19 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS, OF IRON OR NON-AUOY STEEL, (EXCL 7207.11 AND 7207.12) 
7207.1!1-11 SEM~NISHED PRODUCTS OF FREE-CUTnNG STEE~CONTAINING BY WEIGHT< 0.25- CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS.SEtnON, ROLLED OR OBT AJNED BY CONTIN OUS CASnNG 
1000 WORLD 1427 7 5 10 246 25 86 1048 
1010 INTRA·EC 973 7 5 10 248 25 86 597 1011 EXTRA·EC 453 448 
7207.1!1-15 SEM~NISHED PRODUCTS OF IRON OR NON·AUOY STEEL lli:CL FREE-CUTTINWo CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF 
CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS.SEcnoN, ROLLED OR 0 TAJNED BY CONnN US CASnNG 
001 FRANCE 4025 1141 26 281 
2 63140 22~ 357 3:i 324 004 FR GERMANY 80735 108 43 
26 97 
an 13279 
006 UTD. KINGDOM 16223 880 7 14218 9 35 
1000 W 0 R L D 110399 2265 308 3165 5 107 78595 178 7428 562 191 17601 1010 INTRA·EC 107129 2265 119 812 5 107 78481 176 7008 562 184 17412 
1011 EXTRA·EC 3271 187 2354 113 421 7 189 
7207.1!1-19 ~~~~{~g~RF~~~· OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
005 ITALY 1663 13 10 43 1791 5 1 
1000 W 0 R L D 3972 33 81 328 1854 141 1004 133 5 393 1010 INTRA·EC 3487 33 28 202 1815 141 842 91 5 310 1011 EXTRA-EC 508 53 127 40 162 43 83 
7207.19-31 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF moN OR NON-ALLOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONnNUOUS CASnNG 
004 FR GERMANY 2933 4 10 
392:i 
1 1 
2Si 
2879 2 36 006 UTD. KINGDOM 5515 1036 221 39 1 44 
1000 WORLD 12690 1775 145 4298 345 205 251 200 4755 86 &30 
16 H 
----------
-----
----
---
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance :I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _j Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Naderland I Portugal I UK · CN/NC 
7207.11·11 
1040 CLASSE 3 5153 5153 
I 
7207.11·18 DEMI.PRODUITS EN FER OU ACIERS ~NON AUIES! AUTRES QUE DE DECOLLETAGHl:TENEUR EN CARBONE < ~ 25-. SECTION TRANSVERSALE 
CARREE OU RECTANGULAIRE, LARG UR < 2 FO S L'EPAISSEUR, LAMINES OU OB NUS PAR COULEE CONTIN E 
001 FRANCE 19553 1062 
4 
17044 204 
11384 
1205 3Ci 38 002 BELG.-LUXBG. 13563 
7167 
958 5554 1179 8 003 PAYS-BAS 53865 9 18119 :i 2951 4945 4129 15129 004 RF ALLEMAGNE 30935 8710 
65:i 
682 12118 3687 1597 
005 ITALIE 7306 3502 
6 541 
2982 
27 14674 47 
170 
006 ROYAUME-UNI 20895 965 3659 976 
1371 011 ESPAGNE 2064 
76 2598 
157 
1283 
538 
1027 86:i 030 SUEDE 8837 2754 237 
032 FINLANDE 4122 16 3:i 7931 4106 036 SUISSE 7983 
038 AUTRICHE 2559 13 2546 
048 YOUGOSLAVIE 4993 
8674 
2 
2533 
4991 
052 TUROUIE 19796 4959 3830 
056 U.R.S.S. 7710 
8981 299 7710 056 RD.ALLEMANDE 17817 
473 
8537 
064 HONGRIE 7701 7228 
~ZIMBABWE 16180 16180 VENEZUELA 1874 
ali 1799 1874 21 BRESIL 8627 6719 
100~ M 0 N DE 258346 39941 2633 48994 1489 8816 34166 28 94747 4207 1371 21954 101 INTRA-CE 148213 21405 18 40589 206 6m 30957 28 25690 4207 1371 16965 
101 EXT RA-CE 110132 18536 2615 8405 1283 2038 3209 69057 4989 
102 CLASSE 1 48994 8828 2615 7780 1283 2910 20630 4968 
102 A E L E 23845 153 2615 2799 1283 
1700 
237 11790 4968 
103v CLASSE 2 26683 3 88 24772 21 
103 ACP~66~ 16180 9705 557 239 299 16180 1040 CLA S 3 34455 23655 
7207.11-90 DEMI.PRODUITS~ EN FER OU ACIERS moN AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-. SEcnON TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
LARGEUR < 2 OIS L'EPAISSEUR, FO GES 
005 ITALIE 1626 68 89 1088 12 371 
1000 M 0 N DE 3254 141 128 452 1086 12 733 6 200 26 8 462 
1010 INTRA-CE 2907 141 124 403 1086 12 570 6 185 26 8 346 
1011 EXTRA-CE 346 4 50 163 15 116 
72P7.12 DEMI.PRODU~ EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, DE SEcnON TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, (NON 
REPR. SOUS 72 7.11) 
72P7.12-11 DEMI.PRODUITSA EN FER OU ACIERS ~NON AWESd, TENEUR EN CARBONE < 00 25 i DE SEcnON TRANSVERSALE RECT ANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS P R COULEE CONTINU , EPAISSEU > = 50 MM, (NON REPR. S US 7 07.11-11 ET 7207.11-19) 
001 FRANCE 52168 30732 
7 
1294 
62 
571 
6967 
19343 1 
3 
227 
002 BELG.-LUXBG. 28765 
28655 
13901 184 4777 367 2497 
003 PAYS..BAS 78297 13 11006 22220 454 1087 
14 
14079 2338 4li 783 004 RF ALLEMAGNE 59936 35324 545 
31oS 
93 1994 12108 4313 3159 
005 ITALIE 4074 
5442 19474 939 
969 
1726 98 1m ROYAUME-UNI 29986 1810 497 
4885 ESPAGNE 65283 43776 
12 2410 
5552 11070 
0~ NORVEGE 5092 1953 1136 28 689 0 0 SUEDE 7566 1917 517 2034 1536 426 
0 SUISSE 10182 
7sB 95 10182 048 YOUGOSLAVIE 7111 6836 6248 056 U.R.S.S. 19618 
8129 1082 
12788 
508 BRESIL 126779 2899 114669 
1000 M 0 N DE 496634 156697 1095 37714 51580 5284 27180 24 201537 2803 51 12669 
1010 INTRA-CE 818987 143930 566 31571 41851 4142 27180 24 55318 2803 51 11551 
1011 EXT RA-CE 177646 12766 529 6143 9729 1142 146219 1118 
1020 CLASSE 1 30240 4637 529 4540 1142 18277 1115 
1021 A E L E 22839 3869 529 4444 
2800 
1136 11748 1115 
1030 CLASSE 2 126782 8129 1082 114669 3 
1040 CLASSE 3 20626 522 6830 13274 
~07.12-19 DEMI.PRODUITSA EN FER OU ACIERS f.!ON ALUESd, TENEUR EN CARBONE < OS25 ii1. DE SEcnON TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, LAMINES 
I OU OBTENUS P R COULEE CONTINU , EPAISSEU < 50 MM, (NON REPR. SOU 720 .11-11 ET 7207.11-19) 
001 FRANCE 1262 23 
5 
67 511 
1700 
661 260 49 867 002 BELG.-LUXBG. 8761 
71 
4119 451 1214 
003 PAYS-BAS 2954 
5 
669 629 169 12 2045 439 485 004 RF ALLEMAGNE 3325 464 
s4 745 546 006 ROYAUME-UNI 3387 61 3226 37 9 
048 YOUGOSLAVIE 3112 340 121 2651 
1~00 M 0 N DE 24905 958 197 5586 m4 2900 49 4963 830 119 1529 
1 10 INTRA-CE 20129 619 10 5087 4817 2900 49 4476 700 119 1352 
1m EXTRA-CE 4779 340 187 498 2957 488 131 178 1 20 CLASSE 1 3479 340 187 170 2651 4sli 131 172 1 CLASSE 3 1293 328 305 
7207.12·90 DEMI.PRODUITSU EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, OE SEcnON TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, FORGES, (NON REPR. SO S 7207.11-90) 
011 ESPAGNE 4945 4945 
1000 M 0 N DE 6137 605 123 114 5 115 15 5075 28 27 30 
1 010 INTRA-CE 5924 557 123 30 5 115 15 4998 27 27 27 
1011 EXTRA-CE 213 48 84 77 1 3 
7207.19 DEMI.PRODUITS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REPR. SOUS 7207.11 ET 7207.12) 
7207.19-11 DEMI.PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, 
LAMINES 
1'000 MONDE 612 17 2 4 162 11 34 382 
1010 INTRA-CE 497 17 2 4 162 11 34 269 1011 EXTRA-CE 115 113 
7207.19-15 DEMI.PRODUITS EN FER OU ACIERS IJ:ON ALLIEft AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, SEcnON TRANSVERSALE 
CIRCULAIRE OU POLYGONALE, LAMI ES OU OB NUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 1143 296 8 79 
2 19337 
638 
134 18 
122 
004 RF ALLEMAGNE 24623 39 18 
16 sO 1094 3981 006 ROYAUME-UNI 5415 341 3 4639 342 24 
1000 M 0 N DE 34177 743 108 1091 3 35 24363 102 2178 236 108 5212 
1010 IN TRA-CE 33073 743 46 270 3 35 24327 102 2074 236 100 5137 
1011 EXTRA-CE 1103 62 820 36 102 8 75 
7207.111-18 ~5~~1=0DUITS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, SEcnON TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, 
005 ITALIE 1468 8 8 63 1383 2 4 
1000 M 0 N DE 2386 20 54 261 1414 112 280 41 9 195 
1010 IN TRA-CE 2199 20 40 205 1397 112 261 27 9 128 
1011 EXTRA-CE 185 13 56 16 19 14 67 
7207.19-31 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), LAMINEES OU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 
004 RF ALLEMAGNE 1311 2 15 
1316 
5 5 
111 
1243 2 39 
006 ROYAUME-UNI 1887 346 87 11 1 9 
1000 M 0 N DE 5084 537 130 1522 155 70 117 88 1952 27 486 
H 17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 1, ol I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7207.19-31 
1010 INTRA-EC 12091 1468 142 4298 345 205 251 
200 
4755 86 541 
1011 EXTRA-EC 601 307 4 90 
7207.19-39 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 
1000 W 0 R L D 654 65 8 6 124 80 359 4 7 
1010 INTRA-EC 648 65 6 2 124 80 359 4 7 
1011 EXTRA-EC 5 2 3 
7207.19-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, {EXCL 7207.19-31 AND 7207.19-39) 
002 BELG.-LUXBG. 2148 
441 131 91 
1028 219 217 144 62 478 
004 FR GERMANY 2184 626 2 132 662 4 95 
1000 W 0 R L D 9013 1808 162 896 276 1845 307 419 851 155 2294 
1010 INTRA-EC 8303 1806 136 866 276 1840 306 402 819 155 1697 
1011 EXTRA-EC 710 1 26 30 5 1 18 32 597 
7207.20 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, 
7207.20-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEiivCONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROSs-sECTION, WIDTH 
< TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED B CONTINUOUS CASTING 
1000 W 0 R L D 2911 23 172 52 2362 10 292 
1010 INTRA-EC 2620 23 172 52 2362 10 1 
1011 EXTRA-EC 292 292 
7207.20-15 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEE~CL FREE-CUmNG~ CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.6-
CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-5ECTION, WIDTH < E THE THICKNESS, OLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 8258 1053 5975 
842 
1163 
2 
67 
003 NETHERLANDS 19911 173 7455 
15472 229 8322 3383 11439 004 FR GERMANY 56272 1920 5388 20340 6606 005 ITALY 13286 296 5028 31 3495 86891 11 4403 006 UTD. KINGDOM 109388 9730 5401 
801 374 011 SPAIN 18626 16 
3718 
694 3859 12882 
030 SWEDEN 15421 1037 312 414 7864 2076 
032 FINLAND 12851 
39 1671 18674 
12851 
038 SWITZERLAND 20585 
056 SOVIET UNION 25540 25540 
624 ISRAEL 9895 9895 
1000 W 0 R L D 326043 4495 3718 31864 20501 322 39122 183555 3418 803 38245 
1010 INTRA-EC 227088 3458 3718 29266 20501 322 35167 111258 3418 803 22895 1011 EXTRA-EC 98956 1037 2598 3954 72297 1 15351 
1020 CLASS 1 55078 1037 3718 426 2086 32459 1 15351 
1021 EFTA COUNTR. 50314 1037 3718 350 2085 27772 1 15351 
1030 CLASS 2 15676 1378 
1868 
14298 
1040 CLASS 3 28202 794 25540 
7207.20-17 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEELJrCL FREE-CUTTINGJ, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- CARBON, OF 
RECTANGULAR CROSS-5ECTION, WIDTH < TWICE THE THI NESS, ROLLED OR BTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
002 BELG.-LUXBG. 6961 2866 4071 24 
003 NETHERLANDS 11662 
11 
11601 61 
787 17385 16984 004 FR GERMANY 35280 
25065 
113 
064 HUNGARY 25065 
1000 W 0 R L D 84027 17 40702 4926 2199 17385 2 18796 
1010 INTRA-EC 57187 17 15636 4900 2199 17385 2 17048 
1011 EXTRA-EC 26838 25065 25 1748 
1040 CLASS 3 25090 25065 25 
7207.20-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-5ECTION, 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
1000 W 0 R L D 4448 24 11 205 1349 329 50 21 2459 
1010 INTRA-EC 2206 24 11 205 1349 329 50 21 217 
1011 EXTRA-EC 2242 2242 
7207.20-31 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEE~ CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROSs-sECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, THICKN SS > = 50 MM (EXCL 7207.20-11 TO 7207.20-17) 
001 FRANCE 123052 116285 6653 
sO 112 5080 347 17 2 002 BELG.-LUXBG. 6923 
4745 
1389 
307 20966 003 NETHERLANDS 104297 
41 
37113 
285 
1209 39957 
229 004 FR GERMANY 6836 101 
6181 
56 271 5839 14 
005 ITALY 9447 3266 
2116 6496 028 NORWAY 8612 
1000 W 0 R L D 266987 121246 41 55896 376 662 9869 49057 2361 3 27476 
1010 INTRA-EC 250975 121246 41 51410 376 662 9869 46143 246 2 20980 
1011 EXTRA-EC 16013 4486 2914 2116 1 6496 
1020 CLASS 1 16013 4486 2914 2116 1 6496 
1021 EFTA COUNTR. 16011 4486 2912 2116 1 6496 
7207.20-33 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEh; CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-5ECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING THICKNE S < 50 MM, (EXCL7207 .20-11 TO 7207.20-17) 
003 NETHERLANDS 82493 81500 968 3 22 
1000 W 0 R L D 84979 81535 3 1023 10 916 1171 183 26 112 
1010 INTRA-EC 84889 81535 3 1023 10 916 1171 183 26 22 
1011 EXTRA-EC 90 90 
7207.20-39 SEMI-FINISHED PRODUCTS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROS5-SECTION, 
FORGED, {EXCL 7207.20-19 
1000 W 0 R L D 1435 148 61 26 16 415 769 
1010 INTRA-EC 666 148 61 26 16 415 
769 1011 EXTRA-EC 769 
7207.20-51 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEfuCONTAINING BY WEIGHT>= 0.25- CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-5ECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTIN OUS CASTING 
1000 W 0 R L D 120 25 21 25 27 22 
1010 INTRA-EC 118 25 21 25 27 20 
1011 EXTRA-EC 2 2 
7207.20-55 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL~CL FREE CUTTINW, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.6-
CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROS5-SECTION, OLLED OR OBTAINE BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 7670 3493 1852 13 
7713 
427 
292 
39 1846 
004 FR GERMANY 22241 278 
213 
1 
193 
2590 11367 
006 UTD. KINGDOM 10321 949 5167 3798 1 
1000 W 0 R L D 41829 4722 2163 108 13629 193 6836 293 435 13450 
1010 INTRA-EC 41726 4722 2155 108 13534 193 6836 293 435 13450 
1011 EXTRA-EC 104 8 95 1 
7207.20-57 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL !WlCL FREE CUTTINGb CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- CARBON, OF 
CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-5ECTION, ROLLED OR 0 T AI NED BY CONTINU US CASTING 
1000 W 0 R L D 1125 108 173 2 10 42 84 18 708 
1010 INTRA-EC 981 108 171 2 1 42 42 18 597 1011 EXTRA-EC 144 2 9 22 111 
7207.20-59 ~~~~~~.fi&S,RF'b'lt~CJ"JI• OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
1000 W 0 R L D 1083 305 51 4 1 175 417 24 33 2 71 
18 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl)clarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc loeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
7207.19-31 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4651 
233 
493 
44 
128 
2 
1522 
7207.19-39 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS (NON AWES), FORGEES 
1000 M 0 N D E 286 21 5 4 
1010 INTRA-CE 283 21 4 2 
1011 EXTRA-CE 3 1 2 
155 70 
125 
125 
117 
62 
62 
7207.19-90 DEMI.PRODUITS, EN FER OU ACIERS (NON ALUES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REPR. SOUS 7207.11-11 A 7207.19-39) 
~ R~L .• {tL.~~:8NE 1~~ 366 166 57 ~ 37~ 
1000 M 0 N D E 5165 915 187 369 
1010 INTRA-CE 4531 912 171 344 
1011 EXTRA-CE 635 2 16 25 
7207.20 DEMI.PRODUITS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 -
105 
105 
732 
727 
6 
469 
463 
6 
ali 
82 
62 
63 
99 
186 
179 
8 
7207.2G-11 DEMI.PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGi, TENEUR EN CARBONE > = 0~5 E SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAMINES U OBTENUS PAR COULEE CO NU 
1000 M 0 N DE 1050 8 57 13 804 
101 0 INTRA-CE 901 8 57 13 804 
1011 EXTRA-CE 149 
no7.20-15 DEMI.PRODUITS EN FER OU ACIERS JNON ALLIEtA AUTRES QUE DE DECOLLETAG\rNEUR EN CARBONE > = ~ 25- MAIS < 0, 6-. SECTION 
TRANSVERSALE CARREE OU RECTA GULAIRE, RGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, MINES OU OBTENUS PAR C ULEE CONTINUE 
001 FRANCE 2650 381 1798 
21s 
447 
003 PAY$-BAS 5651 56 2137 
3382 1o9 3275 004 RF ALLEMAGNE 17652 676 
1651 
6862 
005 ITALIE 4438 
1o9 995 12 
1008 
18316 006 ROYAUME-UNI 24025 3080 1510 
r1 ESPAGNE 5101 5 936 
247 1409 3011 
30 SUEDE 3865 360 101 150 1848 
32 FINLANDE 3195 
11 300 353:i 036 SUISSE 3845 
g~ Mi~fE~· 4695 4695 2120 2120 
1000 M 0 N DE 80836 1586 938 9736 4378 149 12192 39233 
1010 INTRA-CE 59796 1228 
938 
8921 4378 149 11242 25049 
1011 EXTRA-CE 21040 360 815 950 14185 
1020 CLASSE 1 12040 360 938 134 452 6364 
1021 A E L E 11250 360 938 112 450 5598 
1030 CLASSE 2 3366 440 
498 
2926 
1040 CLASSE 3 5635 242 4695 
~207.2G-17 DEMI.PRODUITS EN FER ou ACIERS ~NON AWE~lUTRES QUE DE DECOLLETAGMNEUR EN CARBONE > = !1. 8-. SECTION TRANSVERSALE 
• CARREE OU RECTANGULAIRE, LARG UR < 2 FO L'EPAISSEUR, LAMINES OU OB US PAR COULEE CONTINUE 
002 BELG.-LUXBG. 1692 855 828 
003 PAY$-BAS 3423 4 3410 13 239 004 RF ALLEMAGNE 10094 
6526 
37 
064 HONGRIE 6526 
1000 M 0 N DE 23105 8 11177 1021 580 
1010 INTRA-CE 16132 8 4651 1015 580 
1011 EXTRA-CE 6974 6528 7 
1040 CLASSE 3 6533 6526 7 
7207.20-19 DEMI.PRODU~ EN FER OU ACIERS moN AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 -, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
LARGEUR < 2 OIS L'EPAISSEUR, FO GES 
1000 M 0 N DE 1950 10 17 74 545 137 
1010 INTRA-CE 912 10 17 74 545 137 
1011 EXTRA-CE 1038 
7207.20-31 DEMI.PRODU"'\ EN FER OU ACIERS woN AWE~p TENEUR EN CARBONE > = \25-. DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, 
LAMINES OU 0 TENUS PAR COULEE ONTINUE, AISSEUR > = 500 MM, (NON EPR. SOUS 7207.2G-11 A 7207.2G-17) 
001 FRANCE . 26797 24915 1833 
39 
46 
1153 100 002 BELG.-LUXBG. 1757 
972 
456 
100 003 PAY5-BAS 29174 
19 
12218 
a:i 390 8783 004 RF ALLEMAGNE 2606 32 
1868 
28 103 2263 
005 ITALIE 2839 971 
028 NORVEGE 2340 
1000 M 0 N DE 87578 25969 21 17395 122 253 2635 12052 
101 0 INTRA-CE 83334 25969 19 18394 122 253 2635 11153 
1011 EXTRA-CE 4245 3 1001 899 
1020 CLASSE 1 4245 3 1001 899 
1021 A E L E 4229 3 1001 883 
7207.20-33 DEMI.PRODU"'\ EN FER OU ACIERS woN ALUE~ TENEUR EN CARBONE > = ~ 25-6 DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, LAMINES OU 0 TENUS PAR COULEE ONTINUE, AISSEUR < 50 MM, (NON RE R. SO S 7207.20-11 A 7207.20-17) 
003 PAYS-BAS 20197 19838 349 
1000 M 0 N DE 21028 19854 363 4 293 397 
1010 INTRA-CE 20996 19854 363 4 293 397 
1011 EXTRA-CE 33 
7207.20-39 DEMI.PRODUITSAfN FER OU ACIERS ~ON ALUES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 -, DE SECTION TRANSVERSALE RECT ANGULAIRE, 
FORGES, (NON PR. SOUS 7207.2G-1 ) 
587 82 39 9 5 119 1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 238 62 39 9 5 • 119 • • ! ·~H>mOA.cE m . · · · · · · · 
7207.20-51 DEMI.PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAG~TENEUR EN CARBONE > = 0, 25-. DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, 
LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE CONnN E 
i 1000 M 0 N D E 51 8 • 10 • • 11 • 13 
1010 INTRA-CE 46 8 10 11 13 
1011 EXTRA-CE 3 
7207.20.55 DEMI.PRODUITS EN FER OU ACIERS roN AWES, AUTRES QUE DE DECOLLETAG~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, 8-. DE 
SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIR OU POLYGONAL[, LAMINES OU OBTENUS P R COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 2176 1001 529 7 2052 82 004 RF ALLEMAGNE 6371 98 99 1 92 801 006 ROYAUME·UNI 3796 451 1669 1485 
1000 M 0 N DE 13025 1552 660 37 3973 92 2375 
1010 INTRA-CE 12998 1552 657 37 3950 92 2375 
1011 EXTRA-CE 29 4 23 
7207 .2D-57 DEMI.PRODUITS EN FER OU ACIERS ~ON AWE~ AUTRES QUE DE DECOLLETAGEfiTENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, DE SECTION 
TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL GONALE, MINES OU OBTENUS PAR COU CONTINUE 
1000 M 0 N DE 424 35 91 14 11 
1010 INTRA-CE 346 35 90 2 11 
1011 EXTRA-CE 78 1 12 
7207.2D-59 ~g~~~~Sf&"o~~~R OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25-. DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU 
1000 M 0 N DE 338 129 18 2 73 32 5 
H 
1952 27 387 
99 
3 3 
3 3 
32 54 635 
364 43 57 
440 158 1606 
401 158 1073 
39 533 
18 152 
18 3 
149 
24 
935 
3242 
2413 
:i 
1777 
292 137 
488 
3195 
942 295 11387 
942 293 7596 
1 3791 
1 3791 
1 3791 
9 
4801 5013 
4602 2 5517 
4802 2 5078 
441 
11 17 1139 
11 17 101 
1038 
:i 
3 
67oS 
7:i 5 
4o9 1931 
488 5 8840 
77 3 6709 
409 2 1931 
409 2 1931 
409 2 1931 
2 8 
44 33 39 
44 32 8 
1 32 
333 
2 
331 
9 
6 
3 
112 
46 509 
3307 
115 227 3994 
114 227 3994 
2 
25 27 220 
16 27 164 
9 58 
20 2 58 
19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d{lclarant 
Origine I provenance I 1 CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I l!alia I Nederland I Portugal 
7207.20-59 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
952 
132 
305 
51 
4 97 
78 
417 
7207.20-71 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
1000 W 0 R L D 674 51 97 26 23 2 
~~? ~~\~~~E~ srr 51 97 26 23 2 
7207.20-79 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, FORGED 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
237 
69 
169 
32 
8 
28 
170 
33 
137 
7207.20-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7207.20-71 AND 7207.20-79) 
030 SWEDEN 819 6 740 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3654 
2532 
1122 
970 
877 
176 
149 
27 
27 
27 
34 
27 
8 
6 
6 
355 
335 
20 
2 
2 
1284 
449 
835 
758 
758 
164 
150 
14 
14 
10 
24 
10 
10 
3 
3 
65 
296 
232 
65 
65 
65 
7208.11 FLAT ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7208.11-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 3558 29 3 822 594 
1442 
1997 
D02 BELG.·LUXBG. 7168 
4089 
179 
15 
5353 
003 NETHERLANDS 4438 208 48 
1000 W 0 R L D 21517 4654 540 604 837 1154 1635 122 7647 
101 0 INTRA·EC 19760 4395 155 514 837 594 1635 111 7554 
1011 EXTRA·EC 1756 259 385 90 560 11 93 
7208.12 FLAT·ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 Mil BUT = < 10 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM 
7208.12-10 ~Tifle~~&~SODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 Mlll7, 
GR: INCLUDED IN 9907 26 73 
D04 FR GERMANY 8017 112 4764 86 453 
1000 W 0 R L D 17018 310 653 3692 5494 621 51 1478 
1010 INTRA·EC 13093 310 112 1819 5452 m 51 1439 
1011 EXTRA·EC 3924 541 1874 42 44 40 
1020 CLASS 1 3882 541 1874 44 40 
1021 EFTA COUNTR. 2499 541 1874 44 40 
7208.12·91 ~l;r';~~!oR3~~~1NP~N~~:~YEn~·ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, OF A 
1000 W 0 R L D 3100 513 87 490 218 28 641 
101 0 INTRA·EC 2199 513 
87 400 
218 28 608 
1011 EXTRA·EC 901 33 
7208.12-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILSi SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7208.1 -10 AND 7208.12·91) 
001 FRANCE 31668 81 348 1556 1678 
11401 
27923 
002 BELG.·LUXBG. 29159 
3693 312 
3084 70 295 6189 
D04 FR GERMANY 32694 
1032 
52 4031 1049 9841 
030 SWEDEN 6323 
184 
1129 18 
032 FINLAND 6341 462 1284 831 
052 TURKEY 9971 6972 2999 
5649 400 USA 5653 
1000 W 0 R L D 133459 14082 5385 7653 1679 14222 13470 100 48598 
1010 INTRA·EC 98797 4145 686 4034 1679 7041 12600 100 44590 
1011 EXTRA·EC 39659 9937 4699 3618 7180 869 4008 
1020 CLASS 1 31758 7323 4643 3527 6669 869 999 
1021 EFTA COUNTR. 14647 351 1645 3527 869 531 
1040 CLASS 3 4610 1454 55 91 3010 
7208.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM 
7208.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 Mil, OF A 
GR: ~8t_l~h~D lN 68&,~~ ~fR RE-ROLLING 
D02 BELG.·LUXBG. 3650 18 40 4005 672 518 D04 FA GERMANY 7514 545 202 
1000 W 0 R L D 22147 84 884 1694 7366 2238 78 2172 
1010 INTRA·EC 14585 84 
884 
407 4426 2238 78 1946 
1011 EXTRA·EC 7562 1287 2940 226 
1020 CLASS 1 4622 884 1287 226 
7208.13-91 ~l;r';L~~!c,R~&~~Itj,ff&~'N~~:~Yt~·ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A 
1000 W 0 R L D 3243 54 138 318 19 303 63 106 
1010 INTRA·EC 2351 38 
138 
299 19 303 63 88 
1011 EXTRA·EC 892 17 19 19 
7208.13-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A 
WIDTH > = 600 M~ ~EXCL 7208.1 10 AND 7208.13-91) 
GR: INCLUDED IN 9907 3 
001 FRANCE 32286 135 19 
9005 
8660 
13453 
20701 
D02 BELG.·LUXBG. 33423 
736 
9 1806 2736 
D04 FR GERMANY 35381 251 
1936 
14195 1847 7955 
030 SWEDEN 4088 
441 
610 307 
032 FINLAND 4892 51 968 1700 
2816 038 AUSTRIA 4403 384 57 673 430 
052 TURKEY 3948 2807 1339 
6700 400 USA 6700 
1000 W 0 R L D 143068 6980 2335 13379 34927 20019 22 37713 
101 0 INTRA·EC 104895 1080 279 9440 25699 15548 22 32213 
1011 EXTRA·EC 38172 5899 2056 3939 9228 4471 5499 
1020 CLASS 1 26123 3432 2056 3577 7960 2444 3643 1021 EFTA COUNTR. 13391 825 718 3577 
1269 
2444 2816 
1030 CLASS 2 6872 1272 262 
2027 1856 1040 CLASS 3 5178 1195 100 
7208.14 FLAT·ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7208.14-10 ~Tifle~~~&~aODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, 
GR: INCLUDED IN 9907 26 73 
001 FRANCE 11420 3901 5458 
D02 BELG.·LUXBG. 14487 4025 3142 
20 
33 
27 
27 
3 
3 
156 
156 
44 
147 
1931 
1868 
63 
1562 
1929 
1929 
551 
317 
234 
4 
7045 
7767 
1529 
547 
17051 
14975 
2076 
2076 
2076 
317 
1453 
1903 
1853 
so 
50 
827 
799 
28 
24 
3409 
4030 
366 
174 
43 
10215 
7474 
2741 
583 
583 
2158 
17 
56 
2 
421 
421 
14 
14 
32 
32 
6i 
1771 
1771 
1040 
2105 
1226 
878 
878 
49 
49 
78 
99 
1359 
1359 
1703 
1194 
4617 
3029 
1588 
1588 
260 
19 
241 
923 
2441 
3363 
3363 
1646 
7032 
Import 
UK 
69 
3 
17 
17 
14 
9 
6 
8 
1155 
1000 
155 
100 
11 
68 
45 
17 
622 
326 
295 
683 
178 
505 
505 
523 
515 
8 
1075 
5849 
2615 
3033 
,j 
14860 
7588 
7272 
5652 
5648 
400 
37 
1111 
524 
587 
587 
1155 
725 
430 
2547 
2082 
3925 
869 
1558 
14115 
9m 
4339 
2428 
2428 
1911 
398 
232 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana T France l 1 I Nederland I Portugal I ' CNINC Ireland ltalia UK 
7207-fll-59 
1010 INTRA.CE 275 129 
18 
2 36 32 5 20 2 48 
1011 EXTRA.CE 64 38 8 
7207.211-71 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACJERS (NON ALUES), LAMINEES OU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 
1000 M 0 N DE 265 14 25 12 9 3 4 15 174 9 
101 0 INTRA.CE 239 14 25 12 9 3 3 15 174 9 1011 EXTRA.CE 26 1 
7207.211-71 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS (NON AWES). FORGEES 
1000 M 0 N DE 438 95 291 9 30 11 
1010 INTRA.CE 224 84 84 9 30 5 
1011 EXT RA-CE 214 11 197 6 
7207.211-90 DEMI.PRODUITS, EN FER OU ACIERS (NON ALUES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25-. (NON REPR. SOUS 7207..211-11 A 7207..211-79) 
030 SUEDE 1009 8 924 42 35 
1000 M 0 N DE 3422 567 63 255 16 1247 210 220 102 34 688 
1010 INTRA.CE 1664 152 75 234 16 269 188 178 102 34 418 
1011 EXTRA-CE 1756 414 8 20 978 24 42 270 
1020 CLASSE 1 1664 414 8 944 24 42 232 
1021 A E L E 1479 414 8 944 17 42 54 
7208.11 w,oa~rrs LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR > = 
7208.11.00 w,oa~rrs LAMINES PLATS, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR > = 
001 FRANCE 1164 14 3 255 236 
596 
18 595 17 26 
002 BELG.-LUXBG. 2546 
1282 
74 9 1 1806 51 33 18 003 PAYS-BAS 1432 75 17 4 12 
1000 M 0 N DE 7587 1479 200 242 264 396 684 325 2578 658 478 263 
1010 INTRA.CE 6991 1393 75 218 264 238 682 309 2526 841 474 173 
1011 EXTRA.CE 596 86 126 24 160 2 15 52 17 4 110 
7201.12 f~~~'IiRttrJ~E~ ~~~·~~ROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 
7208.12-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESR &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 
!JR: h~~~~ 'to~lE~l26=7;oo MM, POUR ELAMINAGE 
004 RF ALLEMAGNE 3418 45 2237 n 182 522 355 
1000 M 0 N DE 6741 98 217 1349 2580 274 26 611 655 705 226 
1010 INTRA.CE 5138 98 45 531 2465 261 26 587 655 408 62 
1011 EXT RA-CE 1604 172 819 115 13 24 297 164 
1020 CLASSE 1 1489 172 819 13 24 297 164 
1021 A E L E 1028 172 819 13 24 
720t.12·91 PRODUrrs LAMINES PLATS, ENROULESMSIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 
10 MM, LARGEUR > = 600 MM, AVEC OTIFS EN REUEF 
1000 M 0 N DE 1099 172 30 158 63 13 231 208 17 187 
101 0 INTRA.CE 808 172 
30 1sB 
63 13 222 132 
17 
184 
1011 EXTRA.CE 293 9 76 3 
7208.12·99 PRODUrrs LAMINES PLATS, ENROULESA &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD6 EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 10 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON EPR. SOUS 7208.12-10 ET 7206.12· 1) 
001 FRANCE 12021 21 122 488 633 
4077 
10719 1 37 
417 ~ BELG.-LUXBG. 10403 
1174 136 
974 34 91 3 2152 2658 27 RF ALLEMAGNE 12190 
2s0 
36 1282 380 3671 3100 2381 
03~ SUEDE 2358 
72 
413 49 552 1094 
03 FINLANDE 2307 164 493 295 160 1123 
052 TURQUIE 3245 2275 970 
1366 5 400 ETATS.UNIS 1371 
100~ M 0 N DE 49159 4664 1820 2557 557 4110 4886 76 1n68 6539 428 5754 101 INTRA.CE 36517 1358 238 1320 557 2328 4533 76 16794 5827 428 3058 
101 EXTRA.CE 12640 3306 1582 1237 1782 352 973 712 2696 
102v CLASSE 1 10412 2417 1563 1195 1841 352 311 712 2221 
102 A E L E 5402 141 593 1195 352 192 712 2217 
1040 CLASSE 3 1245 521 19 43 662 
7208.13 ~'l.f.D~~~E~:I~E! ~~~MENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 
7208.13-10 PRODUITS LAMINES PLATSMENROULESLJIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 
GR: ~~R'i:~mR~r=26~ M , POUR RE MINAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1256 
32 
36 
1917 
240 164 140 441 235 
004 RF ALLEMAGNE 3191 230 63 481 437 11 
1000 M 0 N DE 8072 35 239 666 2878 841 46 726 696 1459 486 
1 010 INTRA.CE 5697 35 
239 
163 2071 841 46 650 680 916 295 
1011 EXTRA.CE 2375 503 807 76 16 543 191 
1020 CLASSE 1 1568 239 503 76 16 543 191 
7208.13-91 PRODUITS LAMINES PLATSMENIIOULES1&MPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 lo!M MAIS < 4, 75 
. MM, LARGEUR > = 600 M , AVEC MO S EN REUEF 
1000 M 0 N DE 1155 21 36 131 8 114 31 35 296 89 394 
1010 INTRA.CE 871 14 
36 
126 8 114 31 30 266 6 256 
1011 EXTRA.CE 263 7 4 5 10 63 138 
7zb8.13-99 PRODUITS LAMINES PLATSMENIIOULESP &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 
J GR: ~~R'i:~mR~tJ~ M , (NON RE R. SOUS 7208.13-10 ET 7208.13-11) 
od1 FRANCE 12230 35 9 
3245 
3518 
482i 
n22 4 344 942 002 BELG.-LUXBG. 11948 320 3 692 990 1071 780 004 RF ALLEMAGNE 12472 111 
494 
4427 703 2912 1429 939 1630 
030 SUEDE 1379 
168 
249 154 131 351 
032 FINLANDE 1781 20 361 607 
1037 
52 573 
038 AUTRICHE 1631 154 23 263 138 16 
052 TUROUIE 1283 850 433 
162i 400 ETATS.UNIS 1621 
1000 M 0 N DE 50023 2449 848 4609 11204 7240 19 13531 3509 1283 5331 
1010 INTRA.CE 37964 440 123 3357 8890 5644 19 11875 2509 1283 3824 
1011 EXT RA-CE 12058 2009 725 1252 2314 1596 1656 999 1507 
1020 CLASSE 1 8258 1172 725 1118 1967 906 1247 199 924 
1021 A E L E 4797 321 292 1118 346 906 1037 199 924 1030 CLASSE 2 2218 402 87 690 406 801 582 1040 CLASSE 3 1580 435 47 
7208.14 w,oa~rrs LAMINES PLATS, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 lo!M, LARGEUR > = 
7208.14-10 w,oa~':'lo~rt'Wi&&~n'EENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR > = 
GR: REPRIS SOUS 9907 26 73 
001 FRANCE 3326 1281 1383 18 487 157 
0()2 BELG.-LUXBG. 4556 1287 817 21 2335 96 
H[ 21 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschlandl "EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7208.14-10 
003 NETHERLANDS 21895 3655 17434 109 
124 
23 
47i 
358 316 
004 FR GERMANY 27021 7580 6359 9157 3330 
006 UTD. KINGDOM 28833 28210 623 
1000 W 0 R L 0 111154 3671 170 19922 44104 415 15643 577 20461 6191 
1010 INTRA·EC 104298 3671 17Ci 17548 44104 323 15605 563 18193 4291 1011 EXTRA·EC 6853 2374 91 37 14 2268 1899 
1020 CLASS 1 6761 170 2374 37 13 2268 1899 
1021 EFTA COUNTR. 2644 170 2374 34 13 53 
7208.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, 
fflXCL FOR RE-ROLLING) 
GR: CLUDED IN 9907 26 73 
001 FRANCE 41700 3369 7 335 4058 
11714 
17688 52 
1966 
16191 
002 BELG.·LUXBG. 76093 
774 
224 46728 191 10016 370 4884 
003 NETHERLANDS 18557 
20i 
5524 1681 
4629 
1308 
6530 783:i 
9270 
004 FR GERMANY 71248 316 
6 
30470 
77 
15073 6196 
006 UTD. KINGDOM 30350 23 27 29950 1 245 21 
1804 030 SWEDEN 4982 
1i 
328 1679 448 
569 
723 
038 AUSTRIA 8665 72 1223 
7986 
455 6335 
400 USA 7987 
375 
1 
508 BRAZIL 4833 
1247 
4438 20 
728 SOUTH KOREA 4881 3634 
1000 W 0 R L D 276618 4576 902 57143 86290 18679 88 45756 7812 9799 45573 
1010 INTRA-EC 239230 4502 459 52993 66615 16901 77 44330 7013 9799 36541 
1011 EXTRA·EC 37390 74 443 4150 19676 1778 12 1426 799 9032 
1020 CLASS 1 26792 74 435 2903 10785 1778 12 994 799 9012 
1021 EFTA COUNTR. 15072 74 435 2903 
889i 
1778 12 569 799 8502 
1030 CLASS 2 10533 1247 375 20 
7208.21 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
10 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7208.21-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COI~IMPLY HOT-ROLLED OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 10 
MM, OF A WIDTH > = 600 MM, PATTERNS IN RELIEF 
1000 W 0 R L D 1952 281 206 196 146 301 22 201 545 54 
1010 INTRA-EC 1944 281 206 196 146 301 22 201 537 54 
1011 EXTRA·EC 8 8 
7208.21·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
10 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7208.21-10) 
001 FRANCE 23418 464 518 595 55 
204i 
21593 
5277 
193 305 002 BELG.-LUXBG. 12583 22:i 173 1529 1613 1818 004 FR GERMANY 9724 
2s 
48 2202 5353 1551 176 
005 ITALY 6575 10 81 6354 105 
1000 W 0 R L D 62403 2533 727 2689 790 55 3051 125 28735 18124 3705 1869 
1010 INTRA-EC 55569 905 246 2309 595 55 2764 125 26737 17663 3563 607 
1011 EXTRA-EC 6835 1628 481 379 195 287 1998 461 143 1263 
1020 CLASS 1 3937 1190 481 356 164 26 1383 135 143 59 
7208.22 ~W.f~'a'ITf !R-2~~c.Th.'~f~1~D~';~ H~1,.0,1LED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
7208.22-10 r.fsT.f~'s'iff !R-2~~CJf..'~~~~D~p; ~ Hfu"t"':,O~~gR O.fe~g~,rG NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
GR: INCLUDED IN 9907 26 73 
001 FRANCE 4629 761 51 570 822 
12818 
2267 
624 
101 57 
002 BELG.-LUXBG. 21459 32 5104 411 1273 191 1006 
004 FR GERMANY 14918 610 
362 
6424 1662 1389 3473 1246 114 
005 ITALY 3476 
s5 1838 68 20 1063 118 1090 006 UTD. KINGDOM 3550 2412 
s6 80:i 030 SWEDEN 3416 2557 
969i 8319 048 YUGOSLAVIA 18010 
1000 W 0 R L D 82590 784 5325 18603 14595 14621 20 14385 4900 2458 6899 
101 0 INTRA-EC 50210 784 748 6293 12102 14565 20 5992 4097 1817 3792 
1011 EXTRA·EC 32380 4577 12310 2493 56 8393 803 641 3107 
1020 CLASS 1 26831 4525 12310 56 8393 803 641 103 
1021 EFTA COUNTR. 8077 4525 2619 
2493 
56 74 803 
284ci 1030 CLASS 2 5333 
7208.22·91 r.fsTMR~'s'iff !R.2~~CJf..'~f~1~1D~';~ HfJj':.f~w':t.?~!'WrR~~ ~O~i:m-PY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
001 FRANCE 5679 36 
2 ss5 357 2265 5370 26 247 148i 002 BELG.-LUXBG. 18020 638:i 3918 8687 655 004 FR GERMANY 8326 29 
1637 
589 501 477 234 113 
032 FINLAND 3709 1188 
207 2285 
884 
923 064 HUNGARY 3415 
1000 W 0 R L D 47765 6721 1447 3516 207 357 3834 18 15732 12252 1135 2546 
1010 INTRA-EC 34754 8471 34 1179 
207 
357 3671 18 9815 10451 1135 1623 
1011 EXTRA·EC 13012 250 1413 2338 163 5917 1801 923 
1020 CLASS 1 8484 250 1413 2338 163 2519 1801 
1021 EFTA COUNTR. 7659 250 1413 2338 
207 
163 1694 1801 
923 1040 CLASS 3 4529 3399 
7208.22-99 r.fsT.f3's'if.r !R.2~~C.Th.'~~~~ID~p;~ HfJ,"':,.O,\~&c~ ~~~J.~oNA~tt;~~~1~~EL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
001 FRANCE 215125 3655 300 13580 79283 9962 
6917i 
105693 
3968i 
2289 163 
002 BELG.-LUXBG. 198422 
1797 
3200 39831 4192 26317 5924 10106 
003 NETHERLANDS 17907 836 4568 381 1785 6463 
32485 4993 
2077 
004 FR GERMANY 148872 9324 7817 
4144 6998 
12656 8746 39791 33060 
005 ITALY 60394 4112 
7668 
47 12166 
166 2659 
29657 3270 
006 UTD. KINGDOM 32478 3 4098 3792 494 13598 
009 GREECE 60451 
2835 3457 1626 757 1118 
60451 
5605 269 030 SWEDEN 17656 1929 
59i 032 FINLAND 34805 669 18624 11100 2525 
3490 
956 340 
038 AUSTRIA 8994 502 625 3709 358 2354 560 108 048 YUGOSLAVIA 18263 
5016 
773 14778 
2373 052 TURKEY 7747 888 196ci 1208 358 2002 056 SOVIET UNION 17355 
153 115i 
8354 2943 
767 062 CZECHOSLOVAK 19221 2154 5215 5815 3766 200 
5694 064 HUNGARY 21148 56:i 1057 4224 2322 1244 5875 12075 10176 068 BULGARIA 27941 849 5010 
71sS 208 ALGERIA 13881 1644 182 1253 75 3572 
220 EGYPT 12021 2117 
7193 
6324 3580 
400 USA 7985 
4803 935 309 1263 792 2e1s 508 BRAZIL 10087 162 
2833 52i 728 SOUTH KOREA 9827 6473 
1000 W 0 R L D 978330 35358 47586 96737 90960 44977 116842 166 315129 140511 17179 72885 
1010 INTRA-EC 736652 19090 19820 67359 86281 31030 92362 166 243008 115424 13206 48906 
1011 EXTRA·EC 241677 16268 27765 29378 4680 13947 24480 72121 25086 3973 23979 
1020 CLASS 1 104756 9022 22706 17211 358 5136 11456 26386 8933 591 2957 
1021 EFTA COUNTR. 64434 4006 22706 16438 757 4263 8382 6561 591 730 
1030 CLASS 2 49111 6531 935 769 
4322 
7567 75 16530 2833 2615 11256 
1040 CLASS 3 87811 716 4124 11398 1244 12949 29205 13320 767 9766 
22 H 
! 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Por!Ugal 1 UK 
7208.14-10 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102, A E L E 
7541 
9754 
8886 
36825 
34331 
2494 
2464 
1053 
1123 
1148 
1148 
58 
s8 
58 
58 
6127 
7124 
6166 
958 
958 
958 
44 
3570 
8654 
14942 
14942 
149 
121 
27 
9 
1489 
232 
3949 
3930 
19 
19 
12 
7208.14-90 PRODUITS LAMINES PLATSU ENROULES1 SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR > ; 600 MM, IAUTRES QUE PO R RELAMINAGE} 
GR: REPRIS S"OUS 9907 26 73 
oo1 FRANCE 15426 891 6 
002 BELG.-LUXBG. 27464 76 
m 
PAY5-BAS 6991 21:i 
RF ALLEMAGNE 24369 100 101 
ROYAUME-UNI 9385 23 9 
030 SUEDE 1720 
4
. 142 
038 AUTRICHE 3759 29 
400 ETATS-UNIS 1940 
508 BRESIL 1391 
728 COREE OU SUO 1393 
toog M 0 N DE 
101 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
96156 
84132 
12019 
8990 
5989 
3004 
1262 
1234 
27 
27 
27 
377 
192 
185 
182 
182 
114 
16757 
1943 
4 
463 
483 
413 
20334 
18974 
1359 
946 
946 
413 
1599 
63 
640 
9469 
9205 
1932 
1261 
960 
26242 
21054 
5186 
2725 
2461 
4391 
186:i 
1 
173 
152 
7126 
8481 
645 
645 
644 
41 
35 
6 
6 
6 
7208.21 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE)I1 $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALUES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR > ; 600 MM 
7208.21-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE)I1 $IMPLEMENT LAMINES A CHAU~_EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE). EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR >; 600 MM, AVEC M0111·S EN RELIEF 
1000 M 0 N D E 795 100 129 76 56 132 
1010 INTRA-CE 792 100 129 76 56 132 
1011 EXTRA-CE 3 
7~8.21-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE)I, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUDA EN FER OU ACIERS (NON ALUES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR > ; 600 MM, (NON REP • SOUS 7208.21-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALJE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7593 
5814 
3277 
2002 
22127 
20004 
2123 
1198 
121 
79 
636 
305 
531 
383 
7:i 
5 
305 
101 
204 
204 
170 
510 
10 
904 
781 
123 
117 
185 
233 
185 
47 
38 
21 
21 
21 
636 
18 
27 
981 
889 
92 
8 
77 
77 
7208.22 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE!I ... !IIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRE$ QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > ; 4, 75 MM, MAIS ; < 10 MM, LARGEUR > ; 600 MM 
7208.22-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE!I, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS INON ALLIES, AUTRE$ QU'A HAUTE 
RESISTANCE!. EPAISSEUR > ; 4, 75 MM, MAIS ; < 10 MM, LARGEUR > ; 600 MM, POUR RELAMINAGE 
GR: REPRIS SOUS" 9907 26 73 
001 FRANCE 1416 257 22 
002 BELG.-LUXBG. 6698 13 
004 RF ALLEMAGNE 4702 233 
005 ITALIE 1177 
006 ROYAUME-UNI 1191 
030 SUEDE 1208 
048 YOUGOSLAVIE 5445 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
26178 
15967 
10212 
8450 
2608 
1687 
265 
285 
Hi 
921 
1867 
285 
1583 
1561 
1561 
175 
1883 
2746 
5958 
2275 
3683 
3683 
937 
240 
126 
2050 
550 
782 
4538 
3815 
721 
721 
3526 
287 
28 
3862 
3847 
15 
15 
15 
10 
10 
7208.22-91 PRODUITS LA MINES PLATS, ENROULE!I-' !~IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS IN ON ALUES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >; 4, 75 MM MAIS ; < 10 MM, LARGEUR > ; 600 MM, AVEC MOTIFS EN RELIEF 
001 FRANCE 1859 12 
~~ ~~Lft:l.~~..e&NE m~ 2044 
032 FINLANOE 1335 
064 HONGRIE 1114 
1~00 M 0 N DE 
1 1 0 INTRA-CE 
1 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
16137 
11787 
4350 
2870 
2681 
1460 
2158 
2081 
77 
77 
77 
1 
25 
403 
540 
28 
512 
512 
512 
210 
1268 
403 
865 
885 
865 
63 
6:i 
12:i 
123 
123 
7sS 
213 
1332 
1279 
53 
53 
53 
6 
6 
?208.22-99 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE!I, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS INON ALUE$1 AUTRE$ QU'A HAUTE 
, RESISTANCE), EPAJSSEUR > ; 4, 75 MM MAIS ; < 10 MM, LARGEUR > ; 600 MM, (NON REPR. SOUS 72u8.22-10 ET 7208.22-91) 
001 FRANCE 70478 1191 120 3356 25494 3436 
~ ~i~~:i!"~gBG. 6m~ 629 1~~ 1~ 1~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~m ~~ 2822 1363 2507 4~ 
006 ROYAUME-UNI 11309 11 2510 1564 1239 
885 ~~~8~ 2~m 924 1223 so6 221 
032 FINLANOE 11708 203 6024 4031 
038 AUTRICHE 3125 173 221 1373 
~ t8M881~LAVIE ~~ 1625 186 
~ ¥c':JMosLOVAO ~~ s6 ~l~ 1~~ 
~ ~8~8f~1E ru~ 173 385 1488 
208 ALGERIE 4789 673 53 
220 EGYPTE 3732 
400 ETATS-UNIS 2906 
508 BRESIL 3246 
728 COREE OU SUO 2948 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
325999 
250667 
75333 
33372 
21454 
15545 
26417 
1857 
11702 
6200 
5501 
2925 
1300 
2353 
224 
285 
15841 
6828 
9013 
7468 
7468 
285 
1260 
107 
31642 
21598 
10044 
6100 
5914 
247 
3697 
81 
608 
641 
135 
29467 
26001 
1466 
81 
419 
271 
540 
405 
14421 
10562 
3860 
1504 
227 
1937 
419 
22541 
540 
2952 
3938 
154 
373 
823 
178 
44:i 
1989 
ms 
29 
2664 
38418 
30125 
8291 
4038 
1373 
29 
4224 
79 
79 
79 
6413 
3406 
386 
5142 
99 
179 
121 
15878 
15447 
431 
268 
179 
121 
70 
70 
7037 
584 
858 
9485 
8998 
487 
349 
679 
451 
492 
38:i 
2699 
4727 
2005 
2722 
2722 
23 
1765 
1368 
176 
7s0 
5217 
3339 
1878 
762 
573 
1116 
36058 
8621 
1955 
14871 
1022 
21408 
549 
1132 
3647 
135 
1741 
1139 
3654 
1449 
1207 
2126 
242 
52 
1964 
105059 
84484 
20575 
7223 
2586 
5369 
7983 
254 
244 
11 
8 
8 
22 
128 
2486 
9 
224 
2909 
2664 
244 
244 
244 
207 
204 
3 
1909 
1699 
1918 
5905 
5768 
138 
41 
242 
1206 
1720 
1448 
272 
272 
272 
5 
2924 
170 
303 
4181 
3580 
601 
601 
601 
14334 
11164 
9156 
4730 
1804 
299 
686 
938 
61 
2947 
7aS 
46907 
39388 
7520 
2789 
2103 
785 
3945 
125 
3152 
6874 
6099 
775 
775 
739 
2635 
3574 
3574 
59 
2070 
482 
2647 
2611 
36 
36 
28 
58 
398 
28 
723 
560 
162 
162 
77 
229 
81 
387 
387 
770 
1952 
1500 
5501 
4312 
1189 
203 
203 
740 
246 
113 
1306 
2327 
1681 
646 
646 
17 
6381 
1904 
3809 
2379 
nli 
2912 
8 
9 
18413 
14477 
3936 
3927 
3761 
9 
24 
24 
1oS 
68 
42 
733 
268 
465 
20 
15 
397 
36 
449 
2510 
1457 
1054 
35 
966 
soli 
42 
301 
862 
561 
301 
301 
53 
3972 
731 
12978 
1260 
100 
125 
48 
ss1 
1811 
2ssS 
1066 
179 
26964 
19090 
7874 
1041 
260 
3800 
3033 
23 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7208.23 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN CO"J\ SIMPLY HOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
3 MM BUT < 4.75 MM, OF A WID > = 600 MM 
7208.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COIL~ SIMPLY HOT·ROLLEDEOF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
3 MM BUT < 4.75 MM, OF A WID > = 600 MM, FOR R ·ROLUNG 
001 FRANCE 77077 6473 
41 
537 9481 33198 
121948 
14204 
10652 
12888 296 
002 BELG.-LUXBG. 251541 
5911 
47873 11259 5762 20349 31954 1703 
003 NETHERLANDS 23358 
659 
52 1952 1211 62 998 
5525 
2271 10901 
004 FR GERMANY 101320 21 
2817 
16400 37279 16269 8903 16254 10 
005 ITALY 25475 laS 8277 4049 124 3458 26 4912 5296 006 UTD. KINGDOM 12008 
1013 
8235 103 
030 SWEDEN 5670 3600 
1273 
1057 
038 AUSTRIA 40380 57 39050 
947 sa7 048 YUGOSLAVIA 27529 4926 21069 
1320 390 SOUTH AFRICA 7566 6246 
10812 508 BRAZIL 10812 
2994 728 SOUTH KOREA 2994 3803 356 732 JAPAN 4159 
1000 W 0 A L D 594187 12405 5828 96578 58387 100700 139390 71392 17847 68845 22835 
1010 INTAA·EC 492494 12405 886 51556 47371 89888 138506 48629 16203 68845 18205 
1011 EXTRA-EC 101693 4942 45022 10996 10812 884 22763 1644 4630 
1020 CLASS 1 87457 4693 45022 10996 884 22698 1644 1320 
1021 EFTA COUNTR. 46203 4693 40096 
10812 
884 1273 1057 
2994 1030 CLASS 2 13806 
7208.23-91 Nli~OJy~ :.~~~'l.FoFI~ ~~~ S~M!Llo~~T~~.'rf.DpNJ:~~~ f:.re~~LLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
001 FRANCE 12263 34 losS 208 885 10791 52 Hi 1438 1814 002 BELG.-LUXBG. 18099 
3264 119 
8176 762 
004 FR GERMANY 7497 
894 
437 1421 638 1580 38 
064 HUNGARY 6509 5238 377 
1000 W 0 A L D 55033 3452 352 3092 894 208 1999 18 32238 6541 3781 2458 
101 0 INTRA-EC 38905 3349 119 1334 
894 
208 1614. 18 20522 5917 3781 2043 
1011 EXTAA·EC 16129 103 233 1758 385 11716 624 416 
1020 CLASS 1 8855 103 233 1758 385 5513 624 39 
1021 EFTA COUNTR. 6314 103 233 1758 
894 
385 3172 624 39 
1040 CLASS 3 7475 6204 377 
7208.23-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COittH SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL {EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
GR: rN~'MMJ 1~ ~' ~Mj30F A WID > = 600 MM, (EXCL. 7208.23-10 AND 7208.23-91) 
001 FRANCE 149459 2988 665 9240 4332 
151639 
126578 359 2705 2594 
002 BELG.-LUXBG. 441391 
313 
8906 105804 5541 73718 63799 7124 24880 
003 NETHERLANDS 48010 485 8744 762 6127 
7 
24124 
29415 15529 
7455 
004 FR GERMANY 222520 14694 7814 8308 18746 26631 77790 31894 005 ITALY 59225 4037 
7569 
377 16382 303 2608 28824 1497 006 UTD. KINGDOM 33201 57 9523 3297 2065 7759 
009 GREECE 114029 
4559 
114029 
20s 011 SPAIN 5709 
1973 5857 1288 1662 
945 
3888 1oo4 030 SWEDEN 24756 7176 2108 403 032 FINLAND 37037 675 20110 6462 5695 
6735 
524 1146 
038 SWITZERLAND 8840 
1081 
58 47 
4045 159 6597 038 AUSTRIA 52145 1879 18827 
1137 
21557 
048 YUGOSLAVIA 10250 
4382 
223 8890 
986 052 TURKEY 5634 
1836 781 1001 2067 
266 
936 056 SOVIET UNION 19401 10775 2005 
696 062 CZECHOSLOVAK 28232 2593 7402 500 2696 14074 271 
7258 064 HUNGARY 22272 
442 
342 
1919 749 2947 
14672 
5847 068 BULGARIA 16498 4594 
3983 208 ALGERIA 12227 624 503 1470 76 5371 
220 EGYPT 14625 1717 9904 
474 
3204 
390 SOUTH AFRICA 3455 2981 
2739 276 400 USA 3016 
404 CANADA 3824 3433 881 1123 2233 3824 1936 1532 508 BRAZIL 10938 
6570 1220 728 SOUTH KOREA 15293 5561 559 1383 
1000 WO A LD 1369850 40630 58794 193125 49169 224790 555 529435 145331 29073 98946 
1010 INTRA-EC 1074546 22149 25439 146177 33055 202865 310 419819 130631 25563 68538 
1011 EXTRA-EC 295304 18481 33354 46948 16114 21925 246 109616 14701 3509 30410 
1020 CLASS 1 146762 8111 27904 32755 5406 14141 43656 5357 878 10554 
1021 EFTA COUNTR. 120779 3730 27904 32532 1288 11402 30400 4371 403 8749 
1030 CLASS 2 58307 9927 881 4025 8459 76 
246 
21845 1220 1936 10138 
1040 CLASS 3 88238 442 4770 10188 2250 7709 44115 8124 696 9718 
7208.24 n-:~~FO~J>D~O;'~~oJNM~ILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 3 
7208.24-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILSR SIMPLY HOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 3 
GR: ~~86E~ Y!JD~7 2s =73600 MM, FO RE..JIOWNG 
001 FRANCE 315597 28163 1251 155303 
442639 
111217 
8926 
18242 1421 
002 BELG.-LUXBG. 725479 
150563 
27949 18966 155959 67712 3328 
003 NETHERLANDS 230795 
s5 40070 2435 1966 4358 8283 12754 18649 004 FR GERMANY 378217 10770 
64 
96696 100966 66378 58044 36993 
005 ITALY 23953 39 9997 727 
37149 
5491 7635 
006 UTD. KINGDOM 62905 14644 11101 11 
009 GREECE 5441 
1119 
5441 
4075 257 011 SPAIN 5451 
933 5537 100 030 SWEDEN 6570 
312 038 AUSTRIA 79946 79634 
048 YUGOSLAVIA 7626 7626 
978 2342 390 SOUTH AFRICA 3320 
10000 404 CANADA 10080 
33919 508 BRAZIL 33919 
5724 728 SOUTH KOREA 5724 
221 5117 732 JAPAN 5338 
1000 W 0 A L D 1901292 189535 1160 154824 332347 558518 403651 17308 167306 76643 
1010 INTAA·EC 1748225 189535 85 69333 298428 558518 380502 17209 166327 68288 
1011 EXTRA·EC 153068 1075 85491 33920 23149 100 978 8355 
1020 CLASS 1 113022 1075 85392 1 23134 100 978 2342 
1021 EFTA COUNTR. 86659 1075 85171 1 312 100 
5724 1030 CLASS 2 39742 99 33919 
7208.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN CODfx SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 3 
MM, OF A WIDTH > = 600 MM, ( CL FOR RE·ROLUNG) 
001 FRANCE 386117 11201 5353 36750 15532 14535 227093 512 281572 358 9402 16255 002 BELG.-LUXBG. 757247 
15351 
225442 4680 5847 191180 25492 17464 54496 
003 NETHERLANDS 188019 4513 32246 
2067 
2977 7246 54 98459 20231 14073 27225 004 FR GERMANY 410656 15665 4151 
11034 
64781 39443 147649 102542 
005 ITALY 63467 474 229 141 40192 513 5149 5358 2546 3742 006 UTD. KINGDOM 18743 998 506 9425 649 1274 
009 GREECE 101216 
2061 8637 1016 
101216 
26 1434 030 SWEDEN 14430 
7o4 
1256 
032 FINLAND 12991 7175 1457 3385 
12330 
205 65 038 SWITZERLAND 12500 2903 110 12840 4187 210 3244 038 AUSTRIA 44736 409 20943 
052 TURKEY 3507 142 
267 
3365 
056 SOVIET UNION 5438 
5126 525 5171 062 CZECHOSLOVAK 20698 
2534 
318 
1610 
14729 344 064 HUNGARY 12660 39 
1465 463 8133 208 ALGERIA 9443 726 5016 1114 
439 
659 
390 SOUTH AFRICA 5295 
768 1056 7soS 
100 4740 
1229 
16 
508 BRAZIL 20113 7052 
1502 3088 194 2304 728 SOUTH KOREA 16338 3343 1260 3954 3189 
24 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlanclj_ 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
7208.23 PRDDUITS LAMINES PLA7S, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALUES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7208.23-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS INON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, POUR RELAMINAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
506 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103Q CLASSE 2 
22577 
79179 
7694 
30139 
7796 
3801 
1953 
14031 
8470 
1781 
5025 
1014 
1175 
186124 
151789 
34333 
28156 
16730 
6039 
1828 
16Hi 
8 
3446 
3446 
16 
247 
sti 
1267 
25 
2023 
319 
1704 
1684 
1684 
161 
17237 
18 
966 
318 
13533 
1294 
33630 
18474 
15156 
15156 
13862 
2648 
3116 
526 
4616 
2346 
272 
1332 
1068 
15924 
13253 
2671 
2671 
9909 
1775 
467 
11412 
1140 
2626 
32407 
27382 
5025 
5025 
35653 
21 
4168 
45 
35 
40465 
40122 
343 
343 
343 
7208.23-91 PRODUITS LAMINES PLATS, ENRDULES~. SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS IN ON A LUES. AUTRES QU' A HAUTE 
. RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, AVEC MOTIFS EN REUEF' 
001 FRANCE 4150 9 
RF ALLEMAGNE 2646 1069 ~ BELG.-LUXBG. 6395 HONGRIE 2226 
1000 M 0 N D E 18781 
1010 INTRA-CE 13544 
1 011 EXTRA-CE 5235 
1020 CLASSE 1 2715 
1021 A E L E 2180 
1040 CLASSE 3 2520 
1134 
1103 
31 
31 
31 
125 
44 
80 
80 
80 
317 
1051 
417 
635 
635 
635 
289 
289 
289 
289 
68 
68 
292 
158 
666 
535 
131 
131 
131 
6 
6 
7208.23-99 PRODUITS LAMINES PLA7S, ENROULES~. SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS INON ALUE~, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR.lOUS 7208~ .. 10 ET 7208.23-91) 
, GR : REPRIS SOUS 9907 26 73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
~0 ETATS-UNIS 4 CANADA 8 BRESIL 8 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
51946 
152844 
15404 
78717 
19388 
11710 
38250 
1982 
8209 
12158 
2323 
18445 
2525 
1804 
5928 
8534 
6873 
5161 
3875 
4500 
1107 
1115 
1129 
3871 
4724 
465278 
370562 
94717 
49434 
41134 
18183 
27099 
934 
14i 
4745 
1300 
17 
666 
229 
388 
1419 
136 
337 
1205 
1757 
13305 
7158 
6148 
2682 
1263 
3329 
138 
250 
2766 
168 
2805 
242i 
2072 
6407 
18 
761 
570 
760 
121 
19326 
8411 
10915 
9259 
9259 
205 
1451 
3266 
38032 
2810 
2753 
3592 
1569 
2296 
2947 
18 
6011 
54 
254 
2209 
679 
147 
370 
67789 
52022 
15767 
11326 
11272 
1280 
3161 
1428 
1795 
241 
6207 
132 
1090 
387 
302 
239 
150 
252 
318 
438 
977 
737 
163 
15461 
10892 
4569 
1666 
387 
2262 
641 
50868 
1943 
9181 
5491 
675 
545 
1845 
1446 
747 
831 
907 
29 
102i 
75529 
68158 
7371 
4657 
3836 
29 
2465 
299 
206 
93 
9:i 
7208.24 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES,_ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALUES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < I MM, LAnGEUR > = 600 MM 
7208.24-10 
GR: 
PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES,_ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD1 .EN FER OU ACIERS (NON ALUES, AUTRES QU' A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR < 3 MM, LAnGEUR > = 600 MM, POUR RELAMINAGE 
REPRIS SOUS 9907 26 73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
m 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
AFR. DU SUD 
CANADA 
SOB BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
68174 
226323 
71778 
117257 
7504 
12259 
1965 
1792 
2540 
24252 
2321 
1019 
3288 
10663 
1940 
1511 
574898 
527185 
47711 
34973 
26834 
12641 
11189 
40317 
4388 
13 
55907 
55907 
441 
42 
399 
399 
399 
420 
9879 
17703 
24 
2143 
24135 
B3 
54425 
28026 
26399 
26361 
26278 
38 
46232 
5972 
863 
29593 
2835 
4741 
10663 
101032 
90367 
10665 
2 
2 
10663 
138588 
761 
31063 
257 
3382 
284 
174315 
174315 
7208.24-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES,_ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUDiJ EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 3 MM, LAnGEUR > = 600 MM, (AUTRES Q E POUR RELAMINAGE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
I 
H 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
137200 
269298 
59206 
146842 
21563 
6389 
33343 
4945 
4580 
4667 
15916 
1252 
1576 
6097 
3964 
2112 
1555 
7013 
5126 
3916 
4156 
5465 
165 
301 
227 
1046 
46 
287 
1091 
175i 
1735 
1593 
70 
79i 
2669 
57 
175 
82 
81 
14369 
81338 
10126 
3659 
237 
2870 
510 
4700 
1456 
13 
216 
2596 
5718 
1675 
728 
476 
894 
37 
4938 
1903 
923 
21044 
51 
3053 
158 
317 
1344 
2411 
370 
78062 
2206 
14034 
13305 
225 
333 
1115 
1504 
118 
47i 
196 
1988 
!lalla I Nederland I Portugal _j UK 
4145 
5981 
315 
3127 
1070 
47:i 
6743 
107 
22241 
14900 
7340 
7324 
473 
3665 
3030 
552 
1814 
11013 
7294 
3719 
1611 
1076 
2108 
44070 
25699 
7375 
27348 
970 
38250 
308 
640 
2287 
6992 
2169 
101 
3209 
4277 
4443 
1481 
1804 
3108 
89 
1129 
1989 
1m51 
144031 
33719 
13408 
9919 
6901 
13410 
24196 
46661 
1204 
19013 
4116 
1965 
117 
2321 
3288 
1428 
104312 
97154 
7158 
7154 
117 
98225 
68107 
30003 
51654 
1794 
33343 
377 
4610 
6982 
1206 
1494 
4408 
2540 
388 
422 
1184 
4576 
1869 
12 
388 
161 
6986 
6457 
529 
529 
388 
1774 
233 
2242 
2029 
212 
212 
212 
117 
21307 
10307 
9087 
2741 
1189 
164 
s7 
284 
652 
84 
1700 
335 
48222 
43752 
4471 
1694 
1410 
335 
2442 
2894 
2937 
5869 
5831 
38 
38 
38 
120 
8685 
711i 
1719 
445 
8 
35 
79 
88i 
3808 
9919 
672 
4689 
1190 
20477 
20477 
476 
264 
575 
1314 
1314 
888 
2533 
5426 
58i 
10023 
8951 
1072 
268 
138 
581 
223 
5756 
20988 
3837 
17893 
1258 
40 
142i 
51403 
51194 
209 
209 
3268 
5789 
5127 
917 
168 
67 
78 
706 
4065 
3 
2107 
449 
1014 
8525 
6959 
1565 
449 
1014 
656 
15 
123 
873 
734 
138 
15 
15 
123 
995 
9844 
2726 
12695 
625 
414 
426 
2810 
257 
2309 
1246 
954 
5 
57:i 
480 
37573 
26981 
10592 
4274 
3650 
3261 
3057 
381 
1341 
7093 
12328 
3117 
87 
810 
27192 
24349 
2843 
810 
1946 
6452 
21990 
10057 
42040 
1547 
566 
24 
1346 
1oS 
199 
6 
894 
1129 
25 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7208.24-90 
732 JAPAN 3946 26 3920 
1000 WORLD 2119780 54334 25974 343655 29977 113513 327847 1129 901352 57690 44487 219822 
1010 INTRA-EC 1928891 43708 14248 306111 22479 98188 314624 1078 825821 54160 43829 204647 
1011 EXTRA-EC 190890 10626 11728 37544 7498 15325 13223 51 75531 3530 658 15176 
1020 CLASS 1 101441 3748 10085 22992 100 4761 8969 41200 442 464 8680 
1021 EFTA COUNTR. 84692 3606 9814 22971 
S016 10039 
8587 34529 442 
194 
4743 
1030 CLASS 2 47437 4240 1058 9387 1965 
51 
6298 3088 6152 
1040 CLASS 3 42012 2637 585 5165 2383 525 2289 28033 344 
7208.31 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
7208.31.00 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
1000 W 0 R L D 4421 109 268 1782 37 3 1006 32 382 255 198 349 
1010 INTRA-EC 2343 109 84 67 37 3 928 32 319 255 198 301 
1011 EXTRA-EC 2078 174 1715 78 63 48 
7208.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS (EXCL COILED) SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM, OF A WIDTH > = 
600 MM, (EXCL 7208.31) 
7208.32-10 FLAT-ROLLED PRODU~EXCL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM, OF A WIDTH 
> = 600 MM, WITH PA NS IN REUEF 
1000 WORLD 4475 484 163 824 103 4 152 67 1425 834 29 390 
1010 INTRA-EC 4336 484 115 816 103 4 131 67 1423 819 29 345 
1011 EXTRA-EC 140 48 9 21 2 15 45 
7208.32-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS ~CL IN COILS~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 20 MM, OF A WIDTH 
> = 600 MM, (EXCL 7208. 1.00 AND 7208. 2·10) 
001 FRANCE 13010 604 18 1601 
&6 365 6928 4321 453 109 5904 002 BELG.-LUXBG. 33415 
6481 
303 6313 
18 
8619 6476 204 4141 
003 NETHERLANDS 15502 256 6173 431 
371 
377 342 
8401 
28 1396 
D04 FR GERMANY 30374 5194 549 
2626 
428 9350 3 3713 1015 1350 
005 ITALY 7961 
39 542 
412 14 4188 644 292 365 721 006 UTD. KINGDOM 4845 1657 so 1056 
676 008 DENMARK 5441 38 
1915 
4065 443 88 125 6 
030 SWEDEN 13334 
1482 
5765 17 763 
2 
20 109 4745 
032 FINLAND 6440 23 2984 
13 776 
1778 29 142 
038 AUSTRIA 12224 23 
1782 
11406 
248 1301i 622 
6 
058 GERMAN DEM.R 4520 570 
2s 71 2274 92 062 CZECHOSLOVAK 7131 442 4222 5 
068 ROMANIA 4307 610 2157 43 1497 
1000 W 0 R L D 162602 14908 10998 45319 1483 1506 25679 1289 21038 18231 1865 20306 
1010 INTRA-EC 111807 12384 1668 22636 1337 1243 22116 665 16995 15751 1728 15284 
1011 EXTRA-EC 50799 2525 9329 22684 126 263 3564 624 4043 2481 138 5022 
1020 CLASS 1 33619 1S05 1988 20433 13 17 763 2 1739 2069 138 4952 
1021 EFTA COUNTR. 32479 1S05 1988 20433 13 17 763 2 776 1941 138 4903 
1040 CLASS 3 16427 1012 6666 2251 113 248 2802 622 2303 412 
7208.32-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS~~~CL COILE'Y2 SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 MM BUT = < 20 MM, 
OF A WIDTH > = 2050 M (EXCL 7208. -10) 
001 FRANCE 10723 84 6396 53 
2730 
1764 215 &5 2211 002 BELG.-LUXBG. 9465 
1152 204 1754 5 2317 1122 1452 D04 FR GERMANY 17499 
1100 
126 7729 20 1036 4973 17 2262 006 UTD. KINGDOM 2713 
10 
473 222 755 
16 
124 19 
2153 030 SWEDEN 5890 1116 436 960 1180 11 8 
038 AUSTRIA 3486 3486 
1000 W 0 R L D 62239 2777 1962 18944 2529 14512 91 5400 7312 134 8578 
1010 INTRA-EC 48532 2008 698 1mo 486 12187 20 5373 6527 127 6338 
1011 EXTRA-EC 15709 769 1266 6174 2043 2325 71 28 785 8 2240 
1020 CLASS 1 12251 343 1138 5612 1061 1180 16 694 8 2199 
1021 EFTA COUNTR. 12165 343 1138 5612 1061 1180 
71 
16 609 8 2198 
1040 CLASS 3 3066 426 128 562 631 1145 12 91 
7208.32-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS~CL COILED,k SIMPLY HOT-ROLLEDNOF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 MM BUT = < 20 MM, 
OF A WIDTH < 2050 MM UT > = 600 M, (EXCL 7208.31-GO A D 7208.32-10) 
002 BELG.-LUXBG. 3565 480 118 1282 1330 12 206 511 19 217 003 NETHERLANDS 2868 1376 
22 57 
193 654 
1410 
9 24 
D04 FR GERMANY 6321 961 342 2282 108 23 1116 
1000 W 0 R L D 27772 3997 1486 7765 193 755 5866 622 2242 2348 113 2385 
1010 INTRA-EC 19102 1721 754 4485 107 548 4789 552 1821 1956 77 2312 
1011 EXTRA-EC 8669 2277 732 3300 as 207 1077 70 421 392 35 73 
1020 CLASS 1 4537 403 555 2719 8 109 103 310 251 35 44 
1021 EFTA COUNTR. 4118 403 555 2709 8 109 103 
70 111 
152 35 44 
1040 CLASS 3 4078 1874 153 581 77 97 974 141 
7208.32-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS ~CL COILEDt SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM BUT = < 15 MM, OF 
A WIDTH > = 2050 MM, ( CL 7208.32-1 ) 
002 BELG.-LUXBG. 10709 
1438 
so 1762 29 245 3855 2409 1935 44 453 D04 FR GERMANY 15472 2131 
631 
90 5226 
138 
367 2844 3303 
006 UTD. KINGDOM 8943 35 1311 5748 1049 
233 
31 
1487 008 DENMARK 6003 1686 
1316 
2188 273 176 
4 11 030 SWEDEN 6177 110 759 1028 1292 350 so 1607 058 GERMAN DEM.R 3253 343 160 
1119 98 
543 784 1073 
068 ROMANIA 3554 53 794 1490 
1000 W 0 R L D 69511 4817 5353 11947 428 8552 14301 517 8801 6454 140 8401 
101 0 INTRA-EC 48713 3770 3532 6390 61 6356 11309 167 3284 5089 128 6627 
1011 EXTRA-EC 22800 648 1821 5558 368 2196 2993 350 5516 1365 11 1774 
1020 CLASS 1 13318 431 1416 4165 71 1129 1292 2387 745 11 1671 
1021 EFTA COUNTR. 11008 431 1416 4165 296 1129 1292 350 267 626 11 1671 1040 CLASS 3 8580 417 364 1171 543 1701 3080 620 38 
7208.32-11 ~~~~~'l,f~WJ,.<~;L~~~~~~~LLl2~f.Ii~t..k~S·.m8~Jf.~orESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM BUT = < 15 MM, OF 
002 BELG.-LUXBG. 5670 
11o3 
19 1506 2400 
14 
248 1125 3 369 
003 NETHERLANDS 3944 267 1690 9 96 244 527 2080 121 99 D04 FR GERMANY 7282 757 1073 
2&6 
2918 
1347 
193 35 
006 UTD. KINGDOM 2867 
217 
391 59 25 238 541 
1197 008 DENMARK 2919 
102 
770 463 100 
116 114 
172 
058 GERMAN DEM.R 3448 1819 200 1097 
1000 W 0 R L D 40811 5098 2941 8369 76 1215 6486 1576 4494 4482 680 3394 
101 0 INTRA-EC 26919 2180 1750 4743 9 898 6688 1361 1932 3644 666 3048 
1011 EXTRA-EC 13889 2917 1191 3623 67 317 1798 215 2562 838 15 348 
1020 CLASS 1 6867 708 625 2600 26 117 408 100 1454 597 15 217 
1021 EFTA COUNTR. 5322 708 625 2600 26 117 408 100 1 S05 15 217 
1040 CLASS 3 6973 2209 516 1023 41 200 1390 116 1108 241 129 
7208.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS (EXCL COILED!bSIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 
MM, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7 8.31) 
7208.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS ~CL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 
MM, WITH PATTERNS IN R UEF 
002 BELG.-LUXBG. 3300 12 2126 405 74 624 31 28 
1000 W 0 R L D 6624 687 638 3273 3 841 52 300 735 111 186 
1010 INTRA-EC 5632 687 488 2513 3 814 52 284 735 111 148 1011 EXTRA-EC 992 148 760 27 17 37 
26 H 
I 
I 1988 Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
7208.24-90 
732 JAPON 1385 16 1388 
1000 M 0 N DE 740514 17623 9512 122811 9702 36783 112283 505 308340 19494 15488 87973 
1010 INTRA-CE 877053 14033 5149 109973 8121 32074 107833 486 283322 18490 15236 82336 
1011 EXT RA-CE 63459 3590 4363 12837 1581 4708 4450 19 25019 1004 252 5836 
1020 CLASSE 1 38106 1313 3864 8186 37 1386 3102 14602 122 184 3310 
1021 A E L E 30116 1267 3892 8179 
894 3164 
2953 11968 122 6i 1935 1030 CLASSE 2 14728 1415 336 3187 589 
19 
1974 861 2221 
1040 CLASSE 3 12622 862 162 1464 650 158 759 8443 105 
7208.31 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > = 600 MM 
720ri.31.QO LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 1708 42 98 501 15 3 497 18 136 93 123 182 
101 0 INTRA-CE 1095 42 42 28 15 3 465 18 119 93 123 147 
1011 EXTRA-CE 613 58 472 33 17 35 
7208.32 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES~IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, 
LARGEUR > = 600 Mil, (NON REPR. SOUS 8.31) 
7208.32-10 PRODUITS LAMINES PLATSVJ!NON ENROULESdl $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, 
LARGEUR > = 600 MM. A C MOTIFS EN R IEF 
1000 M 0 N DE 2044 264 69 357 49 4 75 39 633 334 14 206 
1010 INTRA-CE 1963 264 52 354 49 4 65 39 610 327 14 185 
1011 EXT RA-CE 81 17 3 11 22 7 21 
7208.32-30 PRODUITS LAMINES PLATS, ~ON ENROULES~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 20 MM, 
. LARGEUR > = 600 MM, (NO REPR. SOUS 7 08.31.00 ET 7208.32-10) 
001 FRANCE 5039 263 15 518 
26 195 3229 
1407 273 74 2489 
002 BELG.-LUXBG. 16358 
2333 
175 2931 
10 
4758 2551 138 2357 
~PAYS-BAS 5733 87 2254 162 
174 
176 151 
3892 
20 540 
RF ALLEMAGNE 13861 2408 254 
915 
228 4239 15 1701 459 691 
005 ITALIE 3119 48 1aB 147 11 1765 290 179 179 281 I ,.,,., ... , 2062 726 28 424 226 OANEMARK 1998 17 
682 
1522 147 34 50 2 
SUEDE 5455 
642 
2231 7 293 10 77 2155 
FINLANOE 2638 10 1168 
4 236 751 9 57 AUTRICHE 4722 9 548 4470 92 434 164 3 RD.ALLEMANDE 1418 160 8 16 1010 30 TCHECOSLOVAQ 2352 140 1147 1 
068 ROUMANIE 1470 167 760 13 530 
100~ M 0 N DE 67814 6032 3496 17671 596 653 11176 502 9645 7788 958 9299 
101 INTRA-CE 48708 5077 719 8935 583 554 9917 316 8017 6746 870 6994 
1011 EXTRA-CE 19106 955 2777 8736 33 99 1259 186 1628 1042 66 2305 
1020 CLASSE 1 13464 652 713 7945 4 7 293 1 606 899 86 2278 
1021 A E L E 13024 652 713 7945 4 7 293 1 236 869 86 2218 
1040 CLASSE 3 5407 299 1682 790 29 92 966 184 1022 143 
7208.32-51 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES)R SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 MM MAIS 
= < 20 MM, LARGEUR > = 2 050 MM (NON EPR. SOUS 7208.32-10) 
001 FRANCE 3506 38 1813 124 
1158 
658 68 36 787 002 BELG.-LUXBG. 4144 
570 sci 685 3 1181 424 655 004 RF ALLEMAGNE 6903 44i 74 2972 9 429 1623 7 948 006 ROYAUME-UNI 1024 
4 
162 78 265 
11 
57 6 
1157 030 SUEDE 2569 401 162 396 429 4 5 
038 AUTRICHE 1174 1174 
1000 M 0 N DE 24078 1271 703 6478 1098 5652 43 2372 2714 58 3889 
1010 INTRA-CE 18064 1009 250 4335 308 4815 9 2357 2432 52 2497 
1011 EXT RA-CE 6014 262 453 2143 790 837 34 15 283 5 1192 
1020 CLASSE 1 4792 138 410 1943 427 429 11 250 5 1179 
1021 A E L E 4770 138 410 1943 427 429 34 11 230 5 1177 1040 CLASSE 3 1078 124 44 201 231 407 4 33 
7208.32-59 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD& EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 MM MAIS 
. = < 20 MM, LARGEUR < 2 050 MM MAIS > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 720 .31.00 ET 7208.32-10) 
m BELG.-LUXBG. 1476 20i 33 478 523 6 134 195 9 137 PAY5-BAS 1160 495 
31 2i 70 334 605 7 8 RF ALLEMAGNE 2808 441 138 1011 41 10 504 
1000 M 0 N DE 10868 1486 550 2806 93 272 2319 268 921 944 61 1148 
1010 INTRA-CE 7792 766 273 1583 73 190 1965 219 752 814 37 1120 
1011 EXTRA-CE 3077 720 277 1223 20 82 354 49 169 130 24 29 
1020 CLASSE 1 1730 163 217 1016 3 45 44 119 81 24 18 
1021 A E L E 1584 163 217 1013 3 45 44 
49 sO 57 24 18 1040 CLASSE 3 1329 557 53 206 18 37 310 49 
7208.32·91 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULE~, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM MAIS 
; = < 15 MM, LARGEUR > = 2 050 MM, (NO REPR. SOUS 7208.32·10) 
002 BELG.-LUXBG. 4619 &sci 22 690 11 92 1630 1228 737 1i 220 004 RF ALLEMAGNE 6366 768 
249 
38 2168 63 191 1183 1270 006 ROYAUME-UNI 3185 22 434 2028 379 
a8 10 ss4 008 OANEMARK 2317 694 4a8 791 94 66 3 9 030 SUEDE 2599 51 303 424 543 
125 
19 759 
058 RD.ALLEMANDE 1320 103 47 
373 2i 206 277 562 066 ROUMANIE 1265 19 283 583 
1000 M 0 N DE 27351 1984 1913 4403 104 3109 5836 204 3627 2505 63 3403 
1010 IN TRA-CE 18594 1670 1257 2383 22 2250 4699 .79 1568 2034 54 2580 
1011 EXTRA-CE 8756 314 657 2019 82 859 1136 125 2262 470 9 823 
1020 CLASSE 1 5277 168 529 1552 18 455 543 928 271 9 786 
1~ AELE 4420 168 529 1552 65 455 543 125 115 243 9 786 1 CLASSE 3 3142 126 110 385 206 593 1318 199 15 
t208.32-99 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM MAIS 
= < 15 MM, LARGEUR < 2 050 MM, MAIS > = 600 M, (NON REPR. SOUS 7208.31.00 ET 7208.32-10) 
m BELG.-LUXBG. 2356 463 7 578 1039 6 139 424 2 167 PAY5-BAS 1508 80 577 i sO 83 270 869 52 29 RF ALLEMAGNE 3126 354 407 
120 
1289 648 81 17 ROYAUME-UNI 1159 93 130 21 11 76 153 416 008 OANEMARK 1097 36 278 149 35 59 61 66 058 RD.ALLEMANDE 1135 547 77 355 
1000 M 0 N DE 15703 1926 1057 3078 24 418 3435 749 1756 1753 217 1290 
1010 INTRA-CE 10644 952 625 1717 7 303 2827 655 769 1448 206 1135 
1011 EXTRA-CE 5057 975 432 1359 18 115 608 94 966 305 10 155 
1020 CLASSE 1 2742 304 281 1016 8 38 166 35 559 220 10 105 
1021 A E L E 2160 304 281 1016 8 36 166 35 1 196 10 105 
1040 CLASSE 3 2303 671 138 344 9 77 442 59 428 85 50 
I 
PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULEfR &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS 7208.33 
= < 10 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON EPR. SOUS 7208.31) 
7208.33-10 PRODUITS LAMINES PLAT~ ~ON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM 
MAIS = < 10 MM, AVEC 0 FS EN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 1256 7 738 183 18 287 17 8 
1000 M 0 N DE 2617 293 246 1202 9 306 22 87 337 55 60 
1010 INTRA-CE 2252 293 182 956 
si 283 22 83 337 55 41 1011 EXTRA-CE 367 84 246 23 5 20 
27 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK CNINC 
7208.33-91 FLAT-ROLLED PRODU~CL COILEDt: SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 
MM, OF A WIDTH > = MM, (EXCL 208.33-10) 
001 FRANCE 3496 230 
1010 
593 
156 762 8986 
1330 223 23 1097 
002 BELG.-LUXBG. 79977 
1130 
42683 5 5253 17575 145 3407 003 NETHERLANDS 3370 23 1785 11 
23 
77 92 
4580 
33 214 
004 FA GERMANY 11689 1363 329 
108i 
331 3668 208 753 537 105 006 UTD. KINGDOM 12834 11 670 7190 593 33 2687 161 
517 008 DENMARK 2824 112 
734 
1522 283 162 
324 
228 94 030 SWEDEN 4286 34 547 
16i 396 
568 20 1965 
032 FINLAND 5413 213 63 2871 29 326 1445 264 038 AUSTRIA 4117 24 3291 447 
1000 W 0 R L D 135621 3262 3379 55809 721 9215 15039 285 9109 28626 993 9183 
1010 INTRA·EC 115889 2985 2032 48041 498 8259 14101 213 7460 25527 899 5874 
1011 EXTRA·EC 19729 278 1347 7768 223 956 937 72 1649 3098 94 3309 
1020 CLASS 1 14219 271 927 6719 212 398 596 735 1911 94 2356 
1021 EFTA COUNTR. 14080 271 927 6719 161 396 596 
72 
651 1911 94 2354 
1040 CLASS 3 3658 6 353 848 11 341 811 1168 28 
7208.33-99 FLAT·ROLLED PRODUCTS ~CL COILEDk SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 
MM, OF A WIDTH < 2050 M BUT > = 00 MM, (EXCL 7208.31.00 AND 7208.33-10) 
001 FRANCE 4852 882 98 867 177 6 9722 18 2407 66 68 612 002 BELG.·LUXBG. 25285 
3847 
8388 67 1380 3914 1465 
003 NETHERLANDS 31321 184 22485 22 
89 
573 61 3547 
8653 
111 491 
004 FA GERMANY 22344 2719 719 
987 
185 7492 
4023 
983 1082 422 
006 UTD. KINGDOM 6574 
100 
387 128 303 58 708 
1036 008 DENMARK 3020 
1610 
822 843 22 
7i 
197 
26 030 SWEDEN 8845 1381 3179 
295 
1707 999 311 560 032 FINLAND 9577 1703 87 3822 
22 372 30 
2478 193 
038 AUSTRIA 2960 167 5 2231 133 
1000 W 0 R L D 128033 12349 4482 45105 440 1438 23272 5278 10425 18432 2289 6523 
1010 INTRA·EC 96506 7978 1367 33764 383 1065 19776 4170 8317 12888 2117 4681 
1011 EXTRA·EC 31529 4371 3115 11342 57 373 3496 1108 2108 3544 173 1842 
1020 CLASS 1 22764 3336 1733 9452 22 324 2079 999 794 2924 173 928 
1021 EFTA COUNTR. 21692 3251 1733 9336 22 295 2079 999 101 2923 26 927 
1040 CLASS 3 7850 1035 1238 1869 35 49 1417 109 1315 620 143 
7208.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS (EXCL COILE~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, 
OF A WIDTH > = 600 MM (EXCL 7208.3 
7208.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS (EJ(CL COILE~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, 
OF A WIDTH > = 600 MM, WITH PATTE SIN REUEF 
1000 W 0 R L D 2653 44 153 498 55 470 86 102 216 147 882 
1010 INTRA·EC 1525 44 118 336 1 470 86 39 169 147 115 
1011 EXTRA·EC 1128 35 161 55 63 47 767 
7208.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS (g;CL COILEDl, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, 
OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7208.3 .00 AND 7208.34-10) 
002 BELG.-LUXBG. 14095 
1818 
41 6966 5020 41 813 674 46 494 
003 NETHERLANDS 11518 45 5097 20 29 1009 9 2640 3327 3 897 004 FA GERMANY 9425 1090 238 
2259 
2475 387 1092 769 
030 SWEDEN 4419 916 791 297 
74i 
14 
1034 
142 
032 FINLAND 2618 496 2 338 9 
1000 W 0 R L D 54929 5612 1412 17463 20 40 10211 1715 5350 5894 3758 3454 
101 0 INTRA·EC 41177 2957 380 13083 20 30 9602 926 5096 4710 1449 2924 
1011 EXTRA·EC 13750 2654 1032 4378 10 610 789 254 1184 2309 530 
1020 CLASS 1 11559 2380 867 3808 10 610 741 23 1044 2124 152 
1021 EFTA COUNTR. 8929 2061 867 3421 10 610 741 23 1044 152 
7208.35 ~1ir.OLLED PRODUCTS (EXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH > = 
7208.35-10 ~D'}~~~ P6~g'l.u~TS (EXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 2 MM BUT < 3 MM, OF 
001 FRANCE 3190 1253 
sO 252 1657 s8 1234 200 37i 451 002 BELG.·LUXBG. 3568 
39i 
470 102 650 
003 NETHERLANDS 6566 
2i 
3549 
7 
562 13 
1124 
1 2050 
004 FA GERMANY 4016 199 
2422 
493 575 828 769 
005 ITALY 3250 10 3 795 20 
1000 W 0 R L D 25624 1993 293 8400 10 39 3731 665 2473 1372 1660 4988 
1010 INTRA·EC 21246 1862 71 6793 10 
39 
3507 539 1924 1324 1236 3980 
1011 EXTRA·EC 4378 131 222 1607 224 125 549 49 424 1008 
1020 CLASS 1 3893 131 52 1607 39 180 64 509 49 54 1008 
1021 EFTA COUNTR. 3891 131 52 1607 39 180 64 509 49 54 1006 
7208.35-91 ~~~~ ~~~~ (EXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 1 MM BUT < 2 MM, OF 
1000 W 0 R L D 7191 288 31 3315 791 676 11 325 263 925 566 
1010 INTRA·EC 6125 288 31 3159 791 462 11 321 263 233 566 
1011 EXTRA·EC 1065 155 214 4 692 
7208.35-93 f:ti-e..?~D:!!OfJ~,C:,..(EXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT < 1 MM, 
1000 W 0 R L D 862 4 7 52 71 113 2 613 
1010 INTRA·EC 816 4 7 6 71 113 2 613 
1011 EXTRA·EC 46 46 
7208.35-99 ~~r.OLLED PRODUCTS (EXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH">= 
1000 W 0 R L D 338 24 20 52 47 101 88 5 
1010 INTRA·EC 284 24 1 52 47 88 66 5 
1011 EXTRA·EC 54 19 13 22 
7208.41 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH > = 600 MM 
7208.41.00 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH > = 600 MM 
062 CZECHOSLOVAK 4247 39 1755 2453 
1000 W 0 R L D 11488 1183 834 4407 10 1218 61 3026 346 332 71 1010 INTRA·EC 4283 1180 326 233 10 1218 61 566 346 332 11 
1011 EXTRA·EC 7207 4 509 4174 2460 60 1040 CLASS 3 5040 194 2333 2453 60 
7208.42 FLAT-ROLLED PRODUCTS~CL COILED~ SIMPLY HOT-ROLLE~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 10 MY B OF A WIDTH = 600 MY (EXCL 7 8.41) 
7208.42-10 W.J~~~lf~ P:ooa~~1'F'P~~~~~).6~MSh~ ~l?Ti'l>'l'M~N~F1~R~ru~ NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A 
002 BELG.·LUXBG. 4527 3322 49 140 912 104 
1000 W 0 R L D 8094 588 344 4272 43 3 239 233 252 1461 341 318 1010 INTRA·EC 7204 588 56 3960 43 3 239 233 223 1461 145 296 1011 EXTAA·EC 893 289 313 29 196 23 
7208.42-30 FLAT -ROLLED PRODUCTS (EXCL COILED), SIMPLY HOT -ROLLED\ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 20 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7208.4 .00 AND 7208.42·10) 
001 FRANCE 32064 4722 174 4908 59 598 
46222 
46 5440 7897 390 7830 002 BELG.·LUXBG. 122057 
5810 
183 47975 682 497 
4i 
4941 16112 554 4891 003 NETHERLANDS 26325 264 12523 125 10 3877 2893 75 707 
28 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
7208.33-91 PRODUITS LAMINES PLAT~dNON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM 
MAIS = < 10 MM, LARGE > = 2 050 MM, (NON REPR. SOUS 7208.33-1 0) 
001 FRANCE 1335 108 
457 
188 53 286 4143 459 83 11 486 002 BELG.·LUXBG. 31000 
489 
14564 
:i 2614 7296 73 1514 003 PAYS-BAS 1416 14 704 7 
8 
35 54 15 95 004 RF ALLEMAGNE 5256 882 132 446 144 1576 96 533 1893 235 53 006 ROYAUME-UNI 4569 3 220 2537 213 64 947 49 008 DANEMARK 1093 49 302 575 102 61 218 89 217 030 SUEDE 2127 16 217 64 122 282 9 76 1007 032 FINLANDE 2108 90 30 1120 
11 137 
571 111 038 AUTRICHE 1561 10 1225 178 
1000 M 0 N DE 53330 1490 1346 19543 283 3271 6706 134 4524 11450 459 4124 101 0 INTRA..CE 45316 1371 823 16618 204 2933 6291 93 3724 10319 383 2557 101 1 EXTRA..CE 8016 119 523 2926 79 339 415 41 800 1131 76 1567 1020 CLASSE 1 5969 117 388 2567 76 129 294 387 758 76 1177 102~ A E L E 5916 117 388 2567 64 122 294 
41 
355 758 76 1175 104 CLASSE 3 1326 2 113 282 3 121 379 373 12 
72aB.33-99 PRODUITS LAMINES PLAT~dNON ENROULE~ $IMPLEMENT LAMINES A CHAU~ EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM 
MAIS = < 10 MM, LARGE < 2 050 MM IS > = 600 MM, (NON REPR. SO S 7208.31.00 ET 7208.33-10) 
001 FRANCE 1506 250 
43 
338 69 4 4060 12 627 29 37 250 002 BELG.·LUXBG. 10518 
1674 
3496 26 616 1571 596 
003 PAYS-BAS 11951 65 7855 12 42 224 31 1832 3586 56 202 004 RF ALLEMAGNE 10145 1615 320 
389 
99 3447 
1617 
394 457 205 
006 ROYAUME-UNI 2544 4li 117 45 124 18 234 439 008 DANEMARK 1143 
662 
306 272 8 48 78 20 030 SUEDE 3556 598 1102 
91 
693 
342 
143 290 032 FINLANDE 3917 770 40 1599 9 100 17 994 81 0311 AUTRICHE 1162 70 6 833 67 
1000 M 0 N DE 51222 5489 1661 16742 197 475 9852 2123 4310 6660 934 2779 
1010 INTRA..CE 39037 3708 545 12461 180 364 8549 1685 3470 5263 845 1967 
1 011 EXTRA..CE 12184 1781 1116 4280 17 111 1303 438 840 1397 89 812 
1020 CLASSE 1 9159 1457 720 3614 9 92 853 342 324 1204 89 455 
1021 A E L E 8788 1438 720 3580 9 91 853 342 64 1203 36 452 
1040 CLASSE 3 2687 324 359 666 8 20 450 97 516 193 54 
7208.34 PRODUrrs LAMINES PLAT~ NON ENROULESP SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 
4, 75 MM, LARGEUR > = 00 MM, (NON RE R. SOUS 7208.31) 
7208.34-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESlnSIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS 
< 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, PRESE ANT DES MOTIFS EN REUEF 
1000 M 0 N DE 994 17 69 174 14 184 32 46 84 39 334 
101 0 INTRA..CE 563 17 49 118 2 184 32 27 61 39 33 
1011 EXTRA..CE 432 21 56 12 19 23 301 
7208.34·90 PRODUITS LAMINES PLATS, (t-!ON ENROULE~SIMPLEMENT LAMINES A CHAUDbEN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS 
. < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON PR. SOUS 7208.31.00 ET 7208.34-1 ) 
002 BELG.·LUXBG. 5827 
734 
17 2960 2130 15 266 261 12 166 
003 PAY5-BAS 4861 18 1928 
8 14 
389 4 1381 
1410 
1 406 
004 RF ALLEMAGNE 4288 624 98 
ao9 1117 220 426 369 030 SUEDE 1767 372 299 143 
2sS 
25 
411 
119 Q32 FINLANDE 1036 223 2 142 3 
1000 M 0 N DE 22694 2398 527 6875 8 21 4324 563 2509 2608 1404 1457 
101 0 INTRA..CE 17492 1377 162 5281 8 14 4054 289 2236 2159 678 1234 
1011 EXTRA..CE 5202 1021 365 1593 7 271 275 273 448 726 223 
1020 CLASSE 1 4388 932 327 1351 7 271 255 38 416 669 122 
1021 A E L E 3587 859 327 1292 7 271 255 38 416 122 
7208.35 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR 
> = 600 MM 
1208.35-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ~ON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 2 MM MAIS 
< 3 MM, LARGEUR > = 60 Mil 
001 FRANCE 1124 547 
16 
69 
676 32 
318 48 1o!i 170 002 BELG.·LUXBG. 1339 
156 
176 38 244 
003 PAY5-BAS 2291 
14 
1179 
:i 215 4 487 2aS 737 004 RF ALLEMAGNE 1575 115 
967 
215 196 260 
005 ITALIE 1304 4 2 320 11 
1000 M 0 N DE 10035 882 106 3147 5 26 1511 440 861 556 609 1892 
1010 INTRA..CE 8099 825 30 2453 5 
26 
1426 394 557 535 420 1454 
1011 EXTRA..CE 1935 58 75 694 85 45 304 21 189 438 
1020 CLASSE 1 1702 58 24 694 26 72 22 285 21 62 438 
1021 A E L E 1699 58 24 694 26 72 22 285 21 62 435 
7208.35-91 PRODUrrS LAMINES PLATShfjON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 1 MM MAIS 
< 2 MM, LARGEUA > = 6 MM 
1000 M 0 N DE 2685 137 48 1259 249 243 6 106 129 259 247 
1010 INTRA..CE 2340 137 47 1184 249 158 6 95 124 95 245 
1011 EXTRA..CE 344 1 75 85 13 5 163 2 
7208.35-93 ~~?f'!:~ b'M~Iffia"~JS:> ~o:o~':~ULES~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM 
1000 M 0 N DE 375 9 5 30 18 82 230 
101 0 INTRA..CE 350 9 5 5 18 82 230 
1011 EXTRA..CE 24 24 
7208.35-99 PRODUrrS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 Mil, 
LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 176 15 8 14 3 24 72 38 2 
1010 INTRA..CE 157 15 4 14 2 24 68 28 2 
1011 EXTRA..CE 20 4 1 5 10 
7208.41 LARGES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR > = 600 MM 
7208.41.00 LARGES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR > = 600 Mil 
062 TCHECOSLOVAQ 1210 10 534 666 
1000 M 0 N DE 4020 378 431 1482 7 488 28 906 125 173 24 
1010 INTRA..CE 1760 374 241 83 7 486 28 238 125 173 5 
1011 EXTRA..CE 2260 3 190 1379 668 20 
1040 CLASSE 3 1458 74 698 666 20 
7208.42 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULE~SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD0EN FER OU ACIERS NON ALUES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANC~ EPAISSEUR > 10 MM, LARG R > = 600 MM, (NON REPR. SO S 7208.41) 
7208.42·10 PRODUrrs LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, LARGE > = 600 MM, AVEC MOTIFS EN REUEF 
002 BELG.-LUXBG. 2158 1551 21 89 458 39 
1000 M 0 N DE 3752 321 133 1923 16 2 93 138 121 744 128 135 
1010 INTRA..CE 3431 321 24 1823 
16 
2 93 138 110 744 46 128 
1011 EXTRA..CE 322 109 100 11 78 8 
7208.42-30 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUDS EN FER OU ACIERS 'NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 20 MM, LARGE R > = 600 MM, (NON REPR. SOU 7208.41.00 ET 7208.4 ·10) 
001 FRANCE 14480 1837 94 1961 22 393 
17415 
21 2732 4038 205 3177 
002 BELG.·LUXBG. 43336 
2524 
80 15566 309 212 
24 
2049 5626 305 1n4 
003 PAY5-BAS 10282 108 4273 67 4 1958 810 49 465 
IH 29 
1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC 
7208A2-30 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
123339 
18446 
23199 
55225 
5344 
23157 
44234 
25661 
12235 
6077 
21250 
18014 
27487 
6711 
48n4 
13074 
3598 
n42 
677137 
429307 
247833 
101136 
84799 
17054 
129642 
12327 
29 
104 
396 
1265 
1554 
1628 
475 
1225 
91 
678 
4714 
35019 
24654 
10365 
3657 
3657 
4714 
1994 
Quantity - Quantites: 1000 kg 
3958 
· 695 
2147 
4540 
225 
1613 
1761 
668 
80 
534 
7426 
24n2 
7420 
17352 
12473 
5034 
4 
4875 
7275 
13918 
21791 
5687 
21320 
19152 
8718 
10032 
10360 
4080 
28755 
219522 
114093 
105429 
51026 
49509 
54403 
491 
381 
190 
15 
1073 
1164 
154 
148 
777 
5432 
1928 
3505 
1112 
1088 
2393 
3427 
36 
883 
790 
2892 
1442 
261 
12672 
6241 
6431 
3327 
2892 
3102 
51063 
8727 
2448 
4908 
1241 
996 
2382 
65 
1307 
25 
5933 
4543 
180 
133918 
118483 
15435 
3448 
3448 
180 
11808 
1819 
27 
1oS 
2042 
1933 
109 
1o9 
7208.42·51 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL COILED!. SIMPLY HOT-ROWD, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE). OF A 
THICKNESS > 15 Mil BUT = < 20 MM, OF A WIDTH > = 2050 Mil (EXCL. 7208.42·1 0) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 Fl 
038A 
058 G DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
SOB BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19985 
28145 
10522 
26389 
2920 
10736 
23215 
14496 
12963 
7631 
7529 
5397 
5069 
11776 
11801 
2270 
203679 
136498 
67181 
29720 
28602 
2995 
34468 
862 
5411 
1362 
65 
109 
~~ 
625 
232 
25 
9641 
8468 
1173 
882 
882 
291 
17 
7 
54 
2690 
25 
781 
4861 
5515 
76 
389 
1181 
847 
49 
26 
16702 
6435 
8267 
5731 
5731 
26 
2511 
2172 
9188 
3661 
983 
no1 
133n 
5119 
3937 
8641 
6480 
17o9 
5356 
5614 
72012 
42179 
29833 
17090 
17090 
12743 
74 
54 
149 
90 
56 
876 
1097 
2394 
366 
2028 
2020 
20 
8 
653 
407 
973 
645 
1137 
576 
1508 
6530 
2061 
4489 
1249 
645 
1508 
1713 
10965 
1027 
15970 
1577 
1047 
1906 
260 
252 
154 
149 
493 
161:i 
1538 
36950 
32752 
4199 
555 
555 
3644 
62 
83 
20 
62 
62 
7208.42-59 FLAT-ROWD PRODUCTS ihCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED1j)F IRON OR NON·ALLOY STEEL ~CL. HIGH RESISTANCE). OF A THICKNESS > 15 Mil BUT-;; < 20 MM, OF A WIDTH < 2050 Bu 1 > = 600 MM (EXCL. 7208.41.00 AND 7208.42·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18678 
31812 
6163 
14726 
5779 
10951 
5199 
3169 
4719 
5417 
6609 
7953 
5319 
7932 
4219 
149627 
938n 
55751 
14481 
12186 
3549 
3n42 
1084 
1290 
2535 
102 
150 
820 
166 
238 
405 
175 
433 
7964 
5989 
1975 
620 
620 
342 
1013 
5 
18 
81 
606 
343 
298 
1003 
66 
222 
425 
115 
24 
106 
3488 
1351 
2137 
1226 
1226 
19 
892 
601 
10152 
3746 
3401 
5601 
1834 
1170 
3204 
2279 
3242 
3030 
4246 
3481 
49913 
25835 
24078 
7694 
7216 
106 
162n 
494 
4 
123 
13 
144 
11sci 
319 
458 
3013 
931 
2082 
13 
13 
2069 
6 
60 
260 
105 
56 
146 
956 
155:i 
3959 
500 
3459 
950 
146 
2510 
14591 
807 
8041 
242 
649 
324 
109 
350 
1011 
91 
1789 
1408 
643 
31819 
26062 
5758 
501 
501 
315 
4942 
6 
7o4 
36 
787 
746 
41 
7208.42·91 FLAT-ROWD PRODUCTS !EXCL. COILED!,. SIMPLY HOT-ROWD, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 10 MM BUT = < 15 MM, uF A WIDTH > = 2050 MM (EXCL. 7208.42·10) 
13240 
32834 
12449 
29643 
3610 
6711 
31327 
19151 
13197 
8284 
4388 
5489 
6393 
14475 
13608 
4904 
220538 
149122 
71419 
25826 
24554 
5452 
40141 
1584 
5621 
1462 
12 
927 
570 
2130 
553 
600 
13548 
10175 
3373 
2683 
2683 
600 
20 
39 
84 
3652 
1610 
4520 
3699 
314 
682 
1155 
932 
53 
4 
17003 
9933 
7070 
4190 
4190 
4 
28n 
1221 
6612 
4220 
800 
2705 
18053 
9029 
5110 
4407 
3255 
2824 
6063 
5237 
1805 
71513 
42730 
28783 
12643 
12643 
1805 
14135 
8 
957 
186 
125 
119 
s4 
119 
1655 
12n 
379 
379 
35 
98 
2 
1124 
ao4 
2490 
100 
607 
1157 
2030 
9239 
4553 
4687 
893 
160 
2030 
1764 
148oS 
1224 
14913 
2325 
920 
2735 
469 
218 
468 
64 
650 
3156 
1997 
43945 
37392 
6553 
750 
750 
sao:i 
141 
528 
387 
141 
141 
7208A2·99 FLAT-ROWD PRODUCTS IEXCL. COILED~ SIMPLY HOT-ROWD,9F IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE). OF A 
THICKNESS > 10 MM BUT = < 15 MM, OF A WIDTH < 2050 MM BUT > = 600 Mil (EXCL 7208.41.00 AND 7208.42·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
30 
3171 
30696 
22273 
13542 
4575 
15227 
5920 
4804 
4358 
3827 
12286 
12540 
8108 
5689 
10497 
8114 
748 
3348 
1901 
100 
1209 
1097 
441 
342 
183 
348 
345 
461 
8 
311 
387 
1448 
906 
1138 
1231 
214 
821 
2082 
222 
n 
133 
199 
7038 
8638 
1679 
7643 
1599 
1632 
1436 
2368 
5520 
2894 
3119 
4160 
6305 
6 
72 
1170 
118 
544 
35 
1821 
154 
50 
388 
199 
302 
655 
1o:i 
2494 
17sci 
13874 
9242 
6030 
283 
1761 
215 
74 
1205 
36 
1797 
203 
2493 
2351 
874 
757 
69 
41 
aO 
50 
28588 
5344 
4031 
1904 
6077 
5003 
7033 
2403 
11102 
3174 
3598 
17474 
51236 
46238 
8792 
3455 
5828 
31618 
1025 
1586 
72 
2276 
872 
2149 
1822 
2770 
140 
15322 
5920 
9402 
1478 
1134 
865 
7059 
710 
514 
68 
811 
424 
454 
1946 
63 
95 
9552 
2152 
7400 
1847 
996 
2277 
3276 
1022 
1699 
205 
1404 
1276 
1069 
1956 
1969 
4700 
448 
17037 
5605 
11432 
1758 
1336 
996 
8678 
1433 
308 
401 
455 
214 
119 
870 
62 
2147 
665 
2330 
185 
951 
19732 
48 
139 
2402 
1473 
4393 
871 
1025 
96 
1733 
1094 
42 
57233 
47802 
6432 
5484 
5442 
3948 
1869 
5633 
2223 
19 
1026 
1890 
339 
365 
257 
147 
868 
53 
14692 
12660 
2032 
707 
707 
1325 
612 
4814 
1559 
167 
812 
197 
69 
198 
80 
308 
sci 
8865 
7965 
900 
265 
265 
635 
1575 
8942 
2900 
59 
1406 
1990 
748 
320 
200 
25 
1440 
153 
19769 
16876 
2893 
1075 
1075 
1810 
494 
7506 
2775 
2 
9 
739 
151 
391 
671 
95 
548 
196 
2758 
3005 
2066 
1182 
901 
509 
824 
131 
603 
13 
15138 
10030 
5109 
2945 
1410 
606 
1558 
aO 
50 
616 
562 
431 
50 
102 
40 
3 
54 
43 
41 
480 
2730 
1789 
941 
315 
145 
468 
137 
8 
66 
106 
402 
882 
712 
334 
92 
458 
379 
263 
449 
4552 
2510 
2042 
690 
548 
262 
1091 
144 
61 
241 
110 
1775 
49 
121 
90 
511 
3225 
2386 
840 
328 
211 
511 
4 
221 
141 
424 
548 
938 
209 
26 
433 
119 
249 
231 
Import 
UK 
995 
1950 
22645 
6131 
7823 
894 
7429 
5878 
527 
5006 
73915 
45487 
28428 
8872 
8864 
5722 
13834 
14020 
698 
173 
545 
121 
5300 
898 
1548 
123 
862 
1989 
1o4 
108 
26623 
21848 
4ns 
1713 
1713 
108 
2955 
13652 
1103 
55 
389 
3580 
727 
273 
336 
1650 
3296 
sci 
25715 
19836 
5879 
655 
655 
228 
4996 
7783 
494 
995 
2990 
209 
3941 
1240 
1011 
132 
m5 
2389 
192 
106 
23076 
17808 
5268 
1306 
1306 
106 
3856 
237 
1052 
110 
240 
2729 
806 
276 
296 
3693 
4048 
320 
101 
H 
I 
I 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Ori~in I consignment I , Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance 1r----.-----,r----.---.,.---.----,----r----.----.----~----r-----l CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I_ UK 
7208.42-30 
oo4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
200 ALGERIE 
404 CANADA 
73:2 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
51575 
6789 
7972 
19744 
1441 
7575 
16922 
9827 
4383 
1826 
8421 
5333 
8763 
2090 
15424 
3328 
1025 
3364 
248217 
163234 
84981 
38154 
32120 
4647 
42182 
5395 
11 
34 
133 
414 
740 
649 
173 
344 
36 
231 
103i 
13551 
10348 
3203 
1562 
1562 
1031 
610 
1691 
24i 
7o9 
1751 
92 
560 
478 
270 
36 
183 
3293 
9717 
2923 
6794 
5265 
1967 
2 
1527 
2270 
4642 
7563 
m7 
7668 
7401 
3073 
2714 
2879 
1133 
6692 
72620 
38060 
34560 
16836 
18241 
15725 
287 
242 
76 
13 
378 
854 
38 
44 
243 
2601 
1003 
1597 
399 
391 
1199 
1594 
16 
311 
299 
989 
56i 
46 
4978 
2830 
2148 
1086 
989 
106i 
20523 
3502 
882 
1503 
479 
451 
830 
28 
426 
9 
1944 
1355 
51 
51360 
46262 
5098 
1315 
1315 
51 
3733 
757 
10 
848 
812 
34 
11749 
144i 
1218 
73i 
1826 
2500 
2634 
877 
3954 
824 
1025 
36404 
19999 
16405 
2896 
1340 
1718 
11791 
7208.42·51 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUp, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 15 MM MAIS = < 20 MM, LARGEUR > = 2 050 MM, (NON REPR. SOUS 7208.42·10) 
~~ ~~t~~CuxBG. 188~ 310 ~ 3m g 399i m 
003 PAY5-BAS 4070 205i 23 1249 38 565 42 
004 RF ALLEMAGNE 10496 582 1038 25 282 6074 1060 
005 ITALIE 1060 30 8 300 56 624 
006 ROYAUME-UNI 3598 34 253 2606 30 139 336 
:m ~~~f~~r ~ 1~ 1608 ~~~ 336 ~ 
030 SUEDE 5225 303 2353 1363 228 122 
032 FINLANDE 2803 84 32 2439 53 
038 AUTRICHE 2598 9 2178 46 64 ~ ~gi_'~~~~ANDE mg 
94
_ ~~ 43:i 385 173 
m 
TCHECOSLOVAQ 3602 247 1606 164 534 
ROUMANIE 3794 18 1686 368 199 458 
BRESIL 1149 10 918 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
73541 
49792 
23749 
11148 
10807 
1441 
11161 
3702 
3212 
490 
396 
396 
g.j 
6125 
2940 
3185 
2444 
2444 
10 
730 
23578 
13840 
9738 
5992 
5992 
3747 
727 
148 
578 
578 
2690 
772 
1918 
417 
228 
918 
584 
13725 
12322 
1403 
239 
239 
1164 
28 
9 
19 
19 
310 
34i 
1042 
652 
1014 
52 
6195 
2508 
3688 
541 
437 
344 
2803 
7208.42-59 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON AlliE!!, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 15 MM MAIS = < 20 MM, LARGEUR < 2 050 MM MAIS > = 600 MM, (NON REPR. "OUS 7208.41.00 ET 
7208.42·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6435 
11223 
2138 
5848 
1982 
3763 
1611 
1259 
1747 
1939 
2075 
2324 
1662 
2476 
1131 
51868 
33884 
17982 
5192 
4471 
1092 
11697 
320 
533 
993 
32 
51 
255 
92 
87 
118 
69 
154 
2666 
2188 
678 
259 
259 
79 
340 
2 
8 
34 
283 
110 
98 
406 
28 
76 
122 
36 
10 
36 
1332 
534 
797 
511 
511 
7 
280 
191 
3470 
1160 
11eB 
1848 
543 
419 
1187 
635 
909 
845 
1277 
897 
15868 
8562 
7303 
2716 
2549 
25 
4562 
220 
2 
54 
1i 
110 
263 
96 
144 
1008 
384 
624 
11 
11 
613 
2 
23 
126 
37 
19 
52 
293 
1313 
207 
1106 
278 
52 
827 
5202 
284 
3069 
58 
206 
98 
57 
120 
344 
31 
559 
429 
211 
11255 
9403 
1852 
188 
188 
89 
1574 
4 
263 
13 
9 
4 
293 
280 
13 
13 
230 
245 
37 
373 
21s 
100 
711 
24 
23 
3487 
900 
2587 
628 
339 
733 
1226 
7208.42·91 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUp, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM MAIS = < 15 MM, LARGEUR > = 2 050 MM, (NON REPR. SOUS 7208.42·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5006 
11736 
5312 
11616 
1333 
2250 
10401 
5979 
4903 
2330 
1587 
2180 
1793 
4543 
4403 
1636 
77941 
53694 
24245 
9478 
9083 
1792 
12977 
607 
2310 
622 
3 
396 
176 
969 
200 
5507 
4115 
1392 
1170 
1170 
222 
8 
17 
30 
1343 
503 
1496 
1301 
126 
204 
321 
264 
18 
1 
5732 
3396 
2336 
1504 
1504 
1 
831 
382 
2230 
1434 
276 
899 
5809 
2706 
1754 
1636 
1155 
694 
1741 
1575 
628 
22948 
13736 
9212 
4570 
4570 
628 
4014 
4 
356 
69 
50 
74 
17 
30 
615 
479 
136 
136 
16 
32 
1 
442 
274 
870 
46 
213 
40i 
695 
3217 
1634 
1583 
275 
46 
695 
613 
5433 
668 
5770 
913 
296 
890 
165 
104 
164 
26 
214 
1113 
611 
16387 
14155 
2232 
295 
295 
1938 
1s 
165 
224 
180 
44 
434 
719 
114 
652 
414 
406 
965 
665 
1658 
137 
6591 
2331 
4260 
643 
509 
293 
3324 
7208.42-99 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AlliE!!, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM MAIS = < 15 MM, LARGEUR < 2 050 MM MAIS > = 600 MM, (NON REPR. 110US 7208.41.00 ET 
7208.42·1 0) 
~ ~~t~~CuxBG. 1 ~~ 291 1~ 2~ 1~ 5283 ~ ! ~~~kb£~~uGN~E ~Jg 1~~ Wr ~ J 1~ r~ 342 ~ 
008 DANEMARK 5171 444 2496 226 580 23 76 ~ ~D~~~NE ~~~ ~ ~ ~ 32 ~ Jg ~ ~~~M~~~~ ~~~ 1~ 99 gg~ 379 4~ 15 22 
058 RD.ALLEMANDE 4555 103 262 66 854 607 27 1049 
060 POLOGNE 3703 136 581 1442 69 
062 TCHECOSLOVAQ 2417 158 67 789 140 763 
064 HONGRIE 1907 30 901 13 
066 ROUMANIE 3321 46 1275. 526 
068 BULGARIE 2112 1623 33 
H 
713 
221 
1s 237 
847 
70 
226 
8722 
18 
44 
925 
448 
1832 
293 
187 
33 
544 
318 
1s 
23080 
19822 
3258 
2177 
2161 
108i 
621 
1922 
945 
6 
371 
546 
137 
128 
47 
50 
273 
15 
5061 
4410 
651 
266 
266 
385 
203 
1622 
655 
63 
245 
72 
24 
33 
27 
97 
14 
3058 
2790 
269 
96 
98 
172 
538 
3029 
1166 
20 
473 
578 
245 
114 
~ 
6709 
5805 
904 
381 
361 
544 
177 
2494 
1058 
1 
3 
218 
54 
109 
182 
33 
173 
57 
1155 
985 
695 
357 
266 
192 
337 
46 
191 
10 
5422 
3751 
1670 
935 
479 
162 
573 
sO 
24 
243 
1eS 
135 
15 
31 
17 
6 
22 
15 
13 
130 
934 
652 
282 
102 
54 
130 
50 
4 
48 
51 
154 
294 
225 
100 
40 
164 
137 
92 
142 
1559 
875 
684 
243 
204 
70 
371 
79 
31 
112 
40 
452 
14 
42 
37 
136 
976 
728 
247 
111 
79 
138 
2 
118 
74 
170 
177 
288 
67 
8 
153 
39 
84 
75 
3 
459 
730 
6616 
2173 
3192 
370 
2652 
2017 
17!i 
1422 
27638 
17424 
10214 
3683 
3875 
1683 
4848 
6022 
260 
78 
227 
42 
2000 
313 
668 
50 
325 
646 
36 
39 
10776 
8979 
1797 
751 
751 
39 
1007 
5483 
385 
33 
147 
1338 
257 
110 
137 
604 
1099 
17 
9831 
7761 
2069 
262 
262 
89 
1719 
3021 
197 
685 
1153 
75 
1511 
430 
442 
53 
47i 
769 
65 
39 
9035 
7135 
1899 
549 
549 
39 
1311 
104 
391 
38 
96 
1035 
290 
105 
117 
1346 
1358 
116 
35 
31 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I I' ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland 
7208.42-99 
1000 W 0 R L D 175240 10769 9120 56487 3861 6753 41560 1016 
1010 INTAA·EC 97612 8441 4193 27457 163 1593 32368 826 
1011 EXTAA·EC 77622 2328 4927 29026 3697 5160 9192 190 
1020 CLASS 1 16166 1176 1581 5971 1225 915 1315 41 
1021 EFTA COUNTA. 13339 966 1581 5497 1178 103 1315 41 
1~ g~~~ ~ 5~ 1152 aJ~ 21~ 2473 4244 7~ 1s0 
7208.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLE_!), OF IRON OR NON-ALLOY STEEL {EXCL HIGH RESISTANCE}, OF A 
THICKNESS > = 4.75 MM 'BUT < 10 MM, OF A WIDTH > = 6uu Mil (EXCL 7208.41) 
7208.43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL COILED), SIMPLY HOT-AOLLEP., OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE}, OF A 
THICKNESS > = 4.75 MM 'BUT < 10 MM, OF A WIDTH > = 6uu MM, WITH PATTERNS IN RELIEF 
~ ~~~~Ek~~~gs ~ 431 141 2rJ3 2~ ,1~~ 38 
004 FA GERMANY 2554 254 716 554 
032 FINLAND 5789 103 28 5368 
064 HUNGARY 5439 158 4389 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
66449 
51830 
14620 
8275 
8275 
6345 
1184 
844 
340 
103 
103 
237 
1999 
656 
1142 
854 
854 
288 
38516 
27137 
11380 
6784 
6784 
4596 
858 
232 
627 
62 
62 
565 
354 
354 
15422 
15258 
166 
166 
166 
87 
387 
300 
87 
87 
87 
7208.43-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > = 4.75 Mil 'BUT < 10 Mil, OF A WIDTH > = 20o0 MM, (EXCL 7208.43-10) 
~ ~~t~~UXBG. 11r,ag 359 ru ~ll 3~ 28794 203 
003 NETHERLANDS 27567 7056 1245 15272 13 2661 11 ~ fr'At'fRMANY ~ 3039 1~ 83li fag 2n ~ 
ggg gi2M'2~~DOM ~~~ 764 751 ~~m 112 ~~~~ ~~~ ~ ~~~~EN ~r,~~ ~ ag~~ m~ 1a0 ~~ 
~ ~~kt~~ ,,~ ~ 878 ~~u 149B ~ 
058 GERMAN DEM.A 3181 555 30:i 162 
060 POLAND 5201 1162 2855 
062 CZECHOSLOVAK 13331 asci 695 3437 
066 ROMANIA 15192 64 5205 
508 BRAZIL 10014 20 1836 
1000 WO A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
333466 
245583 
87883 
39837 
37280 
10452 
37591 
13292 
11282 
2010 
1180 
1160 
asci 
13900 
6328 
7572 
5008 
5008 
20 
2544 
131798 
94707 
37090 
23650 
23613 
1836 
11605 
2426 
880 
1546 
1503 
1498 
4:i 
100 
6744 
10869 
2524 
8344 
1117 
130 
6744 
483 
2824 
1928 
61904 
56592 
5313 
399 
399 
4913 
669 
82 
964 
882 
82 
7208.43-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL COILED!, SIMPLY HOT-AOLLED1.0F IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL HIGH RESISTANCE}, OF A THICKNESS > = 4.75 Mil 'BUT < 10 Mil, OF A WIDTH < 2050 MM BUT > = 600 MM (EXCL 7208.41..00 AND 7208.43-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8485 
224442 
107519 
58756 
6157 
20199 
13430 
10001 
12203 
25472 
5404 
24763 
4505 
3826 
13308 
13835 
25146 
28196 
19683 
12195 
6288 
5855 
653897 
449387 
204508 
80958 
68604 
7363 
116187 
1292 
14387 
5730 
737 
2753 
2022 
785 
20 
389 
1781 
101 
124 
2580 
34151 
24900 
9251 
6446 
3215 
2805 
160 
966 
1159 
4602 
16 
437 
362 
3792 
846 
187 
742 
1080 
1153 
84 
428 
169 
16821 
7721 
9100 
5445 
5445 
169 
3466 
3407 
73658 
80431 
2857 
8094 
6380 
2139 
1232 
15042 
5343 
19906 
1358 
2135 
8895 
6111 
17383 
6262 
10392 
1042 
1385 
252187 
155016 
97169 
43963 
41564 
2028 
51178 
723 
88 
559 
326 
109 
2018 
25 
3124 
929 
2952 
367 
1117 
12338 
1803 
10534 
3139 
2022 
7398 
132 
4213 
6 
693 
2 
127 
409 
2s:i 
249 
2047 
700 
2206 
1355 
1992 
14387 
5585 
8803 
1857 
253 
1992 
4953 
96saB 
29065 
23383 
2886 
2079 
1425 
379 
838 
1173 
7 
1770 
3059 
194 
6785 
7047 
162 
176952 
155837 
21115 
3888 
3788 
17227 
220 
462 
94 
10348 
144 
1458 
117 
111 
131 
13083 
11267 
1816 
1458 
1458 
3sB 
7208.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL COILED~ SIMPLY HOT-AOLLED.J:lF IRON OR NON-ALLOY STEEL {EXCL HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM,'OF A WIDTH > = 600 r~~M, (EXCL 7208.41) 
7208.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL COILED~ SIMPLY HOT-AOLLED.$lF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > = 3 Mil BUT < 4.75 MM,'OF A WIDTH > = 600 MM, WITH PATTERNS IN REUEF 
002 BELG.-LUXBG. 15472 139 5486 
064 HUNGARY 3215 122 1809 
1000 W 0 A L D 29634 849 924 10606 
1010 INTAA-EC 21526 418 403 6800 
1011 EXTAA-EC 8109 433 521 3808 
1020 CLASS 1 3209 46 384 1946 
1021 EFTA COUNTR. 3162 46 384 1946 
1040 CLASS 3 4172 385 157 1833 
974 
1 
973 
140 
140 
833 
7443 
10839 
10433 
406 
704 
539 
165 
185 
185 
7208.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL COILED)bSIMPLY HOT-AOLLED,~f IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL HIGH RESISTANCE}, OF A 
THICKNESS > = 3 1o1M BUT < 4.75 MM, F A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7208.41..00 AND 7208.44-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32 
10844 
142251 
86125 
37179 
5438 
10183 
7988 
6963 
4595 
29940 
4452 
9104 
12070 
3703 
388620 
294993 
93626 
56626 
49979 
3809 
33191 
1701 
9809 
2772 
87 
257 
420 
7 
320 
1os:i 
17628 
14371 
3257 
2204 
1003 
1os:i 
130 
843 
166 
3292 
25 
52 
4988 
861 
10 
1135 
7 
152 
38 
11833 
4508 
7325 
7025 
7025 
300 
3675 
46128 
47091 
4525 
1605 
205 
3069 
4493 
24595 
1730 
6608 
3273 
152227 
104090 
46137 
33814 
32590 
859 
13484 
sci 
8 
987 
1224 
1071 
334 
37 
3742 
1044 
2698 
1256 
1224 
1442 
2080 
4139 
2080 
2059 
1782 
156 
2ri 
80149 
28266 
8500 
842 
2289 
300 
24 
2137 
2255 
1657 
128490 
120069 
8421 
2464 
2460 
2 
3954 
227 
320 
6162 
1088 
98 
23 
7916 
6709 
1207 
1088 
1088 
119 
!!alia I Nederland I Portugal I 
12859 
2935 
. 9924 
2021 
1049 
1626 
6277 
104 
3 
72 
87 
410 
251 
159 
16 
16 
143 
1296 
6963 
313 
1299 
2102 
90 
1040 
1251 
2570 
7614 
1028 
26282 
11973 
14309 
1489 
1156 
1384 
11435 
2125 
3258 
575 
3509 
18 
274 
2980 
34 
286 
1117 
1691 
3086 
1666 
4154 
447 
611 
319 
27131 
9948 
17183 
4427 
3300 
1101 
11655 
sali 
1178 
133 
1043 
71 
24 
675 
1915 
1154 
12 
2163 
9 
1824 
sf 
206 
1151 
919 
11534 
5515 
6018 
2681 
2092 
1268 
2070 
13614 
11555 
2059 
549 
549 
1509 
4172 
sali 
203 
5262 
5059 
203 
203 
203 
3967 
24401 
5324 
192 
2741 
4731 
78 
233 
200 
149 
2791 
152 
45146 
41355 
3791 
499 
499 
3292 
663 
36212 
12052 
72 
472 
1855 
178 
2067 
1sS 
347 
359 
953 
300 
427 
56167 
51325 
4842 
2456 
2455 
2386 
1882 
2261 
2016 
245 
245 
245 
21 
11872 
14519 
159 
15 
225 
574 
321 
27707 
26586 
1121 
1121 
1121 
4341 
2482 
1858 
570 
460 
679 
609 
167 
1 
41 
386 
315 
71 
848 
295 
850 
1879 
2782 
406 
123 
805 
39 
386 
10120 
7059 
3061 
2123 
928 
386 
551 
8 
2178 
536 
3711 
915 
1396 
891 
51 
1745 
1275 
412 
2683 
836 
105 
2774 
1891 
21408 
9634 
11774 
4571 
1796 
1891 
5312 
153 
103 
520 
358 
163 
1&3 
50 
1180 
518 
3885 
s1 
4 
2094 
2267 
1273 
393 
18425 
6740 
9685 
2212 
241 
751 
6722 
Import 
UK 
14660 
5599 
9261 
802 
600 
291 
8168 
1147 
29 
423 
1671 
1226 
445 
732 
4347 
501 
294 
21 
3159 
2731 
1298 
1449 
710 
1035 
49 
16765 
12001 
4765 
2889 
2889 
82 
1793 
478 
6184 
1178 
2517 
70 
2467 
1346 
853 
2356 
2l 
2509 
2n1 
4110 
41 
99 
29272 
16351 
12921 
3308 
3308 
182 
9431 
369 
126 
781 
427 
354 
228 
228 
126 
1045 
555 
255 
1061 
29 
951 
2423 
8979 
3281 
5698 
979 
979 
929 
3790 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j. Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
7208.42·99 
101 INTRA-CE 35094 3122 1529 9264 71 576 12178 365 1022 
100~ M 0 N D E 59911 3986 3139 17747 1260 2290 15118 429 4570 
101 EXTRA-CE 24817 864 1611 8482 1190 1714 2940 64 3548 
102 CLASSE 1 5554 468 619 2074 391 261 463 15 602 
1021 A E L E 4667 402 619 1901 379 32 463 15 298 
1030 CLASSE 2 1247 . 5 378 . . 102 . 517 
1040 CLASSE 3 18012 396 986 6029 798 1453 2374 49 2429 
7208.43 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES1 jiMPLEMENT LAMINES A CHAUDL~N FER OU ACIERS NON ALLIES) (AUTRES OU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAJ:~ = < 10 MM, LARGEUR > = 6w MM, (NON REPR. SOUS 7208.41 
7208.43-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ SIMPLE ME NT LA MINES A CHAUD.l EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAJSSEUR > = 4, 75 MM MAUl = < 10 MM, AVEC MOTIFS EN KELIEF 
~ ~~~~i}~~BG. 1mg 194 64 ~ 1~ "ffl 14 sg 
004 RF ALLEMAGNE 1232 148 312 . 263 
34
. 53 
~ ~~~~~Pee ~~~ 43 M ~m 121 26 
1000 M 0 N D E 26724 S48 796 15425 324 130 6098 160 183 
1010 INTRA-CE 21280 404 376 11138 119 130 6045 126 139 
1011 EXTRA-CE S444 144 420 4287 205 53 34 44 
1020 CLASSE 1 3158 43 326 2604 23 53 34 4 
1021 A E L E 3158 43 326 2604 23 53 34 4 
1040 CLASSE 3 2286 101 94 1683 182 40 
"7208.43-81 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAU~.~N FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 10 MM, LARGEUR > = 2 uou MM, (NON REPR. SOUS 7208.43-10) 
~ ~~t~~Cuxea. 4~~ 163 l& 1~?~ ~ 11118 84
5
. ~ 
003 PAYS.BAS 11006 3101 465 5627 13 1316 165 ~ ~t~~LEMAGNE 1m~ 1400 65~ 255 27J ~~ ~ 
284
. 694 
006 ROYAUME-UNI 3893 252 2266 59 246 201 
I DANEMARK 8986 354 4533 481 620 ESPAGNE 6130 21 638 2063 232 SUEDE 3504 219 1364 1149 38 34 ~~~+-~~~~~ ~ l~g 440 ~~ so1 94. 11~ RD.ALLEMANDE 1232 174 54 POLOGNE 1438 315 716 
062 TCHECOSLOVAQ 4281 274 194 981 11 989 
066 ROUMANIE 4978 23 1573 62 572 
508 BRESIL 2714 8 630 1669 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
121574 
91298 
30276 
15265 
14510 
2848 
12144 
5777 
5040 
737 
463 
463 
274 
5309 
2538 
2771 
2028 
2028 
8 
735 
45632 
32700 
12932 
8996 
8982 
630 
3307 
917 
404 
513 
502 
501 
3058 
886 
2172 
346 
38 
1669 
157 
24377 
22607 
1770 
155 
155 
1615 
398 
373 
26 
428 
599 
909 
2688 
304 
10328 
5117 
5210 
603 
497 
411 
4196 
7208.43-99 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESJsSIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS~NON AWE~AUTRES QU'A HAUTE 
~~~fEJ, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MA = < 10 MM, LARGEUR < 2 050 MM MAIS > = 600 M, (NON RE R.SOUS 7208.41.00 ET 
~ ~~t~~CuxeG. Jm 594 ~ 2m~ 321 1~ 37292 Ujg 1~ 
003 PAYS.BAS 40727 5953 507 22180 48 4 10897 70 299 
~ ~t~~LEMAGNE 2~ 2382 ~ 1019 ~ 2ag 1m~ 1562 
006 ROYAUME-UNI 7605 149 2177 39 42 645 4211 10 
008 DANEMARK 4551 245 2109 135 464 46 
011 ESPAGNE 3303 904 119 679 139 
030 SUEDE 4548 790 1524 417 4 114 299 
032 FINLANDE 9834 314 341 6010 424 
~ x~'f~~HE ~~m ,:J 76 ra~8 7o3 ,sJ 
048 YOUGOSLAVIE 1442 570 474 57 
~ wc.:L~EMANDE ~ 3ci 253 573 18 ao6 
060 POLOGNE 4023 49 296 2451 
062 TCHECOSLOVAQ 7894 910 361 1841 
064 HONGRIE 9780 35 6036 
066 ROUMANIE 5302 147 1909 
066 BULGARIE 3526 3078 
~ ~~~Splu SUD ~~~~ s9 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
242044 
170937 
71109 
32002 
27881 
2372 
36735 
13359 
10078 
3281 
2293 
1250 
989 
6833 
3408 
3425 
2274 
2274 
59 
1092 
90699 
56699 
33999 
17389 
18488 
724 
15887 
84i 
257 
944 
57 
320 
3919 
776 
3144 
1027 
706 
211"7 
200 
758 
382 
680 
5078 
2021 
3057 
552 
114 
680 
1824 
1046 
66 
2170 
1272 
53 
67929 
60619 
7310 
2709 
2610 
4602 
539 
5279 
4621 
659 
539 
539 
126 
79 
949 
14 
172 
341 
542 
1470 
524 
1511 
171 
145 
91 
10101 
3917 
6184 
1479 
1135 
342 
4363 
7208.44 PRODUITS LA MINES PLATS, NON ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD,. EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 10M, (NON REPR. SOUS 7208.41) 
7208.44-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD1.EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 M11, AVEC MOTlFS EN RELIEF 
~ ~6~~R~~XBG. ffl~ ~~ 22Jg 1s:i 3048 181 
1000 M 0 N D E 11759 355 440 4171 295 4335 281 372 
1010 INTRA-CE 8780 170 204 2736 2 4214 218 50 
1011 EXTRA-CE 2978 185 235 1435 293 121 63 322 
1020 CLASSE 1 1283 21 175 746 39 63 20 
1021 A E L E 1270 21 175 746 39 63 7 
1040 CLASSE 3 1469 164 60 680 254 207 
7208.44-90 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD1.EN FER OU ACIERS !NON AWE.!,. AUTRES QU' A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 M11, (NON REPR. SOUS 7208.41..00 !<I 7208.44-10) 
~ ~~t~~CuxBG. ~ 651 4~ ,}~~ 18 757 30877 1~ 
003 PAYS-BAS 32244 3949 65 17295 5 10562 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 12~ 14}8 lTBi 465 3m 
ggg ~8l~~ME-UNI ~ 1o9 ~~ ~ 74 ~ 
~ ~~~~DE ~m 16~ ~ j~gg 398. 23 
036 AUTRICHE 11373 119 466 9384 817 
~ ~B~'M~t1It~~ ~~ 372 4~ 61t 266 
103
. ~ 
064 HONGRIE 4118 14 2392 93 
066 BULGARIE 1205 1085 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
H 
146371 
113096 
33274 
21104 
19054 
1250 
10920 
7036 
5881 
1155 
784 
398 
372 
4793 
2041 
2752 
2663 
2663 
89 
57009 
39101 
17908 
13044 
12607 
300 
4564 
1274 
487 
787 
428 
398 
358 
1303 
757 
S48 
443 
74 
1o3 
48363 
45993 
2370 
975 
948 
2 
1393 
2514 
402 
35 
8 
3170 
2725 
445 
402 
402 
43 
489 
465 
6 
900 
5 
631 
12 
54 
307 
320 
3877 
1848 
1931 
866 
697 
436 
627 
4571 
3962 
609 
164 
164 
444 
1780 
436 
71 
2282 
2210 
71 
71 
71 
1390 
8728 
2126 
66 
989 
1386 
30 
93 
33 
51 
884 
43 
15872 
14874 
1198 
187 
187 
1011 
236 
12776 
4855 
27 
149 
549 
71 
613 
70 
72 
122 
300 
at 
118 
20054 
18594 
1481 
760 
759 
700 
809 
959 
869 
90 
38 
8 
4376 
5672 
55 
6 
89 
157 
135 
10498 
10117 
381 
381 
381 
1414 
895 
519 
190 
161 
129 
200 
58 
17 
152 
126 
26 
529 
144 
278 
525 
801 
151 
42 
377 
13 
1o3 
3460 
2429 
1031 
765 
419 
103 
163 
6 
1200 
259 
1513 
305 
458 
392 
19 
675 
467 
134 
912 
258 
31 
974 
50S 
8104 
4131 
3973 
1668 
694 
50S 
1799 
49 
36 
197 
138 
59 
27 
459 
258 
1575 
15 
8 
651 
768 
359 
115 
5901 
2781 
3119 
757 
125 
201 
2161 
5387 
2110 
3276 
307 
233 
116 
2854 
438 
9 
154 
626 
467 
160 
100 
336 
1633 
170 
131 
9 
1210 
958 
570 
619 
218 
3S4 
17 
6446 
4530 
1916 
1240 
1240 
27 
649 
205 
2160 
510 
1181 
29 
947 
442 
361 
918 
11 
a99 
90S 
1425 
14 
36 
10689 
6073 
4616 
1312 
1312 
62 
3242 
158 
45 
3S4 
179 
175 
129 
129 
45 
364 
160 
104 
477 
11 
351 
837 
3147 
1267 
1880 
361 
361 
309 
1210 
33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana France Ireland llalia I Nederland I Portugal I 
7208.45 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL COILED~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS < 3 MM, OF I. WIDTH > = 6"00 MM 
7208.45-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL COILED~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > = 2 MM Bill' < 3 MM, OF" A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
15152 
43536 
22548 
6158 
14603 
4477 
3411 
2988 
10600 
134565 
107853 
26713 
20869 
8270 
4099 
5262 
1540 
330 
13 
65 
7227 
7145 
82 
82 
82 
261 
66 
13 
94 
1274 
433 
842 
610 
610 
232 
3795 
6611 
10950 
14369 
60 
3406 
1500 
8709 
50864 
35968 
14896 
13853 
5144 
226 
62 
11 
65 
22 
557 
72 
485 
87 
65 
398 
1066 
1193 
1139 
54 
54 
29 
32210 
4669 
1070 
197 
909 
5 
711 
40552 
39241 
1311 
728 
728 
583 
671 
25 
21 
3362 
4251 
4080 
172 
123 
123 
49 
7208.45-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLEQ, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > = 1 MM Bill' < 2 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6824 
9158 
3054 
8578 
36290 
30060 
6228 
3064 
3176 
359 
3948 
3930 
18 
18 
168 
97 
71 
23 
1432 
1497 
1230 
8544 
14918 
12702 
2215 
2211 
10 
10 
6099 
1434 
34 
8077 
7751 
326 
60 
747 
722 
25 
7208.45-93 FLAT -ROLLED PRODUCTS CEXCL COILED), SIMPLY HOT -ROLLEQ, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > = 0.5 MM SUT < 1 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
1000 W 0 R L D 889 121 22 34 31 5 56 33 
1010 INTRA-EC 878 121 22 21 31 5 58 33 
1011 EXTRA-EC 13 13 
7208.45-99 FLAT -ROLLED PRODUCTS CEXCL COILED), SIMPLY HOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS < 0.5 MM, OF' A WIDTH > = 600 MM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
665 
838 
28 
45 
45 
330 
330 
150 
131 
19 
25 
25 
75 
75 
1295 
363 
42 
1472 
5182 
3495 
1687 
824 
824 
343 
232 
209 
804 
508 
296 
286 
28 
28 
7208.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL CLAD, PLATED OR COATED), (EXCL 7208.11 TO 7208.45) 
7208.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLEDtOF IRON OR NON-ALLOY STEEL SIMPLY SURFACE-TREATED, (EXCL CLAD, PLATED OR COATED~ OF 
A WIDTH > = 600 MM, OR SIMPLY CU INTO SHAPES (EXCL. RECTANGULAR) 
001 FRANCE 9598 146 22 113 9000 
~ ~~~aE~~~~gs ~~1 199s ~ 
004 FR GERMANY 6969 49 
030 SWEDEN 2249 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27033 
21197 
5836 
3724 
3325 
2196 
2196 
24 
22 
2 
2 
2 
1545 
245 
1300 
1236 
880 
37 
2 
35 
35 
9003 
9003 
1235 
536 
3842 
1794 
2048 
1072 
1735 
663 
1072 
1072 
1072 
215 
21 
137 
393 
373 
20 
20 
20 
7208.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL CLAD, PLATED OR COATED), (EXCL 7208.11-00 TO 7208.90-10) 
~ ~~~aE~~~~gs ~~ 846 m 72~ 2g 
004 FR GERMANY 6151 788 575 1144 16 ~ luTfDL.YKINGDOM ~ 578 3615 413 1286 8. 
030 SWEDEN 3031 26 330 11b~ 227 97 
036 SWITZERLAND 1327 33 809 9 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27665 
21052 
6514 
4704 
4576 
2454 
2401 
53 
53 
53 
1010 
626 
385 
349 
348 
3386 
1447 
1939 
1936 
1936 
5148 
3164 
1885 
233 
231 
738 
632 
106 
106 
106 
189 
40 
2008 
1043 
10 
466 
3 
3835 
3363 
472 
472 
470 
124 
1 
7 
4677 
4 
4813 
4809 
4 
4 
4 
77 
828 
2007 
1891 
116 
116 
4 
7209.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM, OF A WIDTH > = 600 
MM 
7209.11-00 ~T-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM, OF A WIDTH > = 600 
1000 W 0 R L D 5761 471 40 185 93 178 144 2510 
1010 INTRA-EC 5472 471 38 163 93 170 100 2297 
1011 EXTRA-EC 290 2 22 8 44 214 
7209.12 ~ljjl';L';E~J:r~~UCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 MM Bill' < 3 MM, OF A 
7209.12·10 ~ljjl';L';EU,R~~~~E~llk~~~ SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 MM Bill' < 3 MM, OF A 
1000 W 0 R L D 658 16 5 142 260 37 
1010 INTRA-EC 498 • • 57 260 27 
1011 EXTRA-EC 159 16 5 85 10 
7209.12-90 ~ljji';L';E'M:,R~~~~d~ ~~~ltrfi~L~y COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 MM, OF A 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1g~J 739 2~ ~ 315 2~ 7634 3 1~~ 
003 NETHERLANDS 18139 14914 147 404 740 158 433 
004 FR GERMANY 31419 130 710 1 4303 4127 2 1023 
005 ITALY 2627 308 12 2225 
006 UTD. KINGDOM 6010 527 37 29M 882 602 
009 GREECE 3113 307 466 
8M ~~~~EN 1~~~ 7sS am 
038 AUSTRIA 2138 101 523 104 
048 YUGOSLAVIA 27985 1154 4821 ~ ~~~~TINA = 643 61 m~ 
728 SOUTH KOREA 2397 603 309 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
34 
147752 
92835 
54918 
44427 
16083 
9440 
18870 
16130 
2740 
1494 
101 
1246 
3235 
1615 
1619 
1559 
1559 
61 
27348 
9991 
17357 
12073 
7202 
5249 
392 
327 
65 
65 
1042 
11866 
10755 
1111 
1111 
788 
313 
654 
16748 
14931 
1818 
967 
967 
1764 
887 
877 
877 
877 
12 
121 
1394 
6670 
4997 
1673 
1673 
279 
62 
2652 
1674 
37 
23 
80 
4557 
4448 
109 
109 
109 
70 
921 
1549 
1544 
5 
5 
510 
510 
31 
21 
9 
57 
337 
6179 
6573 
6573 
390 
702 
79 
44 
16 
399 
2060 
1516 
544 
544 
544 
330 
330 
182 
138 
43 
1565 
440 
16907 
24 
1008 
1746 
17 
303 
22010 
21691 
319 
319 
319 
1869 
5997 
1784 
4213 
1874 
5 
2268 
2o2 
3503 
470 
3032 
410 
14 
19 
18 
1 
1 
1 
24 
212 
211 
4 
96 
26 
14 
394 
267 
127 
20 
20 
Import 
UK 
2740 
1177 
5334 
451 
420 
12911 
10048 
2862 
2525 
551 
1914 
197 
31 
2566 
2326 
240 
51 
48 
48 
9 
9 
31 
185 
71 
1129 
1666 
308 
1358 
1358 
1350 
286 
101 
91 
26 
766 
74 
2002 
992 
1010 
891 
880 
1810 
1810 
16 
16 
2267 
1443 
1343 
4196 
44 
574 
1209 
4417 
312 
19509 
1395 
1485 
38455 
11244 
27212 
24269 
4759 
2884 
H 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Be/g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France L Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7208.45 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES._ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 3MM, LARGEUK > = 600 MM 
720~45-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES}, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = I MM MAIS < 3 MM, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 5504 1951 114 1375 
gg~ ~~~~:~_k'~BG. 1~~ &34 2g mg 
~ ~t~~LEMAGNE ~m 135 43 5&33 
006 ROYAUME-UNI 1725 14 24 
~ i~!f~~HE m~ 26 14 1~~~ 
390 AFR. DU SUD 3849 3227 
1003 M 0 N DE 
101 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
51857 
42152 
9705 
7768 
3171 
1336 
2767 
2734 
33 
33 
33 
498 
189 
308 
233 
233 
75 
19627 
14025 
5602 
5248 
2021 
66 
51 
7 
15 
5 
192 
58 
134 
20 
15 
114 
397 
51 
466 
448 
18 
18 
13 
12870 
1665 
613 
73 
251 
1 
277 
16025 
15540 
485 
282 
282 
203 
285 
8 
1391 
1752 
1691 
61 
45 
45 
15 
336 
132 
21 
407 
1508 
1020 
488 
204 
204 
103 
7208.45-91 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 1 MM MAIS < 2 MM, LARGEUR > = 600 MM 
8?J ~~t~~Cuxea. ~ 1118 14 ~ 5 2497 ~ 
003 PAY8-BAS 1126 136 455 521 
005 ITALIE 3558 3544 14 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
14151 
12077 
2072 
1199 
1492 
1484 
7 
7 
78 
50 
28 
8 
6010 
5162 
848 
847 
5 
5 
3330 
3127 
203 
111 
318 
308 
10 
229 
160 
69 
64 
7208.4S.93 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESI, SIMPLEMENT LAMINES A CHAU~, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS < 1 MM, LARGEUR > = 600 M11 
1000 M 0 N D E 489 84 15 20 11 17 39 21 10 
1010 INTRA-CE 480 84 15 11 11 17 39 21 10 
1011 EXTRA-CE 10 10 
7208.45-99 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESI. SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGCUR > = 600 MM 
1000 M 0 N D E 319 21 179 56 2 
1010 INTRA-CE 307 21 179 48 1 
1011 EXTRA-CE 13 9 1 
9 
9 
37 
37 
7208.90 PRODUITS LAMINES PLA-.:_l!_, LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES, LARGEUR > = 600 MM, NON PLAQUES Nl REVETUS, (NON 
REPR. SOUS 7208.11 A 721H1.45} 
7208.91).10 PRODUITS LAMINES PLATS, LAMINES A CHAUD1,EN FER OU ACIERS INON ALLIES!. &IMPLEMENT TAAITES EN SURFACE, (NON PLAQUES Nl REVETUS), LARGEUR > = 600 MM, OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECT ANGULAIRE) 
001 FRANCE 5373 90 33 75 5067 
~ ~~~~:~_k'~BG. m~ 1107 sg 
004 RF ALLEMAGNE 2838 45 
030 SUEDE 1443 1 7 
41 
7 
69 
1000 M 0 N D E 14074 1265 34 1039 27 5069 1800 1009 161 
1010 INTRA-CE 10997 1263 33 154 7 5069 1236 404 118 
1011 EXTRA-CE 3077 2 1 665 20 563 606 43 
1020 CLASSE 1 2492 2 1 863 20 606 43 
1021 A E L E 2318 2 1 712 606 43 
7208.91).90 PRODUITS LAMINES PLATS, LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES) , LARGEUR > = 600 MM , (NON PLAQUES Nl REVETUS~ (NON REPR. SOUS 7208.11-110 A 7208.91).10) 
~ ~~~~:~_k'~BG. 1gJ~ BOO 555 ~3~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE t~~ ~ 13 226 ~ 
006 ROYAUME-UNI 3043 3 23 81 
030 SUEDE 1345 14 145 595 
036 SUISSE 1434 63 822 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16867 
13152 
3699 
2999 
2905 
2057 
1961 
96 
96 
96 
765 
593 
172 
164 
159 
2343 
911 
1432 
1429 
1429 
2230 
1489 
725 
82 
82 
17 
2 
2 
9 
74 
38 
248 
136 
111 
111 
111 
114 
63 
1274 
936 
27 
210 
4 
2696 
2473 
223 
223 
219 
67 
1 
4 
2871 
8 
2952 
2945 
8 
8 
8 
90 
753 
703 
50 
50 
14 
7209.11 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR > = 
600MM 
7209.11.00 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR > = 
600 MM 
35 
1067 
631 
13 
8 
36 
1800 
1754 
46 
46 
46 
30 
378 
687 
683 
4 
4 
247 
247 
12 
9 
3 
27 
180 
2309 
2518 
2518 
207 
412 
47 
23 
8 
410 
1283 
833 
450 
450 
450 
1000 M 0 N D E 2388 175 16 77 54 91 93 1122 137 
1010 INTRA-CE 2276 172 15 69 54 85 49 1075 137 
1011 EXTRA-CE 112 3 1 8 6 44 47 
7209.12 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 3 MM, 
LARGEUR > = 600 MM 
7209.12-10 PRODUITS LAMINES PLATS1 ENROULES., SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 3 MM, LARGEUR > = 600 MM, MAGNETlQUEll 
1000 M 0 N D E 345 7 2 58 
~r,~ ~'1h':t~~~ 2:1 j :i ~' 
156 
156 
15 
10 
5 
7209.12-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROUL~~IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 3 MM, 
LARGEUR > = 600 MM, (NON MAGN~::uuUES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
D48 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
H 
4108 
8138 
7784 
14131 
1176 
2671 
1253 
1317 
5421 
1039 
11396 
1994 
1072 
1003 
63914 
40710 
23202 
18737 
7183 
4072 
230 
8405 
73 
124 
49 
411 
308 
229 
7940 
6848 
1092 
555 
49 
537 
2 
92 
85 
281 
187 
350 
218 
19 
1330 
626 
704 
685 
685 
19 
639 
2796 
155 
138 
45 
194 
268 
2608 
46 
1896 
1371 
764 
121 
11276 
4247 
7029 
4759 
2829 
2256 
147 
10 
16 
173 
157 
16 
16 
883 
169 
291 
1955 
1083 
4748 
4381 
368 
385 
2 
3242 
68 
2518 
930 
440 
468 
277 
8273 
7198 
1075 
745 
745 
3 
3 
527 
887 
532 
355 
355 
353 
319 
772 
157 
409 
287 
5 
47 
393 
2458 
1946 
512 
512 
119 
80 
60 
20 
855 
187 
6906 11 
542 
693 
8 
136 
9339 
9194 
144 
144 
144 
617 
2170 
763 
1407 
628 
11 
760 
964 
156 
807 
125 
2 
2 
28 
3 
37 
34 
3 
3 
3 
13 
226 
223 
3 
3 
2 
37 
10 
6 
87 
119 
291 
143 
148 
119 
119 
1011 
445 
2191 
129 
221 
5052 
3930 
1123 
1011 
268 
768 
86 
14 
1038 
942 
96 
33 
23 
23 
3 
3 
12 
84 
sO 
825 
1115 
161 
954 
954 
951 
80 
65 
229 
36 
223 
77 
1314 
665 
429 
383 
337 
623 
620 
3 
27 
27 
1028 
843 
643 
1976 
81 
242 
522 
1982 
147 
8335 
604 
653 
17199 
5438 
11761 
10462 
2140 
1258 
35 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 J Bel g.-Lux. I Danmark lDeutschlandl 'EM66a j Espana 1 France l Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7209.13 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT = < 1 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM 
7209.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS1 SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT = < 1 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, 'ELECTRICAL 
002 BELG.·LUXBG. 5500 3445 105 
28 
1950 
004 FR GERMANY 4698 431 763 3476 
028 NORWAY 4341 4341 
1000 WORLD 15910 131 362 3953 23 1480 37 9924 
1010 INTRA·EC 10662 128 56 3887 23 1107 37 5426 
1011 EXTRA·EC 5249 5 306 68 373 4499 
1020 CLASS 1 5010 5 67 68 373 4499 
1021 EFTA COUNTR. 5010 5 67 68 373 4499 
7209.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN cona:IMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT = < 1 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM, (EXCL. 'ELE ICAL ') 
001 FRANCE 11394 2415 27 1201 462 2571 
19749 17 
1611 795 22 2290 
002 BELG.·LUXBG. 32686 
12221 
26 4494 29 2111 2519 2236 40 1465 
003 NETHERLANDS 16827 97 65 1520 353 
2s 
632 
16716 252 
1939 
004 FR GERMANY 55591 568 374 
262 
10171 7716 13265 6483 
005 ITALY 2506 52 302 850 1218 194 981 18 124 006 UTD. KINGDOM 6814 
252 
16 5102 1 
377 009 GREECE 6168 91 29666 5446 287 011 SPAIN 30763 20 527 47 146 231 763 030 SWEDEN 10557 8236 133 1262 
036 AUSTRIA 2583 22 129 920 23 986 864 273 161 213 048 YUGOSLAVIA 14864 247 3286 1921 8401 
528 ARGENTINA 3694 129 3565 
1000 W 0 R L D 201033 18702 1551 23294 957 23310 61592 458 21853 25609 725 24982 
101 0 INTRA·EC 162612 15508 826 6175 492 22325 58702 236 19028 25217 725 13378 
1011 EXTRA·EC 38425 1194 725 17119 468 986 2891 222 2825 393 1 11603 
1020 CLASS 1 30107 513 725 13461 23 986 997 213 2775 393 1 10020 
1021 EFTA COUNTR. 15081 146 725 10174 997 211 855 393 1 1579 
1030 CLASS 2 5073 681 3658 
442 1894 9 sO 734 1040 CLASS 3 3245 850 
7209.14 ~T-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 
7209.14-10 [M,T~&Lc!fCJft.9DUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 
1000 W 0 R L D 1590 13 78 790 690 19 
1010 INTRA·EC 1569 13 78 788 690 
1li 1011 EXTRA·EC 21 2 
7209.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 
MM, (EXCL. 'ELECTRICAL') 
002 BELG.·LUXBG. 2354 
1&46 
56 258 1978 28 34 
003 NETHERLANDS 3204 
2 
15 
1 
112 
22959 
1231 
004 FR GERMANY 28589 55 5401 171 
1000 W 0 R L D 37049 3683 53 328 22 36 333 185 7658 23251 1500 
1010 INTRA·EC 36521 3638 2 188 2 
36 
333 174 7658 23078 1448 
1011 EXTRA·EC 528 44 51 140 20 11 174 52 
7209.21 N~~8~Yo~D~t,!Sal!t ~MILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
7209.21-00 N~~8~~D~D~t,!Sal!t ~,ts. SIMPLY coLD-RoLLED, oF IRON oR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), oF A THICKNEss > = 
003 NETHERLANDS 2996 129 148 487 67 175 45 1990 011 SPAIN 2674 517 
2261 127 
1262 
32 
196 17 637 
032 FINLAND 2540 79 41 
1000 W 0 R L D 15738 1278 4057 1490 276 2235 91 1566 568 19 4160 
1010 INTRA·EC 11655 1197 786 1278 276 2070 59 1466 554 19 3950 
1011 EXTRA·EC 4084 79 3271 212 165 32 100 15 210 
1020 CLASS 1 4084 79 3271 212 165 32 100 15 210 
1021 EFTA COUNTR. 4021 79 3271 212 165 32 37 15 210 
7209.22 N~"'L'llr'iDM~~~J:,U~b't-.tCO>Jl!• ~';;~COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
7209.22-10 N~"'L~: ftD8.U~I«,&W!-S:> ~Mfo'o\f~~~~:Jf IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
1000 W 0 R L D 1981 1 502 271 613 183 65 346 
1010 INTRA·EC 1725 i 502 263 368 181 65 346 1011 EXTRA·EC 257 8 245 3 
7209.22·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLE'l!;OF IRON OR NON·ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
1 MM BUT < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL. 'E CTRICAL ') 
001 FRANCE 239243 61335 303 84493 15040 
170397 
994 58386 5082 3690 9720 
002 BELG.·LUXBG. 466927 
43151 
12830 144414 18982 311 34592 38137 5890 41374 
003 NETHERLANDS 148981 3303 20535 
2s 
2369 20245 22 10883 
26697 2328 
48473 
004 FR GERMANY 236998 38172 23110 
19086 
25588 42077 69 20513 58419 
005 ITALY 77844 8090 
11672 
18 3011 32329 
12174 10624 
1329 600 13381 
006 UTD. KINGDOM 72226 584 21554 3458 9681 2479 
8674 009 GREECE 23558 2296 5589 49 26 2145 4779 434 011 SPAIN 54539 12983 
28168 
4611 17949 6229 2531 9802 
030 SWEDEN 62220 4864 9017 8720 
126t 
1388 6321 6 3916 
032 FINLAND 58689 48 50441 5850 
698 
1269 
036 SWITZERLAND 4201 2441 2335 1062 2332 48 6590 4029 11168 036 AUSTRIA 74178 807 31466 15403 
048 YUGOSLAVIA 29680 65 1684 39 1400 2857 10 18815 74 7742 058 GERMAN DEM.R 6978 2968 21689 1733 141 22 2098 062 CZECHOSLOVAK 31017 
ao:i 1599 4739 D54 HUNGARY 2716 12 102 1799 
068 ROMANIA 6316 
1566 4868 6316 436 508 BRAZIL 7708 
171 
844 52 528 ARGENTINA 5324 2157 2852 92 
728 SOUTH KOREA 4341 568 1414 2361 
1000 W 0 R L D 1617753 181896 132400 382287 5024 69945 312502 14841 195148 91484 13221 219005 
1010 INTRA·EC 1320723 168609 51218 300282 42 68497 292735 13570 143657 81049 13141 189923 
1011 EXTRA·EC 297031 15287 81182 82005 4982 1448 19767 1271 51492 10435 80 29082 
1020 CLASS 1 231515 8001 80947 50061 2371 1448 15310 1261 37654 10360 6 24096 
1021 EFTA COUNTR. 199268 7981 80944 47195 2332 48 15310 1261 17488 10349 6 16354 
1030 CLASS 2 18391 4283 171 10153 
2611 4457 10 
844 52 
74 
2888 
1040 CLASS 3 47126 3003 65 21791 12995 22 2098 
7209.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN CO~IMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
0.5MMBUT=<1MM,OFAWID >=600MM 
7209.23-10 r.t~-=081ij:fDJ'~01D~dP _fOWI~"hfi~P~Y6&?kf.t9~lf8t.f,~.lrPN OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
001 FRANCE 8454 150 3658 45 
1 
72 
52 
4529 
004 FR GERMANY 6032 
1211 23 
292 5687 
006 UTD. KINGDOM 6224 3733 1257 
1000 WORLD 24018 150 128 5429 45 3934 23 3770 84 12 10463 
1010 INTRA·EC 22467 150 12i 5127 45 3919 23 2911 64 12 10216 1011 EXTRA·EC 1528 302 15 836 247 
36 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .J ltalia l Nederland I Portugal I UK 
7209.13 ~'l.f.'l.'i~M:!I~E! :~uMENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 
7209.\3-10 ~'l.f.'l.'i~Mrt''~E! ~~lfM~~~~~l"~b~~LEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 
002 BELG.-LUXBG. 2748 1611 26 
004 RF ALLEMAGNE 2460 225 424 
028 NORVEGE 2217 
1000 M 0 N D E 8096 94 143 1868 14 746 
1010 INTRA-CE 5441 91 27 1841 14 541 
1011 EXT RA-CE 2656 4 116 27 205 
1020 CLASSE 1 2580 4 40 27 205 
1021 A E L E 2580 4 40 27 205 
7209.13-90 PRODUITS LAMINES PLATS1_ENROULESJ. SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON MAuNETJQUES) 
001 FRANCE 4449 635 
002 BELG.-LUXBG. 14357 
003 PAY8-BAS 6752 
004 RF ALLEMAGNE 22823 
005 ITALIE 1059 
006 ROYAUME-UNI 2610 
009 GRECE 2507 
011 ESPAGNE 17926 
030 SUEDE 4466 
038 AUTRICHE 1216 
048 YOUGOSLAVIE 5828 
528 ARGENTINE 1681 
100~ M 0 N 0 E 101 INTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
102 CLASSE 1 
102 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
88491 
72524 
15968 
12488 
6572 
2248 
1232 
4773 
233 
21 
100 
15 
10 
88 
62 
6244 
5763 
481 
204 
69 
277 
10 
9 
47 
152 
115 
193 
55 
614 
333 
281 
281 
281 
547 
1887 
20 
135 
7 
37 
19 
3170 
485 
1280 
1619 
9759 
2653 
7107 
5451 
4168 
1655 
210 
86 
422 
297 
124 
6 
119 
1051 
868 
655 
4089 
365 
1908 
9248 
8938 
309 
309 
8588 
148 
3147 
463 
1 
17446 
317 
382 
31217 
29792 
1425 
699 
699 
726 
89 
202 
108 
94 
92 
85 
3 
570 
1039 
206 
4949 
479 
48 
113 
580 
8195 
7242 
953 
921 
340 
32 
7209.14 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR 
>= 600MM 
7209.14-10 ~~D~JXS ... ';:,M~~~~~3E:NROULES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR 
1000 M 0 N D E 662 6 4 50 258 
1010 INTRA-CE 842 8 4 50 255 
1011 EXTRA-CE 19 2 
7209.14-90 PRODUITS LAMINES PLATS,.!~ROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR 
> = 600 MM, (NON MAGNc ,,..UES) 
002 BELG.-LUXBG. 1114 18 78 994 ~ ~~Yfc~t~AGNE 1~ 8~l 5 9 2 2~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
20099 1424 33 135 14 10 117 191 3774 
19m 14~ 2' 21 ,~ 10 ,,~ ,n 3n4 
7209.21 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES1 ~IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7209.21-00 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES1 ~IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR > = 600 MM 
003 PAY8-BAS 1290 42 65 180 23 
~m ~~ft:A~~~ 1~~ 1~ 968 66 692 15 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6897 
5184 
1732 
1732 
1704 
562 
529 
34 
34 
34 
1718 
348 
1370 
1370 
1370 
620 
524 
96 
96 
96 
116 
116 
1075 
1019 
55 
55 
55 
49 
31 
18 
18 
15 
?209.22 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~1 &IMPLEMENT LAMINES A FROID,_EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 MM MAJS < 3 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7209.22-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESI SIMPLEMENT LAMINES A FROID,_ EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 MM MAS < 3 MM, LARGEUR > = 600 111M, MAGNETIQUES 
1000 M 0 N D E 793 173 122 240 
1010 INTRA-CE 693 173 118 147 
1011 EXTRA-CE 101 4 94 
7209.22-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~1 SIMPLEMENT LAMINES A FROID,_ EN FER OU ACIERS !NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 MM MAJS < 3 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON MAGNETJQOES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RO.ALLEMANOE 
062 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
101211 
203518 
60952 
103976 
32984 
32659 
9933 
24222 
23508 
23720 
1794 
33935 
10448 
2466 
11977 
1114 
1480 
3312 
2107 
1703 
688737 
569623 
119112 
94517 
82959 
7533 
17061 
22941 
15483 
15272 
3676 
202 
969 
5151 
1956 
20 
1058 
339 
129i 
5 
688 
857 
248 
70215 
63715 
6500 
3399 
3374 
1793 
1308 
120 
5744 
1418 
9737 
4752 
11492 
19801 
1010 
26 
7i 
54172 
21771 
32400 
32309 
32303 
71 
20 
38157 
65184 
8155 
827i 
10315 
2271 
1835 
3543 
2786 
421 
15102 
583 
82sS 
41 
2033 
1114 
516 
169537 
134187 
35349 
22945 
21853 
4074 
8329 
9 
17 
746 
19 
473 
31i 
1589 
27 
1562 
765 
746 
79i 
8402 
7957 
985 
11417 
1226 
1429 
20 
22 
500 
29957 
29438 
521 
521 
22 
69soB 
8172 
18026 
12709 
3889 
11 
9279 
1331 
2809 
1062 
600 
127710 
121909 
5801 
4140 
4140 
166i 
434 
160 
13 
37 
6022 
56i 
7238 
6666 
m 
567 
567 
4 
7209.23 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE!!, SIMPLEMENT LA MINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7209.23-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 5 M11 MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 600 MM, MAGNETIQUES 
88l ~~AANL<(lMAGNE ~m 77 1812 23 6 14. 
006 ROYAUME-UNI 3068 70i 1717 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
iH 
I 
11178 
10410 
758 
77 
77 
77 
ri 
2748 
2653 
94 
23 
23 
1794 
1785 
9 
14 
14 
72 
74 
857 
611 
48 
46 
21 
62 
59 
3 
24737 
15080 
4083 
8360 
4844 
888 
2428 
518 
315 
6646 
6155 
68 
1788 
757 
1480 
403 
79229 
60531 
18698 
14201 
7479 
403 
4093 
30 
115 
638 
1625 
1194 
420 
21 
21 
355 
1132 
7083 
1i 
2210 
145 
70 
11010 
10795 
215 
215 
215 
327 
327 
15 
13274 
13423 
13334 
89 
208 
197 
11 
11 
11 
27 
27 
2269 
17410 
12294 
578 
1206 
1945 
1021 
2824 
1769 
41358 
36730 
4628 
4597 
4593 
21 
10 
31 
31 
10 
12 
122 
75 
12i 
3 
344 
341 
3 
3 
3 
11 
11 
1609 
2384 
1012 
231 
232 
18 
5486 
5449 
38 
18 
18 
26 
11 
11 
1111 
1796 
2217 
5210 
2906 
2304 
2304 
2304 
1061 
728 
903 
3034 
166 
340 
578 
98 
3565 
11238 
6262 
4976 
4307 
712 
316 
352 
17 
17 
9 
808 
111 
978 
942 
38 
908 
275 
18 
1883 
1780 
102 
102 
102 
169 
169 
4542 
19609 
22643 
27812 
6276 
3809 
4276 
1826 
548 
5492 
3191 
819 
1sS 
44 
939 
102248 
89202 
13044 
11055 
7864 
1~~~ 
1975 
2847 
4780 
4622 
158 
37 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7209.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILStJiiiMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
0.5 1o1M BUT = < 1 1o1M, OF A WID > = 600 1o1M, (EXCL 'ELECTRICAL') 
001 FRANCE 486223 133206 387 205919 
25i 
4202 
216602 
109677 3676 663 28493 
002 BELG.-LUXBG. 580389 
169377 
6645 201322 8140 
62 
68120 37881 5616 35812 
003 NETHERLANDS 346897 1794 49292 9!i 2682 27709 16337 26316 1029 78615 004 FR GERMANY 342651 29413 13456 60335 99637 42147 31129 2394 95660 005 ITALY 108979 4369 
7134 
4138 34168 885 1733i 838 605 4526 006 UTD. KINGDOM 87651 784 44134 9011 6838 1734 
5012 009 GREECE 24765 3253 4213 51 69 7254 4933 
998 011 SPAIN 65807 1931 
19036 
2169 42742 11526 264 6177 
030 SWEDEN 52518 2224 10871 6948 
soci 6098 4542 799 032 FINLAND 15703 8863 5345 i 18 2528 975 036 SWITZERLAND 6651 
6452 
146 4158 
467 3823 17205 038 AUSTRIA 181026 5659 60135 3379 7056 76850 
048 YUGOSLAVIA 26856 
32 
558 1593 
1639 
21413 
122 
3292 
058 GERMAN DEM.R 5496 
137 5375 
2063 1140 
62 
300 
062 CZECHOSLOVAK 13318 330 972 6772 064 HUNGARY 2817 2487 
066 ROMANIA 4517 
3649 
4517 
390 SOUTH AFRICA 3649 
114 12sB 763 508 BRAZIL 5798 3663 
1000 W 0 R L D 2369569 351394 63300 664707 4986 131580 387105 1447 388358 86080 11426 279186 
1010 INTRA-EC 2044407 342354 29416 567424 349 128114 370272 947 262080 77654 11304 254493 
1011 EXTRA-EC 325163 9040 33884 97263 4637 3466 16833 500 126279 8427 122 24692 
1020 CLASS 1 287887 8876 33731 84716 2060 3429 14023 500 110097 8365 22270 
1021 EFTA COUNTR. 256163 8876 33723 80509 467 3429 14023 500 87493 8365 18978 
1030 CLASS 2 10960 227 122 7193 
2576 
38 
2810 
1258 
62 122 
2122 
1040 CLASS 3 26338 137 32 5375 14924 300 
7209.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 1o1M, OF A WIDTH > = 600 1o1M 
7209.24-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 1o1M, 'ELECTRICAL' 
1000 W 0 R L D 3142 1582 14 240 164 73 1068 
1010 INTRA-EC 1694 394 14 53 91 73 1068 
1011 EXTRA-EC 1448 1188 187 73 
7209.24-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILStSIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 
0.35 1o1M BUT < 0.5 MM. OF A WID H > = 600 1o1M, (EXCL 'ELECTRICAL') 
001 FRANCE 10065 7567 20 319 
17 7154 
2057 
4097 
102 
002 BELG.-LUXBG. 23642 
29745 
162 7830 4233 149 
003 NETHERLANDS 36023 10 5476 92 498 
2047 
202 
004 FR GERMANY 4044 311 38 160 
416 
201 1265 
006 UTD. KINGDOM 2958 
1517 204 785 1680 77 232 009 GREECE 2863 
474 1018 116 
902 28 
038 AUSTRIA 9347 45 38 3589 1635 2232 
1000 W 0 R L D 92132 40137 703 14947 1035 8911 416 13367 8107 2 4507 
1010 INTRA-EC 80907 40092 229 13853 17 6397 416 9571 6248 2 2082 
1011 EXTRA·EC 11224 45 474 1093 1018 514 3795 1859 2426 
1020 CLASS 1 11010 45 474 1093 1018 514 3775 1659 2232 
1021 EFTA COUNTR. 9940 45 474 109 1018 513 3690 1659 2232 
7209.24-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COIL~ SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.35 1o1M, OF A WIDTH > = 600 lol , (EXCL. 'ELECTRICAL') 
001 FRANCE 5899 2743 1278 
16 5885 
1812 
57i 
66 
002 BELG.-LUXBG. 13011 
892 
2347 4170 22 
003 NETHERLANDS 6127 279 11 57 4888 
1000 W 0 R L D 26313 4034 7 4434 653 S973 91 7028 749 5344 
1010 INTRA-EC 27042 3991 7 4090 16 5973 91 6974 749 51S1 
1011 EXTRA-EC 1271 43 344 638 53 193 
1020 CLASS 1 1162 43 344 838 53 84 
7209.31 eJfolii'<?.'-~~J:r8cucTS (OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 1o1M, OF A 
7209.31-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM 
1000 W 0 R L D 2928 368 279 1529 208 50 114 206 144 29 
1010 INTRA-EC 2698 368 216 1428 208 50 99 190 121 17 
1011 EXTRA-EC 231 63 101 15 16 24 12 
7209.32 W~tFO~l£rD~O~IJ..~oci~~ER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 
7209.32-10 W~<l'Fo~'WrD~o~~ocl~~~~~rRl~i91LSI. siMPLY coLD-RoLLED, oF HIGH REsisTANcE sTEEL. oF A THICKNEss > 1 MM BuT< 3 
1000 W 0 R L D 1796 8 125 55 106 71 1345 86 
1010 INTRA-EC 1742 8 89 55 100 71 1345 74 
1011 EXTRA-EC 55 36 6 13 
7209.32-90 FLAT -ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COI~JIMPL Y COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 
MM, OF A WIDTH > = 600 1o1M, (EXCL 'ELECTRI ') 
001 FRANCE 7179 179 
sO 3647 10 1669 719 701 1660 10 53 002 BELG.-LUXBG. 4210 
1513 
635 
2 
1028 406 87 315 
003 NETHERLANDS 5023 45 1715 
259 42 3007 
457 
697 267 
1291 
004 FR GERMANY 7856 463 458 
2403 
138 1812 713 
008 DENMARK 2427 
874 897 7 137 
18 6 
032 FINLAND 5587 3672 
19 116 107 10 038 AUSTRIA 9747 220 118 8840 317 
062 CZECHOSLOVAK 11428 1659 722 1010 7056 28 751 
1000 W 0 R L D 64645 6058 4654 24530 278 711 13641 1782 4144 3722 1106 4019 
101 0 INTRA-EC 29760 2155 553 9376 259 51 5981 1150 3997 2854 832 2552 
1011 EXTRA·EC 34886 3902 4101 15155 19 661 7660 632 147 868 274 1467 
1020 CLASS 1 16352 2043 1165 13245 19 661 324 137 119 118 521 
1021 EFTA COUNTR. 16129 1128 1165 13097 19 324 137 119 118 
274 
22 
1040 CLASS 3 15542 1659 2204 1649 7338 495 28 751 946 
7209.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT 
= < 1 MM, OF A WIDTH > = 600 1o1M 
7209.33-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COl~, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT 
= < 1 MM, OF A WIDTH > = 600 1o1M, 'ELECTR AL' 
1000 W 0 R L D 2102 45 153 46 392 42 1225 199 
1010 INTRA-EC 1953 45 56 24 392 12 1225 199 
1011 EXTRA-EC 150 98 22 30 
7209.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS~ SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT 
= < 1 MM, OF A WIDTH > = 600 MM. (EXCL 'E CTRICAL ') 
001 FRANCE 4757 34 2033 25 
17600 
216 2031 120 6 292 
002 BELG.-LUXBG. 21025 
2sS 14 
1155 95 
23 
316 33 1347 383 003 NETHERLANDS 9439 159 660 6777 1080 1383 ss3 1131 004 FR GERMANY 21269 555 458 
1977 12i 
5955 10302 1403 
038 AUSTRIA 8425 917 21 22 5113 170 84 
062 CZECHOSLOVAK 2900 150 39 295 2308 108 
1000 W 0 R L D 76322 2129 1407 9372 121 1401 39196 710 14163 1727 2250 3846 
1010 INTRA·EC 60071 843 472 4738 
121 
970 31774 381 13728 1535 2224 3406 
1011 EXTRA-EC 16249 1285 835 4634 432 7421 329 434 192 26 440 
1020 CLASS 1 10814 1135 430 2982 121 432 5113 74 401 84 42 
38 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
7209.23-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE\\ SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS JNON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
, RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 5 M MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON MA NETIQUES) 
001 FRANCE 214220 48698 164 99175 
a:i 1620 91081 48365 1960 258 13980 002 BELG.-LUXBG. 256652 
58200 
3299 92172 3113 36 29427 17224 2320 17933 003 PAYS-BAS 138023 792 20650 35 1128 11275 6643 12816 463 38776 004 RF ALLEMAGNE 165528 13299 6300 
293sB 
52552 18126 12922 1031 48447 
005 ITALIE 49935 1906 
2995 
1666 14174 
420 8147 
356 230 2235 006 ROYAUME-UNI 41417 274 21946 3752 2958 925 009 GRECE 10307 1398 1634 21 31 2997 1983 
487 
2243 
011 ESPAGNE 31307 799 
7995 
1004 21493 4695 99 2730 030 SUEDE 22096 997 4306 2851 222 3588 1963 396 032 FINLANDE 6822 3499 2648 
12 1076 
453 
036 SUISSE 3060 
3037 
56 1916 
1sB 1576 8600 038 AUTRICHE 83111 2562 29344 2898 33148 1682 048 YOUGOSLAVIE 8419 
1i 
214 423 
693 
6412 
32 
1370 
058 RD.ALLEMANDE 1988 
62 2113 
564 574 
30 
114 
062 TCHECOSLOVAQ 5149 
130 
371 2573 
064 HONGRIE 1146 1016 
066 ROUMANIE 1804 
1585 
1804 
390 AFR. DU SUD 1585 
37 527 345 508 BRESIL 2428 1519 
1000 M 0 N DE 1047860 128822 27730 310969 1434 65487 165964 678 164656 39042 4821 138257 
1010 INTRA-CE 907717 124642 13551 265966 118 63875 159138 456 113471 35367 4789 126344 
1011 EXTRA-CE 140142 4179 14179 45003 1315 1612 6826 222 51185 3675 32 11914 
1020 CLASSE 1 125597 4033 14128 40013 591 1599 5762 222 44689 3645 10915 
1021 A E L E 115120 4033 14112 38215 168 1599 5762 222 37819 3645 9545 
1030 CLASSE 2 4427 84 40 2877 
724 
14 
1064 
527 
30 32 
885 
1040 CLASSE 3 10119 62 ,, 2113 5969 114 
7209.24 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULEStliMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 5 MM, RGEUR > = 600 MM 
7209.24-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULEStliMPLEMENT LAMINES A FRO~ EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 5 MM, RGEUR > = 600 MM, MAGN QUES 
1000 M 0 N DE 1932 1294 12 136 73 4 20 392 
1010 INTRA-CE 622 126 12 29 42 4 20 392 1011 EXTRA-CE 1310 1168 107 31 
720&.24-91 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~ &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS ~ON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 35 M MAIS < 0, 5 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON MA NETIQUES) 
00~ FRANCE 4038 2953 11 98 
6 3020 925 2088 51 00 BELG.-LUXBG. 10497 
9498 
106 3204 2002 71 
003 PAYS-BAS 11885 6 2063 30 187 
1oo0 5 101 004 RF ALLEMAGNE 2145 172 24 63 208 88 703 006 ROYAUME-UNI 1454 
693 86 350 856 42 107 009 GRECE 1261 200 50S 56 368 13 038 AUTRICHE 4368 19 13 1472 863 1266 
1000 M 0 N DE 37079 13789 347 5900 511 3780 206 5986 4108 5 2447 
101 0 INTRA-CE 11897 13770 147 5453 6 3547 206 4427 3234 5 1102 
1011 EXT RA-CE 5183 19 200 447 505 233 1559 874 1346 
1020 CLASSE 1 5095 19 200 447 505 233 1551 874 1266 
1021 A E L E 4634 19 200 29 505 224 1517 874 1266 
72Q9.24-99 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A FROI~ EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 35 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON AGNETIOUES) 
001 FRANCE 2094 1010 454 
5 1647 
600 
582 
30 
002 BELG.-LUXBG. 4781 
267 
768 1749 30 
003 PAYS-BAS 3906 135 3 23 3478 
1000 M 0 N DE 12846 1531 7 2008 330 1681 52 2806 694 3737 
1010 INTRA-CE 11775 1505 7 1423 5 1681 52 2775 694 3633 
1011 EXTRA-CE 1071 26 585 325 31 104 
1020 CLASSE 1 1027 26 585 325 31 80 
7:109.31 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM, 
LARGEUR > = 600 MM 
7209.31.00 r:~8~1M ~!'~~::lfTS, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM, 
1000 M 0 N DE 1464 161 103 694 152 27 54 129 123 21 
1010 INTRA-CE 1230 161 74 583 152 27 32 125 68 8 
1011 EXTRA-CE 235 28 112 21 5 55 14 
7'io9.32 PRODUITS LAMINES PLATSMNON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 3 
MM, LARGEUR > = 600 M 
7209.32-10 PRODUITS LAMINES PLATSM~ON ENROULE~ &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 
3 MM, LARGEUR > = 600 , MAGNETIQU 
1000 M 0 N DE 869 5 52 26 75 35 635 41 
1010 INTRA-CE 808 5 39 26 35 35 635 33 
1011 EXTRA-CE 61 13 40 8 
7,209.32·90 PRODUITS LAMINES PLATSM~ON ENROULE~IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 
3 MM, LARGEUR > = 600 , (NON MAGN UES) 
001 FRANCE 2443 86 2ci 979 8 767 346 242 755 7 20 m ." .. -W, ... 1719 492 257 12 318 188 32 137 PAYS-BAS 1821 50 705 
146 14 1392 
148 
352 129 
414 
RF ALLEMAGNE 3447 185 223 
1013 
86 663 257 
08 DANEMARK 1027 
398 378 13 s2 11 3 2 FINLANDE 2630 1779 
6 3i s2 5 38 AUTRICHE 4568 107 53 4165 149 
062 TCHECOSLOVAQ 4790 878 267 470 2835 12 328 
1000 M 0 N DE 27003 2496 1813 10372 152 257 5792 991 1415 1720 473 1522 
1010 INTRA-CE 11967 764 293 3319 146 22 2707 759 1371 1330 368 888 
1011 EXTRA-CE 15037 1732 1520 7053 6 236 3085 232 44 390 105 634 
1020 CLASSE 1 8409 855 490 6253 6 236 163 62 32 62 250 
1021 A E L E 7556 529 490 6197 6 163 62 32 62 
1oS 
15 
1040 CLASSE 3 6290 878 774 717 2922 170 12 328 384 
7209.33 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS 
= < 1 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7209.33-10 PRODUITS LAMINES PLATS;\ (NON ENROULESk &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM 
MAIS = < 1 MM, LARGEU > = 600 MM, M GNETIQUES 
1000 M 0 N DE 1065 108 83 18 131 27 575 123 
101 0 INTRA-CE 981 108 26 9 131 9 575 123 
1011 EXTRA-CE 84 57 9 18 
7209.33-90 PRODUITS LAMINES PLATS;\ (NON ENROULE~b &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM 
MAIS = < 1 MM, LARGEU > = 600 MM, N MAGNETIQUES) 
001 FRANCE 1961 15 1007 14 
6796 
102 609 59 4 151 
002 BELG.-LUXBG. 7959 
73 7 
354 26 
12 
95 15 522 157 
003 PAYS-BAS 2925 81 
2sB 
1903 357 
628 243 
492 
004 RF ALLEMAGNE 7717 280 203 
9s0 4i 2393 3226 486 038 AUTRICHE 3762 430 11 11 2221 52 46 
062 TCHECOSLOVAQ 1195 71 14 138 925 47 
1000 M 0 N DE 29017 972 563 4021 41 537 14833 327 4428 795 926 1574 
1010 INTRA-CE 22202 367 210 2075 
4t 
379 11687 202 4288 702 916 1376 
1011 EXT RA-CE 6817 604 353 1947 159 3146 125 139 93 11 199 
1020 CLASSE 1 4747 533 190 1392 41 158 2221 34 125 46 1 6 
! 39 ~ 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66101. Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7209.33-90 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
10208 
3878 
1135 
150 
430 
453 
2946 
409 
121 22 5113 
2308 
74 
255 
241 
33 
7209.34 ~~c;~~J:,RaRUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A 
7209.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS~ SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM, 'ELECTRICAL' 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
4S 
27 
18 
5 
5 
5 
5 
21 
21 
7209.34-90 FLAT -ROLLED PRODUCTS I OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM, (EXCL 'ELECTRICAL') 
1000 W 0 A L D 2116 59 283 4 556 4S 704 
1010 INTRA·EC 1927 58 157 4 556 45 703 
1011 EXTRA·EC 190 2 126 1 
7209.41 FLAT -ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > = 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7209.41-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS~ SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, {EXCL. HIGH RESISTANCE~ OF 
A THICKNESS > = 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
~ ~~~aEk~~gs ~tn 1391 26 ~~ ~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
12969 
10874 
2095 
2044 
2043 
1400 
412 
989 
2888 
2443 
44S 
82 
14 
68 
2 
1 
2 
1374 
1301 
73 
703 
703 
115 
28 
786 
549 
236 
7209A2 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7209.42·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLE~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, 'ELECTKICAL' 
1000 W 0 A L D 1067 2 18 152 82 84 
1010 INTRA·EC 1012 2 18 128 82 53 
1011 EXTRA·EC 54 23 31 
7209.42-90 FLAT -ROLLED PRODUCTS I OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED .. OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANC~ OF 
A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM (EXCL. '~LECTRICAL ') 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35600 
142596 
23960 
33567 
21544 
9000 
7850 
12709 
8084 
27161 
2634 
35792 
11962 
26852 
6627 
418867 
287873 
130995 
77561 
73709 
4734 
48899 
3439 
3701 
794 
36 
1920 
341 
3287 
3 
3475 
2381 
19616 
10243 
9373 
6765 
6765 
227 
2381 
76 
833 
1092 
5183 
1703 
6816 
2163 
2237 
64S 
782 
28 
21809 
8887 
12922 
11242 
11242 
1680 
21642 
53685 
8159 
2248 
505 
215 
3878 
12700 
2511 
19302 
1960 
5559 
135935 
90332 
45603 
36977 
34605 
1106 
7519 
s29 
16:i 
1201 
1178 
79 
4021 
691 
3329 
412 
2917 
628 
391 
29 
1868 
1048 
620 
620 
40984 
1927 
3415 
16352 
3684 
453 
1316 
46 
1470 
4784 
12240 
86674 
66816 
19859 
2835 
2835 
17024 
1835 
2s 
2720 
164 
4817 
4580 
237 
164 
164 
73 
4417 
7655 
4405 
8253 
3 
121 
700 
7:i 
2360 
24 
961 
29246 
24853 
4393 
3408 
3131 
9aS 
7209.43 FLAT -ROLLED PRODUCTS JOTHER THAN IN COl~, SIMPLY, COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > = 0.5 M BUT = < 1 MM, OF WIDTH > = 600 MM 
7209.43-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS JOTHER THAN IN COl~, SIMPLY COLD-ROLLE~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > = 0.5 M BUT = < 1 MM, OF WIDTH > = 600 MM, ' LECTRICAL' 
1000 W 0 A L D 1145 46 5 465 13 164 
1010 INTRA·EC 824 46 5 282 13 146 1011 EXTRA·EC 323 204 16 
7209.43-90 FLAT -ROLLED PRODUCTS JOTHER THAN IN COl~, SIMPLY COLD-ROLLE~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANC~ OF 
A THICKNESS > = 0.5 M BUT = < 1 MM, OF WIDTH > = 600 MM, ( CL. 'ELECTRICAL') 
001 FRANCE 49631 2033 15 25855 526 3347 
32816 
616 12555 
002 BELG.·LUXBG. 92975 
3110 
2828 16324 1243 1106 
223 
8698 
003 NETHERLANDS 34S46 995 3219 150 595 4455 4820 
004 FR GERMANY 52870 1856 2959 833 60 3236 6949 22 18163 005 ITALY 7469 50 643 119 4676 1506 006 UTD. KINGDOM 4170 26 225 168 1600 
457 009 GREECE 4138 577 582 12 011 SPAIN 7756 705 
2322 s:i 
242 1338 
030 SWEDEN 2956 20 
2780 497 s3 481 032 FINLAND 5876 644 411 
171 8991 036 AUSTRIA 40991 5360 723 13704 
107:i 
9077 
116 058 GERMAN DEM.R 5911 
143 
40 
31 
1085 2253 
28 062 CZECHOSLOVAK 5627 455 998 3533 
1000 W 0 A L D 327472 14619 11428 67725 6159 10681 66136 2539 56770 
1010 INTRA·EC 253984 8432 7440 47040 1979 8662 50776 2369 46045 
1011 EXTRA·EC 73469 6187 3988 20685 4180 2019 15360 170 10726 
1020 CLASS 1 54669 6036 3464 19005 1604 52 9575 53 10190 
1021 EFTA COUNTR. 51157 6024 3464 17385 171 52 9575 53 9896 
1040 CLASS 3 18296 143 524 1545 2576 1967 5785 116 517 
7209.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS bOTHER THAN IN COILSJMSIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 MM, F A WIDTH > = 600 
7209.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS bOTHER THAN IN COI~SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANC~ OF 
A THICKNESS < 0.5 MM, FA WIDTH > = 600 'ELECTRICAL' 
1000 W 0 A L D 86 6 61 7 12 
1010 INTRA·EC 25 6 6i 7 12 1011 EXTRA·EC 61 
7209.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS bOTHER THAN IN COI~MSIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 MM, F A WIDTH > = 600 (EXCL. 'ELECTRICAL') 
002 BELG.·LUXBG. 2777 250 2009 343 
1000 W 0 A L D 6130 291 184 602 2554 73 1535 
1010 INTRA·EC 5359 268 5 498 2495 73 1112 
1011 EXTRA·EC 771 23 179 106 59 373 
7209.90 f#J~~~ ~~Of2~~) COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL. CLAD, PLATED OR COATED), 
7209.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLE'& OF IRON OR NON-ALLOY STEE~ SIMPLY SURFACE· TREATED, (EXCL. CLAD, PLATED OR COATED), 
OF A WIDTH > = 600 MM, OR SIMPLY T INTO SHAPES (EXCL RECTA GULAR) 
002 BELG.·LUXBG. 9981 
3:i 23 
8923 906 2ci 66 003 NETHERLANDS 564S 4712 115 
40 
84 
108 
14 
1 
13 
108 
108 
869 
1875 
1598 
277 
60 
60 
2340 
25055 
9367 
2349 
385 
ao7 
334 
7451 
5176 
638 
54372 
40324 
14049 
12961 
12961 
450 
638 
237 
236 
1 
810 
14965 
11594 
376 
133 
1491 
2323 
16 
31707 
27877 
3830 
3814 
3814 
16 
134 
455 
443 
12 
66 
9 
9 
9 
1180 
1180 
7 
7 
21 
3167 
26 
3358 
559 
1067 
4542 
210 
609 
13560 
12741 
819 
210 
210 
609 
74 
74 
146 
2655 
19 
2617 
1415 
108:! 
3686 
10 
488 
12321 
11823 
498 
10 
10 
488 
125 
125 
Import 
UK 
42 
136 
346 
287 
61 
53 
72 
635 
630 
5 
662 
662 
1202 
10297 
4625 
2986 
4648 
2567 
234 
1562 
3806 
7673 
47149 
27358 
19791 
2587 
1796 
2951 
14253 
121 
25 
97 
3726 
12340 
16962 
5414 
2010 
870 
81 
63:i 
657 
423 
47387 
41541 
5846 
864 
713 
4619 
41 
311 
292 
19 
743 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMOcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
7209.33-90 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
4530 
1546 
533 
71 
190 
146 
1379 
187 
41 11 2221 
925 
34 
92 
69 
14 
7209.34 
7209.$4-10 
I 
~~8~/J~ ~!'~~~:l.fTS, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A F~OID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, 
PRODUITS LAMINES PLATS, INON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, 
LARGEUR > ; 600 MM, MAGNETIQUES 
1000 M 0 N D E 23 2 13 
1010 INTRA-CE 15 • 13 
1011 EXT RA-CE 8 2 
7209J4-90 PRODUITS LAMINES PLATS, INON ENROULESlj SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, 
LARGEUR > ; 600 MM, (NON MAGNETIQUES 
1000 M 0 N D E 1107 42 87 403 27 342 
1010 INTRA-CE 1052 42 56 403 27 340 
1011 EXTRA-CE 55 30 2 
7209A1 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES._SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > ; 3 MM, LARG~UR > ; 600 MM 
7209A1.00 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESI. SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALUES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE). EPAISSEUR > ; 3 MM, LARGEUR > ; 600 MM 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 . EXTRA-CE 
1042 
1129 
6159 
5247 
913 
672 
919 
915 
4 
10 
782 
334 
448 
175 
380 
1175 
979 
197 
34 
9 
25 
5 
3 
2 
155 
46 
629 
594 
35 
342 
342 
45 
9 
302 
228 
74 
7209.42 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALUES, (AUTRE$ QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 3 MM, LARGEUR > ; 600 MM 
7209.42-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESI. SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALUES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE). EPAISSEUR > 1 MM MAIS < '3 MM, LARGEUR >; 600 MM, MAGNEnQUES. 
1000 M 0 N D E 480 13 52 37 21 
1010 INTRA-CE 463 13 41 36 16 
1011 EXTRA·CE 17 10 1 6 
720$.42-90 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 1 MM, LARGEUR > ; 600 MM, (NON MAGNEnQUES) 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~~~ 1583 4~ 2~g~ 197 m 18084 856 
88l ~~Yfl~t~AGNE 1= 1m 2m 2888 sO 13 1~~ 1i 
005 IT All E 9362 34 1 oo4 6976 
006 ROYAUME·UNI 4168 791 241 1608 1337 
009 GRECE 3640 838 91 OB ESPAGNE 5600 144 1595 03 SUEDE 3375 2951 
03 FINLANOE 12325 1514 898 5972 
85 ~~!f~~HE 1~~5 167~ 1048 illJ ~ ~BiiW6~t~~'l~ ,~~ 1442 ~~ 867 m 
064 HONGRIE 2634 12 2177 25 
1a:i 
255 
573 
19 
666 
1897 
4683 
1000 M 0 N DE 183289 9499 9811 60791 1398 748 37274 2293 
1 010 INTRA-CE 126871 4782 4269 40698 247 566 29235 2211 
1011 EXTRA-CE 56421 4717 5542 20094 1151 183 8039 83 
1020 CLASSE 1 34406 3186 4911 16640 101 1258 54 
1021 A E l E 32964 3186 4911 15717 1258 54 
1030 CLASSE 2 2027 88 . 410 . . . . 
1040 CLASSE 3 19964 1442 631 3043 1050 183 6780 28 
1553 
2696 
1501 
2773 
11 
45 
192 
21 
764 
10 
420 
10109 
8580 
1529 
1099 
996 
7209.43 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULE~1 SIMPLEMENT LAMINES A FROIDb EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU' A HAUTE RESISTANCE). EPAISSEUR > ; 0, 5 MM MAJS ; < 1 MM, LARGEUR > ; 60 MM 
7209.43-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESI, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALUES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE). EPAISSEUR > ; 0, 5 MM MAIS ; < 1 MM, LARGEUR > ; 600 MM, MAGNETIQUES 
1000 M 0 N D E 570 23 4 223 6 
~gn 1!1c\':.~~'i: m 23 .. 1~= 6 70 67 3 
7209.43-90 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESI, $IMPLEMENT LA MINES A FROID, EN FER OU ACIEAS IN ON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUA > ; 0, 5 MM MAIS ; < 1 MM, LAAGEUA > ; 600 MM, (NON MAGNETIQUES) 
O(l1 FRANCE 23139 941 7 12825 340 2470 gg~ ~~~~Jl':ea. t~~g 1424 1~~~ ;~~ "fl m ,m~ 
004 RF ALLEMAGNE 23420 774 1280 56 1617 3231 ~ l:T~ilEUME-UNI ~~~ 23 30ci t~ ~ ~ 
299 
146 
9 
774 
009 GRECE 1996 255 6 
:J1\ ~D~~~NE ~~ ~~ 1020 1234290: 24 105 26. 
032 FINLANDE 2735 303 164 221 
038 AUTRICHE 17449 2618 339 6423 96 3190 « ~ ~8ii~'t6~t~~'i~ ~m 69 ,g 14 ~~ 347 1~~ 
1 00 M 0 N D E 146373 6770 5238 31772 2305 5627 28779 1297 
1 10 INTRA-CE 115998 3759 3494 22272 925 4949 23065 1227 
1 11 EXTRA-CE 30374 3011 1742 9500 1380 678 5714 70 
1 20 CLASSE 1 23217 2939 1546 8832 479 24 3412 26 
1 21 A E L E 22003 2935 1546 8173 96 24 3412 26 
1 i46 CLASSE 3 6945 69 194 622 900 654 2302 44 
4016 
3504 
1355 
7242 
199 
414 
136 
3371 
6 
20755 
18737 
4018 
3791 
3681 
217 
f. 209.44 PAODUITS LAMINES PLATS, NON ENAOULES._ $IMPLEMENT LA MINES A FROID, EN FER OU ACIEAS NON ALLIES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE). EPAISSEUA < 0, 5 MM, LAAG~UA > ; 600 MM 
t209.44-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENAOULESI. SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIEAS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE). EPAISSEUA < 0, 5 MM, LAAGEUA > ; 600 MM, MAGNEnOUES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
42 
16 
26 
3 
3 
28 
26 
4 
4 
7209.44-90 PRODUITS LAMINES PLATS, IN ON ENAOULESI. &IMPLEMENT LAMINES A FA~ EN FER OU ACIEAS (NON ALUES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE). EPAISSEUA < 0, 5 MM, LAAGEUA >; 600 MM, (NON MAGN~uQUES) 
002 BELG.-LUXBG. 1424 96 1064 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
3180 
2887 
294 
152 
140 
12 
78 
3 
78 
227 
176 
51 
1538 
1514 
22 
45 
45 
9 
9 
175 
678 
559 
119 
7209.90 PRODUITS LAMINES PLATS, LAMINES A FROID, EN FER OU ACIEAS NON ALLIES, LAAGEUR > ; 600 MM , NON PLAQUES Nl AEVETUS, (NON 
AEPA. SOUS 7209.11 A 7209.44) 
7209.90.10 PAODUITS LAMINES PLATS, LAMINES A FROID, EN FER OU ACIEAS INON ALLIES!. SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE. {NON PLAQUES Nl 
REVETUS) , LAAGEUA > ; 600 MM, OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CAAAEE OU AECT ANGULAIRE) 
~ ~~~~J_kllBG. ~~ 21 !i ~J ~ 13 22 
46 
47 
7 
1 
6 
64 
64 
640 
1172 
1047 
125 
34 
34 
1064 
12088 
4502 
1071 
180 
338 
182 
3314 
2330 
282 
25547 
19243 
8304 
5826 
5826 
196 
282 
146 
146 
424 
7198 
6073 
176 
s8 
681 
1076 
7 
15693 
13929 
1764 
1757 
1757 
7 
51 
234 
228 
6 
42 
3 
3 
3 
1 
518 
518 
12 
12 
10 
1264 
8 
1502 
277 
so8 
2037 
131 
154 
5915 
5630 
285 
131 
131 
154 
27 
27 
74 
1063 
6 
1206 
986 
535 
1769 
6 
125 
5770 
5639 
130 
6 
6 
125 
79 
79 
6 
54 
138 
118 
23 
24 
11 
281 
278 
3 
310 
310 
412 
3784 
2164 
1159 
2203 
1186 
50 
835 
1516 
3296 
19904 
11410 
6494 
1200 
885 
1333 
5961 
71 
9 
62 
1743 
5958 
8862 
1932 
1001 
388 
15 
330 
351 
182 
22369 
20002 
2367 
403 
345 
1811 
18 
151 
143 
8 
41 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMaoo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7209.9~10 
030 SWEDEN 2004 4 15 1966 19 
1000 WORLD 20493 32 37 13723 595 1077 2089 1394 426 1120 
1010 INTRA·EC 18373 32 33 13692 595 1023 124 1353 420 1101 
1011 EXTRA-EC 2123 4 31 54 1966 42 7 19 
1020 CLASS 1 2107 4 15 54 1966 42 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 2107 4 15 54 1966 42 7 19 
7209.9~90 FLAT -ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL , OF A WIDTH > = 600 MM , (EXCL CLAD, PLATED OR COATED), (EXCL 7209.11.00 TO 7209.9~101 
001 FRANCE 4155 1175 96 119 513 880 4 2224 3 20 1 002 BELG.-LUXBG. 1793 
2131 
37 88 23 358 371 2 57 003 NETHERLANDS 2656 ts4 103 18 81 25 sri 97 293 004 FA GERMANY 2229 748 805 97 63 415 005 ITALY 1145 44 1 269 17 9 
1000 WORLD 13269 4147 583 1341 30 593 1364 88 2758 1367 157 841 
1010 INTRA·EC 12209 4129 287 1123 
30 
593 1334 88 2670 1012 157 816 
1011 EXTRA·EC 1059 18 296 218 29 88 355 25 
1020 CLASS 1 1026 18 296 215 29 88 355 25 
1021 EFTA COUNTR. 985 15 296 214 29 88 343 
7210.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS > = 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 
MM 
7210.11-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS > = 0.5 Mil, OF A WIDTH > = 600 
MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
003 NETHERLANDS 2338 942 636 82 449 229 
1000 W 0 R L D 4159 1021 86 757 2 275 530 689 158 32 609 
1010 INTRA·EC 3576 1021 1 757 2 275 530 551 158 32 251 1011 EXTRA·EC 583 85 138 358 
7210.11·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS > = 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 
Mil, (EXCL 7210.11·10) 
1000 WORLD 2980 395 243 311 633 345 86 235 508 12 212 
1010 INTRA-EC 2744 312 243 245 633 320 86 216 508 12 169 
1011 EXTRA·EC 237 83 67 25 19 43 
7210.12 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 
MM 
7210.12·11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF TINPLATE, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE· TREATED OR CUT INTO 
SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
001 FRANCE 201784 21674 20365 59254 8952 14458 38632 28162 1792 2321 44806 002 BELG.·LUXBG. 147891 29994 114 35214 6402 7205 12573 14223 2327 31201 003 NETHERLANDS 180518 17780 8728 14828 28875 7210 10163 
23865 
4839 58101 
004 FA GERMANY 113755 14653 29245 
862 
12065 9471 1683 
74 
mo 680 14323 
005 ITALY 27928 1026 
11568 
3171 7556 11160 
9274 
291 
301 
3788 
006 UTD. KINGDOM 93247 7380 22002 14857 2658 11461 5686 8060 
67 009 GREECE 32635 118 2490 15238 14655 67 
010 PORTUGAL 15921 
1433 216 298 100 11300 2467 4169 2:i 6182 452 011 SPAIN 21710 3170 7723 
028 NORWAY 29370 8 12438 44 980 540:i 15944 036 SWITZERLAND 5462 
7175 
15 
048 YUGOSLAVIA 17042 
71 
1 
tli 9866 10 5110 400 USA 55405 304 4506 
3252 
45366 
484 VENEZUELA 5195 
2092 
678 1265 
39sS 508 BRAZIL 16309 5186 51 5022 
700 INDONESIA 11219 
288 24 1970 
8184 3035 
132 728 SOUTH KOREA 5054 1715 925 
1000 W 0 R L D 984414 76574 91947 131587 63574 124310 76080 m8 161245 48433 1&649 188237 
1010 INTRA·EC 836162 76278 79288 129036 60474 96762 72663 5761 90000 48399 1&649 160852 
1011 EXTRA·EC 148250 295 12658 2551 3099 27548 3417 18 71246 34 27384 
1020 CLASS 1 110240 8 12658 426 1129 11682 111 18 60879 34 23295 
1021 EFTA COUNTR. 36178 8 12587 52 980 
15866 
2 5454 24 17071 
1030 CLASS 2 37917 288 2125 1970 3307 10271 4090 
7210.12·19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN,. OF A THICKNESS < 0.511M, OF A WIDTH > ;_, 600 
MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) (EXCL TI PLATE) 
003 NETHERLANDS 1400 731 343 326 
1000 W 0 R L D 2789 10 922 385 396 111 453 38 81 392 
1010 INTRA·EC 2440 10 921 60 396 111 430 38 81 392 
1011 EXTRA·EC 350 1 326 23 
7210.12·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 liM, OF A WIDTH > = 600 
Mil, (EXCL 7210.12.11 AND 7210.12-19) 
001 FRANCE 6907 4933 862 268 
10896 
811 21 12 
002 BELG.-LUXBG. 48224 
14682 
21671 199 8480 5655 1322 
003 NETHERLANDS 62545 26236 860 3987 8244 
17o:i :i 
8536 
004 FA GERMANY 2401 46 
:i s:i 234 46 167 248 006 UTD. KINGDOM 1952 368 284 1188 
1000 WORLD 124567 20712 56 49048 1961 15749 46 18931 7410 3 10651 
1010 INTRA-EC 123185 20030 4 49014 1398 15742 46 18889 7410 3 10649 
1011 EXTRA·EC 1381 682 52 34 563 7 42 1 
7210.20 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL TERNE.PLA TE, OF A WIDTH > = 600 Mil 
7210~10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL TERNE.PLATE, OF A WIDTH > = 600 MM, 
SIMPLY SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
001 FRANCE 10553 648 13 4221 91 1235 
tasli 1181 66 52 3046 004 FA GERMANY 3950 253 233 763 66 170 607 
1000 W 0 R L D 16463 902 18 4273 211 1969 1963 36 1945 807 393 3948 
1010 INTRA·EC 16422 902 18 4273 211 1969 1963 36 1945 807 377 3921 
1011 EXTRA·EC 41 18 25 
7210~90 !if~~Lif.~~fDUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL TERNE.PLATE, OF A WIDTH > = 600 liM 
1000 W 0 R L D 1385 38 78 199 193 53 89 527 20 131 57 
1010 INTRA·EC 1268 38 78 199 193 53 87 453 20 90 57 
1011 EXTRA·EC 118 2 74 40 
7210.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > = 600 Mil 
7210.31-10 WR}t&'-Mt'il'W.rg~tR-F1m.g'\lll~~lWi~sre~:~m~tmcALLY PLATED oR coATED WITH ZINc. oF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY 
001 FRANCE 18715 148 19 3617 18 1329 
4746 
8084 139 79 3282 
002 BELG.·LUXBG. 15596 
1269 
463 3251 141 369 233 1265 1610 3518 
003 NETHERLANDS 1953 10 69 137 
1611 
69 
42:i 
2 397 
004 FA GERMANY 9069 107 455 1099 
1s0 
351 27 4996 
006 UTD. KINGDOM 3553 600 2766 16 21 
1000 W 0 R L D 50922 1533 1979 7134 313 3001 9760 150 8801 1899 1722 14630 
1010 INTRA·EC 47816 1524 1642 7050 281 2933 9145 150 8755 1874 1718 12744 
1011 EXTRA·EC 3104 10 336 84 32 ff7 614 46 26 3 1886 
1020 CLASS 1 1819 10 338 84 32 67 614 46 3 627 
1021 EFTA COUNTR. 1724 10 338 84 32 66 614 46 536 
42 H 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Orig1ne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7209.tG-10 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1022 
12006 
10878 
1128 
1123 
1123 
21 
21 
3 
17 
14 
3 
3 
3 
44 
8831 
8782 
49 
44 
44 
64 
64 
782 
708 
74 
74 
74 
972 
1120 
148 
972 
972 
972 
385 
361 
18 
18 
18 
7209.!11).90 PRODUITS LAMINES PLATS,_LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AWES), LARGEUR > = 600 MM , (NON PLAQUES Nl REVETUS), (NON REPR. SOUS 7209.11-w A 7209.90-10) 
001 FRANCE 1710 520 84 118 95 ~ ~~~~il-~lBG. ~~ 94S 18 ~' 1m 
~. ~t~~LEMAGNE ffl~ ag 163 731 ~ ~~ 
1000. M 0 N D E 9413 2366 491 1308 10 118 1633 
m~ lrx~~~\ m~ ~ ~ m 10 117 158J 
1020 CLASSE 1 1145 16 227 314 53 
1021 A E L E 1014 15 227 304 53 
7210.11 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, ETAMES, EPAISSEUR > = 0, 5 Mil, LARGEUR > = 600 Mil 
6 
12 
88 
88 
847 
130 
8 
53 
1107 
1038 
69 
69 
68 
7210.11·10 PRODUITS LAMINES PLATSL EN FER OU ACIERS (NON AWESI ETAMESL EPAISSEUR > = 0. 5 M~ LARGEUR > = 600 Mil, SIMPLEMENT TRAITES 
EN SURFACE OU SIMPLEM1:NT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CAKREE OU RECTANGULA1Ro:1 
003 PAY8-BAS 1455 522 408 90 253 
1000 M 0 N D E 2788 693 61 481 2 211 306 
~3~¥ ~'1c\':t~~\ ~ 693 J 481 2 211 306 415 354 61 
7210.11·90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ETAMES, EPAISSEUR > = 0, 5 Mil, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7210.11-10) 
100, M 0 N D E 1991 288 112 199 271 251 92 159 
101 INTRA-CE 1715 243 112 148 271 213 92 127 
101 EXT RA-CE 275 45 50 38 32 
7210.12 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ETAME, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR > = 600 Mil 
I 
7210.12·11 PRODUITS LAMINES PLATSLEN FER-BLANC ETAME, EPAISSEUR < 0. 5 MM, LARGEUR > = 600 MM, SIMPLEMENT TRArrES EN SURFACE OU 
SIMPLEMENT DECOUPES D1: FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE) 
001 FRANCE 147392 15498 16736 44868 
~ ~~~~il-~lBG. ~=~ 237o4 143~ 2= 
004 RF ALLEMAGNE 8n37 7998 23423 
005 IT ALIE 19093 691 
006 ROYAUME-UNI 69674 5384 
009 GRECE 20279 28 
010 PORTUGAL 10385 
011 ESPAGNE 14436 
028 NORVEGE 24088 
036 SUISSE 2962 
048 YOUGOSLAVIE 11255 
! ETAT8-UNIS 32487 VENEZUELA 2608 BRESIL 10540 
700 INDONESIE 6833 
728 COREE DU SUD 3422 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1Q30 CLASSE 2 
706043 
609834 
96208 
72686 
27974 
23478 
791 
2 
54232 
54075 
157 
2 
2 
156 
9150 
163 
10188 
5i 
74292 
63941 
10351 
10351 
10294 
612 
16939 
1924 
183 
12114 
102318 
100734 
1584 
285 
21 
1299 
6370 
6359 
8220 
9836 
2436 
9293 
133 
836 
44885 
42644 
2242 
912 
836 
1329 
9654 
4114 
18112 
6207 
5184 
1584 
9673 
7420 
4059 
2369 
373 
2897 
4725 
1154 
ns85 
81948 
15637 
6426 
9210 
26179 
4306 
1481 
7188 
8689 
1387 
28 
51211 
49714 
1497 
80 
2 
1417 
sci 
5691 
5794 
5770 
23 
23 
17891 
7212 
5925 
4805 
5749 
8553 
2637 
2238 
2942 
7196 
25162 
848 
3322 
2108 
683 
97318 
54857 
42481 
35445 
2980 
6973 
7210.12-19 PRODUITS LAMINES PLATSL EN FER OU ACIERS INON ALLIES~ ETAMES. EPAISSEUR < 0. 5 MII"--LARGEUR > = 600 Mil, SIMPLEMENT TRArrES 
· EN SURFACE OU SIMPLEM1:NT DECOUPES DE FORME (AUTRE. QUE CAIIREE OU RECTANGULAIRo:~o (SAUF FER-BLANC) 
003 PAY8-BAS 1004 474 247 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2073 
1827 
247 
18 
18 
2 
2 
617 
617 
273 
39 
235 
339 
339 
58 
58 
332 
320 
12 
h10.12-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ETAMES, EPAISSEUR < 0, 5 Mil, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7210.12·11 ET 7210.12-19) 
001 FRANCE 4829 3301 738 102 ~ ~~~~il-~lBG. = 11783 ~~~ ~ ~ 
~ ~E,¢kb~~~u~~E ~..ll ~ 6 54 ~~ 
1000 M 0 N D E 96637 15734 39 40798 1003 11136 
1010 INTRA-CE 95918 15448 7 40771 693 11123 
1011 EXTRA-CE 720 288 32 27 310 13 
7210.20 PRODUITS LAMJNES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, PLOMBES, Y COMPRIS lE FER TERNE, LARGEUR > = 600 Mil 
21 
24 
21 
4 
462 
6457 
5547 
75 
850 
13427 
13392 
35 
7210.20-10 PRODUITS LAMINES PLATSL EN FER OU ACIERS (NON AWES~ PLOMBE~ Y COMPRIS LE FER TERNE1 !-ARGEUR > = 600 MM, SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU :>IMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE uUE CARREE OU RECTANGUu.IRE) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7513 
2234 
10995 
10963 
32 
461 
83 
552 
552 
10 
14 
14 
3060 
3111 
3111 
75 
161 
161 
887 
193 
1432 
1432 
1220 
1284 
1284 
36 
36 
849 
260 
1109 
1109 
7210.20-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ PLOMBES, Y COMPRIS lE FER TERNE, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. 
sous 7210.21).10) 
1000 M 0 N D E 1055 38 71 124 186 54 52 331 
1010 INTRA-CE 901 38 71 124 186 54 50 217 
1011 EXTRA-CE 152 1 113 
7210.31 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > = 600 MM 
7210.31-10 PRODUITS LAMINES PLATs. EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE. LARGEUR > = 600 Mil, SIMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE OU SIMPLEMENTDECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE) 
~ ~~~~~Euxea. ~ 42 2H ~~ ~~ 1~ 2315 ~ 
003 PAY8-BAS 1058 658 5 65 62 29 
004 RF ALLEMAGNE 4856 61 258 537 762 
88
. 144 
006 ROYAUME-UNI 1725 261 1311 8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
'H 
24204 
22404 
1800 
1189 
1120 
761 
761 
6 
6 
6 
1032 
883 
169 
169 
169 
3412 
3354 
58 
58 
58 
157 
138 
20 
20 
20 
1284 
1236 
48 
48 
47 
4610 
4397 
273 
273 
273 
88 
88 
2947 
2931 
16 
16 
16 
280 
271 
9 
9 
9 
2 
167 
661 
5 
1252 
888 
364 
364 
347 
127 
127 
315 
315 
1541 
10625 
21183 
185 
7024 
56 
15 
40692 
40685 
7 
7 
3 
33 
33 
14 
4322 
1477 
5831 
5831 
52 
33 
494 
494 
27 
27 
128 
609 
282 
51 
1102 
1089 
12 
31 
6 
3i 
71 
160 
160 
29 
29 
27 
27 
1252 
1458 
2970 
489 
191 
9618 
9678 
73 
73 
:i 
3 
3 
41 
105 
259 
244 
15 
110 
72 
38 
33 
841 
1 
24 
902 
899 
3 
3 
3 
506 
503 
3 
3 
3 
5 
87 
179 
409 
12 
880 
7n 
104 
102 
182 
4SS 
199 
256 
277 
167 
110 
33582 
24776 
45952 
12535 
2717 
45 
328 
5740 
13062 
6 
4848 
3009 
ali 
148038 
125788 
22249 
19155 
13836 
3094 
283 
328 
328 
12 
1048 
6914 
238 
8642 
8631 
11 
2072 
340 
2547 
2530 
17 
62 
62 
1457 
2081 
238 
2590 
7843 
6848 
1195 
596 
531 
43 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7210.31-911 FLAT-ROLUD PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 
7210.31-10) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4881 
3380 
15159 
12570 
2587 
2353 
2262 
194 
532 
301 
231 
1451 
1754 
1476 
278 
278 
278 
1651 
2604 
2415 
189 
187 
1eo 
00 
90 
90 
166 
238 
238 
1493 
1548 
4006 
3651 
355 
355 
355 
8 
529 
528 
1 
1 
810 
3852 
2424 
1425 
1425 
1424 
7210.39 FLAT-ROLUD PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > = 600 MM 
7210.39-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CEXCL HIGH RESIST ANCEl. ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
gg~ ~~tS~cuxsG. ~~~ 1118 1371 m~ ~ 101~ 80497 114 ~ ~ ~~T~j~~~~s 113~ ~~ 21~~ 565 98 33= 274~ 96 40628 ~ IT-t6_YKINGDOM L~~ 23 4326 1\rJ 1~ 3~ gm 1543 9083 
8ll i~~~~A milb 211 372 1aJJ M~~ 1~ 
728 SOUTH KOREA 3293 1727 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
701370 
596743 
104628 
100919 
99498 
3710 
6206 
5989 
217 
217 
217 
9005 
8475 
530 
530 
530 
238412 
165747 
72666 
70939 
70757 
1727 
1688 
967 
721 
304 
417 
50199 
49426 
773 
773 
130015 
124944 
5070 
5070 
5070 
1753 
1753 
104147 
86188 
17960 
17960 
17960 
7210.39-90 FLAT-ROLUD PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7210.39-10) 
m ~~tS~cuxsG. 1~m 580 ~ m m 24 3086 22 
004 FR GERMANY 19218 672 1082 27 129 6834 549 
005 ITALY 3660 84 701 346 2308 
8ll ~~~~~lA ~ 36 294 ~ 1 J~ 
1000 W 0 R L D 55487 1759 1928 3054 944 172 19955 
1010 INTRA-EC 43501 1684 1401 2956 943 172 13114 
1011 EXTRA-EC 11987 76 527 98 1 6841 
1020 CLASS 1 11959 49 527 97 1 6841 
1021 EFTA COUNTR. 8937 49 527 75 1 6841 
719 
719 
1685 
153 
5113 
2269 
1380 
10601 
9221 
1360 
1380 
1380 
7210.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH > = 600 MM 
7210.41·10 FLAT-ROLUD PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC ~CL ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2391 
2639 
4269 
14164 
12409 
1754 
2209 
2207 
1 
2aS 
1834 
291 
1543 
195 
25 
1091 
1519 
1450 
69 
60 
60 
60 
48 
48 
377 
1144 
2116 
2116 
1315 
1658 
1658 
478 
769 
761 
8 
7210.41·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7210.41-10) 
284 
26 
513 
488 
25 
25 
25 
805 
19983 
12859 
1360 
1119 
472 
36598 
36126 
472 
472 
472 
6 
6220 
2878 
eo 
2 
9266 
9202 
64 
64 
64 
7eo 
371 
1695 
1596 
99 
006 UTD. KINGDOM 1190 2 65 57 513 4 472 77 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9247 
6970 
2279 
790 
434 
357 
581 
109 
472 
2324 
1143 
1181 
76 
76 
513 
513 
689 
454 
236 
474 
474 
1662 
1838 
24 
7210.49 
7210.49-10 
~ T -ROLUD PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH > = 600 
FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH ZINC CEXCL ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH > = 600 
MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EliCL RECTANGULAR) (EXCL 7210.41-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
262734 
560146 
39739 
189388 
27235 
66476 
10300 
8793 
18240 
41314 
19724 
80300 
9382 
4151 
1eo79 
18066 
14134 
7458 
25285 
2656 
17363 
7110 
2560 
3196 
2426 
1462271 
1185790 
276481 
184123 
142551 
34560 
57800 
27502 
9308 
4688 
3990 
1063 
829 
191 
2648 
3152 
56876 
47576 
9300 
6763 
5808 
2538 
3254 
9696 
162 
21269 
8434 
15388 
3791 
3201 
386 
375 
65966 
42816 
23151 
22390 
22390 
761 
96945 
156977 
4021 
4012 
24925 
238 
4225 
6494 
6658 
5968 
41571 
562 
789 
7165 
12256 
1351 
14386 
1204 
1006 
3196 
368 
397066 
298876 
98190 
72395 
55043 
6333 
19462 
821 
5610 
1635 
7030 
1542 
326 
530 
65 
saO 
1327 
19465 
16637 
2827 
2183 
326 580 
65 
14714 
2338 
18 
689 
64 
484 
1927 
1100 
21564 
18486 
3078 
1151 
45 
1927 
104264 
962 
37833 
10615 
15363 
1137 
2399 
3530 
1579 
521 
178324 
170194 
8130 
6030 
6030 
521 
1579 
1593 
512 
575 
575 
6387 
95 
1262 
13149 
11718 
1432 
1262 
1262 
170 
59584 
60909 
1531 
14297 
36 
2972 
3320 
922 
14595 
1153 
14847 
1014 
7458 
4367 
2642 
3163 
1605 
194483 
142649 
51834 
21484 
15564 
7009 
23341 
7210.49-911 ~~~~Mr.~~1~~ f[,J~~~O~R NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH > = 600 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
44 
15759 
44068 
28954 
20404 
5650 
2491 
15274 
1939 
4710 
5117 
2707 
156104 
135166 
20936 
2424 
207 
1031 
10599 
383 
14 
16040 
14261 
1779 
227 
2377 
1766 
8162 
1853 
1847 
3830 
813 
22026 
16232 
5794 
6829 
9789 
10178 
72 
32 
330 
260 
542 
33185 
29055 
4129 
55 
4164 
s3 
1484 
244 
165 
201 
8367 
5980 
386 
168 
1089 
24 
133 
1732 
1730 
2 
11832 
2052 
3568 
4062 
65 
34 
22 
568 
22520 
21613 
907 
93 
2 
220 
220 
2957 
5122 
13290 
4104 
4345 
342 
3105 
1964 
36520 
30052 
6468 
904 
904 
13585 
144968 
45438 
1342 
6682 
2778 
918 
8090 
2192 
226187 
212033 
14153 
139eo 
11768 
173 
863 
10687 
1673 
39 
133 
151 
13661 
13287 
374 
89 
572 
492 
80 
eo 
248 
4990 
50 
960 
166 
60 
6473 
6473 
1575 
1108 
107 
2790 
2790 
34 
34 
52 
52 
100 
1770 
351 
246 
1401 
22 
3891 
3869 
22 
22 
97 
11 
28 
s8 
215 
194 
21 
Import 
UK 
368 
65 
469 
467 
3 
2 
6406 
41312 
4911 
50802 
2740 
4139 
3775 
1566 
116874 
110655 
6219 
4654 
4492 
1566 
413 
826 
34 
4299 
1299 
3000 
3000 
561 
848 
2222 
2222 
1182 
1173 
9 
44638 
73084 
23162 
62433 
9233 
1112 
5602 
10521 
7765 
5790 
7117 
3362 
1568 
10172 
469 
14583 
14 
521 
551 
1007 
413 
285300 
220936 
64364 
36463 
24295 
15652 
12249 
325 
1459 
713 
3618 
2542 
1076 
H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmar1c I Deutschland I "EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1210.31·90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7210.31·10) 
004 RF ALLEMAGNE 3262 89 1052 46 1273 5 345 
005 ITALIE 2003 1129 64 702 
1~00 M 0 N DE 8995 252 1258 1730 64 87 2471 297 1833 
1 10 INTRA-CE 7586 154 1067 1629 64 87 2288 295 1113 
1 11 EXTRA-CE 1403 98 191 101 182 1 716 
1020 CLASSE 1 1302 191 100 182 1 716 
1021 A E L E 1192 191 94 182 712 
7210.39 :,o~~ITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > = 
7210.39-10 PRODUITS LAMINES PLAJJI~N FER OU ACIERS (NON AWEJI ... AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!. ZINGUES PAR ELECTROL YSE,_LARGEUR > = 
600 MM, SIMPLEMENT TMl n;S EN SURFACE OU SIMPLEMEn 1 DECOUPES DE FORME (AUTRE QlfE CARREE OU RECTANGULAIRE) 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~} 517 743 ~~ ~ 61~ 44585 76 ~ ~~Yfl~t~AGNE 9~~g 2~ 15~~ 321 37 21m 1257~ sO 
D05 ITALIE 13806 4n!i 85 2216 4517 
DO& ROYAUME-UNI 17198 1i 2314 5823 46 463 2923 870 
8ll ~t~~fc~'l: ~~~ 1o8 197 450~ WsA 
728 COREE DU SUD 1405 771 
15000 
427 
2200!i 
4100 
2278 
8888 
1000 M 0 N D E 398490 3266 4660 147319 813 31258 67871 997 53157 
1010 INTRA-CE 335925 3158 4598 101114 502 30791 65813 997 43819 
1011 EXTRA-CE 62565 108 262 46205 311 467 2258 9338 
1020 CLASSE 1 60958 108 262 45434 106 467 2258 9338 JW, ~L5.ME 2 SCjlJ~ 108 262 ~ 205 22sa 9338 
7210.39-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > = 
600 MM, (NON REPR. SOUS 7210.39-10) 
gg~ ~~t~~CuxBG. }~ 315 1~ ~~ W~ 18 1ss4 264~ ~~' ~ W'Ati~LEMAGNE 1~ ~~ 601 4&2 17~ s:i ~ 2347 
8aJ ~t~~fc~'l: l~J 20 154 ~ i ~~ ~~ 
1000 M 0 N D E 29850 1211 1128 1909 538 80 10508 376 4846 
1010 INTRA-CE 23677 1147 825 1840 538 80 6984 376 4283 
1011 EXTRA-CE 6174 64 303 70 1 3525 563 
1020 CLASSE 1 6162 53 303 69 1 3525 563 
1021 A E L E 4531 53 303 44 1 3525 563 
7210.41 PRODUITS LAM!NES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), ONDULES, LARGEUR > = 600 Mil 
7210.41·10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ ZINGUES IAUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSEl. OND~.._LARGEUR > = 600 
MM, $IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RE'CTANGULAIHE) 
002 BELG.-LUXBG. 1299 89 177 255 ~ ~~~t9~~-UNI ~~~ l4S6 130 sA~ 28 469 soB 
170 
12 
275 
262 
13 
13 
13 
400 
10622 
&soli 
671 
642 
284 
19227 
18943 
284 
284 
284 
9 
3096 
1780 
88 
i 
5024 
4982 
42 
42 
42 
492 
22i 
1000 M 0 N D E 8077 1683 823 786 28 42 940 995 383 1083 
1010 INTRA-CE 7249 1681 131 751 28 42 940 995 380 1025 
1011 EXTRA-CE 827 2 691 35 3 58 
7210.41·90 PRODUITS LAMINES PLATSbEN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), ONDULES, LARGEUR > = 600 
MM, (NON REPR. SOUS 721 .41-10) 
DO& ROYAUME-UNI 1010 11 33 333 258 22 293 60 
1000 M 0 N D E 5102 434 367 1384 33 258 415 294 668 496 
1010 INTRA-CE 3927 243 59 857 33 258 264 294 655 496 
1011 EXTRA-CE 1174 190 308 527 131 13 
7210A9 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR > = 600 MY, (NON 
REPR. SOUS 7210.41) 
7210.49-10 PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER OU ACIERS INON AWES~ ZINGUES IAUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSEl. LARGEUR > = 600 Mil. 
SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), (NON REPR. SOUS 
7210.41-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
D05 ITALIE 
DO& ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
129961 
272076 
20303 
96092 
13543 
34288 
5792 
4725 
9271 
19626 
10832 
42756 
4396 
2297 
10131 
8890 
6165 
3544 
11260 
1328 
7663 
2224 
1308 
1852 
1411 
13234 
4925 
2433 
1912 
559 
488 
99 
1212 
1666 
1408 
5002 
95 
10178 
4247 
7316 
1968 
1611 
1sS 
159 
4m2 
76495 
2031 
2118 
12813 
121 
2514 
3221 
2922 
3134 
22683 
226 
452 
3449 
5364 
624 
6455 
442 
508 
1852 
177 
408 
2894 
796 
3466 
663 
243 
187 
26 
8871 
1128 
10 
537 
28 
236 
50835 
414 
18145 
5194 
7082 
61:i 
1046 
1943 
1o4 
853 
240 
369 
320 
4975 
52 
655 
89 
26953 
30241 
670 
7118 
17 
141i 
1660 
396 
7100 
646 
ssri 
4tl9 
3544 
2163 
1320 
1oo3 
848 
1000 M 0 N DE 725124 28159 32165 196729 9378 11938 86210 7552 94192 
1010 INTRA-CE 587475 23652 20931 147534 8227 10809 82296 6808 68070 
1011 EXTRA-CE 137649 4507 11235 49195 1151 1129 3914 744 26122 
1020 CLASSE 1 92581 3478 10921 36925 976 419 3066 655 10100 
1021 A E L E 73878 2881 10921 29163 243 30 3066 655 7603 
1030 CLASSE 2 16319 1029 . 3447 149 710 104 . 3483 
1040 CLASSE 3 28749 314 8822 26 744 89 12540 
7210.49-90 PRODUITS LAMINES PLATS1 EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR > = 600 Mil, (NON REPR. SOUS 7210.41·10 A h10.49-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
D05 ITALIE 
DO& ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H 
7221 
22601 
12696 
10563 
2882 
1135 
8414 
1D06 
2211 
2600 
1254 
77930 
66859 
11072 
1163 
122 
614 
6179 
170 
8 
9047 
8077 
970 
99 
1025 
829 
3761 
793 
958 
1831 
454 
10387 
7465 
2922 
3762 
5094 
4601 
35 
19 
151 
132 
296 
16093 
13873 
2420 
13 
1941 
24 
706 
112 
94 
77 
2967 
2798 
171 
121 
496 
26 
62 
871 
869 
3 
5980 
729 
1944 
2095 
37 
24 
9 
288 
11269 
10808 
461 
46 
4 
139 
139 
1427 
2641 
5567 
1968 
i 
2084 
126 
1519 
881 
16678 
13778 
2900 
6876 
66862 
23168 
714 
3904 
130i 
435 
4029 
107997 
101524 
6473 
6377 
5771 
96 
422 
5884 
1028 
zi 
75 
79 
7627 
7375 
252 
55 
382 
291 
90 
90 
118 
2755 
14 
502 
100 
2:i 
3512 
3512 
865 
558 
79 
1501 
1501 
38 
38 
62 
62 
44 
920 
2sB 
139 
30 
1983 
1953 
30 
30 
36 
4 
20 
101 
84 
17 
227 
96 
346 
336 
11 
9 
4133 
22881 
2580 
29651 
1440 
1996 
2364 
634 
66210 
62878 
3332 
2699 
2610 
634 
21s 
746 
47 
2729 
1123 
1606 
1606 
286 
405 
1276 
1276 
691 
686 
5 
23542 
37459 
11789 
33139 
51s:i 
564 
3034 
5433 
4620 
3361 
3337 
1845 
784 
5101 
233 
6804 
8 
264 
173 
498 
358 
146821 
115671 
33149 
19634 
13545 
7397 
6118 
166 
844 
724 
2753 
1797 
958 
45 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I J 1
1 
.1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Danmark 1Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7210.49-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
18167 
12424 
1191 
397 
5626 
5346 
3436 
1972 
386 
185 
2 629 
629 
5426 
3461 
374 
374 
7210.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROMIUM OXIDES OR CHROMIUM AND CHROMIUM OXIDES, 
OF A WIDTH > = 600 MM 
7210.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH CHROMIUM OXIDES OR CHROMIUM AND CHROMIUM OXIDES, 
OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
001 FRANCE 28911 6361 10838 4575 512 
~ ~~~~€k~~~2s 1~ 73o7 
222 
9ll 11i ~~ 
~ ~~'k~~~~JM ~~ rei~ 66 75 ~?~ ~~ 
~ ~~iziL ~~ 114 17 ~1 
732 JAPAN 23539 6953 1032i 1385 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
151509 
113163 
38347 
32715 
5326 
29813 
22745 
7068 
6953 
114 
308 
308 
22684 
12041 
10643 
10338 
19784 
18399 
1385 
1385 
13742 
9287 
4455 
1614 
2841 
s5 
5419 
3617 
166 
207:i 
11373 
9277 
2096 
2096 
2o:i 
203 
203 
5991 
1593 
50 
1246 
472 
5747 
37 
1951 
17201 
9352 
7849 
7812 
37 
478 
14657 
404 
1483 
17022 
15539 
1483 
1483 
7210.50-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROMIUM OXIDES OR CHROMIUM AND CHROMIUM OXIDES, 
OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7210.50-1 0) 
001 FRANCE 4273 71 30 1366 1959 
~ ~~~~€k~~g5 ~~ 1175 12~ 1892 
004 FR GERMANY 6828 3 3:i 4789 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
19879 
18934 
946 
1291 
1291 
253 
33 
220 
1526 
1484 
42 
10000 
10000 
1977 
1977 
3 
480 
638 
1220 
1220 
27 
27 
7210.60 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH > = 600 MM 
130 
387 
243 
1150 
780 
370 
721 0.6~ 11 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINIUM-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH > = 600 MM, 
SIMPLY SURFACE·TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
~ ~~t~~CUXBG. 12~ 87 1~~~ .J~ 2o:i 13639 23519 2269 1~ 
003 NETHERLANDS 1766 162i 
7
. 24 
004 FA GERMANY 1751 61 671i 69 83 ~ ITfJ:YKINGDOM 2~1rs 1840 209i 1~g 468 12~~~ ~.1: 6002 2i 
030 SWEDEN 57351 232i 15755 3492 5712 575 19080 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
219710 
161576 
58133 
58133 
57539 
6032 
3609 
2423 
2423 
2423 
20727 
4925 
15802 
15802 
15802 
48725 
45184 
3531 
3531 
3531 
671 
671 
26003 
26003 
30462 
24750 
5712 
5712 
5712 
8852 
8277 
575 
575 
575 
7210.50-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY 
SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR), (EXCL 7210.6~11) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
54467 
29134 
41119 
2663 
8576 
1717 
14515 
153425 
136682 
16743 
16244 
1727 
14266 
5557 
7o:i 
20655 
19935 
720 
705 
66i 
3696 
36 
19 
3662 
8541 
4387 
4154 
3681 
19 
5630 
1441 
96 
22 
7 
5841 
13211 
7263 
5848 
5848 
7 
38 
18 
56 
56 
16752 
1855 
6132 
1285 
1794 
27817 
27817 
8099 
8395 
59 
2010 
18712 
18712 
24 
39 
517 
580 
580 
7210.6~90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 
7210.6~11 AND 7210.6~19) 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1500 
4461 
2878 
1584 
1582 
1503 
32 
32 
148 
615 
467 
149 
149 
148 
648 
574 
74 
74 
125 
125 
7 
487 
479 
8 
8 
8 
58 
58 
7210.70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASnC COATED, OF A WIDTH > = 600 MM 
39065 
19641 
18424 
18424 
19080 
10980 
12841 
1809 
3300 
37oS 
32745 
29029 
3716 
3706 
173 
173 
7210.7~11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF VARNISHED nNPLATE, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL 
RECTANGULAR) 
001 FRANCE 3171 415 196 258 141 264 
004 FA GERMANY 2237 1430 20 ~ ITfJ:YKINGDOM ~~~ 336 5 1~ 62 
010 PORTUGAL 3750 
028 NORWAY 10225 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
25281 
14482 
10800 
10792 
10476 
754 
754 
1898 
1744 
154 
154 
154 
703 
684 
19 
16 
12 
223 
223 
37s0 
4326 
4014 
312 
312 
394 
410 
1300 
2109 
2105 
5 
768 
768 
423 
24 
740 
740 
7210.7~19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PAINTE'?.hYARNISHED OR PLASnC COATED, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY 
SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 1.,.CL. VARNISHED nNPLATE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
058 GERMAN DEM.R 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
79087 
123462 
2082 
65446 
35485 
67344 
5648 
18472 
2219 
3481 
4689 
411795 
380536 
31181 
27647 
22684 
3534 
22227 
1488 
2661 
1122 
2338 
3529 
33366 
29838 
3529 
3529 
16 
4214 
52 
1099 
19 
14630 
215 
15 
1809 
22385 
20030 
2355 
515 
270 
1840 
6374 
10874 
69 
2962 
8258 
5503 
183 
1 
34527 
34040 
486 
466 
484 
24 
47 
1907 
708 
so6 
3193 
2687 
506 
506 
2716 
2998 
3o:i 
11249 
10865 
28154 
28132 
23 
23 
46056 
4026 
11095 
8711 
379 
70512 
70059 
454 
454 
453 
115 
962 
148 
38 
13757 
15105 
15021 
4 
4 
1 
17185 
13346 
159 
6005 
9i 
1672 
38938 
36786 
2152 
480 
480 
1672 
7210.7~90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASnC COATED, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 
7210.7~11 AND 7210.7~19) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
46 
3099 
5522 
2521 
1913 
1663 
367 
626 
178 
73 
629 
95 
165 
2i 
24 
1 
219 
596 
24 
2 
26 
5036 
196 
566 
196 
14 
320 
31 
437 
32 
106i 
1096 
1093 
3 
2364 
6917 
s2 
41 
628 
2958 
12961 
10003 
2958 
2958 
2958 
1518 
500 
4740 
63 
507 
15 
7342 
7327 
15 
15 
438 
436 
2 
270 
155 
492 
468 
24 
24 
24 
15910 
23354 
38467 
49 
7920 
83 
264 
1076 
87150 
85784 
1367 
1345 
1345 
22 
183 
121 
327 
25 
21 
1o9 
109 
109 
447 
65 
63 
9 
172 
757 
585 
172 
172 
172 
25 
150 
472 
306 
4 
983 
979 
4 
4 
349 
345 
4 
4 
322 
322 
42 
4527 
2 
761 
1761 
66 
8057 
8056 
2 
2 
2 
8 
35 
122 
Import 
UK 
1076 
60 
634 
9967 
2836 
2333 
1684 
1446 
19270 
15903 
3368 
3130 
238 
695 
77 
172 
61 
1338 
1028 
311 
470 
15124 
121 
736 
1393 
7286 
25455 
17918 
7536 
7536 
7286 
5238 
3563 
10261 
1160 
169i 
485 
22783 
20597 
2186 
2186 
1701 
1345 
1536 
189 
1347 
1347 
1347 
1204 
214 
898 
10225 
12946 
2660 
10286 
10286 
10286 
14478 
17131 
164 
12039 
5321 
s:i 
18431 
1126 
654 
70408 
50105 
20303 
20303 
19649 
56 
13 
366 
274 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
7~0.49-90 
1020 CLASSE 1 9821 669 2836 2058 171 3 326 2533 252 17 956 
1021 A E L E 6441 178 2637 1243 94 326 1652 252 59 
7210.50 r=~8~1M ~!'!~~~ :~.:tus, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, 
7210.50-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN FER OU ACIERS dNON ALLIES) REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, 
LARGEUR > = 600 MM, SIMPLEMENT TRAITES N SURFACE OU $IMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE) 
001 FRANCE 19287 4639 7871 2774 347 36 3125 319 531 002 BELG.-LUXBG. 11642 5635 689 s4 1902 838 7858 003 PAYS-BAS 11133 
173 
14 504 2926 18 
10564 76 
1952 
004 RF ALLEMAGNE 26669 3182 
s6 5840 1181 3072 159 546 2035 006 ROYAUME-UNI 7856 2299 62 2660 1527 128 441 324 
1455 400 ETAT5-UNIS 4543 
61 
13 767 
1122 
2308 
508 BRESIL 2342 
5729 875 
1142 17 
927 978 732 JAPON 13611 4085 1017 
1000 M 0 N DE 98452 20019 235 14616 12605 7864 7320 159 8377 12134 76 15047 
101 0 INTRA-CE 77159 15873 235 8738 11730 5520 6176 159 4967 11207 76 12478 
1011 EXTRA-CE 21292 4146 5878 875 2344 1144 3409 927 2569 
1020 CLASSE 1 18222 4085 5742 875 767 
1144 
3392 927 2434 
1030 CLASSE 2 2934 61 1577 17 135 
I 
1?10.50-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS ~ON ALLIES), REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, 
, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7210. 0-10) 
001 FRANCE 3233 18 20 1433 1023 
3 
51 
14 
668 
002 BELG.-LUXBG. 3068 
878 
1023 1788 204 56 
003 PAYS-BAS 1307 
31 
8 
4059 
287 363 766 135 004 RF ALLEMAGNE 6202 52 881 50 
1000 M 0 N DE 15497 992 213 1231 7926 1079 1232 18 825 782 1198 
1 010 INTRA-CE 14828 982 31 1181 7926 1079 1232 18 653 780 945 
1 011 EXTRA-CE 666 10 181 50 171 1 253 
7210.60 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, REVETUS D'ALUMINIUM, LARGEUR > = 600 MM 
1210.60-11 PRODUITS LAMINES PLATS$ EN FER OU ACIERS ~NON ALLIE~ REVETUS D'ALLIAGES D'ALUMINIUM-ZINCELARGEUR > = 600 MM, $IMPLEMENT TRAITES EN URFACE OU SIMPLE ENT DECO ES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU R CTANGULAIRE) 
~FRANCE 3028 37 79 113 115 6242 1oseB 1381 1232 1292 222 275 BELG.-LUXBG. 63941 963 1334 23639 8229 3653 8538 PAYS-BAS 1054 
so1 37 5 
11 
32 44 
80 
RF ALLEMAGNE 1187 28 
110 223 113 
52 488 
~ ITALIE 4096 1126 1148 1575 37o4 12 21 39 889 ROYAUME-UNI 11270 
m5 
41 5821 133 405 6 
4803 30 SUEDE 29990 8122 1633 2447 293 10010 1418 89 
1000 M 0 N DE 114964 3379 11202 25560 338 12176 14779 5382 19708 6821 400 15219 
1010 INTRA-CE 84616 2155 3062 23904 338 12176 12332 5090 9535 5403 311 10310 
1011 EXTRA-CE 30349 1224 8140 1656 2447 293 10173 1418 89 4909 
1020 CLASSE 1 30349 1224 8140 1656 2447 293 10173 1418 89 4909 
1p21 A E L E 30080 1224 8140 1656 2447 293 10010 1418 89 4803 
7210.60-19 PRODUITS LAMINES PLATt EN FER OU ACIERSJrON ALLIES«eREVETUS D'ALUMINIUMI.JLARGEUR > = 600 MMIJ SIMPLEMENT TRArrES EN 
, SURFACE OU SIMPLEMEN DECOUPES DE FOR (AUTRE Q CARREE OU RECTANG LAIRE), (NON REPR. SO S 7210.60-11) 
001 FRANCE 30765 8114 
351 
3395 29 9464 
3705 9 
5780 877 19 3087 
002 BELG.-LUXBG. 14911 
3022 
741 
8 
974 6566 272 94 2199 
004 RF ALLEMAGNE 23390 2012 
48 
3641 4429 27 715 2643 364 6529 
005 ITALIE 1601 
19 
765 19 330 1892 36 200 733 006 ROYAUME-UNI 4877 12 1045 1108 271 2015 030 SUEDE 2027 299 8 4 1ssS 7 5 732 JAPON 6964 1668 2828 281 
1000 M 0 N DE 85209 11500 4287 7085 37 15890 9346 366 16821 4106 710 15061 
1010 INTRA-CE 75985 11192 2382 4253 37 15890 9346 366 14958 4099 705 12757 
1011 EXTRA-CE 9226 308 1906 2832 1864 7 5 2304 
1020 CLASSE 1 9000 300 1694 2832 1858 7 5 2304 
1021 A E L E 2035 8 4 2023 
7210.60-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), REVETUS D'ALUMINIUM, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 
1210.60-11 ET 7210.60-19) 
030 SUEDE 1671 82 48 1541 
1000 M 0 N DE 3529 19 389 362 97 367 61 70 263 238 1663 
1010 INTRA-CE 1805 19 304 326 97 319 61 70 261 234 114 
1011 EXTRA-CE 1723 85 36 48 1 4 1549 
1020 CLASSE 1 1722 85 36 48 4 1549 
1021 A E L E 1674 82 48 1544 
7210.70 PRODUITS LA MINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MA TIE RES PLASTIQUES, LARGEUR > = 600 MM 
7210.70-11 PRODUITS LAMINES PLATSEEN FER-BLANC VERN~LARGEUR > = 600 MM, $IMPLEMENT TRArrES EN SURFACE OU $IMPLEMENT DECOUPES DE 
FORME (AUTRE QUE CARR E OU RECT ANGULAIR 
001 FRANCE 2338 373 166 .173 151 214 
439 
215 245 801 
004 RF ALLEMAGNE 2074 1277 
138 
8 10 167 173 
005 ITALIE 1413 
194 9 
46 334 
824 2 
895 
006 ROYAUME-UNI 2782 120 
2635 
1633 
010 PORTUGAL 2635 7308 028 NORVEGE 7308 
1000 M 0 N DE 19760 569 1702 505 205 2990 2409 824 374 442 260 9480 
1010 INTRA-CE 12068 569 1553 487 205 2848 2406 824 374 421 260 2121 
1011 EXTRA-CE 7692 149 18 141 3 21 7360 
1020 CLASSE 1 7689 149 17 141 1 21 7360 
1021 A E L E 7544 149 13 1 21 7360 
7210.70-19 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS,g'ON ALLIES(. PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > = 600 
M'1i SIMPLEMENT TRArrES EN SURFACE OU Sl LEMENT D COUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), (SAUF FER-BLANC 
VE Nl) 
001 FRANCE 54673 15462 8 3539 8 1828 
30787 
58 11442 12039 42 10427 
002 BELG.-LUXBG. 85818 
1392 
3491 7918 2112 1062 9622 11851 3538 15437 
003 PAYS-BAS 1946 47 30 
51 246 2651i 
138 111 26548 1 227 004 RF ALLEMAGNE 46696 2196 918 
1964 
55 3699 275 10060 
005 ITALIE 27449 820 19 1453 8484 8277 
12124 1sS 
32 1880 4520 
006 ROYAUME-UNI 55276 1921 14258 5567 404 8482 5741 6585 28 44 008 DANEMARK 2289 
173 
2147 
so7 
98 
030 SUEDE 19295 279 
3 
263 18073 
032 FINLANDE 1937 7 3 
935 
913 1011 
058 RD.ALLEMANDE 2346 
3244 
1411 
392 439 732 JAPON 4075 
1000 M 0 N DE 305028 25054 20515 21841 2307 21168 48188 13463 26245 58354 6499 61394 
1010 INTRA-CE 276152 21811 18738 21166 1915 21151 47579 13437 25039 57152 6495 41669 
1011 EXTRA-CE 28873 3244 1m 673 392 17 609 24 1206 1202 4 19725 
1020 CLASSE 1 26481 3244 338 673 392 17 609 24 270 1185 4 19725 
1021 A E L E 22222 199 669 606 3 270 1185 4 19286 
1040 CLASSE 3 2391 1439 935 17 
7210.70-90 PRODUITS LAMINES PLATSb EN FER OU ACIERS (NON AWES), PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERE$ PLASTIQUES, LARGEUR > = 600 
MM, (NON REPR. SOUS 721 .70-11 ET 7210.70-19) 
001 FRANCE 2160 955 160 75 
7 
519 
32&5 
208 152 7 84 
002 BELG.-LUXBG. 3720 483 167 108 16 657 
16 100 17 24 
004 RF ALLEMAGNE 3250 497 2ri 2 6 164 208 3~g 1 856 005 ITALIE 1707 517 206 26 533 14 112 253 
H 47 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance •I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltaDa I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7210.711-90 
006 UTD. KINGDOM 2998 1108 212 422 164 17 930 4 141 
030 SWEDEN 3310 41 1208 55 1726 107 173 
058 GERMAN DEM.R 2317 2272 45 
1000 W 0 R L D 24019 3991 2574 1764 408 657 10335 1149 983 974 165 1019 
1010 INTRA·EC 17136 3890 1213 1174 408 648 6007 1140 792 797 165 902 
1011 EXTRA-EC 6884 102 1361 589 10 4328 9 192 176 117 
1020 CLASS 1 4565 102 1359 589 10 2056 9 147 176 117 
1021 EFTA COUNTR. 4154 41 1359 588 1756 134 176 100 
1040 CLASS 3 2319 2 2272 45 
7210.90 RAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CLAD OR COATED, OF A WIDTH > = 600 MM (EXCL 7210.11 TO 7210.70) 
7210.911-10 RAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SILVERED, PLATINUM-PLATED OR ENAMELLED, OF A WIDTH > = 600 MM 
002 BELG.·LUXBG. 2336 369 508 8 3 1028 124 256 19 21 
732 JAPAN 429 13 34 366 16 
1000 W 0 R L D 4471 241 427 1018 8 18 1879 29 129 638 23 61 
1010 INTRA-EC 3894 '166 414 1006 8 18 1793 29 129 272 23 36 
1011 EXTRA-EC 577 75 13 12 86 366 25 
1020 CLASS 1 5n 75 13 12 86 366 25 
7210.911-31 RAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
004 FR GERMANY 1037 33 6 
798 1sB 
64 793 47 94 
038 AUSTRIA 1705 644 73 22 
1000 W 0 R L D 3892 178 7 873 22 192 114 99 1654 172 20 561 
1010 INTRA-EC 1553 178 7 24 22 1 113 99 866 66 20 157 
1011 EXTRA-EC 2340 849 191 1 789 106 404 
1020 CLASS 1 2338 849 191 1 787 106 404 
1021 EFTA COUNTR. 1780 839 191 1 646 81 22 
7210.911-33 RAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT 
INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
002 BELG.-LUXBG. 4105 1735 7431 69 444 18 43 3504 45 003 NETHERLANDS 10014 
1141 6499 
830 
004 FR GERMANY 8654 999 
1552 3171i 
14 1 
005 ITALY 4918 
14 
119 25 46 
006 UTD. KINGDOM 2192 495 1683 
1000 W 0 R L D 31443 2734 1470 7461 1622 4145 1835 218 10088 883 987 
1010 INTRA-EC 31410 2734 1465 7445 1622 4133 1835 218 10088 883 987 
1011 EXTRA·EC 33 5 16 12 
7210.911-35 RAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEij NICKEL OR CHROME.PLATED, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE· TREATED 
OR CUT INTO SHAPES (EXCL. RECTANGULAR~ (EXCL. 721 .50-10) 
005 ITALY 2261 135 2126 
728 SOUTH KOREA 1706 1706 
1000 W 0 R L D 6140 49 1022 4010 588 49 157 34 6 225 
1010 INTRA·EC 3370 49 410 2126 495 49 157 34 6 44 
1011 EXTRA-EC 2769 612 1883 93 181 
1030 CLASS 2 2294 588 1706 
7210.911-39 RAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL 
RECTANGULAR), (EXCL 7210.11·10 TO 7210.911-35) 
001 FRANCE 1981 64 859 732 119 2 207 004 FR GERMANY 4287 3108 57 1120 
1000 W 0 R L D 8939 64 1106 142 3846 46 275 955 215 2 2288 
1010 INTRA·EC 8009 64 1106 13 3643 29 275 955 201 2 1521 
1011 EXTRA·EC 932 129 4 17 14 768 
7210.911-90 RAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7210.11·10 TO 7210.911-39) 
004 FR GERMANY 1398 175 61 
s4 54 6 64 2 173 496 302 65 006 UTD. KINGDOM 2054 98 11 35 12 1804 40 
1000 W 0 R L D 6914 780 107 662 89 170 607 1835 510 893 390 871 
1010 INTRA·EC 5650 749 101 468 89 150 598 1834 410 702 390 159 
1011 EXTRA-EC 1263 30 6 194 20 9 1 100 191 712 
1020 CLASS 1 1134 30 6 194 20 9 1 100 191 583 
7211.11 WIDE RAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 MM 
7211.11.00 WIDE RAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 MM 
004 FR GERMANY 12789 3327 149 98li 2853 4806 1076 52 526 030 SWEDEN 4559 1649 927 736 267 
1000 W 0 R L D 23213 3578 5140 1523 4639 37 4858 2357 60 1023 
1010 INTRA-EC 14423 3576 184 431 3347 37 4858 1404 60 526 
1011 EXTRA-EC 8790 4956 1092 1292 953 497 
1020 CLASS 1 8138 4721 1092 1292 766 267 
1021 EFTA COUNTR. 8116 4721 1070 1292 766 267 
7211.12 RAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 Mil, OF A WIDTH < 600 MM, (EXCL 
7211.11) 
7211.12·10 RAT -ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT -ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 
600 Mil, (EXCL 7211.11.00) 
1000 W 0 R L D 8701 981 188 257 2800 1624 365 120 222 1884 8 252 
1010 INTRA-EC 7427 981 60 175 2800 638 351 120 195 1884 8 215 
1011 EXTRA·EC 1274 128 82 986 14 27 37 
7211.12·90 ~~~lff,MfDUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, OF A WIDTH = < 500 MM, 
001 FRANCE 10679 2903 
181 
6486 4 64 
3479 
118 756 43 305 002 BELG.-LUXBG. 30626 
so5 19965 162 2502 2776 1561 003 NETHERLANDS 4115 12 737 
52 
6 j 1547 6923 102 1206 004 FR GERMANY 17833 2104 411 
962 10 
3552 2903 870 1011 005 ITALY 6840 18 
148 
2098 2987 19 
13 
25 721 030 SWEDEN 5377 1829 921 355 316 1795 038 AUSTRIA 3166 225 2568 217 137 20 
1000 W 0 A L D 82448 7373 1042 34081 15 2568 11380 55 4904 10562 3827 6641 
1010 INTAA·EC 70698 5544 623 28202 13 2213 10132 55 4754 10531 3827 4804 1011 EXTRA-EC 11751 1829 420 san 2 355 1249 150 31 1838 1020 CLASS 1 9733 1829 420 3907 2 355 1249 150 6 1815 
1021 EFTA COUNTR. 9733 1629 420 3907 2 355 1249 150 6 1815 
7211.19 RAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 4.5 MM, OF A WIDTH < 600 MM 
7211.1&-10 ~L1?~g('W,~~~~MPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 4.75 Mil, OF A WIDTH > 500 Mil BUT< 
004 FR GERMANY 2540 69 879 207 278 14 372 447 274 
1000 W 0 A L D 8080 381 973 1122 388 455 163 387 555 311 3345 
1010 INTAA-EC 7148 291 936 1on 388 448 162 371 533 310 2630 1011 EXTAA-EC 934 90 37 45 8 1 14 22 1 716 
48 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7210.71).90 
006 ROYAUME-UNI 3991 684 194 2110 88 36 762 17 
030 SUEDE 3688 40 1296 78 1936 141 058 RD.ALLEMANDE 1472 1449 23 
1ob0 M 0 N D E 21942 2776 2480 3069 303 578 7738 1441 761 
1010 INTRA..CE 15698 '009 1094 2598 303 568 4114 1434 447 
1011 EXTRA..CE 6243 67 1387 468 8 3623 8 313 
1020 CLASSE 1 4770 67 1386 468 8 2174 8 290 
1021 A E L E 4439 40 1386 466 1969 247 
1040 CLASSE 3 1473 1 1449 23 
7210.90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7210.11 A 
7210.70) 
7210.911-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ARGENTES, DORES, PLATINES OU EMAILLES, LARGEUR > = 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 7175 1086 1696 27 140 2663 
732 JAPON 1110 24 119 
1000 M 0 N D E 11194 760 1'08 2804 'ET 155 3503 
1010 INTRA..CE 9789 586 1255 '062 'ET 155 3332 
1011 EXTRA..CE 1404 174 24 41 171 
1020 CLASSE 1 1404 174 24 41 171 
28 
28 
413 
415 
415 
7210.911-31 PRODUITS LAMINES PLATSLEN FER OU ACIERS INON AWESI. PLAQUES1,LARGEUR > = 600 MM, SIMPLEMENT TRMrES EN SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES D1: FORME {AUTRE QUE CARREE OCI RECTANGuLAIRE) 
~ ~Glfi~~~~AGNE illJ 53 7 1583 313 45 1~~ 
1000 M 0 N D E 7788 226 13 1798 76 363 214 72 3189 
1010 INTRA..CE '092 226 13 57 78 8 208 72 1523 
1011 EXTRA..CE 4995 1741 355 6 1666 
1020 CLASSE 1 4984 17 41 355 6 1655 
1021 A E L E 3700 1714 355 6 1299 
7210.90-33 PRODUITS LAMINES PLA!j. EN FER OU ACIERS INON AWESI. ETAMES ET IMPRIMESJ.. LARGEUR > = 600 MM, SIMPLEMENT TRMrES EN 
SURFACE OU SIMPLEMENI DECOUPES DE FORME (AUTRE QCIE CARREE OU RECTANuULAIRE) 
~ ~~~g:i}-_kllBG. mg 1333 8130 25 
004 RF ALLEMAGNE 10511 1344 1952 
005 ITALIE 4706 1655 
006 ROYAUME-UNI 2608 17 
1~00 M 0 N DE 1 10 IN TRA-CE 
1 11 EXTRA..CE 
33518 
33444 
72 
2677 
2677 
2344 
2333 
10 
8167 
8147 
20 
1680 
1680 
469 
2876 
754 
4168 
4128 
40 
23 
14 
122 
1637 
1997 
1997 
14 
192 
192 
7210.911-35 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS INON ALLIES), NlCKELES OU CHROMES. LARGEUR > = 600 MPil,~. SIMPLEMENT TRMrES EN 
, SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE Q(IE CARREE OU RECTANGULAIREJ, (NON REPR. SOu:> 7210.511-10) 
0os ITALIE 1836 161 1675 
f28 COREE OU SUO 1027 1027 
1000 M 0 N DE 4504 51 819 2824 
1010 INTRA..CE 'DOD 51 312 1675 
1011 EXTRA..CE 1804 507 1148 
1030 CLASSE 2 1386 359 1027 
345 
309 
38 
185 
185 
94 
94 
t210.9G-39 PRODUITS LAMINES PLA~~,!I FER OU ACIERS (NON ALLIE~l_1 LARGEUR > = 600 MM• SIMPLEMENT TRMrES EN SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (Au IKe QUE CARREE OU RECTANGULAIREJ, (NON REPR. SOUS t210.11·10 A 7210.911-35) 
001 FRANCE 1327 42 451 536 
004 RF ALLEMAGNE 2959 2162 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
5826 
5226 
600 
42 
42 
538 
538 
92 
5 
87 
'009 
'001 
8 
30 
15 
15 
210 
210 
166 
43 
548 
548 
7210.91).90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7210.11·10 
· A 7210.911-39) 
~ ~&.:kb~~~U~~E ~~~ ara ~ sO 1~ 5 14~ 1&J ~ 
1000 M 0 N D E 7943 786 121 530 269 166 564 1865 940 
1010 INTRA..CE 5965 761 114 345 269 114 540 1859 738 
1011 EXTRA..CE 1977 25 7 185 51 24 8 201 
1020 CLASSE 1 1829 25 7 185 51 24 5 201 
7211.11 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 Mil 
7211.11-00 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 liM 
004 RF ALLEMAGNE 6154 1543 68 
030 SUEDE 1746 610 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10134 
6827 
3307 
3113 
3107 
1655 
1655 
1964 
82 
1882 
1816 
1816 
566 
147 
419 
419 
413 
1512 
370 
2208 
1727 
481 
481 
481 
19 
19 
2260 
2'02 
2'02 
7211.12 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7211.11) 
7211.12·10 PRODUITS LAMINES PLATSjl $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 liM, LARGEUR > 500 MM 
MAIS < 600 MM, (NON RE A. SOUS 7211.11-00) 
1000 M 0 N D E 3551 429 78 112 746 542 166 59 138 
1010 INTRA..CE 3122 429 23 70 738 '02 181 59 122 
1011 EXTRA..CE 429 55 42 8 'DO 5 14 
7211.12·90 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR = < 500 
MM, (NON REPR. SOUS 7211.11-00) 
m ~~t~~CUXBG. 1~~ 788 63 m? 6 32 1481 ~ 
003 PAY5-BAS 1632 196 4 266 2 670 
004 RF ALLEMAGNE 8271 909 200 1 2i 2097 5 1192 
888 ~t1'€b~ ~~ 77~ 63 ~ ~ ~ll 1fi~ 8 3 
038 AUTRICHE 1461 79 1180 2 123 75 
1000 M 0 N D E 34784 2684 436 13842 23 1117 5447 28 2028 
1010 INTRA..CE 30022 1912 277 11526 15 973 4998 26 1947 
1011 EXTRA..CE 4740 772 159 2315 8 144 449 78 
1020 CLASSE 1 4092 772 159 1686 4 144 449 78 
1021 A E L E 4069 772 159 1663 4 144 449 78 
7211.18 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4, 75 MM, LARGEUR < 600 Mil . 
7211.19-10 PRODUITS LAMINES PLA~• SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4, 75 MM, LARGEUR > 500 MM 
MAIS < 600 MM, (NON RI:I'R. SOUS 7211.11-00) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1236 
3705 
3378 
326 
29 
222 
188 
34 
499 
534 
519 
15 
510 
483 
'ET 
174 
242 
242 
125 
205 
203 
2 
9 
84 
92 
3 
104 
120 
114 
5 
~ 
I 
100 
197 
958 
753 
203 
203 
203 
966 
932 
1920 
987 
932 
932 
129 
258 
559 
214 
344 
344 
'06 
3807 
7100 
16 
11094 
11094 
40 
40 
154 
131 
23 
456 
50 
1012 
630 
382 
362 
468 
267 
944 
818 
326 
278 
278 
1105 
1105 
238 
1033 
2941 
9 
4484 
4478 
8 
1 
1 
197 
283 
'08 
7 
137 
137 
94 
113 
113 
20 
20 
732 
732 
5 
5 
5 
5 
5 
155 
382 
382 
43 
47 
47 
44 
44 
22 
931 
33 
338 
1362 
1362 
140 
135 
4 
1707 
1541 
166 
166 
128 
90 
35 
191 
129 
62 
62 
218 
50 
1258 
375 
883 
883 
50 
15 
352 
3 
39 
465 
464 
2 
141 
29 
113 
132 
743 
1502 
1035 
467 
93 
1308 
213 
1096 
949 
260 
119 
459 
260 
199 
119 
119 
134 
99 
35 
157 
787 
661 
561 
345 
798 
2 
3317 
2510 
807 
799 
799 
99 
1355 
1128 
229 
49 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I 
7211.19-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A WIDTH = < 
500 MM (EXCL 7211.11-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
109069 
18373 
13210 
16957 
3513 
167461 
161658 
5806 
4531 
4527 
292 
21 
242 
1910 
1378 
533 
242 
242 
160 
514 
484 
1251 
693 
559 
559 
559 
90737 
745 
94 
94199 
92465 
1734 
750 
749 
5 
5 
4236 
1887 
6621 
6621 
5746 
5420 
6671 
482 
18603 
18121 
482 
482 
482 
28 
118 
118 
7211.19-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH = < 500 MM 
~ ~~t~~tuxeG. ~gg 264 83 7~~g 6237 60 932i ~~~~ ~ ~ ~ ~ v 
004 FR GERMANY 32770 1390 295 462 2416 6657 5i 
005 ITALY 18424 14 6947 8 2371 7393 
038 AUSTRIA 7265 11 215 352 2296 616 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
111707 
101605 
10101 
10101 
10070 
2079 
2068 
11 
11 
11 
599 
378 
221 
221 
221 
18428 
15800 
2628 
2628 
2628 
6712 
6707 
5 
5 
7309 
5012 
2296 
2296 
2296 
7211.21 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH < 600 MM 
7211.21-00 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH < 600 MM 
~ ~~~~ek~~gs = 2sa8 2~ 1~~ 
004 FR GERMANY 15589 2026 1550 
005 ITALY 39387 1394 16 
006 UTD. KINGDOM 2302 99 
030 SWEDEN 22430 106 
038 SWITZERLAND 35173 
060 POLAND 16212 
062 CZECHOSLOVAK 15156 
390 SOUTH AFRICA 3840 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
159748 
64714 
95034 
63615 
59976 
31370 
676 
444 
7384 
6157 
1227 
106 
106 
1121 
3159 
1800 
314 
7177 
1783 
5394 
5080 
5080 
314 
14469 
599 
12564 
18815 
5670 
10164 
3384 
68840 
17704 
51136 
35101 
31718 
16034 
125 
382 
126 
256 
256 
1640 
191 
1831 
1831 
26043 
25427 
616 
616 
616 
1119 
27 
3449 
17508 
409 
2457 
6056 
1184 
34209 
22511 
11698 
10514 
10514 
1184 
170 
170 
18 
157 
236 
236 
306 
2109 
16957 
1965 
22126 
20092 
2034 
2034 
2034 
3321 
275 
3844 
271i 
11148 
8361 
2787 
2787 
2762 
2083 
299 
533 
3425 
6559 
2411 
4149 
723 
723 
3425 
~1-oN~~D !~OfJI,C~~~~~ ~~1~-~LLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 4.75 MM, 
7211.22·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 4.75 MM, 
GR: :Ju~&TJIN 9J}ID26M~ BUT < 600 MM, (EXCL 7211.21-DO) 
7211.22 
004 FR GERMANY 3210 52 170 4 560 1394 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10413 
6803 
3611 
198 
198 
560 
259 
301 
1400 
763 
637 
163 
163 
1568 
1518 
51 
112 
112 
2018 
1813 
204 
7211.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY NOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 4.75 MM, 
OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7211.21-00) . 
gg~ ~~t~~tUXBG. ~~~ 201 16 ~~ 7 354 ~ NETHERLANDS 3421 37i 273 695 662 ~ F,-'lr-iRMANY ~ 21~~ 2258 5536 J 7m 
006 UTD. KINGDOM 13597 1~ 343 9533 
030 SWEDEN 3377 995 532 1047 
038 AUSTRIA 10323 626 1082 4787 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
106749 
84578 
22171 
17511 
16301 
4662 
4848 
3189 
1659 
1659 
1659 
5865 
3946 
1919 
1904 
1904 
16 
30601 
20549 
10052 
7220 
6164 
2832 
461 
217 
244 
30 
30 
214 
18348 
18348 
1296 
126 
13685 
5669 
1084 
107 
2216 
24432 
22084 
2348 
2348 
2348 
483 
483 
1347 
111 
1215 
3583 
626 
21 
1558 
9992 
6970 
3022 
1733 
1579 
1289 
7211.29 NTo~2L~~R3~ucTs siMPLY HoT-ROLLED, oF IRON oR NON-ALLOY sTEEL (EXCL HIGH REsisTANcE). oF A THICKNEss < 4.75 MM, oF 
7211.29-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 4.75 MM, OF 
A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, (EXCL 7211.21-DO) 
gg~ ~~t~~tUXBG. ~~~} 66 18 ~f 1~ 
003 NETHERLANDS 2~W1 
18
55
1
' 
630
• 25343 
5
. 
~ F,-'lr-iRMANY 4248 120 811 
038 AUSTRIA 5299 326 4147 
060 POLAND 3443 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
56218 
46665 
9553 
6006 
5993 
3547 
321 
321 
1515 
648 
866 
866 
866 
36247 
31999 
4248 
4248 
4248 
2855 
2855 
68 
64 
49 
181 
181 
507 
998 
1066 
1575 
114 
4288 
4165 
124 
124 
124 
1i 
61 
56 
5 
5 
5 
771 
23 
66 
1280 
2450 
2250 
200 
160 
167 
20 
7211.29-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 
4.75 MM, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7211.21-DO) 
001 FRANCE 19005 298 
002 BELG.-LUXBG. 34247 
~ NETHERLANDS 17899 
004 FR GERMANY 44366 
005 ITALY 27086 
006 UTD. KINGDOM 3661 
011 SPAIN 2127 
036 SWITZERLAND 3284 
038 AUSTRIA 30057 
048 YUGOSLAVIA 3615 
056 SOVIET UNION 13475 
062 CZECHOSLOVAK 20820 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
227871 
151185 
76687 
40178 
36505 
36508 
1370 
1442 
932 
8 
43i 
4481 
4050 
431 
431 
431 
3 
31 
5136 
85 
387 
24 
5422 
13759 
5642 
8117 
8117 
8117 
11849 
26647 
3644 
7902 
170 
135 
2759 
12617 
17578 
83767 
50350 
33417 
15840 
15840 
17578 
257 
2976 
3369 
257 
3112 
3112 
3512 
105 
1490 
22372 
1673 
183 
25i 
23 
29630 
29357 
274 
251 
251 
23 
4429 
573 
7257 
11743 
296 
492 
501 
1112 
26408 
24790 
1617 
1617 
1617 
46 
1744 
1790 
1790 
3321 
310 
2165 
2188 
310 
9145 
2654 
10476 
3242 
34187 
8294 
25893 
11870 
9158 
14023 
7211.29-99 ~li!'<;'-~~o';,R~&UCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 3 MM, OF A 
001 FRANCE 37575 2964 18108 2089 6498 5254 
002 BELG.-LUXBG. 56449 27922 62 22524 668 
50 
4890 
4816 
25 
246 
10024 
9743 
282 
282 
282 
366 
2780 
121o4 
25 
1064 
16601 
15413 
1188 
1188 
1188 
666 
3128 
2018 
599 
246 
5163 
3662 
1125 
16822 
6430 
10391 
5558 
5558 
4786 
402 
987 
929 
59 
226 
1739 
3978 
496 
129 
83 
24 
6717 
6568 
150 
122 
122 
28 
9 
133 
716 
48 
567 
1473 
906 
567 
567 
567 
10 
1~ 
4080 
720 
26 
1060 
7798 
6681 
1118 
1072 
1072 
45 
25 
3515 
5361 
10 
5453 
5453 
6 
9625 
290 
281 
10207 
10207 
28 
460 
20 
140 
648 
648 
608 
630 
630 
20 
72 
255 
358 
358 
2328 
2328 
15 
885 
110 
367 
492 
537 
1500 
3905 
3905 
15 
1667 
Import 
UK 
1669 
956 
3846 
7151 
6969 
182 
182 
179 
511 
3396 
3510 
3261 
1385 
12411 
12062 
349 
349 
348 
7 
1253 
3568 
3898 
804 
4506 
15660 
4877 
10783 
6277 
6277 
4506 
2777 
418 
2359 
60 
102 
347 
1025 
592 
4644 
1866 
2777 
2495 
2495 
283 
330 
19 
219 
229 
148 
3443 
4499 
956 
3543 
16 
16 
3527 
24 
8516 
1524 
3236 
19 
961 
18777 
16069 
2708 
960 
19 
1727 
2621 
91 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 11----.,----r----.----.-....:....-,...:.--~.----=--"""T----.-----r------,-----.----CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
7211.1!1-91 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, 
LARGEUR = < 500 MM, (NON REPR. SOUS 7211.11.00) 
~ ~~LRt:i.~~..{'8NE ~ijg 145 2f3 29260 . 
2
. 1827 ~ 13 11~ 
005 ITALIE 6019 7 293 813 3046 
009 GRECE 5281 
90
. 
43
. 528i 
038 AUTRICHE 1410 100 1sS 842 
1 dOD M 0 N D E 60820 685 578 30648 2 2855 8521 57 7678 
1010 INTRA-CE 58525 550 358 29941 2 2855 8356 57 6813 
1011 EXTRA-CE 2296 135 220 707 165 866 
1020 CLASSE 1 1853 90 220 309 165 866 
1Q21 A E L E 1807 90 220 309 165 864 
7211.1!1-99 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR = < 500 MM 
~ ~~t~~Cuxea. 1= 116132. 40 ~~ 2359 24 3859 14~ 
003 PAY8-BAS 1593 287 35 13 
004 RF ALLEMAGNE 14973 610 145 mi 1326 4111 24 1707 
005 ITALIE 8553 20 323i 12 1060 3434 
038 AUTRICHE 3232 6 8i 197 1079 189 1144 
1000 M 0 N D E 47188 911 270 7760 2557 3554 
1010 INTRA-CE 42838 905 185 6701 2548 2475 
1311 EXT RA-CE 4351 6 86 1059 9 1079 
1 20 CLASSE 1 4351 6 86 1059 9 1079 
1021 A E L E 4320 6 86 1059 1079 
11622 
11432 
191 
191 
191 
7211.21 LARGES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALliES, {AUTRES Qli'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR < 600 MM 
7211.21.00 LARGES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALUES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR < 600 MM 
~~Y.a:t~t~AGNE 7312 826 765 7sS 
ITALIE 13955 484 4 5077 57 66 I BELG.-LUXBG. 1~ 936 10~ ~ ~8l~~ME-UNI ~m ~ 1120 4~~ SUISSE 11395 
200
. 608 6405 
8! POLOGNE 4848 86 1608 TCHECOSLOVAQ 4001 131 2570 AFR. DU SUD 1147 1079 
1000 M 0 N D E 55600 2675 2750 22578 
101 0 INTRA-CE 25392 2305 876 6483 
1011 EXTRA-CE 30208 371 1873 16095 
1020 CLASSE 1 21550 40 1768 11917 
1021 A E L E 20402 40 1788 10837 
1040 CLASSE 3 8648 331 86 4178 
125 
57 
68 
68 
853 
853 
5S5 
14 
1551 
6241 
182 
1047 
2348 
328 
12266 
8543 
3723 
3395 
3395 
328 
98 
98 
28 
72 
102 
102 
7211.22 PRODUITS LAMINES PLATS, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUI!, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR < 600 MM, (NON REPn. SOUS 7211.21) 
7211.22-10 PRODUITS LAMINES PLATS, $IMPLEMENT LAMINES A CHAU~ EN FER OU ACIERS JNON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
GR: ~~~m~E~8uS 99otll7~M, LARGEUR > 500 MM MAIS < 6 MM, (NON REPR. S US 7211.21.00) 
ll04 RF ALLEMAGNE 1319 16 85 7 269 
1000 M 0 N D E 4011 65 234 584 101 6S5 46 
1010 INTRA-CE 2754 65 117 312 101 635 46 
1.011 EXTRA-CE 1258 118 272 19 
7211.22-90 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A CHAU~ EN FER OU ACIERS (NON ALUES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
· EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR = < 500 MM, (NON R~PR. SOUS 7211.21.00) 
88~ ~~t~~CuxeG. ~~ 55 8 ~~~ 
003 PAY8-BAS 1475 192 113 296 
004 RF ALLEMAGNE 15343 1149 1156 
005 ITALIE 4705 62 
006 ROYAUME-UNI 6023 
504
. ss3 
030 SUEDE 1399 231 
038 AUTRICHE 5175 250 380 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
44924 
35724 
9197 
7875 
7519 
1323 
2238 
1468 
769 
769 
769 
2575 
1830 
745 
740 
740 
5 
1769 
159 
373 
2163 
11743 
7964 
3778 
2985 
2662 
793 
3 
i 
93 
153 
96 
56 
6 
6 
50 
149 
253 
3333 
129 
4296 
8171 
8171 
ss8 
35 
5957 
2121 
475 
51 
1944 
11190 
9187 
2003 
2003 
2003 
19i 
192 
192 
7211.29 PRODUITS LAMINES PLA T~1 ~IMPLEMENT LAMINES A CHAUD~ EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU' A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR < 4, 75 MM, LAnGEUR < 600 MM, (NON REPR ... ous 7211.21) 
7211.2!1-10 PRODUITS LAMINES PLAT~1 ~1MPLEMENT LAMINES A CHAUD,.EN FER OU ACIERS INON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR < 4, 75 MM, LAnGEUR > 500 MM MAIS < 600 14M, (NON REPR. SOUS 7211.21.00) 
88~ ~~t~~Cuxea. ~ 38 8 1~~ ~ 22 ~ ~~Yft:~~AGNE ~~ ~~ 229 8938 3 29 
005 ITALIE 1579 43 176 19 
038 AUTRICHE 2080 11S 1658 
060 POLOGNE 1126 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
20531 
16988 
3542 
2376 
2372 
1167 
138 
136 
5S5 
237 
318 
318 
318 
13402 
11680 
1721 
1721 
1721 
830 
830 
70 
70 
219 
294 
456 
649 
33 
1664 
1628 
36 
36 
36 
32 
21 
12 
12 
12 
7211.29-91 PRODUITS LAMINES PLATS! SIMPLEMENT LAMINES A CHAU,P...EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~.AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
EPAISSEUR > = 3 MM MAS < 4, 75 MM, LARGEUR = < ow MM, (NON REPR. SOUS 7211.21-w) 
001 FRANCE 7183 117 4741 1362 ~ ~f~~Et-_kllBG. 1~~~ 520 1~ m~ sf? 
~ lifAti~LEMAGNE 1= ~~ ~ 2831 89 8~~ 
006 ROYAUME-UNI 1599 4 162 72 77 
011 ESPAGNE 1
1
035 
1
. 
9
. 52 
036 SUISSE 335 1143 
038 AUTRICHE 11570 150 1911 5333 
046 YOUGOSLAVIE 1148 
056 U.R.S.S. 3716 
062 TCHECOSLOVAQ 5848 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
84428 
58892 
25533 
15226 
14060 
10308 
1709 
1558 
151 
151 
151 
5129 
2262 
2867 
2867 
2867 
30327 
18647 
11679 
6647 
6647 
5032 
975 
1089 
89 
1000 
1oo0 
7 
11789 
11683 
106 
99 
99 
7 
1787 
161 
3191 
4232 
145 
216 
182 
451 
10368 
9732 
835 
635 
635 
17 
716 
732 
732 
7211.29-99 ~~f.~~~R~M~Ni~ti1~~E~WP~~E~ kf,11NES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
~ ~~t~~CuxeG. m~ 1076 10 1rrgg 797 2~ 8806 
4842 
3467 
1174 
1174 
1160 
107i 
118 
173 
999 
2431 
1199 
1233 
234 
234 
999 
515 
733 
672 
62 
511 
53 
5S5 
1459 
284 
6 
424 
3735 
2896 
839 
464 
431 
376 
259 
6 
34 
395 
79 
824 
731 
93 
89 
85 
5 
952 
94 
866 
1038 
139 
3269 
790 
2734 
816 
10823 
3089 
7733 
4081 
3273 
3653 
1892 
192 
2148 
2073 
9 
90 
4336 
4233 
104 
104 
104 
186 
1157 
4793 
9 
536 
6801 
6219 
582 
582 
582 
261 
1368 
784 
294 
87 
1602 
928 
301 
5683 
2707 
2976 
1736 
1736 
1228 
181 
382 
387 
15 
54 
730 
1957 
168 
65 
26 
8 
3018 
2973 
45 
38 
38 
7 
3 
46 
293 
14 
194 
554 
359 
194 
194 
194 
3 
627 
1ss0 
248 
9 
3127 
2738· 
391 
379 
379 
12 
9 
1388 
1974 
7 
2022 
2020 
1 
1 
1 
3 
3154 
186 
129 
3479 
3476 
3 
3 
3 
14 
269 
8 
75 
365 
365 
246 
270 
270 
1i 
30 
131 
181 
181 
30i 
909 
909 
8 
343 
38 
180 
223 
275 
767 
1835 
1835 
10 
633 
804 
564 
1842 
3438 
3340 
98 
98 
54 
241 
1443 
1096 
1895 
658 
5494 
5332 
162 
162 
154 
5 
674 
1206 
1514 
259 
1498 
5772 
1902 
3869 
2372 
2372 
1498 
941 
169 
772 
20 
54 
200 
363 
206 
1728 
766 
962 
870 
870 
92 
147 
5 
71 
95 
66 
1126 
1555 
387 
1168 
6 
6 
1162 
1i 
3687 
807 
1148 
9 
358 
7500 
6529 
971 
367 
9 
604 
1072 
47 
51 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark Detrtschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla Nederland Portugal 
7211.29-99 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
32454 
52588 
4213 
3227 
25317 
3754 
223336 
187472 
35863 
27773 
27296 
7751 
1613 
8664 
41 
327 
13629 
13281 
347 
347 
347 
1275 
1sS 
94 
1776 
1430 
345 
345 
345 
18765 
979 
412 
13609 
2221 
83645 
66451 
17394 
15173 
14953 
2221 
136 
4 
2741 
2241 
499 
499 
4346 
15461 
348 
578 
694 
27988 
27296 
694 
694 
694 
7211.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 MM 
918 
6431 
1933 
371 
1691 
34311 
32294 
2017 
2017 
2017 
7211.31).10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2502 
4225 
2463 
14647 
11956 
2692 
2684 
2677 
700 
1740 
1717 
23 
23 
23 
114 
45 
219 
114 
105 
105 
105 
10 
1aS 
2099 
1frs 
190 
190 
31 
426 
423 
3 
2399 
573 
56 
3050 
2993 
57 
57 
56 
57 
472 
784 
1334 
1313 
21 
21 
21 
10 
10 
87 
3976 
812 
7131 
1533 
20664 
10797 
9887 
7148 
7148 
2400 
24 
1120 
2055 
3362 
1264 
2079 
2079 
2079 
7211.30-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF A WIDTH = < 
500 MM, 'ELECTRICAL' 
88.1 ~~J'tREMANY }gg¥ 192 sci 3S 40{ 
028 NORWAY 5838 3539 
030 SWEDEN 8140 1S 8104 
038 AUSTRIA 5999 19 3066 
4327 
2299 
16 
2785 
6 
2 
1828 
1826 
1000 W 0 A l D 30897 192 173 15581 432 9724 26 4156 
1010 INTAA·EC 9930 192 136 260 431 4605 24 3681 
1011 EXTAA-EC 20968 37 15321 1 5119 2 475 
1020 CLASS 1 20335 37 14720 5101 2 475 
1021 EFTA COUNTR. 19979 37 14708 5101 2 131 
7211.3G-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < o.25- CARBON, OF A WIDTH = < 
500 MM, (EXCL 'ELECTRICAL') 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 A l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
40756 
16111 
2536 
45714 
6774 
1614 
8147 
5049 
4824 
3401 
142348 
116370 
25962 
23354 
19879 
1408 
432 
7692 
299 
133 
92 
10130 
9905 
225 
225 
225 
23 
887 
25 
1934 
6 
2709 
75 
6808 
2876 
3932 
3932 
3932 
33728 
6661 
692 
1712 
75 
5095 
4695 
1652 
2 
58435 
44525 
13910 
11459 
11442 
22 
1sS 
86 
2 
3 
288 
283 
5 
5 
5 
1238 
330 
818 
1055 
1025 
15 
3067 
7549 
4481 
3067 
3067 
4571 
32 
12474 
2951 
924 
296 
21639 
21170 
453 
296 
296 
sO 
1276 
434 
1791 
1791 
1328 
2041 
4831 
16 
23 
55 
2831 
332 
11558 
8310 
3249 
3249 
2908 
7211.31).50 NJ~~~ P~~,rs SIMPLY COLD-RO~D, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.6- CARBON, OF 
88.1 ~~AJ't~MANY ~ 1W m 98 ~ 1~ 3261 44 1~~ 
1000 W 0 A l D 17635 2181 487 665 480 4006 4102 238 2679 
1010 INTAA·EC 14399 2181 487 541 472 2514 4102 238 1491 
1011 EXTRA-EC 3237 124 9 1492 1187 
1020 CLASS 1 3196 124 9 1492 1187 
1021 EFTA COUNTR. 3109 124 9 1488 1187 
7211.31).90 ~L-r.OLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-R_OLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- CARBON, OF A WIDTH = < 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 A l D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2421 
7298 
6147 
1467 
911 
21550 
18315 
3237 
3221 
2966 
300 
593 
47 
44 
1000 
948 
54 
54 
54 
22 
259 
324 
511 
1134 
605 
530 
530 
530 
386 
1906 
697 
26 
5006 
3068 
1938 
1930 
1706 
29 
34 
63 
192 
183 
9 
1 
1 
221 
79 
936 
50 
6 
1292 
1287 
6 
6 
6 
3965 
2626 
163 
192 
7101 
6858 
243 
243 
213 
21 
78 
22 
138 
138 
1190 
664 
33 
78 
2761 
2376 
385 
385 
384 
7211.41 ~J~g~~;tD0~RAO~.mf ~M~Y .. «ifLD-ROLLED, OF IRON OR NON·ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 
7211.41·10 ~~~g~\{Do~~O~.mf ~IM~YM«if~~L~,3~1RON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 
001 FRANCE 4081 189 3091 17 600 ~ ~~~E~~~~~· m~ 3589 m 13774 20 ~ ~~ 462 ~gg 
ggg ~~?tfJ~~~~ m? 29 226
44
. 1425 1005 
3218 5~~ 
038 AUSTRIA 8618 2S 5185 90Ci 44 871 
732 JAPAN 1669 1669 
1000 W 0 A l D 
101 0 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
66264 
52556 
13709 
12945 
11275 
4287 
4262 
25 
25 
25 
1690 
1485 
205 
205 
205 
26885 
17838 
9048 
8264 
8614 
23 
23 
1022 
121 
900 
900 
900 
12673 
11624 
1049 
1049 
1049 
3680 
3680 
3889 
2995 
894 
894 
894 
7211.41·81 eJf.~i?f~LEf_J~Dc~WoW. ~~"AS.,.,h~~L~ ~O~R~h~f<lrft:N<t~fM~f~~-8JpflE# (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY 
13612 
43 
50 
1771 
19016 
17245 
1772 
1772 
1771 
57 
1649 
122 
3390 
3160 
230 
230 
224 
131 
157 
145 
13 
2040 
821 
12517 
76 
134 
169 
16464 
15606 
858 
858 
858 
112 
688 
1014 
811 
203 
203 
203 
58 
874 
44 
9 
990 
978 
12 
12 
12 
118 
6417 
1314 
14 
851 
8735 
7871 
865 
865 
865 
004 FR GERMANY 7257 3969 118 187 1348 15 121 1501 
1000 W 0 A l D 8547 4109 119 188 187 1429 283 714 
1010 INTRA-EC 6404 4109 118 68 187 1429 283 690 
1011 EXTAA·EC 143 1 118 24 
7211.41-95 ~J~g~~;t~RAO~.mf ~~~~~e~~~lcC~IURON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 
38l ~~AJ'E~EMANY 1~~ 411 18 6120 ~ 169 27g? 
006 UTD. KINGDOM 10663 18 1218 5447 3914 
038 AUSTRIA 6028 6028 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
52 
38968 
31909 
6883 
6627 
411 
411 
164 
36 
148 
148 
7698 
7443 
255 
1 
835 
460 
5664 
5664 
1 
1 
12885 
6733 
6152 
6152 
1501 
1501 
176 
4615 
4923 
4852 
71 
69 
544 
1736 
779 
24 
5338 
5338 
12 
23 
113 
113 
28 
79 
155 
155 
181 
423 
620 
10 
10 
5 
1428 
1413 
15 
15 
15 
47 
241 
311 
311 
137 
294 
87 
15 
933 
905 
28 
28 
28 
106 
106 
137 
66 
263 
263 
Import 
UK 
6122 
825 
127 
12674 
9786 
2887 
256 
2631 
237 
237 
265 
301 
301 
810 
778 
457 
3357 
5 
mi 
6258 
6D10 
248 
248 
198 
619 
560 
1472 
1251 
222 
181 
100 
77 
258 
616 
3li 
1003 
971 
32 
32 
32 
66 
187 
1065 
698 
3274 
2551 
723 
723 
723 
19 
19 
5833 
24 
6303 
6047 
256 
256 
H 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7211.29-99 
003 PAY5-BAS 12059 576 6520 ~ ~t~~LEMAGNE 2J~f 3431 607 418 
006 ROYAUME-UNI 1525 27 66 235 
038 AUTRICHE 10144 130 37 5836 
062 TCHECOSLOVAQ 1158 760 
56 
6 
1738 
63t0 
t58 
258 
306 
286 
268t 
824 
t68 
592 
1000 M 0 N D E 86404 5252 830 32978 976 11439 13534 
1010 INTRA-CE 74664 5109 683 25765 864 11133 12819 
10t1 EXTRA-CE 1372t 143 147 7213 112 306 715 
1020 CLASSE 1 1tt35 t43 t47 6452 306 7t5 
1~6 ~L)_~li: 3 1~eg 143 t46 ~~ tt 2 306 715 
72tt.30 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 MM 
32 
298 
374 
7t9 
704 
t5 
15 
15 
72t1.30-t0 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM 
~ ~~Llh.'e~f&riiE ~~~ 333 89 ~ 22 t~ 6 
038 AUTRICHE t104 2t 60 29 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7079 
5835 
1245 
1239 
1222 
944 
929 
15 
15 
15 
t41 
89 
52 
52 
52 
1034 
961 
73 
70 
70 
2 
2 
188 
185 
3 
t531 
1502 
29 
29 
29 
8 
8 
27 
1731 
325 
2621 
398 
76t6 
4166 
3451 
2627 
2627 
704 
10 
475 
920 
t462 
53t 
93t 
931 
931 
72tt.30-31 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, LARGEUR = < 
500 MM, MAGNET1QUES 
88l ~~\~tt~MAGNE a~ 117 64 25 2J 2035 3 ~ 
028 NORVEGE 2820 1814 1006 
030 SUEDE 4818 20 4733 61 
038 AUTRICHE 2995 8 1654 1290 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 1 20 CLASSE 1 
1 21 A E L E 
16390 117 167 8582 268 4563 
5311 117 139 165 267 2182 
1t078 28 6418 1 238t 
10862 28 8216 1 2370 
10647 28 8201 1 2358 
48 
44 
4 
4 
4 
2193 
t950 
243 
243 
55 
f21t.30-39 PRODUITS LAMINES PLATS._ SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, LARGEUR = < 
500 MM, (NON MAGNET1QUt.S) 
i FRANCE BELG.-LUXBG. PAY5-BAS RF ALLEMAGNE 5 ITALIE 06 ROYAUME-UNI 30 SUEDE 
ED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
t Ott EXTRA-CE 
t020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21106 918 12 16369 788 600 m8 204 s~3 3m 11 m 21;g 62 828 ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ : ~ 4766 64 1300 3235 2 11 ~m sa 62 ~~ 4 155 1~ 
1167 2 1070 95 
77044 5710 3926 28997 227 3699 13418 1118 5303 
64254 5583 2039 218t5 222 2629 13157 1118 3889 
t2780 148 1887 7182 8 1070 248 1415 
11831 148 1887 6326 6 1070 155 1415 
10476 142 1887 6277 6 155 1268 
7211.30-50 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, 6 
-, LARGEUR = < 500 MM 
001 FRANCE 2636 940 201 158 23 627 179 
004 RF ALLEMAGNE 5895 235 tt5 352 688 2410 39 668 
1000 M 0 N DE 
tOtO INTRA-CE 
tOtt EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
t021 A E L E 
tt420 
9699 
t72t 
1691 
1619 
1192 
tt92 
322 
322 
602 
4t7 
t64 
t64 
164 
460 
447 
t3 
t3 
13 
2287 
t588 
700 
700 
689 
2934 
2934 
t57 
t57 
t445 
869 
578 
576 
576 
7211.30-90 w,o~~rrs LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE > = 0, 6-, LARGEUR = < 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
10t0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE t 
1021 A E L E 
3293 
10438 
4499 
2890 
2822 
27053 
2t801 
5254 
5227 
4380 
638 
1009 
e6 
26 
1773 
1743 
30 
30 
30 
49 
401 
553 
1192 
2205 
t004 
t201 
1201 
1201 
495 
1453 
1617 
183 
5785 
3620 
2t65 
2155 
1439 
59 
64 
69 
1 
260 
242 
18 
1 
1 
275 
141 
686 
97 
22 
1222 
1200 
22 
22 
22 
3569 
1796 
229 
927 
6695 
5657 
1038 
1038 
941 
17 
73 
34 
148 
148 
t412 
t30t 
79 
372 
3611 
2969 
642 
642 
606 
721t.4t PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE < 0, 25 -, LARGEUR < 600 MM 
72tt.4t-t0 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROI,P., EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE < 0, 25 -, LARGEUR > 500 MM MAIS < 6w MM 
gg~ ~~t~~CuxeG. till~ 80 253 ~Bt~ 1~ 2810 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 5953 teeS 376 14 51 t896 21 i 185 
006 ROYAUME-UNI 1875 4 1t8 t578 175 ~ i~'f~~HE ~ t2 20 2~ 448 "gl 413 
732 JAPON 3372 3372 
1000 M 0 N D E 34991 2237 944 15828 18 521 5534 1789 2012 
1010 INTRA-CE 25822 2225 758 8886 18 73 5110 1789 1598 
1011 EXTRA-CE 9168 12 86 6942 448 424 414 
t020 CLASSE 1 8865 12 86 6639 448 424 414 
1021 A E L E 5493 12 86 3267 448 424 414 
721Ut-91 PRODUITS LAMINES PLATS .. ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROIJ?, EN FER OU ACIERS !NON A~S1 AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR EN o.;ARBONE < 0, 25 -, LARGEUR = < 500 MM, POUR FABRICATION DE FER-BLANC 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3737 
4395 
4322 
74 
1907 
1976 
1976 
68 
70 
68 
2 
99 
41 
58 
156 
156 
156 
796 
906 
908 
12 
150 
150 
62 
295 
282 
14 
721Ut-95 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FRO~_ EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE < 0, 25 -, LARGEUR = < 500 MM, MAGNt.uuUES 
001 FRANCE 7641 230 
004 RF ALLEMAGNE 3952 
006 ROYAUME-UNI 5103 
038 AUTRICHE 2683 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
20418 
16983 
3305 
3230 
230 
230 
21 
41 
150 
62 
88 
88 
3133 
606 
3872 
3798 
74 
4 
153 
215 
511 
382 
91 
2562 
2682 
2676 
5 
5 
1440 
80 
1838 
2683 
6083 
3358 
2725 
2725 
5465 
20 
58 
622 
7563 
6940 
623 
623 
622 
28 
827 
74 
1612 
1472 
t40 
140 
125 
71 
82 
77 
5 
1412 
439 
7014 
38 
78 
9577 
9003 
574 
574 
574 
63 
364 
557 
435 
122 
122 
122 
124 
864 
56 
9 
1075 
1065 
11 
11 
11 
71 
3297 
716 
19 
400 
4518 
4100 
418 
418 
418 
736 
736 
738 
122 
3364 
3754 
3516 
238 
233 
181 
760 
330 
14 
2231 
2231 
4 
12 
67 
66 
2 
2 
19 
76 
141 
141 
157 
482 
317 
8 
36 
1 
13 
1119 
1069 
50 
50 
50 
25 
210 
248 
248 
99 
2487 
138 
58 
3101 
3009 
92 
92 
92 
42 
42 
161 
56 
281 
281 
2699 
402 
51 
5266 
4270 
996 
107 
889 
92 
92 
212 
229 
229 
652 
327 
253 
2224 
15 
98 
3952 
3752 
200 
200 
117 
420 
614 
1216 
1090 
126 
96 
35 
125 
507 
495 
33 
1178 
1144 
35 
35 
35 
11 
63 
616 
1650 
1225 
424 
424 
424 
5 
5 
2563 
20 
2855 
2680 
175 
175 
53 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7211.41·95 
1021 EFTA COUNTR. 6608 148 6152 69 237 
7211.41-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT < D.25 
-CARBON, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7211.41·91 AND 7211.41·95) 
001 FRANCE 26802 2610 
148 
5029 4468 865 
sao8 4521 8791 63 455 002 BELG.-LUXBG. 49512 
1925 
23548 1853 5153 8911 25 1066 
003 NETHERLANDS 6128 
540i 
1922 854 375 439 494 611 55259 537 856 004 FR GERMANY 142239 9865 
1016 
2073 38176 6847 22733 
005 ITALY 12231 1040 
91:i 
397 7 7794 
644i 129 
1948 9 20 
006 UTD. KINGDOM 14331 295 141 66 5621 724 1 2206 008 DENMARK 3966 86 636 17 
1o4 
1021 
1502 011 SPAIN 5375 
1sB 1177 167 
1138 
16 
2631 
030 SWEDEN 1850 
2i 
23 20 14 264 
036 SWITZERLAND 8537 505 1 2085 6168 214 28 87 146 038 AUSTRIA 16431 58 12061 17 1851 340 1366 
058 GERMAN DEM.R 6840 4781 
4400 
2059 
1i 062 CZECHOSLOVAK 4501 
3984 068 BULGARIA 3984 
1000 W 0 R L D 311594 21375 7835 54732 10790 6016 70055 6935 22628 78212 2238 30778 
1010 INTRA·EC 262350 15843 6462 33994 5720 5240 61993 6934 17364 76653 2137 30010 
1011 EXTRA·EC 48508 5533 1373 20738 5070 39 8062 1 5264 1559 101 768 
1020 CLASS 1 30588 751 1238 14648 479 39 8062 1 3205 1410 101 654 
1021 EFTA COUNTR. 26897 725 1238 14338 
459i 
38 8062 1 574 1410 101 410 
1040 CLASS 3 17805 4781 134 6090 2059 150 
7211.49 r.fsT~~~'ifCo~~~~Uf~Jf~P~Y6~\.f;/OLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT > = 
7211.49-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONT AJNING BY WEIGHT > = 
0.25 - CARBON, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM 
003 NETHERLANDS 10198 2 8375 497 110 1078 1323 136 005 ITALY 1812 233 84 171 
1000 W 0 R L D 18502 307 974 9340 1283 1368 24 2403 662 1610 531 
1010 INTRA·EC 16576 285 340 9321 1283 1040 24 1483 662 1608 530 
1011 EXTRA·EC 1930 22 635 20 329 921 2 1 
7211.49-91 r.fsl~~\Jfl~/:.~~gsR~~:.LJFCf~~&LI~~ ~~~:.p: OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT > = 
003 NETHERLANDS 6916 815 
1535 
2173 2923 420 549 
3183 12 
36 
004 FR GERMANY 14276 369 59 4999 1411 2708 
1000 W 0 R L D 24672 1372 1540 2726 6 3039 5834 2153 4151 69 3782 
1010 INTRA·EC 24193 1344 1535 2319 6 3039 5832 2152 4128 57 3781 
1011 EXTRA·EC 480 29 5 407 1 2 23 12 1 
7211.49-99 ~J~g~Do~'!f~~ ~~~'&JC~JtROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 
001 FRANCE 895 61 
13:i 
42 16 252 2754 9:i 306 16 1 201 004 FR GERMANY 13179 3493 40:i 3 362 2316 1216 4 2805 006 UTD. KINGDOM 1473 269 54 22 181 176 8 346 13 23 030 SWEDEN 1319 300 16 171 499 33 10 3 265 
1000 W 0 R L D 19219 4128 230 910 78 1789 3536 101 3059 1349 630 3409 
1010 INTRA·EC 17620 3828 187 585 32 1282 3497 101 3049 1341 309 3409 
1011 EXTRA·EC 1590 300 43 325 38 507 39 10 7 321 
1020 CLASS 1 1585 300 43 325 35 505 39 10 7 321 
1021 EFTA COUNTR. 1571 300 43 312 35 504 39 10 7 321 
7211.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH < 600 MM, (EXCL 7211.11 TO 7211.49) 
7211.911-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE· TREATED, OF A WIDTH > = 
600 MM 
1000 W 0 R L D 915 545 7 29 103 39 35 33 124 
1010 INTRA·EC 915 545 7 29 103 39 35 33 124 
1011 EXTRA·EC 1 1 
7211.90.19 ~~i~~lf8 RW.~~~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 MM, OF A WIDTH > = 600 Mil, (EXCL 
001 FRANCE 12026 689 
72 
95 10533 
118 
244 22 157 286 
004 FR GERMANY 1561 58 
s4 162 750 4 401 008 DENMARK 1160 80 27 22 469 504 
1000 W 0 R L D 16840 1083 152 1014 10533 347 25 670 1346 212 1458 
1010 INTRA·EC 16426 1061 84 1003 10533 340 25 518 1312 178 1372 
1011 EXTRA·EC 413 22 68 11 8 152 34 33 85 
7211.911-90 ~~i~~~rD PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH = < 500 Mil, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7211.11-00 TO 
001 FRANCE 10266 5564 10 831 4 99 
14o4 
2668 96 391 583 
002 BELG.·LUXBG. 2731 
870 
62 181 1 86 
10 
875 112 
48 
10 
004 FR GERMANY 17089 795 434 560 119 6091 4727 3248 621 005 ITALY 4420 332 
25i 
12 85 2550 
22 
12 972 23 
030 SWEDEN 3650 245 705 6S 50 2016 184 78 34 
036 SWITZERLAND 3690 1 73 
27 
3 3555 28 30 
038 AUSTRIA 3351 24 3094 38 150 15 3 
048 YUGOSLAVIA 3633 104 3529 
1000 W 0 R L D 51187 7264 1137 5699 655 482 12789 177 15998 3720 1590 1676 
1010 INTRA·EC 36163 6973 886 1696 584 400 10171 177 8721 3493 1479 1583 
1011 EXTRA·EC 15024 292 251 4003 71 82 2618 7276 227 111 93 
1020 CLASS 1 14554 270 251 3986 66 77 2232 7276 227 111 58 
1021 EFTA COUNTR. 10876 269 251 3873 6S 77 2231 3738 227 111 34 
7212.10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH < 600 MM 
7212.10.10 nNPLATE, OF A WIDTH < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 4956 224 2445 681 251 
2347 
1022 66 80 53 002 BELG.-LUXBG. 5362 
1290 930 1885 176 7s:i 1032 32 112s 004 FR GERMANY 8131 2 2083 627 925 761 68 006 UTD. KINGDOM 2194 24 1255 142 18 126 42:i 028 NORWAY 2490 2067 
15 030 SWEDEN 2470 
424 216i 
2455 400 USA 2585 
1000 W 0 R L D 34495 1671 6883 3523 479 2854 5552 627 6417 1022 222 5245 
101 0 INTRA·EC 26301 1671 4817 3275 427 2247 5552 627 4109 987 222 2367 
1011 EXTRA·EC 8197 2067 249 52 607 2309 35 2878 
1020 CLASS 1 7756 2067 52 435 2309 15 2878 
1021 EFTA COUNTR. 5107 2067 147 15 2878 
7212.111-91 ~~-:8~'U}!f~~~c:C'~~~?,':.~o~ NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH nN, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 MM, SIMPLY 
1000 W 0 R L D 2778 102 59 718 259 51 15 1127 58 9 380 
1010 INTRA·EC 1701 102 59 718 259 51 15 70 58 9 360 
1011 EXTRA·EC 1077 1057 20 
54 H 
Import 
I 
Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7211.41-95 
1P21 A E L E 3206 88 5 2723 
7211.41-99 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A FROID_. EN FER OU ACIERS INON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
· EN CARBONE < 0, 25 -, LARGEUR ; < 500 MM, (NON REI'R. SOUS 7211.41·91 ET 7211.41·95) 
~~ ~~t~~EuxBG. ~ 1354 Ti 1~~ 1146 ~ ~ ~~'1l:Et~AGNE 9&1~~ AfJ 3288 1044 411 ,ru 
005 ITALIE 5751 470 400 128 14 
006 ROYAUME·UNI 7873 217 489 134 49 
008 DANEMARK 1908 40 352 
3M §~~~~NE ~~ 181 465 344 
036 SUISSE 3773 3 1 1018 
038 AUTRICHE 7899 324 28 5526 
058 RD.ALLEMANDE 1990 1363 
062 TCHECOSLOVAO 1686 
068 BULGARIE 1136 
1000 M 0 N D E 173718 
1010 INTRA-CE 152978 
1011 EXTRA-CE 20346 
1020 CLASSE 1 14654 
1021 A E L E 12987 
1040 CLASSE 3 5653 
10984 
9072 
1911 
549 
520 
1363 
4385 
3852 
533 
496 
496 
37 
2684& 
17148 
9698 
7461 
6894 
2236 
1136 
3138 
1686 
1452 
115 
22 
12 
3202 
m4 
34 
34 
34 
4335 
96 
23663 
3574 
3001 
14 
625 
23 
2632 
870 
39033 
35508 
3525 
3525 
3525 
2sS 
3690 
3686 
4 
4 
4 
2203 
2442 
200 
3631 
129 
57 
68 
83 
160 
627 
10398 
8662 
1736 
1109 
311 
627 
7211.49 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE > ; 0, 25 -, LARGEUR < 600 MM 
7211.49-10 ~:OJIA~'rc,~M~N~S0~~~. ~rf'M~i~ ~M~~S11\fsR~D~N11~R OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
003 PAYS..BAS 5336 3 4519 238 39 475 
005 ITALIE 1119 163 51 72 
1000 M 0 N D E 9535 215 351 5027 532 683 5 1072 
1010 INTRA-CE 8639 201 129 4979 532 513 5 640 
1011 EXTRA-CE 896 14 221 48 170 431 
7211.49·91 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE > ; 0, 25 - MAIS < 0, 8 -, LARGEUR ; < 500 MM 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2876 
11131 
16267 
15921 
348 
242 
298 
620 
605 
15 
987 
995 
990 
5 
887 
1273 
1020 
254 
7 
7 
1452 
48 
1548 
1548 
122 
3710 
415S 
4147 
8 
153 
1244 
1466 
1465 
2 
n11A9-99 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE > ; 0, 6 -. LARGEUR ; < 500 MM 
88l ~~AtLt~MAGNE 1~m ~ 1s0 45 
006 ROYAUME·UNI 1460 199 54 so2 
030 SUEDE 4894 704 8 927 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22577 
17113 
5447 
5438 
5362 
3090 
2386 
704 
704 
704 
231 
214 
17 
17 
17 
1883 
674 
1209 
1209 
1149 
33 
4 
183 
52 
115 
109 
109 
424 
1059 
283 
2019 
4449 
2403 
2046 
2043 
2027 
2633 
132 
227 
3395 
3113 
281 
281 
281 
89 
6 
95 
95 
256 
2562 
224 
15 
3106 
3091 
15 
15 
15 
7211.90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, LARGEUR < 600 MM, NON PLAQUES Nl REVETUS, (NON REPR. SOUS 7211.11 
A 7211.49) 
nt1.9G-11 PRODUITS LAMINES PLATSJ. EN FER OU ACIERS (NON AWES), LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE, 
(NON PLAQUES Nl REVETU:>) 
1000 M 0 N D E 304 138 5 25 46 15 11 
1010 INTRA-CE 303 138 4 25 46 15 11 
1011 EXTRA-CE 1 1 
7211.911-19 PRODUITS LAMINES PLATSI...EN FER OU ACIERS (NON AWES), LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON PLAQUES Nl REVETUS), (NON 
REPR. SOUS 7211.11-00 A 7iCI1.9G-11) 
001 FRANCE 6875 283 51 5956 126 
004 RF ALLEMAGNE 1823 55 sO 
3
. 76 142 
008 DANEMARK 1842 102 126 46 39 
1000 M 0 N D E 12702 718 126 799 5959 343 9 574 
1010 INTRA-CE 12039 705 90 746 5959 312 9 342 
1011 EXTRA-CE 664 13 36 53 31 232 
7211.911-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), LARGEUR ; < 500 MM, (NON PLAQUES Nl REVETUS), (NON REPR. SOUS 
7211.11-00 A 7211.91).19) 
001 FRANCE 5237 2980 2 544 10 90 
002 BELG.-LUXBG. 1274 83 103 1 52 ~ ~&brMAGNE 1~i~g m : ~g ~ i~i 
036 SUISSE 2256 8 327 
038 AUTRICHE 1677 17 1450 
048 YOUGOSLAVIE 1544 36 
1 000 M 0 N D E 36044 4692 891 8692 
1 010 INTRA-CE 22051 4494 728 1131 
1011 EXTRA-CE 13993 198 163 7561 
1020 CLASSE 1 13789 189 163 7531 
1021 A E L E 11993 188 163 7416 
680 
39S 
285 
276 
267 
7212.10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, ETAMES, LARGEUR < 600 MM 
7212.111-10 FER-IILANC ETAME, LARGEUR < 600 MM, SIMPLEMENT TRAITE EN SURFACE 
001 FRANCE 3535 143 2050 733 
002 BELG.·LUXBG. 3345 1137 ~ ~b~kb~~~u~~E ~~ 81~ 1 ~~ 2 
028 NORVEGE 1882 1552 
030 SUEDE 1310 
400 ETATS-UNIS 1207 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
23622 
18875 
4745 
4549 
3266 
1015 
1007 
8 
8 
8 
5584 
4032 
1552 
1552 
1552 
2305 
2196 
108 
92 
216 
374 
308 
66 
66 
19 
723 
559 
164 
129 
129 
783 
189 
2048 
1770 
218 
199 
7oS 
3601 
1199 
1174 
8 
106 
7079 
5606 
1473 
1373 
1365 
1497 
1788 
96 
3977 
3977 
13 
137 
137 
503 
503 
762 
268 
2374 
35 
1798 
64 
1508 
7206 
3718 
3487 
3487 
1904 
414 
658 
549 
9 
1018 
3371 
2286 
1085 
1085 
67 
7212.111-91 PRODUITS LAMINES PLAT~1 EN FER OU ACIERS (NON AWES), ETAMES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE, (NON REPR. SOuS 7212.111-10) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2080 
1299 
782 
189 
189 
46 
46 
620 
620 
120 
120 
27 
21 
13 
13 
810 
43 
168 
230 
5159 
4508 
37627 
1054 
451 
447 
6 
14 
641 
5 
49958 
49246 
713 
660 
660 
52 
3 
416 
413 
3 
2229 
2664 
2648 
16 
8 
1090 
23 
19 
1192 
1169 
23 
23 
23 
13 
13 
10 
731 
600 
1458 
1407 
52 
62 
53 
2930 
6 
191 
41 
12 
3328 
3084 
244 
244 
244 
39 
650 
116 
26 
856 
821 
35 
26 
26 
54 
54 
57 
22 
3sci 
7 
2 
862 
50 
231 
1611 
1330 
281 
281 
281 
830 
1004 
998 
7 
10 
17 
3S 
42 
5 
9 
37 
894 
1219 
244 
1035 
1035 
1035 
118 
2 
6 
272 
138 
134 
238 
88 
480 
124 
72 
9 
1065 
862 
204 
204 
204 
83 
14 
83 
204 
204 
5 
5 
160 
406 
543 
581 
16263 
14 
1055 
1133 
155 
107 
20473 
20014 
459 
420 
262 
62 
230 
229 
2 
20 
2605 
3462 
3456 
6 
245 
2903 
2 
3674 
3672 
2 
2 
2 
51 
51 
331 
737 
920 
2444 
2331 
113 
549 
9 
515 
53 
111 
2 
15S1 
1337 
214 
193 
113 
20 
1228 
33ci 
1284 
3385 
1771 
1613 
1613 
1613 
196 
182 
14 
55 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7212.10-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITII nN, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, (EXCL 
7212.10-10 AND 7212.10-91) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1269 
1267 
4 
63 
63 
49 
48 
2 
254 
254 
16 
18 
1 
476 
476 
25 
25 
7212.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH nN, OF A WIDTH = < 500 MM (EXCL 7212.10-10) 
10 
10 
88l ~~AJ!ECFfMANY ~g ~ 47i 59 i ~ 1402 1m 
1000 W 0 R L D 7588 461 471 300 3 827 1570 61 1761 
1010 INTRA·EC 7517 458 471 269 2 827 1563 61 1744 
1011 EXTRA·EC 71 3 31 1 8 17 
7212.21 FLAT ·ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROL YnCALL Y PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH < 600 MM 
7212.21·11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 
MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
004 FA GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
13235 
1547 
18501 
16301 
2201 
2134 
91 
522 
308 
214 
214 
40 
214 
94 
120 
76 
26 
26 
12713 
14328 
14328 
105 
105 
5 
1547 
1732 
131 
1601 
1601 
7212.21·19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYnCALLY PLATED OR COATED WITII ZINC, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 
MM, (EXCL 7212.21·11) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2649 
2293 
354 
187 
141 
45 
318 
48 
270 
736 
727 
9 
965 
964 
74 
74 
123 
121 
2 
7212.21·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITII ZINC, OF A WIDTH = < 500 MM 
001 FRANCE 3659 366 20 1633 508 1 ~ ~~'<?E~~~~~· rJJ 1962 329 2135 374 m~ 20 
1000 W 0 R L D 20900 3655 507 4004 2 968 3355 388 
1010 INTRA·EC 18762 2398 404 3862 2 909 3068 388 
1011 EXTRA·EC 2138 1257 103 142 59 287 
701 
96 
322 
1125 
1119 
6 
7212.29 ~~~~~R3BUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITII ZINC, OF 
7212.29-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYnCALLY PLATED OR COATED WITII ZINC, OF 
A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE· TREATED 
002 BELG.·LUXBG. 1958 441 975 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
6218 
4965 
1251 
377 
377 
146 
146 
1955 
1193 
762 
7 
7 
141 
141 
1320 
1320 
48 
48 
591 
102 
489 
7212.29-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYnCALLY PLATED OR COATED WITII ZINC, OF 
A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, (EXCL 7212.29-11) 
1000 W 0 R L D 1813 303 305 12 237 114 548 
1010 INTRA·EC 1732 301 271 12 237 101 521 
1011 EXTRA·EC 81 2 34 13 27 
7212.29-90 ~.;J}2L~~ P~~,rs OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYnCALLY PLATED OR COATED WITII ZINC, OF 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2656 
9752 
11148 
3068 
7126 
36571 
28692 
7879 
7864 
7784 
156 
2oo6 
11o:i 
3789 
2665 
1124 
1124 
1124 
10 
240 
339 
288 
51 
51 
51 
610 
4046 
5656 
11052 
5140 
5912 
5897 
5896 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
277 
5 
64 
346 
346 
4406 
1474 
2904 
10 
8826 
8809 
17 
17 
17 
184 
150 
35 
35 
35 
1342 
276 
2851 
164 
4669 
4666 
3 
3 
3 
7212.30 w T-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITII ZINC (EXCL ELECTROL YnCALL Y), OF A WIDTH < 600 
7212.30-11 WTa~L~Yo~R..?~~~pf: ~~tA~~-~tW"DOY STEEL, PLATED OR COATED WITII ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH > 500 
~ ~~t~~CuxBG. 1~~~ 371 52 ~~ 154 4gg 366 2~ rJ 
!!83 ~~*~~rANY mg 1~1~ rs 330ci 1418 2~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
39638 
30320 
9316 
7156 
6057 
2160 
1850 
1689 
161 
161 
112 
532 
104 
427 
330 
330 
97 
18303 
12987 
5316 
4348 
3395 
968 
251 
154 
97 
97 
928 
928 
2501 
2500 
1 
1 
1 
1980 
316 
1664 
1400 
1400 
264 
5191 
3956 
1235 
450 
450 
784 
7212.30-11 ~T~~L~Y~R3~~£S~F7~~f~~~INON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITII ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH> 500 
004 FA GERMANY 6959 611 429 6 2832 685 
1000 W 0 R L D 11251 718 1704 849 8 3123 106 1782 
1010 INTRA·EC 9319 699 429 810 8 3071 106 1500 
1011 EXTRA·EC 1932 16 1275 39 52 282 
1020 CLASS 1 1924 16 1275 39 52 282 
1021 EFTA COUNTR. 1894 16 1275 39 52 264 
7212.30-90 C;:T-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITII ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH = < 500 
001 FRANCE 62266 6085 34 42479 5 1528 5171 ~ ~~~~Ek~~g5 ~~~ 1496 ~ 2sm 467 2038 1~~ ~ 1161 
004 FA GERMANY 6~ 6885 1961 
87 
1~ 1459 3761 170 1611i ~ ITfJ-.YKINGDOM 10976 1090 14 sci ~~ 5385 
m ~~!a~:L mt a: 14~g 4531 ,:~ 
030 SWEDEN 6269 51 1069. 2374 
2
. 2113 
~ ~'(f~~~~~LAND 1~ff~ 128 30 1= 25 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
56 
268171 
234351 
33820 
32967 
30676 
23569 
23391 
178 
178 
178 
4977 
3577 
1400 
1400 
1400 
86855 
70042 
16813 
16812 
16730 
745 
720 
25 
25 
25 
9657 
9607 
50 
50 
2 
36689 
29265 
7423 
7372 
7312 
5668 
5663 
3 
3 
3 
38 
81 
799 
9312 
7970 
1342 
1031 
919 
53 
53 
93 
1561 
1684 
1684 
112 
201 
178 
23 
204 
183 
21 
157 
92 
4982 
5492 
5312 
180 
3 
433 
433 
241 
236 
5 
627 
3197 
1sS 
4101 
3825 
276 
276 
211 
68 
118 
2531 
113 
2909 
2746 
162 
116 
116 
47 
2177 
2656 
2413 
243 
235 
235 
2370 
17581 
33963 
45 
10 
228 
7 
87 
32 
2917 
57243 
54204 
3040 
3037 
3037 
2 
2 
396 
405 
396 
8 
185 
793 
793 
24 
24 
5 
35 
215 
215 
21 
191 
191 
28 
28 
959 
959 
308 
1 
548 
548 
262 
262 
1 
1 
3 
129 
736 
71 
939 
939 
Import 
UK 
320 
319 
1 
30 
11 
45 
42 
3 
88 
579 
337 
243 
243 
18 
11 
7 
468 
362 
160 
1189 
1085 
104 
518 
1007 
1007 
25 
25 
71 
362 
1308 
2300 
1841 
459 
459 
445 
1521 
488 
1701 
4645 
4392 
253 
253 
253 
19 
47 
23 
24 
24 
13 
4591 
6076 
10262 
5595 
968 
1449 
534 
2 
32519 
28973 
3548 
3059 
1070 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa I Espana I . France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7212.10.93 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ETAMES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7212.10.10 ET 7212.10.91) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1009 
993 
16 
41 
41 
4 
4 
43 
40 
3 
93 
93 
14 
14 
425 
424 
1 
15 
15 
7212.10.99 PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER OU ACIERS (NON AWES~ ETAMES, LARGEUR = < 500 MM, (NON REPR. SOUS 7212.10.10) 
6<J1 FRANCE 1355 122 75 647 
004 RF ALLEMAGNE 6149 355 391 355 1271 
1~00 M 0 N DE 1 10 IN TRA-CE 
1 11 EXTRA-CE 
8199 
8019 
180 
516 
504 
12 
393 
391 
2 
316 
242 
74 
5 
3 
2 
1026 
1026 
1384 
1370 
14 
7212.21 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 600 MM 
59 
54 
5 
12 
12 
389 
1833 
2359 
2335 
24 
7212.21·11 m~~~~\11:Efc~LATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SIMPLEMENT 
004 RF ALLEMAGNE 6893 62 27 2 6602 2 
400 ETATS·UNIS 1123 1123 
1000 M 0 N D E 9984 292 143 13 2 7516 63 1229 
1010 INTRA-CE 8598 220 69 13 2 7516 63 75 
1011 EXTRA-CE 1386 72 75 1153 
1020 CLASSE 1 1357 72 57 1153 
7212.21·19 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. 
sous 7212.21·11) 
1bOO M 0 N D E 1819 143 195 472 4 700 
1010 INTRA-CE 1635 120 50 470 4 699 
1011 EXTRA-CE 184 22 145 2 2 
t212.21·90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR = < 500 MM 
001 FRANCE 2901 350 35 1002 509 
~ ~~L.fri:.'E~l'8r:..E ~ 1323 282 1169 313 
1000 M 0 N D E 13208 2313 413 2387 3 852 
1010 INTRA-CE 12078 1719 355 2265 3 844 
11111 EXT RA-CE 1130 595 58 103 8 
638 
730 
1874 
1703 
171 
50 
50 
1 
13 
258 
258 
74 
73 
1 
358 
27 
243 
636 
628 
7 
7212.29 
7212.29-11 
~O~~ITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 
PRODUITS LAMINES PLA~ EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 MM MAIS < 600 MM, ~IMPLEMENT TRAITES EN SURFACt. 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1060 
3552 
2813 
739 
148 
148 
79 
79 
258 
1297 
801 
496 
9 
9 
88 
88 
523 
704 
704 
36 
36 
295 
52 
243 
7212.29-19 PRODUITS LAMINES PLAT~,EN FER OU ACIERS {NON ALLIES, AUTRE$ QU'A HAUTE RESISTANC~ ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 MM MAIS < 600 MM, I''ON REPR. SOUS 7212.29-11) 
1000 M 0 N D E 1057 196 162 10 181 79 240 
1010 INTRA-CE 992 184 134 10 181 71 226 
1011 EXTRA-CE 65 12 28 8 14 
7212.29-90 :o~~ITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR = < 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1193 
5309 
8271 
1449 
4319 
22710 
17603 
5107 
5097 
4983 
91 
1398 
668 
2618 
1850 
768 
768 
768 
7 
227 
313 
284 
29 
29 
29 
50S 
2307 
2 
3560 
6623 
2986 
3637 
3827 
3822 
6 
4 
10 
6 
4 
4 
4 
113 
2 
55 
173 
173 
2252 
1149 
1375 
5 
4807 
4797 
10 
10 
10 
98 
77 
21 
21 
21 
7212.30 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR < 600 MM 
464 
178 
2100 
72 
2830 
2825 
5 
5 
5 
7212.30-11 PRODUITS LAMINES PLATS,.SN FER OU ACIERS (NON AWES~ ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR > 500 MM MAIS < 
600 MM, SIMPLEMENT TRAu..S EN SURFACE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
3075 
6132 
4854 
2488 
161 
641 
55 
35 
18 
41 
1843 
4790 
2079 
43 
232 204 
689 
133 
4 
135 
348 
1403 
249 
1000 M 0 N D E 20308 907 241 9835 82 446 1212 1013 2568 
1010 INTRA-CE 15315 842 62 6826 49 446 1210 159 1887 
1011 EXTRA-CE 4994 64 180 3009 33 1 855 681 
1020 CLASSE 1 3928 64 141 2582 33 1 710 250 
1021 A E L E 3452 55 141 2148 1 710 250 
1040 CLASSE 3 1063 38 427 144 431 
7212.30.19 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR > 500 MM MAIS < 
600 MM, (NON REPR. SOUS 7212.30.11) 
004 RF ALLEMAGNE 4155 396 299 2 1664 568 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6480 
5360 
1119 
1110 
1046 
465 
450 
15 
15 
15 
996 
299 
697 
697 
697 
493 
453 
40 
40 
40 
2 
2 
1874 
1843 
31 
31 
31 
61 
59 
1 
1 
1 
948 
786 
160 
160 
131 
7212.30-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR = < 500 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
H 
32270 
37822 
2263 
39237 
1775 
5969 
3526 
5506 
2160 
2008 
4280 
3931 
8772 
152179 
132758 
19420 
19071 
17558 
3410 
869 
5650 
3879 
348 
35 
s4 
14275 
14158 
119 
119 
119 
27 
34 
243 
1437 
635 
682 
23 
3489 
2376 
1113 
1113 
1113 
22538 
13853 
1021 
s3 
14 
33 
794 
10 
1365 
1982 
5857 
47438 
38124 
8314 
9314 
8204 
6 
282 
117 
65 
16 
486 
470 
16 
16 
16 
1065 
948 
1112 
31 
21s0 
5615 
5520 
95 
95 
4 
8612 
99 
3605 
1567 
2135 
253 
33 
897 
1716 
1890 
851 
21745 
17201 
4544 
4517 
4464 
21 
31 
106 
3153 
3324 
3313 
10 
10 
10 
1599 
438 
868 
13 
39 
477 
3581 
2916 
665 
556 
529 
32 
32 
75 
1485 
1589 
1589 
57 
105 
94 
11 
148 
139 
7 
155 
47 
3047 
3392 
3298 
93 
2 
227 
227 
142 
139 
3 
339 
2170 
82 
2710 
2510 
200 
200 
137 
42 
70 
1244 
64 
1470 
1378 
93 
69 
69 
23 
1209 
1465 
1345 
120 
111 
111 
1347 
9976 
20170 
26 
1 
7 
132 
9 
63 
14 
1464 
33212 
31667 
1545 
1544 
1541 
3 
3 
446 
466 
446 
20 
93 
379 
379 
15 
15 
9 
32 
152 
152 
14 
118 
118 
18 
18 
599 
599 
189 
1 
284 
284 
108 
105 
1 
1 
2 
85 
618 
54 
759 
759 
327 
315 
12 
47 
12 
86 
59 
27 
48 
242 
167 
75 
75 
20 
15 
5 
482 
155 
144 
948 
853 
95 
263 
551 
551 
29 
29 
20 
224 
1154 
1929 
1496 
433 
433 
387 
718 
215 
874 
2250 
2172 
78 
78 
78 
17 
72 
18 
54 
54 
20 
...2258 
3773 
5554 
3233 
655 
754 
196 
2 
18255 
16258 
1999 
1787 
558 
57 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal .I 
7212.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASnC COATED, OF A WIDTH < 600 MM 
7212.40-10 nNPLATE, SIMPLY VARNISHED, OF A WIDTH < 600 MM 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8019 
10515 
10350 
166 
120 
108 
13 
1864 
2010 
1963 
47 
67 
67 
41 
41 
1 
1638 
2234 
2234 
2329 
2482 
2438 
44 
17 
908 
908 
1052 
1113 
1113 
7212.40-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASnC COATED, OF A WIDTH > 500 MM BUT < &00 MM, 
SIMPLY SURFACE-TREATED, (EXCL 7212.40-10) 
~ ~!i't_~·LUXBG. 22~ ~ 1s4 ~~ 374 006 UTD. KINGDOM 1974 320 182 64 4 723 
011 SPAIN 2693 1 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30809 
30554 
256 
240 
240 
479 
479 
509 
492 
17 
64 
64 
154 
154 
586 
584 
2 
724 
723 
1 
473 
473 
7212.40-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASnc COATED, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 Mil, (EXCL 7212.40-10 AND 7212.40-91) 
~ m~~~tti3'M ~~ 1~ ~ 960 ~~ 52~ 164 1g~ 
1000 W 0 A L D 7066 943 436 1072 43 651 164 290 
1010 INTRA-EC 5763 167 355 1070 43 622 164 290 
1011 EXTRA-EC 1304 777 81 2 29 
7212.40-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASnC COATED, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 
7212.40-10) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~ 1384 ~ ~ 4 m 3327 fs~ 
003 NETHERLANDS 1353 
7
ret 12 123 
78 209S 11 jr, 3li 258 ~ iT'lE~RMANY 31m 62 1029 430 13 108 780 2638 
006 UTD. KINGDOM 19709 741 189 1139 198 67 10534 366 645 
ggg ~~~5~~ ~m 1g1 3233 2f~ 10 Jl 1m 380 2~ 
~ ~~~,kAND 1~ 1161 12~~ 4 278 31 
732 JAPAN 3183 769 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
104390 
85172 
19218 
19183 
15006 
10243 
9983 
260 
236 
163 
6304 
1892 
4412 
4412 
4412 
14991 
12727 
2264 
2264 
1470 
302 
292 
10 
10 
10 
3522 
2666 
836 
836 
831 
29330 
27038 
2292 
2292 
2054 
7212.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COATED, OF A WIDTH < 600 MM (EXCL 7212.10 TO 72) 
800 
800 
7196 
6659 
337 
337 
307 
7212.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, SILVERED, GILDED, PLAnNUM-PLATED OR ENAMEUED, OF A WIDTH > 500 MM BUT 
< 600 MM 
003 NETHERLANDS 1294 1294 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1661 
1642 
39 
29 
29 
1303 
1294 
9 
22 
22 
10 
10 
286 
286 
7212.50-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
394 
394 
26 
26 
19 
19 
10 
10 
246 
246 
7212.50-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, (EXCL 7212.50-31) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
326 
278 
48 
35 
35 
9 
9 
64 
64 
53 
53 
87 
87 
7212.50-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COATED OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED, (EXCL 
7212.11)-10 TO 7212.50-39) 
46 
54 
49 
5 
58 
669 
1018 
1018 
1932 
893 
2990 
2918 
72 
3792 
1913 
5467 
64 
4806 
95 
737 
454 
494 
17832 
16137 
1695 
1695 
1201 
8 
8 
142 
137 
5 
001 FRANCE 3469 559 1718 192 480 449 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5577 
5237 
339 
593 
593 
1875 
1875 
379 
310 
69 
67 
27 
39 
938 
925 
13 
48 
48 
7212.50-59 ~l~~:-eD PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COATED, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, (EXCL 7212.11)-10 TO 
004 FA GERMANY 2359 31 12 17 16 1756 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3162 
3081 
80 
126 
121 
5 
45 
13 
33 
200 
200 
17 
17 
16 
16 
1981 
1980 
7212.50-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS 2 OF IRON OR NON-AUOY STEEL, nNNED AND PRINTED, OF A WIDTH = < 500 MM 
1000 W 0 A L D 487 128 3 55 2 21 
1010 INTRA-EC 447 128 3 55 2 21 
1011 EXTRA-EC 40 
10 
10 
51 
51 
696 
626 
69 
133 
331 
291 
40 
117 
117 
7212.50-73 ':'J1cl~Hfrf PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COATED WITH CHROME OXIDES OR WITH CHROME AND CHROME OXIDES, OF A WIDTH 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1831 
1642 
189 
28 
25 
3 
1121 
1121 
7212.50-75 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COPPER PLATED, OF A WIDTH = < 500 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3417 
15837 
4949 
24470 
24428 
42 
16 
211 
275 
275 
1629 
1502 
3138 
3138 
239 
260 
260 
22 
2283 
137 
2473 
2449 
24 
23 
23 
51 eO 
1448 
6679 
6662 
17 
7212.50-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, CHROME OR NICKEL-PLATED, OF A WIDTH = < 500 MM 
~ ~~L8E~~~~~- 1~ 135 s4 28 2~~ 738 3~~ 
038 AUSTRIA 1489 1121 361 
201 
201 
1000 W 0 R L D 13683 248 56 1293 366 990 4330 145 
1010 INTRA-EC 12039 248 55 144 366 973 3966 145 
1011 EXTRA-EC 1643 1 1149 17 364 
1020 CLASS 1 1643 1 1149 17 364 
1021 EFTA COUNTR. 1538 1 1121 17 364 
7212.50-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COATED WITH ALUMINIUM-ZINC AUOYS, OF A WIDTH = < 500 MM 
002 BELG.-LUXBG. 3815 15 2501 11 1180 
58 
343 
179 
164 
354 
3916 
1457 
5727 
5727 
37 
247 
289 
288 
I 
4 
453 
453 
356 
399 
396 
2 
20 
3 
17 
66 
66 
123 
127 
127 
1394 
7 
1429 
1394 
35 
35 
35 
21 
89 
200 
200 
25 
21802 
12 
2692 
24573 
24573 
5 
5 
856 
388 
20 
474 
10 
1024 
10i 
2922 
2821 
101 
101 
101 
22 
22 
64 
64 
5 
284 
292 
292 
11 
25 
25 
Import 
UK 
984 
1286 
1229 
56 
1176 
1989 
1754 
236 
44 
472 
129 
343 
654 
877 
208 
1374 
19 
752 
1 
4421 
42 
2414 
10948 
3937 
7011 
7000 
4457 
10 
10 
8 
i 
71 
464 
316 
149 
36 
36 
36 
90 
67 
23 
47 
25 
22 
1395 
2951 
1050 
5499 
5498 
1 
791 
3408 
4512 
4437 
75 
75 
83 
H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7212.40 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR < 600 MM 
7212.4G-10 FER-BLANC &IMPLEMENT VERN~ LARGEUR < 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8076 
10227 
10132 
93 
3 
105 
81 
24 
1620 
1725 
1700 
25 
38 
38 
43 
42 
1 
1424 
1929 
1929 
2618 
2761 
2735 
25 
15 
789 
789 
1169 
1212 
1212 
7212.40-91 PRODUITS LAMINES PLATS, ~N FER OU ACIERS {NON ALLIESibPEINTI!, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 
MM MAIS < 600 MM, SIMPu:MENT TRArrES EN SURFACE, (N' N REPK. SOUS 7212.40-10) 
gg~ ~~l?lfLUXBG. ~ "1 122 ~ 258 
006 ROYAUME-UNI 1426 1M 145 1B 7 468 
011 ESPAGNE 2014 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8721 
8471 
250 
166 
166 
331 
331 
455 
428 
27 
19 
19 
122 
122 
511 
506 
5 
471 
468 
3 
327 
327 
7~12.40-93 PRODUITS LAMINES PLAT~1 EN FER OU ACIERS {NON ALLIES), PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MAnERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7212.40-,0 ET 7212...0:.91) 
~ ~b¢kb~~~U~~E m~ gg ~ 1949 ft 97~ 11i ~ 
1000 M 0 N D E 8875 488 447 2049 85 1180 117 375 
1010 INTRA-CE 7851 168 350 2039 85 1162 117 375 
1011 EXTRA-CE 1025 320 96 10 18 
7212.40-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR = < 500 
MM, (NON REPR. SOUS 721•.40-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
8856 
10763 
1903 
28887 
1184 
15856 
4508 
5073 
5134 
1472 
4411 
939 
343 
5927 
62 
514 
39 
106 
1 
493 
11 
823 
140 
2300 
772 
2669 
3999 
114 
264 
1510 
1639 
103 
768 
81 
1008 
4 
00 
9 
104 
11 
201 
191 
2121 
130 
63 
12 
570 
10 
3098 
351 
10367 
615 
8142 
538 
1207 
180 
43 
293 
259 
499 
74 
747 
2593 
548 
1499 
189 
119 
1000 M 0 N DE 88979 7997 4556 12376 219 3300 24816 606 6276 
1010 INTRA-CE 72211 7823 1468 10195 208 2718 23238 606 5966 
1011 EXTRA-CE 16766 173 3088 2180 11 582 15n 310 
1020 CLASSE 1 16705 167 3088 2180 11 582 1577 310 
1021 A E L E 10516 110 3088 1091 11 570 1368 190 
1212.50 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, REVETUS, LARGEUR < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7212.10 A 7212.40) 
7212.50-10 :,o~~rrs LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ARGENTES, DORES, PLATINES OU EMAILLES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 
003 PAYS-BAS 1851 1851 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2293 
2142 
151 
52 
52 
2 
2 
1905 
1851 
54 
32 
32 
6 
6 
195 
195 
7212.50-31 :eRr~~ LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), PLOMBES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, &IMPLEMENT TRArrES EN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
251 
251 
15 
15 
9 
9 
8 
8 
153 
153 
7212.50-39 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), PLOMBES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7212.50-31) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
357 
299 
58 
41 
41 
10 
10 
23 
23 
41 
41 
28 
28 
'1'212.50-51 PRODUITS LAMINES PLA~1 EN FER OU ACIERS {NON AWES~ REVETUS, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SIMPLEMENT TRArrES EN SURFACE, (NON REPR. SOuS 7212.10-10 A 7212.50-39) 
001 FRANCE 2004 355 1028 58 265 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3362 
3207 
155 
377 
377 
1136 
1136 
143 
95 
49 
36 
21 
15 
647 
640 
7 
39 
39 
7212.50-59 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), REVETUS, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7212.10-10 A 7212.50-51) 
493 
460 
33 
004 RF ALLEMAGNE 1464 26 31 14 15 938 159 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
2016 
1951 
65 
79 
76 
3 
61 
36 
25 
151 
151 
14 
14 
15 
15 
1044 
1033 
11 
7212.50-71 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ETAMES ET IMPRIMES, LARGEUR = < 500 MM 
1000 M 0 N D E 410 64 4 45 3 17 
1010 INTRA-CE 392 64 4 45 3 17 
1011 EXTRA-CE 18 
5 
5 
50 
50 
310 
289 
21 
108 
108 
7212.50-73 :o~~rrs LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ REVETUS DE CHROME, OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, LARGEUR = < 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1464 
1329 
136 
27 
15 
12 
778 
778 
2 
2 
7212.50-75 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), CUIVRES, LARGEUR = < 500 MM 
001 FRANCE 3578 25 1578 
~ ~~Llh.~~l'8NE 1~~~ 281 1520 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
27377 
27305 
71 
417 
406 
11 
3105 
3105 
2aB 
326 
326 
25 
2556 
152 
2781 
2741 
39 
13 
13 
5548 
1732 
7347 
7330 
17 
7212.50-91 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ CHROMES OU NICKELES, LARGEUR = < 500 MM 
~ ~~!ft:l.~~..{'8NE 1~~~ 259 65 27 ~ 1059 6~ 
038 AUTRICHE 1512 1139 366 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21623 
19680 
1963 
1963 
1658 
474 
474 
78 
67 
11 
11 
11 
1348 
187 
1162 
1162 
1140 
425 
425 
1434 
1372 
61 
61 
61 
6901 
6527 
374 
374 
374 
317 
317 
273 
273 
7212.50-93 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), REVETUS D'AWAGES D'ALUMINIUM-ZINC, LARGEUR = < 500 MM 
002 BELG.-LUXBG. 1898 10 1235 5 591 
187 
84 
104 
368 
4480 
1772 
6629 
6628 
1 
13 
461 
486 
480 
6 
6 
39 
50 
46 
3 
866 
866 
2534 
775 
3440 
3390 
51 
3287 
1717 
5124 
76 
3850 
67 
522 
336 
1170 
16161 
14121 
2040 
2040 
870 
6 
6 
3 
3 
242 
237 
5 
281 
284 
284 
246 
297 
292 
5 
6 
3 
3 
43 
43 
4 
272 
280 
280 
2075 
7 
2147 
2075 
72 
72 
72 
14 
83 
210 
210 
27 
1347 
10 
2013 
3417 
3417 
11 
11 
582 
371 
16 
374 
10 
692 
63 
2140 
2078 
63 
63 
63 
13 
13 
35 
35 
5 
5 
6 
346 
359 
359 
ts 
38 
38 
1105 
1365 
1350 
15 
1356 
2036 
1821 
215 
59 
683 
154 
530 
674 
820 
321 
1425 
18 
455 
2 
3076 
92 
3403 
10532 
3790 
6742 
6687 
3135 
95 
95 
9 
9 
12 
t2 
17 
172 
120 
51 
35 
35 
35 
113 
98 
15 
97 
77 
20 
1558 
3155 
1284 
6133 
6130 
3 
1597 
5665 
8019 
7742 
277 
277 
42 
59 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 1 ,1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7212.51).93 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7990 
6747 
1242 
200 
200 
1073 
75 
998 
2671 
2671 
20 
20 
246 
238 
8 
1515 
1427 
88 
7212.50.97 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH = < 500 MM 
001 FRANCE 10777 615 11 5846 3 
004 FA GERMANY 8689 257 240 290 
1000 W 0 R L D 23622 902 251 7066 36 322 
1010 INTRA-EC 22412 902 251 7066 36 312 
1011 EXTRA-EC 1211 1 10 
7212.50.99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COATED, (EXCL. 7212.10.10 TO 7212.50.97) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5943 
7018 
1197 
610 
17672 
15853 
1819 
1678 
2653 
16 
2993 
2718 
275 
265 
14 
37 
172 
53 
120 
120 
1129 
:1li 
1660 
1611 
49 
49 
77 
3 
146 
146 
7212.60 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH < 600 MM 
613 
450 
29 
1590 
1589 
1 
1 
4524 
4729 
4729 
4467 
23 
4733 
4722 
11 
11 
462 
462 
1s:i 
182 
182 
187 
190 
190 
1030 
1030 
3922 
134 
5519 
4572 
947 
499 
341 
917 
1998 
1817 
181 
50 
7212.60.11 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
576 
202 
376 
58 
39 
19 
2 
2 
46 
22 
24 
321 
19 
303 
3 
3 
36 
36 
7212.60.19 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, (EXCL 7212.60.11) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
771 
566 
205 
311 
264 
47 
31 
31 
26 
26 
7212.61).91 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, CLAD, OF A WIDTH = < 500 MM 
038 AUSTRIA 1469 56 1154 3 241 
1000 W 0 R L D 2376 569 1245 3 12 380 
~&W ~J,!'R~~E~ ,ti~ 511 11ll 3 12 2:~ 
1020 CLASS 1 1541 56 1154 3 290 
1021 EFTA COUNTR. 1538 56 1154 3 290 
26 
26 
20 
20 
83 
54 
30 
30 
30 
35 
160 
125 
35 
35 
35 
7212.61).93 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH = < 500 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED, (EXCL 7212.61).91) 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8004 
1584 
2530 
13496 
10457 
3041 
3041 
2662 
232 
73 
38 
432 
325 
108 
108 
108 
81 
204 
26 
311 
286 
26 
26 
26 
194 
559 
244 
316 
316 
2 
29 
29 
29 
115 
139 
139 
1069 
629 
1916 
1882 
34 
34 
34 
131 
131 
131 
7212.60-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7212.60.91 AND 7212.60-93) 
5453 
27 
5714 
5628 
86 
86 
24 
004 FA GERMANY 2380 312 189 10 36 955 39 659 
1000 W 0 R L D 6311 857 234 287 12 67 1057 621 1136 
1010 INTRA-EC 4848 641 190 285 12 66 1037 612 1109 
1011 EXTRA-EC 1464 216 44 1 1 20 9 27 
1020 CLASS 1 1455 211 44 1 1 20 9 27 
1021 EFTA COUNTR. 1412 199 44 1 1 20 26 
7213.1o MII~RA~&,~~~~-N8JsR~~t~drJ~~~~~cr'T'l}l Jh~~~ 'io~~~~lsiRON oR NON-ALLoY sTEEL. WITH INDENTATioNs, RIBs, GRoovEs oR 
7213.11).00 MII~RA~&:~~~~-N8JsR~~t~drD~~~~~~cr'T'l}l Jh~~~ 'io~!>t~lsiRoN oR NoN-ALLoY sTEEL, WITH INDENTATioNs, RIBs, GRoovEs oR 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
3571 
6943 
7145 
28150 
5115 
58636 
48475 
10162 
7621 
1042 
2513 
540 
4499 
4468 
31 
42 
240 
3894 
6427 
4176 
2252 
156 
147 
2794 
5115 
9548 
3079 
6469 
6424 
7213.20 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 
7213.20.00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 
001 FRANCE 32601 40 1 21841 
004 FA GERMANY 72907 71 75 
~ rrtJ-.YKINGDOM m~ 19 ~J 
8U ~W~t~ERLAND 1= 2:i 
8244 
29597 
2681 
8224 
10 
250:i 
2536 
2536 
6891 
2834 
10428 
1495 
1752 
3839 
3739 
100 
20800 
115 
6515 
133 
665 
1146 
2907 
1888 
1019 
1018 
s:i 
479 
576 
100 
1249 
1249 
9045 
29285 
10139 
21 
11037 
1000 W 0 R L D 206985 279 4764 70632 20153 28538 146 60100 
1010 INTRA·EC 186412 256 4764 62396 20153 27853 53 46576 
1011 EXTRA-EC 20573 23 8236 685 93 11524 
1020 CLASS 1 20483 23 8236 665 93 11434 
1021 EFTA COUNTR. 20483 23 8236 665 93 11434 
7213.31 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS.! OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, 
OF CIRCULAR CROSS-SECTION MEASURING < 14 MM DIAMmn, (EXCL 7213.10 AND 7213.20) 
7213.31.00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS.._ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, 
OF CIRCULAR CROSS-SECTION MEASURING < 14 MM DIAMmK, {EXCL 7213.11).00 AND 7213.20.00) 
001 FRANCE 286352 63573 4036 141624 10247 837 
~ ~~~~ek~*~2s 2~~ 10619 35~ 1~ls~ 256 
004 FA GERMANY 433650 50752 11286 1067 
005 ITALY 34063 63 25 18396 342 
006 UTD. KINGDOM 146028 19812 29756 4543 2 
011 SPAIN 47570 7597 4671 7957 
028 NORWAY 7160 57 575 
030 SWEDEN 26621 276 4068 20579 
~~~~~~~LAND ~ 459 2624 118gg 
~ ¢~~Ifs't.wiA 1~~~ 1126 ~W~ 
052 TURKEY 73117 32446 18207 
60 
469 
3255 
596 
312 
8947 
44 
239 
80919 
8722 
98829 
13013 
14610 
8928 
308 
1476 
55 
6104 
21504 
3919 
16143 
3813 
35634 
12755 
35 
8541 
20012 
2901 
236:i 
64895 
64653 
15765 
435 
435 
354 
2330 
2961 
2961 
197 
1436 
21 
2158 
1911 
246 
246 
191 
191 
3 
3 
3 
106 
202 
577 
576 
1 
1 
1 
90 
315 
265 
51 
51 
51 
282 
1906 
30 
22470 
25182 
25158 
24 
23 
4728 
23 
4751 
4751 
15019 
28641 
227686 
1052 
33745 
3708 
166 
4531 
66 
827 
41 
41 
21 
14 
46 
46 
19 
7 
30 
30 
162 
4 
158 
3 
3 
27 
124 
17 
175 
157 
18 
18 
18 
2 
1 
1 
1 
1 
24 
24 
346 
2935 
393 
3810 
3810 
274 
2168 
70 
1258 
626 
458 
973 
Import 
UK 
277 
128 
148 
5 
747 
1608 
1355 
253 
742 
241 
610 
2002 
1066 
936 
936 
892 
2449 
3513 
1060 
2452 
2452 
2449 
89 
1723 
630 
1094 
1090 
1069 
1569 
189 
66 
2425 
2158 
267 
1674 
10621 
645 
822 
13812 
13800 
12 
12 
12 
11189 
1826 
628 
33635 
234 
7022 
6220 
56 
2 
598 
6699 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance • 1t----,---...,.---..-----r---,..:.--...:..,----,-----,r----r---r-----.----1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7212.50-93 
1300 M 0 N D E 4310 93 617 1318 12 344 778 
1 10 INTRA-CE 3488 93 78 1318 12 283 733 
1 11 EXTRA-CE 820 538 61 45 
284 
284 
7212.50-97 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), REVETUS D'ALUMJNIUM, LARGEUR = < 500 MY, (NON REPR. SOUS 
7212.50-93) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
6382 335 
5686 184 
27 
186 
3487 26 
331 2783 100 
1~00 M 0 N D E 14687 535 215 4196 24 412 2898 131 
1 10 INTRA-CE 13941 535 213 4195 24 370 2897 131 
1 11 EXTRA-CE 746 2 1 42 1 
7212.50-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), REVETUS, LARGEUR = < 500 Mil, (NON REPR. SOUS 7212.10-10 A 
7212.50-97) 
~ FRANCE RF ALLEMAGNE ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
4712 
5691 
2383 
1732 
1560 
67 
20 
36 
1~00 M 0 N D E 16996 1833 136 1205 
1 10 INTRA-CE 13945 1656 57 1091 
1 11 EXTRA-CE 3052 177 79 114 
1 20 CLASSE 1 2817 174 79 114 
115 
7 
162 
162 
7212.60 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, PLAQUES, LARGEUR < 600 MM 
575 
654 
20 
1586 
1584 
2 
2 
2925 
21 
3122 
3105 
18 
18 
157 
157 
274 
274 
2259 
117 
3120 
2667 
453 
462 
438 
2123 
3314 
3052 
262 
32 
7212.60-11 ~C~f~ LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), PLAQUES, LARGEUR > 500 Mil MAIS < 600 MM, $IMPLEMENT TRAJTES EN 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
578 
308 
270 
116 
104 
12 
13 
13 
62 
40 
22 
221 
15 
206 
15 
15 
62 
62 
28 
28 
7212.60-19 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), PLAQUES, LARGEUR > 500 MY MAIS < 600 MY, (NON REPR. SOUS 
7212.60-11) 
1000 M 0 N D E 659 187 36 84 18 
1010 INTRA-CE 457 154 36 64 18 
1011 EXT RA-CE 200 32 
7212.60-91 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), LAMINES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUES, LARGEUR = < 500 MY 
52 
22 
30 
60 
60 
038 AUTRICHE 1308 49 1034 8 182 35 
1000 M 0 N D E 1690 227 13 1075 8 18 247 94 
~sw ~~':.~~'i: 1m 1II 13 1on , 18 2~ ~ 
1020 CLASSE 1 1333 49 1034 8 206 35 
1021 A E L E 1332 49 1034 8 206 35 
7212.60-93 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), PLAQUES, LARGEUR = < 500 MM, &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE, (NON 
REPR. SOUS 7212.611-91) 
~ ~~.:kb~~~u~~E 1 ~lli 22J 1~ 476 51 1"g 1~ 142 
030 SUEDE 1463 26 14 1 
1000 M 0 N D E 15531 367 257 1275 51 189 2247 142 
1010 INTRA-CE 12955 290 243 515 51 189 2202 142 
1011 EXTRA-CE 2576 77 14 759 45 
1020 CLASSE 1 2576 77 14 759 45 
1021 A E L E 1600 77 14 19 43 
7212.60-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), PLAQUES, LARGEUR = < 500 Mil, (NON REPR. SOUS 7212.611-81 ET 
7212.611-93) 
004 RF ALLEMAGNE 2729 225 137 13 24 1075 24 
7411 
64 
7815 
7615 
200 
200 
22 
806 
1000 M 0 N D E 6121 748 196 455 15 108 1139 240 1029 
1010 INTRA-CE 4843 547 141 449 15 92 1127 224 995 
1011 EXTRA-CE 1m 201 55 6 17 12 15 33 
1020 CLASSE 1 1263 195 55 6 17 12 15 33 
1021 A E L E 1191 183 55 6 17 10 29 
7213.10 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NON AWES, AVEC INDENTAOONS, BOURRELETS, CREUX OU REUEFS OBTENUS AU COURS DU LAMINAGE 
7213.111-00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS (NON AWES), AVEC INDENTAOONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS DU LAMINAGE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1071 
2186 
2215 
8039 
1042 
16779 
14347 
2433 
1729 
7213.20 FIL MACHINE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 
7213.211-00 FIL MACHINE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13196 
31258 
4231 
27006 
1668 
8504 
86549 
77662 
8887 
8854 
8854 
328 
907 
167 
1521 
1511 
10 
44 
24 
j 
6 
129 
122 
6 
6 
6 
12 
95 
1135 
1825 
1242 
583 
40 
7 
28 
61 
1974 
2106 
2106 
50 
670 
1042 
2162 
760 
1402 
1379 
8672 
2882 
12408 
1119 
3464 
28570 
25097 
3473 
3473 
3473 
5 
895 
907 
907 
2869 
1005 
4236 
8111 
8111 
484 
613 
1306 
1255 
51 
8124 
36 
2500 
69 
315 
11126 
10810 
315 
315 
315 
393 
904 
597 
307 
304 
63 
19 
44 
44 
44 
139 
140 
46 
348 
348 
3764 
13244 
4470 
8 
4719 
26546 
21524 
5023 
4990 
4990 
7213.31 FIL MACHINE. EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 MM, (NON REPR. 
SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.31.00 FIL MACHINE. EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -. SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 Mil, (NON REPR. 
SOUS 7213.1IJ.OO ET 7213.20~0) 
001 FRANCE 79159 16172 1031 38m 2589 294 
~ ~l~~il'~:BG. ~~~ 3700 1~, 3= 88 
004 RF ALLEMAGNE 121758 13037 3096 
5260
. 404 
DOS ITALIE 9991 54 13 123 
006 ROYAUME-UNI 44617 5921 8860 1413 2 ~A ~~~~~ 1m8 1954
70
• 14 1~ 2321 
030 SUEDE 7865 1163 6105 
~ ~~~~DE ~ 120 706 32~ 
~ ¢gL~8~GwiE ~m~ 4o2 ~W 
052 TURQUIE 19101 8200 4801 
177 
639 
222 
98 
2783 
16 
99 
251o2 
3446 
28129 
3873 
4474 
2398 
84 
459 
29 
1668 
6349 
1109 
5251 
1073 
11145 
3813 
15 
3019 
6196 
821 
646 
20385 
16322 
4347 
257 
257 
230 
1377 
1841 
1841 
159 
1210 
28 
1720 
1550 
170 
170 
3 
3 
112 
111 
1 
6 
5 
1 
1 
167 
154 
443 
442 
2 
2 
2 
182 
368 
305 
63 
63 
56 
92 
474 
10 
6304 
7099 
7087 
12 
6 
1813 
6 
1819 
1819 
= 63404 
272 
9515 
866 
45 
2502 
18 
245 
33 
33 
16 
12 
37 
37 
18 
12 
38 
38 
180 
12 
167 
2 
2 
37 
82 
12 
138 
125 
13 
13 
13 
7 
12 
9 
3 
3 
3 
8 
8 
146 
1386 
157 
1749 
1749 
88 
761 
30 
458 
187 
208 
246 
300 
123 
176 
2 
593 
1278 
1031 
247 
963 
342 
1732 
3723 
1493 
2230 
2228 
6 
6 
2 
2 
1001 
1410 
2607 
1141 
1466 
1466 
1410 
236 
1811 
939 
672 
864 
832 
445 
78 
27 
701 
634 
68 
709 
5016 
247 
315 
8330 
6305 
26 
26 
26 
3585 
572 
209 
9989 
111 
1991 
1896 
23 
2 
146 
1753 
61 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7213.31.00 
060 POLAND 44718 
39s0 
44641 54 
517 1997 7424 
23 
4542 062 CZECHOSLOVAK 116209 81999 15780 
064 HUNGARY 15373 
2554 
15314 10 49 
2514 220 EGYPT 21247 11021 5158 
390 SOUTH AFRICA 7304 7304 634 24 5618 404 CANADA 8131 1855 
3441 412 MEXICO 3441 
984 11643 4506 472 TRINIDAD, TOB 22389 
7002 1014 
5262 
484 VENEZUELA 17334 
11215 
4499 4819 
16816 2130 3965 508 BRAZIL 44019 6705 3188 
981 528 ARGENTINA 27445 9518 16946 
1000 W 0 R L D 1922953 225629 52384 607642 50622 28823 259300 23875 255258 325689 5826 87905 
1010 INTRA-EC 1256575 152445 45514 325423 19870 10691 225044 23875 81306 309876 5826 56705 
1011 EXTRA-EC 666379 73184 6870 282219 30752 18132 34256 173952 15814 31200 
1020 CLASS 1 345994 44111 6749 88451 3744 305 30104 147700 11256 13574 
1021 EFTA COUNTR. 172138 735 6749 55309 489 283 29447 67258 5590 6278 
1030 CLASS 2 140771 25123 50814 9872 16816 2130 18397 4535 13084 
1031 ACP~66) 22898 984 
121 
11643 4500 
1011 2021 
93 
2:i 
5678 
1040 CLA S 3 179613 3950 142954 17136 7855 4542 
7213.39 BARS AND RODt HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (EXCL 7213.10 T 7213.31) 
7213.39-oo BARS AND RODS, HOT -ROLLEDjiN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 - CARBON, (EXCL 7213.10.00 TO 7213.31.00 
001 FRANCE 30944 680 19 5583 780 6115 
516 
45 5179 5017 114 7412 
002 BELG.-LUXBG. 8030 
378 422 
3938 54 29 23 3151 135 213 003 NETHERLANDS 12965 6678 2:i 4585 1295 1920 32 841 004 FR GERMANY 47665 20916 39 
5425 
877 13874 284 6437 
005 ITALY 14208 39 86 176 412 4501 
231 e6 46 198 3325 006 UTD. KINGDOM 10728 414 2046 5148 
52 
321 2130 352 
036 SWITZERLAND 37442 1940 24191 4799 
98 
4876 1584 
21 038 AUSTRIA 9072 1491 997 124 564 5753 24 
052 TURKEY 4197 4197 
1000 W 0 R L D 187612 32588 3144 53270 1032 7610 29508 374 20277 17480 1449 20880 
1010 INTRA-EC 126155 22427 2611 27098 1032 7434 23876 275 6583 12995 1449 20375 
1011 EXTRA-EC 61455 10161 533 26173 176 5632 98 13693 4484 505 
1020 CLASS 1 60116 9807 533 25188 176 5632 98 13693 4484 505 
1021 EFTA COUNTR. 48922 3634 533 25188 176 5398 98 10629 2773 493 
7213.41 BARS AND ROD~ HOT -ROLLEDl: IN IRREGULARLY WOUND COILSi OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25 - BUT < 
0.6- CARBON, F CIRCULAR ROSS.SECTION MEASURING < 4 MM DIAMETER, (EXCL. 7213.10 AND 7213.20) 
7213.41.00 BARS AND ROD~ HOT-ROLLEDl:IN IRREGULARLY WOUND COILSi OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25- BUT < 
0.6- CARBON, F CIRCULAR ROSS.SECTION MEASURING < 4 MM DIAMETER, (EXCL. 7213.10.00 AND 7213.2D.oo) 
001 FRANCE 38922 7369 7567 1716 45 
1928 
4902 12230 215 4878 
002 BELG.-LUXBG. 16040 
3649 6 
11015 435 143 25 2494 
003 NETHERLANDS 13955 10105 
27 
101 60 
1564 
14 
004 FR GERMANY 32494 9335 
2427 224 
5976 3776 11816 
005 ITALY 2990 24 
122 
129 98 
692 3349 45 12 
88 
006 UTD. KINGDOM 8455 3732 482 
1440 
21 
4928 011 SPAIN 10315 110 1803 14 1671 549 
036 SWITZERLAND 6303 91 4012 38ci 316 198 1883 038 AUSTRIA 6329 1003 851 3897 
1000 W 0 R L D 147881 24801 129 44066 4152 622 9352 690 23097 13991 801 25980 
1010 INTRA·EC 123175 24221 129 33198 3380 202 8141 692 14212 13981 801 24218 
1011 EXTRA-EC 24707 581 10868 773 420 1212 198 8884 9 1762 
1020 CLASS 1 17566 581 5763 380 418 1195 198 7280 9 1742 
1021 EFTA COUNTR. 13918 91 5196 380 1 1195 198 5780 1077 
1040 CLASS 3 5165 4753 393 2 17 
7213.49 BARS AND ROD~OT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 
0.6 - CARBON, CL 7213.10, 7213.20 AND 7213.41) 
7213.49-oo :.:'!! ~~RB~~~8l"l~'tf~N~~~:~~ r~f.~1D~f1LS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 
001 FRANCE 44846 6006 42 19399 214 
154 
7437 9692 23 33 
003 NETHERLANDS 11829 144 11265 94 :j 421 7:i 18 266 004 FR GERMANY 9501 5869 5585 2740 283 005 ITALY 8938 
26 7s:i 
1376 1113 
at 72 61 864 006 UTD. KINGDOM 7455 5653 515 278 
776 036 SWITZERLAND 15567 8501 932 5358 
1000 W 0 R L D 103581 14272 1176 51322 2199 5490 90 13891 10590 138 4413 
1010 INTRA-EC 84932 14046 805 42201 2199 4558 90 8443 9789 138 2663 
1011 EXTRA-EC 18649 226 371 9121 932 5448 800 1751 
1020 CLASS 1 18596 226 371 9121 932 5395 BOO 1751 
1021 EFTA COUNTR. 18340 226 371 9121 932 5378 BOO 1512 
7213.50 BARS AND ROD~ HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- CARBON, (EXCL. 7213.10 A D 7213.20) 
7213.50-oo BARS AND RODS, HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6 - CARBON, (EXCL. 7213.10.00 AND 7213.2D.oo) 
001 FRANCE 215633 50817 
2 
46396 2125 31450 
9240 
63134 4985 7382 9344 
002 BELG.-LUXBG. 59136 
20311 
28319 928 15184 319 123 5041 
003 NETHERLANDS 36703 12305 
e4 1999 338 114 243sS 1636 004 FR GERMANY 305499 80178 
1722 
46219 62658 65771 
312 
26206 
005 ITALY 11990 207 7748 1904 
416 8770 
25 74 
006 UTD. KINGDOM 22246 7025 2149 
42sli 
233 3135 516 2 
9631 011 SPAIN 49629 
1sli 
6841 622 9840 2030 16407 
030 SWEDEN 2178 1616 
1503 
24 380 
038 AUSTRIA 7073 2258 
2330 4747 
3312 
5300 390 SOUTH AFRICA 13216 
37 
749 
1415 2477 508 BRAZIL 4001 
e961i 72 1016 732 JAPAN 35199 20290 4730 195 
1000 W 0 R L D 770061 179021 135 115025 9191 98124 80532 416 168462 32743 29615 56797 
1010 INTRA-EC 700866 158537 2 97732 8467 88575 77897 416 162792 32259 24225 51964 
1011 EXTRA-EC 69197 20484 133 17284 2724 9549 2635 5670 484 5390 4834 
1020 CLASS 1 62797 20447 133 15330 2330 9477 2615 4255 484 5390 2336 1021 EFTA COUNTR. 11537 158 133 4332 
72 
1599 3397 1918 
1030 CLASS 2 5906 37 1665 19 1415 2498 
7214.10 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 
7214.10.00 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 
001 FRANCE 8502 2270 866 849 169 520 
4943 s1 
40 648 11 3129 002 BELG.·LUXBG. 8845 
3156 
185 175 
22s 
25 
1353 
1144 12 100 004 FR GERMANY 17563 1438 
812 
99 6108 534 3434 623 593 005 ITALY 2600 2 76 141 42 1215 304 8 011 SPAIN 5220 
141 949 
20 53 
7:i 
2565 
1:i 
787 1795 030 SWEDEN 3234 102 2 1609 
s:i 
345 046 YUGOSLAVIA 5118 5043 
16 
12 
052 TURKEY 3798 
1471 1876 2484 
3782 058 GERMAN DEM.R 13956 
3245 
7784 341 060 POLAND 7683 1593 1514 1331 
1000 W 0 R L D 85968 9368 4136 16140 608 815 26209 2559 1783 9608 1462 13280 1010 INTRA-EC 44963 6111 2729 2953 595 686 14937 684 1500 5626 1462 7680 1011 EXTRA-EC 40995 3257 1408 13186 12 129 11272 1876 271 3983 5601 1020 CLASS 1 14106 141 1174 6262 12 77 1974 216 116 4134 
1021 EFT A COUNTR. 5130 141 1171 1204 2 73 1958 153 83 345 
62 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
7213.31.00 
060 POLOGNE 10201 
1ooS 
10183 11 
119 627 22s:i 
7 
1386 062 TCHECOSLOVAQ 27184 17670 4123 
084 HONGRIE 3425 
784 
3407 3 15 
756 220 EGYPTE 5915 3001 1374 
390 AFR. DU SUD 1774 1774 
1sS 6 1139 4~4 CANADA 1660 380 
1157 4 2 MEXIQUE 1157 
270 3070 923 m ~~~J~C~LzoB 5545 1616 2sS 1282 4206 2906 1349 985 4734 618 10sB 5 8 BRESIL 12023 1855 852 
23i 5 8 ARGENTINE 7066 2356 4479 
1000 M 0 N DE 540295 59348 15126 165587 12753 8500 77415 7432 73912 92328 1978 25916 
1 010 INTRA-CE 363666 40849 13216 94265 5527 3396 67428 7432 25362 87111 1978 17102 
1011 EXTRA-CE 176629 18500 1911 71321 7225 5103 9987 48550 5217 8815 
1020 CLASSE 1 98103 10967 1884 26089 816 124 8735 41709 3964 3815 
1021 A E L E 54157 198 1884 17451 177 116 8569 21033 2809 1920 
1030 CLASSE 2 36969 6525 13756 2023 4734 618 4454 1248 3613 
1031 ACP~66~ 5691 270 
27 
3070 923 
245 634 30 7 1398 1040 CLA S 3 41556 1006 31477 4387 2387 1386 
7213.39 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NON ALUES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, (NON REPR. SOUS 7213.10 A 7213.31) 
7213.39.00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS (NON ALUES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, (NON REPR. SOUS 7213.10.00 A 7213.31.00) 
001 FRANCE 10601 271 8 1721 357 2046 
100 
24 1649 1700 39 2786 
002 BELG.-LUXBG. 2616 
89 21i 
1338 21 
12 
6 919 56 86 
003 PAYS-BAS 4914 2225 
9 
2061 
412 629 
13 303 
004 RF ALLEMAGNE 18672 9557 16 
1817 
270 4828 111 3240 
005 ITALIE 4919 18 35 59 152 1484 
1o3 s:i 
23 77 1254 
006 ROYAUME-UNI 3390 103 743 1540 
20 
105 592 151 
036 SUISSE 10233 615 6520 1331 
39 
1312 435 
8 038 AUTRICHE 3501 549 401 51 233 2211 9 
052 TURQUIE 1184 1184 
1000 M 0 N DE 64065 13488 1182 15898 447 2550 10149 166 6204 5521 574 7886 
1010 INTRA-CE 45811 10038 1014 8739 447 2479 8504 128 2120 4056 574 7712 
1 011 EXTRA-CE 18257 3450 168 7159 72 1645 39 4083 1486 175 
1020 CLASSE 1 17925 3355 166 6922 72 1645 39 4083 1486 175 
1021 A E L E 14821 1244 168 6922 72 1587 39 3524 1096 169 
7213.41 FIL MACHIN1 EN FER OU ACIERS NON ALUES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 8 -, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 
MM, (NON A PR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.41.()0 FIL MACHIN1 EN FER OU ACIERS ~ON AWES!, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 6 -, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 
MM, (NON R PR. SOUS 7213.10.00 7213.20.00 
001 FRANCE 12061 2122 2480 509 28 
527 
1528 3711 66 1615 
002 BELG.-LUXBG. 5280 
1132 4 
3659 101 50 7 936 
003 PAYS-BAS 5655 4423 
20 
44 44 
389 
8 
004 RF ALLEMAGNE 11371 2719 
1072 87 
2795 1509 3939 
005 ITALIE 1313 7 44 51 61 223 1095 12 5 35 006 ROYAUME-UNI 2764 1218 161 405 6 1597 011 ESPAGNE 3234 30 496 
5 
7 544 155 
036 SUISSE 1833 14 1228 
1sB 
95 
a6 491 038 AUTRICHE 2301 348 270 1439 
1000 M 0 N 0 E 49027 7402 48 15166 1268 203 3824 309 7523 4165 236 6883 
1010 INTRA-CE 41680 7230 48 12290 1001 98 3442 223 4822 4161 236 8129 
1011 EXTRA-CE 7346 171 2876 267 105 382 86 2701 4 754 
1020 CLASSE 1 5876 171 1899 158 105 377 86 2328 4 748 
1021 A E L E 4606 14 1620 158 5 377 86 1929 417 
1040 CLASSE 3 1010 897 109 4 
7213.49 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, 8 -, (NON REPR. SOUS 7213.10, 7213.20 ET 
7213.41) 
7213.49.00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS (NON ALUES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, 6 -, (NON REPR. SOUS 7213.10.00, 
7213.20.00 ET 7213.41.00) 
001 FRANCE 11955 2130 13 4524 78 
a6 1988 3201 7 14 003 PAYS-BAS 5081 40 4861 
69 3 139 27 7 
114 
004 RF ALLEMAGNE 3176 1642 
1935 
1166 123 
005 ITALIE 3257 
6 221 
545 446 
32 33 2 27 331 006 ROYAUME-UNI 2581 1945 210 105 
036 SUISSE 4832 2599 272 1501 260 
1000 M 0 N DE 32607 3898 387 16253 901 2154 35 3893 3503 57 1726 
1010 INTRA-CE 26920 3819 234 13376 901 1882 35 2367 3236 57 1013 
1011 EXTRA-CE 5887 79 153 2877 272 1526 267 713 
1020 CLASSE 1 5878 79 153 2877 272 1517 267 713 
1021 A E L E 5762 79 153 2877 272 1509 267 605 
7213.50 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NON ALUES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, (NON REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.50.00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS (NON ALUES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, (NON REPR. SOUS 7213.10.00 ET 7213.20-00) 
001 FRANCE 79213 18734 17042 613 12419 
2435 
22575 1988 2217 3625 
002 BELG.-LUXBG. 19533 
7055 
9087 318 5512 93 36 2051 
003 PAYS-BAS 13542 4891 40 648 153 51 9100 748 004 RF ALLEMAGNE 112422 27918 633 18366 23487 23731 1oS 9792 005 ITALIE 3760 206 2109 618 
148 2789 
9 80 
006 ROYAUME-UNI 7595 2342 744 
1271 
78 1326 166 2 3055 011 ESPAGNE 15014 
138 
2110 190 3166 513 4709 
030 SUEDE 1790 1395 
47i 
28 229 
038 AUTRICHE 2244 738 
676 136i 
1035 
1448 390 AFR. DU SUD 3851 
18 
366 
405 593 508 BRESIL 1035 
4776 
19 
sa6 732 JAPON 16490 8833 2226 89 
1000 M 0 N DE 278694 65244 40 42797 2715 37542 29261 148 59537 11994 8517 20899 
1010 INTRA-CE 251097 56255 1 34508 1925 33936 28190 148 57823 11878 7069 19364 
1011 EXTRA-CE 27599 8990 39 8289 790 3606 1072 1714 116 1448 1535 
1020 CLASSE 1 25978 8971 39 7834 676 3567 1062 1309 116 1448 936 
1021 A E L E 4793 138 39 2280 
19 
497 1079 760 
1030 CLASSE 2 1481 18 431 9 405 599 
7214.10 BARRES, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, FORGEES 
7214.10.00 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), FORGEES 
001 FRANCE 2857 808 253 253 144 287 
2165 26 24 276 31 781 002 BELG.-LUXBG. 2763 
1763 
80 52 
227 
11 650 392 7 30 004 RF ALLEMAGNE 9407 943 
262 
141 2937 253 1688 527 278 
005 ITALIE 1055 1 26 95 63 423 173 345 12 011 ESPAGNE 2438 
210 4sli 9 27 117 1208 3 849 030 SUEDE 1788 41 2 721 
21 
238 
048 YOUGOSLAVIE 1490 1465 4 4 1094 052 TURQUIE 1098 463 486 712 058 RD.ALLEMANDE 3852 
1128 
2095 96 
060 POLOGNE 2788 583 608 489 
1000 M 0 N DE 34186 4155 1991 5308 586 664 10490 810 912 3823 942 4505 
1010 INTRA-CE 20426 2682 1383 1098 497 501 6900 324 732 2560 942 2607 
1011 EXTRA-CE 13747 1273 608 4209 89 163 3590 486 168 1283 1898 
1020 CLASSE 1 5376 211 547 1931 89 144 881 151 63 1359 
1021 A E L E 2611 210 538 448 2 118 874 130 53 238 
H 63 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7214.111-® 
1040 CLASS 3 26874 3116 233 6923 52 9297 1876 55 3867 
7214.20 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR OTHER DEFORMATIONS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS OR TWISTED AFTER ROLLING 
7214.20-00 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR OTHER DEFORMATIONS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS OR TWISTED AFTER ROLLING 
001 FRANCE 220264 62456 51 
~ ~~~~ek~~~gs ~m~~ 77336 9 
004 FR GERMANY 65198 8572 1326 
005 ITALY 378028 1311 
006 UTD. KINGDOM 42153 8398 
007 IRELAND 7614 
011 SPAIN 137848 
028 NORWAY 94078 
030 SWEDEN 121374 
032 FINLAND 26581 
036 SWITZERLAND 81040 
03B AUSTRIA 4169 
048 YUGOSLAVIA 66898 
052 TURKEY 22356 
062 CZECHOSLOVAK 25695 
064 HUNGARY 4421 
528 ARGENTINA 10326 
128 
146 428 
16435 
5 
1536 
49 
117025 
111938 
118513 
202056 
819 
73 
50145 
23266 
24594 
63945 
3839 
17181 
3925 
1000 W 0 R L D 1785739 156459 21912 737343 
1010 INTRA·EC 1316220 158301 1386 550424 
1011 EXTRA-EC 469519 159 20525 186919 
1020 CLASS 1 417114 146 18868 165789 
1021 EFTA COUNTR. 327242 146 18868 165789 
323 
3 
1 
10922 
6965 
447 
27821 
14840 
12981 
5063 
1030 CLASS 2 15519 . . 24 . 
1040 CLASS 3 36888 13 1658 21106 7917 
7214.30 BARS AND RODS, FREE.(;UTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED 
7214.311-® BARS AND RODS, FREE.(;UTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED 
88l ~f'~~REMANY Jga 3~~ 100 5857 
005 ITALY 6095 4286 
006 UTD. KINGDOM 25775 3 3354 12059 
~ ~~~t~ERLAND ~~ 4 33~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
93834 
88658 
5176 
2989 
2962 
476 
472 
4 
4 
4 
3580 
3544 
36 
~ 
25727 
25627 
100 
64 
63 
14 
14 
143 
1537 
1810 
1810 
22 
1449 
1462 
1205 
4137 
4137 
38451 
50 
21040 
162032 
9934 
19802 
337 
299107 
278493 
20614 
20614 
20139 
21ooS 
136 
5828 
606 
27578 
27577 
1402 
a6 
18563 
5642 
33029 
25689 
7340 
5642 
5642 
1698 
216 
217 
217 
21s 
265 
2102 
998 
1982 
18758 
330 
58428 
22356 
114999 
6666 
108333 
99854 
19070 
4009 
4470 
1691 
13617 
1406 
30 
2611 
21430 
16745 
4686 
2713 
2687 
7214.40 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, 
MAXIMUM CROSS.SECTIONAL DIMENSION < 80 MM (EXCL 721•.20 AND 7214.30) 
32981 
52340 
31MB 
170 
15242 
aos 
20503 
153597 
132122 
21475 
21451 
21308 
24 
17 
19 
337 
61 
6 
485 
461 
24 
6 
6 
7214.40-10 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROSS.SECTION, HOT-ROLLED 
ON 4 FACES 
001 FRANCE 77198 32281 247 18497 
~ ~~~~ek~~gs ~~~ 8765 1~~~ 4~~ 
004 FA GERMANY 44650 6761 1031 
005 ITALY 264829 5597 877 
006 UTD. KINGDOM 66844 4465 3493 
008 DENMARK 20062 41 
011 SPAIN 9643 
030 SWEDEN 54118 
036 SWITZERLAND 71798 
062 CZECHOSLOVAK 7447 
064 HUNGARY 8372 
066 ROMANIA 5436 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
748928 
596636 
152293 
129567 
127324 
21584 
58266 
57933 
333 
88 
88 
245 
1562 
2123 
506 
132 
11666 
7082 
4585 
3796 
3796 
789 
116832 
20338 
14186 
1378 
40650 
52589 
3097 
3496 
1827 
323537 
221573 
101963 
93447 
93368 
8517 
11 
271 
4580 
75 
3462 
4554 
254 
14183 
4937 
9246 
895 
337 
8351 
2li 
224 
7087 
892 
11388 
8223 
3166 
25731 
4 
20622 
93673 
13849 
764 
2536 
1230 
2743 
161207 
157178 
4029 
3973 
3973 
56 
51 
1 
48 
619 
9752 
1050 
11520 
11520 
13 
5 
61 
312 
113 
2748 
2 
34 
4212 
3252 
960 
770 
175 
190 
7214.40-91 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT·ROLLED1 .HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, MAXIMUM CROSS.SECTIONAL DIMENSION > = 80 MM, (EXCL 7;c~4.10-00 TO 7214.40-10) 
gg~ ~~t~~CuxaG. 1~~ 504 :J3 ~m 1128 31 2~ 
004 FA GERMANY 71271 3298 1529 245 1 61222 1 454 
005 ITALY 37946 245 149 27700 696 50 7849 
006 UTD. KINGDOM 4802 226 640 1819 108 882 
~ ~l!ft!~EN ~~ !3 5445 ~~~ 2 ~~~ 
~ ~~~t~~SLOVAK 1~Ag~ 3~1 379 = 10 1281 643 
066 ROMANIA 8968 7482 47 
531 16 
551 
73 
1358 
1000 W 0 R L D 201692 5884 10837 72217 1238 1331 80971 574 2948 
1010 INTRA·EC 150575 4872 2792 44214 1050 50 79048 574 1319 
1011 EXTRA·EC 51101 1192 8033 27998 188 1281 1924 1629 
1020 CLASS 1 28521 521 7197 14095 1152 214 
1021 EFTA COUNTR. 27986 521 7190 13597 . . 1152 214 
1040 CLASS 3 22514 671 836 13902 188 1281 772 1415 
7214.40-99 ~~~t~ !RJl/3E~N~~ ~~~rt:M-JNY ~,r-riM~?Jx'!I(L~~fLrJ?J"tr'~N~~f!ro~T-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, 
001 FRANCE 21911 3746 516 11242 2 221 2 338 ~ ~~L8~ti\-~~~~- ~~ 4284 ~n :: J 39 ~~ ~~ 1575 
~ ITt6-.YKINGDOM 1~~m m~ 3~ 11889 6~ 2~ 7~~~A ~~ 30 
008 DENMARK 21107 551 10948 87 429 
011 SPAIN 28962 15 2820 7910 2180 
! im~\'~LAND lm~ 2: = 1Im 62 399 sill 
048 YUGOSLAVIA 56164 4305 2326 
~~ t~~~~~SLOVAK ~~~ 361 933 m§ 
064 HUNGARY 4324 426 2644 
066 ROMANIA 7455 5719 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
64 
514805 
374953 
139853 
111831 
44437 
24629 
18373 
13660 
4713 
4333 
29 
379 
15554 
7182 
8392 
6689 
6689 
1724 
185354 
136727 
48627 
30543 
25197 
16180 
1221 
747 
10 
3190 
778 
2412 
62 
62 
2241 
727 
3874 
2749 
1126 
399 
399 
727 
132850 
127784 
5066 
3895 
3895 
1171 
4254 
4254 
1448 
3 
1803 
77 
49080 
7893 
114 
507 
62861 
3391 
59475 
58854 
1882 
621 
25787 
21590 
14456 
13076 
13864 
71 
1500 
14309 
137 
105543 
88911 
16632 
16495 
16495 
137 
790 
1854 
3144 
461 
574 
504 
972 
2 
674 
9346 
7811 
1735 
1021 
1021 
714 
5030 
17456 
9814 
4415 
3722 
26 
474 
1364 
295 
45 
453 
563 
43700 
40957 
2743 
2156 
1703 
587 
861!i 
8625 
8625 
5 
241 
1367 
752 
2364 
2364 
313 
77 
297 
1712 
3 
124 
133 
2659 
2527 
133 
1 
181 
85 
6 
209 
91 
575 
483 
92 
1 
1 
91 
33 
60 
221 
292 
839 
599 
2065 
2065 
Import 
UK 
1455 
6349 
24163 
38161 
2463 
7614 
58914 
36912 
39368 
10326 
229037 
137864 
91173 
79687 
76280 
11486 
1412 
3293 
192 
2510 
166 
7826 
7500 
326 
166 
166 
373 
89 
65 
828 
20776 
3950 
2857 
9036 
44747 
33500 
11246 
10103 
9092 
1722 
231 
1292 
787 
4188 
4079 
1295 
1346 
15791 
8762 
7029 
4320 
4290 
2644 
781 
513 
2070 
8159 
9066 
13516 
3600 
999 
42725 
35426 
7299 
4920 
4601 
999 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
, CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7214.10-00 
1040 CLASSE 3 8353 1062 61 2277 17 2703 486 17 
7214.20 ~~ogsb5NA~Jr0Mf15~~ r8:sfo~ll~~r&~~1~tTIONS, BOURRELETS, CREUX OU REUEFS OBTENUS ~U COURS DU LAMINAGE A 
7214.21)..00 BARRE&._ EN FER OU ACIERS (NON AWESI, AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU REUEFS OBTENUS AU COURS DU LAMINAGE A 
CHAUD uU AVANT SUBI UNE TORSION APAES LAMINAGE 
~1 FRANCE 2 BELG.·LUXBG. 3 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
528 ARGENTINE 
11100 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
65571 
76280 
65765 
22703 
116966 
12093 
2501 
36563 
27250 
35401 
7385 
20789 
1447 
18045 
7337 
5801 
1508 
3176 
530508 
399228 
131282 
117954 
92272 
4564 
8762 
18593 
2209:3 
3095 
475 
2464 
3:3 
52 
46841 
46785 
58 
52 
52 
4 
15 
4 
46i 
107 
7814 
2 
42i 
17 
8854 
480 
8374 
7922 
7922 
45i 
34101 
36651 
32969 
62990 
240 
19 
13818 
6078 
6963 
16232 
1346 
4100 
1396 
216908 
166968 
49940 
44438 
44438 
6 
5496 
7214.30 BARRE& EN ACIERS DE DECOLLETAGE, LAMINEES OU FlLEES A CHAUD 
7214.31)..00 BARRE& EN ACIERS DE DECOLLETAGE, LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
'001 FRANCE 3552 8 2331 
004 RF ALLEMAGNE 17057 215 7:3 ~ ~~HEuME-UNI 1~~ 2 136i A~~ 
011 ESPAGNE 2876 1294 
036 SUISSE 1236 30 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
38994 
36872 
2124 
1299 
1283 
246 
245 
1 
1 
1 
1451 
1434 
17 
17 
17 
10647 
10601 
47 
33 
31 
1o4 
3 
4 
2972 
10s0 
1276 
95 
8399 
3687 
2512 
1050 
1462 
7 
7 
7 
6i 
a4 
523 
668 
668 
11 
658 
504 
541 
1712 
1712 
1355i 
12 
7075 
49937 
2571 
11700 
5525 
140 
90770 
84861 
5909 
5909 
5865 
833i 
50 
2294 
263 
2 
10940 
10938 
2 
2 
2 
398 
s3 
184i 
4922 
1706 
9410 
7214 
2196 
1706 
1706 
400 
1oS 
111 
111 
136 
206 
559 
279 
426 
4417 
101 
16066 
7337 
32084 
1881 
30183 
28341 
4938 
990 
852 
648 
6157 
844 
14 
1121 
9362 
7463 
1900 
1162 
1150 
7214.40 BARRES, EN FER OU ACIERS NON AWES, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -. (NON REPR. SOUS 7214.20 ET 
7214.31) 
,7214.40-10 ,:~:is, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, DE SECTION RECTANGULAIRE, LAMINEES A CHAUD SUR LES 4 
001 FRANCE 23685 9760 73 5737 
5 
4 ~ ~~~~ft'_kl~<BG. ~ 2899 ~~ 1~~~ 16 1016~ 
2
18
3
: J 
004 RF ALLEMAGNE 17126 2405 528 136 81 7465 146 
005 ITALIE 86659 2013 374 38525 1571 2302 29135 218 
006 ROYAUME-UNI 22517 1586 1221 6572 15 382 4395 3828 
008 DANEMARK 6132 13 4155 229 364 
811 ~~~~~NE 1~m 15 597 12~~ ~n 
~ ~glfESJOSLOVAQ ~ 7i ~~ 1~ 858 749 
064 HONGRIE 1913 37 819 1011 
066 ROUMANIE 1495 434 64 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
247209 
201600 
45809 
39877 
39264 
5405 
18787 
18683 
104 
33 
30 
71 
4267 
2774 
1493 
1278 
1278 
214 
104395 
73958 
30439 
28356 
28332 
2083 
3908 
1727 
2181 
225 
70 
1957 
9sS 
3737 
2782 
955 
53474 
52140 
1334 
1322 
1322 
12 
4450 
4450 
6i 
sa4 
1 
7 
1423 
1120 
303 
257 
58 
46 
7214.40-91 BARRES~ EN FER OU ACIERS (NON ALLIES} ..t LAMINEES OU FlLEES A CHAU~ TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, PLUS GRANDE DIMENSION DE 
LA COU~E TRANSVERSALE > = 80 MM, (NuN REPR. SOUS 7214.20-00 A 7214.40-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2074 
6096 
21320 
11762 
1725 
4831 
7328 
1690 
3417 
2444 
65184 
46474 
16709 
10347 
9800 
6305 
194 
1760 
72 
78 
6 
13 
158 
208 
2639 
2257 
382 
174 
174 
208 
24 
151 
711 
53 
243 
221:3 
11i 
4258 
1210 
3047 
2818 
2803 
230 
842 
2449 
8496 
533 
1722 
2785 
1511 
1492 
1668 
22359 
14236 
8122 
4519 
4337 
3602 
1oS 
239 
206 
1 
5 
12 
598 
551 
48 
4li 
350 
15 
335 
262:3 
16582 
2454 
257 
689 
409 
19i 
23266 
22628 
637 
409 
409 
228 
223 
223 
83 
7 
180 
14 
715 
26 
341 
1421 
1003 
418 
54 
54 
364 
7214.40-99 BARRES~ EN FER OU ACIERS (to!ON ALLIES) , LAMINEES OU FILEES A CHAU!!, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, PLUS GRANDE DIMENSION DE 
LA COU~E TRANSVERSALE < 80 MM, (NON REPR. SOUS 7214.20-00 A 7214.411-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
H 
6819 
26032 
15504 
49508 
8445 
6576 
6877 
5602 
4129 
4034 
11468 
2834 
2065 
1006 
1916 
159112 
123194 
35913 
26847 
14268 
6183 
1160 
1415 
773 
849 
176 
9 
3 
1 
8 
715 
11:3 
5318 
4472 
844 
727 
12 
117 
161 
300 
957 
200 
1247 
1909 
404 
270 
113 
5852 
2877 
2974 
2498 
2498 
476 
3442 
11782 
20460 
3852 
3146 
786 
1872 
1832 
3955 
519 
685 
1197 
600 
1369 
57382 
44049 
13333 
6925 
7659 
3929 
2 
5 
49 
214 
31 
270 
165 
3 
825 
302 
523 
14 
14 
486 
122 
32 
787 
49 
228 
1357 
988 
368 
140 
135 
228 
8596 
7708 
22571 
531 
28 
3459 
107 
1147 
44509 
42945 
1564 
1253 
1253 
311 
5 
27 
10 
137 
427 
144 
520 
1318 
1318 
77 
588 
28 
37i 
5 
511 
40 
10145 
2066 
22 
128 
13961 
1045 
12918 
12766 
556 
150 
1199 
10574 
18513 
10837 
69 
4418 
29:3 
5066 
49835 
44412 
5423 
5416 
5359 
j 
10 
6 
128 
24 
8 
194 
179 
15 
8 
8 
7959 
8620 
571i 
4648 
4455 
24 
515 
3847 
37 
36019 
31438 
4581 
4544 
4544 
37 
244 
658 
1353 
163 
187 
158 
338 
1 
189 
3408 
2857 
551 
~ 
201 
1556 
5147 
3805 
1574 
1266 
9 
115 
389 
99 
17 
109 
1sS 
14281 
13477 
783 
614 
505 
170 
39 
2385 
2424 
2424 
5 
104 
623 
305 
1038 
1038 
122 
36 
161 
650 
2 
45 
36 
1047 
1018 
30 
1 
68 
46 
2 
98 
2:3 
261 
237 
24 
1 
1 
23 
13 
27 
108 
115 
365 
20i 
843 
842 
531 
1890 
7221 
10635 
941 
250i 
16412 
11274 
10918 
929 
3176 
66335 
39648 
26689 
23120 
22192 
3568 
549 
1511 
84 
969 
74 
3286 
3144 
142 
76 
74 
152 
30 
29 
470 
7223 
1347 
807 
3609 
15702 
11514 
4189 
3862 
3632 
686 
110 
562 
271 
1442 
1570 
545 
521 
8401 
3257 
3145 
2022 
1672 
1066 
281 
154 
852 
2677 
307:3 
3416 
1317 
316 
13490 
10881 
2608 
1910 
1636 
316 
65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I J, o1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA06a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7214.50 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 
0.6 - CARBON, (EXCL. 7214.20 AND 7214.30) 
7214.50-10 :.~~ ~~RB':JOtf.~~~~~~~t?:u~:-~~~~Urc'fi-oN~~tf~~'U_~DHg~~~~~~SOR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
2864 29 1894 182 653 3 J~ ~ 52 4845 ~~ 1982 1~~ 6~ 
7922 335 35 3040 340 2299 850 
,gr~ 1~ 428 ~~~~ 1278 
I 
191 
182 
1000 W 0 R L D 68644 3236 568 25731 1710 2331 22835 922 592 
1010 INTRA-EC 53279 2324 131 18210 1710 2331 21446 922 497 
1011 EXTRA·EC 15367 912 437 7521 1390 95 
1020 CLASS 1 14248 145 437 7489 1326 11 
1021 EFTA COUNTR. 14245 145 437 7489 1326 11 
7214.50-91 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEE~, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 
0.6- CARBON, MAXIMUM CROSS-5ECTIONAL DIMENSION > = 80 MM, (EXCL. 7214.10-00 TO 7214.30-00 AND 7214.50-10) 
ggj ~~'i,~REMANY mH ~~~ 5~g 2466 21~ 4~~ 8959 m~ 
005 ITALY 19663 562 5 8477 835 9519 . !m ~~2iNKINGDOM 2~~ m 14~ 7~~ 33 26 10~~ 1895 ~flJ 
~ ~~~8~~SLOVAK ~~~ 2llg 30~ 1n~ 9 ill~ 7~ 
066 ROMANIA 12102 6127 32 5338 
1000 W 0 R L D 152418 8189 4251 46654 317 1370 35609 2006 31663 
1010 INTRA-EC 89838 5694 899 19456 265 1359 29305 1942 18434 
1011 EXTRA-EC 62580 2495 3352 27198 52 11 6304 84 15229 
1020 CLASS 1 23084 110 3337 12529 2239 32 617 
18U ~El~~~UNTR. ~rs 2llg ~~ 1~ 52 11 ~~ 32 146~ 
7214.50-99 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEE~, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 
0.6- CARBON, MAXIMUM CROSS-5ECTIONAL DIMENSION < 80 MM, (EXCL. 7214.10-00 TO 7214.30-00 AND 7214.50-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
20523 
41321 
54013 
38080 
18163 
18800 
13806 
23266 
5554 
245346 
193331 
52017 
41962 
37831 
9962 
357 
1494 
1802 
1497 
582 
185 
1269 
7310 
6041 
1269 
1269 
225 
622 
38 
743 
2349 
149 
106 
4434 
1676 
2758 
2623 
2623 
135 
13556 
241oB 
23017 
11514 
1261 
7378 
11157 
3318 
102852 
73812 
29039 
22713 
18626 
6326 
63 
360 
145 
141 
884 
807 
78 
1 
1 
77 
284 
382 
2631 
312 
69 
15 
4697 
4595 
103 
88 
69 
15 
30123 
22466 
6031 
10311 
712 
5502 
392 
77053 
69262 
7791 
6725 
6725 
974 
25 
79 
1246 
2056 
1385 
671 
1 
670 
584 
6151 
86 
2986 
4 
5842 
15462 
9787 
5876 
5876 
5876 
7214.60 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- CARBON 
7214.60-00 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- CARBON 
~ ~~~6~~ANY = 86 2~ H1S 26 17~ 1'1'J~ 555 
1000 W 0 R L D 16083 613 405 7141 439 308 1625 185 1054 
1010 INTRA-EC 9671 50S 350 4235 336 197 1463 185 910 
1011 EXTRA-EC 8413 108 55 2906 103 111 162 144 
1020 CLASS 1 5052 15 55 1993 7 162 135 
1021 EFTA COUNTR. 4978 15 55 1935 7 162 135 
7215.10 BARS AND RODS OF FREE-CUmNG STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
7215.10-00 BARS AND RODS OF FREE-CUTTING STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR CO~NISHED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
684 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11804 
4798 
37604 
46384 
15313 
17517 
16842 
6768 
1997 
165163 
135909 
28972 
19087 
18291 
2772 
7115 
5762 
1322 
1997 
995 
609 
24 
24 
10966 
10849 
117 
53 
53 
64 
165 
4986 
142 
66 
2 
314 
6835 
5391 
1444 
1444 
1417 
4326 
293 
120sS 
6838 
358 
7105 
4969 
36628 
24005 
12622 
7598 
7381 
5024 
45 
17 
28 
334 
52 
789 
476 
313 
21 
21 
292 
61 
35 
3841 
41 
546 
251 
45 
4900 
4325 
296 
251 
251 
45 
186 
15852 
27386 
3282 
8711 
8034 
84734 
56579 
8155 
8041 
8035 
114 
17 
57 
110 
2300 
2537 
2516 
21 
21 
942 
1458 
98 
1241 
131 
3885 
3738 
146 
145 
132 
2 
7215.20 ~r.r~N~ ~~~~O~l~~~NOR NON-ALLOY STEEL (EXCL. FREE-CumNG STEEL), SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
7215.20-00 ~rl~N~ ~~~~~l~~~t?R NON-ALLOY STEEL (EXCL. FREE-CumNG STEEL~ SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15303 
5791 
7774 
44109 
85704 
5903 
5456 
2250 
5643 
5442 
194861 
171080 
23780 
10343 
3715 
3203 
10234 
4193 
6556 
4574 
1639 
79 
59 
407 
536 
19534 
17154 
2380 
827 
242 
1552 
23 
240 
103 
3098 
569 
96 
903 
65 
5119 
4132 
987 
90S 
90S 
82 
7036 
2522 
512 
46609 
2062 
63 
401 
2073 
122 
68407 
59073 
7333 
2383 
1226 
1134 
3816 
3 
31 
234 
174 
232 
130 
966 
2032 
804 
1228 
981 
15 
170 
77 
18 
13 
70 
1743 
26 
3 
2099 
2095 
4 
4 
4 
1692 
304 
17395 
24724 
1006 
1473 
16 
47353 
46619 
734 
122 
106 
34 
579 
8 
19 
1694 
1073 
2795 
1721 
1074 
1074 
2446 
99 
519 
35 
22 
3355 
3177 
178 
178 
178 
7215.30 ';A~S 0~2~D~ODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. FREE-CumNG STEEL), COLD-FORMED OR CO~NISHED, CONTAINING BY WEIGHT 
7215.30-00 ';A~s 0~2~D~~~ ~ A~.o~ ~~~~6tALLOY STEEL, (EXCL. FREE-CumNG STEEL~ coL~ORMED oR co~NISHED, cONTAINING BY WEIGHT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
66 
16572 
2757 
16692 
29525 
3956 
11041 
1648 
4313 
4198 
1618 
2311 
3222 
426 
66 
70 
20 
1172 
20 
86 
1798 
671 
7 
1135 
7 
49 
5969 
140 
13163 
1113 
1162 
310 
3826 
14 
53 
99 
880 
2 
35 
329 
394 
402 
209 
26 
4423 
11988 
586 
9352 
29 
51 
1800 
7793 
6 
332 
774 
21 
40 
400 
1 
2199 
446 
841 
72 
222 
4012 
3619 
394 
222 
222 
1924 
1733 
218 
619 
748 
835 
6305 
4563 
1742 
904 
904 
838 
5186 
1233 
245 
4723 
12 
409 
741 
454 
13119 
11465 
1654 
1157 
1151 
496 
372 
59 
936 
737 
199 
60 
59 
255 
8460 
26 
1223 
983 
556 
11609 
10036 
1572 
996 
987 
576 
838 
1017 
16734 
1953 
654 
935 
1916 
25301 
21338 
3965 
1043 
1028 
2922 
58 
5832 
459 
404 
33 
3 
1177 
102 
435 
1077 
1052 
25 
25 
22 
788 
5 
1690 
246 
2809 
2545 
284 
264 
264 
113 
274 
264 
733 
1 
6 
1543 
1536 
7 
7 
7 
20 
215 
322 
97 
225 
225 
215 
36 
510 
17 
213 
2ti 
931 
775 
156 
131 
2 
26 
5 
2 
181 
277 
17 
174 
31 
687 
658 
31 
31 
169 
1 
296 
313 
450 
232 
Import 
UK 
234 
446 
32:i 
4494 
5630 
1037 
4593 
4593 
4593 
2377 
269 
47 
4488 
2502 
1991 
605 
13245 
7376 
5869 
3052 
2667 
2596 
170 
623 
2576 
6055 
3324 
2953 
15936 
12965 
2971 
2971 
2953 
488 
2395 
3055 
656 
2400 
2400 
2395 
396 
2738 
1047 
5200 
6918 
1152 
1997 
21349 
17219 
4130 
386 
12 
2478 
1266 
741 
175 
291 
1285 
8016 
3535 
8 
1151 
2729 
20179 
14313 
5866 
2826 
11 
1865 
1175 
582 
100 
294 
1223 
20-i 
65 
5 
H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
, Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a J Espana _I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
7214.50 BARRES, EN FER DU ACIERS NON AWES , LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAJS < 0, 6 -. (NON REPR. 
SOUS 7214.20 ET 7214.30) 
7214.50-10 BARRES._EN FER OU ACIERS INON AUIESI ,LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAJS < 0, 6-, DE SECTION 
RECTANuULAIRE. LAMINEES A CHAUD SUR LES 4 FACES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1193 
3479 
8070 
3613 
2212 
5545 
26710 
20682 
6029 
5659 
5652 
295 
197 
108 
23 
49 
1151 
839 
312 
49 
49 
10 
38 
18 
219 
299 
74 
225 
225 
225 
837 
1689 
1113 
2043 
2562 
9093 
6499 
2594 
2583 
2583 
57 
109 
179 
611 
611 
1 
780 
169 
958 
958 
236 
1454 
4693 
1347 
563 
9007 
8414 
593 
576 
576 
1 
71 
462 
535 
535 
56 
94 
8 
239 
197 
42 
13 
13 
7214.50-91 BARRES. EN FER OU ACIERS INON ALLIES! , LAMINEES OU FILEES A CHAUD. TENEUR EN CARBONE > = 0. 25 - MAJS < 0, 6 -, PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > = 80 MM, (NON REPR. SOUS 7214.20.00, 7214.30-00 ET 7214.50-10) 
001 FRANCE 7996 1359 12 1017 7 152 3495 ~ WAti~LEMAGNE H!! ~~~ 3:~ 2~~ 124 2~0~ =50· 504~ 161754~ !m ~~~_tM~f"UNI 9661 89 2525 13 3728 658 
030 SUEDE 6684 37 1241 3157 778 18 
062 TCHECOSLOVAQ 6864 730 3 2036 3 911 2095 
068 ROUMANIE 3298 1543 10 1515 
1000 M 0 N 0 E 52432 3268 1842 14037 162 468 12615 554 10051 
101 0 INTRA-CE 33687 2500 472 8494 149 483 10734 525 5982 
1011 EXTRA-CE 18746 768 1370 7542 13 6 1882 30 4069 
1020 CLASSE 1 7713 37 1365 3681 2 778 19 173 
1~ SL~Mi: 3 1~~ 7~ 136~ ~~ 13 4 1VJ 10 :J~ 
7214.50-99 BARRE~ EN FER OU ACIERS gNON ALLIES! , LAMINEES OU FILEES A CHAUI!, TENEUR EN CARBONE > = 1!, 25 - MAIS < 0, 6 -, PLUS GRAND~ DIMENSION DE LA C UPE TRANSVERSALE < 80 MM, (NON REPR. 110US 7214.20-00, 7214.3G-OO ET t214.50-10) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7379 
16832 
17623 
14606 
5924 
7146 
6200 
6870 
1561 
87780 
70325 
17454 
14607 
13441 
2827 
128 
469 
621 
594 
181 
80 
399 
2539 
2140 
399 
97 
323 
14 
275 
987 
43 
28 
1846 
726 
1120 
1084 
1084 
36 
4662 
7679 
9163 
3305 
496 
3622 
3323 
901 
35502 
25625 
9877 
8116 
7012 
1761 
26 
168 
57 
32 
341 
319 
21 
1 
1 
21 
151 
225 
957 
130 
24 
5 
1650 
1578 
72 
67 
24 
5 
11893 
7247 
2055 
4278 
321 
1670 
104 
28067 
25571 
2496 
2214 
2214 
261 
7214.60 BARRES, EN FER OU ACIERS NON AWES , LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE > = 0, 6 -
7214.60-00 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) , LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE > = 0, 6 -
~ ~~tJ-€EMAGNE m~ 47 1~ 631 12 2~ 4~ 
1000 M 0 N D E 7654 226 298 2513 169 271 708 
1010 INTRA-CE 4506 180 254 1435 127 231 622 
1011 EXTRA-CE 3145 45 43 1078 42 40 86 
1020 CLASSE 1 2761 13 43 841 9 66 
1021 A E L E 2639 13 43 821 9 66 
7215.10 BARRES EN ACIERS DE DECOLLETAGE, SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
7215.10-00 BARRES EN ACIERS DE DECOLLETAGE, SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
gga ~~¢~~~s ~~~ 2~~ 100 2t?g 28 ~ WAt~~LEMAGNE m~ 1~~~ ~oJ 6383 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 8543 336 47 3803 180 
011 ESPAGNE 9260 11 3 157 42 
036 SUISSE 14059 22 308 5810 
062 TCHECOSLOVAQ 2320 1711 
664 INDE 1392 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
93621 
73713 
19758 
15550 
14928 
1734 
2472 
5790 
5724 
65 
41 
41 
24 
4308 
3316 
992 
992 
950 
20940 
13024 
7916 
6189 
5979 
1726 
421 
300 
120 
9 
9 
111 
41 
19 
1904 
31 
355 
226 
20 
2744 
2350 
247 
227 
227 
26 
91 
9087 
14405 
1727 
4640 
6749 
37629 
30820 
6810 
6760 
6750 
49 
8 
41 
465 
730 
529 
201 
3 
199 
102 
102 
8 
35 
84 
1336 
1502 
1466 
15 
15 
211 
2749 
56 
975 
7 
1553 
5576 
3992 
1585 
1585 
1585 
352 
608 
527 
81 
77 
77 
537 
7s:i 
66 
617 
145 
2183 
1974 
209 
205 
146 
4 
7215.20 
7215.20-00 
~~:5:·E~Nlf:Bg~E'~E:,s2~~ AWES, (AUTRES OU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
BARRES, EN FER OU ACIERS INON ALLIES), (AUTRES OU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE < 0, 2S -
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7215.30 
m6 
3983 
3420 
21614 
42341 
3232 
3210 
1694 
1726 
2088 
95919 
86144 
9775 
5204 
2520 
1456 
3116 
2004 
2803 
2355 
804 
59 
30 
122 
184 
8803 
8086 
717 
279 
49 
438 
16 
180 
73 
1696 
432 
61 
662 
25 
3157 
2459 
698 
663 
663 
35 
3266 
1654 
289 
22614 
1134 
19 
349 
598 
55 
31968 
29129 
2838 
1278 
833 
451 
1110 
3 
10 
111 
83 
99 
61 
35:i 
854 
368 
466 
381 
28 
83 
22 
12 
9 
s2 
1090 
19 
2 
1328 
1325 
4 
4 
3 
1305 
118 
6999 
12080 
646 
80S 
5 
22298 
21971 
327 
100 
95 
25 
202 
8 
13 
913 
451 
1387 
933 
454 
454 
1510 
28 
564 
17 
12 
2276 
2157 
119 
119 
119 
7215.30-00 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), (AUTRES OU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 6 -
001 FRANCE 8584 831 
003 PAYS-BAS 1547 1307 
004 RF ALLEMAGNE 10801 1668 
005 ITALIE 15466 216 
006 ROYAUME-UNI 2816 29 
H 
011 ESPAGNE 5210 40 
030 SUEDE 1460 
036 SUISSE 3893 
058 RD.ALLEMANDE 1395 
17 
344 
10 
38 
1181 
374 
7 
747 
4 
28 
2807 
95 
7204 
810 
437 
216 
3623 
4 
15 
75 
466 
2 
192 
844 
307 
169 
3 
2 
16 
2576 
5767 
322 
4470 
46 
27 
609 
21 
1 
213 
4313 
4 
212 
567 
10 
347 
209 
1114 
159 
302 
33 
75 
1757 
1629 
128 
78 
78 
991 
812 
75 
226 
262 
245 
2669 
2130 
539 
293 
292 
246 
1759 
467 
85 
1910 
6 
137 
252 
124 
4601 
4262 
539 
~~ 
145 
178 
19 
551 
490 
60 
22 
20 
119 
4448 
13 
679 
799 
183 
6314 
5303 
1010 
819 
801 
191 
447 
618 
8849 
947 
267 
678 
556 
12802 
11201 
1601 
726 
719 
875 
38 
3542 
267 
288 
39 
3 
414 
52 
231 
538 
518 
20 
20 
13 
586 
3 
708 
211 
1545 
1324 
220 
220 
220 
68 
132 
126 
2a:i 
5 
673 
668 
5 
5 
5 
15 
383 
483 
79 
404 
404 
383 
32 
318 
14 
131 
12 
561 
498 
65 
53 
2 
12 
4 
1 
1s0 
166 
15 
95 
13 
443 
430 
13 
13 
127 
1 
289 
180 
409 
157 
110 
173 
113 
2069 
2522 
408 
2115 
2115 
2115 
963 
137 
17 
1720 
980 
841 
230 
5201 
2894 
2307 
1145 
1060 
1072 
69 
345 
963 
2432 
1034 
1126 
6055 
4915 
1139 
1139 
1126 
346 
1183 
1725 
459 
1266 
1266 
1187 
227 
1485 
640 
2544 
3459 
394 
1392 
11229 
8920 
2309 
240 
23 
1619 
450 
494 
178 
129 
825 
4125 
21aB 
3 
412 
1040 
10603 
8085 
2518 
1200 
11 
897 
421 
262 
so 
193 
665 
98 
33 
8 
67 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance I J 1 l CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland j ltalia Nederland _I Portugal 
7215.30.00 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3207 
4358 
103032 
81622 
21411 
9367 
7496 
11784 
432 
9387 
7712 
1675 
50 
22 
1625 
3811 
2595 
1216 
1167 
1167 
49 
3005 
3316 
35009 
21718 
13292 
6714 
5265 
6321 
1367 
1196 
172 
172 
146 
1351 
1348 
2 
2 
2 
202 
28713 
26437 
2276 
274 
230 
2002 
475 
475 
9471 
8993 
478 
478 
460 
7215.40 ~r~~N~ ~Off~ ~~~O~R NON-ALLOY STEEL (EXCL FREE.CumNG STEEL~ SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
7215.40-00 ~fl~N~ ~Of:~ ~~~0~R NON-ALLOY STEEL (EXCL FREE.CumNG STEEL~ SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-fiNISHED, CONTAINING BY 
1000 W 0 R L D 4458 365 13 1931 182 29 1177 37 166 
1010 INTRA-EC 2865 128 13 1077 47 29 918 33 134 
1011 EXTRA-EC 1594 238 854 135 259 4 32 
1020 CLASS 1 1216 238 640 34 230 4 32 
1021 EFT A COUNTR. 845 527 34 230 28 
7215.90 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7214.10 TO 7215.40) 
7215.90-10 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
005 ITALY 1245 5 738 97 
1000 W 0 R L D 4568 307 272 65 
1010 INTRA-EC 407 4 201 77 65 
1011 EXTRA-EC 496 106 195 
7215.90-90 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7214.10-00 TO 7215.90-10) 
001 FRANCE 8128 685 214 5437 
003 NETHERLANDS 1380 593 26 311 
~ Fr'lE-iRMANY ~= ~ ~cJ 7918 
006 UTD. KINGDOM 2745 226 52 256 
030 SWEDEN 10131 77 884 1416 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
52298 
39151 
13153 
12225 
11581 
2852 
2428 
424 
384 
358 
1584 
604 
960 
894 
894 
16509 
14447 
2063 
1974 
1809 
40 
18 
23 
110 
198 
95 
478 
424 
55 
22 
22 
826 
826 
134 
18 
52 
992 
13 
3 
1231 
1228 
4 
4 
3 
764 
760 
4 
69 
3824 
5173 
155 
1055 
12321 
10093 
2228 
1607 
1607 
165 
71 
95 
12 
22 
1 
943 
987 
2091 
999 
1092 
1092 
990 
7216.10 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
7216.10.00 U,l OR H SEcnoNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 60 MM 
002 BELG.-LUXBG. 22083 343 5544 123 114 8615 68 ~ ~~T~~~~~~~S 1~ m~ ~ 119~ 151 248 582~ 82 
005 ITALY 54692 1218 986 24010 2000 232 22359 150 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
111589 
94653 
16739 
5781 
4617 
10688 
4303 
3795 
508 
483 
25 
3251 
1721 
1530 
"1014 
1014 
516 
44244 
32155 
12089 
3089 
2704 
9000 
2972 
2273 
700 
130 
78 
570 
688 
618 
70 
36872 
36862 
11 
11 
11 
7218.21 L SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-fiOLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
7218.21.00 L SEcnoNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
001 FRANCE 12228 2337 238 3796 4 ~ ~~~~e~~~~gs ,,~ 21s.i ~~ 3~~~~ 221 5 
004 FR GERMANY 11800 1212 397 59 76 
005 ITALY 63775 539 1056 29131 2266 46 
006 UTD. KINGDOM 20804 444 2119 5604 228 
8W ~r~UGAL 7~~ 1041 18 1~ 73 1008 
028 NORWAY 2926 14 163 2749 
~ w~~~~ ~ 416 ~ , 24 1285 
062 CZECHOSLOVAK 4511 514 2435 1206 
064 HUNGARY 4755 193 2689 1539 
066 ROMANIA 7685 6603 30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
347969 
305546 
42421 
19324 
10620 
21421 
9000 
8100 
901 
8510 
6518 
1992 
462 
462 
1510 
123098 
98045 
25053 
11401 
5119 
13467 
7154 
2619 
4535 
838 
338 
3696 
5402 
1369 
4033 
4033 
4033 
44737 
7 
4022 
22569 
4947 
36664 
113627 
112991 
838 
36 
38 
586 
7216.22 T SEcnoNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
7216.22.00 T SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
~ ~~L8e~~~~~- ~~ 112!i ~~ 1126 sJ 16 ~~g 
005 ITALY 29679 1469 568 9771j 1035 14179 
1000 W 0 R L D 46533 3534 1996 13475 3296 16 16365 
1010 INTRA-EC 44285 3526 1645 11533 1391 16 18267 
1011 EXTRA-EC 4249 8 151 1942 1904 98 
2143 
2124 
20 
20 
20 
25 
108 
12 
6226 
512 
1012 
293 
8197 
7894 
303 
3 
55 
81 
81 
7218.31 U SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
7216.31.00 U SEcnoNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
001 FRANCE 16834 5374 302 5817 1681 ~ ~~~~e~~~~gs ~J~ 68, 5 ,n 2~~~ 100 95 
004 FR GERMANY 39937 3065 3832 92 1304 
005 ITALY 46527 994 78 1163ci 95 111 
006 UTD. KINGDOM 9633 132 94 609 
007 IRELAND 30630 1151 829 3644 
008 DENMARK 3663 2447 313 8W ~r~uGAL 11~ 14432 3 ~ 
~ f~~~~}'VIA "m~ ~ru~ 955 ~~ 
~ ~6rk'rtJI DEM.R k'1~ 948 ~ 43618 
062 CZECHOSLOVAK 42381 3211 1064 24543 
064 HUNGARY 24252 1163 340 11717 
066 ROMANIA 53387 1846 26467 
390 SOUTH AFRICA 10641 20 8007 
528 ARGENTINA 4629 4629 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
68 
648465 
376513 
63543 
34410 
17407 
6142 
238967 
110538 
163 
165 
299 
1409 
52 
3225 
2924 
152 
9925 
510 
1716 
325 
1191 
7434 
4906 
28556 
1114 
3134 
35256 
274 
6414 
30925 
1286 
6359 
10859 
124339 
105673 
72 
17 
31 
67 
5280 
5278 
413 
395 
18 
403 
2 
831 
38 
177 
1643 
1317 
327 
327 
315 
9 
952 
1258 
964 
294 
6 
6 
289 
2 
149 
599 
150 
449 
116 
51 
334 
35 
32 
4 
707 
1365 
5 
1561 
sci 
26345 
3509 
69 
3075 
8108 
11965 
59765 
3688 
47:i 
8762 
6892 
1870 
219 
134 
1650 
274 
207 
67 
33 
26 
3 
405 
350 
55 
700 
895 
369 
946 
710 
4497 
3783 
734 
728 
726 
6552 
1875 
2376 
12337 
11551 
786 
786 
752 
5753 
21156 
57 sO 
4695 
1236 
322 
9 
63 
39602 
39510 
92 
92 
9 
1828 
1605 
1006 
5087 
5087 
4936 
36680 
26520 
124 
3383 
5759 
903 
24 
3932 
7o2 
936 
5138 
884 
426 
90634 
82461 
1504 
1504 
20 
20 
2 
128 
128 
1 
24 
39 
234 
21 
402 
395 
8 
8 
8 
1 
10 
35 
341 
513 
449 
64 
10 
91 
28 
29 
186 
1832 
247 
3266 
2175 
1090 
44 
1o48 
7 
4 
193 
204 
204 
17 
294 
8 
8 
5 
574 
1091 
639 
398 
5676 
2967 
Import 
UK 
137 
3182 
2752 
430 
291 
70 
137 
264 
259 
5 
5 
400 
1183 
1183 
554 
325 
272 
1584 
4622 
8710 
3453 
5258 
5185 
4851 
714 
1s 
1220 
3008 
2341 
667 
242 
32 
424 
67 
2096 
20 
106 
3265 
2229 
17069 
552 
1599 
454 
29514 
26177 
3337 
2282 
552 
459 
435 
27 
1595 
2444 
2303 
142 
170 
287 
390 
34 
1283:i 
1004 
5224 
1104 
2216 
23495 
19940 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7215.30-00 
~ ~~~g~§LOVAQ m~ 116 1~ 77 
1000 M 0 N D E 56658 4815 2414 19087 764 1530 14079 293 5818 
1010 INTRA.CE 45215 4312 1621 11458 648 1522 13216 293 5224 
1011 EXTRA.CE 11444 503 794 7629 116 8 863 594 
1020 CLASSE 1 7571 35 765 5528 116 8 177 594 
1021 A E l E 6447 25 765 4690 107 8 163 573 
1040 CLASSE 3 3767 468 28 1996 686 
7215.40 ~:r9~·E~Nc"f:S~~tc;!E!So~f~ AWES, (AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
7215.40-00 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), (AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -
1000 M 0 N D E 3651 152 42 1450 107 31 
1010 INTRA.CE 2067 56 42 631 22 31 
1011 EXTRA.CE 1586 96 820 85 
1020 CLASSE 1 1458 96 747 49 
1021 A E l E 1025 539 49 
7215.90 BARRES, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (NON REPR. SOUS 7214.10 A 7215.4Q) 
7215.90.10 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON AWES) LAMINEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUEES 
005 ITALIE 1170 14 
1000 M 0 N D E 3157 316 139 95 60 
1010 INTRA.CE 2803 212 47 95 27 
1011 EXTRA.CE 354 104 92 33 
7215.90-90 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) (NON REPR. SOUS 7214.10.00 A 7215.90.10) 
975 
1105 
1105 
1078 
732 
346 
337 
337 
33 
315 
289 
26 
102 
21 
81 
81 
138 
84 
54 
197 
132 
66 
66 
50 
156 
150 
7 
gJa ~~¢~~~s ~~~ ~ 23J 41~~ 6 ~~ 57 1J ~ 
~ WAt~~LEMAGNE 1~ m m 5011 lfs 12~ ~~gg 2~ 532 
006 ROYAUME-UNI 2498 326 34 315 46 27 251 786 a6 
030 SUEDE 12118 59 1024 2049 4 359 491 392 
1000 M 0 N DE 45875 2572 1869 12232 392 1600 8184 1401 1495 
1010 INTRA.CE 31200 2060 817 9825 316 1587 7476 846 962 
1011 EXTRA.CE 14676 512 1052 2408 76 14 708 555 533 
1020 CLASSE 1 14278 499 1037 2317 43 14 525 555 533 
1021 A E L E 13005 325 1034 2254 43 5 525 505 476 
7218.10 ~n~~~EgUuA~~~r'N~~~~NT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMJLAIRES MM, 
7218.10.00 PROFILES U, IOU H, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7830 
1020 
5518 
17839 
38609 
33943 
4665 
1868 
1554 
2745 
548 
520 
428 
1737 
1604 
132 
123 
9 
132 
27 
125 
383 
1206 
686 
520 
380 
380 
140 
1900 
439 
7511 
13577 
10303 
3275 
1032 
925 
2243 
42 
96 
649 
960 
786 
173 
31 
18 
142 
114 
215 
274 
675 
623 
52 
3200 
1 
2796 
7173 
13204 
13191 
13 
13 
13 
27 
67 
59 
820 
807 
13 
13 
12 
9 
9s0 
1037 
962 
75 
3 
3 
72 
7218.21 PROFILES L. SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SJMILAIRES MM, EN FER OU 
ACIERS NON AWES 
7218.21-«1 PROFILES L, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
001 FRANCE 4044 677 87 1349 8 ~ ~~~~El-_kllBG. 3~~~ 1356 1119 1~~~ 102 4 1697: ~ IVAti~LEMAGNE 2tr,~ ~~ m 9467 7~ n f~~ 
006 ROYAUME-UNI 6365 133 695 1613 101 1268 
gw ~~~1g~~L 2~9~~ 265 6 39~3 16 241 10210 
028 NORVEGE 1350 7 84 1279 
030 SUEDE 1933 153 
1
99
58
3
7 32
. 571 11 
8 
31 
1 
2147 
161 
362 
s1 
gij~ ~g~~gb1;LOVAQ ~ 151 618 308 94 ~ ~g~~~~~IE 1~· 43 1~~g ssg 17 aS 78 
1000 M 0 N DE 114611 3467 3080 38469 2055 2259 37440 2801 189 
1010 INTRA.CE 102331 3193 2500 31654 938 408 37265 2710 52 
1011 EXTRA.CE 12282 274 580 6815 1117 1851 175 92 137 
1020 CLASSE 1 6484 183 3502 211 1851 11 58 
1021 A E L E 4179 183 1817 71 1851 11 . 41 
1040 CLASSE 3 5303 397 3262 905 159 92 78 
7216.22 ~~~~~aoTN ~~MENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES MM, EN FER OU 
7216.22.00 PROFILES T, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
~ ~~Llh.~~_.{3~l~E rul 401 ~~ 406 1J 18 ~ 
005 ITALIE 10240 534 236 3336 366 4708 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
17423 
15911 
1514 
1312 
1303 
8 
901 
834 
67 
4835 
4018 
817 
936 
507 
430 
18 
18 
6367 
6223 
144 
1 
22 
32 
32 
17 
17 
1 
7216.31 ~~orc~~SUN~~~~\L~iNT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAJRES MM, EN FER 
7216.31-00 PROFILES U, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
gj~ ~~t~~Cuxea. 3~~~ 1605 a~A m~ 63 4rr 9824 ! ~ct~t~AGNE j~ ~~ 1~1 :: ~ ~ 11m 
006 ROYAUME-UNI 3619 60 36 270 123 
007 lALANDE 10321 343 267 1021 1740 
008 DANEMARK 1233 812 102 gw ~~~1g~~L ~~ 3682 ; 14~~~ 
~ t8~881~LAVIE 1m~ m~ 289 ~~5 
gijll ~M~~~~ANDE 1~ 312 ~ 10181 
062 TCHECOSLOVAQ 10565 957 318 5565 
084 HONGRIE 5908 422 128 2625 
066 ROUMANIE 13189 341 6374 
390 AFR. DU SUD 3945 3 3099 
528 ARGENTINE 1158 1158 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA.CE 
188408 
119981 
17901 
10534 
5439 
2354 
62103 
30595 
H 
37 
50 
78 
358 
12 
778 
624 
41 
2349 
187 
87 
225 
274 
2363 
1594 
315 
1839 
2744 
38385 
33390 
19 
9 
34 
2032 
2119 
2112 
301 
618 
5 
1220 
16 
5988 
1674 
23 
860 
2109 
3113 
16204 
2160 
125 
4904 
4270 
634 
96 
75 
539 
248 
175 
73 
63 
48 
2 
209 
170 
38 
684 
749 
261 
610 
1048 
4047 
2943 
1103 
1095 
1092 
2083 
~~ 
4070 
3865 
20$ 
205 
191 
1883 
7473 
2470 
2013 
388 
78 
3 
22 
14503 
14478 
25 
25 
3 
673 
724 
369 
1959 
1959 
1427 
13225 
9329 
12H 
1670 
319 
6 
1049 
1a0 
442 
1547 
248 
148 
30965 
28348 
1209 
1207 
2 
2 
13 
13 
3 
105 
105 
2 
40 
51 
191 
17 
2 
367 
342 
25 
25 
23 
2 
5 
32 
122 
202 
186 
16 
3 
39 
13 
24 
76 
614 
aO 
1038 
769 
269 
11 
2sS 
2 
3 
84 
89 
89 
9 
104 
4 
5 
6 
133 
256 
1sB 
93 
1620 
979 
sO 
1745 
1444 
301 
250 
41 
50 
231 
212 
19 
19 
2 
143 
519 
519 
593 
456 
384 
2017 
6600 
11716 
4026 
7690 
7635 
6723 
321 
14 
439 
1121 
930 
191 
68 
12 
123 
29 
948 
9 
33 
1105 
591 
5168 
202 
397 
151 
9310 
8384 
947 
632 
202 
152 
199 
27 
585 
957 
911 
47 
7i 
154 
370 
12 
52a0 
266 
1571 
7s0 
6960 
7730 
69 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7216.31-00 
1011 EXTRA-EC 269545 29108 11264 128429 9034 2528 18666 2 56on 8173 2709 3555 
1020 CLASS 1 73083 15101 2334 21292 740 494 162 2 29331 784 405 2438 
1021 EFTA COUNTR. 3868 30 1379 1041 256 31 2 954 64 111 
1030 CLASS 2 7829 7039 
8930 
772 
8294 2034 18505 26746 6 2305 12 1040 CLASS 3 188635 6968 106365 7384 1104 
7216.32 I SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
7216.32-00 I SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
001 FRANCE 42053 8585 217 25018 
869 
506 
140229 409 2981 4651 55 60 002 BELG.-LUXBG. 271337 
18444 
538 49518 1958 13943 42601 674 20598 
003 NETHERLANDS 27753 10 5198 
447 
88 3429 9 274 
72323 
98 203 
004 FA GERMANY 178267 20297 6058 
12343 
4218 63475 19 10360 213 837 
005 ITALY 88070 9127 24 350 190 63898 
22428 9295 
2080 
2093 
58 
006 UTD. KINGDOM 63040 2267 196 1977 482 10788 9103 4431 
71666 007 IRELAND 106742 2744 2108 6443 87 26 10807 2891 9996 008 DENMARK 5818 2223 267 
47558 
1589 1713 
9352 34782 011 SPAIN 140846 14940 4ti 30714 375 1615 810 2690 D48 YUGOSLAVIA 36913 1978 2726 
15584 
32179 
1414 88ti 2223 058 GERMAN DEM.R 65318 7942 27108 
22377 
2912 1523 
12sS 
5732 
060 POLAND 52029 1318 6680 356 5495 7174 2719 477 4177 
062 CZECHOSLOVAK 16164 399 105 4536 2751 4414 3766 193 
064 HUNGARY 13933 60 52 2356 2502 
1970 14628 22 8963 432 066 ROMANIA 41569 1099 5532 28 17858 
965 390 SOUTH AFRICA 10842 66 9163 184 462 
412 MEXICO 24830 1606 214 23010 
1000 W 0 R L D 1196659 93156 43250 180796 12355 25294 378896 24145 117957 144863 14737 161210 
1010 INTRA-EC 926224 78627 9151 132315 2234 19171 338499 22866 42142 140531 12485 128203 
1011 EXTRA-EC 270404 14502 34098 48476 10121 6124 40397 1279 75815 4333 2252 33007 
1020 CLASS 1 56210 2078 154 13461 1240 2631 276 1 32323 7 463 3576 
1021 EFTA COUNTR. 4157 10 114 1506 368 993 276 1 143 7 1 738 
1030 CLASS 2 24860 1606 
33944 
214 28 
3493 
1 
1278 43492 4326 1789 
23031 
1040 CLASS 3 189316 10819 34802 8853 40120 6400 
7216.33 H SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
7216.33-00 H SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
001 FRANCE 86978 8581 149 51731 3588 1195 84359 602 12710 5656 74 6882 002 BELG.·LUXBG. 397243 
22740 
3281 150829 2610 35166 73159 2336 41311 
003 NETHERLANDS 44597 548 16543 446 44 1497 108 603 93434 33 2281 004 FA GERMANY 230536 27214 10564 
44441 
5645 41163 3 45087 789 6191 
005 ITALY 72655 10232 32 2837 290 12092 
5763 28640 
2731 
4335 006 UTD. KINGDOM 69641 2918 863 5779 794 11996 3187 5366 
2531 007 IRELAND 38783 1574 503 10127 287 5869 
700 
7932 9960 
8375 011 SPAIN 105195 5725 
4505 
55954 2267 4487 1159 26526 
028 NORWAY 81486 4857 31641 957 8513 18558 12455 
030 SWEDEN 3668 646 3090 555 23 3162 728 SOUTH KOREA 4295 487 
1000 W 0 A L D 1145982 89474 24165 371268 8007 21780 151427 7178 144573 210193 15942 101975 
1010 INTRA·EC 1046447 79746 15940 335449 7950 21780 150434 7178 134826 191480 15942 85722 
1011 EXTRA-EC 99496 9728 8225 35819 18 993 9747 18713 16253 
1020 CLASS 1 92025 6363 8199 35331 993 9747 18632 12760 
1021 EFTA COUNTR. 89166 4857 8199 34338 991 9747 18581 12455 
1030 CLASS 2 7148 3088 487 81 3492 
7216.40 T SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
7216.40-10 L SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
001 FRANCE 10084 4556 
3239 
4007 
238 
66 
317o4 9 
317 1080 15 41 
002 BELG.·LUXBG. 109265 
2439 
52825 835 182 15321 465 4447 003 NETHERLANDS 4720 24 2079 6 30 20 66 1 6966 76 45 004 FA GERMANY 15251 3126 755 
16028 
133 195 2296 488 114 1112 
005 ITALY 38239 1757 557 3610 475 5308 
3746 114 
6960 25 1519 
006 UTD. KINGDOM 38303 2938 885 4909 200 8376 10070 6796 269 
2744 011 SPAIN 23362 1229 
679 
6778 
s4 12254 89 96 172 028 NORWAY 6463 160 2293 2 202 3043 
030 SWEDEN 6178 570 3147 1531 15 229 686 060 POLAND 10299 8165 846 1471 111 663 390 SOUTH AFRICA 2853 1780 116 
1000 W 0 R L D 280918 16872 6864 112593 7664 11768 61835 3915 1111 40106 1380 16810 
1010 INTRA-EC 241798 16045 5460 89012 4187 10154 61672 3909 1101 37571 1136 11551 
1011 EXTRA·EC 39122 827 1405 23582 34n 1614 163 6 10 2535 244 5259 
1020 CLASS 1 18171 243 1278 8943 919 1614 124 10 1014 111 3915 
1021 EFTA COUNTR. 14057 192 1278 6054 47 1614 124 
6 
10 1009 
132 
3729 
1040 CLASS 3 19513 127 14467 2558 39 1521 663 
7216.40-90 T SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
002 BELG.-LUXBG. 3181 
1608 
148 969 
6 
50 689 75 726 513 11 004 FR GERMANY 4306 398 
2361 
775 1513 6 
005 ITALY 4007 306 20 860 406 54 
1000 W 0 R L D 15219 2189 1617 4149 6 989 2431 24 75 2834 582 323 
1010 INTRA-EC 12881 2189 566 3968 6 51 2351 24 75 2834 582 235 
1011 EXTRA·EC 2338 1051 181 938 80 88 
1020 CLASS 1 2327 1040 181 938 80 88 
1021 EFTA COUNTR. 2282 1040 181 938 80 43 
7216.50 gG~~~J~CES AND SECTIONS (EXCL U, ~ H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
7216.50-10 ANGLESR SHAPES AND SECTIONS ~CL UH ~ H, ~ OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEE'M SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
OR EXT UDED WITH A CROSS.SE ON W I H C N BE ENCLOSED IN A SQUARE OF SIDE = < 80 M 
001 FRANCE 24019 12894 277 5525 226 
313 s8 388 4478 231 002 BELG.·LUXBG. 4806 
1736 
87 750 
3 s6 151 3443 1 125 004 FR GERMANY 3199 586 
33095 
238 
670 
210 234 005 ITALY 66022 1887 1380 9 23 16194 
116 
2165 101 10498 006 UTD. KINGDOM 5470 1775 155 2395 18 491 295 63 162 038 AUSTRIA 3988 3967 21 
1000 W 0 R L D 114845 18533 2966 47998 12 327 18153 1054 691 10957 1332 12822 1010 INTRA·EC 104837 18484 2481 42107 12 327 1n53 1054 661 10359 315 11274 1011 EXTRA-EC 10010 49 486 5892 390 29 598 1018 1548 1020 CLASS 1 7739 39 436 5644 24 598 998 1021 EFTA COUNTR. 7575 436 5644 24 598 873 
7216.50-90 ~~G~~~J~t&~~~~~7~~;,~1~f (EXCL U, ~ H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
001 FRANCE 12021 102 86 3153 5 50 656 8487 44 247 94 002 BELG.-LUXBG. 2981 
1880 
329 353 39 
26 
149 336 858 003 NETHERLANDS 5083 234 1416 
s6 347 26 528 7185 139 513 004 FR GERMANY 43834 2336 1676 
20716 
2763 5960 22842 8 982 005 ITALY 30360 1420 382 44 651 3606 9 
8033 
1761 38 1733 006 UTD. KINGDOM 22813 629 273 6079 199 56 401 143 6529 471 
10 028 NORWAY 14083 415 5662 5209 1325 389 753 320 030 SWEDEN 28276 4131 3159 8341 6167 1026 2643 2571 s6 158 038 SWITZERLAND 2325 12 27 21 2249 16 
1000 W 0 R L D 170340 11038 13286 47028 342 12054 13542 462 47372 19117 985 5114 101 0 INTRA-EC 119587 6493 2980 31923 342 3544 11762 276 40409 16064 903 4891 1011 EXTRA·EC 50753 4546 10306 15105 8509 1780 186 6963 3053 82 223 
70 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 7216,31.00 
1011 EXTRA-CE 68384 7360 3084 31508 2126 769 4995 8 14044 
1020 CLASSE 1 18805 3451 816 6524 187 270 96 8 6265 
1021 A E L E 1392 19 527 363 59 61 8 241 
1~ a~~~~ ~ 4~m ~M~ 2269 24~~ 1939 499 4899 7779 
7216.32 ~~orc~~~~9b':kftl~~T LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES MM, EN FER 
7216.32.00 PROFILES ~ SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON ALUES) 
88~ ~~t~~CuxBG. 16m~ 2832 2~ 1~~ 289 ;~ 50066 
I ~ ~~Yfr::~t~AGNE ~ ~~~~ 244~ 1788 100 143~ ~ 
005 ITALIE 31813 3604 15 4457 110 60 22886 
006 ROYAUME-UNI 23292 909 65 738 167 3160 2855 
~ lf}~~B~RK 3m~ ~~~ 121 19~~ 26 7 3062 
011 ESPAGNE 43499 4296 8765 1342S 
048 YOUGOSLAVIE 7673 387 10 504 105 451 
~ ~gi.~~~~ANDE m~~ 2~ ~m 5498 1gg 429 
062 TCHECOSLOVAQ 4336 134 25 1040 673 
064 HONGRIE 3505 19 16 547 564 
066 ROUMANIE 10365 267 1298 7 
390 AFR. DU SUD 4062 8 3524 53 
412 MEXIQUE 10512 485 67 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
407413 
332098 
75308 
14421 
1739 
10546 
50340 
31923 
2n13 
4203 
415 
3 
485 
3303 
11570 
3589 
7981 
48 
37 
7934 
59278 
46140 
13136 
4685 
641 
67 
8384 
3215 
781 
2434 
324 
84 
15 
2095 
7837 
6019 
1818 
936 
468 
882 
4368 
1315 
1312 
3668 
126221 
115437 
10784 
111 
111 
10 
10663 
126 
5 
21 
9938 
411 
10513 
10091 
423 
4 
4 
419 
1029 
5380 
124 
4747 
3196 
834 
413 
240 
6216 
2358 
1999 
1088 
2359 
4559 
34571 
15942 
18629 
6265 
48 
12364 
7216.33 PROFILES H. SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIMILAIRES MM, EN FER 
OU ACIERS NON ALUES 
7216.33-00 PROFILES H, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) 
gg~ ~~t~~cuxBG. 1rs~~~ 2735 17~~ M~~ 1193 1~ 31398 
003 PAYS-BAS 18393 9867 213 6129 23 596 
004 RF ALLEMAGNE 85767 10770 4393 218 1830 14702 
005 ITALIE 25707 3909 11 15542 864 99 4467 
006 ROYAUME-UNI 23596 1111 274 2206 247 3453 982 
007 lALANDE 12171 468 162 3173 85 1793 
g~~ ~~~~~~ ~ 1~~~ 1498 1~ ~~ 
m ~g~~~ DU SUD 1~ 1sS 1047 m 
1000 M 0 N D E 425756 34239 9586 134456 
101 0 INTRA-CE 389054 30892 6839 121120 
1011 EXTRA-CE 36689 3347 2747 13335 
1020 CLASSE 1 34188 2362 2742 13185 
1021 A E L E 33357 1926 2742 12919 
1030 CLASSE 2 2397 891 149 
2622 
2606 
4 
6783 
6783 
54971 
54672 
299 
299 
297 
342 
68 
3 
2451 
257 
3120 
3120 
72.16.40 PROFILES EN L OU EN T, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS NON ALUES 
7216.40-10 PROFILES L, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) 
~ ~~t~~CUXBG. 4~~ 1451 1414 26m 102 3~~ 12636 
003 PAYS-BAS 1960 1072 12 754 8 18 13 
~ wAti~LEMAGNE 1gm 1ru m 6053 1~ 1~~ 1~~~ 
006 ROYAUME-UNI 12683 1141 308 1616 65 2706 2849 
g~~ ~~~~~~ ~ 3~~ 311 1 ~1 46 ~ 
030 SUEDE 2892 230 1320 992 7 
~ ~~~~g~~UD ~~1 2~~~ 236 
1000 M 0 N D E 101046 6157 2937 39489 2435 4421 21688 
1010 INTRA-CE 87880 5884 2346 32046 1571 3389 21629 
1011 EXTRA-CE 13164 273 590 7443 864 1032 59 
1020 CLASSE 1 7642 100 555 3665 263 1032 51 
1021 A E L E 6194 90 555 2545 26 1032 51 
1040 CLASSE 3 5072 36 3723 601 8 
7216.40-90 PROFILES T, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON ALUES) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1455 
2300 
1513 
7095 
5904 
1189 
1186 
1177 
948 
128 
1221 
1221 
72 
242 
7 
n1 
321 
449 
446 
446 
423 
882 
1644 
1535 
108 
108 
108 
7 
7 
7 
18 
604 
19 
585 
585 
585 
296 
355 
300 
1020 
997 
23 
23 
23 
7216.50 PROFILES (AUTRES QUE U, I, H, L OUT), SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES 
1441 
45 
1523 
1521 
1 
10 
10 
7216.50-10 PROFILES IAUTRES QUE 1!, 01 HbL OU T), SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, DE SECTION TRANSVERSALE POUV ANT ETRE INSCRrrE DANS UN CARR~ E OTE = < 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON ALUES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8174 
1803 
2230 
22027 
3130 
1469 
41666 
37867 
3798 
3232 
3180 
3876 
9sS 
693 
942 
6597 
6568 
29 
25 
117 
36 
319 
496 
91 
1264 
1064 
200 
187 
187 
2214 
275 
10859 
1358 
1433 
17040 
14637 
2403 
2341 
2341 
2 
2 
4 
4 
142 
147 
9 
20 
319 
319 
123 
186 
5277 
317 
36 
6218 
6040 
178 
38 
38 
32 
233 
180 
446 
446 
7216.50-90 PROFILES (AUTRES QUE U, I, H, L OU T), SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7216.50-10), EN FER OU 
ACIERS (NON ALUES) 
001 FRANCE 4815 40 36 2210 2 36 
gg~ ~~~~:et-~:BG. ~m 823 1~ m ;~ 11 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 1g~g m 10296 15 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 8975 361 135 3062 92 29 
028 NORVEGE 5834 176 2467 1975 585 
030 SUEDE 13009 1918 1384 3635 2956 
036 SUISSE 1269 4 20 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H 
78452 
56335 
22117 
5468 
3374 
2094 
5953 
1668 
4285 
22558 
16500 
6059 
150 
150 
6424 
2376 
4049 
384 
190 
3830 
2323 
271 
185 
716 
21 
8381 
7300 
1081 
27 
3 
94 
223 
152 
71 
4263 
13683 
351 
17136 
958i 
2270 
1435 
2887 
52038 
48719 
3319 
3319 
3319 
120 
92 
1 
213 
45 
476 
472 
4 
4 
4 
48 
48 
48 
269 
167 
95 
544 
536 
8 
2410 
70 
311 
8200 
2009 
324 
1304 
1220 
16402 
13272 
3129 
2619 
236 
30 
1 
2382 
1464 
15826 
26318 
600 
1643 
2938 
585 
794 
6s3 
883 
64 
51785 
50183 
1602 
2 
2 
1ao0 
1841 
29130 
33403 
813 
2020 
3048 
387 
6765 
7 
n454 
70646 
6808 
6789 
6772 
19 
~ 
ms 
2481 
2413 
26 
76 
87 
422 
14886 
14137 
749 
314 
312 
436 
276 
743 
170 
1291 
1291 
1416 
1280 
140 
760 
32 
3908 
3628 
280 
280 
280 
18 
156 
4548 
687 
2715 
~ 
4 
9402 
8194 
1207 
641 
96 
18 
218 
43 
83 
621 
3149 
226 
109 
105 
120 
4694 
4133 
561 
120 
1 
446 
26 
843 
14 
335 
127i 
2eoS 
5297 
5297 
5 
207 
53 
63 
8 
99 
55 
26 
547 
489 
58 
27 
3i 
317 
5 
26 
366 
366 
2 
45 
97 
335 
160 
175 
1 
1 
256 
96 
8 
16 
207 
46 
631 
584 
47 
1230 
856 
84 
5 
369 
29 
9169 
131 
456 
81 
29375 
12829 
914 
1342 
357 
9960 
65806 
52070 
13737 
1511 
340 
9969 
2256 
2649 
19915 
1132 
2977 
2 
1172 
10514 
5382 
1236 
45190 
38360 
6830 
5492 
5382 
1338 
15 
1996 
29 
438 
516 
846 
1323 
256 
236 
39 
6487 
4396 
2091 
1631 
1579 
236 
5 
113 
89 
24 
24 
15 
140 
57 
309 
3853 
4991 
4465 
525 
360 
333 
63 
346 
519 
892 
622 
6 
62 
2860 
2765 
95 
71 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'lli66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7216.50-90 
1020 CLASS 1 47533 4546 8882 13671 8484 1780 27 6809 3029 82 ~23 
1021 EFTA COUNTR. 44995 4546 8883 13671 7491 1439 27 5767 2942 82 167 
7216.60 ANGLES, SHAPES AND SECnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEl. SIMPLY COL.I).fORMED OR COLD-FINISHED 
7216.611-10 ~~g~~h~HAPES AND SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-fiNISHED, OBTAINED FROM FLAT·ROLLED 
001 FRANCE 8828 2353 130 1796 301 
1564i 
88 4022 45 93 
002 BELG.·LUXBG. 38195 3634 1705 9431 21 5 11069 40 328 003 NETHERLANDS 9616 842 2597 
16 
1 2657 
260 135sci 
40 
004 FR GERMANY 25445 2405 1278 
516 
404 6084 60 7 1381 
005 ITALY 5682 14 16 5 18 4770 308 16 19 
032 FINLAND 2343 gj 2265 3564 i 682i 6 58 2 036 SWITZERLAND 10303 4 j 24 8 038 AUSTRIA 17861 94 192 14188 47 1358 
48 
1685 286 
048 YUGOSLAVIA 13141 1876 400 11217 1752 058 GERMAN DEM.R 4604 2452 
3984 064 HUNGARY 4161 177 
066 ROMANIA 5429 
607 
5429 
390 SOUTH AFRICA 10001 9394 
1000 W 0 R L D 160937 13859 8896 63212 28 820 39665 285 402 31509 2056 2205 
1010 INTRA·EC 90275 8436 3971 14784 21 762 29904 261 348 29181 690 1917 
1011 EXTRA·EC 70662 5423 2925 48428 7 58 9761 24 54 2328 1366 288 
1020 CLASS 1 53859 2682 2525 38487 7 58 7979 24 54 1740 15 288 
1021 EFTA COUNTR. 30631 198 2525 17816 7 57 7979 24 6 1731 288 
1040 CLASS 3 15454 2742 400 9941 1782 589 
7216.611-90 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD FINISHED, (EXCL 7216.50-10) 
001 FRANCE 1864 339 62 157 
1:i 
217 
104i 2 
204 787 24 74 
002 BELG.·LUXBG. 2573 
126 
213 612 9 43 628 5 7 
003 NETHERLANDS 2565 331 1931 
134 
3 77 20 
18989 2069 38 77 004 FR GERMANY 29225 1783 841 
2724 
247 4101 1 1022 
005 ITALY 12021 65 9 16 83 8684 
279 2i 
79 19 342 
006 UTD. KINGDOM 2105 24 55 1503 28 88 103 4 
2i 011 SPAIN 1491 
19 112 
38 1120 269 
1:i 
43 
036 SWITZERLAND 2255 1832 
5 204 88 22 140 51 038 AUSTRIA 3415 21 64 2071 3 119 906 
6554 052 TURKEY 6607 253 
18 sos 390 SOUTH AFRICA 4548 682 
100 
3343 
400 USA 178 4 67 1 
1000 W 0 R L D 72002 3436 3108 12041 168 830 15207 466 19869 5109 137 11631 
1010 INTRA·EC 51998 2338 1512 7002 163 590 15116 302 19526 3674 133 1642 
1011 EXTRA·EC 20004 1098 1596 5039 5 240 91 165 343 1434 4 9989 
1020 CLASS 1 19934 1095 1569 5022 5 239 91 165 343 1434 9971 
1021 EFTA COUNTR. 7307 156 1569 3931 5 239 91 58 259 929 70 
7216.90 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7216.10 TO 7216.60) 
7216.911-10 ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 869 146 116 20 81 1 168 116 2 149 72 
1010 INTRA·EC 816 146 85 20 81 1 146 116 
:i 149 72 1011 EXTRA·EC 53 31 20 
7216.9G-50 FORGED ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL 
1000 W 0 R L D 726 30 238 53 4 40 32 328 
1010 INTRA·EC 511 30 29 47 4 40 32 328 
1011 EXTRA·EC 218 209 7 
721UG-91 PROFILED, -RIBBED-, SHEETS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL 
003 NETHERLANDS 960 229 109 479 136 
1o!i 17(j 4 3 004 FR GERMANY 2919 1972 599 
12s 
3 
14 
65 
006 UTD. KINGDOM 1602 160 21 1 23 
17 
1438 
14 030 SWEDEN 2998 2928 38 1 
1000 W 0 R L D 9147 2627 3683 764 139 133 14 32 1635 a 112 
1010 INTRA-EC 6053 2627 734 653 139 133 14 15 1635 6 97 
1011 EXTRA·EC 3095 2949 110 17 1 3 15 
1020 CLASS 1 3095 2949 110 17 1 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 3094 2949 109 17 1 3 15 
7216.9G-99 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7216.1G-OD TO 7216.911-91) 
001 FRANCE 2227 1088 10 630 3 348:i 217 202 77 002 BELG.·LUXBG. 18742 
251i 
550 610 
34 
4 13643 
s6 452 003 NETHERLANDS 3240 
699 
112 
1i 
246 
39 
87 
2507 
194 
004 FR GERMANY 10878 2057 
257 
88 1587 3441 75 374 
005 ITALY 1384 24 11 52 59 471 21 
:i 
325 58 106 
006 UTD. KINGDOM 1424 127 138 33 1 18 94 797 213 
2s 030 SWEDEN 2418 12 2240 42 78 7 3 1 10 
036 SWITZERLAND 2909 144 6 2060 2 541 51 29 76 
038 AUSTRIA 2071 2 28 1113 4 923 1 
1000 W 0 R LD 46283 6040 4049 5013 64 342 6802 917 5198 17484 275 2099 
1010 INTRA·EC 39749 5817 1407 1773 64 202 6254 913 3752 17387 242 1938 
1011 EXTRA·EC 8536 223 2642 3240 140 546 4 1447 97 33 162 
1020 CLASS 1 8220 223 2380 3240 113 546 4 1428 97 25 162 
1021 EFTA COUNTR. 7602 158 2372 3216 84 546 3 974 96 151 
7217.11 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 - CARBON, (NOT PLATED OR COATED) 
7217.11·10 ~=~N~~JUO~ ~-==~M-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (NOT PLATED OR COATED), MAXIMUM CROSS.SEcnONAL 
001 FRANCE 1538 38 4 259 25 70 20i 174 609 34 22 307 002 BELG.·LUXBG. 2211 96 569 24 134 36 269 796 50 128 003 NETHERLANDS 2683 
424 
1462 
:i 1sS 
39 1061 2 
1467 1:i 
3 004 FR GERMANY 7110 591 
129 
4025 79 41 291 
005 ITALY 2783 30 29 516 2006 
1948 102 
44 29 
006 UTD. KINGDOM 2818 23 286 4 252 203 
1000 W 0 R LD 21304 925 988 3340 257 897 8606 3318 1341 2742 85 807 
1010 INTRA·EC 19322 897 428 2727 81 891 6546 3298 1022 2567 85 778 
1011 EXTRA·EC 1982 28 558 813 176 6 58 20 319 175 29 
1020 CLASS 1 1594 28 252 594 120 8 58 20 314 174 28 
7217.11-90 ~=~N~~J:o: ~R0~o::LLOY STEEL. ~ONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (NOT PLATED OR COATED), MAXIMUM CROSS..SECnONAL 
001 FRANCE 24360 2898 9 15858 7 293 
14057 
317 514 2170 95 2199 
002 BELG.·LUXBG. 44306 
19476 
274 17275 320 806 415 772 8553 630 1204 003 NETHERLANDS 41714 46 9153 
129 
12 12178 
269 
292 
142s:i 
296 261 004 FR GERMANY 65050 8318 4732 
19495 
170 53358 795 467 2561 
005 ITALY 56751 21 34 304 125 35787 
1574 207 
279 24 682 006 UTD. KINGDOM 6868 227 378 1270 233 43 2872 55 9 011 SPAIN 5162 324 
7916 
4013 19 43 740 2:i 036 SWITZERLAND 9905 10 304 2 1289 671 18 1 038 AUSTRIA 28559 13 18349 
31!i 
1332 6545 4 10 048 YUGOSLAVIA 22539 
211 
252 46 21922 
058 SOVIET UNION 4744 
1948 
4415 
2:i 
100 18 058 GERMAN DEM.R 6740 3941 
6599 sot 458 828 060 POLAND 9041 43 4 
627 1648 
1430 
062 CZECHOSLOVAK 38156 1928 200 33731 24 068 BULGARIA 5406 1719 421 4965 16i :i 118 121i 390 SOUTH AFRICA 4359 899 36 124:i 
72 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I 
CNINC EUR 12 Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7216.51).90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
21219 
20298 
2094 
2094 
3883 
3879 
5676 
5675 
7216.60 PRORLES, &IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALUES 
4037 
3542 
1081 
927 
15 
15 
3089 
2907 
7216.61).10 PRORLES, &IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS LAMINES PLATs, EN FER OU ACIERS (NON 
ALLIES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUO 
4585 
19671 
4961 
20112 
2646 
1139 
6467 
11873 
4689 
1952 
1614 
1638 
3998 
1200 
1663 
2435 
18 
63 
80 
645 
1100 
60 
231 
65 
929 
385 
839 
7 
1115 
1 
109 
136 
940 
5440 
1490 
346 
1955 
9766 
4029 
1554 
1638 
3767 
24 
8 
179 
28 
3 
349 
17 
2 
40 
7613 
1140 
5347 
2257 
4417 
858 
722 
1000 M 0 N D E 88275 na1 3623 31564 47 662 22857 
1010 INTRA-CE 53822 5561 2225 8587 32 600 16850 
1011 EXTRA-CE 34451 2220 1398 22976 15 62 6007 
1020 CLASSE 1 28359 1026 1268 19607 15 62 5275 
1021 A E l E 19611 148 1268 11787 15 61 5275 
1040 CLASSE 3 5619 1194 130 3370 732 
12 
89 
245 
231 
14 
14 
14 
7216.61).90 PRORLES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, (NON REPR. SOUS 7218.61).10), EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
gg~ ~~t~~CUXBG. mg 558 1rs m 10 5~ 547 5 
003 PAYS-BAS 1697 124 175 1283 4 33 13 ~ ~t~~LEMAGNE 139~ 17n 1~ 3123 1~ ~ lli¥ a 
006 ROYAUME-UNI 1882 6 56 1411 50 179 126 
8ll ~BFS's~NE ~~~ 11 34 22~ 1~~ 
038 AUTRICHE 3n1 20 43 1753 14 824 8 
~ l~~?~~ESUD m~ 2~~ 7 
400 ETATS-UNIS 1314 3 137 
1000 M 0 N D E 48733 2968 1900 11008 
1010 INTRA-CE 35508 2514 1181 6451 
1011 EXTRA-CE 13225 454 719 4558 
1020 CLASSE 1 13178 452 711 4545 
1021 A E l E 7556 100 711 4050 
7218.90 PRORLES, (NON REPR. SOUS 7216.10 A 7218.60), EN FER OU ACIERS NON ALLIES 
186 
171 
14 
14 
14 
2203 
1207 
996 
992 
992 
7216.91).10 PRORLES LAMINES OU RLES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) 
1000 M 0 N D E 533 39 
1010 INTRA-CE 449 39 
1011 EXT RA-CE 83 
7218.91).50 PRORLES FORGES, EN FER OU ACIERS (NON ALUES) 
93 
58 
35 
1000 M 0 N D E 426 13 101 
1010 INTRA-CE 338 13 20 
1011 EXTRA-CE 68 81 
7216.91).91 PRORLES EN TOLES NERVUREES, EN FER OU ACIERS (NON ALUES) 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1317 
1515 
1744 
3179 
172 
611 
164 
101 
502 
10 
3083 
11 
11 
36 
29 
7 
956 
186 
62 
1000 M 0 N D E 8229 1154 3730 1362 
1010 INTRA-CE 4933 1154 620 1224 
1011 EXTRA-CE 3295 3110 137 
1020 CLASSE 1 3295 3110 137 
1021 A E l E 3284 3110 134 
79 
79 
7216.91).99 PRORLES (NON REPR. SOUS 7218.11).00 A 7218.91).91), EN FER OU ACIERS (NON ALUES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1574 
11855 
3710 
9459 
1123 
1185 
2464 
2395 
1818 
37961 
30353 
7609 
7423 
6910 
711 
2013 
1982 
34 
92 
18 
113 
6 
5080 
4862 
218 
218 
137 
9 
426 
1065 
17 
61 
2129 
4 
13 
3955 
1579 
23n 
2280 
2260 
526 
410 
149 
mi 
54 
41 
1554 
1214 
4218 
1372 
2848 
2646 
2814 
14 
41 
1 
57 
57 
7217.11 RLS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, NON REVETUS 
74 
9 
2 
85 
85 
7 
34 
148 
138 
41 
75 
6 
7 
514 
365 
149 
103 
88 
11667 
11534 
134 
134 
134 
133 
89 
43 
143 
16 
160 
159 
1 
1 
2499 
646 
1579 
311 
65 
10 
497 
6094 
5588 
506 
506 
506 
11sS 
1350 
148 
1202 
1202 
46 
52 
52 
4 
4 
19 
19 
4 
52 
6 
612 
8 
715 
697 
18 
18 
8 
7217.11-10 RLS1.EN FER OU ACIERS (NON ALLIES}, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REVETUS), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE < 0, 8 MM 
001 FRANCE 1644 35 
002 BELG.-LUXBG. 2151 
003 PAYS-BAS 1888 
004 RF ALLEMAGNE 4000 
005 ITALIE 1430 
006 ROYAUME-UNI 3272 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
16239 
14464 
1ns 
1654 
ri 
322 
23 
19 
557 
510 
47 
47 
3 
228 
504 
230 
273 
211 
270 
567 
839 
1oS 
375 
2705 
2161 
545 
538 
27 
18 
li 
30 
193 
81 
112 
87 
77 
98 
8 
160 
208 
3 
575 
562 
13 
12 
206 
18 
1750 
1004 
266 
3302 
3248 
54 
54 
143 
31 
915 
71 
2042 
3267 
3202 
65 
65 
7217.11-90 RLS1.EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REVETUS), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > = 0, 8 MM 
001 FRANCE 12189 1524 10 
gg~ ~i~g:~_klfBG. ~u~~ 8809 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 39753 4413 2371 
005 IT ALIE 22654 17 38 
006 ROYAUME-UNI 4499 133 165 
011 ESPAGNE 2825 221 
038 SUISSE 5996 15 
038 AUTRICHE 14710 8 
048 YOUGOSLAVIE 6022 
056 U.R.S.S. 1153 
058 RD.ALLEMANDE 1522 
060 POLOGNE 2300 
062 TCHECOSLOVAQ 8883 
068 BULGARIE 1134 
390 AFR. DU SUD 1417 
H 
3:i 
891 
12 
517 
548 
121 
419 
1 
47 
7888 
8272 
3779 
7661 
749 
4329 
10021 
117 
1094 
1634 
7720 
118 
238 
7 
196 
118 
209 
181 
1 
e:i 
166 
1016 
17 
175 
555 
15 
260 
56 
27 
3 
5528 
5705 
23165 
14220 
1924 
2149 
820 
581 
14 
242 
242 
206 
1142 
79 
492 
461 
31 
31 
18 
206 
46 
6270 
5 
140 
292 
176 
7161 
6667 
494 
494 
468 
5 
5 
2 
2 
2 
23 
40 
16 
24 
24 
23 
52 
15 
168 
1432 
26 
2 
75 
575 
2570 
1693 
an 
854 
652 
648 
387 
5 
157 
93 
1496 
1270 
226 
207 
235 
304 
183 
453 
1oB 
8 
812 
3967 
5808 
22 
428 
sf 
1202 
1144 
2037 
5447 
8571 
139 
24 
B 
783 
17456 
16442 
1014 
821 
815 
193 
580 
383 
2080 
40 
46 
16 
919 
205 
4286 
3124 
1162 
1162 
957 
79 
79 
28 
28 
161 
1347 
3 
1532 
1527 
5 
5 
3 
170 
8221 
2539 
180 
232 
9 
42 
3 
11765 
11684 
81 
81 
75 
25 
728 
841 
28 
473 
2370 
2201 
169 
168 
1141 
3898 
7136 
146 
39 
37 
16 
3 
4 
204 
347 
5 
47 
47 
28 
18 
2 
25 
831 
329 
502 
28 
43 
4 
305 
41 
3 
42 
1 
448 
439 
9 
1 
1 
36 
36 
6 
13 
10 
3 
3 
3 
s2 
43 
88 
1 
353 
259 
94 
76 
37 
40 
22 
5 
1 
105 
105 
97 
314 
216 
361 
30 
11 
401 
1 
95 
68 
57 
214 
50 
2074 
35 
5 
208 
2717 
2504 
212 
212 
212 
83 
5 
65 
1464 
372 
18 
33 
1699 
1663 
19 
5556 
2072 
3483 
3471 
83 
41 
41 
206 
206 
8 
87 
li 
134 
119 
15 
15 
11 
99 
284 
444 
607 
132 
172 
104 
2640 
2197 
443 
441 
370 
382 
99 
6 
343 
27 
1165 
894 
271 
265 
870 
941 
151 
1270 
277 
9 
2 
6 
479 
73 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I PorlUgal I 
7217.11·90 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
404781 
265209 
139572 
69331 
41477 
69358 
39754 
31849 
7905 
1782 
63 
6123 
8917 
5473 
3444 
1096 
1096 
2348 
141434 
63148 
78284 
28299 
27100 
49572 
7082 
993 
6089 
358 
5731 
1679 
1484 
196 
173 
12 
23 
126468 
122346 
4122 
3296 
3060 
686 
7217.12 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
3037 
2576 
461 
3 
458 
7217.12·10 ~~\~~~~v.~~.{\_ ND~~tN'tl%~ SJE~~ ~3NTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, MAXIMUM 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 377 ~ m~ 1~ ~ 949 n~ 
004 FA GERMANY 921 174 45 23 117 35 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
18100 
14880 
3222 
2175 
1969 
1197 
1119 
78 
317 
253 
64 
24 
24 
6463 
4259 
2204 
1674 
1645 
326 
326 
1525 
1409 
115 
41 
41 
1560 
1453 
108 
104 
90 
1666 
1666 
7217.12·90 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, MAXIMUM 
CROSS.SEcnONAL DIMENSION > = 0.8 MM 
001 FRANCE 29174 3434 33 
~ ~~~aek~~~gs Bfg4J 101s 13U 
004 FA GERMANY 21541 1688 208 
005 ITALY 9342 66 151 
006 UTD. KINGDOM 3853 71 394 
8W ~~~;wGAL ~~ 45 
030 SWEDEN 3294 6 
038 AUSTRIA 6135 19 
048 YUGOSLAVIA 8515 
062 CZECHOSLOVAK 17727 
390 SOUTH AFRICA 16396 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
228183 
166293 
61866 
34941 
9864 
25069 
12375 
6319 
6056 
5566 
24 
9 
7o2 
21 
46 
3035 
2183 
852 
806 
806 
46 
12898 
27922 
7461 
1os0 
55 
829 
1664 
5254 
43 
16891 
2125 
83162 
50225 
32937 
9342 
7174 
22534 
514 
123 
107 
17 
1564 
2507 
2325 
158 
68 
9li 
1481 
3662 
:i 
14 
13 
2696 
sO 
80 
8142 
7871 
271 
81 
1 
185 
17308 
25 
3978 
7171 
511 
31s:i 
658 
326 
778 
200 
891 
35621 
32157 
3464 
2703 
983 
727 
565 
3066 
156 
41 
1 
917 
5283 
4747 
536 
377 
46 
36742 
2663 
34079 
32059 
9357 
1877 
711 
431 
59 
1671 
1217 
455 
169 
29 
2708 
11218 
24 
9587 
3o2 
101 
514 
7663 
530 
470 
34037 
23940 
10097 
8715 
583 
1332 
7217.13 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL ZINC) 
7217.13-11 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH WITH BASE METALS (EXCL 
ZINC~ MAXIMUM CROSS.SECnONAL DIMENSION < 0.8 MM, COPPER-COATED 
88~ ~~t~~CUXBG. 13~ 25 ~~ ~ ~ 10 265 ~ 
1000 W 0 A L D 3708 123 36 1151 130 638 450 338 165 
~~? ~1-Jc\~~~~ 3ru ~~ ~ m 130 ~ ~gg 338 1l9 
1020 CLASS 1 442 30 15 150 2 150 47 
7217.13-19 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL. ZINC), 
MAXIMUM CROSS..SECnONAL DIMENSION < 0.8 MM, (EXCL COPPER COATED) 
002 BELG.·LUXBG. 3483 15 24 3351 22 50 
052 TURKEY 1005 1005 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
6081 
4863 
1218 
1217 
128 
128 
31 
15 
16 
16 
394 
311 
83 
83 
22 
22 
100 
100 
3739 
3714 
25 
25 
62 
62 
1147 
83 
1064 
1064 
7217.13-91 WIRE OF IRON OR NON·ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL ZINC), 
MAXIMUM CROSS.SEcnoNAL DIMENSION > = 0.8 MM, COPPER-COATED 
~ ~~t~~CuxBG. ~m 395 ~ ~ m ~ 1o4 8 
004 FA GERMANY 1213 430 24 2 7 116 2<i 
005 ITALY 19077 1032 191 7912 394 1507 4831 112 
1000 W 0 A L D 29048 1940 1357 9955 891 3102 5343 179 
1010 INTRA·EC 26772 1940 338 8941 860 3067 5268 167 
1011 EXTAA·EC 2277 1019 1014 31 36 75 11 
1020 CLASS 1 2185 1019 1007 11 36 69 11 
1021 EFTA COUNTR. 2130 1019 1007 11 1 68 
813 
101 
50 
1032 
1031 
1 
1 
7217.13-99 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL ZINC~ 
MAXIMUM CROSS.SEcnoNAL DIMENSION > = 0.8 MM, (EXCL COPPER.COA TED) 
~ ~)_'i_~··LUXB!3. m~ 45 21 ~ 19 1n ~~ 2 
1000 W 0 A L D 7667 340 486 3475 24 422 1604 
1010 INTAA·EC 6983 251 92 3393 19 422 1577 
1011 EXTRA·EC 685 89 395 82 6 27 
7217.19 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (EXCL 7217.11 TO 7217.13} 
305 
301 
3 
7217.1t-10 ~~~1f~JrON OR NON·ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (EXCL 7217.11·10, 7217.12·10, 7217.13-11 AND 
002 BELG.·LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1114 
2374 
5161 
4819 
341 
2:i 
83 
73 
20 
7 
4 
81 
36 
45 
490 
860 
1830 
1759 
71 
2s 
28 
28 
24 
3 
39 
31 
8 
281 
1087 
1537 
1488 
49 
11 
77 
398 
398 
7217.1t-90 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (EXCL 7217.11·90, 7217.12·90, 7217.13-91 AND 
7217.13-99) 
001 FRANCE 3161 202 160 2400 36 
002 BELG.·LUXBG. 17816 683 2683 415 ~ FT.,_t'.fRMANY ~ ~ '~ 2150 15 1~ 
1000 W 0 R LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
47785 
40287 
7498 
3110 
1090 
999 
91 
44 
1683 
1008 
875 
675 
10690 
7677 
3013 
326 
42 
16 
26 
26 
511 
501 
10 
10 
10763 
5689 
5984 
23565 
23237 
327 
270 
7217.21 WIRE OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.6- CARBON, (EXCL COATED) 
7217.21.00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8- CARBON, (EXCL COATED) 
001 FRANCE 3207 502 19 1909 41 461 
~ ~~L8E~~~~~- ~H~ 14518 3~ 3296 ~~ 1~ 
005 ITALY 3663 6 385 222 7 98 
006 UTD. KINGDOM ' 4598 198 14 805 79 1583 
062 CZECHOSLOVAK 3989 3470 478 
1000 W 0 R L D 68950 15326 4849 11956 1238 3881 
74 
57 aS 
4808 
2703 
773 
14850 
2 
124 
235 
55 
583 
556 
27 
11 
19 
26 
1038 
1128 
153 
239 
199 
40 
195 
314 
230 
83 
145 
919 
68 
4399 
1285 
3114 
1610 
44 
1425 
2081 
40 
4713 
28452 
25354 
3099 
392 
319 
2540 
309 
748 
380 
1702 
1562 
141 
141 
140 
2136 
10943 
563:i 
746 
26 
2s 
242 
1 
139 
19934 
19532 
402 
391 
252 
48 
6 
258 
235 
23 
23 
126 
102 
24 
24 
124 
248 
457 
1073 
1989 
1906 
83 
24 
24 
205 
32 
262 
243 
19 
28 
184 
320 
272 
48 
71 
1914 
731 
318 
3194 
3073 
121 
80 
120 
2758 
5184 
68 
41 
8240 
2563 
2261 
302 
302 
182 
87 
53 
10 
260 
225 
35 
463 
153 
306 
18 
2559 
3659 
947 
2712 
2577 
18 
35 
22 
2 
25 
25 
20 
22 
22 
265 
49 
2 
338 
338 
15 
15 
39 
39 
2 
7 
162 
127 
35 
21 
31 
190 
689 
Import 
UK 
8653 
7062 
1591 
1571 
288 
903 
216 
78 
1413 
1391 
22 
22 
4942 
10343 
171 
296 
89 
20 
3 
4271 
20428 
16047 
4381 
4315 
23 
65 
53 
108 
394 
370 
25 
25 
310 
304 
6 
5 
467 
8 
107 
2023 
2922 
2916 
7 
7 
110 
165 
495 
471 
24 
78 
111 
482 
465 
17 
143 
108 
916 
580 
1866 
1808 
59 
58 
71 
124 
727 
242 
2080 
H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7217.11-90 
1000 M 0 N D E 166820 15366 3947 55750 2035 
1010 INTRA-CE 119381 13301 2768 28404 712 
1011 EXTRA-CE 47438 2065 1178 27346 1323 
1020 CLASSE 1 30486 613 588 15309 112 
1021 A E L E 22508 64 588 14892 1 
1040 CLASSE 3 16645 1452 590 11907 1211 
7217.12 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, ZINGUES 
1187 
1105 
82 
74 
26 
8 
54734 
52722 
2013 
1737 
1627 
223 
1987 
1840 
147 
1 
146 
12no 
1302 
11467 
10921 
4811 
487 
7217.12·10 ~L~: ~tt.IJR OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, ZINGUES, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
gg~ ~~t~~Euxea. ~r,~ 511 r, ~m 1~? ~ 1101 m 1ggJ 
004 RF ALLEMAGNE 1218 204 38 29 1 233 63 30 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21031 
18298 
2735 
2205 
1934 
1155 
1124 
31 
301 
252 
50 
24 
24 
7921 
5998 
1923 
1632 
1547 
436 
436 
1488 
1384 
104 
63 
63 
1795 
1595 
200 
195 
143 
1476 
1476 
1955 
1699 
256 
136 
43 
7217.12-90 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, ZINGUES, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> = 0, 8 MM 
88~ ~~t~~Euxea. ~?W 1819 a~ 1~U 3~ J+¥ 11516 1~~ ~ ~~Y~t~t~AGNE 1~ r,i 1~~ 3543
769
. 72 :i 1~ ~ 
005 ITALIE 5093 52 110 19 7 3562 1 
D06 ROYAUME-UNI 2774 45 316 124 1039 11 361 627 
010 PORTUGAL 1199 1199 ~ ~5~~~NE ~m 3l 549 1~ 7 
038 AUTRICHE 3635 10 13 3159 
~ t8~~c?Jk~~~Q ~~~ 16 531~ 
390 AFR. DU SUD 6249 1977 663 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
124080 
99122 
24943 
16024 
6476 
8193 
5476 
3295 
2180 
2014 
14 
7 
2085 
1458 
627 
611 
611 
16 
41910 
28955 
12955 
5398 
4696 
7207 
16n 
1597 
67 
42 
25 
2:i 
31 
4548 
4417 
131 
38 
7 
84 
1399 
436 
174 
366 
69 
328 
20517 
18833 
1684 
1351 
610 
273 
7217.13 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
188 
2920 
2609 
311 
206 
36 
1920 
8234 
9 
3635 
57 
279 2no 
171 
180 
17854 
14089 
3765 
3257 
307 
481 
7217.13-11 C~~·l~tv~rs OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE < 0, 8 
m ~~t~~Euxea. ~~ 33 1Ws ~ J~ 1o2 1485 ~ 
1000 M 0 N D E 7606 200 38 2339 109 ns 697 1526 510 
1010 INTRA-CE 6436 103 24 2043 109 755 355 1526 321 
1011 EXTRA-CE 1175 97 15 297 21 343 190 
1020 CLASSE 1 1166 94 15 291 21 343 190 
7217.13-19 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC ET CUIVRE) 
002 BELG.·LUXBG. 
052 TURQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 1020 CLASSE 1 
1231 
1881 
5513 
3108 
2405 
2397 
141 
140 
1 
1 
6 
70 
46 
24 
24 
16 
473 
344 
129 
129 
23 
23 
19 
262 
258 
4 
4 
1085 
1461 
1321 
140 
140 
17 
93 
93 
77 
1881 
2173 
182 
1991 
1991 
7217.13-91 Cli.·l~tv~rs OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > = 0, 8 
m ~~t~~fuxea. ~rs~ 371 1~ m ~~ ~~ a6 13 'lfg ~ !fAti~LEMAGNE ,mg ~ ~~ 5986 2J 11rs :J8g ~ 47 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22784 
21006 
1760 
1885 
1506 
1614 
1614 
1091 
272 
820 
820 
820 
7192 
6605 
588 
583 
582 
631 
609 
22 
10 
10 
2405 
2307 
98 
98 
7 
3926 
3820 
105 
63 
59 
206 
150 
57 
57 
1 
1083 
1081 
2 
2 
7217.13-99 FILS"EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC ET CUIVRE), PLUS 
GRANDE DIMENSION DE U COUPE TRJ.NSVERSALE > = 0, 8 MM 
~ l}~'i_rtfLUXBG. 1~~: 31 21 ru 15 BJ ~ 3 
1000 M 0 N D E 6696 240 363 2948 25 424 1179 307 
1010 INTRA-CE 6089 179 139 2836 15 424 1118 294 
1011 EXTRA-CE 606 61 224 112 10 61 13 
7217.19 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REPR. SOUS 7217.11 A 7217.13) 
131 
313 
242 
70 
7217.1&-10 FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES~ TENEUR EN CARBONE < 01 25 -, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE < 0, 8 MM, (NON REPR. SOUS 72l7.11·10, 1211:12-10, 7217.13-11 ET 7217.13-19) 
~ l}~'i_rtfLUXBG. Jn~ 16 1~ ~ 25 ~ +~ ?~ 322 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6186 
5597 
592 
189 
180 
10 
79 
51 
28 
2461 
2347 
114 
32 
32 
1 
61 
43 
18 
1170 
1044 
126 
347 
347 
474 
394 
81 
7217.1&-90 FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES~ TENEUR EN CARBONE < o, 25-, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > = 0, 8 
MM, (NON REPR. SOUS 72l7.11·9G, 1211:12-SO, 7217.13-91 ET 7217.13-o9) 
001 FRANCE 1933 167 52 1182 47 46 164 
002 BELG.-Luxea. 108
47
7
5
9
2 487
. 553
88 
2944 4ll F59; ]g~ ~ ~ lfAt1~LEMAGNE 6268 87 9 1511 12 8 3599 48 
1000 M 0 N D E 27890 853 1154 6695 90 587 10707 575 2153 
1010 INTRA-CE 25317 809 m 5858 16 570 10512 503 1409 
1011 EXTRA-CE 2575 44 383 836 74 17 195 73 745 
1020 CLASSE 1 1492 27 383 212 74 17 160 46 449 
7217.21 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 6 -. NON REVETUS 
7217.21-00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 6 -, (NON REVETUS) 
001 FRANCE 2117 346 12 1251 35 252 
002 BELG.·LUXBG. 14302 2135 3153 90 1282 ~ wAti~LEMAGNE ~~ 836~ m 175 11g ,?~ 
D06 ROYAUME-UNI 3270 119 7 an 70 936 
062 TCHECOSLOVAQ 1433 1160 260 
1000 M 0 N D E 46840 8927 3258 7997 718 2700 
H 
406:i 
3649 
1471 
443 
10121 
15 
24 
sa:i 
782 
42 
1429 
1725 
74 
3646 
13131 
12197 
934 
261 
237 
621 
457 
998 
541 
2465 
2346 
119 
119 
114 
1370 
8862 
3551 
503 
17 
15 
182 
s:i 
12617 
1234$ 
271 
251 
198 
204 
27 
384 
384 
20 
20 
153 
135 
18 
18 
137 
300 
3n 
832 
1693 
1649 
44 
28 
27 
312 
26 
360 
346 
14 
47 
158 
394 
290 
104 
170 
1872 
590 
257 
3112 
2967 
145 
82 
84 
1954 
4024 
161 
13 
6323 
1567 
1431 
136 
136 
99 
97 
67 
17 
283 
269 
14 
330 
131 
158 
12 
875 
1566 
635 
931 
887 
12 
14 
21 
5 
30 
29 
1 
1 
11 
20 
20 
202 
38 
2 
265 
265 
25 
25 
41 
41 
1 
7 
1 
181 
165 
16 
22 
32 
169 
485 
4346 
3599 
747 
734 
163 
1148 
303 
62 
1756 
1719 
38 
36 
3447 
8871 
144 
223 
54 
12 
5 
1934 
12910 
10889 
2021 
1969 
21 
50 
89 
107 
998 
807 
191 
191 
644 
546 
98 
90 
447 
9 
181 
1764 
2658 
2634 
24 
24 
105 
151 
512 
471 
41 
138 
114 
938 
828 
110 
104 
146 
716 
737 
1783 
1737 
47 
42 
56 
164 
804 
120 
1883 
75 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7217.21-00 
1010 INTRA·EC 59304 15267 4126 6407 403 3874 14667 1083 3629 8130 402 1316 
1011 EXTAA·EC 9646 59 723 5549 835 7 182 46 1084 110 287 764 
1020 CLASS 1 4486 22 723 1320 60 7 180 46 1080 19 287 742 
1021 EFTA COUNTR. 3308 21 723 1193 
775 
180 145 19 287 740 
1040 CLASS 3 5100 37 4229 41 18 
7217.22 WIRE OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25 - BUT < 0.6 - CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.22-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8 CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
001 FRANCE 4320 1036 41 965 102 497 
5470 Hi 680 439 44 496 002 BELG.·LUXBG. 22406 2358 2073 5268 265 1132 2268 4499 475 941 004 FR GERMANY 12241 1970 
1ssB 
175 23 730 1 1385 4692 707 
060 POLAND 2534 676 
1000 W 0 A L D 46340 3568 4334 9215 1544 1653 7978 320 4607 9891 523 2707 
1010 INTAA·EC 41220 3533 4164 6349 564 1653 7694 139 4462 9865 519 2278 
1011 EXTRA·EC 5119 34 170 2866 980 284 181 145 25 5 429 
1020 CLASS 1 1591 34 170 474 9 284 67 94 25 5 429 
1040 CLASS 3 3414 2392 971 51 
7217.23 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL ZINC) 
7217.23-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25 - BUT < 0.8 CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL ZINC) 
002 BELG.·LUXBG. 4386 4 7 1552 67 941 324 1139 338 003 NETHERLANDS 2354 1 8 2338 5 630 sO 005 ITALY 1477 154 195 446 
1000 W 0 A L D 9524 206 51 1832 2402 1689 246 398 2230 470 
1010 INTAA·EC 9416 198 10 1812 2402 1689 244 398 2211 452 
1011 EXTRA·EC 109 8 41 21 2 19 18 
7217.29 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8- CARBON, (EXCL 7217.21 TO 7217.23) 
7217.29-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8 CARBON, (EXCL 7217.21.()0 TO 7217.23.()0) 
002 BELG.·LUXBG. 3603 
184 15i 
1061 240 16 1890 356 40 
26 004 FR GERMANY 907 
754 64 25 216 4i 178 127 005 ITALY 2584 7 1 7 1200 6 238 273 011 SPAIN 3420 2 3411 1 
1000 W 0 A L D 12645 621 196 2485 325 130 7033 191 658 420 585 
1010 INTRA·EC 11534 277 159 2141 325 130 6899 188 576 407 431 
1011 EXTAA·EC 1112 344 37 344 134 3 82 13 155 
7217.31 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8- CARBON, (NOT PLATED OR COATED) 
7217.31-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8- CARBON, (NOT PLATED OR COATED) 
001 FRANCE 5222 192 95 3192 3 870 
8397 
25 38 464 345 
002 BELG.·LUXBG. 17619 2346 56 1722 141 3378 812 1913 849 351 003 NETHERLANDS 6410 
2726 
341 200 113 3868 334 27 825i 4 24 004 FR GERMANY 22062 3761 
ss5 3163 1742 417 1355 005 ITALY 2947 14 297 384 775 915 
22i 444 207 4 3 006 UTD. KINGDOM 8089 1170 2188 238 1287 2237 99 
236i 011 SPAIN 5232 244 
3i 334 269 941 67 8 1611 030 SWEDEN 1820 59 
13 
1038 
62 1s 
70 19 
038 AUSTRIA 4626 119 4230 1 176 10 
1000 W 0 A L D 78663 9674 3239 13888 1579 6926 20834 622 3184 10420 3793 4504 
1010 INTAA·EC 67839 7729 3174 7999 964 6622 19320 622 3081 10406 3448 4474 
1011 EXTAA·EC 10826 1945 65 5889 616 305 1514 103 15 345 29 
1020 CLASS 1 9767 1901 65 5372 121 305 1514 103 15 345 26 
1021 EFTA COUNTR. 7597 185 65 5246 106 275 1496 103 15 80 24 
7217.32 WIRE OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.32.()0 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
001 FRANCE 3897 443 19 1053 149 120 
221i 
465 106 1157 185 
002 BELG.·LUXBG. 10690 
272 
395 2047 23 1794 238 1072 2540 370 
004 FR GERMANY 3416 131 1s 63 3 358 162 1 2387 198 3 006 UTD. KINGDOM 1368 118 170 107 9 531 167 9 20 
011 SPAIN 1675 18 300 994 2 24 1333 038 SWITZERLAND 1308 300 12 
1000 W 0 A L D 27958 877 773 4021 653 1982 4438 176 3231 3622 7619 564 
101 0 INTRA·EC 22578 869 720 3197 642 1982 3200 162 2267 3599 5381 559 
1011 EXTAA·EC 5379 8 53 824 11 1238 14 964 23 2238 6 
1020 CLASS 1 3469 8 53 415 1238 452 12 1291 
1021 EFTA COUNTR. 1745 7 53 415 1238 2 12 18 
7217.33 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8 - CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL ZINC) 
7217.33-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL ZINC) 
002 BELG.·LUXBG. 20806 
210i 6 5544 386 1199 4171 73 5386 1507 460 2120 004 FR GERMANY 4090 
asO 19 117 758 55 32 612 368 22 006 UTD. KINGDOM 2984 281 392 180 45 31 242 963 
038 AUSTRIA 604 1 517 86 
1000 W 0 A L D 32236 3138 26 7411 794 1558 4999 160 7060 2119 2515 2456 
1010 INTRA·EC 30801 2914 6 6887 794 1558 4999 160 6630 2119 2514 2220 
1011 EXTAA·EC 1435 222 21 525 430 1 236 
1020 CLASS 1 1386 205 21 525 413 1 201 
1021 EFTA COUNTR. 634 2 21 524 86 1 
7217.39 WIRE OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8- CARBON, (EXCL 7217.31 TO 7217.33) 
7217.39-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8- CARBON, (EXCL 7217.31-00 TO 7217.33-00) 
001 FRANCE 2839 85 11 166 
69 
97 
1566 
1 385 1146 330 618 
002 BELG.·LUXBG. 4907 
27 
320 1666 172 
54 
590 127 160 237 
003 NETHERLANDS 3961 42 143 1 1 3733 139 140 28 2 004 FR GERMANY 1269 172 
437 
26 12 502 43 208 005 ITALY 2170 35 13 72 4 950 
49 
181 23 412 006 UTD. KINGDOM 3440 6 5 144 151 38 189 535 54 2269 
030 SWEDEN 739 80 141 352 141 18 
1000 W 0 A L D 22259 413 524 3158 322 324 8185 709 1626 1808 3548 1642 
101 0 INTRA·EC 19733 330 391 2589 319 324 7291 633 1171 1652 3429 1604 
1011 EXTAA·EC 2527 84 133 570 3 894 75 458 156 118 38 
1020 CLASS 1 2063 84 133 438 894 74 238 151 18 35 
1021 EFTA COUNTR. 949 3 133 230 382 1 20 151 18 11 
7218.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF STAINLESS STEEL 
7218.10-00 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 870 61 79 139 
28 
522 5 69 004 FR GERMANY 42145 41244 541 327 
1000 W 0 R L D 43925 41313 281 291 218 25 1296 6 494 
1010 INTRA·EC 43209 41305 158 158 71 25 1072 6 413 
1011 EXTRA·EC 718 8 123 134 147 224 82 
76 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM{JcSa J Espana 1 France 1 Ireland .I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
7217.21-00 
' 1010 INTRA.CE 41980 8871 2770 5589 377 2678 
1011 EXTRA.CE 4863 57 488 2408 341 22 
1020 CLASSE 1 3011 29 488 988 17 22 
1021 A E L E 2401 24 488 856 . 2 
1040 CLASSE 3 1790 27 1420 324 
7217.22 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, I-, ZINGUES 
7217.22-00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 6 -, ZINGUES 
001 FRANCE 3435 815 37 769 71 449 
~ ~~~;~tl.'E~_.t3~NE 1~g 1767 ~ru 4507 ~~ ~ 
060 POLOGNE 1058 736 326 
9938 
184 
181 
181 
4742 
603 
623 
160 
160 
3294 
352 
335 
95 
507 
2356 
1029 
1000 M 0 N D E 36118 2735 3439 6813 874 1437 6309 218 4078 
1010 INTRA.CE 33300 2712 3311 5400 398 1437 6117 115 3978 
1011 EXTRA.CE 2818 22 128 1413 477 192 103 98 
1020 CLASSE 1 1261 19 128 436 6 192 36 61 
1040 CLASSE 3 1484 976 471 37 
7217.23 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, I-. REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
7217.23-00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, 8-, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
5543 
1207 
1564 
10154 
10007 
147 
973 
126 
1166 
1139 
27 
11 
1 
73 
17 
56 
1800 
105 
570 
2576 
2562 
14 
99 
46 
145 
145 
963 
79 
319 
1659 
1659 
532 
527 
5 
7217.29 FILS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, I-. (NON REPR. SOUS 7217.21 A 7217.23) 
410 
3 
625 
825 
7217.29-00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, I-, (NON REPR. SOUS 7217.21-00 A 7217.23-00) 
002 BELG.·LUXBG. 2915 . 
141 
1588 198 14 673 399 
m ~~~:~AGNE Ul! 2~~ 1 964 55 ~ ~~ s2 6~: 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
10184 
9488 
695 
436 
320 
118 
175 
149 
26 
2984 
2815 
169 
265 
265 
7217.31 FILS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, NON REVETUS 
7217.31.00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, I-, (NON REVETUS) 
001 FRANCE 3665 68 53 2070 6 
88~ ~f~~:i}_1!:sa. 1~~3 1534 65 2m 89 ~ ~!~.ti'ELEMAGNE 1g~~~ 32tl 1~~~ 305 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 5634 823 1695 202 
g~ ~~~~~NE w,~ m 35 535 
038 AUTRICHE 2569 84 2243 10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
68715 
57881 
8832 
8349 
7082 
6980 
5884 
1096 
1046 
307 
2118 
2064 
54 
54 
54 
10084 
8394 
3870 
3497 
3256 
1021 
707 
314 
74 
67 
7217.32 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, ZINGUES 
7217.32-00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 6 -, ZINGUES 
001 FRANCE 2813 339 6 782 103 
002 BELG.·LUXBG. 9686 415 2605 33 ~ ~b:kb~~~u~~E ~~~ 2~ ~J~ B6 1~ 
011 ESPAGNE 1154 43 233 
036 SUISSE 1187 257 
190 
190 
800 
2588 
30ii 
7452 
773 
461 
1 
12538 
12025 
513 
512 
467 
101 
861 
5 
34 
3605 
3526 
78 
5566 
2440 
2199 
529 
1217 
489 
2249 
107 
15070 
12441 
2629 
2629 
2566 
1999 
329 
447 
891 
1000 M 0 N D E 21790 707 m 4039 551 1027 3944 
1010 INTRA.CE 18468 693 743 3518 544 1027 2828 
1011 EXTRA.CE 3321 14 34 521 7 1118 
1020 CLASSE 1 2429 14 34 336 1116 
1021 A E L E 1548 12 34 336 1116 
7217.33 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, I-. REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
7217.33-00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ TENEUR EN CARBONE > = 0, I -, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
~ ~~L.[L.'E~Xf~NE 2~ 2809 6 7284 ~3 111~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 2864 225 942 407 261 44 
038 AUTRICHE 1474 1 1300 
1000 M 0 N DE 38048 4010 43 9958 737 1875 5185 
1010 INTRA-CE 35667 3697 8 8650 737 1875 5185 
1011 EXTRA·CE 2379 312 35 1307 
1020 CLASSE 1 2287 291 35 1307 
1021 A E L E 1524 5 35 1306 
7217.39 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, (NON REPR. SOUS 7217.31 A 7217.33) 
7217.39-00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, (NON REPR. SOUS 7217.31-00 A 7217.33-00) 
88~ ~~~~ruxea. ill~ 82 J8 1J~ 66 1~ 1515 
003 PAYS-BAS 2697 42 117 7 2 2489 ~ ~ti'ELEMAGNE ~~ 1~ ~~ 556 ~ ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 2595 4 6 140 142 125 286 
030 SUEDE 1087 4 171 134 650 
1000 M 0 N D E 20684 387 710 3390 305 397 7273 
1010 INTRA.CE 17507 317 511 2993 298 395 5589 
1011 EXTRA-CE 3178 70 199 397 7 2 1683 
1020 CLASSE 1 2884 69 199 282 1683 
1021 A E L E 1322 8 199 195 735 
7218.10 LINGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES EN ACIERS INOXYDABLES 
7218.10-00 UNGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
H 
1240 
40146 
42550 
41668 
885 
63 
39373 
39439 
39437 
2 
1 
3 
3 
267 
504 
351 
153 
244 
498 
259 
239 
36 
331 
124 
207 
180 
178 
3 
327 
170 
53 
550 
550 
156 
148 
8 
64 
50 
24 
139 
139 
4 
27 
5 
23 
434 
812 
494 
118 
115 
4 
31 
31 
1254 
1120 
134 
19 
1404 
20 
1423 
534 
22 
ri 
3589 
3425 
163 
163 
163 
329 
478 
20 
140 
2 
2040 
1843 
397 
238 
2 
6566 
33 
317 
170 
8291 
761'8 
813 
590 
170 
578 
878 
204 
46 
3 
2121 
1708 
413 
322 
30 
613 
472 
1348 
1112 
234 
8223 
100 
48 
45 
13 
293 
3330 
3714 
7423 
7389 
34 
34 
1830 
607 
2718 
2700 
18 
43 
139 
190 
6 
427 
394 
32 
25 
1439 
5832 
161 
36 
7494 
7457 
37 
37 
37 
67 
1042 
1721 
6 
11 
37 
2901 
2853 
48 
37 
37 
1583 
653 
2237 
2237 
1374 
147 
117 
146 
93 
101 
2017 
1888 
130 
118 
113 
7 
10 
10 
324 
181 
161 
161 
33 
264 
300 
297 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
353 
630 
3 
1637 
18 
59 
731 
87 
11 
3681 
3431 
230 
230 
99 
920 
1916 
134 
24 
867 
5118 
3959 
1158 
654 
11 
414 
382 
644 
1979 
1974 
5 
5 
5 
230 
78 
1 
47 
12 
1319 
12 
2118 
2059 
56 
12 
12 
1293 
590 
582 
549 
8 
461 
914 
646 
2494 
2148 
346 
346 
430 
42 
681 
632 
29 
66 
331 
665 
528 
137 
271 
467 
18 
1341 
6 
1367 
36 
3650 
3523 
128 
107 
68 
168 
337 
8 
530 
512 
18 
3234 
129 
3 
3594 
3467 
107 
59 
3 
254 
248 
12 
269 
409 
12 
1358 
1255 
101 
86 
26 
53 
257 
388 
339 
50 
77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . I I I I ol I I I I CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmarlt Deu1schland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7218.90 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, 
7218.~11 SEMI-FINISHED PRODUCTS._9.F STAINLESS STEEL. OF RECTANGULAR CROSS-SEtnON, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICMESS, CONT AIMING BY WEIGHT > = 2.5 NICKEL 
001 FRANCE 3436 1298 356 32 
~ ~~~gr~ANY f~ 18 649S ~ 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13525 586a 
7659 
7191 
7181 
1316 
1316 
709a 
513 
6585 
6507 
6497 
641 
582 
60 
60 
60 
879 
110 
1443 
1063 
380 
110 
110 
1499 
254 
40 
1867 
1799 
69 
69 
69 
7218.90.13 SEMI-FINISHED PRODUCTS._9.F STAINLESS STEEL. OF RECTANGULAR CROSS-SEtnON, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICMESS, CONT AIMING BY WEIGHT < 2.5 NICKEL 
006 UTD. KINGDOM 2473 2473 
1000 W 0 R L 0 3203 143 14 145 2844 
1010 INTRA-EC 3090 101 12 121 2799 
1011 EXTRA-EC 112 42 2 23 45 
7218.~15 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL, (EXCL. 7218.90.11) 
001 FRANCE 15468 13 15033 10 
~ ~~~~ek~~~g8 192Jgg 4380 192206 
004 FR GERMANY 11981 7867 
~ ITf6-.YKINGDOM 2~ 4033 
011 SPAIN 4698 
030 SWEDEN 2363 
736 TAIWAN 38846 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
509681 
467118 
42563 
2504 
2479 
38846 
1213 
16292 
16292 
a 
8 
8 
8 
556 
216125 
1501 
38846 
465322 
423914 
41408 
1523 
1519 
38846 
1039 
32 
10 
22 
22 
22 
606 
1954 
15720 
4698 
22979 
22973 
7 
7 
281 
2138 
3437 
2421 
1015 
841 
837 
174 
7218.90.19 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, (EXCL. 7218.90.13) 
001 FRANCE 125999 125856 
011 SPAIN 6518 
030 SWEDEN 848 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
135337 
134456 
882 
882 
881 
125866 
125865 
1 
1 
1 
7218.~ FORGED, SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL 
030 SWEDEN 1468 
060 POLAND 1138 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3992 
1074 
2919 
1768 
1687 
1152 
26 
26 
120 
1843 
974 
a7o 
870 
870 
45 
99 
444 
62 
382 
270 
264 
113 
6 
6 
427 
427 
188 
10 
597 
36a 
209 
199 
188 
10 
17 
6513 
7105 
7094 
11 
11 
10 
878 
1407 
530 
a7a 
878 
878 
7218.~ ~l~h';J~SHED PRODUCTS, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL. OF RECTANGULAR CROSS-SEtnON), ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS 
88l ~~AGNfREMANY 17= 17~~ 171 
4
. 29 5U 
006 UTD. KINGDOM 1011 8 149 793 29 
m ¥~WfNN 1~ 16688 24 
958 NOT DETERMIN 1498 1498 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
196678 
17771a 
17468 
487 
436 
16960 
193680 
175496 
16688 
20 
1 
20 
590 
355 
238 
24 
24 
212 
7218.~91 FORGED, SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SEtnON 
ggg [~~;sEN 154~ j 2~ 
1000 WO R L 0 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
17576 
16121 
1455 
560 
487 
895 
7218.90-99 FORGED, SEMI-FINISHED PRODUCTS, (EXCL. 7218.90-91) 
001 FRANCE 376 25 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2209 
1735 
472 
438 
386 
79 
7a 
126 
115 
11 
11 
11 
20 
6 
14 
14 
14 
3251 
2563 
688 
12 
12 
676 
10 
69 
54 
15 
15 
15 
7219.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
45 
208 
66 
142 
142 
aa7 
686 
1 
1 
12m 
437 
13344 
12840 
504 
504 
457 
121 
113 
a 
1 
1 
2 
2 
1a 
15 
3 
3 
3 
634 
584 
50 
50 
332 
255 
77 
Tf 
198 
130a 
1226 
a2 
82 
82 
7219.11·10 ~.!.-IINOWetPJIFO~~'l,&,?F>SlA~E~~STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 Mil, CONTAINING BY WEIGHT > = 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1582 
12517 
15234 
14473 
762 
21 
92 
92 
2 
:i 
79 
73 
7 
6 
8 
32 
13 
19 
861 
23 
a95 
a95 
705 
1 
aoa 
aoa 
7219.11-90 ~~c"K~8FP.f~8~>0! ~~';ISS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 MM, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 
mg ~-&~-~! m = 1 26 m 
1011 EXTRA·EC 129 10 26 a6 
78 
16 
16 
16 
3 
3 
4 
4 
1 
28 
29 
29 
22 
22 
46 
23 
22 
22 
22 
16 
4 
593 
48 
545 
59 
36 
23 
4 
4 
6 
i 
1a 
a 
10 
10 
10 
6 
6 
Import 
UK 
251 
284 
445 
1139 
574 
565 
445 
445 
S7 
57 
131 
1373 
1608 
1505 
103 
103 
93 
6 
96 
96 
357 
1029 
1507 
57 
1450 
421 
357 
1029 
347 
5 
391 
a16 
355 
461 
402 
402 
60 
117 
282 
250 
32 
32 
6 
142 
547 
219 
328 
301 
249 
12466 
12727 
12544 
183 
44 
34 
10 
H 
.Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland J Portugal I UK 
7218.90 DEMI.f'RODUITS EN ACIERS INOXYDABLES 
7218.90-11 DEMI.f'RODUITS EN ACIERS INOXYDABLES&. SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, D'UNE LARGEUR < 2 FOIS L'E~AISSEUR, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5464 
2601 
12261 
22305 
9127 
131n 
12382 
12355 
1289 
40 
1329 
1329 
613 
10974 
11911 
787 
11124 
11009 
10982 
46 
23 
83 
651 
568 
83 
83 
83 
1523 
258 
2523 
1765 
758 
258 
258 
3083 
475 
54 
3762 
3621 
140 
140 
140 
7218.90-13 DEMI.f'RODUITS EN ACIERS INOXYDABLES&. SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, D'UNE LARGEUR < 2 FOIS L'E~AISSEUR, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
006 ROYAUME-UNI 1137 1137 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2031 
1879 
154 
176 
122 
54 
19 
14 
5 
200 
1n 
24 
1564 
1494 
71 
7218.90-15 DEMI.f'RODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-, (NON REPR. SOUS 7218.90-11) 
001 FRANCE 16941 45 16013 81 567 
~ ~~~gJ_kJgBG. 1;~~ 14381 179829 
004 RF ALLEMAGNE 15317 8200 
005 ITALIE 3875 
006 ROYAUME-UNI 220086 
011 ESPAGNE 3119 
030 SUEDE 41n 
736 T'AI-WAN 39724 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
498889 
453531 
45359 
4443 
4358 
39724 
1191 
4165 
26no 26no 
948 
208745 
2504 
39724 
448735 
405535 
43200 
2564 
2553 
39724 
912 
3i 
118 
81 
37 
37 
37 
997 
2927 
7153 
3119 
14227 
14200 
28 
28 
1635 
6574 
4628 
1946 
1666 
1648 
279 
7218.90-19 DEMI.f'RODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-, (NON REPR. SOUS 7218.90-13) 
!f,j ~~~~8~E 1~1 104303 158 3 ~ 
D30 SUEDE 1180 1179 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
111472 
110240 
1232 
1232 
1224 
104313 
104312 
1 
1 
1 
7218.90-30 DEMI.f'RODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, FORGES 
D30 SUEDE 2470 
060 POLOGNE 1477 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6n2 
1990 
4781 
3294 
2999 
1488 
37 
37 
2 
2 
2135 
927 
1208 
1208 
1204 
37 
159 
823 
74 
749 
579 
564 
170 
16 
18 
345 
345 
252 
12 
1029 
875 
353 
342 
252 
12 
4537 
4514 
23 
23 
19 
1441 
2407 
964 
1443 
1443 
1443 
7218.90-50 g5~Lf~~~'iJtt~~ ACIERS INOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), LAMINES OU OBTENUS PAR 
881 ~~'ANL~~MAGNE 17~ 17~ 4 306 36 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 1745 3 229 23 1421 45 
D30 SUEDE 1029 18 49 
738 T'AI-WAN 14464 14464 
958 NON DETERMIN 1397 1397 
1000 M 0 N D E 204n6 199269 
1010 INTRA-CE 187536 183408 
1011 EXTRA-CE 15841 14464 
1020 CLASSE 1 1064 
1021 A E L E 1058 
1030 CLASSE 2 14734 
50 
4 
45 
22 
20 
795 
569 
226 
49 
49 
177 
23 
23 
1610 
1601 
9 
9 
7218.90-91 DEMI.f'RODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, FORGES, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL YGONALE 
885 ~J-J-b~ ~~ro 10 606~ 117 ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
31154 
28088 
3065 
1989 
1511 
1076 
135 
119 
15 
15 
15 
6890 
6081 
809 
38 
29 
773 
7218.90-99 DEMI.f'RODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, FORGES, (NON REPR. SOUS 7218.90-91) 
9 
5 
4 
4 
4 
001 FRANCE 1083 104 76 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4539 
2797 
1743 
1694 
1062 
264 
264 
20 
20 
20 
156 
52 
104 
104 
103 
. 212 
176 
36 
32 
32 
8 
8 
365 
150 
215 
215 
6 
7 
7 
22263 
20450 
1813 
1813 
1438 
471 
458 
13 
6 
6 
i 
1 
13 
13 
94 
92 
3 
3 
3 
7219.11 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, LARGEUR > = 600 MM 
1171 
1156 
14 
14 
659 
571 
88 
570 
1337 
1191 
145 
145 
145 
7219.11-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 MM, TENEUR EN NICKEL 
> = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
OD2 BELG.-LUXBG. 2375 
s5 2 1052 1305 004 RF ALLEMAGNE 14143 101 5 
1000 M 0 N DE 18088 253 5 133 12 85 1163 3 1479 
1010 INTRA-CE 17220 253 2 112 
12 
26 1161 
:i 1475 1011 EXTRA-CE 867 3 21 58 3 2 
7219.11-90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 Mil, TENEUR EN NICKEL 
< 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 402 64 4 12 162 
1010 INTRA-CE 264 30 4 12 139 
1011 EXTRA-CE 119 34 23 
H 
15 
15 
5 
5 
20 
20 
3 
24 
29 
29 
66 
66 
132 
81 
52 
52 
52 
18 
11 
642 
115 
527 
81 
30 
51 
12 
12 
1 
11 
ui 
39 
15 
24 
24 
24 
14 
13 
1 
1 
1 
433 
513 
892 
2101 
1029 
1072 
892 
892 
72 
72 
235 
207i 
2459 
2312 
147 
147 
119 
12 
141 
141 
740 
1306 
2438 
202 
2236 
930 
740 
1306 
722 
5 
944 
1789 
731 
1058 
965 
965 
93 
315 
740 
620 
120 
120 
24 
321 
1838 
468 
1370 
1332 
701 
13969 
14313 
14076 
238 
78 
68 
11 
79 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EMMa Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7219.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, OF A WIDTH 
>= 600MM 
7219.12·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, CONTAINING 
BY WEIGHT > = 2.5 NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
~ ~~tS~cuxBG. 3~~~ 121 1~~ 2 ~ 2326 111~~ ~ mD~EK~tf~~M ~~rs 48 463 3~ ~ 1~ ~ ~w~~EN ~ 5 J 3u 19 5~ 
032 FINLAND 2285 16 604 31 16 915 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
98275 
94735 
3540 
2838 
2n9 
4280 
4259 
21 
21 
21 
34 
1 
33 
33 
33 
25982 
25007 
975 
975 
947 
33 
2 
31 
31 
31 
321 
320 
1 
1 
1 
8918 
8899 
19 
19 
19 
16 
16 
16 
16 
14915 
13947 
968 
948 
948 
7219.12·90 W~&l:/f~ Prf~~Mt SJf'ra:~\~r;E;. rooCS~· SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, CONTAINING 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3275 
11382 
15670 
15636 
34 
5 
9615 
9683 
9669 
14 
:i 
19 
19 
65 
61 
4 
54 
54 
54 
671 
903 
903 
513 
168 
1278 
1273 
5 
7219.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A WIDTH 
>= 600MM 
7219.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, CONTAINING 
BY WEIGHT > = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 9606 1294 7350 113 849 ~ ~~L~E~~~~~· 1= 2380 13885 ~ ~~ 1rJ~ 
005 ITALY 1648 55 251 1084 
006 UTD. KINGDOM 5071 12 2 2698 35 
011 SPAIN 2290 17 
~ ~~~~~ 6~~ 2 29~ 21 93 
28 2133 
1639 
1753 
1000 W 0 R L D 173860 3794 4 27680 693 9239 29 24962 
1010 INTRA-EC 166746 3793 2 24258 570 9143 28 23011 
1011 EXTRA·EC 7116 1 2 3422 124 96 1 1951 
1020 CLASS 1 7090 1 2 3419 124 96 1 1928 
1021 EFTA COUNTR. 6807 1 2 3366 114 31 1 1753 
7219.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
881 ~~A~ECJMANY 1ffl~ 74~~ j 1395 m 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
25592 
25284 
308 
n98 
7522 
276 
52 
52 
208 
208 
1945 
1945 
16 
16 
1103 
1071 
32 
7219.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7219.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 
- NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 2531 27 
002 BELG.·LUXBG. 16267 
004 FR GERMANY 22793 
005 ITALY 920 
006 UTD. KINGDOM 8204 
032 FINLAND 5070 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
56500 
51124 
5376 
5376 
5194 
103 
70 
33 
33 
33 
11 
11 
180 
176 
3 
3 
3 
1786 
2046 
219 
3756 
2995 
10860 
7843 
3017 
3017 
3008 
21 
21 
21 
419 
390 
29 
29 
29 
42:i 
3332 
652 
71 
21 
4498 
4478 
21 
21 
21 
9 
9 
713 
13362 
2221 
4150 
1784 
22732 
2on5 
1957 
1957 
1784 
7219.14-90 ~~e'l?b'f~ :R8fHU~ O(Jlf~NLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 
881 ~~~?REMANY ~ ~ 6 8 10 ~~ 
1000 W 0 R L D 7855 445 6 137 188 29 1057 
1010 INTRA·EC 7821 443 6 134 188 29 1028 
1011 EXTRA·EC 35 2 4 29 
7219.21 t:;:T-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, (EXCL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 MM, OF A WIDTH > = 600 
7219.21·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 MM, CONTAINING BY 
WEIGHT > = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 6n6 261 28 
~ ~~~~i:ii~~gs 11~ 2se ~ 
004 FR GERMANY 3817 520 30 
005 ITALY 645 121 
006 UTD. KINGDOM 7017 217 
~ ~W~~EN 1~ 689 
038 AUSTRIA 504 36 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
51353 
31648 
19707 
19663 
19144 
2133 
1374 
759 
759 
742 
114 
130 
885 
1203 
317 
886 
866 
885 
4399 
4070 
50 
211 
2176 
597 
6836 
434 
168n 
11502 
7375 
7375 
7286 
16 
95 
121 
26 
95 
95 
95 
412 
199 
2:i 
8 
521 
711 
12 
1919 
1162 
757 
749 
722 
225:i 
10 
1029 
286 
2839 
141 
1464 
1 
8200 
6557 
1644 
1644 
1482 
1:i 
10 
44 
44 
1 
1 
7219.21·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL CEXCL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 MM, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 l4M 
590 
3170 
3 
n3 
724 
505 
3274 
14 
9172 
5765 
3407 
3371 
3268 
004 FR GERMANY 587 5 2 3 14 416 38 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2033 
1594 
441 
107 
91 
16 
29 
28 
1 
432 
3n 
55 
3 
3 
44 
42 
2 
513 
511 
3 
257 
244 
13 
7219.22 ~1~6~D :~OfJi,C:.. OF A STAINLESS STEEL, (EXCL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, 
7219.22·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL (EXCL IN COILS1 SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 1504 197 6 
~ ~~~~Ek~~gs 2~t~ 375 11 ~ 
004 FR GERMANY 7230 1517 185 
005 ITALY 1264 280 2 
006 UTD. KINGDOM 8037 904 289 
011 SPAIN 3769 6 325 
80 
975 
9n3 
636 
431 
2842 
1356 
17 
5 
55 
6 
132 
1198 
125 
5 
162 
10465 
26 
1669 
452 
2578 
1060 
18 
3li 
6 
121 
1619 
64:i 
759 
643 
216 
380 
4 
16 
60 
21 
1378 
615 
763 
81 
81 
46 
69 
69 
711 
435 
1s:i 
8 
25 
1342 
1317 
26 
26 
26 
3 
3 
4 
9 
2 
13 
65 
108 
103 
5 
5 
5 
8 
29 
29 
28 
957 
791 
8 
406 
94 
1873 
2 
4169 
2285 
1884 
1884 
1875 
34 
147 
140 
8 
10 
1113 
1992 
n 
297 
92 
51 
71 
70 
1 
1 
1 
j 
40 
39 
1 
1 
1 
1 
5 
j 
13 
6 
7 
7 
7 
9 
156 
1 
78 
11 
7 
145 
32 
5 
454 
406 
47 
47 
38 
11 
10 
1 
33 
290 
114 
12 
113 
275 
Import 
UK 
465 
41148 
681 
42327 
41615 
712 
712 
681 
2757 
831 
3599 
3588 
11 
6li 
103609 
258 
61!i 
104 
1388 
106077 
104585 
1492 
1492 
1492 
7445 
7017 
14467 
14467 
17183 
36 
201 
17557 
17253 
304 
304 
304 
3828 
2118 
5963 
5963 
1048 
571 
22 
565 
2128 
5061 
2210 
2852 
2852 
2731 
74 
490 
148 
342 
30 
3969 
28 
890 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance •I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7219.12 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 10 MM, 
LARGEUR > = 600 MM 
7219.12·10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES-JNROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 10 MM, 
TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 M 
001 FRANCE 16261 548 15205 359 
3730 
149 
431 9i 720 002 BELG.·LUXBG. 42945 5665 17505 7 94 20366 004 RF ALLEMAGNE 64577 
639 
55 9287 2424 827 46112 
006 ROYAUME-UNI 2609 32 
2 
13 25 1692 8 
011 ESPAGNE 1246 
16 
56 
2 42 1157 31 030 SUEDE 1013 81 639 45 23 79 154 2 mi 032 FINLANDE 4119 40 946 1851 41 
1000 M 0 N DE 134458 6725 83 35427 52 523 13444 23 27788 2150 169 48074 
1010 INTRA-CE 128425 6669 2 33703 7 521 13402 23 25812 1297 167 46845 1011 EXTRA-CE 6032 56 81 1723 45 2 42 1976 853 2 1229 
1020 CLASSE 1 5328 56 81 1723 45 2 42 23 1930 195 2 1229 
1021 A E L E 5204 56 81 1657 45 2 42 23 1930 195 2 1171 
7219.12-90 ~~~8tV~N~~~E ~~" ~ tfW:~u~O>~~&,LEJMENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 10 MM, 
001 FRANCE 2208 7 
1i 95 984 456 46 1743 004 RF ALLEMAGNE 11899 9616 220 925 
1000 M 0 N DE 15490 9733 42 129 95 1290 1412 110 2679 
1010 INTRA-CE 15450 9722 42 120 95 1290 1403 110 2668 
1011 EXTRA-CE 40 11 9 9 11 
7219.13 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, 
LARGEUR > = 600 MM 
7219.13-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, 
TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 23863 6031 16113 167 3388 1552 107i 73 1o4 002 BELG.-LUXBG. 50330 
3505 
16778 664 28252 
004 RF ALLEMAGNE 132069 383 150 7771 4833 903 114907 005 ITALIE 2694 140 
9 
1759 34 4007 345 412 006 ROYAUME·UNI 9339 40 4822 82 
1i 649 011 ESPAGNE 3821 30 
4i 
3116 15 
030 SUEDE 1063 
4 4 
761 3 48 
2 
230 
032 FINLANDE 11080 4500 236 3585 2748 
1000 M 0 N DE 235533 9998 12 43520 1274 13296 35 45824 2385 86 119105 
1010 INTRA-CE 222639 9991 9 38194 981 13000 34 41886 2334 84 116128 
1011 EXTRA-CE 12892 4 4 5326 293 296 1 3937 51 2 2978 
1020 CLASSE 1 12639 4 4 5324 293 296 1 3888 51 2 2978 
1021 A E L E 12396 4 4 5291 277 200 1 3588 51 2 2978 
7219.13-90 ~~~8~N~~~E ~LA~~~ tfhE:~u~O}Y!~&\'~i.tENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, 
001 FRANCE 5639 29 
25 1994 
646 4964 
004 RF ALLEMAGNE 17340 7060 250 8010 
1000 M 0 N DE 24556 7327 93 249 2542 22 1342 3 12977 
1010 INTRA-CE 24238 7089 93 249 2542 22 1262 3 12977 
1011 EXTRA-CE 318 238 80 
7219.14 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7219.14-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, TENEUR EN NICKEL 
> = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 5432 37 
19 
3949 46 soti 566 1431 11 4 002 BELG.·LUXBG. 28407 
69 
3498 23440 17 11 
18526 004 RF ALLEMAGNE 27654 29 
24i 
4688 4333 9 
005 ITALIE 1461 
312 
1129 
12 8422 
32 59 
006 ROYAUME-UNI 15940 
s2 6875 79 151 168 12 486 032 FINLANDE 8675 4501 50 3495 
1000 M 0 N DE 89442 157 370 19196 48 887 6583 17 42436 274 27 19447 
1010 INTRA-CE 79963 105 360 14849 48 808 6533 17 38536 255 15 18637 
1011 EXTRA-CE 9478 52 9 4547 79 50 3900 19 12 810 
1020 CLASSE 1 9478 52 9 4547 79 50 3900 19 12 810 
1021 A E L E 9055 52 9 4529 79 50 3495 19 12 810 
7219.14-90 PRODUITS LAMJNES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, TENEUR EN NICKEL < 
2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 3387 84 
12 
10 
3 13 
844 
20 
2449 
004 RF ALLEMAGNE 3297 226 720 2295 
1000 M 0 N DE 7618 431 12 182 3 297 32 1813 80 4768 
1010 IN TRA-CE 7538 417 12 178 3 296 32 1758 76 4768 
1011 EXTRA-CE 79 14 6 1 54 4 
7211.21 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR > = 
600 MM 
7219.21·10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 16330 599 61 11255 8 793 4852 46 1201 75 23 2315 002 BELG.·LUXBG. 25357 
782 
24 10217 1 392 6080 2043 460 1248 
003 PAY5-BAS 1065 17 153 34 112 22 29 2138 5 
57 
004 RF ALLEMAGNE 10506 1630 76 
324 
2658 2107 257 1496 
005 ITALIE 1275 240 
26i 
29 641 
15 1645 
12 29 
006 ROYAUME-UNI 15312 535 4664 
25 
1152 6129 897 14 
011 ESPAGNE 3211 
1822 
260 1020 
1985 
274 27 1151 160 294 6363 030 SUEDE 46801 2214 17538 176 3279 8755 4584 85 
038 AUTRICHE 1543 141 1268 47 4 51 9 23 
1000 M 0 N DE 123143 6006 2917 48712 243 4728 18319 86 21245 9935 1211 11741 
1010 INTRA-CE 73067 3786 700 27634 67 2477 14576 83 12212 5326 1081 5125 
1011 EXTRA-CE 50076 2221 2217 19077 176 2251 3743 4 9033 4609 129 6616 
1020 CLASSE 1 49964 2221 2217 19077 176 2237 3743 4 8935 ~ 129 6616 1021 A E L E 48483 1993 2214 18877 176 2032 3313 8806 108 6371 
7211.21-80 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, S -, LARGEUR > = 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1349 12 7 7 67 962 69 75 3 147 
1000 M 0 N DE 4034 296 73 776 7 109 1136 484 338 17 817 
1010 INTRA-CE 3231 263 69 632 7 104 1130 i 410 322 16 278 1011 EXT RA-CE 803 33 4 144 5 6 54 16 1 539 
7219.22 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 10 
MM, LARGEUR > = 600 MM 
7211.22·10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 
10 MM, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 4364 606 28 2870 
10 
243 
21977 237 
382 18 128 89 
002 BELG.·LUXBG. 62707 
875 
332 22654 2325 3502 2681 693 8288 
003 PAY5-BAS 2509 9 1477 
5i 276 
58 
122 1896 sooti 355 90 004 RF ALLEMAGNE 19852 4602 482 
756 
4518 2544 
005 ITALIE 2074 314 4 17 17 80S 
22 1723 
125 36 
006 ROYAUME-UNI 17933 2055 525 6195 134 396 5848 798 237 
011 ESPAGNE 7035 9 537 2367 9 2085 15 1266 153 594 
H 81 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I h .1 1 1 1 1 CN/NC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmarll 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7219.22·10 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11782 
3605 
1399 
728 
69609 
51554 
18053 
18001 
16937 
428 
172 
57 
3965 
3278 
688 
688 
688 
960 
30 
1914 
922 
993 
993 
992 
4102 
1435 
775 
207 
22847 
16026 
6821 
6821 
6370 
47 
25 
22 
182 
88 
94 
94 
94 
247 
19 
19 
1913 
1622 
290 
290 
285 
1736 
1044 
176 
376 
19632 
16249 
3383 
3383 
3006 
138 
388 
250 
138 
138 
138 
1221 
m 
5908 
3785 
2123 
2071 
2042 
7219.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL. IEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, OF A WIDTH > = 60d MM 
gg~ ~~t~~Cuxea. ~ 100 12 132 5 116 ~~ 
004 FR GERMANY 1177 sS 12 71 13 412 11 422 
1000 W 0 R L D 3702 250 137 409 76 62 756 48 1264 
1010 INTRA·EC 3129 227 127 329 76 22 610 48 1202 
1011 EXTRA·EC 576 23 11 80 40 146 62 
1020 CLASS 1 576 23 11 80 40 146 62 
7219.23 ~D'}2t;E~ P6~'l..U~TS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT = > 4.75 MM, OF 
7219.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL. IEXCL. IN COILS)diiMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT = < 4.75 MM, 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
002 BELG.·LUXBG. 10250 111 4154 12 266 3743 105 338 ~ ~~T~t~M~~s 2rJ ~~ 20t : 2 sa ~ 103 120 
~ IT.f6-.YKINGDOM ~~ ~ 225 22s2 18 21 1~ 37 188 
3M ~~~~EN 2~ 2 ~~ ~ ~ 47 9~~ 4. ~~ 
032 FINLAND 2309 17 997 34 40 790 364 
038 AUSTRIA 885 66 367 11 126 277 
390 SOUTH AFRICA 722 321 346 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26282 
21525 
4758 
4693 
3776 
1630 
1547 
83 
83 
83 
596 
574 
21 
19 
19 
10208 
8256 
1953 
1927 
1595 
196 
88 
108 
108 
108 
495 
393 
103 
103 
98 
7738 
6455 
1283 
1283 
935 
249 
245 
4 
4 
4 
2001 
1114 
887 
869 
770 
7219.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL. IEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT = < 4.75 MM, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, OF A WIDTH > = 60d MM 
88l ~~A~rf~MANY 1A~~ ~ 35 58 1 1~ 412 9 1~~ 
1000 W 0 R L D 4830 140 105 228 7 70 655 44 1721 
1010 INTRA-EC 3939 127 80 202 7 69 589 27 1630 
1011 EXTRA·EC 891 13 26 25 1 66 17 91 
1020 CLASS 1 891 13 26 25 1 66 17 91 
7219.24 ~ T ·ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. IN COILS), SIMPLY HOT -ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 
7219.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CONTAINING BY 
WEIGHT > = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
002 BELG.·LUXBG. 2771 43 1054 19 79 929 
883 ~~D~'k~~cf'~JM 1~{ 1rs 120 367 2~ 17 s~~ 93 
030 SWEDEN 443 143 246 4 
038 AUSTRIA 560 24 239 5 51 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7925 
6599 
1323 
1255 
1169 
436 
411 
24 
24 
24 
323 
180 
143 
143 
143 
2129 
1756 
373 
308 
302 
646 
397 
248 
248 
246 
218 
130 
88 
88 
29 
1707 
1635 
72 
72 
67 
109 
104 
5 
5 
5 
7219.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL. IEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2.5 NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
110 
214 
150 
12 
221 
1080 
784 
296 
296 
289 
004 FR GERMANY 663 29 3 56 418 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1955 
1798 
158 
135 
135 
268 
258 
12 
267 
251 
16 
5 
3 
2 
237 
207 
30 
2 
2 
7219.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
547 
498 
50 
7219.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COI.l).ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5-
NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
~ ~~~aek~~~gs 1~ 527 1 ~ n~ 10 2 1~ 24 
004 FR GERMANY 2949 145 210 21 15 558 443 
005 ITALY 976 255 9 311 143 
030 SWEDEN 10436 110 346 4956 2B 186 1400 
30
. 1069 
032 FINLAND 2544 149 462 716 1 9 104 85 
1000 W 0 R L D 20244 1220 1130 7476 59 350 2571 58 1638 
1010 INTRA·EC 7099 960 321 1803 30 155 993 28 497 
1011 EXTRA·EC 13142 259 810 5673 29 195 1578 30 1139 
1020 CLASS 1 13086 259 810 5673 29 195 1578 30 1139 
1021 EFTA COUNTR. 13079 259 810 5673 29 195 1578 30 1139 
7219.31-90 ~~EtO~'f~ ~8,!W<;~ OfJLA~NLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5-
1000 W 0 R L D 606 23 106 138 34 82 85 
1010 INTRA·EC 521 19 69 126 34 82 76 
1011 EXTRA·EC 85 5 38 11 9 
7219.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7219.32·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, CONTAINING BY WEIGHT 
> = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 844 
002 BELG.·LUXBG. 7559 
003 NETHERLANDS 1942 
004 FR GERMANY 8554 
005 ITALY 7464 
006 UTD. KINGDOM 4557 
011 SPAIN 3333 
030 SWEDEN 18015 
032 FINLAND 9849 
728 SOUTH KOREA 722 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
82 
63690 
34327 
29363 
28242 
27996 
52 
570 
885 
1315 
248 
1&6 
698 
675 
4702 
3051 
1651 
874 
866 
19 
93 
5 
1129 
80 
12 
517 
1077 
1126 
4068 
1855 
2213 
2207 
2207 
257 
1429 
1167 
2447 
1836 
1712 
8290 
2944 
20 
20164 
8847 
11317 
11291 
11277 
4 
2 
3 
36 
1 
33 
32 
111 
46 
65 
65 
65 
66 
268 
232 
85 11 
210 
428 
2 
1298 
657 
641 
636 
636 
2305 
14 
1790 
1839 
1221 
120 
2164 
717 
10246 
7290 
2956 
2956 
2915 
191 
48 
3 
14 
24 
6 
151 
2 
468 
287 
181 
179 
151 
187 
461 
67 
1065 
mi 
329 
2092 
1010 
5640 
2279 
3361 
3181 
3122 
1134 
6 
3 
4749 
3581 
1167 
1167 
1143 
13 
126 
55 
247 
217 
31 
31 
135 
614 
60 
136 
106 
70 
10 
11 
1261 
1093 
168 
168 
92 
15 
70 
143 
122 
21 
21 
477 
221 
171 
19 
17 
979 
940 
39 
39 
39 
13 
117 
115 
2 
241 
1526 
161 
1380 
694 
4148 
2072 
2076 
2074 
2074 
118 
95 
22 
60 
1737 
2988 
1324 
876 
331 
1672 
1549 
15 
10615 
7355 
3260 
3232 
3226 
37 
77 
12 
83 
1045 
836 
208 
208 
125 
8 
7 
42 
42 
75 
3<i 
s<i 
45 
21 
5 
53 
318 
239 
79 
79 
25 
19 
2 
110 
110 
4 
3 
147 
2 
157 
154 
2 
2 
2 
187 
187 
2 
29 
61 
39 
219 
93 
125 
125 
119 
6 
6 
3 
296 
4 
223 
151 
123 
238 
93 
213 
8 
1458 
1039 
419 
408 
322 
Import 
UK 
1870 
180 
2 
62 
7066 
4917 
2148 
2148 
2054 
93 
15 
118 
411 
229 
183 
183 
1311 
174 
13 
32 
2 
1590 
1521 
69 
50 
47 
29 
730 
1607 
978 
631 
631 
56 
41 
Hi 
1 
141 
108 
33 
30 
23 
143 
189 
143 
46 
25 
7 
2 
97 
898 
275 
1375 
147 
1228 
1174 
1173 
14 
14 
5 
920 
112 
248 
240 
79 
2218 
981 
4920 
1621 
3299 
3213 
3209 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I 1 l Nederland 1 Portugal I CN/NC Ireland ltalia UK 
7219.22·10 
030 SUEDE 29981 1137 2552 10380 89 806 4142 299 3595 2593 92 4595 032 FINLANDE 7423 402 52 3009 35 37 2141 898 14 163 373 
038 AUTRICHE 5298 230 2920 90 81 681 1219 11 60 6 
390 AFR. DU SUD 1408 424 722 152 110 
1000 M 0 N DE 161850 10247 4530 53681 444 4244 43068 698 14653 11473 2510 16304 
1010 INTRA-CE 116523 8462 1917 36363 230 3257 35292 397 8768 8782 2043 11012 
1011 EXTRA-CE 45326 1785 2613 17318 214 987 m5 299 5885 2691 467 5292 
1020 CLASSE 1 45195 1785 2613 17318 214 968 m5 299 5755 2691 467 5292 
1021 A E L E 42989 1785 2612 16459 214 924 7045 299 5734 2620 315 4982 
7219.22·90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ':jON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 
10 MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 00 MM 
001 FRANCE 1162 130 
2s 
68 
19 1 366 739 22 10 193 002 BELG.-LUXBG. 1950 
120 
849 
13 
211 405 22 74 004 RF ALLEMAGNE 1794 36 184 31 613 527 68 160 
1000 M 0 N DE 7114 378 341 1362 203 143 1334 59 1929 656 60 649 
1010 INTRA·CE 5791 326 310 1085 203 57 1096 59 1566 571 60 438 
1011 EXTRA-CE 1322 51 31 277 66 238 343 85 211 
1020 CLASSE 1 1322 51 31 277 66 236 343 85 211 
7219.23 ~'I.?,D._I!~~:~E~ ~1;:\fJN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 
7219.23-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, 'NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 
MM, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 00 MM 
002 BELG.·LUXBG. 21209 
696 
265 9054 24 519 7315 179 733 304 130 2686 
003 PAY5-BAS 1617 2 795 
11 127 
124 
144 531 1494 1oS 339 004 RF ALLEMAGNE 5836 1614 499 
898 
974 
005 ITALIE 1783 245 
476 
33 
sci 466 57 364 141 146 006 ROYAUME·UNI 9601 1131 4481 20 2562 284 
011 ESPAGNE 4723 3 73 1424 88 
91 
2210 639 201 85 33 030 SUEDE 1630 
s:i 46 547 165 28 8 561 159 47 032 FINLANDE 4578 2024 51 67 1557 681 21 69 
038 AUTRICHE 3743 263 1561 51 728 1054 54 26 6 
390 AFR. DU SUD 1432 635 699 98 
1000 M 0 N DE 57467 4094 1362 21713 391 1017 16685 388 4962 2960 667 3228 
1010 INTRA-CE 45611 3m 1314 16875 178 793 13670 380 2521 2526 497 3082 
1011 EXTRA-CE 11855 316 48 4839 215 223 3015 8 2440 435 170 146 
1020 CLASSE 1 11744 318 46 4794 215 223 3015 8 2402 435 170 120 
1021 A E L E 9952 316 46 4133 215 209 2316 8 2295 234 72 108 
7219.23-90 PRODUITS LAMJNES PLATS EN ACIERS INOXYDABLESbJNON ENROULES~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 
MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 6 MM 
001 FRANCE 1512 57 
91 
96 6 6 583 4 1254 27 25 41 004 RF ALLEMAGNE 2373 68 2 35 622 105 7 856 
1000 M 0 N DE 6681 183 200 688 20 121 880 43 2338 251 151 1806 
1010 IN TRA-CE 5343 163 154 605 20 119 769 27 1944 210 145 1187 
1011 EXTRA-CE 1338 20 47 84 2 111 15 394 41 5 619 
1020 CLASSE 1 1338 20 47 84 2 111 15 394 41 5 619 
7219.24 PRDDUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR > = 600 
MM 
7219.24-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5 -. LARGEUR > = 600 MM 
002 BELG.·LUXBG. 5464 
112 
83 2138 37 149 1735 222 961 7 132 
004 RF ALLEMAGNE 2057 306 683 206 58 32 173 645 608 19 71 006 ROYAUME·UNI 4060 248 
287 
451 j 1620 279 357 249 134 030 SUEDE 1129 
115 968 579 174 63 59 14 038 AUTRICHE 2238 29 835 100 3 
1000 M 0 N DE 18274 1104 736 4743 1439 565 3668 202 2799 2268 294 456 
1010 INTRA-CE 14110 989 449 3517 851 297 3400 193 1755 2098 281 280 
1011 EXTRA-CE 4184 115 287 1226 588 267 268 9 1043 170 14 177 
1020 CLASSE 1 4047 115 287 1114 588 267 268 9 1043 170 14 172 
1021 A E L E 3729 115 287 1088 579 94 217 9 1012 170 14 144 
7219.24-90 :rcotfe~~ ttr~~U~IMN> A~~~~ tr3XYDABLES, (NON ENROULES~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, TENEUR EN 
004 RF ALLEMAGNE 1320 30 2 9 80 1009 43 147 
1000 M 0 N DE 3869 174 632 588 3 14 276 8 1418 279 281 196 
1010 INTRA-CE 3397 174 600 538 3 10 223 8 1138 273 281 151 
1011 EXTRA-CE 473 32 52 4 54 280 8 45 
7219.31 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7219.31·10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 
-. LARGEUR > = 600 MM 
002 BELG.·LUXBG. 1937 
1289 
48 1067 16 4 223 
sci 524 4 51 003 PAYS·BAS 2684 4 1498 
32 49 4 3373 a4 29 004 RF ALLEMAGNE 6967 360 540 
702 
1408 1097 24 
005 ITALIE 2172 576 26 66 2 331 3222 339 151 196 030 SUEDE 27572 421 999 13194 552 3525 79 3189 2253 032 FINLANDE 6225 351 1210 1670 3 22 267 182 1556 131 754 
1000 M 0 N DE 50328 3098 3025 18776 117 645 6373 142 4684 9300 561 3427 
1010 INTRA-CE 16107 2325 817 3908 48 272 2348 63 1235 4546 211 334 
1011 EXTRA-CE 34216 773 2208 14867 69 574 4025 79 3424 4754 350 3093 
1020 CLASSE 1 34128 773 2208 14667 69 574 4025 79 3424 4747 350 3012 
1021 A E L E 34097 773 2208 14667 69 574 4023 79 3418 4745 334 3007 
7219.31·90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 
-. LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 1501 47 247 277 55 426 150 260 9 30 
1010 INTRA-CE 1219 33 135 225 55 426 99 207 9 30 
1011 EXTRA-CE 283 14 112 52 51 54 
7219.32 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MY, LARGEUR > = 
600 Mil 
7219.32·10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MY 
001 FRANCE 1953 121 50 555 10 130 5378 
478 454 140 7 8 
002 BELG.-LUXBG. 17227 
1503 
227 3131 15 614 106 1101 3927 598 2130 
003 PAYS·BAS 4363 10 2310 493 
47 9 218 
7291 
4 262 
004 RF ALLEMAGNE 20797 2260 2570 5700 5 4311 32 2575 562 703 005 ITALIE 17430 3045 193 138 4257 s5 394 3120 373 593 006 ROYAUME-UNI 10454 610 35 4101 85 22 2817 2072 263 mi 011 ESPAGNE 6987 
629 
1199 3272 3 
575 
267 17 728 718 613 
030 SUEDE 46667 3009 22629 73 5600 367 
6122 4140 225 5665 
032 FINLANDE 25107 1782 2979 7250 71 1063 1825 2715 4018 512 2525 
728 COREE DU SUD 1074 989 35 3 4 27 16 
1000 M 0 N DE 156248 11135 10299 49137 261 3071 25078 1115 14902 25576 3406 12268 
101 0 INTRA-CE 79349 7539 4284 19076 117 1427 17078 697 5471 17338 2419 3903 
1011 EXTRA-CE 76897 3596 6015 30059 144 1645 8000 418 9431 8238 986 8365 
1020 CLASSE 1 75064 2428 5998 30013 144 1638 8000 414 9068 8183 963 8215 
1021 A E L E 74514 2417 5998 29993 144 1638 7843 367 8954 8170 783 8207 
H 83 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EMac5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7219.32·10 
1030 CLASS 2 1115 m 6 25 4 2 177 27 11 86 
7219.32·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, CONTAINING BY WEIGHT 
< 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 738 30 3 108 44 
62:i 
5 233 82 10 223 
004 FR GERMANY 1443 91 31 27 3 144 387 28 109 
1000 W 0 R L D 3026 147 1n 243 12 71 759 13 550 553 n 424 
1010 INTRA·EC 2641 139 151 204 1 71 705 8 419 544 61 338 
1011 EXTRA·EC 386 8 26 39 11 54 5 131 9 17 86 
7219.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7219.33-10 ~~.fiJl~tPJIFO~~n?F>S;A~~~~ STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 MM, CONTAINING BY WEIGHT > = 
001 FRANCE n56 321 138 1679 39 454 
5743 
289 2284 1467 248 837 
002 BELG.-LUXBG. 38038 
118i 
523 10484 124 1908 171 7579 5323 1871 4312 
003 NETHERLANDS 3424 24 1527 4 
1905 
10 22 20 
4869 
13 623 
004 FR GERMANY 26813 3522 2814 
12043 
516 3969 57 5925 590 2626 
005 ITALY 28133 2187 437 548 237 6592 44 
1493 
3257 554 2234 
006 UTD. KINGDOM 14106 649 548 5933 454 21 3411 144 1007 446 
395 011 SPAIN 13318 4 727 5247 19 
182 
3131 22 2329 1123 321 
030 SWEDEN 21683 96 2939 9439 290 564 
312 
2514 821 4 4834 
032 FINLAND 23521 922 2934 5603 602 843 1926 5104 2316 954 2005 
038 AUSTRIA 408 182 37 9 163 14 3 
048 YUGOSLAVIA 520 
259 
160 438 9 360 22 6i 400 USA 912 39 84 
412 MEXICO 1665 500 
185 
11 
27 
1065 54 
187 
35 
664 INDIA 1104 32 20 94 9 551 71 31 728 SOUTH KOREA 3681 1277 623 365 5 775 259 274 
1000 W 0 R L D 186789 11240 11960 52820 2706 6241 25685 1154 30366 206n 5823 18117 
1010 INTRA·EC 131954 7922 5210 36918 1703 4716 22855 748 19629 17119 4042 11092 
1011 EXTRA·EC 54834 3318 6750 15901 1002 1526 2630 406 10737 3558 1781 7025 
1020 CLASS 1 48271 1509 5942 15494 908 1494 2630 398 8273 3174 1320 6929 
1021 EFTA COUNTR. 45655 1199 5673 15213 892 1034 2683 312 7701 3140 961 6847 
1030 CLASS 2 6515 1809 808 407 94 32 9 2425 384 461 86 
7211.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 MM, CONTAINING BY WEIGHT 2.5 
- NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 7997 203 213 1534 40 492 
174 
354 2628 354 347 1832 
002 BELG.·LUXBG. 636 644 98 116 3 437 20 171 146 6 2160 004 FR GERMANY 8956 ; 51 2410 67 1662 949 480 005 ITALY 799 94 
8 
4 313 
328 25 
38 349 
011 SPAIN 791 
2 
123 29 34 76 20 220 11 032 FINLAND an 35 
117:i 
128 386 37 26 
732 JAPAN 1644 367 104 
1000 W 0 R L D 23022 1062 813 3401 155 987 3170 472 5603 1529 1375 4455 
1010 INTRA·EC 19753 1009 331 2020 94 933 2988 442 4858 1476 1227 4375 
1011 EXTRA·EC 3271 53 482 1381 "61 54 163 30 745 54 148 80 
1020 CLASS 1 2870 53 432 1371 61 38 163 30 450 54 130 68 
1021 EFTA COUNTR. 954 3 64 95 61 34 135 30 447 54 26 5 
7211.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKN~SS > = 0.5 MM BUT = < 1 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7219.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT = < 1 MM, CONTAINING BY WEIGHT 
> = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 13985 828 66 2459 986 1043 
1942 
71 5152 1027 296 2057 
002 BELG.·LUXBG. 24501 330 242 5747 105 1894 20 10249 1965 1466 871 003 NETHERLANDS 1205 21 527 14 
2445 
42 2 42 
1815 
79 148 
004 FR GERMANY 25295 782 1457 
484i 
2465 1649 7 8717 2443 3515 
005 ITALY 11071 796 247 960 63 1512 
14 1884 
828 586 1238 
006 UTD. KINGDOM 8280 237 363 3965 327 19 633 213 625 
152 011 SPAIN 9542 
:i 482 3579 253 94 861 2289 445 1481 030 SWEDEN 5612 1844 2390 257 9 
100 
467 104 90 444 032 FINLAND 6982 269 1091 2278 68 213 328 1549 596 391 
048 YUGOSLAVIA 897 
243 
100 797 
165 24 412 MEXICO 1648 
sO 25 72i 1191 198 664 INDIA 1553 
1369 
78 
18 
446 56 4 
728 SOUTH KOREA 3232 
6i 
153 21 1203 75 392 
732 JAPAN 879 170 456 4 186 
1000 W 0 R L D 115691 5026 5923 26806 5452 6748 7003 248 34361 7306 7899 8919 
1010 INTRA·EC 94084 2972 2878 21123 5109 5660 6640 113 26331 6299 69n 7982 
1011 EXTRA-EC 21606 2054 3045 5663 343 1088 363 135 6030 1007 923 937 
1020 CLASS 1 15095 441 2995 5422 325 347 363 134 3137 711 333 887 
1021 EFTA COUNTR. 12792 272 2934 4827 325 308 346 109 2048 700 90 835 
1030 CLASS 2 8488 1613 50 261 18 742 1 2869 296 590 28 
7219.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT = < 1 MM, CONTAINING BY WEIGHT 
< 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 16217 505 
148 
5679 480 867 
19eS 
114 4012 265 412 3663 
004 FR GERMANY 11163 321 38 174 686 26 3156 642 1105 2935 005 ITALY 610 25 
3i 14 
2 209 
2s0 
23 40 275 
011 SPAIN 659 96 57 9 192 10 
412 MEXICO 845 
2 1032 
771 
18 
74 
732 JAPAN 1082 30 
1000 W 0 R L D 32011 897 320 7346 682 1697 2352 150 8630 1082 1802 7053 
1010 INTRA·EC 29302 893 224 6254 682 1555 2317 150 7526 1041 1764 6896 
1011 EXTRA·EC 2710 4 96 1092 143 34 1104 42 38 157 
1020 CLASS 1 1599 4 13 1092 11 34 285 42 38 80 
1030 CLASS 2 1111 63 132 819 77 
7211.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7219.35-10 ~~EtOW:2 eRg~~ OfJif~NLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 MM, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5-
001 FRANCE 3132 38 
12 
502 24 84 
119 
8 813 410 9 1244 004 FR GERMANY 3289 25 
ri 25 550 2119 162 3 274 030 SWEDEN 444 2 14 2 18 4 15 312 
400 USA 594 385 11 32 11 155 
1000 W 0 R L D 8585 131 70 1468 64 648 184 9 3306 643 20 2042 
1010 INTRA·EC 6970 129 5S 753 84 638 134 9 2991 629 18 1552 
1011 EXTRA·EC 1616 2 14 715 13 50 315 15 2 490 
1020 CLASS 1 1294 2 14 715 13 50 17 15 468 
1021 EFTA COUNTR. 444 2 14 n 2 18 4 15 312 
7211.35-90 ~I1Y!\W !~o~c:M OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 MM, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 NICKEL, 
001 FRANCE 4918 61 856 46 325 
37i 
13 2842 34 77 662 004 FR GERMANY 2178 4 5 47 1407 23 56 262 
412 MEXICO 726 679 47 
1000 W 0 R L D 6311 87 33 927 92 372 363 13 5184 61 137 1022 
1010 INTRA·EC 7429 n 17 859 92 372 363 13 4480 61 137 938 
1011 EXTRA·EC 884 10 18 69 704 85 
1030 CLASS 2 729 682 47 
84 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7219.32-10 
1030 CLASSE 2 1824 1167 17 46 7 4 357 
7219.32·90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
~ ~~AA~t~MAGNE ~m 1~ ~ 200 ~~ 1259 1~ ~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5855 
4861 
992 
274 
250 
23 
408 
338 
70 
472 
397 
75 
31 
12 
19 
138 
138 
1502 
1389 
113 
28 
18 
10 
1160 
691 
469 
52 
121 
706 
1016 
988 
2B 
7219.33 ~'lfDUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 1 MM MAIS < 3 MM, LARGEUR > = 600 
7219.33-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 1 MM MAIS < 3 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
~~ ~~t~~Cuxea. m~ 798 1m 2lm 2~~ ag~ 12422 ~ ~ ~~YfL~t~AGNE ~~~ ~~ 62~ 3693 12J~ 4321 ~ 1r, 
005 ITALIE 63989 5218 1013 26738 1151 531 15095 116 
006 ROYAUME-UNI 32377 1501 1289 13334 960 46 8223 321 
3M ~~~~~NE W~3 40' mg ~~~J ~ 359 lJ~ 48 
032 FINLANDE 57011 2078 7558 13483 1473 1902 4886 740 
038 AUTRICHE 2719 468 142 112 1957 
~ ~~~,9~crl~i'i'1E m~ 1o2 1 m 615 197 m ~~~QUE rs~ 8~ 456 ~ 61 
728 COREE DU SUD 6979 2323 1245 719 195 9 
1000 M 0 N D E 436556 25487 28888 121476 6111 13361 
1010 INTRA-CE 298472 16525 11761 79833 3746 10268 
1011 EXTRA-CE 138083 6962 17126 41643 2384 3093 
1020 CLASSE 1 124637 3716 15426 40844 2169 3024 
1021 A E L E 118962 2954 15268 39708 2122 2377 
1030 CLASSE 2 13337 3246 1701 797 195 69 
62015 
52925 
9089 
9089 
8561 
18 
2676 
1760 
917 
899 
740 
18 
5220 
17687 
55 
13893 
3340 
5261 
6534 
12006 
29 
738 
151 
2471 
1450 
1426 
70898 
45454 
25444 
19933 
18798 
5423 
7219.33-90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 1 MM MAIS < 3 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
~~ ~~t~~Cuxea. 1~~ 335 324 2m 6~ .:: 405 ~ ~ ~ ~~~LEMAGNE 1~H 1H~ ~: 1 87 18 ~ 119 ~ 
ga~ ~m'b.~tt,~ 1~~~ 6 72 165 74 s6 ~~ 39 888 
732 JAPON 2355 498 1675 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
38991 
33228 
5784 
5151 
2317 
1818 
1737 
81 
81 
9 
1309 
588 
721 
656 
157 
5586 
3475 
2111 
2092 
282 
286 
155 
130 
130 
130 
1678 
1581 
98 
72 
66 
5439 
5077 
362 
362 
272 
574 
507 
67 
67 
67 
9561 
8000 
1562 
1113 
1087 
3019 
12438 
11852 
7590 
2451 
2448 
2311 
5523 
11 
140 
181 
154 
487 
48764 
39933 
8831 
8009 
7847 
822 
ggg 
1737 
2847 
2717 
131 
131 
131 
7219.34 tll,OB~ITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 
7219.34-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
33300 
54958 
2992 
60900 
25620 
18861 
21278 
15209 
16877 
1843 
3515 
3352 
6374 
1771 
269877 
218363 
51312 
37856 
33181 
13405 
1901 
849 
1924 
1849 
560 
17 
712 
412 
2368 
165 
10776 
7082 
3693 
914 
729 
2779 
138 
566 
45 
3596 
531 
787 
1155 
5058 
2787 
148 
136 
14967 
6838 
8129 
7981 
7845 
148 
5841 
12347 
1244 
10932 
9042 
7332 
6796 
5266 
205 
55 
132 
311 
1064 
61614 
48741 
14874 
14364 
13042 
510 
1976 
202 
43 
5263 
2130 
648 
499 
477 
142 
11407 
10759 
648 
620 
620 
28 
2388 
4201 
5427 
199 
72 
193 
462 
1300 
37 
14886 
12715 
2170 
743 
655 
1427 
4089 
83 
4335 
3525 
1385 
1949 
169 
865 
16505 
15366 
1139 
1139 
1101 
205 
40 
5 
15 
37 
589 
303 
286 
284 
236 
3 
12555 
23897 
125 
21141 
4337 
5083 
1125 
3849 
1638 
2596 
1144 
2661 
80745 
67138 
13607 
7042 
4861 
6554 
7219.34-90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
. 011 ESPAGNE 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
28286 
20063 
1154 
1221 
1288 
1699 
56078 
51778 
4300 
2564 
1737 
951 
521 
43 
7 
1568 
1557 
11 
11 
586 
375 
212 
46 
166 
9923 
54 
146 
1612 
12286 
10551 
1735 
1735 
776 
313 
21 
1148 
1148 
1449 
1272 
11 
2997 
2731 
265 
61 
204 
3271 
375 
95 
3966 
3824 
142 
142 
226 
52 
303 
303 
6966 
5622 
521 
1144 
14809 
13304 
1505 
290 
1216 
7219.35 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7219.35-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR < 0, 5 MM, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-, 
LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8696 
8932 
1375 
3029 
24460 
18809 
5649 
5056 
1376 
116 
62 
9 
299 
290 
9 
9 
9 
31 
39 
175 
135 
40 
40 
39 
1204 
225 
1971 
4560 
1719 
2841 
2841 
225 
46 
55 
127 
127 
192 
1236 
6 
15 
1464 
1442 
22 
22 
7 
720 
66 
357 
1185 
761 
423 
423 
66 
18 
3 
26 
26 
2071 
5603 
8 
14 
8360 
7794 
566 
26 
8 
7219.35-90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR < 0, 5 MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-. 
LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
412 MEXIOUE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
H 
8778 
4171 
1117 
15011 
13592 
1419 
1122 
149 
9 
165 
180 
5 
78 
31 
47 
1442 
1589 
1444 
145 
88 
12 
167 
167 
579 
82 
661 
681 
67:i 
698 
698 
23 
24 
24 
4945 
2703 
1028 
9178 
8102 
1076 
1033 
2486 
4627 
4684 
2055 
634 
983 
299 
1475 
300 
119 
155 
8 
17972 
15486 
2486 
1822 
1774 
665 
559 
1230 
43 
14 
2042 
1932 
110 
110 
1145 
463 
15 
1775 
1759 
15 
15 
15 
82 
50 
143 
143 
23 
16 
53 
138 
112 
26 
575 
3730 
33 
1378 
1360 
912 
827 
18 
2492 
334 
557 
12883 
8815 
4069 
3177 
2517 
891 
590 
11 
909 
84 
356 
105 
182 
2513 
2197 
316 
287 
105 
749 
2982 
171 
5838 
1449 
1359 
3940 
238 
411 
811 
378 
16447 
16491 
1955 
733 
238 
1222 
772 
2332 
88 
359 
32 
3621 
3581 
40 
40 
23 
8 
46 
41 
5 
158 
143 
304 
304 
151 
367 
149 
688 
528 
159 
1913 
9688 
1424 
6244 
5177 
855 
13153 
4870 
2sB 
87 
50 
43997 
25452 
16545 
18351 
18050 
175 
3135 
3416 
564 
21 
7380 
7194 
185 
160 
11 
5061 
1987 
427 
8677 
2950 
337 
1075 
1005 
62 
8 
21769 
19444 
2325 
2214 
2080 
69 
6664 
5222 
540 
18 
144 
48 
12752 
12472 
280 
129 
151 
3881 
751 
1007 
672 
8443 
4715 
1728 
1680 
1007 
1312 
497 
89 
1984 
1838 
146 
89 
85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays ditclarant 
Origine I provenance I 1 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal 
7219.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL. 7219.11 TO 7219.35) 
7219.9G-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL. SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SIMPLY CUT INTO SHAPES (OTHER THAN RECTANGULAR), 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
4398 
2614 
539 
433 
1900 
2307 
812 
203 
1294 
14 
57 
34 
9 
181 
114 
37 
534 
276 
3 
928 
88 
8 
652 
303 
141 
25 
19 
11 
119 
9 
335 
127 
7 
16 
1233 
48 
196 
1639 
276 
93 
11 
23 
1137 
182 
24 
59 
14 
1000 W 0 R L D 14565 1712 1205 2335 205 513 3142 847 1507 
1010 INTRA-EC 10844 1678 343 1041 196 513 3117 817 1366 
1011 EXTRA-EC 3722 34 862 1294 9 26 30 141 
1020 CLASS 1 3614 34 821 1294 9 26 30 74 
1021 EFTA COUNTR. 3367 34 821 1124 9 26 30 74 
7219.9G-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL. SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SIMPLY CUT INTO SHAPES (OTHER THAN RECTANGULAR), 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 1752 374 293 69 35 281 327 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2541 
2391 
150 
412 
412 
22 
1 
21 
634 
568 
66 
69 
69 
35 
35 
119 
112 
7 
360 
338 
22 
393 
387 
• 
7219.9G-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL. 7219.11-10 
TO 7219.90-19) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
940 
1969 
234 
4563 
3761 
803 
797 
615 
129 
5 
372 
225 
147 
147 
120 
27 
381 
601 
496 
106 
106 
103 
32 
22 
392 
104 
288 
288 
231 
34 
27 
7 
7 
7 
795 
11 
840 
818 
22 
22 
22 
28 
30 
1 
91 
89 
2 
2 
1 
21 
15 
6 
48 
913 
27 
1080 
1074 
• 3 
7219.9G-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL. 7219.11-10 TO 
7219.9G-19) 
004 FR GERMANY 1396 91 13 6 53 971 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2888 
2289 
598 
586 
449 
307 
142 
142 
47 
15 
32 
32 
147 
46 
101 
101 
8 
7 
1 
1 
63 
63 
204 
199 
4 
4 
52 
51 
1 
1 
7220.11 FLAT ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, OF A WIDTH < 600 MM 
7220.11.00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, OF A WIDTH < 600 Mil 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4163 
4008 
1224 
1390 
12S66 
11944 
623 
549 
518 
3629 
73 
35 
3823 
3822 
1 
1 
1 
4 
78 
1 
243 
213 
30 
30 
30 
1943 
366 
466 
3044 
2871 
174 
152 
130 
8 
16 
8 
8 
8 
8 
90 
79 
11 
11 
11 
382 
245 
129 
876 
853 
23 
23 
23 
73 
73 
1 
1 
7220.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 MM, OF A WIDTH < 600 Mil 
7220.12.00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 MM, OF A WIDTH < 600 MM 
001 FRANCE 1397 7 4 767 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 6678 IS 
32 
3421 
11 
j ~ ~~~6~~ANY ~~ 2 g5 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14919 
13241 
1677 
1662 
1585 
252 
252 
41 
39 
2 
2 
2 
4592 
4340 
252 
243 
210 
7220.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 Mil 
27 
24 
2 
2 
2 
12 
12 
1020 
297 
1465 
1387 
78 
78 
78 
7220.20-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 Mil 
001 FRANCE 8307 221 1758 474 369 
~ ~~L~E~~~~~- Jag a3 24 66 91~ 6~ ~ ~~~~~ ~ 1~ 20 ~ 34 sci 
732 JAPAN 476 455 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16840 
15281 
1561 
1521 
958 
355 
332 
23 
23 
23 
46 
26 
20 
20 
20 
2893 
2336 
557 
557 
98 
1538 
1504 
34 
34 
34 
1106 
1014 
92 
92 
50 
32 
664 
2 
39 
901 
836 
64 
62 
61 
40 
40 
30 
30 
1214 
1152 
62 
60 
1549 
100 
90 
2191 
2162 
29 
29 
29 
314 
887 
76 
8 
1427 
1406 
21 
21 
21 
4586 
55 
2163 
60 
40 
7040 
6880 
161 
131 
109 
7220.20-31 ~~i?-f~LE,!' r~~~~E~F STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH = < 500 MM, OF A THICKNESS > = 3 MM, CONTAINING BY 
001 FRANCE 3142 28 42 2721 11 38 
m i~~~~rNY 1~g ,sg ~~ ~ 2 ~d 8! ~~~ 
1000 W 0 R L D 7819 231 1284 3927 64 259 186 321 
1010 INTRA-EC 5170 229 127 3200 61 27 180 289 
1011 EXTRA-EC 2649 2 1157 728 2 232 6 32 
1020 CLASS 1 2625 2 1157 728 2 232 6 30 
1021 EFT A COUNTR. 2373 2 1157 571 2 166 5 27 
7220.20-39 ~~iW'~~l~09.~WL OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM, OF A WIDTH = < 500 Mil, CONTAINING BY 
88l ~~A~ECREMANY ~ ~ 4 182 ~ 1oS 1~ 
030 SWEDEN 476 22 45 3 158 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4396 
3722 
672 
647 
629 
100 
76 
24 
24 
24 
49 
4 
45 
45 
45 
441 
285 
158 
156 
148 
4 
4 
132 
129 
3 
3 
3 
115 
114 
28 
28 
532 
373 
159 
158 
158 
7220.20-51 ~Jr~~~D /yR~~~~~ ~~ S~~I~E:.~~JtEL. SIMPLY COLD-ROI:-LED, OF A THICKNESS > 0.35 Mil BUT < 3 Mil, OF A WIDTH = < 500 MM, 
~ ~~e~~UXBG. 1mg 439 1~ 3~~~ 2~ U~ so3 2 mg 
003 NETHERLANDS 436 111 20 46 112 45 
86 
-·· 
279 
151 
63 
31 
15 
928 
82 
21 
1608 
577 
1030 
1030 
1030 
24 
80 
79 
1 
12 
240 
46 
469 
377 
92 
92 
92 
80 
379 
218 
161 
151 
96 
188 
261 
731 
638 
93 
50 
50 
115 
1010 
404 
612 
2192 
1587 
625 
619 
612 
120 
204 
597 
291 
207 
1423 
924 
499 
499 
499 
37 
330 
348 
22 
831 
458 
373 
373 
373 
621 
1826 
247 
2698 
2447 
251 
251 
251 
1538 
136 
53 
14 
50 
8 
31 
164 
164 
46 
65 
65 
226 
1 
379 
291 
88 
88 
87 
177 
98 
79 
79 
20 
49 
33 
16 
16 
14 
110 
114 
112 
2 
2 
2 
179 
90 
11 
335 
325 
11 
11 
193 
115 
2 
310 
308 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
269 
11 
3 
Import 
UK 
62 
708 
61 
58 
72 
68 
151 
1327 
1032 
296 
296 
219 
303 
352 
325 
27 
35 
132 
284 
245 
39 
39 
33 
95 
148 
133 
15 
15 
193 
9 
532 
372 
1430 
1192 
237 
228 
222 
2 
332 
3580 
241 
4757 
4062 
695 
695 
658 
602 
24 
374 
13 
51 
10 
1171 
1074 
100 
92 
64 
72 
152 
67 
1 
405 
290 
115 
93 
68 
4 
204 
294 
259 
34 
10 
495 
11 
99 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< .I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7219.90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7219.11 A 7219.35) 
7219.90.11 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLE~1 SIMPLEMENT TRAITES A LA SURFACE. OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), TENEUR EN NICI\EL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 11907 3655 24 2424 60 
002 BELG.-LUXBG. 5597 466 57 41 ~ w;._t1~LEMAGNE Jm 1 ?~ 3~~ 22(j 23 
~ ~5~~~NE =~ sci 1265 2349 ~ 
032 FINLANDE 2198 628 914 
038 AUTRICHE 2017 12 1709 
1000 M 0 N D E 39044 4759 2906 8266 
1010 INTRA-CE 27108 4679 917 2745 
1011 EXTRA-CE 11936 80 1989 5521 
1020 CLASSE 1 11749 80 1921 5521 
1021 A E L E 10987 80 1921 5062 
476 
455 
21 
21 
21 
879 
310 
38 
90 
1488 
1488 
2511 
150 
432 
4051 
93 
7244 
7146 
98 
98 
98 
632 
214 
1588 
1525 
63 
63 
63 
3181 
424 
57 
210 
131 
4163 
3703 
460 
341 
341 
7219.90.19 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLE~_SIMPLEMENT TRArrES A LA SURFACE, OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE 
QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), TENEUR EN NICN:L < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 3611 817 636 157 56 538 640 
1000 M 0 N D E 5918 928 46 1806 157 59 322 661 851 
1010 INTRA-CE 5039 928 4 1186 157 59 300 623 754 
1011 EXTRA-CE 882 42 620 22 39 97 
7219.90.91 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7219.11-10 A 
7219.90.19) 
~ R~Llti.~~l'8NE A~ 565 11~ 66 
008 DANEMARK 1003 22 61 
1000 M 0 N D E 12184 1514 1647 780 
1010 INTRA-CE 10278 1008 1433 272 
1011 EXTRA-CE 1905 506 214 509 
1020 CLASSE 1 1892 506 214 509 
1021 A E L E 1400 442 205 336 
87 
65 
22 
22 
22 
889 
41 
4 
1011 
968 
43 
43 
43 
140 
128 
5 
491 
451 
39 
39 
4 
57 
44 
13 
84 
2344 
73 
2984 
2971 
13 
13 
13 
7219.90-99 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-, LARGEUR > = 600 Mil, {NON REPR. SOUS 7219.11-10 A 
7219.90-19) 
004 RF ALLEMAGNE 3745 146 29 10 394 2519 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7639 
6278 
1360 
1330 
996 
783 
213 
213 
131 
48 
84 
84 
352 
199 
153 
153 
17 
13 
4 
4 
198 
198 
823 
790 
33 
33 
71 
62 
9 
9 
3341 
3025 
316 
301 
7220.11 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75, LARGEUR < 600 Mil MM, 
LARGEUR < 600 MM 
7220.11.00 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR < 600 MM 
gg~ ~~~~il"~iBG. ~ 1975 10 3~ 503 2419 
004 RF ALLEMAGNE 2496 192 168 19 532 123 
011 ESPAGNE 2641 64 2 810 14 210 156 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18491 
17066 
1426 
1295 
1220 
2531 
2528 
4 
2 
2 
496 
409 
87 
87 
87 
6288 
5786 
502 
459 
409 
52 
14 
38 
38 
38 
239 
172 
67 
67 
67 
1486 
1444 
41 
41 
41 
116 
111 
5 
5 
2975 
2899 
76 
76 
76 
7220.12 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 4, 75 MM, LARGEUR < 600 MM 
7220.12.00 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 4, 75 MM, LARGEUR < 600 MM 
001 FRANCE 2293 186 981 21 7 486 
002 BELG.-LUXBG. 120
7309
21 
38
. 
71 
6504 
34
• 
33
. 15564~ 1m ~ ~0E'J-€EMAGNE 1899 16 1sS 20 
1000 M 0 N D E 25951 447 105 8333 62 56 2464 44 2449 
1010 INTRA-CE 22651 447 89 7785 56 54 2316 44 2379 
1011 EXTRA-CE 3301 16 548 7 2 148 71 
1020 CLASSE 1 3273 16 533 7 2 148 71 
1021 A E L E 3050 16 481 7 1 147 71 
7220.20 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, LARG.EUR < 600 Mil 
7220.20-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, LARGEUR > 500 Mil MAtS < 600 MM 
001 FRANCE 17231 456 4042 987 746 
~ R~L~r.:i.~~l'8NE 1k~ 159 81 172 1J~ 11~ 
ggg ~~l'i~DE 1~~ 1~ 72 B~ 69 93 
732 JAPON 1042 975 
1000 M 0 N D E 36709 695 157 6269 
101 0 INTRA-CE 32307 666 85 4986 
1011 EXT RA-CE 4403 29 72 1283 
1020 CLASSE 1 4333 29 72 1283 
1021 A E L E 3125 29 72 300 
3144 
3076 
69 
69 
69 
2141 
1988 
152 
152 
93 
73 
1580 
6 
106 
2047 
1874 
174 
170 
144 
70 
70 
8910 
101 
5084 
203 
80 
14690 
14278 
412 
358 
317 
7220.20-31 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR = < 500 MM, TENEUR 
EN NICKEL>= 2, 5-
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9794 
2756 
3754 
1724 
20765 
14391 
6374 
6317 
5838 
101 
466 
6 
597 
591 
6 
6 
6 
120 
135 
2159 
830 
3307 
318 
2989 
2989 
2989 
8898 
407 
704 
11475 
9694 
1781 
1781 
1454 
20 
5 
133 
128 
5 
5 
5 
44 
271 
122 
571 
as 
486 
486 
394 
167 
14 
428 
406 
21 
21 
15 
68 
338 
43 
661 
603 
59 
55 
48 
7220.20-39 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR = < 500 Mil, TENEUR 
EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
5225 
6527 
1139 
137 
47 
55 
10 
94 
347 
3 
122 
24 
14 
mi 350 379 
352 
1000 M 0 N D E 13954 244 104 1042 7 271 202 57 1087 
1010 INTRA-CE 12315 186 10 606 7 257 197 57 734 
1011 EXTRA-CE 1638 58 94 436 14 4 353 
1020 CLASSE 1 1607 58 94 436 14 4 352 
1021 A E L E 1560 58 94 406 14 352 
7220.20.51 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > 0, 35 Mil MAtS < 3 MM, LARGEUR = < 
500 MM, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
H 
29151 
7609 
1048 
1133 
284 
32 
42 
69 
9058 
1976 
145 
538 
78 
1353 
1072 1071 
273 
5 11363 
2999 
75 
779 
373 
187 
84 
32 
2527 
239 
72 
4400 
1562 
2638 
2838 
2838 
57 
217 
215 
3 
26 
692 
81 
1263 
1007 
255 
255 
254 
216 
943 
620 
323 
308 
188 
400 
470 
1567 
1371 
196 
127 
127 
258 
1832 
980 
1144 
4322 
3143 
1179 
1166 
1144 
292 
567 
1375 
1420 
493 
4150 
2236 
1914 
1914 
1914 
74 
911 
730 
51 
1997 
1206 
791 
791 
791 
4251 
5541 
621 
10432 
9793 
839 
639 
636 
3633 
323 
119 
22 
104 
27 
82 
376 
376 
102 
140 
137 
3 
6 
647 
6 
1125 
958 
169 
169 
166 
321 
188 
133 
133 
58 
120 
71 
49 
49 
45 
325 
333 
330 
3 
3 
3 
383 
259 
23 
783 
760 
23 
23 
388 
228 
4 
620 
616 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
6 
606 
27 
8 
154 
1603 
245 
184 
149 
146 
417 
3378 
2512 
866 
866 
563 
608 
731 
676 
56 
143 
751 
1225 
1103 
122 
122 
81 
265 
446 
354 
92 
92 
289 
21 
972 
849 
2621 
2261 
361 
344 
328 
29 
570 
5359 
564 
7336 
6008 
1327 
1327 
1180 
1415 
12 
691 
35 
152 
44 
2563 
2288 
275 
263 
187 
125 
467 
129 
3 
975 
743 
232 
179 
132 
14 
348 
502 
462 
40 
10 
1430 
21 
194 
87 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa"a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7220.2G-51 
004 FR GERMANY 13971 677 1922 
1015 
77 487 2434 
13 
3668 2650 353 i:i03 
006 UTD. KINGDOM 1684 17 48 54 99 133 144 65 98 23; 011 SPAIN 4719 65 63 3485 42 472 249 334 27 330 030 SWEDEN 11105 1278 4620 1153 750 959 1766 
032 FINLAND 2777 12 30 1569 122 102 39 802 101 
400 USA 1077 12 47 13 84 150 771 
1000 W 0 R L D 52866 1333 3510 16007 426 2330 4856 16 11630 6183 1213 5362 
1010 INTRA-EC 36679 1243 2118 9147 384 1669 3506 16 10544 4422 1213 2397 
1011 EXTRA-EC 16185 90 1392 6659 42 640 1350 1086 1761 2965 
1020 CLASS 1 15970 90 1392 6657 42 640 1350 1040 1761 2798 
1021 EFTA COUNTR. 14003 77 1348 6219 42 594 1262 833 1761 1869 
7220.2G-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0.35 MM BUT < 3 MM, OF A WIDTH = < 500 MM, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 - NICKEL 
001 FRANCE 29287 1349 13744 162 893 
100 
8425 287 420 4007 
002 BELG.-LUXBG. 845 
972 203 22 35 3 23 603 1ooS 1 1 004 FR GERMANY 10804 
117 
40 40 2209 3383 88 2838 
011 SPAIN 692 
10 66 93 9 438 352 137 ,; 030 SWEDEN 1636 100 995 
732 JAPAN 1307 1248 59 
1000 W 0 R L D 46846 2393 303 15553 305 1071 2630 25 14451 1664 870 7581 
1010 INTRA-EC 42461 2345 236 14021 305 937 2532 25 12949 1312 712 7087 
1011 EXTRA-EC 4383 47 67 1532 135 97 1502 352 157 494 
1020 CLASS 1 3966 47 67 1530 135 97 1349 352 73 316 
1021 EFTA COUNTR. 2036 47 67 136 93 19 1311 352 11 
7220.20-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS = < 0.35 MM, OF A WIDTH = < 500 MM, CONTAINING 
BY WEIGHT > = 2.5 - NICKEL 
001 FRANCE 1072 39 3 41 
2 
212 
1679 
460 72 2 243 
004 FR GERMANY 4155 205 26 335 65 10 762 181 6 1229 006 UTD. KINGDOM 657 8 3 6 24 233 222 10 6 
122 030 SWEDEN 1528 265 9 233 33 106 249 491 
400 USA 369 161 13 44 6 145 
1000 W 0 R L D 8373 557 48 889 9 334 2039 10 1827 768 16 1878 
1010 INTRA-EC 6215 273 37 408 9 301 1913 10 1491 267 16 1483 1011 EXTRA-EC 2159 285 9 480 33 126 32 501 396 
1020 CLASS 1 2159 265 9 480 33 126 329 501 396 
1021 EFTA COUNTR. 1588 265 9 250 33 113 281 495 122 
7220.20-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS = < 0.35 MM, OF A WIDTH = < 500 MM, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2.5 - NICKEL 
001 FRANCE 2348 93 
2; 
265 24 216 
212 
1405 39 284 
004 FR GERMANY 584 43 56 7 2 109 158 33 006 UTD. KINGDOM 476 1 92 217 106 2 
030 SWEDEN 466 ,, 18 77 322 18 19 4 732 JAPAN 274 119 51 100 
1000 W 0 R L D 4356 139 37 407 24 511 820 2 1728 319 4 365 
1010 INTRA-EC 3518 138 22 358 24 318 444 2 1689 199 4 320 
1011 EXTRA-EC 841 1 15 49 198 377 38 120 45 
1020 CLASS 1 798 1 15 47 198 377 36 119 7 
1021 EFTA COUNTR. 510 1 15 47 77 323 27 19 1 
7220.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 MM, (EXCL 7220.11 TO 7220.20) 
7220.90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 376 14 233 113 16 
1000 W 0 R L D 1034 55 5 254 21 278 155 80 132 54 
1010 INTRA-EC 667 34 5 253 17 24 155 64 90 25 
1011 EXTRA-EC 366 22 1 4 254 18 42 29 
7220.9D-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, {EXCL 7220.11-00 TO 7220.9D-11) 
001 FRANCE 1456 24 
2 
33 21 159 5 102 38 1074 
006 UTD. KINGDOM 1122 2 
3 
1110 8 
2 10 030 SWEDEN 1582 9 13 
16 
1545 2 483 400 USA 560 59 
1000 W 0 R L D 5125 182 41 70 21 199 40 2660 118 31 49 1694 
1010 INTRA-EC 2953 109 21 52 21 199 23 1135 116 29 38 1210 
1011 EXTRA-EC 2170 73 20 18 17 1545 2 2 10 483 
1020 CLASS 1 2165 73 16 18 16 1545 2 2 10 483 
1021 EFTA COUNTR. 1602 14 14 17 1545 2 10 
7220.9D-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH = < 500 MM 
1000 W 0 R L D 33 1 5 26 
1010 INTRA-EC 31 5 26 
1011 EXTRA-EC 2 
7220.9D-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED (EXCL 7220.9o-31) 
001 FRANCE 2009 27 1047 10 7 
157 
165 75 26 632 002 BELG.-LUXBG. 652 
5 9 
417 1 14 33 22 
8 
8 004 FR GERMANY 486 
27 14; 
54 325 
18 
22 10 53 006 UTD. KINGDOM 288 
,; 6 1 95 16 116 030 SWEDEN 338 30 49 21 92 
732 JAPAN 531 56 239 236 
1000 W 0 R L D 4434 60 73 1621 412 80 499 18 242 294 66 1069 1010 INTRA-EC 3503 42 15 1512 152 78 484 18 241 202 50 711 1011 EXTRA-EC 927 18 58 108 259 4 14 92 16 358 1020 CLASS 1 927 18 58 108 259 4 14 92 16 358 1021 EFTA COUNTR. 377 13 58 52 21 4 1 92 16 120 
7220.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7220.11-00 TO 7220.9o-39) 
001 FRANCE 7693 393 6 5284 236 357 
1522 
856 206 58 297 002 BELG.-LUXBG. 1647 
5; 
1 19 1 2 
s9 312 101 1 192 004 FR GERMANY 889 66 51 120 35 1 
1000 W 0 R L D 12095 887 104 5735 275 418 1841 322 1295 481 110 629 1010 INTRA-EC 11597 808 83 5651 238 418 1766 307 1246 461 85 536 1011 EXTRA-EC 498 79 21 84 37 75 15 50 20 25 92 1020 CLASS 1 496 79 21 83 37 75 15 49 20 25 92 1021 EFTA COUNTR. 328 79 21 81 37 37 20 19 25 9 
7221.00 BARS AND RODS, HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF STAINLESS STEEL 
7221.0D-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL 
001 FRANCE 27059 4237 531 10879 477 
239 
8826 2 2107 004 FR GERMANY 6734 410 453 
2522 
86 4839 149 558 005 ITALY 9391 226 732 ,, 5438 
1645 45 462 011 SPAIN 2669 2487 25 542 75; 370 42 030 SWEDEN 16402 1470 4274 2072 2518 1 2829 732 JAPAN 1069 1019 50 
1000 W 0 R L D 64093 8528 3384 18317 1329 8290 19 18002 159 48 6021 1010 INTRA-EC 48237 4884 1913 13975 577 6155 19 15332 155 45 3182 1011 EXTRA-EC 17854 3642 1470 4342 751 2135 2670 4 1 2839 1020 CLASS 1 17600 3544 1470 4342 751 2119 2530 4 1 2839 
88 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7220.2G-51 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
36310 
4493 
10104 
32042 
6334 
4951 
135649 
89709 
45939 
45384 
38848 
1701 
63 
354 
21 
23 
3590 
3181 
408 
408 
382 
4504 
157 
122 
2949 
57 
8247 
5021 
3227 
3227 
3116 
2326 
7058 
12810 
3537 
224 
38389 
20697 
17691 
17679 
16499 
144 
100 
76 
939 
863 
76 
76 
76 
1747 
536 
1420 
303 
17 
6563 
4756 
1807 
1807 
1723 
5924 
389 
628 
3278 
231 
840 
12900 
8464 
4436 
4436 
3572 
90 
90 
9762 
319 
879 
3352 
80 
429 
29642 
25398 
4244 
4162 
3567 
7220.20-59 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > 0, 35 MM MAIS < 3 MM, LARGEUR = < 
500 MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 51338 2299 23663 285 
~ ~~L~Li.~~f8NE 1J~g 1744 459 60 ro 
011 ESPAGNE 1235 11:! 
030 SUEDE 5000 j 304 546 
732 JAPON 2040 1768 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
84148 
74386 
9758 
9041 
6071 
4213 
4075 
138 
138 
138 
829 
522 
307 
307 
307 
26833 
24167 
2666 
2665 
722 
539 
539 
1413 
15 
173 
306 
1969 
1600 
368 
368 
308 
2s:i 
3752 
117 
6 
4530 
4233 
297 
297 
156 
67 
67 
15057 
1169 
5462 
834 
2898 
26644 
22729 
3915 
3663 
3617 
7220.20-91 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR = < 0, 35 MM, LARGEUR = < 500 MM, 
TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -
gu ~~'A'it~MAGNE 1~~ 1~~ 1J 169 1:i ~ 
006 ROYAUME-UNI 3459 52 12 1279 24 124 
030 SUEDE 5463 B38 48 1479 97 
400 ETAT$-UNIS 2130 910 3 
1000 M 0 N DE 35439 2065 236 4407 36 1086 
1010 INTRA-CE 26694 1228 189 1538 36 982 
1011 EXTRA-CE 8746 B38 48 2869 103 
1020 CLASSE 1 8746 B38 48 2869 103 
1021 A E L E 5718 B38 48 1606 97 
8111 
1067 
463 
104 
9793 
9180 
613 
613 
509 
57 
57 
57 
1545 
2901 
751 
1069 
192 
6694 
5324 
1370 
1370 
1140 
7220.2G-99 ~S~8~N~~~E ~LAl~ ~ ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR = < 0, 35 MM, LARGEUR = < 500 MM, 
001 FRANCE 4748 241 676 43 527 2620 
004 RF ALLEMAGNE 1614 156 sO 34 500 
5
. 126 
006 ROYAUME-UNI 2044 3 2sS 467 979 320 
030 SUEDE 2300 11 42 142 279 1650 110 
732 JAPON 1248 500 236 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12806 
8822 
3985 
3900 
2578 
411 
400 
11 
11 
11 
114 
64 
49 
49 
49 
1449 
1079 
370 
367 
385 
43 
43 
1816 
1037 
780 
780 
279 
3529 
1620 
1908 
1908 
1662 
7220.90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES , LARGEUR < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7220.11 A 7220.20) 
5 
5 
7220.90-11 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, &IMPLEMENT TRAITES A LA SURFACE 
3403 
3207 
197 
196 
143 
001 FRANCE 1065 48 708 262 
1000 M 0 N D E 2687 155 16 743 140 567 367 
1010 INTRA-CE 1745 77 16 732 132 9 367 
1011 EXT RA-CE 943 79 11 8 558 
7220.90-19 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7220.11-40 A 7220.90-11) 
88J ~~~~n~E-UNI mg ~~ :i 108 49 143
3
. 2 165g 2~ 
030 SUEDE 3874 26 31 54 3721 
400 ETATS-UNIS 1234 92 26 23:i 19 
1000 M 0 N D E 11299 278 112 338 53 374 338 5447 336 
1010 INTRA-CE 6073 157 60 175 52 372 95 1725 316 
1011 EXTRA-CE 5227 121 52 162 1 3 244 3722 20 
1020 CLASSE 1 5208 121 42 162 1 3 235 3722 20 
1021 A E L E 3960 29 35 129 1 3 2 3722 1 
7220.90-31 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LAMINES A CHAUD, &IMPLEMENT PLAQUES, LARGEUR = < 500 MM 
1000 M 0 N D E 88 17 4 10 1 
~81? lrx\~~~1 H 1~ 4 10 1 
53 
53 
7220.90-39 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR = < 500 MM, &IMPLEMENT TRAITES A LA SURFACE, (NON REPR. SOUS 
7220.90-31) 
88~ ~~t~~Euxea. ~~ 78 m~ 2l ~ soli m 
004 RF ALLEMAGNE 1845 161 3<i 248 1127 41 88ll ~8J~~ME-UNI n~ a ~ srt ~M 1:i 2 21 5 
732 JAPON 2648 277 1361 
1000 M 0 N D E 13033 344 74 3616 2224 360 1704 21 
1010 INTRA-CE 8990 272 52 2768 756 316 1644 21 
1011 EXTRA-CE 4044 72 21 848 1468 45 60 
1020 CLASSE 1 4044 72 21 848 1468 45 60 
1021 A E L E 1309 54 21 571 106 45 1 
7220.90-90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR = < 500 MM, (NON REPR. SOUS 7220.11.00 A 7220.90-39) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
16713 
1082 
3714 
1000 M 0 N D E 25628 
1010 INTRA-CE 23421 
1011 EXTRA-CE 2209 
1020 CLASSE 1 2195 
1021 A E L E 1244 
7221.00 FU. MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES 
1155 
447 
2000 
1901 
99 
99 
88 
20 
2 
230 
333 
281 
53 
53 
53 
10454 
32 
11402 
10881 
521 
517 
474 
7221.00-10 FU. MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-
001 FRANCE 67383 9901 1190 28331 
004 RF ALLEMAGNE 14738 967 891 
005 ITALIE 19417 381 1573 
8£ ~ij~~~NE 3~~ 5311i 322~ 
732 JAPON 1923 1841 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H 
149027 
108229 
40801 
40359 
18712 
11281 
7430 
7299 
7354 
4132 
3223 
3223 
474:i 
1021 
10331 
81 
44758 
34135 
10624 
10624 
480 
3 
5 
567 
490 
77 
77 
77 
896 
24 
330 
1293 
1293 
1 
1 
1053 
207 
29 
2154 
3449 
1296 
2154 
2154 
94:i 
550 
1895 
1678 
217 
217 
108 
612 
11657 
1058 
3859 
1 
17568 
13603 
3964 
3936 
4 
75 
384 
355 
30 
30 
1 
9 
9 
660 
657 
3 
3 
3 
2102 
873 
3230 
3119 
110 
101 
36 
21540 
10406 
3525 
5841 
41671 
35528 
6143 
5860 
6984 
279 
53 
2897 
1827 
16007 
11282 
4725 
4725 
4724 
505 
1956 
770 
3263 
2492 
771 
771 
770 
320 
1113 
11~~ 
31 
2717 
1513 
1204 
1204 
1173 
74 
514 
12 
66 
449 
1123 
601 
523 
515 
66 
209 
162 
47 
2 
1 
13 
166 
153 
13 
13 
13 
140 
20 
48 
252 
282 
749 
460 
289 
289 
287 
597 
73 
90 
1150 
1072 
78 
78 
68 
6 
373 
436 
388 
51 
51 
967 
239 
804 
3008 
3008 
762 
11 
161 
229 
1544 
1288 
255 
113 
28 
41 
24 
115 
115 
45 
45 
308 
182 
126 
84 
25 
109 
84 
25 
25 
25 
2 
2 
52 
24 
4:i 
148 
106 
43 
43 
43 
167 
3 
2 
401 
188 
213 
213 
213 
56 
4 
62 
58 
4 
4 
4577 
s6li 
4906 
278 
3418 
16274 
6949 
9325 
8864 
5189 
7354 
9 
4900 
sci 
266 
13715 
12674 
1041 
719 
53 
745 
5764 
307 
890 
8233 
6532 
1701 
1701 
307 
567 
132 
s:i 
868 
721 
147 
74 
3 
47 
182 
68 
114 
2522 
864 
3748 
2884 
864 
864 
1681 
41 
166 
170 
1010 
3133 
1938 
1195 
1195 
178 
B38 
2 
1112 
2973 
2183 
810 
809 
126 
5362 
1282 
1035 
74 
7120 
15008 
7801 
7208 
7208 
89 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK CNINC 
7221.01).10 
1021 EFTA COUNTR. 16478 2487 1470 4291 751 2119 2530 2829 
7221.0G-90 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL 
001 FRANCE 3270 89 48 2367 49 
158 
485 1 231 
004 FR GERMANY 611 12 82 
6927 135 
300 57 2 
005 ITALY 8288 45 1 1057 123 
732 JAPAN 807 565 47 190 5 
1000 W 0 R L D 13812 807 148 9591 184 1454 47 839 n 41 624 
1010 INTRA-EC 12428 242 131 9323 184 1231 47 807 67 41 355 
1011 EXTRA-EC 1386 565 17 268 224 32 11 269 
1020 CLASS 1 1376 565 17 288 222 32 3 269 
7222.10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
7222.1G-11 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECnON OF A DIAMmR > = 
800 MM, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 - NICKEL . 
001 FRANCE 2100 29 
87 
1075 
4 
3 563 21 813 14 7 159 004 FR GERMANY 1933 70 
1133 
2 497 189 53 447 
011 SPAIN 1185 13 
743 
7 
7 
1 
4 
14 17 
41 030 SWEDEN 1930 334 448 342 40 11 038 AUSTRIA 1497 1 1101 259 86 10 
1000 W 0 R L D 9833 468 843 4443 13 27 1251 34 1539 374 105 736 
1010 INTRA-EC 5818 134 100 2484 13 13 651 26 1312 325 n 683 
1011 EXTRA-EC 4017 334 743 1959 14 601 8 228 49 28 53 
1020 CLASS 1 3495 334 743 1585 14 801 8 96 40 21 53 
1021 EFTA COUNTR. 3434 334 743 1557 7 801 90 40 21 41 
7222.11).19 BARS AND RODS OF STAINLESS STE~ SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SEtnON OF A DIAMmR > = 
800 MM, CONTAINING BY WEIGHT < 2. -NICKEL 
1000 W 0 R L D 1443 171 58 722 38 20 196 89 74 26 48 
1010 INTRA-EC 718 148 26 122 34 17 195 68 50 14 43 
1011 EXTRA-EC 727 24 32 600 4 3 1 21 24 13 5 
1020 CLASS 1 658 23 32 534 4 2 1 20 24 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 619 23 6 524 4 2 1 20 24 13 2 
7222.11).91 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEffi SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, (EXCL OF CIRCULAR CROSS-5ECnON), 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 - N CKEL 
001 FRANCE 5819 79 32 2730 33 49 
28 
2339 254 23 280 
003 NETHERLANDS 3154 246 2 2754 
26 26 
120 
1549 
2 2 
004 FR GERMANY 5229 268 837 
514 
1248 277 62 936 
005 ITALY 1533 18 80 26 215 559 
269 
91 32 18 
011 SPAIN 3756 21 222 2057 7 
1s 
433 641 89 17 
030 SWEDEN 937 165 28 114 5 53 419 106 9 23 
038 AUSTRIA 4400 588 1 2541 14 465 1270 88 15 6 508 BRAZIL 4068 1 155 27 
49 
2358 154 785 
728 SOUTH KOREA 1092 17 11 951 
133 11 
64 
732 JAPAN 1312 351 817 
1000 W 0 R L D 32229 1401 1571 12934 98 349 2834 33 4947 5459 397 2206 
1010 INTRA-EC 20015 631 1175 8233 93 291 2284 33 3043 2756 209 1267 
1011 EXTRA-EC 12217 no 397 4702 5 58 550 1904 2703 189 939 
1020 CLASS 1 6837 165 380 3596 5 31 550 1696 328 35 51 
1021 EFTA COUNTR. 5472 165 29 2n9 5 29 523 1694 194 25 29 
1030 CLASS 2 5199 605 12 1106 27 49 2358 154 888 
7222.11).99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEE'KESIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, (EXCL OF CIRCULAR CROSS-5ECnON), 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NIC L 
001 FRANCE 1017 90 5 458 6 3 
451 
16 108 42 224 65 
004 FR GERMANY 1688 98 41 
186 
9 1 499 364 67 158 
005 ITALY 827 13 30 272 63 
95 
6 225 32 
038 AUSTRIA 2241 13 17 2006 3 50 33 24 
1000 W 0 R L D 7686 241 194 ans 12 296 655 68 n2 503 594 375 
1010 INTRA-EC 4098 227 88 790 7 286 680 68 667 467 541 277 
1011 EXTRA-EC 3589 14 106 2986 5 10 175 105 36 53 99 
1020 CLASS 1 2561 13 48 2128 5 4 76 99 36 53 99 
1021 EFTA COUNTR. 2457 13 19 2123 5 4 62 95 35 40 61 
7222.20 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COL~ORMED OR CO~NISHED 
7222.2G-10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY CO~ORMED OR CO~NISHED, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL 
001 FRANCE 12058 311 493 5865 68 734 
1sS 
63 1595 494 45 2390 
003 NETHERLANDS 1375 317 23 836 
1 
3 4 2 
1450 s<i 22 004 FR GERMANY 6785 410 660 
6339 
12 807 3 350 3042 
005 ITALY 17465 30 666 6 375 5208 26 32 612 11 4218 006 UTD. KINGDOM 1720 141 22 507 4 46 939 3 
28 008 DENMARK 698 67 2032 311 100 2 207 67 56 27 306 011 SPAIN 18286 111 5780 
1 
2001 3399 1688 2822 
030 SWEDEN 469 176 56 67 34 88 43 3 1 
036 SWITZERLAND 2155 8 362 3 49 1723 6 
4 
4 
038 AUSTRIA 1658 4 523 1 1 1106 7 212 
400 USA 373 16 3 14 
18 
9 233 98 
508 BRAZIL 2099 
95 
648 237 669 527 
664 INDIA 628 
5 
494 2 39 728 SOUTH KOREA 1729 1619 102 
1000 W 0 R L D 68658 1579 4074 23496 173 1384 8712 202 8376 6467 423 13772 
1010 INTRA-EC 58643 1387 3907 19738 173 1131 8461 184 5434 5264 416 12548 
1011 EXTRA-EC 10017 193 167 3759 252 251 18 2942 1203 8 1224 
1020 CLASS 1 4913 188 73 978 9 98 2942 299 7 319 
1021 EFTA COUNTR. 4495 188 56 954 4 84 
18 
2917 65 7 220 
1030 CLASS 2 4801 5 95 2769 239 669 1 805 
7222.2G-90 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COL~ORMED OR CO~ISHED, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL 
001 FRANCE 4350 93 80 2953 114 399 
287 
21 93 70 
9 
527 
004 FR GERMANY 1790 205 76 4860 2 39 312 467 393 005 ITALY 13842 16 117 
27 
132 7667 
11 147 
129 120 801 
011 SPAIN 3717 143 1035 J:i 829 196 186 1143 030 SWEDEN 328 56 52 3 
47 
130 55 
036 SWITZERLAND 501 
16 
3 407 3 7 37 2i 038 AUSTRIA 1035 34 840 80 26 15 
728 SOUTH KOREA 2308 2308 
1000 WORLD 30126 408 540 13998 143 616 9202 39 650 1152 315 3063 
1010 INTRA-EC 24119 389 420 8958 143 580 8901 35 557 947 315 2874 
1011 EXTRA-EC 6006 19 120 5039 36 301 4 93 205 189 
1020 CLASS 1 2575 19 120 1902 36 91 93 183 131 
1021 EFTA COUNTR. 1866 17 93 1299 36 90 
4 
73 182 76 
1030 CLASS 2 2729 2660 6 59 
7222.30 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, (EXCL 7222.10 AND 7222.20) 
7222.31).10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 443 94 12 72 106 2 33 59 64 
1010 INTRA-EC 338 78 2 59 75 2 
33 
59 62 
1011 EXTRA-EC 104 16 9 13 31 2 
7222.31).51 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL, (EXCL 7222.11).11 TO 7222.31).10) 
004 FR GERMANY 1911 244 58 
12 
76 764 134 362 272 005 ITALY 458 88 227 129 
90 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I BelgA.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
7221.00.10 
1021 A E L E 38153 5318 3223 10539 
7221.00.90 FIL MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
5033 
1012 
11488 
1426 
20301 
17787 
2515 
2484 
72 
15 
71 
736 
937 
201 
736 
736 
98 
92 
1 
229 
191 
39 
39 
3764 
9586 
66 
13803 
13407 
396 
396 
7222.10 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, $IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
2 
2 
2154 
68 
174 
243 
242 
1 
1 
3935 
360 
1446 
616 
2530 
1834 
696 
696 
24 
24 
5860 
603 
432 
1106 
1075 
31 
31 
7222.10-11 ~'lc~tS ~= A~l~'!! INOXYDABLES, SIMPLE ME NT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, DE SEtnON CIRCULAIRE, DIAMETRE > = 80 MM, TENEUR EN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4331 
3738 
2736 
4980 
3415 
21703 
12252 
9451 
8721 
6433 
111 
160 
55 
542 
936 
395 
542 
542 
542 
209 
2454 
2 
2676 
220 
2456 
2456 
2456 
1918 
2594 
957 
2561 
9257 
5198 
4058 
3613 
3546 
16 
18 
49 
49 
21 
3 
28 
99 
52 
47 
47 
28 
1503 
3 
789 
577 
3038 
1666 
1372 
1372 
1372 
6i 
89 
72 
17 
17 
1870 
320 
8 
148 
2675 
2202 
473 
214 
160 
7222.10-19 =~'lc~S ~lf~S INOXYDABLES, $IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, DE SEtnON CIRCULAIRE, DIAMETRE > = 80 MM, TENEUR EN 
1000 M 0 N D E 2806 234 145 1155 98 71 382 8 256 
1010 INTAA-CE 1588 199 73 243 89 54 378 8 214 
1011 EXTAA-CE 1216 35 71 912 8 17 4 42 
1020 CLASSE 1 1146 34 71 845 8 16 4 41 
1021 A E L E 1034 34 20 830 8 5 4 41 
7222.10-91 ~A!R[S5"!!_ ACIERS INOXYDABLES, $IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, DE SEtnON (AUTRE QUE CIRCULAIRE), TENEUA EN NICKEL 
~ ~~¢~~\s ~~ ~~ ~ ~3 68 248 60 sggg 
004 AF ALLEMAGNE 13816 796 2252 1o4 72 3430 715 
005 ITALIE 4090 39 180 1397 51 453 1585 
~ ~~~~~NE rrsJ J8 ~~ "m 1~ 67 1 1~ 
038 AUTAICHE 11871 1 3 7433 75 1091 
508 BRESIL 7516 1155 4 308 54 
728 COREE DU SUD 1801 32 19 1542 
732 JAPON 2673 787 1627 
647 
1126 
2955 
1000 M 0 N DE 76474 3529 4031 29373 260 999 7728 14 12087 
1010 INTAA-CE 48740 1861 3139 17786 243 776 6262 14 7555 
1011 EXTAA-CE 27733 1668 891 11587 16 223 1466 4532 
1020 CLASSE 1 17977 481 862 9737 16 168 1466 4111 
1021 A E L E 14921 481 75 8106 16 147 1264 4090 
1030 CLASSE 2 9401 1187 23 1850 54 92 
7222.10-99 '!:A1R~!._EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, DE SEtnON (AUTRE QUE CIRCULAIRE), TENEUR EN NICKEL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
2032 
3051 
1286 
4236 
208 
216 
25 
29 
15 
65 
107 
39 
806 
247 
3694 
25 
1 
1000 M 0 N D E 13945 498 442 6127 40 
1010 INTAA-CE 7718 467 240 1323 33 
1011 EXTAA-CE 6227 31 202 4804 7 
1020 CLASSE 1 5246 30 104 4052 7 
1021 A E L E 4883 30 47 4043 7 
7222.20 BARRES EN ACIEAS INOXYDABLES, SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
14 
21 
469 
11 
539 
519 
20 
12 
12 
843 
87 
99 
1778 
1452 
326 
211 
136 
7222.20-10 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT$-UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
32617 
2651 
17767 
43941 
3823 
1822 
41611 
1599 
3670 
5174 
1508 
3634 
1494 
2691 
168315 
145349 
20969 
12131 
10489 
8129 
679 
779 
1308 
82 
367 
186 
366 
464 
28 
11 
4 
9 
4282 
3768 
516 
507 
503 
9 
1333 
48 
1932 
1698 
57 
4480 
224 
10129 
9595 
534 
280 
224 
254 
15395 
1573 
16819 
1013 
838 
12750 
331 
1142 
1939 
119 
1190 
1147 
2493 
57260 
48851 
8410 
3547 
3415 
4846 
144 
2 
18 
368 
366 
1801 
31 
89 
1055 
32 
9 
7 
10 
4 
33 
595 
9 
3700 
3030 
671 
62 
21 
604 
355 
2298 
12919 
158 
496 
4829 
131 
316 
3 
143 
21980 
21128 
652 
594 
451 
7222.20-90 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, $IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, TENEUA EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 7824 203 182 4942 179 715 
~ ~t~~LEMAGNE 4141 4~~ ~~ 10013 5 93 
011 ESPAGNE 
22~ 208 1603 36 269 030~~ ~ i ~ m ~ 
038 SUISSE 1655 2 5 1374 2 
038 AUTRICHE 2680 30 68 2229 9 
728 COREE DU SUD 2670 2670 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
52118 
41220 
10893 
6880 
5666 
3426 
891 
839 
52 
52 
33 
1235 
855 
379 
379 
311 
24902 
16729 
8173 
4518 
3831 
3326 
7222.30 BARRE$ EN ACIERS INOXYDABLES, (NON REPR. SOUS 7222.10 ET 7222.20) 
220 
220 
7222.30-10 BARRE$ EN ACIEAS INOXYDABLES, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, $IMPLEMENT PLAQUEES 
1000 M 0 N D E 1056 286 37 170 
1010 INTAA-CE 850 232 7 137 
1011 EXTAA-CE 207 55 30 33 
1199 
1106 
92 
92 
91 
8 
8 
727 
9560 
1172 
21 
36 
191 
12252 
11765 
487 
260 
248 
8 
223 
178 
45 
7222.30-51 BARRE$ EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUA EN NICKEL > = 2, 5 -, FORGEES, (NON REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-10) 
~ ~t~~LEMAGNE ~ 570 170 9 1gg 2f,'~ 
H 
23 
3 
101 
101 
143 
12 
17 
6i 
1s0 
459 
429 
30 
31 
68 
63 
5 
8 
8 
272 
697 
236 
1415 
1150 
265 
258 
231 
5234 
10 
892 
2o5 
125 
7828 
279 
2126 
2622 
57 
18423 
14300 
5124 
5124 
5027 
240 
804 
278 
126 
52 
1650 
1350 
298 
297 
165 
42 
4 
38 
439 
8 
105 
2 
176 
126 
50 
19 
30 
492 
31 
1oS 
963 
648 
115 
105 
105 
158 
108 
51 
51 
51 
756 
4018 
244 
1504 
311 
257 
4162 
236 
12078 
7081 
4997 
616 
569 
4162 
93 
689 
11 
67 
995 
915 
80 
80 
72 
1224 
3888 
1559 
1922 
66 
3317 
141 
16 
21 
473 
961 
14093 
12185 
1908 
884 
212 
961 
178 
684 
303 
366 
612 
110 
36 
2737 
1938 
799 
761 
758 
176 
174 
2 
1209 
4 
51 
51 
21 
139 
35 
30 
22 
262 
194 
68 
52 
52 
61 
28 
32 
32 
32 
68 
7 
197 
112 
184 
23 
32 
382 
2i 
1032 
573 
459 
77 
56 
382 
340 
172 
283 
1 
946 
829 
117 
117 
103 
114 
1 
154 
29 
8 
757 
13 
3 
11 
1093 
1064 
29 
28 
28 
1 
24 
161 
277 
463 
463 
108 
104 
4 
3 
7120 
420 
6 
208 
8 
1200 
634 
566 
566 
360 
835 
172 
1659 
1356 
303 
303 
172 
~ 
194 
44 
44 
9 
1117 
11 
2232 
29 
33 
93 
24 
1451 
116 
5343 
3450 
1894 
243 
117 
1651 
236 
324 
57 
66 
1064 
889 
375 
375 
202 
6550 
42 
7187 
9762 
102 
6931 
9 
29 
563 
879 
858 
93 
179 
33530 
~0635 
2895 
1305 
608 
1424 
1154 
968 
1777 
1968 
144 
65 
6501 
5892 
608 
521 
209 
87 
659 
342 
91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7222.30-51 
030 SWEDEN 2592 21 64 153 86 33 276 
038 AUSTR lA 644 1 296 2 170 160 
060 POLAND 1103 26 
1000 W 0 R L D 8060 272 134 1295 41 276 1444 684 
1010 INTRA·EC 2703 248 71 126 40 187 993 231 
1011 EXTRA·EC 5356 24 64 1169 88 451 453 
1020 CLASS 1 3454 24 64 459 88 362 453 
1021 EFT A COUNTR. 3435 22 64 456 88 379 452 
1030 CLASS 2 797 684 88 
1040 CLASS 3 1103 26 
7222.30-59 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL, (EXCL. FORGED, EXCL 7222.11).11 TO 7222.31).10) 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
686 
646 
3362 
2055 
1308 
1111 
958 
36 
198 
92 
106 
106 
106 
178 
393 
183 
211 
123 
28 
542 
743 
123 
619 
617 
607 
1 
7 
152 
145 
7 
7 
7 
8 
20 
20 
180 
305 
303 
3 
3 
2 
144 
139 
5 
5 
4 
7222.31).91 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, (EXCL 7222.11).11 TO 7222.31).10) 
20 
231 
184 
47 
47 
36 
004 FR GERMANY 1281 92 12 1 15 605 5 140 
1000 W 0 R L D 3995 99 50 2189 2 33 839 5 236 
1010 INTRA-EC 1690 95 34 14 2 19 831 5 193 
1011 EXTRA·EC 2305 4 16 2174 15 8 43 
1020 CLASS 1 1511 4 16 1394 1 8 43 
1021 EFTA COUNTR. 480 2 16 375 1 8 42 
7222.31).99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, (EXCL FORGED, EXCL 7222.11).11 TO 7222.31).10) 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
869 
576 
545 
991 
4755 
1766 
2991 
1952 
1393 
1041 
58 
1 
200 
196 
4 
4 
3 
7222.40 ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF STAINLESS STEEL 
40 
1 
47 
64 
173 
60 
114 
50 
48 
64 
221i 
425 
1300 
268 
1032 
1032 
658 
135 
77 
58 
11 
1 
48 
7 
8 
8 
222 
74 
539 
461 
79 
79 
75 
27 
27 
122 
19 
1 
509 
216 
293 
293 
262 
1 
7222.41).11 ~c'kifLS, SHAPES AND SEcnoNS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED, HOT -ORA WN OR EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 -
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
414 
855 
2142 
454 
1630 
1117 
4427 
11916 
4356 
7564 
6139 
1704 
1424 
11 
54 
37 
282 
18 
34 
752 
348 
404 
295 
262 
109 
s9 
117 
4 
4 
36 
255 
482 
187 
295 
259 
4 
36 
317 
666 
114 
659 
951 
2979 
5984 
1192 
4793 
3713 
733 
1080 
5 
4 
6 
5 
21 
16 
5 
5 
5 
10 
1 
333 
27 
44 
83 
498 
344 
154 
110 
27 
44 
121 
488 
294 
352 
s:i 
1382 
972 
410 
410 
352 
11 
11 
11 
37 
58 
16 
143 
113 
31 
31 
7222.41).19 ~'kifLS, SHAPES AND SEtnONS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-ORAWN OR EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5-
001 FRANCE 867 627 2 68 118 
1000 W 0 R L D 1105 10 27 667 2 84 52 118 
1010 INTRA-EC 1034 10 20 636 2 84 42 118 
1011 EXTRA·EC 72 7 31 10 1 
7222.41).30 ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT-ORAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 113 21 23 2 10 39 
1010 INTRA·EC 112 21 22 2 10 39 
1011 EXTRA·EC 
7222.41).91 ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF STAINLESS STEEL, OBTAINED FROM FLAT-ROLLED PRODUCTS 
~ FT'ir-iRMANY 1m 1~l 13 626 ~ 
1000 W 0 R L D 3314 349 79 768 6 
1010 INTRA·EC 2984 349 77 675 6 
1011 EXTRA·EC 328 2 93 
7222.41).93 ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. 7222.41).81) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
379 
1057 
2073 
1951 
123 
7 
8 
8 
10 
27 
19 
8 
136 
69 
68 
17 
17 
7222.41).99 ANGLES, SHAPES AND SEtnONS OF STAINLESS STEEL, (EXCL 7222.41).11 TO 7222.41).93) 
~ FT'ir-iRMANY ~~ ~ 100 386 
030 SWEDEN 829 22 17 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7223.00 WIRE OF STAINLESS STEEL 
2920 
1807 
1114 
1104 
969 
163 
134 
30 
29 
29 
153 
122 
31 
31 
17 
587 
514 
73 
72 
41 
7223.00.10 WIRE OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL 
001 FRANCE 8237 259 41 5443 
~ ~~L~E~~~~~- ~ 910 1~ 2991 
005 ITALY 3504 14 7 869 
006 UTD. KINGDOM 2943 153 73 476 
!m ~~~rtlARK 3~~ u 159 ~~ 
~ ~~lt~1~LAND ~ 270 108~ ~ 
400 USA 150 43 
732 JAPAN 594 493 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
92 
40754 
27772 
12965 
1786 
1488 
285 
1652 
559 
1092 
15870 
10538 
5332 
6 
8 
11 
10 
11 
11 
45 
3 
110 
60 
50 
2 
21 
21 
7 
10 
7 
3 
50 
50 
130 
77 
62 
181 
124 
1 
38 
8 
6 
17 
662 
583 
79 
490 
812 
1456 
1447 
8 
116 
246 
236 
10 
85 
171 
619 
958 
311 
646 
644 
643 
1395 
1203 
1859 
507 
2 
1512 
1936 
178 
37 
18 
8736 
6516 
2220 
23 
23 
1 
1053 
1075 
1065 
11 
17 
141 
118 
24 
18 
17 
50 
1 
28 
537 
1 
21 
1 
11 
648 
615 
33 
7 
44 
40 
4 
36 
3 
168 
187 
1 
66 
135 
117 
18 
18 
15 
943 
320 
179 
SHi 
13 
328 
978 
1361 
1 
10 
4745 
2314 
2430 
382 
368 
14 
14 
14 
456 
97 
962 
773 
189 
169 
168 
289 
322 
291 
31 
31 
30 
162 
54 
62 
350 
233 
116 
116 
116 
13 
455 
336 
136 
48 
436 
1522 
848 
675 
572 
136 
102 
9 
9 
14 
14 
181 
75 
387 
281 
105 
192 
1 
234 
212 
21 
86 
19 
80 
298 
178 
120 
120 
104 
904 
181 
1028 
10 
493 
5 
18 
713 
25 
13 
18 
3459 
2638 
821 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
36 
38 
38 
33 
76 
36 
40 
40 
2 
7 
20 
,; 
40 
30 
11 
1i 
2 
2 
2 
2 
2 
32 
3 
23 
79 
51 
46 
46 
6 
2s 
321 
237 
84 
Import 
UK 
1959 
1077 
3530 
438 
3092 
1969 
1959 
45 
1077 
210 
89 
121 
34 
2 
84 
182 
168 
14 
14 
6 
25 
207 
9 
927 
1438 
184 
1255 
327 
230 
928 
19 
96 
185 
1es 
587 
1081 
306 
775 
775 
185 
52 
136 
113 
23 
2 
2 
60 
180 
64 
116 
10 
130 
129 
1 
24 
121 
71 
433 
261 
172 
172 
103 
429 
172 
268 
475 
364 
467 
408 
24 
39 
10 
2765 
2226 
539 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I , 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7222.30-51 
030 SUEDE 6417 29 207 392 211 65 710 
038 AUTRICHE 1820 7 873 7 397 493 
060 POLOGNE 1947 37 
1000 M 0 N D E 19969 630 381 3058 34 643 3776 1 2022 
1010 INTRA-CE 8269 589 174 694 33 426 3032 1 787 
1011 EXTRA-CE 11699 41 207 2365 218 743 1235 
1020 CLASSE 1 6556 41 207 1325 218 634 1235 
1021 A E L E 8427 37 207 1274 218 627 1218 
1030 CLASSE 2 1196 1003 109 
1040 CLASSE 3 1947 37 
7222.30-59 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-, {AUTRES QUE FORGEES. NON REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-10) 
~ ~0-ffli~~~AGNE ~f 141 480 1924 ~ 17 ~ 55 
1000 M 0 N D E 9073 535 1006 2549 287 60 630 244 436 
1010 INTRA-CE 5043 246 499 425 280 60 784 237 174 
1011 EXT RA-CE 4032 289 507 2124 8 46 8 262 
1020 CLASSE 1 3704 289 351 2114 8 46 6 262 
1021 A E L E 3107 289 92 2069 8 11 3 160 
7222.30-91 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -, FORGEES, (NON REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-10) 
004 RF ALLEMAGNE 2949 146 21 2 35 1628 4 270 
1000 M 0 N D E 7229 184 134 2571 5 159 2360 4 584 
1010 INTRA-CE 4299 153 84 118 5 131 2333 4 451 
1011 EXTRA-CE 2929 11 69 2453 28 26 133 
1020 CLASSE 1 2171 11 69 1720 3 26 133 
1021 A E L E 1222 5 69 844 3 26 120 
7222.30-99 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-, (AUTRES QUE FORGEES, NON REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-10) 
~ ~r;EAJ-}EMAGNE 1~ 1ff 11~ 591 
6
_ 80 m 
038 AUTRICHE 1421 1 142 1081 1 
508 BRESIL 1546 106 
1000 M 0 N D E 10236 
1010 INTRA-CE 3709 
1011 EXTRA-CE 6528 
1020 CLASSE 1 4687 
1021 A E L E 3326 
1030 CLASSE 2 1639 
7222.40 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES 
318 
295 
22 
21 
16 
2 
410 
154 
256 
150 
145 
106 
3271 
559 
2712 
2712 
1732 
250 
150 
101 
17 
6 
84 
88 
88 
1076 
923 
152 
152 
116 
7222.40-11 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1914 
3280 
6278 
1195 
4792 
1992 
10770 
33084 
14212 
18851 
16260 
5145 
2592 
60 
168 
88 
759 
35 
77 
2030 
971 
1059 
835 
759 
224 
181 
343 
13 
10 
68 
646 
1277 
551 
728 
657 
10 
69 
1508 
2214 
184 
1809 
1680 
6970 
15492 
4288 
11203 
9295 
2160 
1908 
13 
11 
22 
13 
59 
46 
13 
13 
13 
56 
5 
847 
sO 
80 
234 
1301 
908 
393 
314 
80 
80 
so9 
1285 
878 
1070 
136 
4384 
3006 
1358 
1358 
1072 
7222.40-19 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 2357 1639 5 
1000 M 0 N D E 3114 9 83 1709 5 
1010 INTRA-CE 2865 9 68 1848 5 
1011 EXTRA-CE 250 15 61 
7222.40-30 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, LAMINES OU FILES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
240 
207 
33 
10 
10 
24 
24 
15 
12 
3 
2 
2 
180 
252 
252 
36 
36 
208 
125 
84 
105 
75 
30 
7222.40-91 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT OBTENUS A FROID A PARTIR DE PRODUrrs LAMINES PLATS 
~ W,.t1~LEMAGNE ~1~~ 1~ 38 1651 : 4~ 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
7369 
6361 
1007 
528 
528 
210 
206 
4 
1999 
1795 
203 
20 
20 
103 
103 
2894 
2849 
45 
7222.40-93 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, (NON REPR. SOUS 7222.40-91) 
883 ~5.:-kb~~:(Ime l~~ 23 52 1 88 101 
1000 M 0 N D E 5653 27 63 652 40 96 1211 
1010 INTRA-CE 4893 26 58 321 40 96 948 
1011 EXTRA-CE 760 1 26 331 284 
7222.40-99 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, (NON REPR. SOUS 7222.40-11 A 7222.40-93) 
004 RF ALLEMAGNE 1773 
005 ITALIE 1319 
030 SUEDE 1313 
1000 M 0 N D E 6824 
1010 INTRA-CE 4374 
1011 EXT RA-CE 2449 
1020 CLASSE 1 2424 
1021 A E L E 1705 
7223.00 FILS EN ACIERS INOXYDABLES 
93 
9 
12 
350 
309 
41 
39 
39 
155 
28 
258 
198 
59 
59 
30 
7223.00-10 FILS EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-
001 FRANCE 28227 895 141 
~ ~~L_k'lct.'eUJl'8NE mro 4223 ~ 
005 ITALIE 10133 34 12 
006 ROYAUME-UNI 8563 412 202 
!m ~~~~~rK m~ ~ 371 
030 SUEDE 37748 1045 2805 
036 SUISSE 9634 1 18 
400 ETATS-UNIS 1980 2 
732 JAPON 2232 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
146985 
93788 
53109 
7321 
6156 
1081 
4504 
1681 
2823 
H 
642 
2 
999 
819 
180 
178 
100 
18082 
10493 
2753 
1047 
189 
1431 
19006 
3542 
282 
1758 
59094 
34072 
25021 
16 
29 
81 
52 
44 
28 
230 
7 
515 
254 
260 
5 
95 
161 
161 
490 
324 
443 
446 
657 
2 
2aS 
45 
41 
103 
2893 
2375 
518 
334 
255 
761 
1582 
685 
897 
888 
881 
5206 
4786 
4862 
1714 
7 
4454 
6798 
778 
189 
67 
29165 
21173 
7992 
73 
73 
21 
2i 
6 
31 
31 
4 
1807 
1854 
1837 
17 
6 
49 
241 
157 
84 
72 
49 
251 
1 
264 
1597 
:i 
121 
6 
924 
7 
3182 
2121 
1061 
158 
56 
2 
767 
302 
465 
461 
303 
4 
156 
195 
31 
454 
397 
57 
57 
366 
375 
366 
9 
2 
2 
23 
119 
110 
9 
30 
74 
529 
459 
70 
310 
548 
407 
139 
139 
26 
2492 
1120 
918 
1237 
27 
893 
2650 
5192 
32 
38 
14951 
6771 
8177 
41 
1266 
1225 
41 
41 
41 
1154 
274 
2501 
1977 
524 
473 
486 
602 
750 
614 
137 
137 
128 
341 
79 
144 
773 
541 
232 
232 
224 
48 
1470 
891 
323 
87 
1051 
4116 
2534 
1582 
1374 
323 
208 
33 
33 
44 
44 
450 
106 
910 
578 
332 
680 
9 
797 
748 
49 
285 
56 
266 
861 
511 
350 
350 
288 
3774 
828 
3763 
36 
1416 
11 
36 
2634 
92 
48 
82 
12888 
9865 
3024 
6 
3 
2 
2 
2 
9 
16 
16 
1 
1 
1 
78 
78 
78 
93 
142 
100 
42 
42 
10 
28 
67 
2s 
130 
105 
25 
5 
5 
13 
13 
13 
131 
10 
293 
346 
237 
131 
231 
40 
9 
99 
1560 
1155 
405 
4803 
1910 
8152 
1305 
6847 
4853 
4803 
84 
1910 
3 
609 
345 
265 
154 
8 
163 
420 
348 
72 
72 
27 
60 
728 
44 
1440 
3068 
524 
2544 
1100 
784 
1443 
63 
713 
610 
128 
1658 
3820 
1406 
2414 
2414 
728 
167 
439 
358 
81 
2 
2 
131 
554 
140 
414 
75 
359 
357 
2 
572 
262 
194 
1813 
1114 
699 
699 
292 
1955 
781 
1675 
1592 
899 
1081 
1943 
122 
453 
53 
10912 
8165 
2747 
93 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I 
7223.00-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12713 
11931 
285 
285 
1092 
1092 
7223.00-90 WIRE OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 - NICKEL 
~ ~~t~~EuxeG. 1~ 106 1 
004 FR GERMANY 1253 121 75 
005 ITALY 2703 45 31 
006 UTD. KINGDOM 927 65 85 
~ ~t!_.~~EN 1~ ali 216 
400 USA 213 1 
732 JAPAN 187 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10088 
7850 
2239 
2124 
1677 
450 
341 
109 
99 
98 
525 
192 
333 
333 
333 
5250 
4703 
816 
280 
480 
208 
49 
35 
25 
2119 
1805 
314 
262 
202 
7224.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) 
7224.10-00 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 10435 9967 28 
~ ~~L~E~~*~~- 1~~ 161 12 2481 
005 ITALY 2843 1198 
006 UTD. KINGDOM 5709 4206 
1000 W 0 R L D 35210 10158 12 8484 
1010 INTRA-EC 34025 10158 12 7913 
1011 EXTRA-EC 1184 571 
1020 CLASS 1 750 571 
1021 EFTA COUNTR. 699 571 
7224.90 SEM~NISHED PRODUCTS 
50 
48 
1 
6 
1 
9 
17 
17 
2 
2 
71 
49 
234 
215 
127 
503 
64 
10 
48 
88 
1346 
1169 
177 
177 
42 
326 
10 
12 
1290 
1844 
1638 
205 
2179 
2113 
110 
330 
1391 
209 
243 
145 
2 
15 
2588 
2322 
266 
253 
191 
631 
1220 
1645 
139 
3635 
3635 
33 
22 
5 
191 
42 
39 
81 
359 
239 
121 
121 
40 
22 
22 
22 
2416 
2388 
20 
58 
77 
57 
35 
16 
10 
332 
247 
85 
79 
69 
114 
83 
10186 
49 
10839 
10431 
408 
179 
128 
7224.90-11 ~~mf'tl~~U~Dc:=~~~CTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 
~ ~~t~~EuxeG. ~ 5708 2~ 143 2977 228~ 
~ ~~T~f~~~~s 11~J 4864 36 6284 1395 30~~ 41033 
005 ITALY 9953 6222 48 1910 
006 UTD. KINGDOM 69765 724 14366 1 1104 2036 
~ ~t!_.~~EN 1~ 435 120 ~~~ 69 m~ 
~ ~~~~.;> ~ 4561 150 
508 BRAZIL 53532 2486 22282 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
354072 
270088 
83985 
26685 
19960 
53756 
3544 
14217 
11731 
2486 
2486 
150 
30 
120 
120 
120 
83878 
53305 
30574 
7973 
3412 
22282 
319 
70 
70 
2690 
2690 
48745 
40797 
5948 
5870 
5853 
18 
7224.90-19 SEM~NISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, FORGED 
831 ~~AJirfREMANY m3 1~~ 11 61 ~~~ 369S 
005 ITALY 2749 2312 327 
038 AUSTRIA 778 700 77 
51487 
794 
13992 
133501 
116194 
17307 
166 
144 
13992 
3147 
334 
201 
1000 W 0 R L D 12830 192 13 3679 1312 4980 706 
1010 INTRA-EC 10564 192 11 2492 1312 4781 630 
1011 EXTRA-EC 2265 2 1187 199 76 
1020 CLASS 1 1895 2 1088 199 76 
1021 EFTA COUNTR. 1484 2 1071 187 67 
7224.90-30 ~~m,~~~U~Dc:=~~~CTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), (EXCL OF RECTANGULAR CROSS-SECTION), HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 
001 FRANCE 6882 918 3986 48 1337 
004 FR GERMANY 353
205
js
9 925
. 23 23990 2686 38li WvJ~:d~~GDOM 5895 2 25 5329 4 11 ~ 137 10372 
1000 W 0 R L D 70200 1850 47 9573 7 61 33291 137 15014 
1010 INTRA-EC 63310 1845 23 9383 3 61 27440 137 14404 
1011 EXTRA-EC 6691 5 25 191 4 5851 609 
1020 CLASS 1 6011 2 25 69 4 5651 
1021 EFTA COUNTR. 5966 2 25 42 4 5651 
7224.90-91 SEM~NISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION, FORGED 
004 FR GERMANY 1718 48 390 70 55 
1000 W 0 R L D 3245 211 482 329 2 98 677 11 
1010 INTRA-EC 2873 204 466 152 2 98 561 11 
1011 EXTRA-EC 372 7 14 177 116 
7224.90-99 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), OF CROSS-SECTION (EXCL 7224.90-19 AND 7224.90-81), FORGED 
~ ~~D~'k~~~~M ~fJ ~~ 4 1o8 54 18~ ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8135 
m6 
359 
330 
260 
258 
2 
2 
48 
8 
38 
38 
620 
586 
34 
5 
7225.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH > = 600 Mil 
58 
58 
7225.10-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, HOT-ROLLED, OF A WIDTH > = 600 MM 
004 FR GERMANY 59364 13491 24 778 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
61631 
61100 
530 
13763 
13763 
24 
24 
309 
308 
1 
1271 
966 
303 
24 
24 
867 
857 
10 
10 
18302 
19043 
19043 
7225,:.,1_";91 ~J:~&~~ ::~~~~~ fN~~M'ftCTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, GRAIN-ORIENTED , OF A WIDTH > = 600 Mil 
001 FRANCE 13503 287 8920 449 1124 
~ ~~L~E~~*~~- ~= 1065 1199 ~ ~~ 
005 ITALY 2137 590 499 282 
006 UTD. KINGDOM 1823 148 389 318 
732 JAPAN 5288 18 2141 287 
977 SECRET COUNT 832 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
94 
51020 
42190 
7992 
2338 
2088 
244 
13429 
11030 
2399 
943 
943 
10700 
10191 
509 
4788 
2035 
403 
815 
2742 
11843 
8227 
3616 
42 
42 
28 
27 
30 
30 
24 
49 
25 
25 
1284 
3559 
5613 
5608 
5 
5 
68 
255 
144 
111 
2563 
860 
3372 
118 
98 
8118 
6956 
1162 
771 
739 
19 
16 
268 
5 
47 
2sS 
3 
645 
355 
290 
274 
271 
3 
3 
3 
27746 
47 
27792 
27792 
8 
24 
1 
34 
32 
1 
1 
1 
10 
388 
378 
378 
15 
38 
29 
8 
26 
23 
69 
53 
17 
17 
23 
34 
23 
11 
27 
j 
83:! 
866 
34 
77 
52 
29 
6 
1 
1 
48 
6 
91 
85 
6 
6 
90 
115 
115 
6 
1 
21 
21 
1'7 
2 
163 
161 
2 
2 
2 
10 
34 
34 
35 
35 
74 
74 
77 
1280 
848 
363 
4 
2572 
2568 
4 
Import 
UK 
489 
440 
235 
3 
252 
241 
1oS 
429 
45 
43 
1616 
1078 
538 
520 
431 
211 
211 
211 
3012 
20 
2750 
5575 
1773 
4235 
198 
8282 
2089 
14772 
44914 
17364 
27550 
12554 
10431 
14996 
129 
844 
85 
1893 
1093 
800 
529 
156 
595 
8608 
42 
9679 
9475 
204 
58 
42 
1107 
1314 
1289 
25 
123 
524 
270 
253 
253 
26678 
26806 
26702 
104 
56 
67 
181 
123 
58 
H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
7223.00-10 
1020 CLASSE 1 52306 1081 2823 24732 260 485 7862 1061 8122 2862 378 2640 
1021 A E L E 47904 1061 2823 22592 253 341 7576 130 7990 2733 271 2134 
7223.00-90 FILS EN ACIERS INDXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 4100 394 1 1903 440 366 18 96 36 94 1117 002 BELG.-LUXBG. 2173 
642 
5 750 
5 
768 
24 
158 47 59 20 
004 RF ALLEMAGNE 5672 245 
902 
488 1611 336 785 41 1495 
005 ITALIE 5108 95 68 23 423 2952 
324 126 
21 2 622 
006 ROYAUME-UNI 2425 273 287 582 5 339 260 227 2 
394 011 ESPAGNE 1129 
243 470 202 
20 86 468 111 70 879 66 030 SUEDE 4728 3 748 24 51 1 2021 
400 ETATS-UNIS 1254 11 1 179 304 117 277 3 28 
25 
334 
732 JAPON 1092 1 309 327 80 78 272 
1000 M 0 N DE 31047 1748 1331 5819 58 3383 7340 781 1136 2180 290 6981 
101 0 INTRA-CE 21685 1441 610 4247 54 2486 5913 477 812 1118 265 4262 
1011 EXTRA-CE 9362 307 722 1572 3 897 1427 304 323 1062 26 2719 
1020 CLASSE 1 8684 283 722 1432 3 897 1288 304 304 988 26 2657 
1021 A E L E 6299 271 721 942 3 266 858 27 223 939 1 2048 
7224.10 UNGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES) 
7224.10.00 UNGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES) 
001 FRANCE 35317 35025 24 185 
211 
83 
002 BELG.-LUXBG. 1118 
117 6 
874 
4 
4 29 
271 004 RF ALLEMAGNE 6409 
495 
12 803 5196 
005 ITALIE 1207 
s43 712 44 19 9 006 ROYAUME-UNI 2159 1478 66 
1000 M 0 N DE 47819 35148 6 3966 4 810 1793 44 5768 9 271 
1010 INTRA-CE 46220 35148 6 2874 4 744 1793 44 5327 9 271 
1011 EXTRA-CE 1599 1092 66 441 
1020 CLASSE 1 1221 1092 129 
1021 A E L E 1192 1089 103 
7224.90 DEMI-¥R0DUITS, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES) 
7224.90.11 DEMI-¥RODUITSB EN ACIERS ALLIES JAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAJRE, LAMINES 
A CHAUD OU 0 TENUS PAR COULE CONTINUE 
001 FRANCE 26002 2195 10651 119 
913 
11159 108 1770 
002 BELG.-LUXBG. 1290 345 24 8 
003 PAYS-BAS 4022 2088 8 2180 891 99 16545 7736 5 
1743 
004 RF ALLEMAGNE 41948 
2875 
11885 2790 
005 ITALIE 4498 360 2 22 757 21279 24 844 006 ROYAUME-UNI 31015 7715 616 1019 
12 2712 011 ESPAGNE 5942 222 
sri 822 44 1719 411 030 SUEDE 3207 1344 1745 88 
032 FINLANDE 2872 
1701 
44 2828 
052 TUROUIE 2514 
734 4904 
813 
508 BRESIL 19677 7740 6299 
1000 M 0 N DE 148439 5599 57 35588 48 1648 19380 55445 7760 126 20790 
1010 INTRA-CE 114720 4865 8 24589 46 1648 16393 49419 7760 125 9867 
1011 EXTRA-CE 31720 734 50 10999 2987 6026 1 10923 
1020 CLASSE 1 10798 50 3189 2958 64 1 4536 
1021 A E L E 7996 
734 
50 1488 2820 52 1 3585 
1030 CLASSE 2 19765 7740 29 4904 6387 1040 CLASSE 3 1157 71 1057 
7224.90.19 DEMI-¥RODUITS, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAJRE, FORGES 
001 FRANCE 1220 39 30 31 724 8726 291 12 9 135 004 RF ALLEMAGNE 10181 58 2082 530 202 
614 
005 ITALIE 2323 172 28 2 39 
038 AUTRICHE 1410 1317 90 2 
1000 M 0 N DE 17462 108 33 3808 1261 9739 702 45 27 1739 
1010 INTRA-CE 14322 108 30 2157 1261 9309 562 43 27 825 
1011 EXTRA-CE 3140 3 1651 430 140 2 914 
1020 CLASSE 1 3010 3 1631 430 140 2 804 
1021 A E L E 2410 3 1624 402 92 2 287 
7224.9G-30 DEMI-¥RODUITSB EN ACIERS ALLIES JAUTRES QU' ACIERS INOXYDABLES), DE SECTION (AUTRE QUE CARREE OU RECT ANGULAIRE), LA MINES 
A CHAUD OU 0 TENUS PAR COULE CONTINUE 
001 FRANCE 2445 311 
4 
1339 
1 
21 
7113 
443 
13 16 
331 
004 RF ALLEMAGNE 12217 
s43 3514 9 111i 1325 
3745 
006 ROYAUME-UNI 12585 
10 5 
1735 6369 295 1 
27 030 SUEDE 3020 2978 
1000 M 0 N DE 31022 858 14 4971 7 40 11882 119 8391 310 103 4327 
1010 INTRA-CE 27541 858 4 4887 2 33 8859 119 8152 310 102 4217 
1011 EXTRA-CE 3481 2 10 84 5 7 3023 239 1 110 
1020 CLASSE 1 3121 10 33 5 7 3023 1 42 
1021 A E L E 3088 10 17 5 3023 1 32 
7224.90.91 DEMI-¥RODUITS, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, FORGES 
004 RF ALLEMAGNE 1428 40 305 2 80 119 34 39 13 796 
1000 M 0 N DE 3282 112 378 745 3 118 456 54 108 108 26 1174 
1010 INTRA-CE 2348 109 361 190 3 118 282 54 4S 72 26 1088 
1011 EXTRA-CE 934 3 17 555 174 63 36 86 
7224.90.99 DEMI-¥RODUITS, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), FORGES, (AUTRES QUE VISES SOUS 7224.90.19 ET 7224.90.91) 
004 RF ALLEMAGNE 1280 118 10 
92 
113 178 36 468 115 242 
006 ROYAUME-UNI 1742 38 39 19 1547 7 
1000 M 0 N DE 6179 299 37 988 10 129 513 55 2224 151 157 1616 
1010 INTRA-CE 4673 233 23 760 8 129 449 55 2188 138 157 533 
1011 EXTRA-CE 1506 66 14 228 2 64 36 13 1083 
1020 CLASSE 1 1297 66 14 19 2 64 36 13 1083 
7225.10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM DITS 'MAGNEnQUES', LARGEUR > = 600 MM 
7225.10.10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM DITS 'MAGNEnQUES', LAMINES A CHAUD, LARGEUR > = 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 25502 5824 36 974 6897 90 43 11638 
1000 M 0 N DE 27018 5947 36 132 1503 29 7213 22 289 57 25 11765 
1010 INTRA-CE 26448 5947 36 131 1139 29 7213 21 205 43 25 11657 
1011 EXTRA-CE 572 1 364 1 84 14 108 
7225N1_0:91 ~~~~~M~~Ff~f~T~~~t~S AU SILICIUM DITS 'MAGNEnQUES', LAMINES A FROID, A GRAINS ORIENTES, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 16366 354 11256 613 1236 
5975 
2700 40 104 63 
002 BELG.-LUXBG. 16286 
sa6 1638 66 6247 790 
1570 
125 004 RF ALLEMAGNE 11553 
so5 597 3503 2357 3350 1035 005 ITALIE 2283 598 331 417 
37 184 8 432 006 ROYAUME-UNI 1946 203 446 194 874 
5 732 JAPON 6871 8 2929 349 3392 188 
12sS 977 PAYS SECRETS 1255 
1000 M 0 N DE 59067 1913 17065 1277 12032 13976 37 8081 1304 3147 235 
1010 INTRA-CE 48828 1742 13879 1277 11510 9920 37 7085 48 3142 188 
1011 EXTRA-CE 8982 169 3186 522 4056 996 1 5 47 
H 95 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
7225.10-91 
1020 CLASS 1 7196 119 2279 487 3087 1162 4 58 
7225.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON.£LECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, (NON-GRAIN ORIENTED) , OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 40255 6 9853 
100 
22489 8099 6503 35 228 1141 002 BELG.·LUXBG. 26593 
12113 198 
2305 387 13263 24 84 2322 
004 FR GERMANY 29944 
1388 
7348 9064 6214 471 
224 
5366 
005 ITALY 4291 529 2150 
2 25i 006 UTD. KINGDOM 2120 1823 
22 
26 18 
sea 030 SWEDEN 3068 
288i 
1913 445 
038 AUSTRIA 3633 27 714 11 
048 YUGOSLAVIA 3486 71 3415 
1000 W 0 R L D 113650 1294 198 18273 109 30878 21427 2 30835 530 553 9551 
1010 INTRA·EC 103258 1294 198 15368 109 30753 19348 2 26251 530 553 8852 
1011 EXTRA·EC 10390 2904 125 2078 4584 699 
1020 CLASS 1 10346 2904 125 2034 4584 699 
1021 EFTA COUNTR. 8734 2904 22 1940 1169 699 
7225.20 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
7225.20-11 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED , OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 379 126 27 3 22 4 204 038 AUSTRIA 382 132 78 63 102 
1000 W 0 R L D 1339 129 2 260 22 151 13 316 28 15 403 
1010 INTRA·EC 788 129 2 128 22 73 10 110 24 11 301 1011 EXTRA·EC 552 133 78 3 207 4 3 102 
1020 CLASS 1 552 133 22 78 3 207 4 3 102 
1021 EFTA COUNTR. 552 133 22 78 3 207 4 3 102 
7225.20-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY COIJ)..ROLLED, OF A WIDTH > = 600 MM 
1000 W 0 R L D 324 128 22 4 29 2 62 12 65 
1010 INTRA·EC 321 128 22 1 29 2 62 12 65 
1011 EXTRA·EC 3 3 
7225.20-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY SURFACE· TREATED, SIMPLY CUT INTO SHAPES (OTHER THAN RECTANGULAR), OF A 
WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 319 9 4 22 280 35 004 FR GERMANY 201 6 2i 111 59 2 038 AUSTRIA 215 186 
1000 W 0 R L D 741 4 9 11 2 21 22 576 93 3 
1010 INTRA·EC 526 4 9 5 2 
2i 
22 391 93 
:i 1011 EXTRA·EC 216 6 186 
1020 CLASS 1 216 6 21 186 3 
1021 EFTA COUNTR. 215 6 21 186 2 
7225.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, (EXCL. 7225.20-11 TO 7225.20-30), OF A WIDTH > = 600 MM 
400 USA 581 237 344 
1000 W 0 R L D 893 33 30 9 238 122 12 73 31 345 
1010 INTRA·EC 281 33 8 2 
237 
122 12 73 31 344 1011 EXTRA·EC 611 23 7 
1020 CLASS 1 611 23 7 237 344 
7225.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL AUOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
7225.30-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL AUOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
004 FR GERMANY 10840 2515 135 
2132 
2103 1012 2854 602 1619 
030 SWEDEN 3024 824 4 64 
1000 W 0 R L D 18981 2612 1183 2371 2297 2311 42 4400 2057 1708 
1010 INTRA·EC 15674 2612 135 239 2297 2311 42 4396 1998 1644 
1011 EXTRA·EC 3307 1048 2132 4 59 64 
1020 CLASS 1 3307 1048 2132 4 59 64 
1021 EFTA COUNTR. 3307 1048 2132 4 59 64 
7225AO ~~"'l?t\_~~ b~~D~CJfHO~ ~~~ ~~OYS (EXCL STAINLESS, SILICON.£LECTRICAL OR HIGH SPEED), (EXCL IN COILS), SIMPLY 
7225.40-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL AUOYS ~EXCL STAINLESSb SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), (EXCL. IN COILS), SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 20 MM , 0 A WIDTH > = 6 0 MM 
001 FRANCE 13976 297 
14 
5907 1533 
619 5 4506 323 296 1114 002 BELG.·LUXBG. 7980 
1693 
732 
5i 
74 5194 176 15 1151 
004 FR GERMANY 20179 137 
121s0 
2517 8052 1788 3077 93 2771 030 SWEDEN 24948 483 590 30 133 3465 2123 948 3 5003 036 SWITZERLAND 1382 
3 
1347 
12 74 
35 8 2 36 038 AUSTRIA 1028 878 15 
1000 WORLD 73968 2812 745 22844 119 4725 12861 13 14177 4946 529 10197 
1010 INTRA·EC 45034 2327 151 7346 89 4539 9302 13 11995 3645 503 5124 
1011 EXTRA·EC 28933 486 594 15498 30 185 3559 2182 1301 25 5073 
1020 CLASS 1 28885 486 594 15491 30 144 3559 2182 1301 25 5073 
1021 EFTA COUNTR. 28231 486 594 14875 30 144 3559 2173 1301 6 5063 
7225.40-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL AUOYS F,CL. STAINLESS#: SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), (EXCL IN COILS), SIMPLY 
HOT-ROUED, OF A THICKNESS > 15 MM BU = < 20 MM, 0 A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 2036 73 974 4 353 
100 
436 23 15 156 002 BELG.·LUXBG. 2791 
1132 32 
108 
23 
13 2058 38 16 360 004 FR GERMANY 6929 
4786 
663 2310 769 837 10 1133 030 SWEDEN 9416 250 465 241 1504 680 132 7 1351 
1000 W 0 R L D 24016 1502 506 7254 28 1547 4413 13 4413 1230 65 3045 1010 INTRA·EC 13563 1252 38 1558 28 1295 2898 13 3732 1018 48 1687 1011 EXTRA·EC 10454 250 468 5698 253 1517 681 214 17 1358 1020 CLASS 1 10422 250 468 5696 243 1517 681 192 17 1358 1021 EFTA COUNTR. 10049 250 468 5338 243 1517 680 190 6 1355 
7225.40-50 ~~o~'i_if~ b~~D%t~3ls~r;E~ A41JfLSM~U)L :~~~f{f~·.s~~~O«:it'Jt~~AJ-J~~IGH SPEED), (EXCL. IN COILS), SIMPLY 
001 FRANCE 6551 329 1 1868 14 748 
934 
2014 41 107 1431 002 BELG.·LUXBG. 12548 
7859 
16 3219 154 117 5529 2088 82 407 004 FR GERMANY 43475 422 
459 
117 2364 12691 12852 4622 182 2366 005 ITALY 1938 15 532 824 
2i 1245 
43 
s8 63 006 UTD. KINGDOM 1967 31 
1728 1cm s6 273 31 3 5669 030 SWEDEN 42485 3430 2135 4432 9773 385 032 FINLAND 2461 3 5 1137 46 239 52 1010 2li 254 038 AUSTRIA 25037 95 10 23929 463 65 170 
1000 W 0 R L D 140463 12572 2246 47593 348 6368 19295 21 31989 8270 466 11297 1010 INTRA·EC 68526 9017 482 6576 291 4033 14608 21 21695 6808 442 4553 1011 EXTRA·EC 71937 3555 1763 41017 57 2334 4687 10294 1461 25 6744 1020 CLASS 1 71805 3528 1763 41006 57 2240 4687 10294 1461 25 6744 1021 EFTA COUNTR. 70115 3528 1763 39973 57 2181 4686 10291 1459 20 6157 
7225.40-70 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF STEEL AUOYS IW'CL STAINLESSf SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), (EXCL. IN COILS), SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM B < 4.75 MM , 0 A WIDTH > = 600 MM 
004 FR GERMANY 9132 1318 139 4 717 1829 2916 1725 23 461 
96 H 
Import Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorlUgal I UK 
7225.111-91 
1020 CLASSE 1 8430 74 3095 495 3717 996 
7225.111-99 ~00~~1TS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM DITS 'MAGNETIQUES', LAMINES A FROID, A GRAINS (NON ORIENTES~ LARGEUR > = 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
20269 
19713 
16842 
2581 
1265 
1715 
1849 
1700 
66170 
60706 
5463 
5442 
3595 
5 
879 
886 
886 
152 
152 
152 
5659 
2004 
872 
1088 
1437 
11089 
9624 
1465 
1465 
1465 
7225.20 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, LARGEUR > = 600 MM 
79 
79 
79 
9452 
236 
3133 
307 
12 
13274 
13128 
145 
145 
12 
7174 
5485 
1246 
12 
1024 
15 
102 
15099 
13923 
1176 
1155 
1039 
7225.20-11 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, LARGEUR > = 600 MM 
~ ~M~lbEHE ~ '~ ~ 26 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5163 
2796 
2362 
2362 
2362 
37 
35 
1 
1 
1 
6 
6 
1638 
902 
735 
735 
735 
34 
34 
34 
34 
824 
417 
407 
407 
407 
73 
53 
20 
20 
20 
7225.211-19 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, LARGEUR > = 600 MM 
4 
4 
4077 
8514 
3392 
1s0 
230 
386 
1598 
18364 
16146 
2218 
2218 
620 
56 
352 
980 
337 
642 
642 
642 
30 
12 
348 
390 
390 
2s 
36 
10 
25 
25 
25 
1000 M 0 N D E 361 108 59 14 31 10 43 13 83 
1010 INTRA-CE 348 108 59 1 31 10 43 13 83 
1011 EXTRA-CE 13 13 
7225.211-30 PRODUITS LAMINES PLAT!!, EN ACIERS A COUPE RAPIDE,.SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU &IMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE 
QUE CARREE OU RECTANuULAIRE), LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2252 
1197 
1567 
5043 
3459 
1584 
1584 
1567 
3 
3 
5 
5 
30 
64 
94 
30 
64 
64 
64 
6 
6 
145 
145 
145 
145 
145 
154 
154 
7225.20-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, (NON REPR. SOUS 7225.20-11 A 7225.20-30), LARGEUR > = 600 MM 
400 ETAT5-UNIS 1309 326 1 
1000 M 0 N D E 1764 70 42 50 2 326 110 9 
~g~~ ~N,ly').~~lj, 1m 70 U U 2 32S 1., ~ 
1020 CLASSE 1 1348 23 14 326 2 1 
7225.30 r:3rN~1sA ~A'fut~ l'A':re'ulf.N ~«2!E~:, ~~ES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID~ ENROULES, &IMPLEMENT 
7225.31).00 [:3PN~1SA ~A'l~~~ rl:~~lf.N ~«2!E~&, ~~ES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID~ ENROULES, &IMPLEMENT 
1989 
764 
1346 
4100 
2754 
1346 
1346 
1346 
111 
110 
1 
1 
~ ~~t~~EMAGNE mf 993 ~ 735 1257 460 11~ 
1000 M 0 N D E 8893 1021 525 942 1345 856 59 1867 
1010 INTRA-CE 7650 1021 73 207 1345 856 59 1858 
1011 EXTRA-CE 1243 452 736 9 
1020 CLASSE 1 1243 452 736 9 
1021 A E L E 1242 452 735 9 
7225t40 PRODUITS LAMINES PLAT!,_.EN ACIERS ALUES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), NON ENROULES, &IMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, LARG~uR > = 600 MM 
7225.411-10 PRODUITS LAMINES PLAT!!, EN ACIERS ALUESil ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID~ (NON ENROULES~ SIMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS:>EUR > 20 MM, LA GEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 15657 546 
002 BELG.-LUXBG. 5048 
004 RF ALLEMAGNE 15464 
030 SUEDE 17424 
036 SUISSE 1624 
038 AUTRICHE 1439 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
59128 
37940 
21188 
21167 
20909 
1421 
306 
2519 
2206 
313 
313 
312 
9 
95 
486 
595 
105 
490 
490 
490 
6320 
573 
8525 
1602 
1199 
19133 
7347 
11786 
11782 
11571 
43 
24 
93 
69 
24 
24 
24 
1506 
58 
1686 
109 
32 
3661 
3503 
158 
141 
141 
ss8 
6406 
2216 
9603 
7290 
2312 
2312 
2312 
10 
10 
5299 
2601 
1301 
1455 
22 
26 
11209 
9685 
1524 
1524 
1503 
7225.411-30 r:srN~1SA ~A'l~~ :~~~Et~ A~I~~SM~'"\li's (~A~F J~~UOtfR~~~~U >S~~~~cz.u A COUPE RAPID~ (NON ENROULES), &IMPLEMENT 
001 FRANCE 2363 59 1355 4 457 312 ~ R~Llh:.i~l'crNE ~n 733 23 53 26 ~ ,ill ,ru 
030 SUEDE 8306 167 346 3221 168 897 448 
1000 M 0 N D E 16383 992 373 5329 31 1346 2721 6 2719 
1010 INTRA-CE 9532 825 25 1672 31 1169 1807 6 2265 
1011 EXTRA-CE 6852 167 348 3656 178 915 454 
1020 CLASSE 1 6834 167 348 3656 174 915 454 
1021 A E L E 6679 167 348 3534 174 915 450 
7225.41).50 PRODUITS LAMINES PLAT!!, EN ACIERS ALUES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID~ (NON ENROULES~ &IMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS:>EUR > = 4, 75 MM lliAIS = < 15 MM, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6550 
8310 
31584 
1071 
1617 
29874 
1160 
12873 
96291 
50904 
45388 
45332 
43990 
221 
5mi 
5 
19 
2374 
2 
50 
9039 
6602 
2437 
2426 
2426 
3 
9 
312 
1094 
2 
14 
1465 
343 
1122 
1122 
1122 
2275 
2164 
241 
253 
10410 
565 
11475 
28402 
5576 
22826 
22821 
22466 
6 
77 
93 
43 
226 
183 
43 
43 
43 
600 
120 
1751 
299 
479 
1498 
89 
5255 
3250 
2006 
1966 
1587 
604 
9008 
466 
15 
2735 
210 
13180 
10217 
2963 
2963 
2961 
21 
21 
2120 
3193 
9531 
772 
6782 
35 
648 
23151 
15672 
7479 
7479 
7468 
7225.411-70 PRODUITS LAMINES PLAT!!, EN ACIERS AW!'.S, ISAUF INOXYDABLES .. AU SILICIUM OU A COUPE RAPID~ (NON ENROULES~ &IMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS:~EUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARG~UR > = 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 6577 862 192 4 546 1283 2265 
H 
233 
274 
507 
507 
57 
57 
237 
872 
855 
16 
16 
16 
449 
291 
2306 
698 
26 
3948 
3079 
869 
869 
869 
49 
82 
576 
88 
927 
790 
137 
123 
113 
46 
1765 
3121 
30 
3 
260 
436 
84 
5762 
4974 
788 
788 
781 
1004 
5 
155 
58 
156 ,, 
379 
379 
24 
16 
7 
7 
7 
325 
15 
119 
3 
4 
558 
536 
23 
23 
7 
13 
14 ,, 
5 
61 
47 
14 
14 
6 
99 
62 
120 
s5 
28 
378 
348 
32 
32 
28 
28 
47 
891 
1636 
3453 
449 ,, 
6454 
5995 
459 
459 
459 
620 
491 
1511 
1020 
491 
491 
491 
12 
29 
29 
29 
12 
981 
987 
6 
981 
981 
1365 
30 
1406 
1376 
30 
30 
30 
1212 
739 
2087 
3602 
56 
7799 
4110 
3689 
3689 
3680 
114 
265 
485 
966 
1878 
895 
983 
983 
972 
1178 
316 
1878 
30 
4678 
120 
274 
9412 
3720 
5692 
5692 
5108 
393 
97 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7225.40-70 
038 AUSTRIA 5660 11 5267 9 57 254 6 5 51 
1000 W 0 R L D 20424 1782 584 6580 4 966 2391 3658 2871 124 1464 
1010 INTRA-EC 11225 1704 174 466 4 811 2080 3371 1865 119 629 
1011 EXTRA-EC 9198 77 410 6112 155 312 286 1006 5 835 
1020 CLASS 1 9150 30 410 6111 155 312 266 1006 5 835 
1021 EFTA COUNTR. 6603 30 410 6111 155 311 266 1006 5 289 
7225.40-90 ~~~~\_lfrf g~~D~~~ls~~E~ ~b~~y~F(~X~\i,fJAt.N~E~~b ~f;lCON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), (EXCL IN COILS), SIMPLY 
D04 FR GERMANY 1295 94 42 
1084 
18 306 474 221 116 24 
038 AUSTRIA 1654 9 6 203 292 9 50 
1000 W 0 R L D 3791 114 96 1305 18 312 772 20 818 154 10 172 
1010 INTRA-EC 1936 102 44 176 18 306 544 20 496 121 9 100 
1011 EXTRA-EC 1856 12 53 1129 6 228 322 33 1 72 
1020 CLASS 1 1856 12 53 1129 6 228 322 33 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 1770 9 53 1124 6 203 292 32 1 50 
7225.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL AUOYS (EXCL STAINLESS, SILICON ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY COLD ROLLED, OF A WIDTH 
>= 600MM 
7225.~0 ~~jji';L';!'~J:ra&UCTS OF STEEL AUOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY COLD-ROLLED , OF A 
001 FRANCE 2540 62 64 248 50 2145 312 6 mi 3 26 D04 FR GERMANY 2988 318 2 447 525 65 477 
1000 W 0 R L D 8222 526 131 677 63 2608 795 1768 993 68 593 
1010 INTRA-EC 6497 463 64 576 63 2592 794 531 781 68 545 
1011 EXTRA·EC 1724 43 67 101 16 1 1236 212 48 
1020 CLASS 1 1511 43 67 101 16 1 1023 212 48 
7225.90 ~rm:L~~ ~~~U~TS OF STEEL AUOYS (EXCL STAINLESS, SILICON·ELECTRICAL OR HIGH SPEED), (EXCL 7225.30 TO 7225.50), OF 
7225.91).10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS JrEXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY SURFACE-TREATED, OR 
SIMPLY CUT INTO SHAPES (OTHER THAN RE ANGULAR) , OF A WIDTH > = 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 2200 
7041 
2200 
1s0 1 193 4 127 D04 FR GERMANY 7526 488 038 AUSTRIA 673 39 46 100 
1000 W 0 R L D 10675 7083 3 2781 2 165 78 321 13 229 
1010 INTRA·EC 9875 7083 
:i 2215 2 165 1 268 12 129 1011 EXTRA-EC 803 567 77 54 1 101 
1020 CLASS 1 803 3 567 77 54 1 101 
1021 EFTA COUNTR. 797 3 567 77 49 1 100 
7225.91).90 ~~~%~~~~~0~'/,W ~F}m'M~UOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), (EXCL 7225.31).00 TO 
D04 FR GERMANY 1216 234 44 15 297 516 72 10 28 
1000 W 0 R L D 3735 1115 125 445 3 17 577 106 562 196 10 579 
1010 INTRA-EC 2555 1077 44 139 1 17 452 96 520 128 10 71 
1011 EXTRA-EC 1180 38 81 306 3 125 10 42 68 507 
1020 CLASS 1 1179 38 81 305 3 125 10 42 68 507 
1021 EFTA COUNTR. 849 17 81 300 3 125 26 68 229 
7226.10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH < 600 MM 
7226.11).10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH < 600 MM 
1000 W 0 R L D 2773 74 14 40 2089 54 50 50 7 4 391 
101 0 INTRA·EC 1879 20 14 
40 
1369 5 19 50 7 4 391 
1011 EXTRA-EC 893 54 719 49 31 
7226.11).30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, (EXCL. 7226.11).10) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1434 69 477 23 
339 
184 5 676 
002 BELG.·LUXBG. 1336 
4 8 520 24 61 4 416 D04 FR GERMANY 1889 656 902 261 666 732 JAPAN 650 
1000 W 0 R L D 6324 107 8 1843 212 1320 736 269 9 1820 
101 0 INTRA-EC 5184 107 8 1171 68 1310 733 9 1778 
1011 EXTRA-EC 870 672 144 10 2 42 
1020 CLASS 1 820 672 94 10 2 42 
7226.11).91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, GRAIN ORIENTED 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 9302 100 3 4146 2527 
674 
740 190 1596 
002 BELG.-LUXBG. 3329 
2 304 2136 56 35 463 757 D04 FR GERMANY 5027 
817 
378 3042 509 60 005 ITALY 1570 
59 142 
670 
1917 166 
23 
006 UTD. KINGDOM 3220 935 1 
197 030 SWEDEN 1751 6 308 303 937 
732 JAPAN 1287 635 119 293 
23sS 
240 977 SECRET COUNT 2358 
1000 W 0 R L D 29094 374 372 9196 3103 4822 1951 3815 2548 60 2853 1010 INTRA-EC 22512 124 366 8046 3103 4393 1951 1876 190 60 2403 1011 EXTRA-EC 4223 250 6 1150 429 1938 450 1020 CLASS 1 4223 250 6 1150 429 1938 450 1021 EFTA COUNTR. 1900 25 6 432 303 937 197 
7226.11).99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, (NON-GRAIN ORIENTED) 
001 FRANCE 15935 840 
36 
6053 
136 
3536 
1305 
2824 6 1899 977 002 BELG.-LUXBG. 14751 1778 8252 412 3688 127 136 659 D04 FR GERMANY 46898 3109 5400 21 2116 20689 10425 1543 344 6673 005 ITALY 8659 
2965 842 2735 484 40 030 SWEDEN 5589 13 304 24 1745 038 AUSTRIA 2527 2103 8 94 18 048 YUGOSLAVIA 2405 2405 
1000 W 0 R L D 98885 2460 6170 22360 191 6916 25096 41 20807 1677 2998 10169 1010 INTRA-EC 87515 2453 3174 19796 158 6064 24772 41 18125 1677 2903 8352 1011 EXTRA-EC 11370 7 2997 2584 34 851 324 2682 94 1817 1020 CLASS 1 11370 7 2997 2584 34 851 324 2682 94 1817 1021 EFTA COUNTR. 8723 7 2965 2584 34 851 324 107 94 1777 
7226.20 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH < 600 MM 
7226.20-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED, , OF A WIDTH < 600 MM 
001 FRANCE 214 114 3 96 038 AUSTRIA 319 199 26 89 4 
1000 W 0 R L D 845 5 14 341 4 54 145 130 47 3 102 1010 INTRA·EC 464 1 1 137 4 28 145 1 43 3 101 1011 EXTRA-EC 381 5 13 204 26 129 4 1020 CLASS 1 341 5 13 204 26 89 4 1021 EFTA COUNTR. 341 5 13 204 26 89 4 
98 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I PoriUgal I CN/NC UK 
7225.40-70 
038 AUTRICHE 3331 22 2588 20 94 475 14 8 110 
1000 M 0 N DE 13793 1169 401 3422 5 737 1751 3162 1712 84 1350 
101 0 INTRA-CE 8396 1117 214 431 5 627 1513 2661 1221 76 531 
1011 EXTRA-CE 5396 52 186 2991 110 238 501 491 8 819 
1020 CLASSE 1 5378 35 186 2990 110 238 501 491 8 819 
1021 A E L E 4855 35 186 2990 107 237 498 491 8 303 
7225.40-90 PRODUITS LAMINES PLA~ EN ACIERS ALUESG~SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), (NON ENROULES~ SIMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS EUR < 3 MM, LAR UR > = 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1193 98 105 686 38 273 254 280 116 29 038 AUTRICHE 1740 14 2 14 370 497 18 2 137 
1000 M 0 N DE 3949 162 221 920 38 287 694 8 1161 177 13 268 
101 0 INTRA-CE 1883 121 110 184 38 273 306 8 587 140 12 104 
1011 EXTRA-CE 2070 41 112 737 14 388 575 37 2 164 
1020 CLASSE 1 2070 41 112 737 14 388 575 37 2 164 
1021 A E L E 1891 14 112 710 14 370 497 35 2 137 
7225.50 11~8~ ~!ll~~~ :lfTS, EN ACIERS ALUES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), SIMPLEMENT LAMINES A FROID, 
7225.50-00 11~8M~ ~~~~~ :lfTS, EN ACIERS ALUES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID~ SIMPLEMENT LAMINES A FROID, 
001 FRANCE 1575 36 
72 
310 88 1019 
194 
90 
so8 3 29 004 RF ALLEMAGNE 1999 200 7 320 391 42 265 
1000 M 0 N DE 5677 351 107 645 118 1564 439 1338 629 44 442 
1010 IN TRA-CE 4162 304 72 512 118 1340 430 485 514 44 343 
1011 EXTRA-CE 1516 47 34 133 225 9 854 115 99 
1020 CLASSE 1 1099 47 34 133 225 9 437 115 99 
7225.90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID~ (NON REPR. SOUS 7225.30 A 
7225.50~ LARGEUR > = 600 MM 
7225.90.10 PRODUITS LA MINES PLA ~ EN ACIERS AWES~SAUF INOXYDABLESR AU SILICIUM OU A COUPE RAP IDE~, SIMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE OU SIMPLEMEN DECOUPES DE FOR E (AUTRE QUE CAR EE OU RECTANGULAIR~ LARGEU > = 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 2565 
6465 
2 2563 
93 4 173 12 495 004 RF ALLEMAGNE 7242 
1156 038 AUTRICHE 1720 94 164 306 
1000 M 0 N DE 11955 6578 6 3824 2 101 173 447 17 807 
1010 INTRA-CE 10041 6578 2 2597 2 101 4 245 15 497 
1011 EXTRA-CE 1915 4 1227 169 203 2 310 
1020 CLASSE 1 1915 4 1227 169 203 2 310 
1021 A E L E 1890 4 1226 169 183 2 306 
7225.90.90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS ALUES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID~ (NON REPR. SOUS 7225.311-00 
A 7225.90.10), LARGEUR > = 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1716 252 45 42 277 889 82 13 116 
1000 M 0 N DE 5189 740 115 731 11 44 793 119 1130 331 14 1161 
1010 INTRA-CE 2724 690 45 184 6 44 395 89 919 133 14 205 
1011 EXTRA-CE 2464 50 70 547 5 397 30 211 198 958 
1020 CLASSE 1 2462 50 70 545 5 397 30 211 198 956 
1021 A E L E 1624 14 70 527 5 397 55 198 558 
7226.10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM DITS 'MAGNEnQUES', LARGEUR < 600 MM 
7226.10.10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM DITS 'MAGNEnQUES', $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, LARGEUR < 600 MM 
1000 M 0 N DE 2178 148 26 46 1481 67 81 70 24 5 230 
1010 INTRA-CE 1414 7 26 46 994 34 24 70 24 5 230 1011 EXTRA-CE 764 141 488 32 57 
7226.111-30 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM DITS 'MAGNEnQUES', LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7226.111-1-¥1, 
NL: VENTILA ON PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1387 92 491 15 
519 
231 3 555 
002 BELG.-LUXBG. 1354 
14 li 514 16 56 5 265 004 RF ALLEMAGNE 1462 
1016 
630 280 509 
732 JAPON 1016 
1000 M 0 N DE 6211 127 8 2167 154 1194 779 410 8 1364 
1010 INTRA-CE 4613 127 8 1132 43 1188 778 8 1329 
1011 EXTRA-CE 1189 1035 111 7 1 35 
1020 CLASSE 1 1147 1035 69 7 1 35 
7226Nf91 ~lffl~~O~~rRE~f~T~~~~EJ~S AU SILICIUM DITS 'MAGNEnQUES', LARGEUR = < 500 MM, A GRAINS ORIENTES 
001 FRANCE 11970 138 3 5369 3054 
523 
937 284 2165 
002 BELG.-LUXBG. 3446 
4 359 2487 72 s5 364 966 004 RF ALLEMAGNE 5590 
875 
501 3198 507 
79 005 ITALIE 1739 
ali 191 759 2333 234 26 006 ROYAUME-UNI 3955 1127 2 232 030 SUEDE 1377 6 425 301 413 
732 JAPON 2161 1028 174 568 
3194 
391 
977 PAYS SECRETS 3194 
1000 M 0 N DE 34818 320 436 11906 3818 4990 2389 3524 3478 79 3878 
1010 INTRA-CE 26771 153 430 9879 3818 4489 2389 2040 284 79 3210 
1011 EXTRA-CE 4851 167 6 2026 500 1484 668 
1020 CLASSE 1 4851 167 6 2026 500 1484 668 
1021 A E L E 1586 17 6 617 301 413 232 
7226.10.99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM DITS 'MAGNEnQUES', LARGEUR = < 500 MM, A GRAINS (NON ORIENTE$) 
001 FRANCE 10000 358 43 4177 138 2101 646 1246 9 1269 840 002 BELG.-LUXBG. 10121 
1063 
6182 359 1986 65 91 409 
004 RF ALLEMAGNE 27166 2261 3480 14 1404 11824 5159 1050 
242 4149 
005 ITALIE 5516 
2300 457 
1660 
10 
349 27 
030 SUEDE 3929 29 
172 sli 1133 038 AUTRICHE 1346 1101 3 12 
048 YOUGOSLAVIE 1298 1298 
1000 M 0 N DE 61087 1452 4664 15614 201 4345 14550 48 10347 1127 2034 6705 
1010 INTRA-CE 53606 1447 2324 13951 152 3864 14357 48 8929 1126 1976 5432 
1011 EXTRA-CE 7481 5 2340 1663 49 481 193 1418 1 58 1273 
1020 CLASSE 1 7481 5 2340 1663 49 481 193 1418 1 58 1273 
1021 A E L E 5948 5 2300 1662 49 481 189 44 1 58 1159 
7226.20 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR < 600 MM 
7226.20.10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, LARGEUR < 600 MM 
001 FRANCE 1147 9 584 4 200 434 2<i 2 
557 
038 AUTRICHE 1746 1081 2 
1000 M 0 N DE 3352 72 12 1735 20 298 73 455 89 2 596 
101 0 INTRA-CE 1492 4 7 624 20 98 73 1 69 2 594 
1011 EXTRA-CE 1862 68 6 1112 200 454 20 2 
1020 CLASSE 1 1842 66 6 1112 200 434 20 2 
1021 A E L E 1842 66 6 1112 200 434 20 2 
H 99 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 l Belg.-Luxj Danmar1< I Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7226.20-31 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM 
1000 W 0 R L D 7 1 1 3 
1010 INTRA·EC 1 i 1 3 1011 EXTRA·EC 8 
7226.20-39 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH = < 500 MM 
030 SWEDEN 784 5 1 308 31 93 6 
1000 W 0 R L D 1851 68 3 381 8 54 775 1 90 
1010 INTRA·EC 930 57 3 10 8 15 872 i 82 1011 EXTRA·EC 921 11 371 39 103 28 
1020 CLASS 1 921 11 3 371 39 103 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 857 11 3 353 38 103 1 7 
7226.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
1000 WORLD 238 4 107 11 
1010 INTRA·EC 84 4 6 11 
1011 EXTRA·EC 42 
7226.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, (EXCL 7226.20-10. 7226.20-31 AND 
7226.20-51) 
1000 W 0 R L D 34 10 2 
1010 INTRA·EC 34 10 2 
1011 EXTRA·EC 
7226.20-79 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7226.20-71) 
1000 W 0 R L D 803 268 223 151 11 3 
1010 INTRA·EC 742 285 222 98 11 3 
1011 EXTRA·EC 81 3 1 52 
7226.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 AND 
7226.20-79) 
1000 W 0 R L D 316 36 8 22 87 26 111 
1010 INTRA·EC 304 38 8 20 87 28 104 
1011 EXTRA·EC 12 2 7 
7226.91 FLAT ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICO~CTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 MM 
7226.11.00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 MM 
001 FRANCE 36462 27825 4 748 . 
13 
345 
7464 10 
1832 
004 FR GERMANY 30153 1289 11 
2798 
725 7525 
005 ITALY 5903 
12 39 
8 640 2225 66 
2522 006 UTD. KINGDOM 7648 672 5 3339 774 226 030 SWEDEN 5809 11 557 1950 
14 
534 17 
038 AUSTRIA 3413 8 25 1988 85 1198 
1000 WORLD 93885 29179 638 10221 'rt 5084 12092 302 13187 
1010 INTRA·EC 82207 29160 54 4512 22 5050 11069 302 11918 
1011 EXTRA·EC 11673 20 582 5717 8 14 1023 1242 
1020 CLASS 1 11386 20 582 5712 6 14 789 1218 
1021 EFTA COUNTR. 9575 20 582 4145 6 14 784 1215 
7226.92 ~J:~~ PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS. SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
7226.92·10 '}Alc;:~~.l'~R~Df~3F STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS. SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
777 
687 
69 
19 
18 
1 
111 
110 
44 
34 
10 
4 
4 
353 
344 
9 
107 
68 
39 
7226.12·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
= < 500 MM 
001 FRANCE 2545 183 81 251 51 920 
4918 8 
375 
004 FR GERMANY 10566 101 1044 
911 
12 372 2184 
005 ITALY 1759 
12i 110 
222 459 
1s 1o4 006 UTD. KINGDOM 1648 745 j 20 482 030 SWEDEN 3593 253 37 213 102 231 2075 
038 AUSTRIA 1752 2 1659 3 20 26 34 
732 JAPAN 779 607 130 14 
1000 W 0 R L D 23924 717 1345 4839 98 1802 6510 42 4810 
1010 INTRA·EC 17272 461 1234 21'0 88 1543 6204 42 2655 
1011 EXTRA·EC 6650 2S8 109 2712 10 259 308 2154 
1020 CLASS 1 6609 256 109 2693 10 253 291 2154 
1021 EFTA COUNTR. 5584 255 37 2060 10 122 263 2130 
7226.99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). OF A WIDTH < 600 MM 
7226.119-11 ~h:';~ ~~~~ ~S:.fL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICO~CTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A 
1000 WORLD 516 24 430 8 26 
1010 INTRA·EC 506 24 422 8 26 
1011 EXTRA·EC 10 9 
7226.119-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICO~CTRICAL OR HIGH SPEED). OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 
MM, (EXCL 7226.11.00, 7226.92·10 AND 7226.119-11) 
1000 WORLD 1183 62 I 919 16 61 12 
1010 INTRA·EC 822 49 9 599 8 61 12 
1011 EXTRA·EC 341 13 319 8 
7226.119-31 ~hr~J:,R3~UCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). HOT-ROLLED, SIMPLY CLAD, OF A 
1000 W 0 R L D 69 36 4 16 10 
1010 INTRA·EC 59 36 4 9 10 
1011 EXTRA-EC 11 1 7 
7226.119-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7226.119-31) 
002 BELG.·LUXBG. 1317 
13 4 
1283 25 
2i 12i 004 FR GERMANY 330 
37i 2 030 SWEDEN 1001 15 3 
1000 W 0 R L D 3469 47 25 2172 2 29 30 122 
1010 INTRA·EC 2036 47 4 1561 1 'rt 'rt 121 
1011 EXTRA-EC 1431 20 611 1 2 3 
1020 CLASS 1 1289 20 469 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 1125 20 440 1 2 3 
7226.119-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 
7226.91.00, 7226.92-ID, 7226.119-31 AND 7226.99-39) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
100 
417 
905 
1802 
316 
52 
430 
248 
6 
14 
13 
267 
142i 
17 
22 
12 
13 
13 63 
57 
63 
8 31 
7 
7 
1 
2 
2 
18 
18 
33 
33 
21 
21 
5 
1 
5 
40 
40 
2 
4522 
217 
48 
5047 
4778 
269 
283 
283 
57 
57 
198 
652 
54 
18 
1 
10 
980 
928 
53 
53 
19 
15 
15 
38 
534 
599 
54 
545 
545 
545 
~ 
4 
5 
83 
83 
19 
19 
141 . 
141 
115 
97 
62 
506 
506 
55 
6 
70 
9 
3 
1 
144 
140 
4 
4 
4 
24 
68 
66 
Import 
UK 
341 
394 
29 
365 
365 
341 
84 
21 
42 
• 3 
3 
5593 
8497 
166 
2518 
49 
17636 
14836 
2800 
2782 
2566 
81 
51 
30 
431 
1289 
97 
654 
6 
18 
2637 
1850 
787 
786 
684 
'rt 
26 
1 
68 
68 
1 
3 
3 
9 
109 
75 
377 
128 
249 
249 
114 
41 
349 
42 
224 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6c5a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
7226.20-31 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, LARGEUR > 500 Mil MAIS < 600 MM 
1000 M 0 N DE 47 4 23 6 12 1010 INTRA-CE 7 
4 23 5 12 1011 EXTRA-CE 40 1 
7226.20-39 PRODUIT5 LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, SIMPLEMENT LA MINES A FROID, LARGEUR = < 500 Mil 
030 SUEDE 5025 80 9 1883 189 675 10 2178 
1000 M 0 N DE 7021 179 20 2424 18 343 1274 5 210 28 40 2480 1010 INTRA-CE 1141 92 
20 
24 18 82 576 4 161 28 40 116 1011 EXTRA-CE 5880 87 2401 261 698 1 48 2364 1020 CLASSE 1 5880 87 20 2401 261 698 1 48 2364 1021 A E L E 5560 87 20 2302 257 696 1 19 2178 
7226.20-51 PRODUIT5 LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE 
1000 M 0 N DE 464 21 24 18 140 41 220 1010 INTRA-CE 270 21 3 18 140 41 47 
1011 EXTRA-CE 173 173 
7226.20-59 PROOUIT5 LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7226.20-10, 7226.20-31 
ET 7226.20-51) 
1000 M 0 N DE 82 14 4 4 60 
1010 INTRA-CE 79 14 4 1 60 
1011 EXTRA-CE 3 3 
7226.20-79 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE, LARGEUR = < 500 MM, (NON REPR. SOUS 
7226.20-71) 
1000 M 0 N DE 926 36 207 297 161 80 2 43 97 3 
1010 INTRA-CE 809 36 191 295 99 80 2 9 97 3 1011 EXTRA-CE 119 17 2 62 35 
7226.20-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR = < 500 MM, (NON REPR. SOUS 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 
ET 7226.20-79) 
1000 M 0 N DE 506 106 22 72 39 23 126 55 62 
1010 INTRA-CE 431 106 20 61 39 23 101 50 30 
1011 EXTRA-CE 75 1 11 25 6 32 
7226.91 [:~8~/,W !f=ijiJLATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPIDE), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, 
7226.91..00 [:~8W~ !f='ij!JLATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, 
001 FRANCE 14049 9864 9 889 
25 
199 4840 10 50S 2 129 2452 004 RF ALLEMAGNE 19070 1004 8 
1249 
422 4411 2558 159 5633 
005 ITALIE 2987 
18 18 
32 356 1198 32 
1127 29 120 006 ROYAUME-UNI 3667 50S 
5 
1429 412 129 
324 1183 030 SUEDE 3911 5 404 1709 
37 
260 21 
038 AUTRICHE 5305 18 169 2755 110 2043 101 72 
1000 M 0 N DE 51560 10942 608 8063 62 2442 7470 171 8191 3154 430 10027 
1010 INTRA-CE 41022 10918 35 2886 56 2406 6785 171 6084 2722 430 8529 
1011 EXTRA-CE 10534 24 573 5177 6 37 686 2101 432 1498 
1020 CLASSE 1 10281 24 573 5175 6 37 475 2079 426 1488 
1021 A E L E 9426 24 573 4598 6 37 442 2066 425 1255 
7226.92 [:~8~/,W !f='ij!JLATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPIDE), SIMPLEMENT LAMINES A FROID, 
7226.92-10 [:~8~/,W ~r:'ifJ~~· ~N 6~~~~S AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), SIMPLEMENT LAMINES A FROID, 
1000 M 0 N DE 1113 13 72 34 2 24 208 604 99 56 
1010 INTRA-CE 965 11 71 26 2 24 203 495 99 33 
1011 EXTRA-CE 149 2 1 9 5 109 23 
7226.92-90 [:~8~/,W ~~~~~ :lfTS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), &IMPLEMENT LAMINES A FROID, 
001 FRANCE 11006 401 161 1816 138 1087 4664 52 2268 1616 32 3489 004 RF ALLEMAGNE 13797 190 1038 
657 
16 776 2493 1577 43 2948 
005 ITALIE 1513 
119 115 
225 303 
73 200 370 119 209 006 ROYAUME-UNI 4139 2569 
17 
61 600 32 2941 030 SUEDE 13131 996 44 744 472 1051 6798 48 20 
038 AUTRICHE 12277 4 11973 10 37 122 85 6 17 23 
732 JAPON 3063 2714 126 130 33 60 
1000 M 0 N DE 61301 1761 1426 21057 250 2838 7719 151 11995 3839 265 10000 
1010 INTRA-CE 31523 750 1314 5275 223 2154 6016 151 5054 3578 229 6779 
1011 EXTRA-CE 29779 1011 112 15782 27 684 1703 6941 261 37 3221 
1020 CLASSE 1 29659 1011 112 15765 27 677 1613 6941 261 37 3215 
1021 A E L E 25917 1004 44 13033 27 517 1333 6901 56 37 2965 
7226.99 PRODUIT5 LAMINES PLATS, EN ACIERS ALUES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), LARGEUR < 600 MM, (NON 
REPR. SOUS 7226.91 ET 7226.92) 
7226.99-11 PRODUIT5 LAMINES PLA~ EN ACIERS AWE~~SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), &IMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE, LARGEUR > 5 MM MAIS < 600 
1000 M 0 N DE 595 10 506 3 18 37 21 
1010 INTRA-CE 586 10 500 1 18 37 20 
1011 EXTRA-CE 9 8 1 2 
7226.99-19 PRODUIT5 LAMINES PLATS~ EN ACIERS ALUE:t ~AUF INOXYDABLES, AU SILICIUIII OU A COUPE RAPIDE), LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 
MM, (NON REPR. SOUS 722 .91-00, 7226.92-10 226.99-11) 
1000 M 0 N DE 1778 85 17 915 4 7 92 317 38 305 
1010 INTRA-CE 1346 57 17 526 4 5 92 317 38 292 
1011 EXTRA-CE 433 28 389 2 14 
7226.99-31 ~~88~ ::::~~\ P;.'JS~N.tiiERS ALUES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUIII OU A COUPE RAPIDE), LAMINES A CHAUD, &IMPLEMENT 
1000 M 0 N DE 98 33 4 17 15 29 
1010 INTRA-CE 55 32 4 4 15 29 1011 EXTRA-CE 44 1 14 
7226.99-39 PRODUIT5 LAMINES PLA TS~N ACIERS AWES, ~AUF INOXYDABLES, AU SILICIUIII OU A COUPE RAP IDE), SIMPLEUENT TRAITES EN 
SURFACE, LARGEUR = < MM, (NON REPR. OUS 7226.99-31) 
002 BELG.-LUXBG. 1427 
27 3 
1387 19 
15 659 
1 
16 
20 
004 RF ALLEMAGNE 1084 
1570 17 37 
137 227 
030 SUEDE 3299 86 41 1506 42 
1000 M 0 N DE 7910 125 97 4178 21 70 128 878 1715 58 840 
1010 INTRA-CE 3455 125 5 2018 4 33 84 878 177 58 275 
1011 EXTRA-CE 4452 92 2159 17 37 44 2 1537 564 
1020 CLASSE 1 4293 92 2000 17 37 44 2 1537 564 
1021 A E L E 3668 92 1664 17 37 41 1537 280 
7226.99-90 PRODUITS LAUINES PLAT~ EN ACIERS ALUE~(SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), LARGEUR = < 500 MM, (NON 
REPR. SOUS 7226.91-00, 7 .12-90, 7226.99-31 7226.99-39) 
001 FRANCE 1264 85 
107 
591 
219 
31 
117 
5 56 16 480 
004 RF ALLEMAGNE 3498 307 2083 96 36 33 2583 030 SUEDE 2844 397 27 45 38 21 28 205 
038 AUTRICHE 2405 30 44 307 6 13 2005 
H 101 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7226.99-90 
400 USA 123 45 2 10 64 
1000 W 0 R L D 4599 947 53 2106 83 171 311 71 67 58 731 
101 0 INTRA-EC 2019 691 21 494 60 30 181 71 50 36 395 
1011 EXTRA-EC 2440 256 32 1622 23 1 130 18 22 336 
1020 CLASS 1 2437 256 32 1619 23 1 130 18 22 336 
1021 EFTA COUNTR. 2188 255 31 1450 23 127 8 22 272 
7227.10 BARS AND RODS, HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
7227.1~ BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF HIGH..SPEED STEEL 
004 FR GERMANY 1077 
389 
71 14 146 '646 
005 ITALY 482 
sli 92 60 1 030 SWEDEN 2098 453 572 915 
1000 W 0 R L D 4204 2 861 346 717 22 318 2 1936 
1010 INTRA-EC 1925 2 408 195 134 22 258 2 904 
1011 EXTRA-EC 2279 453 151 S83 60 1032 
1020 CLASS 1 2279 453 151 S83 60 1032 
1021 EFTA COUNTR. 2154 453 146 572 60 923 
7227.20 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF SIUCO-MANGANESE STEEL 
7227.20-00 BARS AND RODS, HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF SIUCO-MANGANESE STEEL 
001 FRANCE 5920 
sci 73 261 49 5569 17 003 NETHERLANDS 2277 1823 28 44 283 
032 FINLAND 4071 5 
73 99 514 5045 3552 038 AUSTRIA 5902 685 
1000 W 0 R L D 24169 445 3568 637 597 4153 52 10711 4006 
1010 INTRA-EC 13883 428 3492 637 498 2678 52 5666 432 
1011 EXTRA-EC 10285 17 76 99 1474 5045 3574 
1020 CLASS 1 10285 17 76 99 1474 5045 3574 
1021 EFTA COUNTR. 10258 5 76 99 1474 5045 3559 
7227.90 ~:~~te~~rODS, HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF HIGH SPEED OR SILICON-ELECTRICAL OF ALLOY STEEL (EXCL. 
7227.90-10 ca~~:ND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) CONTAINING BY WEIGHT > = 0.0008-
001 FRANCE 37918 283 1190 1302 
492 
29462 3610 2071 
002 BELG.-LUXBG. 16225 
15 118 
15478 
2370 
140 115 
003 NETHERLANDS 33477 17909 8978 3576 408 49 511 004 FR GERMANY 15370 176 13 
1365 60 1236 1470 12017 1 005 ITALY 2230 
755 
120 505 
561 
50 130 
032 FINLAND 18584 3256 3370 764 9838 
038 AUSTRIA 2204 194 461 1495 54 
1000 W 0 R L D 127400 190 1187 39746 60 8937 12377 47383 4628 49 12843 
101 0 INTRA-EC 106291 190 433 36275 60 5089 11526 45214 4628 49 2827 
1011 EXTRA-EC 21112 755 3471 3849 851 2170 10016 
1020 CLASS 1 21111 755 3471 3849 850 2170 10016 
1021 EFTA COUNTR. 21111 755 3471 3849 850 2170 10016 
7227.90-90 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) (EXCL. 7227.1~ TO 7227.90-10) 
001 FRANCE 16977 750 
14 
11660 1318 
6927 
3033 83 133 
003 NETHERLANDS 40599 1398 26228 3000 2147 3640 885 004 FR GERMANY 28531 11856 12 
13512 
2335 8548 1757 383 
005 ITALY 19120 1330 204 4008 
122 152 
13 
59 
53 
006 UTD. KINGDOM 2340 28 738 1157 84 
24 i 011 SPAIN 3253 
973 42 
1169 737 1282 40 
030 SWEDEN 14025 7722 230 3900 1158 
032 FINLAND 15750 21 481 4581 
189 
2956 1410 
2 
6301 
038 AUSTRIA 15838 
1497 
8367 4536 2054 690 
732 JAPAN 8800 5225 2056 22 
1000 W 0 R L D 167525 17983 548 80173 98 8202 30669 122 15905 4093 100 9632 
1010 INTRA-EC 111958 15362 25 53506 
98 
8013 20818 122 6466 4091 100 1455 
1011 EXTRA-EC 55568 2622 523 26668 189 9851 7438 2 8177 
1020 CLASS 1 55428 2614 523 26653 189 9851 7419 2 8177 
1021 EFTA COUNTR. 46435 995 523 21363 189 7795 7419 2 8149 
7228.10 BARS AND RODS OF HlGH..SPEED STEEL 
7228.10-10 BARS AND RODS OF HIGH..SPEED STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
001 FRANCE 621 3 
5 
108 
312 
68 
307 16 
177 7 
6 
258 
004 FR GERMANY 1025 30 
1307 
162 11 51 125 
030 SWEDEN 2516 i 14 li 59 1030 53 42 6 61 038 AUSTRIA 1697 606 40 176 196 607 7 
1000 W 0 R L D 6283 50 19 2040 427 328 1582 25 449 255 649 459 
1010 INTRA-EC 2026 49 5 112 420 231 376 25 190 213 21 384 
1011 EXTRA-EC 4258 1 14 1928 8 98 1206 259 42 627 75 
1020 CLASS 1 4256 1 14 1927 8 98 1206 259 42 627 74 
1021 EFTA COUNTR. 4242 1 14 1919 8 98 1206 259 42 627 68 
7228.10-30 BARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 198 2 47 129 18 2 
101 0 INTRA-EC 198 2 47 129 18 2 
7228.10-50 BARS AND RODS FORGED, OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
004 FR GERMANY 1017 15 11 
114 
71 395 228 32 15 250 
030 SWEDEN 277 30 2 131 
112 2 038 AUSTRIA 228 4 84 6 20 
1000 W 0 R L D 1872 126 45 204 90 715 366 32 20 274 
1010 INTRA-EC 1305 126 11 5 83 524 254 32 20 250 
1011 EXTRA-EC 568 34 199 7 191 112 23 
1020 CLASS 1 516 34 199 7 158 112 6 
1021 EFTA COUNTR. 512 34 199 7 158 112 2 
7228.10-90 BARS AND RODS OF HlGH..SPEED STEEL, (EXCL 7228.10-10 TO 7228.10-50) 
001 FRANCE 2352 45 
42 
413 
3 
306 
522 5 
265 38 1283 004 FR GERMANY 1024 16 
107 
77 36 44 279 030 SWEDEN 1253 1 34 106 32 286 23 664 038 AUSTRIA 701 2 3 81 356 258 508 BRAZIL 400 154 16 230 
1000 W 0 R L D 7407 306 80 969 5 593 1216 49 1130 131 2927 1010 INTRA-EC 4822 303 45 878 4 407 1159 49 407 91 1678 1011 EXTRA-EC 2570 3 35 291 1 187 58 707 40 1248 
1020 CLASS 1 2168 3 35 136 1 167 57 707 24 1018 1021 EFTA COUNTR. 2048 1 35 115 1 188 32 706 24 948 1030 CLASS 2 400 154 16 230 
7228.20 BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL 
7228.20-11 BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL, OF RECTANGULAR (EXCL SQUARE) CROSS..SECnON, HOT-ROLLED ON 4 FACES 
001 FRANCE 11594 1344 2526 
100 
1016 
12s0 
2734 269 214 3491 004 FR GERMANY 2910 375 
281!i 
365 178 392 31 219 005 ITALY 7535 79 1724 640 2121 156 
011 SPAIN 7096 160 3151 2390 75 1200 120 
102 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
7226.99-90 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1591 
13533 
6163 
7353 
7340 
5551 
7227.10 FIL MACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7227.10.00 FIL MACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3972 
1543 
8061 
15552 
6488 
9062 
9062 
8309 
7227.20 FIL MACHINE EN ACIERS SILICOMANGANEUX 
7227.20-00 FIL MACHINE EN ACIERS SILICOMANGANEUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1904 
1220 
1598 
1787 
8645 
5146 
3499 
3499 
3479 
13 
979 
533 
445 
445 
432 
4 
4 
290 
277 
13 
13 
4 
7 
173 
114 
58 
58 
51 
526 
4292 
1393 
2899 
2887 
2210 
12s0 
1476 
2819 
1343 
1476 
1476 
1476 
27 
976 
28 
1605 
1573 
32 
32 
32 
318 
257 
61 
61 
61 
203 
203 
3 
196 
140 
43 
43 
314 
536 
1650 
875 
774 
774 
751 
97 
19 
36 
245 
209 
36 
36 
36 
17 
716 
300 
416 
416 
393 
19 
280 
2369 
2739 
322 
2417 
2417 
2369 
11 
142 
207 
1257 
824 
433 
433 
433 
7227.90 FIL MACHINEEN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABUES), A COUPE RAPIDE AU SILICOMANGANEUX 
7227.90-10 FIL MACHINE EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABUES), TENEUR EN BORE > = 0.0008-
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14380 
5222 
15551 
6224 
1145 
8154 
1835 
53117 
42963 
10154 
10154 
10154 
7 
71 
78 
78 
110 
64 
7 
311 
499 
189 
311 
311 
311 
449 
4921 
8033 
784 
1385 
70 
15794 
14330 
1464 
1464 
1464 
25 
25 
507 
1154 
610 
55 
1487 
196 
4052 
2360 
1691 
1691 
1691 
209 
4204 
711 
206 
259 
5658 
5359 
299 
299 
299 
7227.90-90 FIL MACHINE EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), (NON REPR. SOUS 7227.10.00 A 7227.90-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11082 
22934 
13932 
11892 
1323 
1543 
9209 
6927 
7429 
4863 
92176 
63234 
28941 
28878 
23899 
7228.10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
199 
734 
4892 
407 
19 
871 
11 
759 
7925 
6250 
1675 
1667 
882 
7 
8 
18 
201 
234 
15 
219 
219 
219 
8729 
14692 
9358 
326 
470 
4744 
2070 
4462 
2960 
48243 
33642 
14600 
14571 
11567 
7228.10-10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPUEMENT LAMINEES OU FIUEES A CHAUD 
17 
16 
881 ~~AA~tiMAGNE ~~ J 7 712 151 
030 SUEDE 14225 6796 1 
038 AUTRICHE 6264 10 84 2714 37 
1000 M 0 N D E 28285 95 91 10314 237 
1010 INTRA-CE 7664 85 7 735 200 
1011 EXTRA·CE 20622 11 84 9579 37 
1020 CLASSE 1 20616 11 84 9576 37 
1021 A E L E 20557 10 84 9549 37 
781 
1710 
1490 
97 
712 
126 
4909 
4790 
120 
120 
120 
579 
968 
422 
258 
2233 
1554 
679 
679 
679 
7228.10-30 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, SIMPUEMENT PLAQUEES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
177 
177 
7228.10-50 BAR RES EN ACIERS A COUPE RAP IDE, FORGEES 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3245 
2525 
1229 
7555 
3697 
3856 
3786 
3763 
75 
171 
164 
7 
7 
50 
15 
14 
79 
50 
29 
29 
29 
1454 
491 
1975 
27 
1947 
1947 
1946 
7228.10-90 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, (NON REPR. SOUS 7228.10-10 A 7228.10-50) 
881 ~~AANLtiMAGNE 1~~ ~~ 71 1971 
030 SUEDE 9610 24 317 1051 
038 AUTRICHE 3548 9 11 
508 BRESIL 1296 475 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
31761 
16347 
15394 
14085 
13356 
1300 
7228.20 BARRES EN ACIERS SILICOMANGANEUX 
271 
241 
30 
30 
25 
400 
74 
326 
326 
326 
3944 
2236 
1708 
1222 
1073 
475 
1 
8 
5 
17 
12 
5 
5 
5 
342 
23 
34 
472 
416 
56 
56 
56 
1513 
445 
954 
425 
3444 
2057 
1386 
1386 
1381 
3861 
4352 
1978 
44 
383 
153 
1034 
1429 
1130 
14631 
10860 
3771 
3771 
2640 
1203 
5760 
730 
7884 
1395 
8490 
6490 
6490 
44 
44 
1487 
1033 
66 
2838 
1714 
1124 
1106 
1106 
759 
122 
1990 
1718 
272 
271 
122 
2 
7228.20-11 BARRES EN ACIERS SILICOMANGANEUX, DE SECTION RECTANGULAIRE, LAMINEES A CHAUD SUR UES QUATRE FACES 
001 FRANCE 5323 622 1184 486 ~ WAti~LEMAGNE ~ 1~~ m7 ~ ~ 
011 ESPAGNE 3075 71 1277 
H 
647 
819 
1055 
5 
61 
55 
5 
5 
9 
9 
15 
15 
68 
68 
110 
107 
3 
3 
111 
110 
1 
1 
168 
392 
196 
196 
196 
27 
480 
116 
720 
544 
175 
175 
175 
1771 
10 
1516 
3333 
1817 
1516 
1516 
1516 
11099 
45 
1814 
4535 
397 
1545 
19477 
17501 
1976 
1976 
1976 
1247 
1343 
1121 
119 
653 
2666 
1025 
1099 
9341 
4521 
4820 
4810 
4810 
836 
79 
529 
1069 
2523 
922 
1601 
1601 
1601 
97 
97 
164 
soli 
806 
196 
610 
610 
610 
1737 
54 
2600 
1771 
6516 
2051 
4447 
4447 
4429 
1109 
91 
165 
85 
80 
80 
80 
3 
3 
1353 
2s0 
18 
1850 
1850 
54 
1819 
7 
12 
2077 
2073 
4 
4 
4 
39 
265 
2 
210 
668 
456 
212 
212 
212 
27 
27 
132 
2 
134 
132 
2 
2 
2 
102 
144 
28 
1 
52 
357 
271 
86 
34 
34 
52 
124 
191 
71 
29 
2 
i 
1 
22 
22 
35 
23 
58 
58 
18 
59 
1108 
1255 
60 
1195 
1195 
1195 
22 
25 
25 
114 
19 
593 
851 
6239 
3090 
3149 
3148 
2297 
3159 
3 
3511 
7608 
3388 
4220 
4220 
3538 
9 
175 
1452 
1697 
228 
1469 
1469 
1458 
862 
47 
275 
8 
57 
4315 
24 
5662 
1249 
4413 
4413 
4413 
72 
587 
250 
45 
2 
757 
2586 
315 
14 
4673 
957 
3716 
3716 
3657 
1624 
515 
656 
44 
2875 
2143 
731 
728 
700 
8 
8 
972 
14 
1054 
972 
81 
29 
14 
6088 
1127 
4514 
1326 
769 
14710 
7576 
7133 
6363 
5961 
771 
1684 
101 
56 
103 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar!( I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Por11Jgal I UK CNINC 
7228.20-11 
030 SWEDEN 7145 160 269 1420 227 4845 600 -"S9 048 YUGOSLAVIA 6636 1791 
1000 W 0 R L D 47424 2476 1966 tono 1861 2047 7891 99 8554 1789 1497 8474 
1010 INTRA-EC 29879 2316 1 8499 1824 2047 5872 99 2912 891 1449 3969 
1011 EXTRA-EC 17545 160 1965 2271 37 2019 5642 898 48 4505 
1020 CLASS 1 16675 160 1965 2271 2019 4845 898 48 4469 
1021 EFTA COUNTR. 10037 160 1965 2270 227 898 48 4469 
7228.20-19 BARS AND RODS (EXCL FLATS~ OF SILICO-MANGANESE STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR mRUDED, (EXCL 7228.20-11) 
001 FRANCE 11428 214 144 3375 
1642 
3197 31 
:i 4467 004 FR GERMANY 3149 53 9 161 79 1203 
1000 WORLD 21069 962 548 2205 62 3383 2394 61 3436 1187 2 6829 
1010 INTRA-EC 16613 410 548 320 62 3383 2364 41 3433 110 2 6488 1011 EXTRA-EC 4456 552 1885 30 20 3 ton 341 
1020 CLASS 1 4436 552 548 1885 30 3 1077 341 
1021 EFTA COUNTR. 3434 15 548 1420 30 3 1077 341 
7228.20-30 BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL, HOT -ROLLED, HOT-DRAWN OR mRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 292 202 28 28 15 21 
101 0 INTRA-EC 69 
202 
28 28 '15 
20 1011 EXTRA-EC 222 
7228.20-50 BARS AND RODS FORGED, OF SILICO-MANGANESE STEEL 
1000 W 0 R L D 1168 12 79 39 289 115 59 363 49 160 
1010 INTRA-EC 1032 12 79 37 264 115 56 300 23 145 
1011 EXTRA-EC 137 3 26 3 63 27 15 
7228.20-70 BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL, SIMPLY COLO-FORMED OR COLO-FINISHED 
005 ITALY 2890 149 6 571 
sci 470 2164 011 SPAIN 3309 
1676 
278~. 
032 FINLAND 1676 
1000 W 0 R L D 9650 1954 9 194 35 4468 153 594 31 2214 
1010 INTRA-EC nor 74 9 153 35 4466 133 592 31 2214 
1011 EXTRA-EC 1943 1880 41 20 2 
1020 CLASS 1 1943 1880 41 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 1900 1880 18 2 
7228.20-90 BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL, (EXCL 7228.20-11 TO 7228.20-70) 
1000 W 0 R L D 2520 48 1489 132 108 6 459 10 176 52 5 37 
1010 INTRA-EC 973 48 22 93 108 4 456 10 172 25 5 37 1011 EXTRA-EC 1547 1487 38 2 3 4 28 
7228.30 ~U~~g RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANES~ SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
7228.3().10 BARS AND RODS OF ALLOY STEE~I!i!CL STAINLESSH\!GH SPEED OR SILICO-MANGANES~ SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
mRUDED OF CIRCULAR CROSS-5 ON OF A DIAM R > = 80 MM 
001 FRANCE 45619 908 12721 102 700 
2a:i 5 
19895 338 218 10737 
002 BELG.-LUXBG. 2969 
3735 786 
645 5 
755 3232 
45 11 1975 
004 FR GERMANY 30962 
1695 
88 17584 141 2279 776 1588 
005 ITALY 2762 9 8 
3 
63 775 
9 197 1 28 
212 
006 UTD. KINGDOM 4481 176 396 3671 
391i 011 SPAIN 33281 885 
1264 
14347 226 8360 4673 101 758 
030 SWEDEN 7316 2 4964 7 173 228 18 221 439 
032 FINLAND 2200 107 178 1874 
11 a:i 488 769 27 s6 14 038 AUSTRIA 2237 68 3 661 60 28 
062 CZECHOSLOVAK 11579 
5 
3815 20 536 7052 119 37 
5i 400 USA 308 121 72 
55 
59 
167 508 BRAZIL 3122 16 2185 53 646 
1000 W 0 R L D 150073 6088 2254 45233 464 1694 32022 155 36374 3159 2114 20516 
101 0 INTRA-EC 120418 5892 810 29950 428 1518 30694 155 27997 2764 1790 18422 
1011 EXTRA-EC 29656 197 1444 15283 38 175 1328 8377 395 325 2094 
1020 CLASS 1 13862 181 1444 8882 18 155 666 1118 109 287 1002 
1021 EFTA COUNTR. 12723 176 1444 8022 18 83 666 1003 109 287 915 
1030 CLASS 2 3600 16 2195 20 20 63 67 167 37 1092 1040 CLASS 3 12193 4206 599 7192 119 
7228.3().90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANES~_SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
mRUDED (EXCL 7228.3G-10) 
001 FRANCE 48273 3005 4 25298 54 3325 
2 8 
10905 1270 1197 3215 
003 NETHERLANDS 1772 1324 6 360 2 44 7 
7425 576 
19 
004 FR GERMANY 94065 9201 1093 
19192 
398 713 50525 45 18004 6085 
005 ITALY 38877 290 46 29 5105 10702 34 
2241 
133 
120 
3346 
006 UTD. KINGDOM 12799 807 27 4129 30 2051 2608 439 147 
1272 011 SPAIN 52674 1690 2663 5422 77 2548 22416 13323 72 8402 030S N 89366 29 37050 379 7769 22537 696 799 14896 
032 F D 17582 450 475 12589 64 
1014 
3882 311 11 
113 472 038 lA 28905 152 142 21612 23 1623 3468 288 
048 YUGOSLAVIA 5631 1951 
314 sri 
3672 
e5 123 8 062 CZECHOSLOVAK 12198 20 1889 2 7673 1237 400 USA 245 104 12 81 12 14 
508 BRAZIL 4217 158 1834 17 1549 365 294 
732 JAPAN 1905 1902 1 2 
1000 W 0 R L D 416383 19074 4575 136604 1062 15256 100920 554 84239 10740 11372 31987 
101 0 INTRA-EC 249117 18317 1176 54508 596 11251 86584 551 44641 9174 10331 13990 
1011 EXTRA-EC 167267 2757 3399 82097 466 4006 14337 3 39598 1566 1041 17997 
1020 CLASS 1 146376 2552 3399 74978 466 3887 13089 3 30184 1004 917 16097 
1021 EFTA COUNTR. 137309 631 3399 72333 466 3887 13077 1 26428 992 912 15383 
1030 CLASS 2 4625 158 1836 
319 
19 1634 365 
12:i 
613 
1040 CLASS 3 16264 47 5283 1229 7780 196 1287 
7228.40 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANESE), SIMPLY FORGED 
7228.4G-OO BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANES~ SIMPLY FORGED 
001 FRANCE 8650 491 
339 
3978 19 259 8356 99 418 15 80 3390 004 FR GERMANY 34842 3249 
1350 
197 2372 7130 2574 1320 9206 
005 ITALY 1892 42 
1eS 27 
121 16 
4695 
22 50 291 030 SWEDEN 10880 4 3367 
7 
818 
317 4 
1784 
038 AUSTRIA 5858 131 121 255 190 1535 3092 204 
048 YUGOSLAVIA 6493 
570 
6200 
2894 
288 
1251 
5 
058 GERMAN DEM.R 5574 
1ri 
859 
400 USA 276 6 12 78 
1000 W 0 R L D 82157 5107 689 18052 316 3078 14862 120 16220 5137 1722 16854 1010 INTRA-EC 48730 3929 381 6150 309 2636 9504 120 n29 2676 1718 13578 
1011 EXTRA-EC 33415 1178 308 11902 7 442 5358 8479 2461 4 3276 
1020 CLASS 1 23945 343 308 10038 7 219 2361 6092 329 4 2244 1021 EFTA COUNTR. 17126 335 308 3662 7 217 2353 7803 317 4 2122 
1040 CLASS 3 6700 635 1520 224 2894 387 1864 976 
7228.50 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANES~ SIMPLY COLO-FORMED OR COLD-fiNISHED 
7228.5G-OO BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANES~ SIMPLY COLO-FORMED OR COLD-fiNISHED 
001 FRANCE 43530 4588 3 17876 71 436 
562:i 
177 10379 179 222 9601 
004 FR GERMANY 17013 614 1504 82 189 2 4432 2917 116 1534 
104 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7228.20-11 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
3424 
2396 
66 121 661 104 
741 
1000 M 0 N D E 20862 1121 863 4746 720 1061 3422 
1010 INTRA·CE 13288 1055 1 3591 707 1061 2577 
1011 EXTRA·CE 7572 66 862 1155 13 845 
1020 CLASSE 1 7251 66 862 1155 845 
1021 A E L E 4851 66 862 1151 104 
7228.20.18 BARRES EN ACIERS SIUCOMANGANEUX, SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7228.20-11) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
5942 
1920 
103 
40 
75 
1000 M 0 N D E 11348 499 258 1350 
181~ ~x\~'l~"e lUi PrX 258 1UJ 
1020 CLASSE 1 2483 279 258 1137 
1021 A E L E 2063 10 258 986 
24 
24 
1838 
10 
1848 
1848 
7228.20-30 BARRES EN ACIERS SIUCOMANGANEUX, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUEES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
182 
79 
104 
7228.20.50 BARRES EN ACIERS SILICOMANGANEUX, FORGEES 
93 
9:i 
48 
48 
1000 M 0 N D E 1280 10 47 55 2 496 
1010 INTRA-CE 1157 10 48 30 2 482 
1011 EXTRA-CE 125 1 25 14 
7228.20.70 BARRES EN ACIERS SIUCOMANGANEUX, SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
005 ITALIE 2762 96 29 
&a~ ~~~ft:A~~~ 1~~ 1182 
1000 M 0 N D E 7937 1762 6 132 63 
1010 INTRA-CE 6094 75 6 112 63 
1011 EXTRA·CE 1643 1687 20 
1020 CLASSE 1 1643 1687 20 
1021 A E L E 1702 1687 13 
7228.20.90 BARRES EN ACIERS SIUCOMANGANEUX, (NON REPR. SOUS 7228.20-11 A 7228.20-70) 
11s:i 
1496 
1481 
15 
15 
15 
16 
16 
59 
59 
324 
1673 
2700 
2700 
61 
61 
24 
19 
5 
1655 
3147 
1200 
1946 
1655 
1440 
131 
1607 
1605 
2 
2 
2 
12 
12 
37 
35 
2 
448 
312 
134 
134 
1000 M 0 N D E 1798 31 794 242 87 36 337 17 156 
1010 INTRA·CE 625 31 22 121 87 15 326 14 141 
1011 EXTRA-CE 974 772 121 21 11 3 16 
7228.30 BARRES EN ACIERS ALLIES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
7228.30.10 BARRES EN ACIERS ALLIES. IS AUF INOXYDABLES, A COUPE RAP IDE OU SIUCOMANGANEUX), SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, 
DE SEcnON CIRCULAIRE, DlAMETRE > = 80 MM 
001 FRANCE 25548 559 6655 69 352 . 
4 
11078 
~ ~L8~Li~l'8NE 2~ 244l 6~3 : 7g 1032 12~ 115 4003 
006 ROYAUME-UNI 2341 102 290 4 
54 
1794 5 118 
811 §n~t~NE 1~~~ 45~ 1605 ~M3 1~ 4m 2~~ 
~ ~~~M~~~~ a81~ 1~ ~ 1gJ~ 15 111 803 975 
~ ~!f~f~-~~T~vAa i~~ 8 1m 5~ 23~ 35:Jg 
508 BRESIL 1760 15 1176 48 20 
1000 M 0 N D E 95019 3978 2603 24770 339 1606 20148 124 22922 
1010 INTRA-CE 74633 3774 697 15805 302 1438 18804 124 17820 
1011 EXTRA-CE 20385 205 1905 8965 37 168 1342 5102 
1020 CLASSE 1 12821 190 1905 6319 25 162 1022 1484 
1021 A E L E 10569 182 1905 4761 25 111 1019 1106 
1030 CLASSE 2 2100 15 1185 . . 55 26 
1040 CLASSE 3 5485 1460 13 6 265 3593 
7228.30.90 BARRES EN ACIERS ALLIESb(SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7228.30.1 I 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
28580 
1339 
63618 
18520 
7453 
26520 
56561 
9566 
26077 
2595 
6379 
1918 
2475 
1045 
1565 
877 
5482 
141 
379 
1006 
52 
208 
313 
24 
164 
997 
3 
5 
972 
52 
25 
1834 
225 
314 
14725 
384 
9611 
2536 
2631 
23118 
6813 
15957 
1045 
701 
1018 
941 
8 
43 
1 
429 
16 
15 
52 
582 
48 
36 
1757 
23 
814 
2323 
1012 
3062 
1700 
121 
6 
34264 
4354 
1450 
11633 
4414 
2056 
2811 
392 
92 
15 
1000 M 0 N D E 258190 11237 3482 81395 1230 10950 61751 
1010 INTRA-CE 148552 9450 1056 29949 563 5935 51766 
1011 EXTRA-CE 111635 1787 2425 51448 667 5014 9985 
1020 CLASSE 1 101091 1594 2425 46800 667 4685 9378 
1021 A E L E 95001 573 2425 48493 667 4862 9285 
1030 CLASSE 2 2729 164 943 . 16 
1040 CLASSE 3 7817 29 1703 129 592 
7228.40 BARRES EN ACIERS ALLIES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), SIMPLEMENT FORGEES 
7228.40-00 BARRES EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), SIMPLEMENT FORGEES 
881 ~~Altt~MAGNE ~~ ~ 425 2860 41~ 31~ 119aS 
885 [~€b~ 1~~ 2g 528 ~ 61 1~~ 
038 AUTRICHE 11313 206 306 497 14 283 2670 
1 
15 
76 
15 
326 
5 
18 
481 
456 
24 
24 
6 
a3 
27 
~ ~g~<te~b'A'fJ~E m: 231 4105 1023 
400 ETATS.UNIS 2596 55 1770 16 1 
6763 
13 
11346 
1543 
6784 
12796 
211 
5140 
1533 
4032 
678 
772 
17 
51951 
26614 
25337 
20426 
18198 
813 
4099 
747 
10162 
8901 
6089 
98 
1000 M 0 N D E 87758 5495 1294 17666 500 3822 18269 99 26592 
1010 INTRA-CE 57275 4854 458 5562 487 3346 12778 98 11110 
1011 EXTRA-CE 40478 841 635 12104 14 477 5492 1 15475 
1020 CLASSE 1 35685 481 835 11012 14 360 4371 1 15103 
1021 A E L E 28838 426 835 5136 14 344 4368 15005 
1040 CLASSE 3 4000 360 751 117 1023 372 
7228.50 ,:Rt~,ES EN ACIERS ALLIES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
7228.50-00 ~RII,ES EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
881 ~~AANLt~MAGNE mrs 2~J 1~ 12912 ~ ~ 5486 2~ ~ 
H 
260 
834 
415 
418 
418 
418 
16 
48 
693 
65 
629 
629 
629 
15 
5 
11 
304 
268 
36 
444 
442 
2 
2 
2 
56 
32 
24 
183 
48 
1822 
1 
52 
39 
27 
137 
99 
mi 
2588 
2106 
481 
206 
206 
176 
99 
642 
4692 
73 
93 
43 
404 
7 
518 
70 
56 
408 
7253 
5678 
1575 
985 
929 
408 
182 
15 
3593 
11 
7oS 
586 
4 
5547 
3680 
1867 
709 
705 
867 
159 
3013 
768 
728 
36 
36 
36 
2 
2 
2 
49 
23 
27 
29 
29 
6 
8 
184 
9 
1107 
27 
519 
398 
119 
29 
2389 
1845 
544 
515 
515 
29 
1112 
575 
74 
3581 
1259 
166 
a5 
6890 
5373 
1517 
1432 
1425 
a5 
171 
1792 
35 
ti 
2217 
2211 
6 
6 
6 
179 
127 
2212 
4121 
1892 
2229 
2212 
2212 
2470 
536 
3547 
3385 
163 
163 
163 
221 
202 
20 
2313 
2355 
2355 
36 
36 
6466 
1005 
1979 
143 
2325 
325 
18 
63 
235 
325 
13554 
11918 
1636 
993 
739 
643 
1969 
15 
4968 
1935 
700 
9035 
1os0 
17 
978 
32 
175 
21570 
9712 
11858 
10475 
10136 
385 
998 
2819 
8981 
460 
1336 
537 
11 
414 
750 
16257 
12891 
3366 
2793 
1999 
510 
7324 
2014 
105 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I 1, , 1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 Deu1Schland 1 "EM66a Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7228.50..00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
20531 
3059 
22186 
18645 
10379 
1518 
8436 
240 
151071 
107995 
43077 
41964 
38975 
117 
55 
2829 
756 
17 
2 
166 
9286 
8338 
948 
941 
941 
16 
61 
599 
127 
2310 
1584 
727 
727 
726 
7879 
581 
1561 
10627 
3001 
984 
4640 
20 
48217 
28058 
20159 
19672 
19251 
1468 
97 
91 
1890 
1839 
50 
271 
69 
1597 
s4 
586 
26 
3336 
997 
2339 
2292 
2266 
9702 
1545 
10901 
3342 
1941 
176 
55 
77 
35644 
28564 
7080 
6725 
5514 
7228.60 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANESE), (EXCL 7228.30 TO 7228.50) 
121 
300 
300 
93 
1608 
380 
416 
22 
1521 
35 
18931 
16537 
2395 
2375 
2338 
7228.60.10 r:Pl¢~JIDS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SIUCO·MANGANESE), HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, 
434 
597 
75 
47 
15 
50 
22 
4447 
4238 
209 
209 
188 
1000 W 0 A L D 388 15 124 76 50 35 87 
1010 INTRA·EC 336 15 95 76 40 24 85 
1011 EXTRA-EC 52 29 10 11 2 
7228.60.90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SIUCO·MANGANESE), (EXCL 7228.30-10 TO 7228.60-10) 
88l ~~A~ECFfMANY ~~ ~1 12B 1673 21 ~ ~ 1549 
53
. 
030 SWEDEN 3309 14 138 1266 1 446 66 
~ o~fTRIA m l 32 ~ 20 
732 JAPAN 2004 1657 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
18015 
10369 
7648 
7065 
4280 
508 
490 
18 
18 
14 
317 
146 
172 
172 
172 
7195 
2678 
4518 
4132 
1848 
7228.70 ANGLES, SHAPES ANS SECnONS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) 
7228.70.10 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
21582 
1908 
25579 
51650 
50637 
1013 
985 
982 
52 
74 
74 
8i 
505 
686 
586 
100 
100 
100 
17880 
14972 
34133 
33723 
409 
409 
409 
250 
248 
2 
2 
2 
20 
11 
9 
9 
9 
7228.70-31 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 A L D 81 3 25 
101 0 INTRA-EC 67 3 25 
1011 EXTAA·EC 14 
7228.70.91 ANGLES, SHAPES AND SECnONS, SIMPLY COLD-FORMED OR COIJ).fJNISHED 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2413 
1787 
61.32 
4389 
1718 
1626 
1407 
321 
322 
322 
92 
4 
135 
96 
38 
38 
38 
7228.70.99 ANGLES, SHAPES AND SECnONS, (EXCL 7228.70.10 TO 7228.70.91) 
038 AUSTRIA 468 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2921 
1821 
1099 
1095 
60S 
7228.80 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF STEEL 
427 
427 
7228.80.10 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1062 
609 
453 
449 
49 
49 
7228.80.90 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF NON-ALLOY STEEL 
1000 W 0 A L D 331 
1010 INTRA-EC 288 
1011 EXTRA-EC 43 
7229.10 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
7229.10..00 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
343 
101 
96 
1060 
569 
493 
493 
387 
7229.20 WIRE OF SIUCO-MANGANESE STEEL 
7229.2Q..OO WIRE OF SILICO-MANGANESE STEEL 
002 BELG.·LUXBG. 23423 
005 ITALY 5437 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
32065 
30570 
1495 
1217 
1190 
75 
73 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1486 
2357 
2357 
146 
41 
104 
104 
104 
304 
303 
1 
1 
5 
5 
23 
14 
9 
9 
9 
223 
11 
295 
288 
7 
7 
7 
499 
924 
503 
421 
329 
135 
333 
834 
474 
360 
360 
338 
207 
17 
190 
190 
22 
22 
35 
63 
41 
211 
153 
58 
58 
16 
7284 
2231 
10731 
9646 
1086 
1084 
1059 
7229.90 WIRE OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SIUCO-MANGANESE) 
7229.9Q..OO WIRE OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), (EXCL 7229.10..00 AND 7229.2Q..OO) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
106 
6827 
5866 
6431 
15097 
13273 
96 
676 
531 
2 
84 
26 
47 
331 
889 
3027 
3607 
1616 
92s0 
6 
6 
6 
19 
73 
53 
19 
19 
19 
3 
3 
126 
174 
127 
46 
3 
27 
6 
38 
498 
628 
164 
464 
446 
446 
3i 
176 
162 
14 
14 
14 
25 
21 
4 
2 
5 
28 
28 
2 
94 
92 
2 
2 
2 
380 
121 
259 
255 
11 
1 
1 
13 
12 
1 
1 
70 
115 
220 
201 
20 
20 
20 
1447 
417 
90 
87 
1026 
2320 
1962 
358 . 
358 
338 
568 
365 
80 
1070 
1014 
56 
56 
56 
13 
13 
322 
1284 
1681 
1670 
11 
11 
11 
287 
281 
6 
2 
2 
51 
51 
71 
71 
26 
47 
4 
43 
43 
13 
7725 
494 
8814 
8484 
330 
104 
104 
1296 
2296 
4776 
1004 
111 
58 
53 
53 
53 
li 
95 
104 
104 
7 
7 
7 
137 
132 
5 
5 
5 
4 
4 
43 
43 
25 
24 
2 
2 
2 
100 
151 
252 
252 
20 
2 
189 
13 
158 
3186 
23 
2 
63 
3575 
3439 
136 
116 
53 
3091 
1065 
9906 
14539 
14498 
41 
13 
13 
971 
1809 
1022 
763 
763 
750 
41 
633 
130 
503 
503 
41 
17 
15 
2 
2 
64 
37 
27 
48 
48 
48 
83 
294 
290 
4 
466 
297 
1304 
505 
300 
53 
27 
1 
545 
462 
83 
80 
80 
43 
139 
21 
207 
205 
2 
2 
2 
658 
667 
662 
5 
5 
5 
92 
201 
109 
93 
93 
92 
36 
38 
16 
13 
3 
11 
9 
2 
2 
2 
1116 
632 
1869 
1867 
2 
2 
353 
38 
8294 
138 
79 
3 
408 
840 
838 
2 
2 
193 
7 
12 
4 
417 
401 
16 
16 
16 
4 
4 
14 
15 
29 
29 
16 
15 
1 
1 
1 
23 
23 
18 
17 
21 
77 
68 
66 
91 
Import 
UK 
999 
4191 
1269 
4830 
235 
1418 
60 
25870 
16702 
9168 
9021 
7751 
4 
228 
1237 
1 
68 
347 
2149 
321 
1828 
1672 
1258 
166 
637 
256 
382 
382 
379 
14 
4 
10 
20 
524 
44 
480 
480 
468 
73 
67 
6 
6 
1 
11 
10 
1 
1 
11 
5 
6 
247 
28 
679 
303 
376 
376 
323 
6822 
196 
7041 
7041 
1330 
81 
139 
458 
377 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschlandl 'EAA66a l Espana .I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7228.50-00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
15449 
3958 
14621 
19261 
7596 
1323 
15563 
1888 
66 
60 
1828 
1751 
16 
3 
382 , 
8 
83 
521 
94 
6739 
1309 
1889 
8225 
2103 
813 
7330 
40 
866 
59 
48 
409 
79 
3527 
77 
1376 
269 
5866 
1489 
6593 
2797 
1282 
123 
129 
741 
1000 M 0 N D E 131596 7780 2069 42247 1106 6813 25623 437 
1010 INTRA-CE 83680 5624 1451 23042 1089 1538 19798 437 
1011 EXTRA-CE 47915 2156 618 19205 17 5274 5825 
1020 CLASSE 1 47188 2153 618 18842 5249 5649 
1021 A E L E 43744 2152 615 18470 4960 4331 
7228.60 BARRE$ EN ACIERS ALLIES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), (NON REPR. SOUS 7228.30 A 7228.50) 
193 
990 
996 
247 
18 
3198 
288 
16884 
12112 
4772 
4753 
4461 
7228.60-10 ~t:C~~E~N ACIERS ALLIES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), LAMINEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEMENT 
497 
306 
59 
31 
14 
48 
97 
4380 
4130 
250 
250 
152 
1000 M 0 N D E 460 11 133 1 68 38 43 167 
1010 INTRA-CE 355 11 69 1 68 31 11 163 
1011 EXTRA-CE 106 1 63 5 33 4 
7228.60-90 BARRES EN ACIERS ALLIES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), (NON REPR. SOUS 7228.:J0.10 A 7228.~10) 
001 FRANCE 2192 162 1 1313 343 11 141 
!jg6 ~0EAJ-fEMAGNE ~ ~l ~ 1315 ~ Jg 23~ 59 21~ WI ~~xr~~~~s 1m ,~ 60 ,~ 59 ~ 
732 JAPON 1278 960 1 
1000 M 0 N D E 20503 630 661 6407 398 561 3006 197 2908 
1010 INTRA-CE 10239 595 283 2101 392 145 2715 138 2385 
1011 EXTRA-CE 10269 35 378 4306 7 417 292 59 524 
1020 CLASSE 1 9857 35 378 4227 7 409 292 59 476 
1021 A E L E 7056 17 378 2576 7 409 232 59 94 
7228.70 PROFILES, EN ACIERS AWES (SAUF INOXYDABLES) 
7228.70-10 PROFILES, EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES), SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
002 BELG.-LUXBG. 9503 44 7834 883 ~b:kb~~~u~~e ,6~~ 2~i 6267 
1000 M 0 N D E 24615 51 478 15148 22 
1010 INTRA-CE 23292 51 313 14570 15 
1011 EXTRA-CE 1325 165 578 7 
1020 CLASSE 1 1311 185 576 7 
1021 A E L E 1285 165 578 7 
62 
213 
136 
77 
77 
77 
7228.70-31 PROFILES, EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES), LAMINES OU FILES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUES 
1000 M 0 N D E 135 18 13 72 
1010 INTRA-CE 68 18 13 14 
1011 EXTRA-CE 67 56 
7228.70-91 PROFILES, EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES), $IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 233 ~~ 1096 13 1~ 
1000 M 0 N D E 8529 242 113 2256 14 44 
1010 INTRA-CE 5478 242 90 1120 14 44 
1011 EXTRA-CE 3022 23 1136 
1020 CLASSE 1 2986 23 1100 
1021 A E L E 2040 23 229 
7228.70-99 PROFILES EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES), (NON REPR. SOUS 7228.70-10 A 7228.70-91) 
038 AUTRICHE 1272 1100 38 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4632 
2856 
1776 
1770 
1490 
908 
908 
7228.80 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIER 
7228.80-10 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALUES 
217 
49 
168 
168 
168 
1000 M 0 N D E 2186 75 614 
1010 INTRA-CE 1178 74 593 
1011 EXTRA-CE 1008 1 21 
1020 CLASSE 1 1001 1 21 
7228.80-90 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS (NON AWES) 
1000 M 0 N D E 466 
1010 INTRA-CE 285 
1011 EXTRA-CE 181 
7229.10 FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7229.10-00 FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1923 
1026 
1334 
1000 M 0 N D E 6631 
101 0 INTRA-CE 3321 
1011 EXTRA-CE 3311 
1020 CLASSE 1 3311 
1021 A E L E 1713 
7229.20 FILS EN ACIERS SIUCOMANGANEUX 
7229.20-00 FILS EN ACIERS SIUCOMANGANEUX 
002 BELG.-LUXBG. 18177 
005 ITALIE 3605 
43 
42 
1 
3 
11 
3 
8 
8 
8 
44i 
11 
2 
9 
39 
14 
26 
26 
26 
203 
7 
1761 
612 
1149 
1149 
1125 
422 
39 
383 
383 
14 
14 
251 
998 
678 
2108 
1317 
791 
791 
100 
5637 
1842 
106 
68 
38 
38 
38 
5 
5 
1000 M 0 N D E 24669 1264 301 8836 112 
1010 INTRA-CE 23336 1264 287 7572 85 
1011 EXTRA-CE 1335 14 1064 28 
1020 CLASSE 1 1192 14 1062 
1021 A E l E 1132 14 1005 
7229.90 FILS EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX) 
7229.90-00 FILS EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES), (A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX) 
H 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
9606 
7125 
5921 
17962 
11308 
166 
542 
769 
4 
30 
31 
60 
438 
784 
3909 
5055 
2036 
7519 
,, 
23 
16 
51 
429 
9 
162 
151 
12 
12 
9 
891 
305 
566 
579 
10 
10 
66 
3 
2 
74 
69 
5 
5 
56 
102 
253 
177 
77 
77 
77 
2531 
433 
54 
171 
1036 
278 
518 
37 
871 
838 
34 
34 
34 
13 
13 
671 
761 
1610 
1566 
23 
23 
23 
382 
370 
12 
7 
3 
64 
64 
104 
104 
144 
402 
43 
359 
359 
157 
5406 
365 
6108 
5967 
142 
30 
30 
962 
1867 
5186 
883 
12 
35 
46 
48 
8 
10 
10 
153 
141 
13 
13 
13 
6 
6 
26 
26 
26 
14 
12 
12 
12 
88 
104 
192 
192 
44 
48 
135 
72 
1373 
835 
4158 
6630 
6574 
57 
43 
43 
1360 
2306 
1476 
803 
803 
778 
30 
300 
71 
229 
229 
30 
40 
28 
12 
12 
181 
56 
124 
313 
313 
313 
58 
204 
202 
2 
1 
1 
775 
398 
913 
1018 
2 
508 
123 
85 
8 
811 
568 
224 
217 
208 
18 
124 
7 
156 
151 
5 
5 
5 
619 
632 
628 
3 
3 
3 
93 
252 
156 
93 
93 
93 
46 
46 
26 
8 
18 
13 
9 
4 
4 
4 
852 
458 
1455 
1452 
3 
3 
451 
23 
9079 
118 
153 
3 
296 
771 
766 
5 
5 
208 
13 
19 
6 
364 
339 
25 
25 
25 
7 
7 
32 
53 
84 
84 
2 
52 
50 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
15 
15 
44 
38 
5 
5 
5 
38 
74 
51 
191 
74 
1342 
267i 
1383 
3823 
275 
3100 
449 
23486 
13693 
9793 
9669 
8583 
,, 
381 
3019 
3 
366 
317 
4560 
556 
4002 
3732 
3049 
307 
993 
591 
402 
402 
376 
18 
9 
9 
107 
1218 
184 
1034 
1034 
984 
339 
278 
60 
59 
9 
20 
17 
3 
3 
38 
8 
29 
1290 
51!i 
3644 
1538 
2106 
2106 
1406 
5877 
202 
6100 
6100 
1653 
78 
247 
989 
461 
107 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 1 1 1 1 1 
7229.90-00 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
108 
CNINC EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3022 
1003 
8458 
1203 
2381 
293 
1184 
66212 
51732 
14478 
14302 
12759 
27 
24 
4 
14 
24 
1397 
1355 
42 
42 
42 
78 
397 
16 
5 
2525 
1434 
1091 
1067 
1066 
527 
24 
5307 
132 
2051 
121 
432 
26289 
18054 
8235 
8130 
7517 
1 
:i 
575 
572 
4 
3 
3 
55 
1179 
20 
:i 
1 
4324 
3121 
1203 
1203 
1199 
2050 
714 
1068 
1 
47 
9 
152 
13448 
12147 
1300 
1279 
1116 
225 
2 
4 
1 
458 
452 
• 6 
5 
9 
54 
8 
949 
241 
4 
1 
3874 
2648 
1224 
1202 
1197 
50 
11s 
46 
10 
20 
16 
9160 
8949 
211 
211 
174 
173 
59 
568 
497 
71 
71 
59 
Import 
UK 
12 
314 
24 
3 
123 
581 
3594 
2503 
1091 
1088 
381 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7229.90-00 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
H 
3109 
1146 
17228 
1745 
3174 
1140 
1921 
82681 
56418 
26265 
25911 
22767 
75 
15 
17 
26 
37 
1650 
1571 
80 
80 
80 
87 
35i 
100 
6 
3 
1 
2424 
1429 
996 
9n 
973 
826 
26 
11154 
450 
2486 
347 
970 
35150 
19388 
15762 
15474 
14108 
m 
535 
43 
43 
43 
60 
2435 
102 
45 
2 
6870 
4286 
2564 
2584 
2538 
1669 
781 
2347 ).39 
14 
127 
247 
141n 
11381 
2798 
2783 
2400 
229 
9 
15 
1 
12 
569 
538 
31 
28 
17 
70 
1n 
18 
698 
584 
114 
25 
4620 
3361 
1457 
1439 
1300 
69 
219 
194 
33 
37 
30 
10325 
9799 
525 
525 
458 
120 
200 
9 
755 
546 
209 
209 
200 
18 
423 
135 
14 
446 
646 
5364 
3582 
1782 
1769 
650 
109 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 DeU1schland I "EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal 
7301.10 SHEET PILING OF IRON OR STEEL 
7301.1IHIO SHEET PILING OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
31786 
55142 
3117 
34591 
2856 
1789 
7537 
141326 
127679 
13648 
3082 
2485 
7537 
5893 
721 
47 
6669 
6660 
8 
8 
810 
3582 
22 
5492 
263 
10228 
10168 
58 
58 
58 
7301.20 ANGLES. SHAPES AND SEcnoNS, WELDED, OF IRON OR STEEL 
7301.2Q.OO ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS, WELDED, OF IRON OR STEEL 
~ ~~AJ!ECFfMANY 1m ~~ 18 
005 ITALY 2403 81 4 
006 UTD. KINGDOM 1543 223 33 
~ k'W~~~~ 67~ 34 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7302.10 RAILS, OF IRON OR STEEL 
16894 
15401 
1494 
1186 
705 
946 
925 
21 
21 
21 
568 
148 
421 
421 
421 
2389 
14936 
1352 
10 
1789 
6740 
27853 
18687 
9167 
2426 
2428 
6740 
339 
436 
79 
2518 
1717 
802 
539 
154 
7 
7 
1 
22 
23 
23 
7302.1D-10 RAILS CURRENT.CONDUcnNG, WITH PARTS OF NON-FERROUS METAL, OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 553 129 41 
1010 INTRA·EC 496 129 40 
1011 EXTRA-EC 58 1 
7302.1D-31 RAILS NEW, OF A WEIGHT PER II > = 20 KG, (EXCL 7302.1D-10), OF IRON OR STEEL 
~ ~~t~~UXBG. 2~1 S58 19 J~ 100 
= mD~'k~~~~M ~~~~ 2~~ 1~ aO 1~ 
8£ ~~~SEN gg}~ s~ 18 ,m 
3
. 
038 AUSTRIA 17713 10886 2587 
~ ~g~JDUNION 1~~ 1012S 
1000 W 0 R L D 114250 2090 12050 14922 22S 
1010 INTRA·EC 74833 1397 1080 712 222 
1011 EXTRA-EC 39420 694 10970 14210 3 
1020 CLASS 1 23817 694 10970 3893 3 
1021 EFTA COUNTR. 21218 694 10970 3848 3 
1040 CLASS 3 15738 10317 
7302.1D-39 RAILS NEW, OF A WEIGHT PER II < 20 KG, (EXCL 7302.11).10), OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1469 
5735 
5023 
704 
19 
264 
264 
7302.11).90 RAILS USED, (EXCL 7302.1D-10), OF IRON OR STEEL 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27074 
13728 
6430 
85090 
65733 
19357 
13805 
6348 
7302.20 SLEEPERS .CROSS-TIES-, OF IRON OR STEEL 
7302.2IHIO SLEEPERS .CROSS-TIES- , OF IRON OR STEEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
729 
384 
328 
174 
2 
363 
361 
2 
2 
172 
172 
51 
55 
55 
34 
6 
28 
• • 
494 
459 
35 
4568 
296 
6018 
5553 
465 
156 
156 
27 
2 
25 
37 
41 
41 
581 
202 
379 
379 
83 
625 
708 
708 
12 
11 
84 
63 
21 
21 
3 
12 
12 
1170 
238 
4665 
329 
648 
8327 
6100 
2228 
1580 
329 
648 
915 
412 
503 
85 
85 
11 
11 
7302.30 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES, OF IRON OR STEEL 
7302.3IHIO SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1144 
801 
1073 
2943 
7264 
3487 3m 
3608 
3595 
4 
217 
290 
288 
4 
4 
7302.40 FISH PLATES AND SOLE PLATES, OF IRON OR STEEL 
67 
38 
8 
138 
118 
20 
20 
20 
7302.4D-10 FISH-PLATES AND SOLE PLATES, ROLLED, OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 2213 41 40 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
4399 
4399 
68 
68 
40 
40 
7302.4D-90 FISH PLATES AND SOLE PLATES (EXCL ROLLED) , OF IRON OR STEEL 
87 
32 
5 
393 
221 
172 
22 
19 
1545 
1545 
15 
15 
270 
32 
10 
312 
302 
10 
10 
10 
93 
98 
98 
5334 
5 
222 
33 
5921 
5678 
244 
1 
1 
1sS 
1705 
2D6 
2115 
2114 
1 
1 
1 
14551 
635 
15 
20 
19966 
15222 
4744 
7 
7 
4669 
210 
970 
970 
6357 
7154 
13760 
13576 
184 
94 
94 
2SO 
69 
181 
659 
390 
11 
1512 
1280 
232 
213 
213 
44 
44 
206 
1 
1 
1977 
2184 
2184 
17 
8 
924 
962 
962 
29 
60 
1566 
1655 
1655 
4 
23 
23 
17 
17 
2 
28 
26 
3910 
6138 
177 
3857 
573 
14653 
14653 
49 
20 
96 
92 
4 
4 
4 
47 
1 
47 
43 
2250 
2248 
6i 
3060 
78 
8996 
4602 
4394 
4293 
3209 
102 
1021 
2411 
2237 
166 
5992 
13256 
1004 
49966 
33069 
16897 
11875 
4844 
196 
57 
119 
307 
4 
2882 
3287 
311 
2976 
2976 
2976 
161 
161 
004 FR GERMANY 1063 73 74 122 143 4 49 
1000 W 0 R L D 1967 368 118 24 416 201 25 101 
1010 INTRA-EC 1849 368 115 16 373 167 25 92 
1011 EXTRA-EC 118 2 9 43 34 9 
7302.90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OR TRAMWAY CONSTRUcnoN MATERIAL, OF IRON OR STEEL, (EXCL 7302.10 TO 
7302.40) 
7302.!10-10 CHECK-RAILS , OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 863 
1010 INTRA-EC 814 
1011 EXTRA-EC 49 
110 
165 
165 
2 
2 
54 
5 
49 
411 
411 
51 
51 
17 
17 
17331 
22392 
24601 
797 
66528 
64325 
2201 
589 
797 
87 
392 
35 
26 
1 
679 
648 
32 
22 
20 
44 
44 
5555 
2164 
19111 
538 
1330 
828 
29526 
27369 
2158 
2158 
2158 
25 
175 
175 
295 
24 
1209 
1013 
1K 
114 
69 
31 
31 
409 
40 
407 
27 
922 
895 
27 
27 
27 
2023 
2362 
2362 
591 
676 
669 
7 
68 
68 
92S 
670 
55 
55 
2 
52 
1025 
1025 
20 
20 
10 
178 
266 
6619 
7643 
14747 
14738 
9 
9 
7 
248 
248 
248 
1345 
246 
1099 
1099 
1099 
38 
38 
Import 
UK 
1370 
1325 
839 
101 
5654 
3739 
1915 
291 
292 
140 
6760 
31 
7678 
7684 
192 
159 
81 
260 
250 
10 
366 
723 
596 
1746 
1736 
10 
10 
95 
139 
139 
9862 
11729 
11622 
107 
86 
86 
36 
36 
1 
340 
4 
336 
336 
330 
14 
57 
57 
7 
37 
23 
14 
94 
94 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1t-----r----.-----r---...,-....:....-r---.....:..,,-....:....--,----.---.-----,----r-----1 CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7301.10 PALPLANCHES, EN FER OU EN ACIER 
7301.10.00 PALPLANCHES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 16138 
002 BELG.-LUXBG. 31884 
003 PAYS-BAS 1802 
004 RF ALLEMAGNE 21554 
006 ROYAUME-UNI 1743 
038 AUTRICHE 1000 
062 TCHECOSLOVAQ 3278 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
79165 
73392 
5772 
1530 
1335 
3278 
2515 
42:i 
50 
3 
2993 
2991 
2 
2 
403 
1960 
19 
3018 
132 
5564 
5531 
32 
32 
32 
7301.20 PROFILES OBTENUS PAR SOUDAGE, EN FER OU EN ACIER 
7301.20.00 PROFILES OBTENUS PAR SOUDAGE, EN FER OU EN ACIER 
88l ~~~8-~MAGNE ~~ 3,~ aO 
005 ITALIE 1463 57 11 
006 ROYAUME-UNI 1455 231 35 
go~ kRJ-tJIJ>E ~ 103:i 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18112 
14332 
3778 
3490 
2190 
7302.10 RAILS, EN FONTE, FER OU ACIER 
1318 
1305 
13 
13 
13 
1409 
177 
1233 
1233 
1233 
1580 
9548 
740 
19 
1000 
2951 
16121 
11867 
4254 
1303 
1303 
2951 
592 
270 
255 
:i 
3602 
1890 
1711 
1477 
808 
2 
2 
10 
51 
61 
61 
38 
303 
341 
341 
25 
24 
1 
1 
177 
75 
102 
102 
5 
7302.10-10 RAILS CONDUCTEURS DE COURANT, AVEC PARTIE EN METAL (NON FERREUX), EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 M 0 N DE 553 115 30 43 
1010 INTRA-CE 379 115 27 43 
1011 EXTRA-CE 174 3 
7302.10-31 RAILS NEUFS, POIDS AU METRE > = 20 KG, (NON REPR. SOUS 7302.10-10), EN FONTE, FER OU ACIER 
~ ~~t~~fUXBG. ~~~ 344 1:i ~~ 69 742 
004 RF ALLEMAGNE 14425 242 638 70 174 
006 ROYAUME-UNI 7416 25 10 2B 17 2485 
~ ~~~~~NE mg ~ 1:i ~ 
038 AUTRICHE 8850 4602 1747 2 252 
~ ~a:MNe ~~ 3032 234 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
59107 
41933 
17176 
11350 
10396 
5705 
1206 
865 
341 
341 
341 
5312 
670 
4842 
4842 
4842 
5861 
498 
5363 
2259 
2230 
3104 
157 
158 
2 
2 
2 
4540 
3431 
1109 
876 
252 
234 
7302.10-39 RAILS NEUFS, POIDS AU METRE < 20 KG, (NON REPR. SOUS 7302.10-10), EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 1187 30 39 17 
1000 M 0 N DE 3566 206 42 305 22 368 
1010 INTRA-CE 3287 205 42 269 22 184 
1011 EXTRA-CE 275 1 35 181 
7302.10-90 RAILS USAGES, (NON REPR. SOUS 7302.10-10), EN FONTE, FER OU ACIER 
gg~ ~~~~J_k!lBG. ~~ 2B ~ 
006 ROYAUME-UNI 1283 2 
1000 M 0 N D E 12413 65 15 791 
101 0 INTRA-CE 9472 65 9 710 
1011 EXTRA-CE 2942 1 7 81 
1020 CLASSE 1 2286 1 33 
1021 A E L E 1044 33 
7302.20 TRAVERSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.20-00 TRAVERSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 M 0 N D E 375 
1010 INTRA-CE 224 
1011 EXTRA-CE 142 
33 
33 
19 
18 
1 
3 
1 
1 
137 
74 
62 
62 
23 
23 
12 
12 
2056 
3 
148 
98 
2735 
2404 
331 
2s:i 
879 
193 
1379 
1374 
4 
4 
4 
8 
1 
5 
8834 
456 
11 
11 
11790 
9312 
2478 
14 
13 
2345 
180 
635 
635 
839 
1089 
2072 
1984 
88 
44 
44 
118 
21 
96 
120 
1 
6 
1208 
1336 
1336 
18 
21 
soi 
873 
673 
2i 
52 
670 
743 
743 
5 
13 
13 
2062 
3268 
282 
2335 
283 
8230 
8230 
58 
60 
5 
201 
178 
23 
23 
15 
168 
3 
163 
17 
1440 
1825 
34 
1770 
19 
5366 
3316 
2050 
2027 
1810 
22 
820 
1544 
1487 
55 
923 
2079 
154 
7532 
5064 
2488 
1925 
750 
102 
54 
41 
7302.30 ~iUR-J-Efca~RINTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CROISEMENT OU DE CHANGEMENT DE VOlES, EN FONTE, 
7302.30-00 ~iUR-J-Efca~RINTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CROISEMENT OU DE CHANGEMENT DE VOlES, EN FONTE, 
001 FRANCE 3439 14 235 64 214 1595 ! ~t~~~~f8NE i~~ 485 ~ ~ 26 2: 1~ ~ 
1000 M 0 N D E 15631 559 426 
1010 INTRA-CE 8071 549 348 
1011 EXT RA-CE 7559 10 80 
1020 CLASSE 1 7460 10 80 
1021 A E L E 7438 80 
7302.40 ECLISSES ET SELLE$ D' ASSISE, EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.40-10 ECLISSES ET SELLE$ D'ASSISE, LAMINEES, EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1729 
2486 
2488 
87 
118 
116 
91 
91 
91 
463 
363 
100 
32 
24 
308 
308 
7302.40-90 ECLISSES ET SELLES D' ASSISE (AUTRE$ QUE LAMINEES), EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 1761 121 260 
1000 M 0 N D E 2812 576 271 30 
1010 INTRA-CE 2591 578 264 21 
1011 EXT RA-CE 220 6 9 
28 
26 
524 
280 
243 
243 
243 
116 
123 
123 
384 
687 
615 
52 
2524 
2194 
330 
299 
299 
47 
47 
289 
333 
295 
38 
24 
24 
1 
5 
5 
21 
58 
58 
8202 
1714 
8488 
6488 
6488 
31 
31 
33 
101 
57 
44 
7302.90 CONTRE..fiAILS ET CREMAILLERES, COUSSINETS, COINS1.,PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT ET AUTRES ELEMENTS DE VOlES FEERREES, (NON REPR. SOUS 7302.10 A 7302.'111), EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.90-10 CONTRE·RAILS, EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H 
701 
671 
30 
128 
128 
7 
7 
33 
3 
30 
370 
370 
58 
58 
53 
53 
8806 
13460 
15787 
327 
38707 
38053 
654 
193 
327 
113 
576 
44 
99 
1 
1063 
971 
92 
84 
53 
6 
6 
2804 
1361 
10252 
314 
629 
477 
15837 
14731 
1106 
1106 
1106 
39 
127 
125 
2 
48 
4 
207 
153 
54 
41 
37 
37 
37 
1317 
118 
833 
116 
2523 
2407 
118 
116 
116 
1420 
1721 
1721 
833 
663 
649 
14 
33 
33 
37:i 
1s:i 
543 
536 
7 
55 
i 
35 
678 
678 
24 
24 
8 
122 
233 
3656 
2555 
6988 
6909 
77 
77 
9 
210 
209 
1 
34 
206 
34 
172 
172 
172 
162 
:i 
168 
162 
4 
4 
3 
2 
2 
754 
798 
334 
45 
2593 
2101 
492 
277 
707 
200 
5480 
48 
7551 
6950 
600 
554 
259 
163 
160 
3 
218 
540 
483 
1309 
1302 
8 
6 
68 
96 
96 
1145 
1365 
1356 
9 
8 
8 
51 
48 
3 
194 
8 
188 
188 
185 
14 
44 
44 
20 
111 
54 
57 
18 
18 
111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7302.91).30 RAIL CUPS, BEDPLATES AND TIES , OF IRON OR STEa 
004 FR GERMANY 838 71 28 31 86 2 590 29 
1000 W 0 R L D 1961 97 251 646 2 34 152 20 37 593 17 112 
1010 INTRA-EC 1739 88 251 559 2 34 134 20 3 593 1 54 
1011 EXTRA-EC 222 9 86 18 34 16 59 
7302.9G-90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OF TRAMWAY CONSTRUCTION MATERIAL, OF IRON OR STEEL, (EXCL 
7302.1G-10 TO 7302.9G-91) 
001 FRANCE 958 145 595 10 i 13 112 144 30 i 21 002 BELG.-LUXBG. 1843 208 235 222 1 112 14 1470 22 004 FR GERMANY 1624 6 243 59 38 122 472 40 95 006 UTD. KINGDOM 663 306 1 40 172 63 93 2 
2:i 038 AUSTRIA 4264 125 16 4094 6 
1000 W 0 R L D 10813 1042 867 803 473 4300 380 175 502 2016 41 214 
101 0 INTRA-EC 5845 1008 831 574 245 117 326 175 401 1974 41 153 
1011 EXTRA-EC 4951 33 38 229 229 4184 54 82 43 61 
1020 CLASS 1 4857 33 36 186 229 4183 54 75 61 
1021 EFTA COUNTR. 4580 1 36 164 16 4183 54 75 51 
7303.00 TUBES, PIPES AND HOUOW PROFILES, OF CAST IRON 
7303.0G-10 TUBES AND PIPES OF A KIND USED IN PRESSURE SYSTEMS, OF CAST IRON 
001 FRANCE 66052 4197 84 1611 6 27508 
5607 
17 23397 666 8419 147 
004 FR GERMANY 17901 1449 2611 
148 
66 
1876 
131 5521 408 2085 23 
006 UTD. KINGDOM 14417 2 100 352 3153 1765 4508 1759 754 46 038 AUSTRIA 5991 1 37 26 5881 
728 SOUTH KOREA 2119 7 2112 
1000 W 0 R L D 108985 5808 2932 1939 424 29997 9008 1914 42284 3004 11374 301 
1010 INTRA-EC 99075 5803 2875 1845 424 29384 8849 1914 33427 2947 11373 234 
1011 EXTRA-EC 9910 5 57 94 613 159 8857 58 1 66 
1020 CLASS 1 7573 3 57 87 402 158 6746 58 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 6376 3 39 75 
21i 
158 5983 58 60 
1030 CLASS 2 2331 7 1 2112 
7303.0G-90 TUBES, PIPES AND HOUOW PROFILES, OF CAST IRON, (EXCL 7303.0G-10) 
001 FRANCE 21498 390 29 18260 95 461 
15 27 
810 139 608 706 
004 FR GERMANY 3070 345 227 36 1 132 2169 1 117 
011 SPAIN 3132 
1039 29 3120 :i 12 028 NORWAY 1163 92 
1000 W 0 R L D 33498 1314 1518 19251 612 496 3363 469 1521 2825 609 1522 
101 0 INTRA-EC 29947 1074 385 18511 152 489 3187 448 1055 2754 609 1283 
1011 EXTRA-EC 3554 240 1131 739 461 8 176 21 466 72 240 
1020 CLASS 1 3311 240 1131 728 400 8 52 21 420 72 239 
1021 EFTA COUNTR. 2191 33 1131 708 1 27 21 94 21 155 
7304.10 UNE PIPE FOR OIL OR GAS PIPELINES, SEAMLESS, OF IRON OR STEEL 
7304.1G-10 UNE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAMETER = < 168.3 MM, SEAMLESS, OF IRON (OTHER THAN CAST IRON) 
OR STEEL 
001 FRANCE 11435 321 10 118 116 162 
85i 298 
2580 7846 178 306 
003 NETHERLANDS 11694 2975 159 2500 179 208 1130 
25545 
360 3034 
004 FR GERMANY 41287 1445 491 358 227 466 3516 150 7029 430 1988 005 ITALY 6163 377 20 284 293 2477 
169 s:i 959 5 1392 006 UTD. KINGDOM 2659 150 330 33 11 50 85 1759 9 
31:i 011 SPAIN 1995 11 7 25 
23i 
1440 40 16 143 
062 CZECHOSLOVAK 2412 622 3 
5 2 :i 
1558 
598 732 JAPAN 678 4 65 
1000 WORLD 87649 6187 1145 4665 2561 1188 10295 618 12829 38732 1260 8171 
101 0 INTRA-EC 76317 5324 1020 3127 817 1179 8579 618 10882 36464 1260 7047 
1011 EXTRA-EC 11323 863 125 1537 1745 7 1716 1940 2267 1123 
1020 CLASS 1 3447 240 123 153 227 7 11 1449 292 945 
1021 EFTA COUNTR. 1385 201 123 122 2 9 452 164 312 
1030 CLASS 2 1738 
622 
2 
1384 1518 
1360 
49i 
373 3 
1040 CLASS 3 6139 345 1603 176 
7304.11).30 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAMETER > 168.3 MM, BUT = < 406.4 MM, SEAMLESS, OF IRON (OTHER 
THAN CAST IRON) OR STEEL 
001 FRANCE 24083 339 9 406 120 271 
607:i 
2855 11715 829 7539 
002 BELG.-LUXBG. 10940 
2317 
8 75 
2:i 
69 
179 
1889 449 169 2208 
003 NETHERLANDS 12392 108 1843 318 893 255 
14261 
476 5980 
004 FR GERMANY 26914 215 342 388 112 460 1837 98 5829 79 3681 005 ITALY 14650 33 2 81 984 2645 
5i 69:i 
1368 101 9048 
006 UTD. KINGDOM 5155 195 191 34 10 285 56 3636 4 
140i 011 SPAIN 2108 3 26 3i :i 27 610 20i 67 030 SWEDEN 287 6 8 
4127 
2 10 
048 YUGOSLAVIA 4254 
10 
22 
1335 
105 
18 732 JAPAN 3185 13 1809 
1000 W 0 R L D 109045 3177 699 2898 365 2390 13284 328 17689 34682 1729 31804 
1010 INTRA-EC 97058 3101 660 2772 345 2386 11529 328 12131 31429 1726 30651 
1011 EXTRA-EC 11987 76 39 127 20 4 1755 5557 3253 3 1153 
1020 CLASS 1 9210 29 39 127 4 1404 4294 2589 3 721 
1021 EFTA COUNTR. 1554 29 29 92 3 70 152 476 3 700 
7304.1G-90 ~~"£CIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAMETER > 406.4 MM, SEAMLESS, OF IRON (OTHER THAN CAST IRON) OR 
003 NETHERLANDS 2575 523 33 180 437 35 158 34 141 
325i 
2 1032 004 FR GERMANY 4803 93 123 
s8 10 2 170 6 830 318 005 ITALY 2955 27 
567 sO 700 501 457 854 1307 332 006 UTD. KINGDOM 2728 180 51 5 159 405 
1000 W 0 R L D 21873 853 750 372 509 762 1046 517 2246 9944 2 4872 1010 INTRA-EC 15763 847 723 348 509 747 1033 517 2126 5560 2 3351 1011 EXTRA-EC 6111 7 27 23 16 13 120 4384 1521 1020 CLASS 1 2079 7 27 23 16 13 120 352 1521 
7304.20 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, SEAMLESS, OF IRON OR STEEL 
7304.2G-10 DRILL PIPE FOR DRILLING FOR OIL OR GAS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 4649 2 65 1571 9 356 403 866 1798 003 NETHERLANDS 3678 40 320 42 663 8~i 2172 004 FR GERMANY 3089 42 1069 s:i 119 38 970 005 ITALY 1569 
2 
13 
7 135 344 24 427:i 2 1494 006 UTD. KINGDOM 5305 63 46 409 
259 038 AUSTRIA 1016 29 707 1 20 
418 400 USA 21647 7 36 137 20844 205 732 JAPAN 2334 713 74 15 650 882 
1000 W 0 R L D 46207 92 1248 3466 7 186 1254 24 26965 4934 3 8028 1010 INTRA-EC 19019 87 1210 2009 7 186 876 24 5619 2414 3 6584 1011 EXTRA-EC m28 5 38 1458 378 21292 2513 1444 1020 CLASS 1 25683 5 38 1458 286 20879 1578 1439 1021 EFTA COUNTR. 1876 5 30 709 74 20 511 327 
7304.20-91 ~~.Jn,~ ~~Er'BING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAMETER = < 406.4 MM, SEAMLESS, OF IRON (OTHER THAN CAST 
001 FRANCE 26988 8 225 94 4 
51i 
1777 17623 4:i 7257 002 BELG.-LUXBG. 28134 281 256 21791 5252 
112 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origins I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7302.90-30 PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT, EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 1196 162 89 93 131 4 
1000 M 0 N DE 2880 237 828 392 3 95 349 44 
1010 INTRA-CE 2635 204 828 349 3 94 339 44 
1011 EXTRA-CE 241 32 42 10 
7302.91).90 CREMAILLERES, COUSSINETS, COINS, ET AUTRES ELEMENTS DE VOlES FERREES, (NON REPR. SOUS 7302.11).10 A 7302.80-30), EN 
FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1514 
3192 
3177 
1051 
6748 
376 
435 
571 
1000 M 0 N D E 17997 2093 
1010 INTRA-CE 9867 2000 
1011 EXTRA-CE 8109 93 
1020 CLASSE 1 8016 93 
1021 A E L E 7717 14 
7303.00 TUBES, TUY AUX ET PROFILES CREUX, EN FONTE 
344 
35i 
760 
700 
60 
60 
60 
43 
1045 
24 
67 
1705 
1295 
409 
390 
367 
7303.01).10 TUBES ET TUYAUX POUR CANAUSAnONS SOUS PRESSION, EN FONTE 
001 FRANCE 36908 2556 67 1530 
gga ~b.:kb~~~UGN~E 1~~ ~ 1~~ 92 
038 AUTRICHE 4435 6 26 30 
728 COREE DU SUD 1245 9 
1000 M 0 N DE 63270 3685 2079 1888 
1010 INTRA-CE 56078 3661 2018 1879 
1011 EXTRA-CE 7191 24 61 209 
1020 CLASSE 1 5813 10 61 201 
1021 A E L E 5192 8 60 142 
1030 CLASSE 2 1351 9 
7303.01).90 TUBES ET TUYAUX (NON REPR. SOUS 7303.01).10), PROFILES CREUX, EN FONTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
15191 
3104 
1628 
1114 
319 
325 
32 
290 
996 
12006 
6 
315 
5 
7 
476 
327 
149 
149 
7 
10 
36 
244 
290 
290 
202 
40 
1000 M 0 N D E 25489 1146 1505 13328 456 
1010 INTRA-CE 22234 1055 391 12468 276 
1011 EXTRA-CE 3254 91 1114 857 180 
1020 CLASSE 1 3105 91 1114 842 156 
1021 A E L E 2289 34 1101 822 12 
7304.10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
37 
8 
153 
127 
6626 
7255 
342 
6913 
6913 
6913 
13904 
100i 
15213 
14905 
308 
204 
1o4 
608 
13 
771 
764 
7 
7 
64i 
122 
20 
4 
848 
795 
53 
52 
49 
3006 
1429 
4815 
4557 
259 
257 
257 
2 
65 
1613 
4 
1898 
1765 
131 
48 
28 
296 
138 
438 
437 
1 
1 
12 
71 
1047 
1132 
1132 
3i 
371 
356 
15 
15 
15 
7304.11).10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR = < 168, S MM, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8240 
8719 
26895 
6029 
2406 
1395 
1099 
1303 
62261 
54489 
m2 
4258 
1809 
1021 
2492 
313 
2275 
1447 
358 
210 
7 
293 
5087 
4635 
451 
158 
81 
29:i 
9 
171 
684 
14 
263 
6 
12 
1341 
1151 
190 
190 
178 
68 
1984 
319 
60 
24 
2 
5 
3189 
2525 
665 
300 
220 
365 
84 
146 
191 
327 
19 
1oS 
1575 
767 
808 
126 
194 
158 
333 
257 
72 
si 
1081 
1012 
70 
70 
19 
672 
2442 
2876 
44 
899 
i 
7783 
7051 
732 
7 
6 
580 
145 
210 
108 
119 
438 
438 
6 
43 
10 
33 
515 
91 
430 
162 
12 
1402 
1219 
165 
148 
148 
13313 
3237 
2435 
4343 
1236 
25149 
18998 
6150 
4914 
4588 
1236 
792 
150 
1254 
1013 
241 
215 
94 
1444 
388 
4102 
e4 
66 
15 
7384 
6090 
1273 
1076 
722 
197 
7304.10-30 ~rEE~ ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR > 168, 3 MM, MAIS = < 408, 4 MM, SANS SOUDURE, EN FER OU EN 
663 
671 
671 
112 
1319 
708 
4 
2199 
2143 
56 
523 
292 
1316 
2267 
2195 
71 
71 
71 
105 
1933 
6 
2465 
2296 
170 
170 
32 
5651 
15687 
675 
1517 
18 
696 
55 
25846 
24022 
1823 
674 
318 
432 
717 
gg~ ~~t~~Cuxea. 1~~ 411 1~ ~~ 121 1~~ 1064 ~~ 1m 
003 PAY5-BAS 8622 156i 108 1179 24 259 587 146 130 
004 RF ALLEMAGNE 18748 154 324 . 113 290 1354 66 3550 
005 ITALIE 10521 28 2 282 79 771 2082 
006 ROYAUME-UNI 4604 234 132 11 49 184 37 
~ ~5~~~NE 1m ~ 5 24 1:i 1ft 
m j~~8~SLAVIE ~m 9 1~ 5 600 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
74005 
68742 
7264 
6326 
2135 
2441 
2397 
44 
18 
18 
603 
585 
18 
18 
9 
1826 
1743 
83 
83 
65 
394 
388 
9 
1723 
1703 
20 
20 
13 
6014 
5141 
873 
732 
42 
259 
259 
7304.11).90 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR > 408, 4 MM, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2240 
3652 
3270 
1833 
15038 
13290 
1748 
1233 
453 
111 
22 
148 
771 
752 
19 
19 
33 
102 
34:i 
517 
478 
39 
39 
90 
126 
50 
324 
275 
49 
49 
452 
14 
47 
539 
539 
38 
8 
588 
27 
738 
688 
48 
47 
135 
143 
489 
81 
982 
933 
49 
49 
37 
5 
35i 
397 
397 
365 
344 
136i 
8845 
7072 
1773 
1497 
101 
U3 
so6 
1368 
1318 
48 
49 
7304.20 ~B,i\ EJ'u~A.'llle~E CUVELAGE OU DE PRODUtnON ET nGES DE FORAGE, POUR L'EXTRACnON DU PETROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURE, 
7304.21).10 nGES DE FORAGE POUR L'EXTRAtnON DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5888 
3668 
4630 
1953 
2734 
2931 
8569 
3899 
36272 
19673 
16587 
15984 
3447 
9 
29 
105 
18 
170 
161 
9 
9 
9 
149 
1054 
11 
71 
26 
28 
3 
1353 
1285 
68 
68 
37 
2768 
496 
2:i 
196 
1061 
131 
975 
5690 
3515 
2175 
2174 
1068 
9 
9 
7 
101 
293 
293 
24i 
273 
368 
8 
315 
102 
1709 
1010 
699 
526 
108 
49 
49 
538 
391 
68 
1378 
132 
6981 
29 
9864 
2504 
7337 
7159 
149 
7304.20-81 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUtnON, POUR L'EXTRAtnON DU PETROLE OU DU GAZ, DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 MM, 
SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
~ ~~t~~Cuxea. ~~m 5 229 2~ 3 427 1 1~~ 
H 
9237 
1386 
3530 
1296 
49 
1453 
25742 
22028 
3714 
3455 
1463 
2415 
1244 
286 
5163 
4433 
730 
219 
355 
785 
38 
450 
379 
543 
3187 
1910 
1248 
1084 
163 
29194 
15201 
3 
37 
3 
34 
4 
44 
53 
51 
1 
1 
1 
4827 
1022 
4D6 
6331 
6330 
1 
1 
653 
654 
653 
181 
344 
456 
17 
18 
122 
1238 
1237 
2 
2 
2 
427 
127 
424 
72 
109 
14 
71 
5 
1255 
1245 
10 
10 
10 
3 
4 
4 
1 
2 
10 
2. 
19 
14 
5 
5 
3 
45 
181 
90 
90 
87 
78 
321 
32 
768 
558 
209 
209 
158 
166 
36 
3Ci 
421 
313 
108 
94 
66 
474 
257 
15 
69 
1645 
1197 
448 
447 
151 
296 
2373 
1443 
1186 
2s:i 
11&4 
7319 
5561 
1758 
1655 
263 
9 
93 
7575 
1773 
4204 
3588 
5782 
1064 
20 
14 
24903 
24183 
720 
493 
394 
885 
349 
807 
4237 
3472 
765 
762 
2212 
2261 
2343 
1881 
17o4 
733 
2247 
13949 
8923 
5026 
4959 
1910 
6789 
5131 
113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I 
7304.20-91 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9116 
29765 
5751 
1809 
11163 
14922 
4901 
2532 
3024 
141641 
113461 
25158 
24364 
16670 
227 
9095 
43 
11098 
12331 
35 
2979 
36394 
20469 
12946 
12737 
12702 
10i 
8i 
407 
407 
1 
1 
1 
711 
ri 
66 
1513 
14 
35 
2921 
1280 
1641 
1636 
1539 
26 
8 
66 
98 
98 
87 
764 
24 
47 
923 
876 
47 
47 
1482 
724 
96 
4 
9 
988 
483 
2 
4346 
2851 
1495 
1493 
1008 
8 
10 
9 
1 
1 
1 
1095 
311 
7oS 
50 
45 
3991 
40 
8805 
4196 
4569 
4536 
331 
7304.20-99 CASTING AND TUBING FOR DRIWNG FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAMETER > 4116.4 MM, SEAMLESS, OF IRON (OTHER THAN CAST 
IRON) OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
800 
1722 
3594 
4800 
669 
12319 
11863 
431 
2 
296 
6 
34S 
334 
11 
24 
23 
1 
75 
489 
287 
ass 
853 
5 
5 
5 
5 
9 
9 
24 
212 
113 
288 
686 
682 
3 
104 
32 
71 
s5 
34 
143 
143 
7304.31 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECTION, OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROUED, SEAMLESS 
7304.31-10 XUJf~H~tg>~~G~~F<iJRCJilffsCJI~~~"tf8l,'~~'RolJ\to~~~R~-AUOY STEEL. COLD-DRAWN oR coLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
1000 W 0 R L 0 99 17 11 23 44 
24 
21 1~~ ~~\~~~E~ :t 17 I i 1' 
7304.31-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-5ECTION, OR IRON OR NON-AUOY STEEL, SEAMLESS, (EXCL 7304.31-10) 
001 FRANCE 15157 1466 126 7846 124 456 
~ ~~Tcr[~~~~~s 3~ 1~ 20~~ 3336023~ 1sa 78~ 005 ITALY 6190 10 98 21 1063 
006 UTD. KINGDOM 2904 54 259 454 64 43 
227 166 ~~g 
7712 9 13872 
m 235 665 
011 SPAIN 678 28 1 195 10 232 25 
030 SWEDEN 1779 108 1202 148 44 142 1 
~ ~'(j'~~~~~LAND ~m 6 1~ lill 9 2 752 2180 
1000 W 0 R L D 79890 4167 3845 20395 627 2362 9963 619 21144 
1010 INTRA-EC 69807 4031 2593 16470 454 2348 9057 458 18552 
1011 EXTRA-EC 10083 135 1252 3923 173 17 906 162 2592 
1020 CLASS 1 9595 135 1252 3625 44 4 906 162 2544 
1021 EFTA COUNTR. 8703 135 1251 3226 44 1 902 130 2183 
7304.31-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-5ECTION, OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROUED, SEAMLESS, (EXCL. 
7304.31-10 AND 7304.31-91) 
001 FRANCE 8437 1142 6 505 23 
003 NETHERLANDS 3106 1902 50 688 19 
~ ~'l_t'.fRMANY m~ m 65 1986 ~ 
006 UTD. KINGDOM 3722 117 6 277 90 
030 SWEDEN 2294 39 375 1105 
~ ~'(j'~~~~~LAND 1m sS m 
048 YUGOSLAVIA 6041 5852 
400 USA . 4349 13 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
73408 
51389 
22004 
18064 
5193 
3421 
4118 
4024 
94 
94 
93 
528 
148 
381 
381 
380 
14044 
3678 
10365 
7591 
1720 
2764 
805 
746 
59 
17 
17 
42 
764 
953 
946 
316 
24 
47 
3313 
2980 
334 
96 
27 
237 
117 
3166 
1798 
105 
90 
34 
5612 
5466 
145 
143 
125 
1 
7 
23 
1 
2126 
4364 
2227 
2138 
2138 
43 
2823 
130 
4700 
ssi 
557 
1120 
142 
4316 
15230 
8252 
6963 
6134 
1677 
366 
7304.39 ~~\ i~g ~~~~F CIRCULAR CROS5-SECTION, OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROUED, SEAMLESS (EXCL 
7304.39-10 PROFILES OF CIRCULAR CROS5-SECTIO!I, OF IRON OR NON-AUOY STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
24194 
22599 
3962 
2193 
261 
265 
35 
13065 
2607 
293 
2297 
159 
647 
42 
288 
621 
9 
2 
1135 
4075 
651 
248 
1000 W 0 R L D 56592 831 133 16538 58 3729 973 1144 5116 
1010 INTRA-EC 54600 710 89 16462 S8 3185 960 1144 4997 
1011 EXTRA-EC 1990 121 44 73 544 14 117 
1020 CLASS 1 1415 121 13 73 14 117 
7304.39-20 l¥¥f~H~~D ~~G~~ F<ilRCJ~ltrs CJI~~tf8l.'~~'R 0lJ.'l_0~~~R~·AUOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROUED, SEAMLESS, WITH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
37 
11 
26 
21 
21 
16 
11 
5 
7304.39-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-5ECTIQ.~. OF IRON OR NON-AUOY STEEL COLD-DRAWN OR COLD-ROUED, OF EXTERNAL DIAMETER > 
421 MM, WAU-THICKNESS > 10.5 MM, (EXCL ,..,..,10-90, 7304.20-99 AND 7304.39-20) 
004 FR GERMANY 3801 114 221 5 346 323 386 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6181 
5851 
330 
287 
212 
74 
223 
221 
2 
536 
432 
104 
19 
19 
7304.39-51 GAS PIPE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH ZINC SEAMLESS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
2123 
4852 
6107 
978 
1 
47 
1135 
1921 
4579 
1000 W 0 R L D 1m4 2416 1380 8397 
1010 INTRA-EC 14327 1137 1258 7090 
1011 EXTRA-EC 3447 1280 122 1307 
i 
3 
4 
4 
7304.39-59 GAS PIPE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL PLATED OR COATED WITH ZINC) SEAMLESS 
003 NETHERLANDS 2652 358 82 471 
004 FR GERMANY 14754 1802 2696 
005 ITALY 11995 27 
030 SWEDEN 388 
058 GERMAN DEM.R 8647 
062 CZECHOSLOVAK 3847 
1000 W 0 R L 0 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
114 
52058 
32221 
19840 
6265 
439 
250 
4088 
2827 
1460 
771 
89 
4150 
3107 
1043 
828 
6303 
174 
2979 
12545 
6953 
5592 
1884 
215 
154 
61 
44 
756 
755 
1 
19 
19 
19 
89 
15 
40 
13i 
278 
147 
131 
816 
564 
53 
4 
1774 
1487 
3549 
3278 
271 
325 
7195 
4357 
B2o8 
246 
20686 
11952 
8735 
161 
10 
10 
19 
1i 
1230 
23 
ali 
1539 
1459 
80 
80 
694 
873 
21 
53 
498 
78 
420 
26 
278 
3045 
742 
2303 
2214 
1600i 
208 
809 
374 
1788 
5 
59570 
56554 
3012 
2824 
664 
4304 
182 
4843 
4579 
241 
424 
5400 
636 
961 
80 
115 
178 
302 
8332 
7611 
721 
721 
633 
2866 
10185 
267 
124 
170 
213 
65 
10 
14236 
13728 
507 
507 
497 
17 
18834 
13 
372 
19501 
19435 
66 
66 
2163 
2402 
2338 
64 
151 
911 
9 
1078 
1071 
5 
2560 
247 
22 
152 
3870 
3694 
177 
25 
46 
i 
6 
103 
103 
298 
12 
345 
195 
4 
99 
3 
987 
985 
3 
3 
3 
50 
3 
276 
136 
538 
534 
4 
4 
24 
24 
4 
12 
4 
8 
5i 
79 
79 
Import 
UK 
5506 
2703 
5362 
45 
39 
625 
28064 
26618 
1446 
1089 
424 
798 
1623 
2538 
120 
107 
5302 
5212 
90 
607 
794 
5231 
273 
8 
18 
56 
85 
7449 
7250 
199 
199 
195 
257 
190 
813 
7502 
515 
39 
10 
8 
10620 
9606 
1014 
959 
614 
12 
4459 
2322 
94 
8547 
7536 
1011 
1011 
239 
626 
623 
3 
9 
416 
392 
23 
71 
114 
1021 
36 
1565 
1307 
258 
258 
H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance 
1
r----r----r---,----.---,.----y---.,----,---..,-----,r----.----l 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7304.20-91 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7912 
30526 
4912 
1234 
5924 
9959 
1731 
5409 
1984 
131452 
110127 
19344 
16675 
11358 
182 
6200 
35 
5878 
8275 
17 
1978 
22953 
12298 
8677 
8576 
8558 
5 
122 
100 
467 
458 
12 
12 
9 
675 
114 
43 
686 
39 
21 
2088 
1183 
908 
904 
702 
45 
6 
73 
128 
128 
266 
854 
31 
1329 
1174 
155 
155 
652 
766 
104 
43 
12 
953 
349 
3 
3386 
2060 
1326 
1321 
970 
6 
3 
19 
10 
9 
9 
9 
466 
94 
199 
28 
12 
907 
2 
3 
3276 
2139 
1134 
1090 
149 
7304.20-99 ~=~ssru~~~~ND~~~~~8~RDE PRODUcnON, POUR L'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DIAMETRE EXTERIEUR > 406, 4 MM, 
001 FRANCE 1030 1 
~ ~f~~i}_ki:BG. ~~ 246 
004 RF ALLEMAGNE 4558 9 
005 ITALIE 1005 
43 
215 
393 
24 
221 
92 
326 
1000 M 0 N D E 11259 301 21 669 14 11 720 465 
1010 INTRA-CE 10463 293 17 659 14 • 709 49 
1011 EXTRA-CE 760 8 4 10 11 10 416 
7304.31 TUBES ET TUY AUX DE SEcnON CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, mRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE 
39 
39 
101 
99 
2 
7304.31-10 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE. EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), mRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UQUIDES, POOR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 177 18 43 21 34 
1010 INTRA-CE 111 18 39 5 7 
1011 EXTRA-CE 66 4 16 27 
6 
6 
7304.31-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALUES), SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 7304.31-10) 
001 FRANCE 18291 1728 95 8468 166 830 
~ ~~Ylt~t~AGNE Jg~~ ~~ ~ 35S5 23fi 115\ 
005 ITALIE 7633 16 111 3943 33 1624 
006 ROYAUME-UNI 3467 93 399 605 38 70 
3M §fl~~~NE llig 1~ 295~ ~~ 1~ 11 
= ~tl'i'~~HE ~~ 6 '3 mg 1 
1000 M 0 N D E 102462 6342 7276 23666 799 3907 
1010 INTRA-CE 68418 6187 4239 18132 591 3682 
1011 EXTRA-CE 14062 155 3037 5532 208 224 
1020 CLASSE 1 13849 155 3037 5409 155 204 
1021 A E L E 13057 155 3031 5127 155 12 
249 
10609 
530 
172 
566 
200 
25 
1066 
13657 
12343 
1315 
1315 
1311 
169 
15 
296 
628 
490 
138 
138 
67 
19 
8 
11 
4597 
173 
13868 
588 
49 
2 
15 
2037 
21481 
19281 
2200 
2185 
2055 
7304.31-99 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), mRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE, (NON 
REPR. SOUS 7304.31-10 ET 7304.31·91) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4949 
3105 
19728 
9778 
2786 
3315 
1931 
1221 
2759 
1085 
55205 
42019 
13182 
11818 
6614 
1213 
410 
2017 
1074 
99 
173 
48 
5 
87 
4 
3930 
3786 
144 
144 
141 
10 
56 
74 
17 
899 
1061 
157 
904 
904 
903 
559 
698 
1627 
459 
1328 
489 
574 
2607 
54 
9632 
3561 
6071 
5119 
2396 
946 
44 
44 
392 
46 
63 
1 
8 
694 
668 
26 
9 
9 
17 
827 
813 
677 
266 
2 
1 
12 
27 
2761 
2584 
176 
72 
19 
103 
59 
4540 
1766 
126 
137 
42 
4 
7131 
6877 
254 
223 
182 
9 
9 
30 
3 
1180 
5 
3 
3 
2322 
1254 
1067 
1067 
57 
1751 
116 
2851 
295 
1146 
366 
125 
928 
7868 
5104 
2782 
2565 
1512 
118 
7304.39 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE, EN FER OU EN ACIERS NON ALLIES, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
7304.10 ET 7304.20) 
7304.39-10 EBAUCHES DE SEcnON CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) 
88l ~~Altt~MAGNE 1mg ~~ s2 7393 1m 376 2~ ~ ~~iJ..EuME-UNI ~m 2B 1 \~~ 24 ~ ~ 545 1o9 
1000 M 0 N D E 33086 982 80 10098 24 2417 858 550 2972 
1010 INTRA-CE 31428 483 62 9937 24 2119 847 550 2663 
1011 EXTRA·CE 1654 499 17 161 298 11 86 
1020 CLASSE 1 1345 499 6 161 11 66 
7304.39-20 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE. EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 38 16 21 
1010 INTRA-CE 16 • 15 
1011 EXTRA-CE 21 16 5 
7304.39-30 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE. EN FER OU ACIERS (NON ALLIES!. OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR 
> 421 MM, EPAISSEUR > 10, 5 MM, (NON REPR. SOUS 7304.10.90, 7304.20-99 ET 7304.39-20) 
004 RF ALLEMAGNE 3656 155 170 8 304 703 311 
1000 M 0 N D E 5813 363 179 399 27 690 1062 9 505 
101 0 INTRA-CE 5539 308 170 331 27 687 986 9 494 
1011 EXTRA-CE 273 54 9 68 3 76 11 
7304.39-51 TUBES GAZ, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ZINGUES, SANS SOUDURE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1054 
4111 
4731 
794 
2 
31 
954 
953 
3461 
3 
9 
1000 M 0 N D E 12316 1343 1094 5493 12 
1010 INTRA-CE 10874 923 1035 4875 12 
1011 EXTRA-CE 1441 420 58 618 
7304.39-59 TUBES GAZ, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QUE ZINGUES), SANS SOUDURE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H 
1354 
9637 
7917 
1293 
3499 
1668 
30344 
20723 
9623 
3964 
209 
1266 
17 
221 
123 
2377 
1820 
557 
213 
95 
1927 
43 
65 
2778 
2190 
588 
474 
321 
4156 
1080 
1198 
8276 
4694 
3582 
2106 
232 
111 
121 
114 
1 
18 
19 
19 
59 
8 
27 
s2 
186 
104 
82 
4 
1525 
1205 
2918 
2745 
173 
162 
4358 
2661 
3278 
135 
11060 
7434 
3626 
160 
19 
19 
436 
14 
100 
674 
569 
106 
106 
51 
206 
74 
132 
6 
162 
1062 
400 
662 
560 
191sS 
376 
690 
354 
4358 
3 
69892 
84703 
5186 
5047 
335 
4249 
115 
4658 
4430 
193 
28 
20 
8 
626 
8226 
730 
1222 
108 
164 
100 
502 
11987 
11009 
978 
978 
895 
1060 
8526 
281 
200 
262 
200 
156 
s4 
11061 
10353 
708 
707 
651 
25 
8753 
24 
267 
9256 
9218 
38 
38 
1762 
1968 
1934 
34 
66 
793 
8 
863 
856 
7 
1720 
204 
31 
65 
2543 
2439 
105 
40 
2 
30 
17 
6 
83 
80 
4 
4 
637 
14 
609 
264 
10 
107 
16 
1716 
1700 
16 
16 
16 
52 
4 
370 
107 
7 
4 
628 
618 
10 
10 
4 
12 
6 
24 
24 
20 
27 
20 
7 
71 
68 
3 
3 
5614 
3240 
4312 
33 
79 
853 
27831 
25896 
1935 
1557 
626 
1028 
1048 
1785 
152 
157 
4299 
4193 
106 
6 
6 
1102 
996 
8006 
382 
9 
20 
92 
53 
11023 
10764 
259 
257 
233 
227 
102 
1058 
5152 
637 
42 
15 
38 
8097 
7057 
1040 
998 
740 
29 
3102 
1741 
57 
5825 
5281 
544 
544 
223 
584 
573 
11 
8 
346 
334 
14 
66 
87 
652 
30 
1085 
894 
191 
186 
115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France l Ireland J ltalia L Nederland I Portugal j 
7304.39-59 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2556 
13288 889 
828 
215 
1265 
3421 
44 
17 13i 
31 
8574 
80 219 
89 
7304.39-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION._9F IRON OR NON·AUOY STEEL, COIJ).I)RAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
DIAMETER = < 168.3 MM, (EXCL GAS PIPE AND uCL. 7304.1t-10, 7304.2t-91, 7304.39-10 AND 7304.39-20) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
35231 
5469 
10950 
137509 
22351 
14030 
1653 
6390 
28181 
1219 
5718 
7843 
12534 
11195 
11134 
8316 
1012 
808 
329395 
234194 
95049 
46379 
35990 
48397 
2517 
2959 
11033 
1089 
884 
55 
258 
48 
48 
49 
1524 
46 
j 
20339 
18594 
1722 
152 
145 
1570 
248 
29 
245 
9678 
507 
110 
37 
2809 
243 
172 
380 
5 
i 
14520 
10854 
3687 
3110 
3109 
557 
13744 
721 
4006 
748i 
5227 
1327 
400 
8762 
183 
1126 
1404 
3922 
7115 
1787 
7 
12 
60341 
32933 
27408 
11536 
10113 
15842 
446 
479 
208 
2397 
396 
410 
4i 
262 
18 
1159 
156 
477 
72 
10i 
8112 
4377 
3604 
1709 
280 
1895 
1910 
1 
313 
1556 
2917 
310 
24 
6 
4 
318 
248 
1 
7618 
7032 
586 
21 
21 
565 
soli 
949 
41446 
3810 
1533 
58 
871 
6194 
16 
133 
1404 
10035 
2542 
1065 
213 
1 
38 
70909 
49269 
21640 
7785 
6343 
13855. 
584 
556 
8 
8 
6 
11530 
89 
438 
25824 
408i 
1:i 
6345 
163 
4011 
3375 
2895 
2877 
6068 
68742 
41996 
26745 
13894 
10519 
12851 
7304.39-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SEcnON, OF IRON OR NON·AUOY STEEL, COIJ).I)RAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
DIAMETER > 168.3 MM BUT = < 406.4 II, (EXCL. 7304.1t-30, 7304.20-91, 7304.39-10 AND 7304.39-20) 
001 FRANCE 20912 785 39 8211 57 1188 7017 ~ ~~~~Eii~~gs ~ 2210 11~ ~a~ ~ 22s 1~ 36 1rr~ 
~ ~'lt'.fRMANY ~~~~ 35ll 55~g 3526 3lg 2~~~ 1r~ 44~ 7510 006 UTD. KINGDOM 21557 2619 1221 10136 1069 1361 2862 
008 DENMARK 5846 12 3409 20 2105 
3M ~~~EN ~ 2~ 1~ = 5i 1~rr 142a 
038 AUSTRIA 8424 5882 138 12 595 
~ ~~~g~~~VIA 1= ~~1 39 2~ 12g~ 
066 ROMANIA 2957 184 2793 
1000 W 0 R L D 173034 14984 7203 47491 566 5737 24654 81 40459 
1010 INTRA-EC 127822 9239 6974 32438 527 5846 19303 81 23188 
1011 EXTRA-EC 45211 5725 229 15055 39 90 5352 17271 
1020 CLASS 1 33077 5707 140 8359 78 4210 13422 
1021 EFTA COUNTR. 13179 5707 140 3888 • 76 1646 597 
1040 CLASS 3 12081 89 6661 39 12 1142 3849 
7304.39-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF IRON OR NON·AUOY STEEL COIJ).I)RAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
DIAMETER > 406.4 Mil, (EXCL. 7304.1t-90, 7304.20-99, 7304.39-10, 7304.39-20 AND 7304.39-30) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7446 
2269 
2322 
17002 
16002 
967 
369 
34 
671 
623 
48 
495 
49 
5 
607 
553 
54 
570 
1234 
3467 
2988 
478 
95 
2 
146 
107 
38 
47 
83 
76 
294 
283 
11 
2235 
694 
335 
3605 
3581 
24 
7304.41 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-ORA WN OR COLD-ROUED, SEAMLESS 
141 
153 
143 
10 
1537 
418 
3508 
3417 
60 
7304.41·10 1M.E~G~~~o"R1P8f&~~ ~R~~f.R,ll,Stft~~·c~AINLESS STEEL, COIJ).I)RAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, wrrN ATTACHED 
1000 W 0 R L D 537 15 1 4 93 3 2 345 
1010 INTRA-EC 244 15 3 93 3 2 54 
1011 EXTRA·EC 293 1 291 
7304.41·90 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, COIJ).I)RAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, (EXCL. 7304.41·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1179 293 m , 175 
3396 187 
3006 267 
930 65 
413 31 
5100 52 
244 6 
2375 27 
199 2 
1307 12 
19808 1201 
9895 1048 
8912 153 
9799 145 
7809 131 
15 
55 
6 
27 
1&2 
j 
282 
103 
178 
178 
172 
221 
10 
87 
657 
178 
4 
1874 
54 
1070 
5 
873 
5575 
1182 
4393 
4383 
3021 
80 
78 
1 
1 
1 
52 
55 
48 
5 
6i 
19 
2 
89 
350 
161 
190 
177 
86 
134 
38 
767 
1524 
185 
84 
152 
3 
j 
115 
3069 
2711 
358 
277 
155 
4 
11 
318 
2 
334 
332 
2 
2 
326 
2 
55 
1284 
52 
239 
1688 
76 
5 
21 
17 
3727 
1941 
1787 
1787 
1749 
7304.49 ~~)AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROUED, SEAMLESS (EXCL 7304.10 AND 
7304.49-10 PROALES OF CIRCULAR CROSS.SEcnON, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 284 67 
005 ITALY 702 113 
5
. 
888 ~~rgD~~GDOM }~ 2 
732 JAPAN 60 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11517 
3987 
7551 
7551 
7490 
54 
52 
2 
213 
211 
2 
2 
2 
7 
7 
8 
8 
2 
2 
27 
347 
1022 
3848 
5255 
1408 
3849 
3849 
3849 
43 
42 
1 
2 
3 
574 
12 
595 
10 
586 
586 
574 
3:i 
2 
2189 
2277 
86 
2211 
2211 
2211 
6 
188 
476 
2083 
1768 
315 
315 
315 
23 
14 
147 
123 
24 
24 
24 
7304.49-11 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SEcnON1 _0F STAINLESS STEEL COLD-ORA WN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL DIAMETER 
= < 406.4 Mil (EXCL 7304.1t-10, 7304.1t-3G, 7304.-91,7304.49-10 AND 7304.49-30) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
116 
4191 
774 
1886 
4723 
4488 
1858 
561 
309 
235 
94 
103 
5 
j 
395 
3 
144 
1200 
98 
378 
972 
598 
5 
2 
26 
24 
260 
j 
53 
74 
65 
447 
848 
2487 
837 
170 
8 
4 
38 
10 
17 
357 
519 
28 
54 
327 
33:i 
24 
152 
3376 
959 
29257 
1055 
1186 
1 
1600 
472 
432 
140 
198 
615 
145 
39831 
37413 
2219 
1203 
1058 
813 
2565 
328 
15096 
1140 
1915 
93 
12 
191 
1 
21798 
21148 
847 
358 
358 
289 
1458 
396 
49 
2077 
2026 
51 
51 
51 
1 
67 
131 
664 
103 
59 
28 
588 
13 
154 
9 
11 
1818 
1063 
754 
754 
734 
61 
4 
2 
1 
162 
160 
2 
2 
2 
924 
156 
475 
~ 
124 
1065 
299 
4255 
67 
173 
1506 
340 
7 
147 
449 
505 
8953 
7490 
1464 
1000 
494 
449 
655 
253 
102 
843 
138 
330 
1 
194 
107 
18 
2648 
2515 
133 
133 
133 
516 
36 
885 
885 
1 
2 
7 
40 
11 
28 
10 
203 
2 
2 
303 
97 
207 
207 
205 
84 
78 
64 
14 
14 
14 
3 
11 
3 
76 
11 
25 
Import 
UK 
65 
1338 
1511 
1350 
12044 
5029 
1s:i 
1684 
2937 
105 
112 
501 
29666 
23680 
5986 
5961 
3902 
395 
32 
218 
4886 
645 
6 
583 
556 
7435 
6765 
670 
670 
634 
694 
475 
1589 
1396 
193 
23 
23 
216 
7 
5 
356 
321 
3i 
355 
90 
1100 
153 
179 
2867 
978 
1889 
1888 
1555 
16 
35 
495 
48 
699 
151 
546 
548 
499 
1 
i 
706 
28 
244 
639 
2071 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espa~a .I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7304.39-59 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
2601 
5552 
474 
114 
1696 
1371 
114 
8 82 
19 
3466 
106 97 
102 
7304.39-91 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAJRE. EN FER OU ACIERS !NON AWES), OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR 
= < 168, 3 Mil, (AUTRES QUE TUBES GAZ ET NON REPR. SOUS 7304.10-10, 73M.20-91, 7304.39-10 ET 7304.39-20) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
05B RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
22712 
4429 
7885 
93216 
16242 
10396 
1744 
4824 
27887 
2340 
3056 
3250 
4833 
4196 
3955 
4038 
1203 
1693 
221007 
161787 
59082 
40409 
33902 
18510 
1733 
2309 
8169 
698 
460 
44 
400 
48 
29 
29 
66i 
22 
14634 
13813 
796 
112 
107 
663 
259 
19 
231 
8093 
406 
86 
26 
2451 
219 
64 
175 
3 
2 
12065 
9119 
2945 
2704 
2702 
241 
8512 
383 
2628 
5230 
3078 
1454 
366 
8925 
1129 
949 
611 
100 
2553 
752 
96 
114 
38774 
21664 
17109 
11852 
11031 
5245 
297 
272 
133 
1620 
326 
267 
24 
208 
11 
1 
420 
78 
218 
30 
70 
4476 
2939 
1427 
n2 
220 
655 
1382 
287 
984 
1938 
218 
16 
8 
7 
188 
11i 
4 
1 
5203 
4826 
376 
n 
73 
299 
so9 
764 
27390 
2806 
2903 
53 
704 
n61 
92 
75 
633 
3668 
1072 
439 
91 
6 
110 
49078 
35130 
13947 
86n 
7929 
5270 
6 
162 
14 
200 
6 
9 
403 
389 
14 
14 
9 
6573 
61 
139 
12567 
1898 
s6 
4801 
75 
1708 
1398 
1232 
930 
3084 
4 
34804 
21307 
13497 
7986 
6584 
5509 
7304.39-93 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAJRE~ EN FER OU ACIERS {NON ALLIES), OBTENUS A CHAU~1 SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR > 168, 3 MM MAIS = < 406, 4 MM, (NON RcPR. SOUS 7304.10-30, "7304.20-91, 7304.39-10 ET 7304.39-<V) 
001 FRANCE 11650 393 45 5160 44 760 
~ ~~~~:~_kllBG. ~~~ 1116 9~ 1~ ~ 20i 
~ ~t~~LEMAGNE amg 32~ ~J 2347 ~J 1ill 
006 ROYAUME-UNI 12642 797 619 6443 no 
!m ~~~f~~K ~~~ f 32 ~ 
030 SUEDE 6413 18 101 3098 
038 AUTRICHE 3270 2901 100 
048 YOUGOSLAVIE 6680 2046 
064 HONGRIE 1960 1290 
066 ROUMANIE 1526 66 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
111344 
87499 
23847 
19045 
10249 
4n6 
8607 
5660 
2947 
2932 
2932 
5038 
4882 
157 
111 
111 
46 
30459 
22n1 
7688 
5409 
3362 
2267 
529 
510 
19 
4075 
3979 
96 
89 
85 
7 
439 
588 
9553 
1446 
900 
11 
466 
1199 
4 
1208 
339 
16360 
13403 
2957 
2466 
1258 
492 
24 
8 
27 
59 
59 
2972 
180 
555 
4189 
1as0 
2922 
916 
3 
252 
5426 
312 
1460 
21109 
13598 
7511 
5692 
258 
1819 
7304.39-99 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAJRE. EN FER OU ACIERS !NON ALLIES~ OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR 
> 406, 4 Mil, (NON REPR. SOUS 7304.10-90, 1304.20-99, 7304.39-10, "7304.39-20 ET 7304.39-30) 
004 RF ALLEMAGNE 5690 321 524 97 46 ~ ~~~J,.EUME-UNI 1~ 35 6~ ~{ 3 ~' 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
12397 
11430 
932 
651 
629 
21 
652 
605 
47 
2191 
1751 
438 
130 
111 
19 
283 
248 
35 
1992 
526 
258 
3085 
3030 
55 
7304.41 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAJRE, EN ACIERS INOXYDABLES, EnRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE 
103 
81 
21 
788 
259 
1988 
1851 
106 
7304.41-10 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAJRE_. EN ACIERS INOXYDABLES, EnRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOJRES, 
POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS ,;MLS 
1000 M 0 N D E 368 75 8 16 7 19 12 94 
1010 JNTRA-CE 253 75 6 8 7 18 12 38 
1011 EXTRA-CE 115 2 8 1 58 
7304.41-90 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE, EN ACIERS JNOXYDABLES, EnRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
7304.41-10) 
gg~ ~~t~~CUXBG. fi~ 1869 ~ 7~ 1~ 236 607 1~~ 
~ ~~1L~t~AGNE 1~ 1~~~ ~ 292 27 ss6 32~ S ~ 
005 ITALIE 8587 1067 38 2263 261 208 3610 10 
006 ROYAUME-UNI 5405 603 198 1411 39 64 1236 512 48:i 
~ §5~~~NE 2~~ 1~ 12sS 107~ 2 3s6 1m JaJ 
036 SUISSE 1292 22 5 541 4 10 45 189 
~ ~¥zr~?~ijls 1~?1 1~ ~ ~~ 1 ~~ 210 
13
. J 
732 JAPON 6474 114 49 3906 413 659 160 
1000 M 0 N DE 92916 6038 2087 28791 351 2038 11324 540 14467 
1010 INTRA-CE 38320 5429 759 4807 341 1064 9022 527 5627 
1011 EXTRA-CE 54595 609 1328 23984 10 974 2301 13 8840 
1020 CLASSE 1 54168 592 1328 23900 7 927 2037 13 8840 
1021 A E l E 46002 446 1277 19584 7 474 1169 8597 
7304.49 TUBES ET TUY AUX DE SECnON CIRCULAJRE, EN ACIERS INOXYDABLES, En RES OU LA MINES A CHAUD, SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
7304.10 ET 7304.20) 
7304.49-10 EBAUCHES DE SECnQN CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2181 
2041 
5109 
25307 
1875 
38198 
10707 
27493 
27493 
25597 
518 
294 
1 
11 
896 
885 
11 
11 
11 
28 
28 
121 
992 
4198 
14572 
19917 
5343 
14574 
14574 
14574 
4 
18 
3517 
273 
3881 
91 
3790 
3790 
3517 
1oB 
15 
5613 
5857 
180 
ssn 
5677 
5677 
21 
556 
n4 
2224 
2020 
204 
204 
204 
244 
88 
375 
354 
20 
20 
7 
7304.49-30 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAJRE, EN ACIERS INOXYDABLES, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ 
OU UQUmES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 699 43 34 336 3 4 2 
1010 INTRA-CE 287 43 32 193 3 4 2 
1011 EXTRA-CE 413 3 145 
7304.49-91 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAJRE, EN ACIERS INOXYDABLE~P.BTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 
MM, (NON REPR. SOUS 7304.10-10, 7304.10-30, 7304.20-91, 7304.49-10 ET ,..,.,49-30) 
83~ ~~t~~CuxeG. 1~~~ 2185 s 44~ ~ 112~ 29&4 ~ 
003 PAYS-BAS 6085 1524 46 1109 108 2306 31 
004 RF ALLEMAGNE 1~~~ 1463 1~ 27a:i 1~ ~ rJg ~ ~ ~~~j._EUME-UNI 6581 ~~ 391 2458 412 834 503 
H 
1608 
236 
200 
792 
39 
65 
2278 
473 
2002:i 
1095 
1079 
6 
804 
602 
720 
143 
8i 
246 
1:i 
296 
28012 
25758 
2255 
1809 
1499 
327 
1601 
151 
10677 
686 
885 
51 
9 
1308 
3 
15665 
14060 
1606 
1480 
1479 
126 
922 
366 
40 
1465 
1406 
59 
65 
43 
22 
101 
493 
3127 
254 
525 
88 
3530 
52 
780 
155 
88 
9232 
4622 
4610 
4610 
4387 
663 
12 
9 
4 
5 
832 
923 
10 
10 
5 
13 
7 
• 
3203 
1007 
2682 
1235 
438 
3 
179 
959 
282 
4227 
98 
207 
2 
1175 
311 
31 
86 
28i 
:i 
1100 
8955 
7130 
1825 
1531 
428 
281 
323 
237 
89 
818 
124 
351 
11 
283 
91 
10 
2350 
2236 
113 
113 
113 
317 
3i 
506 
506 
3 
28 
49 
298 
53 
335 
56 
1254 
15 
14 
2104 
821 
1283 
1283 
1269 
529 
601 
529 
73 
73 
73 
22 
104 
4 
173 
10 
53 
53 
1499 
1747 
950 
10129 
3645 
163 
1269 
2763 
27 
65 
188 
1066 
24603 
19712 
4891 
4875 
3320 
352 
38 
181 
4639 
691 
12 
429 
542 
7093 
6341 
753 
753 
653 
663 
384 
1343 
1212 
131 
72 
48 
24 
1224 
104 
42 
2736 
823 
202 
1675 
409 
6697 
758 
1058 
15944 
5301 
10643 
10631 
8812 
65 
75 
1517 
1597 
3487 
354 
3134 
3134 
1529 
262 
3 
259 
3796 
99 
757 
3252 
3943 
117 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1304.49-91 
011 SPAIN 763 35 3 266 50 
100 
172 17 76 5 139 
030 SWEDEN 8927 1147 371 562 10 1231 29 357 1054 113 3982 032 FINLAND 347 78 7 65 
2 
11 106 5 48 
036 SWITZERLAND 756 58 24 537 
2s 
5 23 20 4 83 
038 AUSTRIA 3025 22 i 761 778 1248 95 95 400 USA 266 8 5 93 52 4 34 6 69 732 JAPAN 2338 14 85 1143 70 27 84 34 877 
1000 W 0 A L D 38601 2685 1055 6674 122 770 7053 490 6144 3404 278 9926 
1010 INTAA·EC 18868 1337 555 3536 107 472 4964 452 1294 2080 135 3936 
1011 EXTAA-EC 19732 1348 499 3138 16 297 2089 37 4851 1324 143 5990 
1020 CLASS 1 17102 1324 497 3073 10 287 2069 37 2465 1324 123 5873 
1021 EFTA COUNTR. 13803 1305 412 1925 10 125 2010 34 1653 1284 122 4923 
1040 CLASS 3 2583 24 64 1 2385 109 
1304.49-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS..SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL DIAMffiR 
> 406.4 MM (EXCL 1304.10.90, 7304.20.99, 1304.49-10 AND 1304.49-30) 
004 FR GERMANY 1253 907 24 
195 
32 76 99 112 1 
005 ITALY 963 2 216 5i 377 173 006 UTD. KINGDOM 334 53 215 15 
1000 W 0 A L D 4760 968 74 485 32 11 550 73 873 752 941 
1010 INTAA-EC 3239 966 54 380 32 1 522 51 188 650 394 
1011 EXTAA-EC 1520 1 20 105 10 28 22 685 102 547 
1020 CLASS 1 1468 1 20 64 10 28 22 665 91 547 
1021 EFTA COUNTR. 726 20 29 20 22 91 544 
1304.51 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS..SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS 
1304.51·11 ~~~\\~fl~L~DRA=W~ ~~ ~~~~~~uU g~AJ_Ntf:~-&TE!'< ~5~AINING > = 0.9- BUT = < 1.15- CARBON, > = 0.5- BUT = < 2-
001 FRANCE 3835 2 
142 
1093 391 
2743 
2214 
23 
64 71 
004 FR GERMANY 6076 3 655 451 1250 801 662 005 ITALY 5679 26 
2 
36 4799 
198 
44 
200 
119 
006 UTD. KINGDOM 819 155 10 248 2900 22 i 19sS 030 SWEDEN 16972 5 3850 2273 5966 
1000 W 0 A L D 33561 187 161 5633 3399 10475 22 9666 68 1071 2878 
1010 INTAA-EC 16506 187 156 1773 1126 7568 22 3663 67 1071 894 1011 EXTAA·EC 17055 5 3860 2273 2907 6003 1 1984 
1020 CLASS 1 17051 5 3859 2273 2907 22 6003 1 1981 
1021 EFTA COUNTR. 16994 5 3859 2273 2900 22 5977 1 1957 
1304.51·19 TUBE\\ COLD-DRAWN OR COLD-ROLLE~ OF STAINLESS STEEl CONTAINING > = 0.9- BUT = < 1.15- CARBON, > = 0.5- BUT = < 2-
CHRO IUM AND = < 0.5 - MOLYBDE M, OF A LENGTH > .5 M 
001 FRANCE 1016 1 2 558 
6 
230 
76 
91 30 176 134 004 FR GERMANY 1293 48 282 
1802 
89 530 58 
005 ITALY 3245 12 360 13 1043 96 577 11 195 4 006 UTD. KINGDOM 930 5 2 22 9 24 
2025 732 JAPAN 2030 5 
1000 W 0 A L D 9375 126 666 2463 21 427 1177 96 1268 113 433 2585 
1010 INTAA-EC 6781 126 654 2395 21 341 1177 96 1230 80 433 228 
1011 EXTAA·EC 2595 13 68 85 39 33 2357 
1020 CLASS 1 2576 13 68 85 39 33 2338 
1304.51-30 l"JfM'tf.,r.g.~Gg~F~=Ccl'k:rsCJij~~8l,I~~RO~~L£~~JUf (EXCL STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
1000 W 0 A L D 34 5 10 16 2 
1010 INTAA·EC 34 5 10 16 2 
1011 EXTAA-EC 
1304.51·91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS..SECTION, OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), SEAMLESS, (EXCL 1304.51-11 TO 1304.51-30) 
001 FRANCE 5305 1094 41 2113 3 95 964 11 1712 32 154 215 004 FR GERMANY 3601 210 1320 366i 39 532 175 196 005 ITALY 5374 18 58 44 1222 220 68 83 
1000 W 0 A L D 16090 1444 1788 6072 10 185 2462 60 2484 593 237 755 
1010 INTAA-EC 15206 1435 1504 5937 10 185 2422 60 2262 490 237 664 
1011 EXTRA·EC 683 8 284 135 40 221 103 92 
1020 CLASS 1 879 8 284 131 40 221 103 92 
1021 EFTA COUNTR. 727 7 284 123 40 178 18 77 
1304.51-99 ~X~~ ~-~~~~sTgFJJ:.~~~R CROSS..SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, 
001 FRANCE 1291 152 
37 
83 2 
743 
956 28 3 67 
004 FR GERMANY 2271 119 
632 
34 948 257 71 64 
005 ITALY 2138 147 101 1063 
236 
60 1 134 
038 AUSTRIA 629 375 24 
1000 W 0 A L D 9170 450 87 1729 56 181 2444 364 2536 701 147 475 
1010 INTAA-EC 7814 444 54 1259 10 137 2390 364 2057 571 147 381 
1011 EXTAA-EC 1355 6 33 470 45 44 54 479 130 94 
1020 CLASS 1 1325 6 33 448 45 44 48 479 130 94 
1021 EFTA COUNTA. 1204 6 33 443 45 48 487 123 39 
1304.59 ~c~ A~.fJ'iJD Of~'.~SULAR cRoss-sEcnoN, OF ALLOY STEEL. (EXCL STAINLESS), coLD-DRAWN OR coLD-ROLLED, SEAMLESS, 
1304.59-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS..SECnDN, OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 1947 
28 6 
657 222 
188:! 
310 4 
3 
754 
004 FR GERMANY 2643 69 575 280 
1000 W 0 A L D 5478 48 7 684 413 2161 15 1018 53 6 1075 
1010 INTAA-EC 5349 46 7 684 410 2117 15 1000 29 6 1036 
1011 EXTAA-EC 129 3 44 18 25 39 
7304.59-31 ~~~\\tfl~L~DRA=~ ~~ ~~~~~~~IJ~{g~AJ_Nlf:~-&TE~~ ~?s~AININO > = 0.1- BUT = < 1.15- CARBON, > = 0.5- BUT = < 2-
030 SWEDEN 9256 2 4189 1902 121 3042 
1000 W 0 A L D 10740 53 26 4229 491 2244 62 234 174 11 3216 
1010 INTAA-EC 1398 17 26 16 491 342 62 224 52 11 157 
1011 EXTAA·EC 9341 36 4213 1902 10 121 3059 
1020 CLASS 1 9331 36 4213 1902 121 3059 
1021 EFTA COUNTR. 9287 2 4207 1902 121 3055 
1304.59-39 TUBE\\ COLD-DRAWN OR COLD-ROLLE~ OF STAINLESS STEEl CONTAINING > = 0.9- BUT = < 1.15- CARBON, > = 0.5- BUT = < 2-
CHRO IUM AND = < 0.5 - MOLYBDE M, OF A LENGTH > .5 M 
006 UTD. KINGDOM 866 4 1 87 283 287 506 9 030 SWEDEN 1236 68 214 57 so6 
1000 W 0 A L D 3312 139 203 397 842 417 518 156 31 32 m 101 0 INTAA-EC 1724 134 108 183 334 103 518 156 31 22 135 1011 EXTAA-EC 1568 5 95 214 308 314 10 642 1020 CLASS 1 1337 5 95 214 57 314 10 642 1021 EFTA COUNTR. 1305 5 95 214 57 292 642 
118 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant · 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7304.49·91 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2800 
37263 
1066 
2095 
15444 
2065 
11467 
136327 
64658 
71671 
70212 
56593 
1255 
200 
4674 
253 
244 
147 
31 
101 
11390 
5928 
5463 
5452 
5320 
10 
12 
1762 
12 
76 
5 
481 
4174 
1822 
2352 
2339 
1853 
1009 
2934 
145 
409 
3530 
62 
4754 
24637 
12771 
11865 
11839 
7023 
27 
48 
27 
2 
6 
371 
310 
61 
35 
29 
4 
484 
12 
218 
681 
737 
4439 
2252 
2186 
2132 
714 
4 
474 
5124 
32 
4176 
447 
156 
24409 
14474 
9935 
9935 
9332 
101 
54 
43 
891 
694 
197 
197 
155 
47 
1643 
39 
100 
6360 
199 
603 
14266 
4152 
10115 
9062 
8204 
1053 
7304.49-99 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR > 406, 4 
MM, (NON REPR. SOUS 7304.10.90, 7304.20.99, 7304.49-10 ET 7304.49-30) 
~ WAti~LEMAGNE 1~ 1~1 24 207 32 4 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 1242 31 105 992 
1000 M 0 N D E 7837 1562 93 593 32 42 2225 
1010 INTRA-CE 6285 1525 83 521 32 5 1716 
1011 EXTRA-CE 1552 37 9 73 37 509 
1020 CLASSE 1 1498 37 9 51 37 509 
1021AELE 1166 9 25 1 476 
37 
63 
37 
26 
26 
26 
141 
570 
368 
182 
182 
7304.51 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'INOXYDABLES, EnRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE 
286 
3145 
341 
70 
517 
125 
260 
13325 
8855 
4472 
4472 
4086 
187 
1271 
76 
2013 
1688 
325 
293 
287 
7304.51·11 TUBES POUR ROULEMENTS, EnRES OU LAMINES A FROIDJN ACIERS ALLIES" TENEUR EN CARBONE > = 0, 9- MAIS = < 1, 15 -, TENEUR EN 
CHROME > = 0, 5- MAIS = < 2-, EVENTUELLEMENT lt.NEUR EN MOLYBuENE = < 0, 5-. LONGUEUR = < 4, 5 M 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5591 
11139 
6626 
1197 
20209 
45088 
24713 
20376 
20364 
20278 
7 
13 
50 
121 
192 
192 
225 
4 
19 
260 
241 
19 
19 
19 
1669 
635 
19 
5066 
7451 
2363 
5089 
5088 
5088 
5 
5 
593 
670 
35 
367 
3029 
4696 
1667 
3029 
3029 
3029 
4745 
5693 
3541 
14052 
10492 
3560 
3560 
3541 
36 
36 
36 
36 
36 
3131 
2178 
345 
6341 
12079 
5658 
6421 
6421 
6378 
7304.51·19 ~~~~~O~R=Rg,u5~~'fr~ !~R~S~u~m~uL~~S~Dif~E~~~~~~s:6t~~~~J:rE!1~ E~ f~.B~~JGUEURO} 4;" 5M:s = < 1, 15-, TENEUR EN 
001 FRANCE 1481 2 3 887 1 284 130 
m ~~~~~~~UGN~E ~' ~ ~~ 23~ 8 ~ g~ 57 1: 
732 JAPON 3047 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
13653 
9947 
3905 
3646 
305 
301 
3 
3 
589 
572 
17 
17 
3432 
3339 
93 
93 
118 
118 
576 
424 
152 
152 
1018 
1018 
58 
57 
1 
1 
7304.51-30 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAIREbEN ACIERS AWES IAUTRES QU'INOXYDABLES), EnRES OU LAMINES A FROID, SANS 
SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ U LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 M 0 N D E 146 25 11 24 
101 0 INTRA-CE 101 25 11 24 
1011 EXT RA-CE 45 
7304.51·91 TUBES DE PRECISION DE SECnON CIRCULAIRE, EN ACIERS ALUES (AUTRES QU'INOXYDABLES), SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
7304.51·11 A 7304.51-30) 
001 FRANCE 7817 1563 152 2651 5 
~ WAti~LEMAGNE ij1~~ 7~ 20~ 4207 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
26858 
25194 
1665 
1662 
1004 
2531 
2506 
24 
24 
16 
2631 
2313 
318 
318 
318 
7454 
7120 
334 
331 
266 
14 
14 
154 
265 
73 
SOD 
SOD 
3912 
1194 
5622 
5520 
103 
103 
103 
66 
66 
7304.51·99 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAIRE, EN ACIERS AWES (AUTRES QU'INOXYDABLES), EnRES OU LAMINES A FROID, SANS 
SOUDURE, (NON REPR. SOUS 7304.51-11 A 7304.51·91) 
2712 
2668 
44 
44 
2 
2 
2770 
1076 
4331 
3873 
459 
459 
136 
001 FRANCE 2190 226 595 10 1111 
004 RF ALLEMAGNE ~~ ~~ 35 
552 
79 3367 1211 ~ ~~f~TcHE 2226 2043 117 739 1o5 
1000 M 0 N D E 16089 685 112 4032 41 398 4471 150 3286 
1010 INTRA-CE 12149 669 46 1858 16 208 4383 148 2539 
1011 EXTRA-CE 3937 15 67 2173 25 190 88 1 747 
1020 CLASSE 1 3916 15 67 2166 25 190 74 1 747 
1021 A E L E 3247 15 67 2153 25 1 70 1 578 
7304.59 TUBES ET TUYAUX DE SECnON CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'INOXYDABLES, EnRES OU LAMINES A CHAUD, SANS SOUDURE, 
(NON REPR. SOUS 7304.10 ET 7304.20) 
7304.59·10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS AWES (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1610 
2324 
4563 
4445 
118 
s5 
101 
101 
11 
29 
29 
536 
570 
570 
187 
77 
367 
361 
6 
1184 
1375 
1329 
46 
30 
30 
257 
647 
965 
955 
10 
sci 
75 
4 
2 
131 
129 
2 
2 
2 
4 
131 
36 
36 
5 
301 
274 
27 
27 
13 
13 
69 
590 
343 
1357 
1228 
129 
129 
55 
61 
518 
128 
78 
1299 
1018 
281 
281 
262 
5 
72 
60 
12 
7304.59-31 TUBES POUR ROULEME!:!)'!.,.Q.~TENUS A CHAUD1• EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 9 - MAIS = < 1, 15 -, TENEUR EN CHROME > = 0, 5 - MAIS = < 2 -. t.Yt.N 1 uELLEMENT TENEuR EN MOLYBDENE = < 0, 5 -, LONGUEUR = < 4, 5 M 
030 SUEDE 9906 3 4421 2188 132 
1000 M 0 N D E 12054 80 66 4480 616 2571 55 563 208 
1010 INTRA-CE 2019 37 66 27 616 384 55 523 76 
1011 EXTRA-CE 10037 44 4453 2188 40 132 
1020 CLASSE 1 10026 44 4453 2188 29 132 
1021 A E L E 9966 3 4443 2188 29 132 
7304.59-39 TUBES POUR ROULEME!:!)'!.,.QBTENUS A CHAUD1, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 9 - MAIS = < 1, 15 -, TENEUR EN CHROME > = 0, 5 - MAIS = < 2 -, t.Yt.N 1 UELLEMENT TENEuR EN MOLYBDENE = < 0, 5 -, LONGUEUR > 4, 5 II 
ggg ~8l~~ME·UNI 1~~ 2li a+ 2~ ~ 2Q9 606 5 
1000 M 0 N D E 3643 183 199 392 693 471 845 288 14 
1010 INTRA-CE 2112 153 95 137 533 137 845 286 14 
1011 EXTRA-CE 1530 31 103 255 160 333 
1020 CLASSE 1 1425 31 103 255 55 333 
1021 A E L E 1363 31 103 255 55 305 
H 
48 
546 
21 
54 
2 
1119 
'415 
704 
625 
623 
4 
7 
7 
95 
1527 
337 
1958 
1958 
369 
418 
850 
849 
1 
1 
267 
76 
362 
362 
14 
129 
1 
251 
250 
1 
1 
10 
21 
21 
13 
13 
23 
16 
7 
7 
676 
16924 
154 
1044 
494 
507 
4332 
37308 
12985 
24321 
24124 
19254 
157 
14 
123 
637 
283 
354 
354 
342 
98 
1726 
136 
2175 
4228 
2008 
2220 
2209 
2185 
170 
84 
41 
3042 
3694 
327 
3567 
3508 
71 
26 
45 
453 
558 
155 
1990 
1692 
298 
298 
108 
173 
187 
301 
1364 
1014 
349 
349 
75 
623 
340 
1013 
969 
44 
3162 
3401 
221 
3180 
3180 
3171 
591 
737 
96 
641 
641 
614 
119 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I I I ol I I l 1 l 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deu1schland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 
7304.59-50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION~ OF ALLOY STEEL, {EXCL STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FO CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 49 3 40 2 3 
1010 INTRA·EC 49 3 40 2 3 
1011 EXTRA-EC 
7304.59-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF ALLOY STEE~CL. ST AINLES~, COLD-ORA WN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF 
EXTERNAL DIAMETER = < 168.3 MM, (EXCL. 7304.10.10, 7304.2D-91 7304.59-10 TO 04.59-50) 
001 FRANCE 7675 4069 143 1787 217 4 
283 
403 374 41 637 
003 NETHERLANDS 1336 93 
3514 
954 
75 565 102 1 485 5 533 004 FR GERMANY 8092 630 
248 
616 1403 169 
005 ITALY 1200 74 
19 
1 26 629 60 
1:! 
16 22 124 
006 UTD. KINGDOM 3189 963 33 
319 
2 2099 44 16 1 535 011 SPAIN 2773 145 52 716 
5 
565 70 320 51 
030 SWEDEN 5426 2445 103 1301 1037 57 5 203 270 
062 CZECHOSLOVAK 7564 41 7523 26 1563 27 400 USA 1997 384 3 
508 BRAZIL 3091 3091 
1000 W 0 R L D 49061 9573 3831 19989 617 622 5959 419 2181 3184 493 2193 
1010 INTRA-EC 25194 5975 3728 3978 617 597 4315 419 1936 1503 289 1837 
1011 EXTRA·EC 23868 3598 103 16012 25 1644 245 1681 204 356 
1020 CLASS 1 10218 3249 103 2711 25 1644 245 1681 204 356 
1021 EFTA COUNTR. 6968 2823 103 1529 6 1609 245 118 204 329 
1030 CLASS 2 3091 
349 
3091 
1040 CLASS 3 10559 10210 
7304.59-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION~ OF ALLOY STEEL, ~CL STAINLEifJb COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF 
EXTERNAL DIAMETER > 168.3 MM BUT = < 406. MM, (EXCL 7304.1 0, 7304.21·91 7304.59-10 TO 7304.59-50) 
001 FRANCE 1914 83 31 1193 6 
128 810 
490 85 
7:! 
26 
004 FR GERMANY 4357 333 585 17 1481 242 89 
732 JAPAN 576 29 23 524 
1000 W 0 R L D 14428 590 637 6602 31 739 1328 2460 1002 628 411 
1010 INTRA-EC 8607 495 832 1763 31 738 1262 2403 948 72 263 
1011 EXTRA-EC 5820 94 5 4839 1 66 57 54 556 148 
1020 CLASS 1 3137 94 5 2156 1 66 57 54 556 148 
7304.59-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF ALLOY STEEL, ~L STAINLESS)~ COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF 
EXTERNAL DIAMETER > 406.4 MM (EXCL 7304.10.90, 7304.2D-99 AND .59-10 TO 7304. 9-50) 
004 FR GERMANY 2067 262 44 315 m 574 51 44 
1000 W 0 R L D 3831 302 54 224 5 335 1028 2 760 351 no 
1010 INTRA-EC 3004 302 53 182 2 335 1001 2 659 308 160 
1011 EXTRA·EC 828 42 4 27 101 43 611 
1020 CLASS 1 828 42 4 27 101 43 611 
7304.90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SEAMLESS 
7304.9D-10 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS.SECTION ~THER THAN CIRCULARh COLD-DRAWN OR COLD-ROLLE~ OF STAINLESS STEEi£ 
~~~~~~AND Jift[R BUT = < 1.15- CARBON, > = o. -BUT = < 2- CHR MIUM AND = < 0.5- MOLYBD NUM CHAIRS, CHAIR· DGES, 
1000 W 0 R L D 60 3 49 2 3 
1010 INTRA-EC 51 3 44 2 3 1011 EXTRA-EC 8 5 
7304.9D-90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-sECTION ~THER THAN CIRCULARh COLD-DRAWN OR COLD-ROLLE~ OF STAINLESS STEE~ 
CONTAINING > = O.t- BUT = < 1.15- CARBON, > = 0. -BUT = < 2- CHR MIUM AND = < 0.5- MOLYBD NUM, (EXCL 7304.900. 0) 
001 FRANCE 2524 176 375 543 97 230 298 2 792 82 3 224 002 BELG.-LUXBG. 2247 71!i 21 310 436 1 1 97 452 30 603 003 NETHERLANDS 1856 17 468 2 64 150 4 218 
4225 
4 210 
004 FR GERMANY 12200 964 148 
1527 
1147 132 2843 68 970 94 1611 005 ITALY 8698 1327 12 174 748 2975 17 
1327 
394 32 1492 006 UTD. KINGDOM 5105 400 172 456 102 25 271 1594 755 1 43 011 SPAIN 861 11 
24 
141 568 32 
:i 18 20 8 030 SWEDEN 567 45 103 5 
24 26 178 209 036 SWITZERLAND 527 86 4 243 
11:! 
5 143 2 038 AUSTRIA 2205 1397 10 85 
26 
272 319 10 048 YUGOSLAVIA 3602 269 3307 
1000 W 0 R L D 45000 5590 804 4833 3588 1439 6597 2269 7094 6811 173 6004 1010 INTRA-EC 33902 3609 743 3472 2547 1208 6568 1734 3422 5929 173 4497 1011 EXTRA-EC 11082 1981 61 1161 1022 231 30 535 3672 882 1507 1020 CLASS 1 9327 1944 61 734 510 223 30 535 3672 882 736 1021 EFTA COUNTR. 3656 1538 61 461 5 112 24 9 292 850 504 
7305.11 UNE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPEUNE~ LONGITUDINALLY SUBMERGED ARE WELDE~ HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETE OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON STE L 
7305.11-DO ~~~M~~ ~~s~~~Rf.~~~~JMif ~~~~~~ ~~~!f891:fAtlD\UfJ:.~R~~? tffR~'fri~L HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 
001 FRANCE 10147 32 22 332 
92:! 
4498 657 4606 003 NETHERLANDS 13985 195 
1388 
1784 296 s7 1868 14543 9216 004 FR GERMANY 26259 1023 2082 1401 5475 
1000 W 0 R L D 54036 1535 1410 2166 38 290 4001 278 7808 16227 20287 1010 INTRA-EC 53378 1535 1410 2166 36 290 3460 278 7806 16196 20201 1011 EXTRA-EC 658 541 11 86 
7305.12 UNE PIPE FOR OIL OR GAS PIPEUNESMLONGITUDINALLY WELDED,~CL 7305.11h HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS.SECTIONS, THE EXTERNAL DIA ETER OF WHICH EXCEEDS .4 MM, OF I ON OR STEEL 
7305.12-DO UNE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPEUNES, LONGITUDINALLY WELDEDtJgCL 7305.11-~ HAVING INTERNAL AND 
EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXC S 406.4 MM, IRON STEEL 
003 NETHERLANDS 5224 502 14 613 12 52 825 13 454 
11539 
32 2707 004 FR GERMANY 18368 103 624 
31&6 
239 4654 1119 31 59 005 ITALY 7151 918 199 2647 
1485 18 
216 5 006 UTD. KINGDOM 5903 125 1585 340 343 1947 400 USA 982 5 977 
1000 W 0 R L D 44637 1667 838 6607 107 858 9015 1503 3230 16102 78 4832 1010 INTRA·EC 39881 1665 838 5587 107 830 9000 1498 1756 14879 78 3843 1011 EXTRA-EC 4758 2 1020 27 15 5 1475 1223 989 1020 CLASS 1 2660 2 1 27 15 5 398 1223 989 
7305.19 ~~s~~~gMN~~N&~~rPNRJ~&=~~ ~:'ilt~~ c~y JJ:~Ja: ~~~R~N~m~~AL AND EXTERNAL CIRCULAR 
7305.19-DO UNE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPEUNE~ SPIRALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS.SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHIC EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 5923 61 2 
5593 
27 5738 94 002 BELG.-LUXBG. 5663 229 1439 270 003 NETHERLANDS 3588 2 432 5i 1437 004 FR GERMANY 27456 123 
1635 24 1i 
1684 226 385 252s0 2 005 ITALY 2260 12 282 46 24 006 UTD. KINGDOM 8477 19 4 144 8310 208 ALGERIA 6706 6706 
1000 W 0 R L D 84797 7184 128 3134 25 11 8292 370 3794 40296 12 1571 1010 INTRA·EC 53651 444 2 3076 25 11 7995 370 471 39676 12 1569 1011 EXTRA·EC 11147 6721 128 58 297 3323 620 2 1030 CLASS 2 9508 6706 7 2471 324 
120 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EMMa I Espana I France l Ireland l ltalia 1 Nederland I Porlugal I UK 
7304.59-50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE. EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'INOXYDABUES), OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UOUIDES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 64 3 32 21 2 6 
1010 INTRA-CE 59 3 32 18 2 6 
1011 EXTRA-CE 5 5 
7304.59-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE. EN ACIERS AWES IAUTRES QU'INOXYDABUE~).pBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE 
EXTERIEUR = < 168, 3 MM, (NON REPR. SOUS 7304.10-10, 7304.~81 ET 7304.59-10 A 7304.5NU) 
001 FRANCE 8247 3462 190 2435 
003 PAYS.BAS 2039 130 1259 ~ ~t~~LEMAGNE 1~ ~ 5099
54
: 252 
006 ROYAUME-UNI 3759 803 87 
011 ESPAGNE 3436 127 131 926 
030 SUEDE 6282 2158 193 2370 
062 TCHECOSLOVAQ 2886 18 2868 
400 ETATS-UNIS 1760 282 37 
508 BRESIL 2179 2179 
1000 M 0 N D E 46883 8385 5668 14451 
1010 INTRA-CE 30279 5548 5475 5132 
1011 EXTRA-CE 16600 2837 193 9319 
1020 CLASSE 1 10573 2683 193 3446 
1021 A E L E 7873 2342 193 2734 
1030 CLASSE 2 2179 . 2179 
1040 CLASSE 3 3848 154 3694 
412 
99 
4 
2 
499 
1037 
1037 
14 
468 
74 
2 
629 
560 
69 
69 
43 
638 
1333 
679 
2717 
469 
868 
5 
7587 
6163 
1423 
1423 
1212 
116 
32 
22 
228 
228 
380 
3 
715 
43 
120 
184 
4 
1837 
1290 
346 
346 
342 
7304.59-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE. EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABUESl. OBTENUS A CHAY!,)1 SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR > 168, 3 MM MAIS = < 408, 4 MM, (NON REPR. SOUS 7304.10-30, 7304.20-91 ET '1304.59-10 A 7304.5NU) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2108 
7139 
1227 
14748 
11164 
3585 
2875 
108 
962 
1209 
1124 
86 
86 
34 
1018 
1075 
1064 
10 
10 
1546 
1 
4013 
2101 
1912 
1202 
7 
19 
36 
36 
1 
883 
894 
891 
3 
3 
2914 
58 
3434 
3320 115 . 
115 
288 
643 
53 
1404 
1309 
95 
95 
7304.59-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS AWES IAUTRES QU'INOXYDABUESJ, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE 
EXTERIEUR > 408, 4 MM, (NON REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99 ET 7304.59-10 A 7304.59-50) 
004 RF ALLEMAGNE 5095 503 84 391 3529 447 
1000 M 0 N D E 7191 619 93 172 5 420 3941 
1010 INTRA-CE 6160 619 90 148 1 420 3877 
1011 EXTRA-CE 1031 1 2 24 4 64 
1020 CLASSE 1 1031 1 2 24 4 64 
7304.90 TUBES, TUY AUX ET PROFILES CREUX, DE SECTION AUTRE QUE CIRCULAIRE, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
3 
3 
691 
545 
146 
146 
7304.90-10 TUBES._ TUYAUX ET PROFIUES CREUX. DE SECTION (AUTRE QUE CIRCULAIRE), EN FER OU EN ACIER , SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
POUR uAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 1246 24 12 13 937 114 
1010 INTRA-CE 264 24 3 11 224 • 
1011 EXTRA-CE 978 9 2 709 114 
7304.90-90 TUBE!!, TUY AUX ET PROFILES CREUX DE SECTION (AUTRE QUE CIRCULAIRE), EN FER OU EN ACIER , SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
7304.9u-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-lJNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3044 
2078 
1935 
10579 
7221 
4460 
1187 
1290 
1001 
2441 
1342 
40150 
30876 
9265 
8518 
5167 
201 
BOci 
1551 
903 
400 
9 
44 
75 
1854 
6142 
3879 
2263 
2235 
2012 
215 
11 
33 
309 
30 
107 
118 
6 
49 
935 
704 
231 
231 
228 
995 
190 
459 
1261 
374 
171 
342 
500 
185 
117 
5068 
3528 
1540 
1291 
1091 
126 
620 
6 
691 
346 
62 
742 
6 
8 
8 
3253 
2593 
653 
477 
14 
217 
3 
67 
373 
560 
25 
9 
80 
1498 
1255 
243 
222 
89 
494 
117 
2573 
2097 
265 
32 
1 
27 
5650 
5578 
72 
72 
28 
6 
1 
3 
98 
17 
780 
12 
40 
1287 
944 
343 
343 
52 
695 
84 
220 
1121 
1748 
79 
2 
98 
90 
1215 
5536 
3948 
1588 
1588 
191 
7305.11 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS. SOUDES LONGrruDINALEMENT A L'ARC IMMERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 408, 4 MM, EN FER OU EN ACIER 
7305.11-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS1,SOUDES LONGrruDINALEMENT A L'ARC IMMERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEuR EXCEDANT 408, 4 MM, EN FER OU EN ACIER 
~ ~~¢~~).s ~ ~ 40 ~ 1 354 46. ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 13827 637 853 172 1514 915 
1000 M 0 N DE 29808 964 893 1132 40 173 2329 156 5655 
1010 INTRA-CE 29269 964 893 1132 40 173 2115 158 5655 
1011 EXTRA-CE 541 214 
7305.12 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS. SOUDES LONGrruDINALEMEI!!, (NON REPR. SOUS 7305.11), DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 408, 4 MM, EN t!OR OU EN ACIER 
7305.12-00 TUBES ET TUYAUX POUR OUEODUCS OU GAZODUCS._~OUDES LONGrruDINAUEMENI1 INON REPR. SOUS 7305.11-00), DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTEKIEUR EXCEDANT 408, 4 MM, En FER OU EN ACIER 
003 PAYS-BAS 3655 269 9 240 11 35 
~ ~tM·EMAGNE 1gr,5 Jg 255 1620 Jgg 
006 ROYAUME-UNI 2991 70 663 171 
400 ETATS.UNIS 1156 
473 
3094 
1304 
119 
10 
1008 
22 
251 
552 
37 
1000 M 0 N D E 24134 878 264 3032 69 574 5125 1040 1232 
1010 INTRA-CE 21953 874 264 2624 69 465 5118 1018 878 
1011 EXTRA-CE 2182 5 408 109 7 22 354 
1020 CLASSE 1 1539 5 3 109 7 22 118 
7305.18 TUBES ET TUYAUX POUR OUEODUCS OU GAZODUCS1.SOUDES HEUCOIDALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 408, 4 MM, En FER OU EN ACIER 
7305.19-00 TUBES ET TUYAUX POUR OUEODUCS OU GAZODUCS1.SOUDES HELICOIDAUEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406, 4 MM, En FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 3400 35 13 3 33 
002 BELG.-LUXBG. 1077 
588
. 962 
38
· 
003 PAYS.BAS 1984 100 164 
004 RF ALLEMAGNE 14766 76 1:i 
6
. 1886 418 
005 ITALIE 1240 11 655 1B 187 9B 
006 ROYAUME-UNI 4914 13 3 83 
208 ALGERIE 1020 1020 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
H 
30176 
27515 
2662 
1832 
1357 
322 
1035 
1020 
78 
13 
83 
1513 
1454 
59 
3 
22 
22 
8 
8 
3420 
3203 
218 
180 
180 
1527 
511 
1018 
749 
544 
7oS 
39 
22 
359 
82 
1341 
3486 
1828 
1658 
1658 
316 
89 
482 
770 
741 
29 
29 
73 
288 
263 
25 
25 
2 
2 
134 
380 
2682 
511 
692 
84 
464 
211 
171 
5597 
4464 
1132 
1132 
928 
168 
6134 
6924 
6918 
9 
8454 
117 
923 
8041 
7916 
125 
125 
3287 
115 
123sB 
50 
4815 
20988 
20720 
266 
60 
173 
9 
179 
50 
7 
75 
215 
715 
493 
221 
221 
221 
72 
1115 
1219 
74 
1145 
1145 
104 
25 
7 
57 
27 
7 
16 
1 
245 
243 
1 
1 
1 
21 
26 
3 
56 
58 
20 
20 
637 
914 
208 
730 
385 
s5 
3060 
2525 
534 
534 
470 
35 
146 
694 
504 
190 
190 
68 
959 
194 
765 
765 
351 
290 
223 
1124 
1469 
s4 
300 
27 
12 
2 
4939 
3740 
1199 
926 
533 
2670 
4491 
3556 
11542 
11225 
318 
2336 
42 
1134 
3823 
2671 
1152 
1152 
29 
1010 
2 
15 
1069 
1064 
5 
121 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I I 11 1 1 J 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7305.20 CASING USED IN THE DRILLING FOR OIL OR GA~ HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SEcnONS, THE EXTERNAL DIAMmR 
OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON OR STEo:L 
7305.20-10 CASING USED IN THE DRILLING FOR OIL OR GA~1_!.0NGITUDINALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-5ECTIONS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 4110.4 MM, OF IRON STEEL 
1000 W 0 R L D 2691 8 323 74 
1010 INTRA-EC 2394 8 26 74 
1011 EXTRA-EC 297 297 
7305.20-90 CASING USED IN THE DRILLING FOR OIL OR GAS,_ SPIRALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-5EcnONS, THE 
EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 406.4 111M, OF IRON STEEL 
1000 W 0 R L D 1445 11 47 2 165 85 60 
1010 INTRA-EC 1231 11 40 2 165 85 50 
1011 EXTRA-EC 216 7 11 
7305.31 TUBES AND PIPES LONGITUDINALLY WELDED, IEXCL. 7305.11._7305.12 AND 7305.201, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS.SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCo:EDS 406.4 MM, OF IRON OR STEEL 
7305.31.00 TUBES AND PIPES LONGITUDINALLY WELDED, IEXCL. 7305.11.00!7305.12.00 AND 7305.20-10), HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS.SEcnONS, THE EXTERNAL DlAMmR OF WH CH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON STEEL 
~ ~~T~~~~~~~s = 1~ 1J~ 30~~ 11:i ~ 
~ ITfJ:YKINGDOM = 7~ sci 1599 24 
1000 W 0 R L D 78170 3036 1941 7660 176 605 
101 0 INTRA-EC 75221 3013 1903 6238 176 440 
1011 EXTRA-EC 2952 23 39 1422 165 
1020 CLASS 1 1640 23 17 334 165 
1021 EFTA COUNTR. 821 23 17 302 165 
3615 
4141 
641 
1394 
10144 
9895 
249 
249 
9 
2 
:i 
5 
5 
3210 
2950 
6644 
6328 
316 
316 
54 
7305.39 TUBES AND PIPE!._SPIRALLY WELDE~IEXCL. 7305.19 AND 7305.20)J. HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-5ECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAMo:oo:R OF WHICH EXCo:liDS 406.4 MM, OF IRON OR :oTEEL 
7305.39-00 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED1JEXCL. 7305.19-00 AND 7305.20-90~ HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-5EcnONS, THE EXTERNAL DIAmETER OF WHICH EXCEEDS 406.4"t.IM, OF IRON STEEL 
003 NETHERLANDS 3777 22 1892 700 60 
004 FR GERMANY 9906 993 1005 427 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
24032 
18088 
5945 
5187 
5096 
1085 
1023 
62 
62 
50 
5114 
2897 
2217 
2217 
2217 
2331 
1552 
779 
779 
755 
50 
sci 
50 
2111 
1265 
846 
846 
846 
15 
5 
10 
10 
10 
1719 
2763 
2030 
734 
7305.90 ~~~~tf~D, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-5EcnONS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, 
7305.90-00 TUBES, RIVETED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-5EcnONS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, 
OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
670 
2062 
1925 
5053 
12725 
11595 
1131 
1107 
406 
36 
227 
199 
107 
627 
5B8 
39 
35 
35 
250 
23 
99 
1 
464 
382 
82 
82 
82 
7306.10 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF IRON OR STEEL 
224 
1713 
3514 
5722 
5679 
43 
43 
41 
66 
63 
3 
3 
3 
8 
9 
2 
126 
126 
6 
919 
1338 
2701 
2505 
196 
196 
5 
13 
476 
429 
48 
48 
30 
57 
42 
174 
934 
433 
502 
502 
24 
7306.10-11 ~r.:1r1PE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AN EXTERNAL DIAMmR OF = < 168.3 MM , OF IRON OR 
001 FRANCE 1894 36' 16 108 1 85 
003 NETHERLANDS 13217 2580 11 5246 2 
004 FR GERMANY 13649 701 6772 
005 ITALY 2879 70 10 
006 UTD. KINGDOM 3176 6 101 
036 SWITZERLAND 14436 222 11261 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
57705 
37251 
20455 
19097 
17519 
3988 
3441 
545 
222 
222 
18593 
6962 
11630 
11604 
11604 
5995 
5578 
417 
391 
391 
259 
694 
262 
432 
203 
136 
54 
143 
412 
412 
1367 
431 
2342 
90 
2 
4509 
4508 
2 
2 
2 
2116 
509 
2795 
2783 
12 
12 
12 
26 
751 
765 
31 
4831 
1901 
2930 
2930 
2398 
7306.10-19 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AN EXTERNAL DIAMmR OF > 168.3 MM, BUT = < 406.4 MM , 
OF IRON OR STEEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
4692 
22493 
9157 
151 
931 
3258 
192 
21 
1941 
63 
999 
3470 
4 
59 
1000 W 0 R L D 42932 4581 2045 4665 173 
1010 INTRA-EC 38792 4512 2025 4654 69 
1011 EXTRA-EC 4142 69 21 11 105 
1020 CLASS 1 2680 46 21 11 
7306.10-90 UNE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 6468 1117 624 
21 
6152 
437 
1 
7289 
7272 
16 
16 
912 
1939 
1024 
4464 
4437 
28 
28 
509 
103 
1413 
149 
1683 
1683 
20 
1000 W 0 R L D 10022 1394 999 452 10 29 754 21 
~g~~ ~Nx\~~~E~ WJ 13~~ ~ 3~f 1ci U 6~~ 21 
7306.20 CASING AND TUBING USED IN THE DRIWNG FOR OIL OR GAS, OF IRON OR STEEL, OF EXTERNAL DIAMmR = < 406.4 MM 
7306.20-00 CASING AND TUBING USED IN THE DRILLING FOR OIL OR GAS , OF IRON OR STEEL, OF EXTERNAL DIAMmR = < 406.4 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
4331 
1319 
3015 
3245 
3200 
1090 
391 
63 
1533 
221 
406 
426 
421 
527 
1 
144 
2298 
245 
a:! 
67 
573 
366 
323 
1 
654 
322 
2818 
1082 
1736 
1736 
880 
28 
853 
296 
48 
66 
1000 W 0 R L D 19682 518 3553 3374 11 102 1365 58 2583 
1010 INTRA-EC 15706 454 2814 2992 11 83 1361 58 410 
1011 EXTRA-EC 3979 64 639 383 19 4 2174 
1020 CLASS 1 3957 64 639 383 1 2174 
7306.30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF IRON OR (NON ALLOY) STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMmR = < 406.4 MM, (EXCL. 7306.10 AND 7306.20) 
7306.30-10 llf:u~gs~~:~~~Lor.i~~t.:'~FC=~~:u~RO,!i ~O.:ts~f.?J STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FmiNGS, FOR GASES OR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
122 
278 
B8 
189 
64 
34 
29 
9 
9 
71 
31 
40 
6 
6 
59 
8 
51 
365 
365 
69 
39 
30 
211oS 
2816 
1757 
26290 
26163 
128 
126 
126 
5712 
8547 
7500 
1047 
1047 
1047 
39 
3sB 
8 
1157 
1024 
132 
112 
112 
1606 
4307 
65 
2596 
2578 
13450 
9900 
3550 
3506 
2837 
6029 
3479 
138 
10544 
9945 
599 
599 
4198 
5023 
4931 
92 
655 
22 
461 
29 
424 
1821 
1238 
584 
584 
69 
69 
6 
6 
695 
4 
3 
713 
713 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
3:! 
32 
32 
7 
9 
2 
64 
2 
202 
200 
2 
2 
2 
65 
301 
21 
440 
439 
1 
1 
336 
297 
39 
48 
48 
Import 
UK 
1915 
1915 
1006 
839 
168 
7945 
11907 
94 
20956 
20347 
609 
609 
124 
1103 
39 
2004 
1804 
200 
176 
171 
56 
37 
68 
53 
420 
334 
86 
86 
79 
16 
1137 
25 
5 
8 
2238 
1304 
935 
225 
51 
1635 
747 
12 
4230 
2674 
1556 
222 
124 
124 
1616 
1180 
1390 
1819 
6249 
6137 
112 
112 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7305.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L'EXTRACnON DU PETROLE OU DU GAZ, DE SEcnONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406, 4 MM, EN FER OU EN ACIER 
7305.20-10 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L'EXTRACnON DU PETROLE OU DU G~ SOUDES LONGITUDINALEMENT, DE SECOONS JNTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406, 4 MM, E FER OU EN ACIER 
1000 M 0 N 0 E 2060 5 442 65 254 12 1282 1010 INTRA-CE 1631 5 13 65 254 12 1282 1011 EXTRA-CE 429 429 
7305.211-90 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L'EXTRAcnON DU PETROLE OU DU G~ SOUDES HEUCOIDALEMENT, DE SECOONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406, 4 MM, E FER OU EN ACIER 
1000 M 0 N 0 E 1532 8 24 2 85 66 48 106 1193 
1010 INTRA-CE 1135 8 20 2 85 66 37 55 862 
1011 EXT RA-CE 398 4 12 51 331 
7305.31 TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEMENTR ~NON REPR. SOUS 7305.1~ 7305.12 ET 7305.20~\ DE SECnONS INTERIEURE ET 
EXTERJEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTE I UR EXCEDANT 406, 4 M , EN FER OU EN A ER 
7305.31-110 TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEME~NON REPR. SOUS 7305.11.00, 7305.12.00 ET 7305.20-10), DE SEcnONS INTERIEURE 
ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE RIEUR EXCEDANT 406, 4 MM, EN FER OU EN ACIER 
003 PAYS-BAS 10406 1084 9 1154 
67 
18 715 2396 
13128 404 5030 004 RF ALLEMAGNE 29435 1061 857 
371 
325 2820 2303 8469 
005 ITALIE 1680 11 3Ci 22 461 18 785 5 47 006 ROYAUME-UNI 2017 32 694 666 529 26 
1000 M 0 N 0 E 47102 2270 913 3198 103 1033 4827 19 4975 14712 482 14570 
101 0 INTRA-CE 44724 2252 898 2624 103 404 4729 19 4888 14537 479 13791 
1011 EXT RA-CE 2378 18 16 574 629 97 87 175 3 779 
1020 CLASSE 1 2014 18 7 227 629 97 87 167 3 779 
1021 A E L E 1230 18 7 173 629 31 42 167 3 160 
7305.39 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELJCOIDALEMENT~~NON REPR. SOUS 7305.19 ET 7305.2~~~DE SEcnONS INTERIEURE ET EXTERIEURE 
CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXC ANT 406, 4 MM, EN FER OU EN ACI 
7305.39.00 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELJCOIDALEMENT~~NON REPR. SOUS 7305.1t-oo ET 7305.20-90), DE SEcnONS INTERIEURE ET EXTERIEURE 
CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXC ANT 406, 4 MM, EN FER OU EN ACIER 
003 PAY5-BAS 1822 33 1001 296 22 605 2465 12 470 004 RF ALLEMAGNE 4371 507 481 257 44 
1000 M 0 N 0 E 11677 623 2468 1563 18 2 1106 53 1124 3626 12 1082 
1010 INTRA-CE 8681 559 1483 1098 
18 
2 646 19 875 3073 12 914 
'· 1011 EXTRA-CE 2998 65 985 465 460 34 249 S53 169 
1020 CLASSE 1 2748 65 985 465 18 460 34 5 S53 163 
1021 A E L E 2687 50 985 456 460 34 S53 147 
7305.90 rcrEE~ RIVES, DE SECnONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406, 4 MM, EN FER OU EN 
7305.911-00 rcrl~ RIVES, DE SECnONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406, 4 MM, EN FER OU EN 
001 FRANCE 2467 51 1695 410 12 
11 18 
94 18 187 
003 PAYS-BAS 3703 646 18 2832 
223 
6 149 294 23 004 RF ALLEMAGNE 2377 286 86 
1733 
3 1129 45 212 
16 
99 
005 ITALJE 2877 79 1 2 946 25 75 
1000 M 0 N 0 E 15529 1181 1988 5417 231 140 2941 1092 910 800 16 813 
1010 INTRA-CE 13407 1142 1808 5269 225 140 2377 624 562 720 16 524 
1011 EXTRA-CE 2124 39 181 148 6 564 468 349 80 289 
1020 CLASSE 1 2110 33 181 148 6 564 468 349 72 289 
1021 A E L E 1010 32 181 124 6 1 134 209 72 251 
7306.10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, EN FER OU EN ACIER 
7306.111-11 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALEMENT, DIAMETRE EXTERIEUR = < 168, 3 MM, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1132 20 9 82 270 
470 795 
25 703 1 21 
003 PAYS-BAS 5959 1211 17 2722 
129 
187 
2412 
4 552 
004 RF ALLEMAGNE 7642 810 3169 
61 153 
264 360 453 14 11 
005 ITALIE 1704 91 14 62 1269 
s:i 62 37 2 15 006 ROYAUME-UNI 2337 35 49 
337 
77 297 1487 247 
21 036 SUISSE 6816 112 5106 2 1229 9 
1000 M 0 N 0 E 29671 2389 8876 3320 396 538 2520 1281 1935 6937 341 1338 
1010 INTRA-CE 20126 2186 3278 2963 155 538 2518 1244 860 5309 332 743 
1011 EXTRA-CE 9545 203 5398 357 241 2 37 1076 1628 9 594 
1020 CLASSE 1 8933 112 5390 353 70 2 37 1076 1610 9 274 
1021 A E L E 8196 112 5389 353 2 37 925 1304 9 65 
7306.111-19 ~REJu~NTctE~X POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALEMENT, DIAMETRE EXTERIEUR > 168, 3 MM MAIS = < 406, 4 MM, EN 
003 PAY5-BAS 2320 435 10 496 3 13 477 66 m 3118 36 778 004 RF ALLEMAGNE 12475 2287 882 1408 33 2956 1057 924 400 480 006 ROYAUME-UNI 4460 122 29 419 468 156 1680 12 
12 732 JAPON 1259 1 1246 
1000 M 0 N 0 E 23750 2946 935 2037 79 3800 2344 1155 1219 6559 489 2187 
101 0 INTRA-CE 20706 2922 921 2008 40 3756 2314 1155 644 5032 485 1431 
1011 EXTRA-CE 3045 24 14 31 39 45 30 575 1527 4 756 
1020 CLASSE 1 2399 18 14 31 45 30 575 1527 4 155 
7306.111-90 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELJCOIDALEMENT, EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 3139 630 335 266 13 2 1893 
1000 M 0 N 0 E 5193 850 537 187 45 79 480 17 294 2363 282 59 
1010 INTRA-CE 4264 790 348 131 3 14 340 17 15 2315 232 59 
1011 EXTRA-CE 928 60 189 56 41 65 141 279 47 50 
7306.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUcnON POUR L'EXTRAcnON DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER, DIAMETRE 
EXTERIEUR = < 406, 4 MM 
7306.211-00 TUBES ET TUY AUX DE CUVELAGE OU DE PRODUcnoN POUR L'EXTRAcnON DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER, DIAMETRE 
EXTERIEUR = < 406, 4 MM 
001 FRANCE 4644 1425 1138 
1 89 
561 
26 
1520 
002 BELG.-LUXBG. 1381 
376 2sS 153 sO 20 1245 003 PAY5-BAS 3006 50 445 290 1696 004 RF ALLEMAGNE 4110 98 427 
3527 
325 
76 
12 2908 
006 ROYAUME-UNI 4528 419 441 38 27 
732 JAPON 1008 320 327 361 
1000 M 0 N 0 E 20927 514 3416 5363 11 82 1349 76 590 1484 26 8016 
1010 INTRA-CE 18512 474 2896 4857 11 52 1327 76 131 997 26 7665 
1011 EXTRA-CE 2417 40 521 508 30 22 459 488 351 
1020 CLASSE 1 2382 40 521 508 17 459 488 351 
7306.30 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 MM, (NON REPR. 
SOUS 7306.10 ET 7306.20) 
7306.311-10 TUBES ET TUY AUX DE SEcnoN CIRCULAIR~ EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), SOU DES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UOUIDES, 
POUR AERONEFS CMLS, DIAMETRE EXTERI UR = < 406, 4 MM . 
1000 M 0 N 0 E 309 183 4 10 39 8 29 34 2 
1010 INTRA-CE 126 82 4 4 25 5 6 34 2 1011 EXTRA-CE 182 101 5 14 3 23 
H 123 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance .. [ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
'm6.30.21 C~~~f: ~U~E:OS~l ~lfCULAR CROSS..SEcnON, OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL· THICKNESS = < 2 MM, OF EXTERNAL 
001 FRANCE 6745 1153 644 2902 68 
9199 3 
341 906 458 273 
002 BELG.-LUXBG. 17711 
8236 
191 3324 30 1937 48 2979 
003 NETHERLANDS 35151 1788 15261 
ri 672 7D33 129 2625 13301 129 2577 004 FR GERMANY 37963 4124 2190 
1821i 
8963 83 359 5629 
005 ITALY 41151 1178 752 501 1 18367 431 309 972 252 488 006 UTD. KINGDOM 2336 61 76 300 39 520 911 118 2 
4110 008 DENMARK 8235 23 3857 5 
s8 180 60 262 011 SPAIN 10176 147 
2018 
465 9158 26 60 
030 SWEDEN 3334 3 978 12 154 169 
D32 FINLAND 6236 1 97 412 
142i 2i 3089 2583 3143 036 SWITZERLAND 15734 80 191 1D373 
10 
286 
23 
273 
036 AUSTRIA 4025 497 1146 1621 110 453 137 28 
064 HUNGARY 2711 72 2488 151 
1000 W 0 R L D 194189 15502 10684 60421 583 807 55044 1637 7037 20946 1533 19995 
1010 INTRA-EC 159608 14920 5639 44343 518 782 53242 1616 3491 17320 1510 16227 
1011 EXTRA-EC 34556 582 5045 16079 65 1801 21 3546 3626 23 3768 
1020 CLASS 1 31677 582 4973 13436 65 1801 21 3546 3474 23 3756 
1021 EFTA COUNTR. 30943 582 4973 13384 10 1542 21 3542 3160 23 3706 
1040 CLASS 3 2866 72 2643 151 
73011.30.29 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS.SECnON, IF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2 MM, OF EXTERNAL 
DIAMETER = < 406.4 MM 
001 FRANCE 5269 1332 248 3267 3 5 
392 257 
21 324 
12 
69 
003 NETHERLANDS 4326 1061 411 1473 
18 451 
102 
372i 
618 
004 FR GERMANY 15348 1246 1049 8355 2904 546 1904 55 3454 005 ITALY 12836 763 313 147 3047 22 
1s 
130 13 46 
006 UTD. KINGDOM 2126 338 396 247 741 292 97 
19i 030 SWEDEN 1252 59 490 22 
39 
357 448 2996 133 036 SWITZERLAND 20012 621 259 13302 776 1207 364 
038 AUSTRIA 2351 554 1100 69 98 318 212 
1000 W 0 R L D 68541 5428 4352 28937 802 470 9684 1641 5139 6614 150 5324 
1010 INTRA-EC 42311 4748 2455 13787 171 470 8235 1117 2042 4794 150 4342 
1011 EXTRA-EC 26232 680 1898 15150 632 1448 524 3097 1821 982 
1020 CLASS 1 25321 680 1871 14760 138 1448 524 3097 1821 982 
1021 EFTA COUNTR. 24604 680 1871 14508 39 1143 524 3094 1775 970 
'm6.30-30 ELECTRICAL CONDUIT TUBES, OF CIRCULAR CROSS..SEcnON, OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMmR = < 4011.4 
MM 
008 DENMARK 1694 166 1528 
1000 W 0 R L D 4870 280 400 172 942 65 298 458 271 45 38 1701 
1010 INTRA-EC 3880 278 54 160 878 56 294 458 31 20 36 1615 
1011 EXTRA·EC 792 2 346 13 64 9 5 240 25 2 86 
73011.30-51 GAS PIPE, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED 
002 BELG.-LUXBG. 23315 
2139 
2506 5067 
17 
5366 2488 3474 4360 54 
003 NETHERLANDS 10022 1173 2894 1874 298 145 
3965 5 
1482 
004 FR GERMANY 13857 2093 2549 4346 23 3138 523 1994 113 005 ITALY 7098 72 
2773 
1879 192 69 
006 UTD. KINGDOM 5093 67 
1680 521i 
1303 950 
1306 455 011 SPAIN 8692 4 
19 26 36 038 AUSTRIA 6930 25 6442 400 24 
048 YUGOSLAVIA 14143 6877 629 6637 
151i 1443 052 TURKEY 6609 39 3616 
4798 382 ZIMBABWE 4798 
319 2057 385 390 SOUTH AFRICA 2761 
5 484 VENEZUELA 4240 4235 
1853 506 BRAZIL 7217 677 4667 
1000 W 0 R L D 121306 4729 12178 40079 589 38 18557 4590 17738 12232 6235 4341 
1010 INTRA-EC 69328 4385 9021 14524 17 38 17468 4589 5612 10091 1311 2272 
1011 EXTRA·EC 51978 344 3158 25555 572 1089 1 12126 2140 4924 20119 
1D20 CLASS 1 31576 344 726 15740 385 1D39 1 10273 1555 1 1512 
1021 EFTA COUNTR. 8060 25 726 6766 410 20 44 
4923 
69 
1030 CLASS 2 16575 682 9062 50 1853 5 
1D31 ACP&66) 4923 
17s0 754 187 586 4923 557 1040 CLA S 3 3828 
7306.30-59 GAS PIPE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. PLATED OR COATED WITH ZINC), WELDED 
001 FRANCE 3761 192 88 1741 
13039 497 
504 1020 183 33 
002 BELG.-LUXBG. 39542 
3705 
4417 5675 3263 12626 22 25 003 NETHERLANDS 22780 1190 7359 2i 6109 496 12 5974 3887 004 FR GERMANY 30118 6133 4957 
9830 10 
6832 9 4912 14 1266 
005 ITALY 19523 750 13 7717 123 i 366 714 006 UTD. KINGDOM 8301 38 5568 1 4 2298 391 
159 36 011 SPAIN 11022 1118 2 4140 5353 
1o9 
179 35 030 SWEDEN 1754 18 849 361 985 1538 75 342 038 AUSTRIA 12608 50 126 9861 
413 
48 048 YUGOSLAVIA 15291 
1453 
14437 441 
593 052 TU y 2988 788 
10803 
154 
056 UNION 17775 
4100 
6972 
210i 062 SLOVAK 7768 1477 
1173 066 ROMANIA 16678 46 12 15505 484 VENEZUELA 4932 4880 
483i 1556 506 BRAZIL 9282 49 1486 1360 
1000 W 0 R L D 232758 13602 25204 89120 105 10 40038 3680 26755 24929 m 8536 1010 INTRA-EC 135433 11937 16236 28845 21 10 39053 3423 8881 20521 377 6129 1011 EXTRA·EC 97322 1665 8968 60275 84 985 257 17873 4408 400 2407 1020 CLASS 1 35997 1575 2386 26684 39 965 257 2239 722 1110 1021 EFTA COUNTR. 16321 82 2388 1D378 965 257 1633 154 406 446 1030 CLASS 2 14744 90 1498 6240 45 4831 1564 121 1040 CLASS 3 46581 5084 27351 108D3 2122 1176 
73011.30-71 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS$-SECTION, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED, OF EXTERNAL DIAMmR = < 168.3 MM, (EXCL 
7306.10.11 AND 73011.10.90 TO 7306.30-59) 
001 FRANCE 688 46 
10 
225 21 120 546 38 126 75 110 002 BELG.-LUXBG. 7824 
282 
5885 21 29 34 38 942 307 004 FR GERMANY 4390 576 
1723 66 1869 26 1569 3 2 005 ITALY 6236 100 20 3087 1108 12 30 90 009 GREECE 4999 806 1596 452 36 944 2130 4999 011 SPAIN 6849 
s4 13 642 891 036 SWITZERLAND 6088 24 640 24 4262 
117 
429 048 YUGOSLAVIA 5429 337 
2s0 
22 2230 2723 052 TURKEY 7261 457 
2 
6554 062 CZECHOSLOVAK 3243 3241 484 VENEZUELA 3834 3834 
1000 W 0 R L D 67598 1662 1260 12876 2437 3278 4474 233 3761 8332 2437 26848 1010 INTRA-EC 33084 1555 847 10451 108 3267 4061 232 150 3655 2239 6519 1011 EXTRA-EC 34515 107 413 2425 2329 11 413 3612 4678 198 2D329 1020 CLASS 1 23199 107 304 1675 2329 11 4D3 3612 4588 198 9974 1021 EFTA COUNTR. 8282 107 304 881 13 381 1278 4588 82 650 1030 CLASS 2 6188 
1oB 
18 11 90 6067 1040 CLASS 3 5130 732 2 4288 
73011.30.71 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSs-sEcnONtJF IRON NON·ALLOY STEEL, (EXCL. ZINC PLATED OR COATED~ WELDED, OF EXTERNAL 
DIAMmR = < 168.3 MM, (EXCL 73011.10.11 AND 011.10.90 TO 73011.30-59) 
001 FRANCE 37227 2992 62 12649 29 37 
6749 
14001 5669 95 1673 002 BELG.-LUXBG. 28747 
7694 
567 12022 261 54 
16 
148 8187 15 744 OD3 NETHERLANDS 18412 572 3760 
1oB 870 
1621 7 
12006 
59 4663 004 FR GERMANY 27612 3904 2607 3648 1 1371 155 2948 
124 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Porlugal I UK 
7306.30-21 TUBES DE PRECISION, DE SECnON CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALUES), SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl = < 2 14M, DIAME111E 
EXTERIEUR = < 406, 4 14M 
001 FRANCE 4494 714 411 1829 30 3 238 
002 BELG.-LUXBG. 11847 117 2041 6248 8 15 
003 PAYS-BAS 22944 5029 1163 10202 4438 85 
004 RF ALLEMAGNE 41196 5613 2596 24 489 9895 81 3052 ~ ~~HEuME-UNI 2r,fg ~~ ~~ 11~~ 432 3~ 1~ ill 216 
008 DANEMARK 4962 14 2133 3 199 
011 ESPAGNE 5307 63 266 4611 27 
030 SUEDE 3988 19 1821 1891 10 20 
032 FINLANDE 3896 4 47 221 
036 SUISSE 14101 76 175 8594 
038 AUTRICHE 2532 260 609 1275 
064 HONGRIE 1158 29 1031 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
145624 
118511 
27100 
25880 
25415 
1211 
12701 
12343 
359 
359 
359 
8760 
5238 
3522 
3493 
3493 
29 
41577 
28475 
13102 
12018 
11981 
1084 
479 
457 
23 
23 
3 
583 
558 
10 
10 
10 
1320 
69 
37551 
35984 
1567 
1567 
1409 
940 
924 
15 
15 
15 
32a:i 
204 
7291 
3789 
3502 
3502 
3487 
7306.30-29 ~~f9RP!!,E~ISJ:,4D~JEcnON CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON AWES), SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl > 2 14M, DIAMETRE 
001 FRANCE 5108 1038 274 3584 3 7 
~ ~~YfcEt~AGNE 1~~~~ ,~j 1~1 1405 27 535 
005 ITALIE 7971 421 294 5377 121 
006 ROYAUME-UNI 2490 121 320 843 
030 SUEDE 17 46 57 4 273 42 
036 SUISSE 18069 540 356 11005 
038 AUTRICHE 1605 284 936 
343 
3211 
1582 
695 
463 
931 
147 
364 
12 
291 
340 
44 
24 
60 
2157 
1000 M 0 N D E 59301 4564 3392 23784 434 554 7876 1254 5894 
1010 INTRA-CE 36494 3450 2148 11495 163 554 6377 813 2275 
1011 EXTRA-CE 22807 1114 1244 12289 271 1499 441 3618 
1020 CLASSE 1 22451 1114 1234 12147 67 1499 441 3618 
1021 A E L E 22080 1114 1234 12031 22 1397 441 3588 
7306.30-30 TUBES POUR CANALISA nONS ELECTRIQUES, DE SEcnoN CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON A LUES), SOU DES, DIAME111E EXTERIEUR 
=< 406,414M 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7306.30-51 TUBES GAZ ZINGUES, SOUDES 
1376 
4003 
3355 
648 
342 
334 
8 
300 
93 
206 
157 
107 
50 
~ ~f~~i}~lBG. 1~~g 1441 1~~ ~~~ 
~ ~t~~LEMAGNE m~ 11~3 1478 2412 
006 ROYAUME-UNI ~9400 ~ 162:i 7a:i 8aJ f~~~?c~~ 4189 16 12 3917 
048 YOUGOSLAVIE 5648 2676 
052 TURQUIE 3174 19 
~ i~~~~B~JD 1928 12:i 856 
484 VENEZUELA l~~J 2 1496 
508 BRESIL 3102 286 1952 
1000 M 0 N D E 64357 2858 6902 19371 
1010 INTRA-CE 40927 2719 5302 7880 
1011 EXTRA-CE 23429 139 1601 11491 
1020 CLASSE 1 15049 139 470 7748 
1021 A E L E 4992 16 470 4197 
1030 CLASSE 2 6704 288 3533 
1~ ~f~~a;~ 3 jij~~ 84:i 210 
7306.30-59 TUBES GAZ EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QUE ZINGUES), SOUDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2269 
16359 
10942 
14691 
10738 
4025 
5010 
1219 
5889 
4579 
1220 
4508 
2707 
5032 
1570 
3052 
99604 
66264 
33338 
14862 
8387 
4825 
13651 
236 
1632 
2897 
478 
17 
441 
50 
34 
592 
12 
1 
6612 
5902 
710 
696 
93 
14 
47 
2096 
579 
2931 
13 
2598 
9 
742 
63 
1541 
4 
526 
12300 
8272 
4027 
1627 
1627 
530 
1870 
1050 
2591 
3360 
5060 
3 
1505 
135 
4658 
4328 
329 
1724 
420 
4612 
1554 
525 
33482 
13644 
19838 
9959 
4909 
2079 
7800 
631 
549 
82 
252 
345 
8 
337 
252 
50 
11 
39 
18 
67 
55 
12 
22 
22 
18 
18 
343 
333 
10 
3295 
1160 
2058 
1256 
3074 
220 
304 
11423 
10863 
559 
530 
226 
29 
5849 
2742 
3233 
4473 
10 
2382 
387 
19077 
18688 
389 
389 
389 
130 
440 
440 
1341 
182 
269 
819 
2614 
2611 
3 
3 
23:i 
233 
6 
53 
1199 
37 
1838 
1725 
113 
113 
112 
170 
31 
139 
1950 
70 
1277 
9 
2668 
1793 
864 
8631 
3298 
5333 
4470 
9 
864 
315 
1738 
13 
2536 
6 
550 
72:i 
126 
2784 
1406 
10592 
u~ 
1229 
914 
1408 
2784 
7306.30-71 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE, ZINGUES, SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR = < 168, 3 14M, (NON REPR. SOUS 7306.10-11 ET 
7306.10-90 A 7306.30-59) 
001 FRANCE 1137 
002 BELG.-LUXBG. 4072 
004 RF ALLEMAGNE 3394 
005 ITALIE 4480 
009 GRECE 2291 
011 ESPAGNE 4122 
036 SUISSE 4349 
048 YOUGOSLAVIE 2150 
052 TURQUIE 3445 
062 TCHECOSLOVAQ 1312 
484 VENEZUELA 1454 
30 
13:i 
47 
514 
24 
6 
336 
9 
167 
221 
3004 
1110 
966 
404 
119 
166 
1000 M 0 N D E 38202 1008 831 7155 
1010 INTRA-CE 21025 935 505 6042 
1011 EXTRA-CE 17177 73 326 1114 
1020 CLASSE 1 12653 73 295 882 
1021 A E L E 6007 73 295 597 
1030 CLASSE 2 2537 . 16 
1040 CLASSE 3 1987 31 215 
12 
13 
s8 
1113 
83 
1029 
1029 
8 
446 
48 
2368 
2945 
2896 
49 
49 
300 
1239 
743 
332 
12 
9 
3251 
2720 
531 
523 
514 
9 
173 
171 
1 
1 
46 
18 
20 
1421 
887 
2760 
. 159 
2602 
2602 
1682 
7306.30-79 TUBES ET TUY AUX DE SECnON CIRCULAIREj EN FER OU ACIERS !NON AWES), (AUTRES QUE ZINGUES), SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR 
= < 168, 314M, (NON REPR. SOUS 7306.10-1 ET 7306.10-90 A 730'-30-59) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
H 
18942 
12548 
9441 
16918 
1939 
400:i 
2552 
97 
249 
312 
1437 
5754 
4919 
2230 
35 
129 
76 
45 
72 
93:i 
2982 
838 
2019 
12 
1 
7151 
64 
4 
844 
471 
1110 
12396 
735 
131 
38 
9 
63 
1658 
335 
67 
98 
17273 
14890 
2383 
2285 
2123 
98 
147 
3590 
108 
205 
197 
757 
158 
5609 
4366 
1243 
1243 
1210 
84 
51 
33 
2739 
2017 
149 
544 
22 
15 
739 
6851 
5799 
1051 
765 
26 
3 
284 
474 
5839 
239:i 
230 
192 
16 
61 
125 
54 
746 
592 
10827 
9201 
1625 
274 
95 
597 
755 
90 
536 
1532 
44 
521 
2111 
5127 
2772 
2355 
2298 
2298 
45 
12 
2698 
3790 
7389 
400 
37 
84 
417 
245 
2 
159 
1363 
1344 
19 
19 
19 
8 
38 
15 
:i 
105 
103 
3 
3 
3 
72 
54 
19 
770 
1928 
2766 
778 
1988 
1 
1987 
1987 
135 
20 
20 
1 
90 
415 
266 
149 
149 
4:i 
1 
38 
1289 
57 
1575 
1371 
204 
204 
147 
76 
10 
35 
114 
397 
2271 
1943 
6633 
430 
2575 
172 
164 
1966 
303 
26 
17106 
14509 
2598 
2589 
2516 
51 
402 
4127 
41 
194 
576 
137 
5835 
4750 
1085 
1085 
1040 
1246 
1397 
1308 
89 
30 
1151 
81 
39 
289 
62:i 
2574 
1647 
927 
671 
48 
2sB 
12 
15 
2143 
664 
412 
17 
194 
24 
245 
4393 
3367 
1026 
557 
248 
48 
421 
292 
152 
15 
63 
2291 
476 
202 
1078 
3146 
1300 
1454 
12264 
3371 
8893 
4697 
393 
2467 
1729 
1147 
333 
2009 
1753 
125 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland j 'EAA66a I Espal\a I France J Ireland 1 !tall a J Nederland 1 PoriUgal I UK CNINC 
7308.3C).79 
005 ITALY 53867 84 50 19311 129 791 29000 2 
281 
1962 550 1988 
006 UTD. KINGDOM 11167 256 2949 3626 144 215 965 1707 1024 
1sS 008 DENMARK 3642 97 
4 
1537 n4 
218 
200 869 
6037 011 SPAIN 16007 1682 2898 3456 60 1389 203 
030 SWEDEN 2060 38 212 
74 
32 
47 
50 1 1729 
032 FINLAND 2806 1394 
67 307 10634 3120 
1120 
24 
171 
038 SWITZERLAND 38969 1380 1406 16388 3264 379 
038 AUSTRIA 14094 75 52 n90 381 5303 397 96 
048 YUGOSLAVIA 10819 952 561 8644 84 1530 052 TURKEY 13262 897 595 8i 410 4 11003 400 USA n1 3 3 8 n 
484 VENEZUELA 5621 
2 24 
5621 
732 JAPAN 320 294 
1000 WORLD 294982 20272 10934 82513 m 2907 57341 2050 33647 36800 7043 40704 
1010 INTRA-EC 197580 18709 6811 55803 871 1981 46213 2003 16087 31119 6912 13291 
1011 EXTRA-EC 97401 3563 4123 28709 100 925 11128 48 17580 5681 131 27413 
1020 CLASS 1 84407 2446 4026 25714 67 925 11128 48 17580 4991 25 17457 
1021 EFTA COUNTR. 57304 1491 4024 24253 67 307 11047 48 8423 4902 25 2717 
1030 CLASS 2 7149 
1117 
1 2 33 20 106 7020 1040 CLASS 3 5847 96 994 670 2937 
7308.3G-90 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECTION, OF IRON NON-AU.OY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETER > 168.3 MM BUT = < 406.4 
MM, (EXCL. 7308.111-11 TO 7308.311-59) 
001 FRANCE 1698 147 58 171 22 
357 i 307 648 3 342 003 NETHERLANDS 2924 1213 345 828 
51 374 
26 
13967 
46 108 
004 FR GERMANY 42602 4025 13312 
1470 
7684 9 1011 478 1691 
005 ITALY 4011 75 10 71 1707 
so2 1072 195 76 407 006 UTD. KINGDOM 8176 274 1875 3600 60 637 356 
18 008 DENMARK 3969 
3 2348 2535 22 862 732 032 FINLAND 2838 85 21 
113 
332 47 
038 SWITZERLAND 2974 412 125 400 86 1822 36 
048 YUGOSLAVIA 4816 20 3965 831 
1000 W 0 R L D 78409 6261 18016 9453 51 562 10932 520 8357 19328 887 4062 
1010 INTRA·EC 85302 5755 15406 8791 51 538 10834 520 3124 16846 833 2604 
1011 EXTRA-EC 13107 506 2609 663 24 97 5233 2483 34 1458 
1020 CLASS 1 12647 506 2599 561 24 97 5233 2449 34 1144 
1021 EFTA COUNTR. n92 506 2599 541 94 1267 2447 25 313 
7308.40 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, (EXCL. 7308.10 AND 7308.20), OF EXTERNAL DIAMETER 
= < 406.4 MM 
7308.411-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECTIO~OF STAINLESS STEEL, WELDED, WITH ATTACHED RTTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR 
CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER = < .4 MM 
005 ITALY 417 417 
1000 W 0 R L D 483 7 417 44 14 1 
1010 INTRA-EC 447 7 417 23 
14 i 1011 EXTRA·EC 38 21 
7306.411-11 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, COLD-DRAWN OR COIJ).ROLLED, (EXCL. 7306.411-10), OF 
EXTERNAL DIAMETER = < 406.4 MM 
001 FRANCE 287 55 21 60 
2 
94 
184 
9 11 12 1 24 
004 FR GERMANY 1629 281 394 
2924 
35 1 49 546 18 119 
005 ITALY 5049 265 820 3 21 644 21 168 121 62 
030 SWEDEN 1044 373 20 5 24 
5 
8 483 29 122 
032 FINLAND 933 45 350 228 181 289 149 1 19 038 SWITZERLAND 1747 741 324 2ti 42 117 1 188 732 JAPAN 72 25 21 
1000 WORLD 12991 644 2741 m5 27 1138 1064 318 681 1541 240 622 
1010 INTRA-EC 7899 796 1270 3150 23 168 1017 129 111 794 206 235 
1011 EXTRA·EC 41n 48 1472 625 5 52 48 189 570 747 34 387 
1020 CLASS 1 4162 48 1464 624 5 50 48 189 570 747 30 387 
1021 EFTA COUNTR. 4061 48 1464 592 5 24 47 189 570 745 30 347 
7306.411-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, (EXCL. 7306.411-10 AND 7306.411-91), OF EXTERNAL 
DIAMETER = < 406.4 MM 
001 FRANCE 10178 1248 164 4262 48 510 469 70 709 509 59 2599 002 BELG.·LUXBG. 729 
725 196 
45 1 
4 
6 1 190 
25 
17 
003 NETHERLANDS 3811 2300 
7 
224 70 52 
1682 
15 
004 FR GERMANY 4460 708 222 5840 18 563 5 654 66 535 005 ITALY 16021 1254 43 51 378 6045 31 
137 
614 294 1471 
006 UTD. KINGDOM 1316 49 6 766 17 27 179 61 74 450 007 IRELAND 450 22ti 28 100 as2 sO 18 285 011 SPAIN 1685 222 a2 36 030 SWEDEN 15819 30 584 n40 2632 703 1151 222 2452 032 FINLAND 4047 99 62 1460 6 517 29 998 304 167 1409 038 SWITZERLAND 8850 74 74 5715 1265 379 5 334 
400 USA 411 1 2 213 4 40 2 149 
728 SOUTH KOREA 6n 603 68 4 2 
1000 W 0 R LD 68765 4441 1399 28957 125 1353 12695 471 3383 5107 1203 9631 
1010 INTRA-EC 38503 4210 659 13396 124 910 8192 360 1618 3088 803 5145 
1011 EXTRA-EC 30256 231 740 15561 1 443 4503 111 1759 2021 400 4486 
1020 CLASS 1 29566 231 740 14949 1 443 4432 111 1759 2021 396 4483 
1021 EFTA COUNTR. 26997 229 740 14946 1 228 4414 111 1719 2020 394 4195 
1030 CLASS 2 680 603 71 4 2 
7308.50 ~~N~Dfl"riM'f ~R_f~~ ~':.055-SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS), WELDED, (EXCL. 7306.10 AND 7308.20), OF 
7306.511-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECTIO\OF ALLOY STEE~CL. STAINLESS), WELDED, WITH ATTACHED RTTINGS, FOR GASES 
OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT, OF EXTERNAL IAMETER = < 4 MM 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA·EC 
7306.511-91 PRECISION TUBE-fda OF CIRCULAR CROS5-SECTION, OF ALLOY STEEL (EXCL. STAINLESS), WELDED, (EXCL. 7306.511-10), OF EXTERNAL 
DIAMETER = < .4 MM 
001 FRANCE 990 29 102 683 3 
42 17:! 48 113 48 125 004 FR GERMANY 3326 2011 841 
8518 
6 64 29 038 SWITZERLAND 6683 
11 
152 12 1 038 AUSTRIA 1530 1493 8 18 
1000 WORLD 15490 2084 1209 10122 14 194 608 91 249 358 150 411 1010 INTRA-EC 6642 2074 1054 2067 9 42 607 1 231 166 150 241 1011 EXTRA-EC 8849 10 15S 8055 5 152 1 90 18 192 171 1020 CLASS 1 6831 10 155 8055 5 152 1 90 192 171 1021 EFTA COUNTR. 8813 10 155 8038 5 152 90 192 171 
7308.511-99 ~B~1J~~~~hf:Jir~~~.~OJ~ECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCl. STAINLESS), WELDED, (EXCL. 7306.511-10 AND 7306.511-91), 
001 FRANCE 1198 682 
142 
116 278 
657 
4 62 39 17 002 BELG.·LUXBG. 3420 
249 
1633 
3 107 2 
61 897 
5 
30 004 FR GERMANY 2602 1621 5848 188 262 125 40 005 ITALY 11394 147 3 11 29 5231 
101 
43 28 54 038 SWITZERLAND 1263 39 24 559 84 456 052 TURKEY 2437 411 2026 
1000 W 0 R L D 28228 3752 2093 9578 73 417 6917 272 2932 1821 73 302 1010 INTRA·EC 20796 1534 1Bn 8054 22 418 6657 255 572 1159 64 186 1011 EXTRA-EC 7433 2218 216 1522 51 1 260 17 2360 662 10 118 
126 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia .I Nederland L Portugal I UK 
7306.31).79 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
400 ETAT8-UNIS 
484 VENEZUELA 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
28273 
7300 
4708 
7999 
1923 
1254 
20298 
6476 
3281 
5337 
1439 
1797 
1295 
153498 
108593 
46902 
42670 
30690 
2379 
1850 
155 
856 
140 
973 
58 
1313 
46 
39:i 
12 
12765 
10818 
2147 
1823 
1418 
324 
87 
1461 
17 
168 
612 
758 
20 
17 
5813 
3660 
2152 
2111 
2094 
1 
40 
9562 
1845 
1585 
1085 
1 
23 
8616 
3531 
159 
352 
10 
39958 
26962 
12995 
12692 
12171 
3 
299 
110 
49 
508 
398 
110 
95 
95 
1s 
591 
296 
2 
729 
s4 
3174 
1953 
1221 
1221 
408 
15220 
999 
1315 
1851 
80 
5035 
307 
31195 
25221 
5974 
5974 
5422 
4 
909 
142 
23 
9 
1100 
1087 
32 
32 
32 
mi 
298 
110 
1630 
2297 
2474 
168 
41 
15083 
8450 
6633 
6633 
3927 
7306.31).90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIR!,.~N FER OU ACIERS (NON ALLIES), SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR > 168, 3 MM MAJS = < 
406, 4 MM, (NON REPR. SOUS 7306.11).19 A ,...,,31).59) 
001 FRANCE 1319 183 72 142 
85
_ 13 . 1 364 5 W,.l~~:~AGNE ~~! ~ ~~ : ~ ~ 6 1723 
006 ROYAUME-UNI 3852 123 782 1694 31 329 272 519 
~ ~~~~~~~rK ~m 10 1013 ~ ~ 765 
036 SUISSE 1676 239 69 336 42 5B 
048 YOUGOSLAVIE 1463 11 1181 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
43792 
37678 
6114 
5933 
4422 
3579 
3258 
320 
320 
320 
9658 
8486 
1172 
1168 
1168 
6021 
5570 
451 
416 
405 
85 
85 
327 
297 
30 
30 
6135 
6080 
55 
55 
54 
286 
286 
5202 
3401 
1801 
1801 
615 
7306.40 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 MM, (NON REPR. SOUS 
7306.10 ET 7306.20) 
7306.4G-10 m~t~ ~tL'f g~~~~~~~~IR!·J~~~\.INOXYDABLES, SOUOES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UQUIDES, POUR 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1168 
1478 
1314 
162 
57 
57 
1168 
1183 
1168 
15 
2 
2 
5 
5 
7306.41).91 TUBES ET TUYAUX DE SECT10N CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES, mRES OU LAMINES A FROID, (NON REPR. SOUS 
7306.41).10~ DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 MM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1215 
7608 
14350 
4372 
2620 
5508 
1105 
40452 
25667 
14276 
14230 
12825 
196 
1119 
188 
2 
186 
2179 
1983 
196 
196 
190 
61 
1532 
2772 
1554 
1239 
2958 
11 
10294 
4523 
5771 
5766 
5751 
311 
8560 
91 
827 
925 
452 
11809 
9341 
2468 
2448 
1956 
12 
12 
16 
100 
84 
18 
16 
16 
232 
249 
34 
119 
6 
547 
1856 
665 
681 
674 
127 
1092 
1503 
1:i 
212 
3218 
2979 
238 
238 
225 
28 
10 
12 
17 
93 
263 
153 
110 
110 
110 
153 
84 
69 
183 
346 
431 
1144 
532 
811 
611 
609 
7306.41).99 TUBES ET TUYAUX DE SECT10N CIRCULAIRE. EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES (NON REPR. SOUS 7306.11).11 A 7306.20-00, 7306.41).10 
ET 7306.41).91 ), DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 MM 
gg~ ~~t~~CuXBG. ~~ 4823 574 9~~ 1~~ 145~ 1810 ~ 
003 PAYS-BAS 13536 ~ ~~~ 8150 26 1U ~ 9~ ~ ~t~~LEMAGNE nm 2528 162 15092 243 1213 18489 97 
006 ROYAUME-UNI 3913 87 30 2496 62 2 130 311 
gcjl~ kRs~'AN<P~E ~ 596 111 517 
7
. 2557 
340
. 
030 SUEDE 59034 108 2450 28414 7sS 8974 
~ ~~ts~DE ~~ ~~ m 1~w 66 lm 111 
400 ETATS-UNIS 3504 32 121 1353 36 
728 COREE DU SUD 1736 1551 163 
1000 M 0 N D E 221401 14764 6358 86093 451 5087 38876 
1010 INTRA-CE 117311 14192 3299 35717 445 2879 23954 
1011 EXTRA-CE 104088 572 3059 50377 7 2208 14921 
1020 CLASSE 1 102321 572 3059 46813 7 2208 14752 
1021 A E L E 98025 527 3059 48689 7 832 14714 
1030 CLASSE 2 1756 1551 171 
1239 
786 
453 
453 
451 
2199 
8 
13 
2148 
356 
147 
3398 
30&5 
302 
11661 
4884 
6774 
6774 
6471 
7306.50 TUBES ET TUY AUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS AWES AUTRES QU'INOXYDABLES, SOU DE$, DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 MM, (NON REPR. SOUS 7308.10 ET 7306.20) 
7308.51).10 TUBES ET TUYAUX DE SECT10N CIRCULAI.!!!S. EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'INOXYDABLES), SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU 
UQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS, DIAMt.l KE EXTERIEUR = < 406, 4 Mil 
1000 M 0 N D E 20 2 8 3 4 3 
~g~~ lrlr':.'A~'i: 1~ 2 i 3 1 3 
7306.51).91 TUBES DE PRECISIO~ DE SECTION CIRCULAIR~1 EN ACIERS AWES (AUTRES QU'INOXYDABLES), SOUDES, (NON REPR. SOUS 7306.5G-10), DIAMETRt. EXTERIEUR = < 406, 4 Mil 
001 FRANCE 1378 20 56 954 
004 RF ALLEMAGNE 2873 1231 582 
036 SUISSE 8052 
038 AUTRICHE 2724 
1000 M 0 N DE 
1010 I NT RA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17959 
6419 
11542 
11517 
11466 
1330 
1295 
35 
35 
33 
7 
787 
687 
100 
100 
100 
773:i 
2673 
12710 
2271 
10440 
10440 
10421 
2 
23 
44 
25 
19 
19 
16 
6 
266 
274 
8 
266 
266 
266 
789 
774 
15 
15 
77 
9 
68 
68 
68 
7306.51).99 TUBES ET TUYAUX DE SECT10N CIRCULAIRE. EN ACIERS AWES (AUTRES QU'INOXYDABLES~ SOUDES, (NON REPR. SOUS 7306.11).11 A 
7306.2G-OO, 7308.51).10 ET 7306.56-91~ DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 SUISSE 
052 TUROUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H 
1211 
1532 
2558 
7571 
2327 
1456 
21196 
14521 
6675 
444 
436 
278 
40 
169 
2342 
1578 
764 
70 
780 
5 
18 
1075 
945 
129 
190 
613 
3577 
764 
6580 
4695 
1885 
11 
44 
256 
89 
187 
2B1 
1sS 
22 
464 
464 
381 
408 
3426 
118 
4853 
4532 
321 
17 
5 
219 
158 
63 
48 
191 
292 
268 
25 
101 
25 
341 
1sS 
1287 
2156 
533 
1623 
1091 
707 
1211 
440 
68 
531 
1918 
218 
40 
:i 
20378 
17327 
3051 
2801 
2757 
26 
224 
292 
6056 
141 
102 
536 
129 
874 
8806 
7633 
1174 
1151 
1143 
58 
s6 
67 
2653 
603 
1917 
375 
185 
6091 
3575 
2517 
2517 
2501 
1651 
944 
6516 
1831 
174 
sO 
4203 
887 
694 
2 
17096 
11207 
5888 
5878 
5874 
11 
267 
51 
12 
726 
456 
270 
270 
270 
62 
422 
345 
95 
1222 
2551 
1025 
1528 
383 
3207 
4 
26 
3895 
3826 
69 
29 
29 
39 
3 
67 
396 
44 
1044 
633 
411 
411 
407 
3 
51 
357 
148 
5 
3 
882 
711 
171 
157 
157 
303 
1o3 
295 
1018 
265 
1087 
1136 
688 
31 
15 
11 
4932 
3051 
1882 
1870 
1855 
11 
149 
149 
3 
29 
23 
157 
138 
19 
1070 
1sS 
194 
1544 
65 
492 
57 
608 
4426 
92 
1797 
1194 
19629 
7111 
12518 
9259 
2339 
2310 
948 
250 
68 
1330 
227 
29 
38 
57 
271 
2649 
1949 
700 
581 
310 
20 
20 
154 
542 
309 
510 
66 
598 
95 
2618 
1121 
1497 
1497 
1183 
9524 
62 
72 
2029 
2842 
2202 
143 
9239 
5411 
895 
1642 
11 
34844 
16897 
17947 
17935 
15546 
12 
300 
78 
2 
32 
781 
477 
304 
304 
292 
113 
21 
47 
101 
543 
366 
178 
127 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7306.50-99 
1020 CLASS 1 6553 1485 214 1501 51 144 17 2352 662 10 116 
1021 EFTA COUNTR. 2415 336 214 833 51 89 16 135 639 10 91 
7306.60 TUBES AND PIPES OF CROSS-5EtnON (EXCL CIRCULAR), WELDED, OF IRON OR STEEL 
7306.60-10 TUBES AND PIPES OF CROSS-5ECTION FoCL CIRCULAR), HOLLOW PROFILES, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR 
UQUIDS, FOR CML AIRCRAFT , OF IRO OR STEEL 
1000 W 0 A L D 573 112 216 12 63 31 116 23 
1010 INTAA-EC 156 60 28 
12 
63 4 111i 1 1011 EXTAA-EC 418 52 188 27 23 
7306.60-31 TUBES AND PIPES OF RECTANGULAR CROS5-SEtnON, WELDED, OF WALL-THICKNESS = < 2 MM (EXCL 7306.60-10) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 18206 4763 470 4186 10 323 
4627 
113 235 7785 1 320 
002 BELG.-LUXBG. 22361 
5988 
408 6129 
4 
31 14 8713 8 2431 
003 NETHERLANDS 21233 1175 10616 
119 
1094 521 
239 106Hi 
116 1719 
004 FA GERMANY 18951 1169 5037 
45619 
56 933 115 70 596 
005 ITALY 99027 263 655 20 49342 172 2575 17 364 
008 DENMARK 6756 21 624 17200 164 43 371:i 6068 011 SPAIN 23698 514 
95 
1359 
26 
720 
030 SWEDEN 1142 
2 
62 
6 964 
1 958 
032 FINLAND 6024 224 802 
101:i 
87 3919 
036 SWITZERLAND 16474 105 598 12014 j 1451 139 1154 036 AUSTRIA 21570 3943 2005 10540 275 28 1324 3448 
048 YUGOSLAVIA 11225 
s1 
4443 449 376 
47 
5212 651 94 
052 TURKEY 5666 
4 
2486 
9 
3102 
064 HUNGARY 6213 292 5908 
528 ARGENTINA 9718 1431 8287 
1000 W 0 A L D 293917 18711 11663 114456 537 517 75317 2808 7037 32030 3955 26886 
1010 INTAA-EC 211441 12738 7818 68698 72 486 73211 1616 632 29801 3954 12415 
1011 EXTAA-EC 82444 5973 3844 45756 465 2107 1192 6404 2229 1 14471 
1020 CLASS 1 64650 4244 3795 31041 456 2107 1030 6404 2229 1 13343 
1021 EFTA COUNTR. 46104 4051 3795 23417 7 1731 984 1041 1578 1 9499 
1030 CLASS 2 9934 1438 
49 
8416 
9 161 
80 
1040 CLASS 3 7659 292 6301 1047 
7306.60-39 TUBES AND PIPES OF RECTANGULAR CROSS-5EtnON, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2 MM (EXCL 7306.60-10), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 37021 6375 5345 9536 289 98 
31404 
12 441 12513 206 206 
002 BELG.-LUXBG. 75255 
15887 
1317 21377 419 
144 
25 262 13236 141 7074 
003 NETHERLANDS 91708 5135 40704 24 12643 1614 29 
28247 
310 15218 
004 FR GERMANY 46112 2620 6688 
52959 
804 317 4315 92 1470 272 1287 
005 ITALY 115972 841 137 55 320 56353 61 
460:i 
2062 11 1173 
006 UTD. KINGDOM 54564 7669 12745 4105 926 1972 263 11435 9375 1471 
164 011 SPAIN 3229 42 
2871 
189 2304 79 10 36 405 
032 FINLAND 21559 3 5302 
57 
3249 
39:i 
5903 
18 
4231 
036 SWITZERLAND 5186 163 379 3623 
4 9 22 
352 181 
036 AUSTRIA 84478 218 3930 27238 6438 688 13182 12749 
048 YUGOSLAVIA 15534 
316 
4592 1403 57 
1472 
6095 96 3291 
052 TURKEY 11821 4236 1016 4781 
060 POLAND 3900 652 69 1159 240 3631 390 SOUTH AFRICA 4379 1255 873 
484 VENEZUELA 4391 102 4289 
1000 W 0 A L D 584544 40041 39798 176793 5142 2861 115860 18233 15251 85075 2834 62656 
1010 INTAA-EC 425331 35457 31367 128996 2516 2851 109282 13317 6815 65481 2616 26433 
1011 EXTAA-EC 139216 4584 8429 47797 2627 10 6578 4917 8436 19594 19 36225 
1020 CLASS 1 125325 1626 6302 46289 2567 10 6554 4743 8436 19566 19 27213 
1021 EFTA COUNTR. 93496 404 8267 36205 4 10 6497 3271 1082 19471 19 18266 
1030 CLASS 2 8086 2627 
127 
249 60 24 174 28 5182 1040 CLASS 3 5807 332 1259 3631 
7306.60-90 TUBES AND PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-5ECTlON (EXCL 73116.60-10) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 4658 1800 3 1364 20 
397 
2 515 330 623 
002 BELG.-LUXBG. 3236 
769 
21 1746 
s:i 5 1034 38 003 NETHERLANDS 2467 1 1270 29 86 1598 263 004 FR GERMANY 5201 682 623 5509 22 1697 19 265 1:i 268 005 ITALY 24809 279 
1 
4 15164 
9 
251 3567 
030 SWEDEN 366 62 5 3 148 10 
2:i 
128 
036 SWITZERLAND 12333 203 389 6231 68 4061 243 803 311 
036 AUSTRIA 12707 172 75 4870 2560 188 688 24 4150 
1000 W 0 A L D 70960 3975 1215 22219 94 287 24648 330 1308 4802 85 11999 
101 0 INTAA-EC 41529 3538 675 9923 23 287 17855 215 844 3276 38 4855 
1011 EXTAA-EC 29433 437 541 12297 71 6791 115 464 1526 47 7144 
1020 CLASS 1 27044 437 541 12297 71 6769 115 464 1526 47 4777 
1021 EFTA COUNTR. 25794 437 541 11107 71 6769 115 440 1526 47 4741 
7306.90 TUBES AND PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED, OF IRON OR STEEL 
7306.90-00 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3625 1364 336 976 28 74 
1271 
14 430 73 100 230 
002 BELG.-LUXBG. 3442 
462 60 717 11 4 68 304 906 12 149 003 NETHERLANDS 2678 698 1 
305 
90 2 155 
1907 
43 1167 
004 FR GERMANY 4921 474 335 
6194 
29 901 32 741 49 148 
005 ITALY 25333 1674 41 20 56 14765 27 
120 
1107 49 1400 
006 UTD. KINGDOM 1547 48 71 99 107 1 79 958 64 
281 87 011 SPAIN 2122 
49 
2 455 
5 
301 
4 
996 66:i 036 SWITZERLAND 6451 25 295 135 5030 245 
036 AUSTRIA 3207 96 115 797 1 23 1942 194 39 
1000 W 0 A L D 61823 6744 1479 10458 438 529 17570 1163 13742 5212 534 3954 
1010 INTAA-EC 44611 4031 648 9321 197 490 17411 1122 2835 4198 534 3626 
1011 EXTAA-EC 17210 2713 633 1137 241 40 159 41 10906 1012 328 
1020 CLASS 1 13984 278 605 1128 47 5 159 41 10400 1012 309 
1021 EFTA COUNTR. 10448 208 605 1123 5 136 39 7030 1009 293 
1030 CLASS 2 2991 2428 2 35 507 19 
7307.11 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON 
7307.11·10 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON, USED IN PRESSURE SYSTEMS 
001 FRANCE 6428 400 
sO 363 9 1684 e:i 2621 1003 282 66 003 NETHERLANDS 920 526 207 
6 
6 
9 
17 
762 
5 26 004 FR GERMANY 1770 189 191 
3:i 
1 513 63 22 12 005 ITALY 238 1 52 33 9 29 2 
4 
1 16 62 006 UTD. KINGDOM 608 1 48 136 4 286 38 86 5 011 SPAIN 1065 1 8 680 39 
95 
307 50 036 AUSTRIA 292 6 7 79 23:i 163 3Ci 7 400 USA 381 8 13 12 
1000 W 0 A L D 13351 1138 363 1528 273 1910 1885 49 2957 2564 337 347 
1010 INTAA-EC 11617 1118 354 1417 93 1727 1429 49 2772 2140 337 181 1011 EXTAA-EC 1733 19 9 110 180 182 457 185 424 1 166 1020 CLASS 1 1414 7 9 101 159 107 298 163 391 1 158 1021 EFTA COUNTR. 410 1 9 87 18 95 2 163 5 1 9 
7307.11-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON, (EXCL 73117.11·10) 
001 FRANCE 1799 1052 2 315 2 198 254 5 163 4 40 25 004 FR GERMANY 1093 438 151 
16 
1 29 190 3 22 005 ITALY 626 232 4 19 89 84 35 
12:i 
73 74 006 UTD. KINGDOM 377 63 9 37 3 10 102 30 036 AUSTRIA 661 24 5 246 272 51 19 44 
128 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7306.50-99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6309 
4030 
483 
119 
129 
129 
1879 
1616 
167 
167 
7306.60 TUBES ET TUYAUX DE SECnON AUTRE QUE CIRCULAIRE, SOUDES, EN FER OU EN ACIER 
243 
131 
63 
58 
1622 
187 
7306.60-10 TUBES ET TUYAUX DE SEcnDN (AUTRE QUE CIRCULAIRE), PROFILES CREUX, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUmES, POUR 
AERONEFS CMLS, EN FER OU EN ACIER 
1000 M 0 N D E 722 87 171 48 61 47 
1010 INTRA-CE 128 36 21 • 61 8 
1011 EXTRA-CE 593 50 150 48 36 
7306.60-31 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CARREE OU RECTANGULAIRE, SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl = < 2 MM, (NON REPR. SOUS 7306.60-10), EN 
FER OU EN ACIER . 
001 FRANCE 16487 2569 682 !m ~f~~J_kJ~BG. m~ 3724 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 13900 1236 3741 
005 ITALIE 58222 157 1571 
008 DANEMARK 4180 14 
011 ESPAGNE 10714 216 
~ ~~l'i~oE ~~ 7 
036 SUISSE 10821 108 
036 AUTRICHE 11978 1982 
048 YOUGOSLAVIE 3303 
052 TURQUIE 2284 
064 HONGRIE 2036 
528 ARGENTINE 3857 
1000 M 0 N D E 170891 
1010 INTRA-CE 127122 
1011 EXT RA-CE 43753 
1020 CLASSE 1 36840 
1021 A E L E 30673 
1030 CLASSE 2 4300 
1040 CLASSE 3 2612 
21 
104 
585 
10785 
7937 
2848 
2157 
2097 
587 
104 
s:i 
490 
470 
1049 
9340 
6817 
2523 
2516 
2516 
7 
5834 
2900 
5145 
25434 
394 
631 
162 
2579 
6983 
6136 
1350 
997 
1929 
3272 
64831 
40673 
24158 
18419 
15860 
3680 
2059 
35 
14 
38 
5 
144 
237 
86 
151 
149 
5 
926 
89 
17 
1061 
1042 
3 
3 
2146 
604 
1106 
28918 
m2 
19 
1312 
160 
120 
42165 
40554 
1612 
1612 
1491 
331 
64 
322 
49 
98 
21 
1786 
1194 
592 
523 
503 
569 
4 
658 
13 
1459 
2985 
815 
2170 
2170 
670 
7306.60-39 ~R'ifu"lN'X~tE~X DE SEcnON CARREE OU RECTANGULAIRE, SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl > 2 MM, (NON REPR. SOUS 7306.60-10), EN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUELA 
22744 
37025 
44273 
29033 
54648 
29711 
1419 
15567 
3494 
33139 
5153 
4769 
1415 
1383 
1623 
3958 
7532 
2084 
419 
3728 
11 
9 
184 
121 
132 
249 
3380 
728 
2736 
4386 
358 
7693 
1794 
241 
2115 
6975 
10797 
20489 
25643 
2664 
108 
6257 
2093 
14126 
1524 
1551 
24 
405 
40 
126 
166 
23 
352 
19 
454 
5 
460 
400 
182 
1oS 
240 
163 
1023 
1 
7 
14945 
5560 
3036 
26007 
134 
987 
49 
3440 
17 
46 
10 
734 
62 
34 
5715 
35 
1719 
13 
663 
1000 M 0 N D E 289803 19531 24026 93520 2020 1726 54188 9113 
1010 INTRA-CE 219697 17754 19281 66775 1139 1713 50670 6636 
1011 EXTRA-CE 70110 1778 4746 26745 881 13 3518 2478 
1020 CLASSE 1 64810 715 4714 25975 865 13 3509 2415 
1021 A E L E 53390 318 4675 22494 5 9 3492 1731 
1~ g~~~~~ ~ ~rs ~J 32 ~~ 15 10 s3 
401 
82 
37 
650 
23s:i 
14 
443 
433 
1873 
413 
64 
7004 
3737 
3266 
3267 
875 
1 
7306.60-90 TUBES., TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SEcnON (AUTRE QUE CIRCULAIRE, CARREE OU RECTANGULAIRE), SOUDES, (NON REPR. SOUS 
7306.6u-10), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 2498 640 12 845 3 12 
247 
10 364 !m ~f~~:~_kl~BG. ~~ 1058 1~ 13~~ 39 26 26 ~ ~c~~LEMAGNE 1~§~~ nl 47: ~~ 1~ ~ jm 15 2: 
ggg ~Hffs~ 1~l~ 210 287 6302 118 2915 4 299 
036 AUTRICHE 8155 84 50 3610 1704 86 
1000 M 0 N D E 49885 3847 936 16388 143 174 14830 237 1094 
1010 INTRA-CE 26189 2854 516 5914 20 174 9981 136 684 
1011 EXTRA-CE 23698 993 420 10474 123 4869 99 410 
1020 CLASSE 1 22808 993 420 10474 123 4851 99 410 
1021 A E l E 22130 993 420 9928 123 4851 99 400 
7306.90 TUBES, TUY AUX ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU A BOROS $IMPLEMENT RAPPROCHES, EN FER OU EN ACIER 
7306.90-00 TUBES, TUYAUX 'ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU A BORDS $IMPLEMENT RAPPROCHES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
3751 
2911 
2882 
7348 
19148 
1276 
4098 
4658 
2051 
788 
883 
1225 
1434 
58 
2 
68 
44 
951 
s3 
322 
120 
36 
1 
15 
166 
1000 M 0 N D E 54039 6016 2105 
1010 INTRA-CE 42595 4415 1493 
1011 EXTRA-CE 11430 1601 612 
1020 CLASSE 1 9959 606 601 
1021 A E l E 8032 265 596 
1030 CLASSE 2 1082 972 
7307.11 ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE MOULES, EN FONTE NON MALLEABLE 
758 
670 
637 
3700 
165 
343 
383 
664 
6334 
6909 
1425 
1411 
1360 
2 
69 
15 
5 
47 
37 
77 
652 
255 
397 
58 
1 
116 
8 
3s:i 
61 
4 
27 
607 
555 
50 
34 
28 
16 
624 
76 
1666 
10300 
107 
345 
102 
1 
13644 
13530 
114 
114 
103 
36 
63 
5 
168 
24 
592 
30 
12 
998 
901 
97 
97 
86 
373 
277 
117 
986 
155 
2663 
3338 
755 
10481 
4911 
5566 
5496 
4304 
68 
7307.11-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE MOULES, EN FONTE (NON MALLEABLE), POUR TUBES ET TUYAUX POUR CANAUSAnoNS SOUS PRESSION 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
10641 
4275 
5712 
1323 
1854 
2022 
1131 
3294 
621 
2812 
613 
11 
10 
5 
40 
7 
239 
1248 
438 
392 
14 
3 
607 
738 
173 
286 
1446 
12 
47 
30 
75 
149 
13 
70 
1&6 
2938 
20 
26 
73 
76 
510 
2224 
1000 M 0 N D E 33257 4344 2410 3791 701 6055 
1010 INTRA-CE 26899 4272 2372 3505 336 3174 
1011 EXTRA-CE 6357 71 36 286 365 2861 
1020 CLASSE 1 5751 48 38 265 338 2758 
1021 A E l E 1463 7 34 172 27 510 
7307.11-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE MOULES, EN FONTE (NON MALLEABLE), (NON REPR. SOUS 7307.11-10) 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
H 
006 ROYAUME-UNI 
036 AUTRICHE 
3122 
3048 
2178 
1676 
1543 
834 
881 
583 
204 
47 
17 
493 
26 
63 
18 
1097 
39 
175 
569 
5 
23 
28 
4 
555 
11 
281 
26 
1 
240 
1236 
128 
549 
397 
543 
3751 
2637 
914 
607 
9 
865 
347 
102 
610 
31 
3 
70 
107 
106 
1 
1 
6 
9 
131 
196 
4059 
112 
274 
30 
84 
554 
19 
5178 
4602 
576 
573 
554 
364 
89 
736 
121 
1526 
1517 
212 
212 
4665 
4677 
6756 
1655 
21 
20 
87 
214 
738 
192 
19075 
17798 
1277 
1277 
1066 
7191 
6602 
16337 
1118 
5099 
8 
3291 
278 
6505 
27 
46516 
36364 
10152 
10125 
10098 
27 
195 
572 
1246 
257 
5 
1624 
459 
4684 
2375 
2309 
2309 
2309 
126 
796 
1963 
1606 
60 
4 
623 
149 
5633 
4658 
967 
966 
934 
1 
1053 
2050 
5 
403 
175 
4822 
4015 
807 
739 
84 
41 
598 
491 
168 
127 
19 
19 
5 
4 
55 
79 
30 
1663 
7 
1884 
1876 
7 
7 
7 
133 
89 
176 
165 
5 
648 
190 
11 
1641 
1625 
16 
16 
16 
28 
20 
25 
89 
43 
45 
45 
45 
90 
5 
26 
68 
45 
2 
611 
648 
648 
663 
10 
68 
59 
25 
4 
1 
2 
672 
663 
9 
9 
7 
95 
2 
1 
2 
178 
87 
96 
2 
95 
871 
1299 
960 
635 
342 
3751 
349 
1120 
2357 
1076 
1895 
38 
1245 
16742 
6330 
8412 
8007 
6458 
33 
372 
352 
3606 
6881 
1501 
882 
66 
2497 
194 
6374 
1252 
1990 
1391 
265 
1583 
30518 
14003 
16515 
13196 
9677 
1928 
1391 
417 
23 
209 
319 
2492 
263 
375 
2137 
7463 
3510 
3954 
3084 
2962 
444 
253 
870 
330 
1731 
129 
272 
60 
4721 
4120 
601 
578 
355 
23 
263 
104 
93 
286 
2 
54 
75 
1226 
817 
409 
377 
59 
108 
75 
251 
50 
·. 
129 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland L ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7307.11-90 
400 USA 86 3 16 1 2 6 16 11 31 
1000 W 0 R L D 6955 1873 359 1335 155 301 1111 144 424 813 43 397 
1010 INTRA-EC 5036 1817 190 474 24 293 793 143 318 717 43 224 
1011 EXTRA·EC 1919 56 168 861 131 8 318 1 106 96 174 
1020 CLASS 1 1652 52 168 736 51 4 288 106 94 153 
1021 EFTA COUNTR. 1141 46 168 459 2 278 51 64 73 
7307.19 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF MALLEABLE CAST IRON OR STEEL 
7307.1&-10 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF MALLEABLE CAST IRON 
001 FRANCE 454 40 6 226 6 27 
359 
47 3 86 13 
002 BELG.-LUXBG. 1161 
2sS 
21 484 8 16 164 109 
003 NETHERLANDS 703 3 387 
9 
1 20 
2399 744 Hi 7 004 FR GERMANY 7091 916 1308 464 347 1219 17 134 005 ITALY 1751 122 19 5 219 831 338 21 2 51 006 UTD. KINGDOM 1220 16 38 384 34 142 81 139 48 
27 010 PORTUGAL 2945 278 10 980 793 34 857 8 19 011 SPAIN 7480 85 31 2043 ; 1619 3522 119 038 AUSTRIA 5800 40 1827 617 2893 409 13 
048 YUGOSLAVIA 2257 2 891 
67 
74 1290 
060 POLAND 891 
148 
504 
2i 
37 283 46 ; 35 400 USA 323 11 32 29 
508 BRAZIL 3051 112 532 537 291 1012 366 201 
623 728 SOUTH KOREA 1979 
31i 19 
937 
sO 175 15 236 8 732 JAPAN 3544 660 43 2133 14 342 736 TAIWAN 1684 256 223 485 83 170 397 27 
1000 W 0 R L D 44878 3177 1985 11250 223 1249 6528 147 15709 2387 372 1851 
1010 INTRA-EC 22838 1755 1436 4975 19 636 4982 132 7179 1081 170 473 
1011 EXTRA-EC 22038 1422 549 6275 203 614 1546 15 8530 1305 202 1377 
1020 CLASS 1 12495 588 301 3507 52 57 732 15 6349 493 1 400 
1021 EFTA COUNTR. 6345 109 279 1946 1 36 626 2897 433 
20i 
18 
1030 CLASS 2 7584 830 223 1954 85 557 509 1775 786 664 
1040 CLASS 3 1963 4 26 814 67 305 407 27 313 
7307.1&-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 709 107 1 275 6 11 
286 
155 24 3 127 
002 BELG.-LUXBG. 612 
1sB 10 
39 5 
5 
24 232 7 19 
003 NETHERLANDS 550 138 
4 
20 139 19 
237 
2 59 
004 FR GERMANY 2017 98 496 848 103 537 13 384 16 129 005 ITALY 3075 136 10 44 158 1269 
327 73 
74 8 528 
006 UTD. KINGDOM 982 14 44 44 15 125 227 87 26 
135 400 USA 188 1 10 
289 
9 3 2 11 15 2 
732 JAPAN 614 96 1 2 9 217 
1000 W 0 R L D 11020 812 633 2488 629 435 2492 347 999 723 68 1394 
101 0 INTRA-EC 8426 547 592 1515 69 422 2488 345 811 663 64 910 
1011 EXTRA-EC 2593 264 41 973 560 13 4 2 188 60 4 484 
1020 CLASS 1 1764 113 41 692 301 12 4 2 105 47 4 443 
1021 EFTA COUNTR. 375 16 41 141 1 3 1 60 23 2 87 
1030 CLASS 2 561 151 235 54 2 65 13 41 
7307.21 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
7307.21.00 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 1869 129 8 550 1 185 
123 
2 99 148 74 673 
002 BELG.-LUXBG. 547 
207 
9 125 2 
4 
12 218 16 42 
003 NETHERLANDS 379 35 66 
1i 
2 10 2 
542 
5 48 
004 FR GERMANY 2326 424 82 
61o3 
174 348 35 107 10 593 
005 ITALY 10867 322 5 4 8 1287 1 
119 
229 30 2878 
006 UTD. KINGDOM 591 18 80 43 
17 
140 5 159 22 5 
202 011 SPAIN 772 15 4 306 ; 129 4 16 64 15 030 SWEDEN 137 1 6 20 
8 19 
74 10 25 
036 SWITZERLAND 129 
152 2 
53 6 ; 22 21 038 AUSTRIA 649 426 
5 so<i 19 6 41 2 400 USA 867 48 1 3 10 
1000 W 0 R L D 21719 1356 237 9189 61 1336 2101 220 481 1573 166 4999 
1010 INTRA·EC 17408 1114 223 7202 33 512 1915 204 374 1233 155 4443 
1011 EXTRA-EC 4303 242 14 1987 28 825 186 16 98 340 11 556 
1020 CLASS 1 2504 153 13 762 5 807 27 4 39 165 11 518 
1021 EFTA COUNTR. 981 153 13 499 
18 
6 27 2 38 149 11 83 
1040 CLASS 3 1646 89 1191 158 22 168 
7307.22 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL (EXCL CAST) 
7307.22.00 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL (EXCL. CAST) 
001 FRANCE 573 58 
3 
186 4 5 
2 
4 204 38 4 70 003 NETHERLANDS 109 35 39 1 4 8 3 
100 
9 5 004 FR GERMANY 609 56 129 480 6 38 21 2 126 15 110 005 ITALY 1311 86 33 18 15 222 34 
10 
53 6 364 006 UTD. KINGDOM 621 12 24 374 3 1 29 138 15 15 
1i 030 SWEDEN 573 44 141 243 48 
1o3 
4 80 2 
036 SWITZERLAND 203 1 5 79 ; 1 2 3 4 ; 7 400 USA 254 7 1 16 30 24 25 8 139 
736 TAIWAN 251 79 74 52 2 4 4 33 1 2 
1000 W 0 R L D 5580 468 374 2180 144 146 441 191 377 405 78 776 
1010 INTRA-EC 3473 270 190 1205 32 65 295 184 343 266 59 564 1011 EXTRA-EC 2090 178 184 976 113 82 146 7 34 138 20 212 1020 CLASS 1 1461 84 178 566 51 79 139 3 33 100 19 209 1021 EFTA COUNTR. 1063 77 176 473 
s2 49 114 1 9 90 18 56 1030 CLASS 2 600 94 1 397 3 7 4 1 38 1 2 
7307.23 BUTT WELDING FITTINGS OF STAINLESS STEEL (EXCL CAST) 
7307.23-10 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS OF STAINLESS STEEL (EXCL CAST) 
001 FRANCE 397 50 
2 
92 
9 
26 33 13 17 31 40 128 003 NETHERLANDS 405 303 41 5 4 2 
129 
3 3 004 FR GERMANY 534 126 19 
113 
4 110 35 22 18 7 64 005 ITALY 397 1 1 48 33 186 
3 2 
5 1 9 030 SWEDEN 487 6 60 160 24 209 14 9 036 SWITZERLAND 282 3 3 228 
5i 
8 ; 4 33 1 2 732 JAPAN 156 18 1 5 48 32 
1000 W 0 R L D 3769 822 93 1056 84 300 533 129 69 317 75 291 1010 INTRA-EC 2016 484 23 293 61 174 309 121 39 219 62 231 1011 EXTRA-EC 1753 338 70 763 24 125 223 9 30 99 13 59 1020 CLASS 1 1623 338 70 708 1 75 223 7 30 99 13 59 1021 EFTA COUNTR. 1093 32 69 663 1 25 217 3 5 49 13 16 
7307.23-90 BUTT WELDING FITTINGS (EXCL ELBOWS AND BENDS), OF ST AIMLESS STEEL (EXCL CAST) 
001 FRANCE 473 47 4 70 264 22 
19 
3 10 11 12 30 002 BELG.-LUXBG. 95 
110 4 
21 1 ; 53 2 1 003 NETHERLANDS 184 47 
79 
17 
4 96 
3 004 FR GERMANY 500 28 16 
93 7 
131 22 14 110 005 ITALY 602 11 5 164 129 
28 
37 8 148 006 UTD. KINGDOM 158 2 36 34 6 6 45 1 008 DENMARK 38 9 22 
14 
3 4 400 USA 46 
74 
23 
19 
2 3 4 732 JAPAN 234 14 26 38 4 59 
1000 W 0 R L D 3487 294 86 638 293 274 397 89 74 333 72 937 1010 INTRA-EC 2094 197 65 276 272 271 325 36 33 250 41 328 
130 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance r-::::-::-T:-:--:--r::---:-""T:--:-:-r::::-:-~-.:..._---:,.-__;:..._-,---..-----,----.-----,.-----1 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I DeU1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7307.11-90 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1073 
18232 
12995 
5236 
4783 
3151 
16 
2945 
2776 
169 
148 
126 
1 
1301 
734 
568 
568 
567 
511 
3540 
1633 
1906 
1751 
981 
7307.18 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN FONTE MALLEABLE, MOULES, FER OU ACIER 
7307.19-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE MOULES, EN FONTE MALLEABLE 
001 FRANCE 1110 93 40 
~ ~i~~il"_klfBG. ~ 1033 1 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 26781 3597 7548 
005 ITALIE 4902 351 212 
006 ROYAUME-UNI 4403 58 184 
010 PORTUGAL 5546 445 25 
011 ESPAGNE 14346 168 66 
038 AUTRICHE 18034 179 
D48 YOUGOSLAVIE 3458 14 
D80 POLOGNE 1599 
400 ETAT8-UNIS 3438 
508 BRESIL 5834 
728 COREE DU SUD 2934 
732 JAPON 7681 
736 T'AI-WAN 2814 
1000 M 0 N D E 114760 
101 0 INTRA..CE 64358 
1011 EXTRA-CE 50402 
1020 CLASSE 1 34555 
1021 A E L E 19895 
1030 CLASSE 2 12880 
1040 CLASSE 3 2989 
2535 
235 
2 
732 
438 
10785 
5757 
5027 
3757 
454 
1262 
8 
37 
427 
9823 
8238 
1585 
1096 
1045 
427 
61 
7307.19-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE MOULES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 3546 99 21 
~ ~i~~:il"_klfBG. ~~? 11sS 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 8774 428 2337 
005 ITALIE 7563 331 109 
006 ROYAUME-UNI 4613 88 151 
400 ETATS-UNIS 2542 35 7 
732 JAPON 2111 240 
1000 M 0 N D E 40041 2726 2838 
1010 INTRA-CE 31056 2156 2708 
1011 EXTRA..CE 8983 570 129 
1020 CLASSE 1 7319 363 129 
1021 A E L E 1810 85 121 
1030 CLASSE 2 1267 205 
7307.21 BRIDES EN ACIERS INOXYDABLES 
7307.21.00 BRIDES EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 6050 
002 BELG.-LUXBG. 1523 
003 PAYS-BAS 1795 
004 RF ALLEMAGNE 11167 
005 ITALIE 15055 
006 ROYAUME-UNI 1833 
011 ESPAGNE 1873 
030 SUEDE 1257 
036 SUISSE 1868 
038 AUTRICHE 1503 
400 ETATS-UNIS 4007 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
51958 
39607 
12315 
10215 
5147 
1320 
511 
774 
2926 
640 
92 
76 
21 
12 
158 
2 
5282 
5021 
261 
194 
191 
68 
74 
55 
190 
346 
34 
245 
44 
88 
6 
4 
11 
1137 
988 
149 
147 
136 
2 
468 
1648 
1344 
1437 
1416 
2041 
3745 
6089 
1362 
886 
75 
1025 
1604 
1237 
799 
26083 
12140 
13942 
9051 
8376 
3431 
1461 
1915 
187 
376 
2451 
275 
158 
10 
7752 
5727 
2024 
1349 
567 
626 
1250 
181 
444 
6112 
132 
564 
212 
918 
1195 
1072 
13711 
8802 
4908 
3859 
2327 
893 
7 
358 
97 
261 
123 
1 
16 
58 
20 
6 
i 
3 
110 
4 
125 
131 
476 
101 
375 
132 
3 
134 
110 
33 
4 
Hi 
122 
44 
698 
1356 
226 
1130 
716 
5 
103 
6 
i 
101 
22 
4 
66 
1i 
273 
219 
54 
21 
4 
14 
7307.22 COUDES, COURSES ET MANCHONS, FILETES, EN ACIERS INOXYDABLES, NON MOULES 
7307.22.00 COUDES, COURBES ET MANCHONS, FILETES, EN ACIERS INOXYDABLES, (NON MOULES) 
001 FRANCE 2722 682 1 653 16 
003 PAY8-BAS 1013 364 25 325 7 
~ WAti~LEMAGNE ~~i\3 ~ 11~ 1676 ~ 
006 ROYAUME-UNI 4436 124 236 2509 36 
030 SUEDE 6413 494 1422 2242 
~ ~¥l1~~UNIS ~ ~ 1~ ~ 4 
736 T'AI-WAN 1621 264 755 129 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
42131 
19380 
22709 
20382 
9754 
2244 
3258 
2174 
1043 
762 
699 
282 
3394 
1563 
1831 
1814 
1689 
5 
11165 
5599 
5566 
4311 
3274 
1205 
496 
198 
298 
130 
2 
152 
7307.23 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIERS INOXYDABLES, NON MOULES 
7307.23-10 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIERS INOXYDABLES, (NON MOULES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3293 
1753 
5151 
1893 
3939 
3635 
1857 
26246 
13959 
12286 
11457 
8980 
281 
1024 
1064 
3 
68 
~ 
3074 
2385 
688 
688 
148 
3 
43 
148 
11 
352 
34 
659 
228 
431 
431 
425 
719 
219 
394 
1182 
2831 
17 
7780 
1778 
6001 
5444 
5165 
4 
78 
58 
170 
141 
29 
4 
4 
12 
984 
882 
101 
83 
71 
77 
24 
5 
1159 
439 
211 
72 
1076 
3213 
1915 
1298 
181 
109 
1118 
192 
22 
34 
974 
487 
950 
47 
2754 
2658 
96 
90 
42 
6 
565 
10 
16 
814 
26 
400 
1i 
105 
2199 
4232 
1859 
2375 
2326 
116 
80 
18 
384 
187 
17 
350 
23 
715 
24 
1857 
724 
1133 
1092 
374 
37 
284 
86 
1296 
443 
214 
10 
471 
3066 
2131 
935 
719 
225 
68 
2883 
2069 
794 
733 
660 
610 
135 
3941 
1938 
594 
1443 
2903 
1925 
67 
61 
120 
528 
241 
67 
14983 
11562 
3402 
2182 
1972 
836 
384 
826 
271 
1076 
2772 
1183 
191 
8368 
6162 
206 
199 
8 
7 
443 
78 
1001 
1926 
8 
150 
282 
16 
43 
4092 
3644 
442 
344 
300 
99 
60 
180 
929 
331 
4 
657 
697 
38 
3262 
1582 
1680 
1616 
889 
64 
197 
389 
849 
1703 
120 
40 
3711 
1808 
1903 
1895 
1823 
4 
352 
344 
8 
4 
3 
17 
276 
70 
389 
365 
24 
24 
23 
79 
935 
16 
1055 
1037 
18 
18 
1 
6 
14 
102 
8 
418 
15 
4 
4 
5 
606 
563 
43 
23 
6 
36 
5 
21 
215 
590 
4 
14 
58 
955 
868 
87 
29 
6 
58 
126 
3 
34 
37 
6 
481 
400 
81 
61 
37 
7307.23-90 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, (AUTRE$ QUE COUDES ET COURSES), EN ACIERS INOXYDABLES, (NON MOULES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
H 
2306 
1199 
1343 
4525 
2738 
1181 
1121 
1064 
2911 
24122 
14902 
325 
682 
392 
68 
24 
9 
1120 
2725 
1491 
36 
50 
109 
53 
112 
2 
577 
362 
529 
199 
374 
485 
247 
68 
651 
340 
5217 
1936 
189 
7 
5 
19 
4i 
270 
219 
180 
4 
1 
1096 
898 
107 
35 
2352 
2287 
218 
141 
907 
789 
220 
981 
194 
316 
4102 
3325 
17 
55 
133 
1 
22 
6 
490 
206 
218 
1584 
1200 
384 
384 
122 
96 
47 
2 
6570 
719 
1557 
7207 
8050 
1995 
542 
60 
1822 
356 
4814 
258 
34872 
16198 
18674 
14945 
8077 
3022 
707 
526 
36 
177 
1440 
420 
93 
57 
3830 
3065 
764 
622 
333 
108 
612 
22 
16 
387 
218 
37 
5 
106 
25 
171 
2013 
1408 
574 
~ 
15 
447 
50 
382 
112 
19 
283 
769 
8 
2069 
999 
1070 
1061 
292 
10 
167 
47 
71 
4 
25 
404 
335 
69 
69 
29 
156 
17 
83 
5 
i 
534 
261 
101 
2831 
2309 
522 
511 
381 
15 
604 
3030 
155 
830 
18 
1777 
1ai. 
748 
9 
44 
622 
8342 
4858 
3484 
2048 
1821 
1422 
14 
150 
1199 
1467 
261 
477 
224 
117 
4134 
3576 
558 
450 
83 
108 
678 
705 
3814 
929 
229 
171 
824 
367 
98 
105 
8567 
6553 
2014 
1696 
1363 
229 
187 
1157 
358 
326 
1691 
42 
742 
311 
5294 
2384 
2910 
2532 
1779 
374 
255 
1499 
97 
246 
508 
592 
3781 
2374 
1407 
1404 
785 
180 
689 
962 
159 
327 
42 
27 
538 
3316 
2412 
103 
102 
1 
1 
1 
173 
1 
40 
2 
109 
13 
4 
400 
741 
337 
404 
4 
400 
37 
60 
17 
183 
29 
110 
8 
454 
433 
22 
21 
13 
119 
21 
27 
78 
53 
27 
104 
29 
9 
9 
484 
430 
54 
54 
39 
79 
42 
137 
34 
155 
9 
39 
19 
693 
523 
169 
151 
95 
19 
341 
83 
41 
9 
128 
15 
5 
765 
573 
192 
192 
187 
208 
2 
16 
51 
62 
6 
6 
64 
710 
374 
135 
1371 
849 
522 
477 
241 
132 
1348 
21 
835 
333 
35 
155 
11 
3a4 
722 
668. 
72 
5073 
2887 
2187 
1135 
38 
BOB 
244 
573 
254 
546 
792 
1001 
1763 
989 
6774 
3308 
3466 
3362 
552 
104 
2229 
86 
235 
1598 
5305 
626 
83 
83 
3 
379 
11561 
10120 
1441 
1283 
379 
539 
117 
1151 
858 
178 
284 
6055 
17 
9688 
2766 
6922 
6884 
655 
38 
1117 
47 
533 
29 
5 
44 
303 
2355 
1806 
550 
550 
152 
468 
20 
62 
665 
205 
29 
117 
486 
3829 
2029 
131 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< Deu1schland I 'EM06a Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
7307.23-90 
1011 EXTRA-EC 1395 98 22 362 21 
1020 CLASS 1 878 98 22 297 19 
1021 EFT A' COUNTR. 458 23 21 241 . 
1030 CLASS 2 453 31 2 
7307.29 TUBE OR PIPE RmNGS OF STAINL£SS STEEL, (EXCL 7307.21 TO 7307.23, EXCL CAST) 
7307.29-10 THREADED TUBE OR PIPE RmNGS OF STAINL£SS STEEL, (EXCL 7307.22.00, EXCL CAST) 
~ ~~~N~~LANDS 1~ ~ 4 ~ 
004 FA GERMANY 1038 21 112 
005 ITALY 309 7 2 
006 UTD. KINGDOM 569 49 4 
~ ~'j)'~~t~~LAND m 12 2 
400 USA 179 i 
1000 W 0 R L D 4277 538 
101 0 INTRA-EC 2585 523 
1011 EXTRA-EC 1689 18 
1020 CLASS 1 1441 14 
1021 EFTA COUNTR. 1169 13 
149 
122 
26 
25 
25 
49 
31 
171 
694 
23 
1320 
212 
1108 
911 
873 
86 
18 
69 
44 
2 
2 
2 
9 
153 
23 
; 
; 
191 
186 
5 
2 
1 
72 
69 
40 
3 
8 
273 
159 
356 
1 
48 
865 
799 
65 
51 
1 
7307.29-30 TUBE OR PIPE RmNGS FOR WELDING, OF STAINL£SS STEEL, (EXCL 7307.23-10 AND 7307.23-90, EXCL CAST) 
004 FA GERMANY 169 31 101 18 
1000 W 0 R L D 714 45 196 212 
1010 INTRA-EC 455 34 128 100 
1011 EXTRA-EC 258 10 69 112 
1020 CLASS 1 215 10 64 112 
1021 EFTA COUNTR. 209 9 64 111 
7307.29-90 TUBE OR PIPE RmNGS OF STAINL£SS STEEL, (EXCL 7307.21.00 TO 7307.29-30, EXCL. CAST) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
247 
269 
226 
864 
936 
392 
462 
113 
159 
98 
4350 
3104 
1245 
1049 
902 
68 
58 
60 
19 
29 
24 
7 
5 
1 
292 
247 
45 
45 
45 
7307.11 FLANGES OF IRON OR STEEL (EXCL STAINL£SS) 
7307.11.00 FLANGES OF IRON OR STEEL (EXCL STAINL£SS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1716 
3436 
2037 
14214 
13682 
1091 
581 
3493 
159 
1855 
2379 
10901 
3162 
887 
1973 
64045 
40313 
23734 
4102 
2094 
19244 
372 
TaO 
2175 
379 
286 
165 
1 
1 
140 
263 
987 
192 
712 
305 
6632 
4158 
2674 
873 
142 
1767 
3 
; 
169 
4 
6 
3 
10 
3 
201 
163 
18 
18 
18 
14 
66 
87 
1245 
8 
44 
:i 
2 
71 
1 
140 
1726 
1478 
248 
86 
86 
140 
49 
104 
129 
21:i 
75 
393 
8 
132 
8 
1230 
621 
609 
604 
571 
346 
310 
416 
5605 
245 
123 
380 
136 
1268 
646:i 
450 
50 
37 
16813 
7426 
9387 
2125 
1416 
7250 
2 
27 
1 
30 
30 
3 
1 
14 
24 
10 
3 
6 
1:i 
22 
140 
61 
79 
23 
36 
7307.92 THREADED ELBOWS, BENDS AND SL£EVES, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINL£SS, EXCL CAST) 
7307.92.00 THREADED ELBOWS, BENDS AND SL£EVES, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINL£SS, EXCL CAST) 
001 FRANCE 4163 761 15 1491 309 
003 NETHERLANDS 281 130 18 54 16 
~ ~'l_~fRMANY ~ 1BM 96~ 200 ~ 
006 UTD. KINGDOM 1781 73 34 1365 46 
ggg ~&,~~~~K m J 54 15~ 
036 SWITZERLAND 98 6 5 62 ~ O~~TRIA ~ 1g ~ ~~ 15 
7 
2 
27 
28 
2 
; 
69 
65 
4 
4 
2 
245 
26 
117 
639 
115 
35 
8 
1628 
1387 
241 
6 
4 
227 
51 
139 
25 
2 
; 
139 
138 
ri 
12 
133 
438 
78 
4 
4 
14 
848 
753 
95 
30 
15 
1484 
57 
1046 
3315 
18 
226 
1929 
10 
18 
1181 
3109 
2298 
3 
1063 
16412 
8075 
8337 
32 
29 
8197 
,; 
601 
242 
15 
8 
1 
7 
4 
25 
54 
45 
30 
9 
1:i 
9 
17 
39 
39 
3 
1 
2 
6 
2 
2 
3 
132 
1 
1 
4 
154 
147 
7 
6 
2 
4 
26 
68 
23i 
19 
j 
360 
348 
12 12 
23 
3 
99 
17 
82 
1 
41 
17 
17 
24 
23 
124 
35 
3 
185 
181 
3 
3 
3 
12 
44 
12 
32 
4 
4 
8 
2 
106 
4i 
; 
5 
2 
290 
187 
103 
101 
91 
241 
4 
23 
327 
100 
17 
8 
65 
:i 
817 
712 
106 
18 
9 
65 
959 
1 
1089 
1i 
1 
5 
876 
13 
1000 W 0 R L D 20158 3199 1186 7279 747 243 960 247 3069 
1010 INTRA-EC 14333 3059 1049 3306 419 237 918 223 2100 
1011 EXTRA-EC 5825 140 138 3973 328 6 43 24 966 
1020 CLASS 1 5612 140 129 3945 181 2 42 24 944 
1021 EFTA COUNTR. 4780 90 128 3549 1 12 885 
7307.93 BUTT WELDING ACCESSORIES (EXCL ELBOWS AND BENDS) OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL CAST) 
7307.93-11 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAMmR = < 609.8 MM, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINL£SS, EXCL CAST) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4927 
1128 
1970 
3763 
4199 
858 
4146 
23386 
17431 
5955 
4668 
4386 
484 
238 
377 
50 
3 
186 
1354 
1158 
196 
186 
188 
20 
6 
16 
531 
18 
204. 
834 
592 
242 
242 
242 
1957 
395 
1372 
3005 
34 
3308 
11005 
7212 
3793 
3785 
3467 
33 
2i 
21 
41 
1 
332 
116 
218 
2 
329 
:i 
7 
43 
1 
548 
382 
164 
52 
4 
436 
106 
596 
676 
261 
231 
3064 
2134 
930 
262 
236 
1 
3 
19 
62 
26 
159 
84 
74 
26 
26 
7307.93-19 BUTT WELDING RmNGS, (EXCL ELBOWS AND BENDS), GREATEST EXTERNAL DIAMmR = < 609.8 MM, OF IRON OF STEEL (EXCL 
STAINL£SS, EXCL CAST) 
~ ~~~N~~LANDS W 1~ 11i ~gg 1~ 
~ F,-'l~-1RMANY 1m ~ ~ 1M 1~ 
006 UTD. KINGDOM 786 271 1 6 1i 126 
008 DENMARK 377 34 74 5 
732 JAPAN 2147 
132 
19 
237 
568 
85 
71 
5 
568 
52 
1 
315 
951 
941 
11 
49 
16 
9 
83 
64 
23 
18 
5 
182 
2 
76 
26 
322 
270 
52 
47 
16 
6 
25 
12 
13 
12 
8 
22 
46 
265 
35 
28 
9 
22 
4 
6 
457 
404 
52 
51 
43 
113 
1377 
4466 
2109 
85 
9 
330 
10 
349 
869 
124 
8 
9927 
8529 
1398 
400 
387 
993 
224 
978 
109 
143 
118 
11 
12 
6 
36 
1697 
1603 
94 
94 
54 
723 
186 
875 
314 
417 
186 
2789 
2520 
269 
251 
213 
342 
1237 
325 
241 
141 
164 
31 
31 
27 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
:i 
1 
2 
14 
6 
34 
14 
20 
20 
20 
148 
72 
56 
50 
40 
44 
119 
533 
529 
4 
4 
4 
1 
1 
12 
4 
10 
; 
35 
34 
1 
1 
1 
115 
19 
22 
64 
2 
79 
2 
334 
325 
9 
9 
9 
17 
23 
15 
19 
17 
Import 
UK 
609 
214 
32 
366 
6 
16 
143 
57 
4 
222 
80 
575 
232 
343 
342 
235 
49 
29 
20 
13 
13 
81 
42 
20 
97 
168 
12 
58 
6 
62 
745 
453 
292 
170 
95 
234 
92 
461 
3954 
2101 
3:i 
706 
; 
22 
10i 
548 
8857 
7610 
1248 
523 
17 
569 
329 
47 
587 
308 
102 
1 
1 
10 
44 
1496 
1385 
110 
110 
60 
697 
31 
172 
997 
50 
:i 
2018 
1967 
51 
51 
3 
15 
298 
133 
21 
s2 
1978 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a l France j Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7307.23-90 
1011 EXTRA-CE 9221 1235 215 3281 51 65 m 
1020 CLASSE 1 7239 1235 215 2530 41 65 742 
1021 A E L E 3008 106 195 1499 . 28 228 
1030 CLASSE 2 1660 451 10 36 
7307.29 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ACIERS INOXYDABLES, NON MOULES, (NON REPR. SOUS 7307.21 A 7307.23) 
7307.28-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EN ACIERS INOXYDABLES, (NON MOULES, NON REPR. SOUS 7307.22.00) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
1566 
2462 
8983 
1622 
7756 
2885 
5109 
6171 
370 
221 
355 
52 
321 
77 
36 
1 
132 
813 
36 
45 
22 
9 
2 
672 
1963 
195 
1933 
2374 
4836 
1217 
a5 
14 
5 
102 
7 
1717 
178 
5 
63 
19 
60 
2451 
864 
3917 
113 
1 
613 
284 
193 
165 
90 
4 
59 
1 
59 
1000 M 0 N D E 39475 1533 1627 14006 249 2128 8278 124 
1010 INTRA-CE 22814 1350 1028 4863 102 2010 7366 124 
1011 EXTRA-CE 16660 183 600 9142 147 119 911 
1020 CLASSE 1 15957 163 587 8771 105 82 764 
1021 A E l E 9160 127 581 7376 5 63 118 
7307.28-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN ACIERS INOXYDABLES, (NON MOULES, NON REPR. SOUS 7307.23-10 ET 7307.23-90) 
004 RF ALLEMAGNE 1084 343 457 1 53 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4517 
2387 
2129 
2001 
1882 
440 
401 
39 
39 
26 
1564 
665 
899 
836 
835 
1338 
440 
898 
898 
850 
7 
7 
426 
399 
28 
28 
23 
7307.29-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ACIERS INOXYDABLES, (NON MOULES, NON REPR. SOUS 7307.21.00 A 7307.28-30) 
001 FRANCE 3996 682 66 346 7 458 
~ ~~~~:Et-_k!~BG. 1~~} 381 4 m J 
004 RF ALLEMAGNE 6011 477 805 19 112 
005 ITALIE 4066 76 37 1115 67 160 
006 ROYAUME-UNI 3712 123 84 655 5 11 
030 SUEDE 1940 108 57 1210 45 
032 FINLANDE 1149 30 89 106 7 
036 SUISSE 3397 88 10 2498 7 
400 ETATS-UNIS 4362 12 3 476 . 53 
1000 M 0 N D E 34331 2139 1178 
1010 INTRA-CE 21806 1829 1009 
1011 EXTRA-CE 12524 310 168 
1020 CLASSE 1 11994 310 168 
1021 A E L E 7150 298 164 
7307.91 BRIDES EN FER OU ACIERS AUTRE$ QU'INOXYDABLES 
7307.91.00 BRIDES EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
3495 
3555 
4058 
23901 
18897 
2599 
1689 
3977 
1139 
2636 
1649 
6643 
2131 
2070 
1245 
811 
1461 
3061 
504 
469 
475 
8 
8 
126 
187 
614 
112 
840 
162 
32 
122 
207 
2005 
26 
205 
16 
6 
168 
4 
116 
1 
7711 
2981 
4730 
4671 
4087 
856 
452 
1019 
6130 
443 
359 
458 
916 
1998 
3790 
296 
443 
29 
98 
98 
19 
4 
23 
66 
24 
7 
23 
2li 
13 
949 
814 
135 
111 
59 
500 
27 
124 
989 
264 
78 
28 
1 
20 
112 
18 
1000 M 0 N D E 83204 9157 3009 18302 281 2210 
1010 INTRA-CE 62285 6788 2643 9732 167 2015 
1011 EXTRA-CE 20918 2369 366 8570 114 195 
1020 CLASSE 1 8020 1292 229 4029 35 40 
1021 A E L E 4429 178 228 3038 1 19 
1040 CLASSE 3 12296 1055 120 4447 33 137 
7307.92 COUDES, COURSES ET MANCHONS, FILms, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES 
892 
91 
844 
2003 
994 
84 
7 
287 
845 
6518 
4937 
1578 
1398 
529 
1136 
112 
2695 
4760 
88 
577 
2044 
100 
15 
793 
1955 
1598 
24 
581 
16842 
11410 
5431 
145 
121 
5201 
7307 .92.()0 COUDES, COURBES ET MANCHONS, FILETES, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7273 
1367 
23280 
4067 
6365 
4477 
1074 
1184 
7672 
3119 
62734 
47903 
14827 
14398 
10210 
1025 
847 
6290 
384 
544 
11 
608 
27 
88 
22 
10196 
9337 
859 
859 
782 
39 
48 
2657 
40 
203 
166 
95 
238 
28 
3647 
3017 
630 
571 
543 
2589 
120 
842 
3605 
1722 
148 
888 
6113 
1032 
17786 
9006 
8779 
8726 
7161 
495 
43 
71 
22 
89 
287 
1552 
721 
831 
574 
251 
1 
548 
143 
34 
9 
9 
30 
1165 
1107 
58 
53 
18 
1a0 
1409 
943 
119 
101 
28 
22 
9 
197 
3199 
2871 
328 
320 
59 
18 
5 
13 
62 
13 
14 
17 
9 
862 
6 
12 
107 
1118 
982 
135 
125 
18 
6 
28 
112 
1 
808 
9 
23 
1082 
989 
83 
93 
67 
4 
396 
28 
169 
5 
1 
219 
891 
669 
222 
222 
1 
273 
228 
222 
45 
157 
6 
550 
246 
56 
47 
1065 
960 
104 
104 
57 
132 
222 
145 
76 
38 
24 
627 
30 
791 
625 
9 
23 
91 
545 
2979 
2133 
847 
823 
184 
275 
5 
38 
755 
1sS 
54 
2 
16 
43 
131 
1566 
1284 
281 
192 
20 
43 
1264 
8 
3103 
43 
6 
2 
85 
1207 
170 
6058 
4474 
1580 
1540 
1299 
904 
703 
138 
200 
69 
2142 
24 
1209 
54 
3 
507 
4429 
3517 
912 
849 
250 
88 
309 
161 
147 
139 
106 
204 
237 
1714 
150 
323 
105 
208 
68 
46 
3222 
2677 
545 
535 
463 
207 
1462 
81s0 
3363 
284 
46 
472 
105 
307 
627 
105 
75 
15445 
14024 
1421 
663 
578 
741 
790 
5612 
462 
1529 
335 
79 
51 
10 
241 
9303 
8871 
432 
429 
167 
7307.13 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, AUTRES QUE COUDES ET COURSES, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES 
7307.93-11 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE = < 609, 8 MM, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON 
MOULES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
6961 
2920 
3128 
7851 
6178 
1589 
8084 
40982 
29925 
11058 
10013 
9065 
627 
594 
655 
75 
26 
273 
2294 
2005 
290 
275 
275 
32 
31 
36 
1191 
37 
364 
1788 
1327 
461 
461 
461 
2529 
1146 
1713 
3694 
73 
6746 
17933 
10115 
7818 
7609 
7349 
57 
1 
33 
184 
41 
5 
488 
321 
187 
3 
556 
7 
23 
126 
3 
1063 
715 
349 
190 
26 
907 
236 
1323 
1419 
535 
355 
5783 
4571 
1212 
610 
424 
3 
17 
27 
1 
122 
46 
275 
170 
104 
48 
48 
814 
67 
3 
561 
1476 
1458 
18 
7307.93-19 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOI!f_._IAUTRES QUE COUDES ET COURSES), PLUS GRAND DIAMETRE = < 6ll9, 8 MM, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOU.c:o 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
H 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
732 JAPON 
1580 
1562 
5942 
4383 
1755 
1170 
3567 
112 
359 
318 
40 
364 
67 
1 
110 
254 
8 
8 
616 
277 
79:! 
34 
303 
3 
1 
3 
8 
14 
237 
48 
162 
497 
273 
28 
64 
774 
2107 
185 
162 
7 
1 
8 
1 
9:! 
69 
1 
153 
24 
1 
1097 
628 
2038 
613 
698 
290 
5571 
5084 
488 
466 
360 
403 
3795 
854 
702 
296 
390 
336 
336 
266 
19 
1 
45 
6 
5 
2 
8 
163 
88 
75 
74 
43 
5 
10 
8 
2 
2 
18 
9 
23 
51 
30 
198 
128 
1 
2 
489 
157 
332 
~ 
146 
144 
123 
148 
79 
61 
3 
180 
2 
1010 
884 
126 
126 
126 
3 
3 
70 
44 
30 
9 
1 
6 
192 
174 
17 
17 
10 
206 
52 
52 
125 
19 
127 
4 
735 
624 
110 
110 
110 
41 
91 
50 
50 
59 
1800 
951 
161 
828 
172 
72 
766 
266 
119 
260 
3722 
5873 
1406 
4467 
4458 
540 
5 
182 
155 
27 
21 
18 
1526 
194 
464 
1209 
418 
118 
539 
349 
2273 
7932 
4189 
3744 
3521 
1022 
649 
197 
923 
5910 
3746 
138 
753 
2 
3 
38 
480 
473 
14300 
12349 
1952 
1176 
120 
519 
750 
113 
3124 
1159 
2297 
24 
9 
8 
887 
8747 
7656 
1091 
1087 
170 
1040 
71 
427 
1750 
154 
6 
3576 
3535 
41 
41 
12 
99 
601 
427 
35 
31:i 
3167 
133 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK CNINC 
7307.93-19 
1000 W 0 R L D 9117 760 110 950 12 539 1210 24 124 2552 114 2722 
101 0 INTRA·EC 5961 599 108 721 12 526 986 24 75 2290 112 518 
1011 EXTRA·EC 3154 171 2 229 12 224 49 262 2 2203 
1020 CLASS 1 2895 171 2 228 2 34 49 204 2 2203 
1021 EFTA COUNTR. 700 171 2 218 29 49 39 2 190 
7307.93-91 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 609.6 MM, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL CASl} 
004 FR GERMANY 276 28 38 79 17 94 20 
1000 W 0 R L D 857 37 53 116 39 6 132 56 360 9 48 
1010 INTRA·EC 713 38 50 110 
39 
6 131 56 271 5 47 
1011 EXTRA·EC 143 3 6 1 89 4 1 
7307.93-99 BUTT WELDING ACCESSORIES (EXCL ELBOWS AND BENDS) GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 609.6 MM, OF IRON OR STEEL (EXCL 
STAINLESS, EXCL CASl} 
1000 W 0 R L D 1026 55 36 123 24 91 17 71 239 370 
1010 INTRA·EC 384 32 18 72 1 39 17 45 113 47 
1011 EXTRA·EC 840 23 19 50 23 52 25 126 322 
1020 CLASS 1 437 23 19 50 23 52 25 126 119 
7307.99 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7307.91 TO 7307.93, EXCL CASl} 
7307.99-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7307.92.00 AND EXCL CASl} 
001 FRANCE 1151 225 93 94 87 5 53 19 20 249 26 333 004 FR GERMANY 1104 63 39 
121 
10 6 
1 
365 417 16 135 
005 ITALY 775 2 2 2 309 247 27 26 38 
006 UTD. KINGDOM 134 3 11 1 24 21 
12 
73 1 
113 400 USA 266 54 21 4 53 9 
1000 W 0 R L D 5041 390 164 sn 310 325 540 40 1129 840 82 644 
1010 INTRA·EC 3433 304 138 ;178 101 321 359 40 394 799 76 524 
1011 EXTRA·EC 1610 86 26 199 210 4 182 735 42 6 120 
1020 CLASS 1 1279 86 15 96 87 4 107 731 27 6 120 
7307.99-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7307.93-11 TO 7307.93-99, EXCL CASl} 
004 FR GERMANY 1660 332 78 
1s0 
54 189 19 91 543 10 344 
036 SWITZERLAND 553 369 22 2 
1000 W 0 R L D 3877 . 527 132 944 74 65 681 32 129 768 34 491 
1010 INTRA·EC 2842 518 86 413 57 65 307 32 106 752 30 476 
1011 EXTRA·EC 1033 9 48 530 16 374 23 16 4 15 
1020 CLASS 1 1006 9 46 524 3 374 23 16 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 897 3 46 434 370 23 16 4 1 
7307.99-90 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7307.91.00 TO 7307.99-30, EXCL CASl} 
001 FRANCE 2825 694 4 395 22 '379 
1335 
76 313 240 19 663 
002 BELG.-LUXBG. 2515 
425 
6 104 
1s 
1 3 11 995 8 52 
003 NETHERLANDS 1866 38 299 69 304 127 54 
1072 
11 524 
004 FR GERMANY 5087 1138 312 
1406 
24 122 800 45 982 36 556 
005 ITALY 11549 419 12 21 318 2845 19 
223 
880 165 5464 
006 UTD. KINGDOM 2414 176 163 214 36 71 552 618 336 25 
245 008 DENMARK 1810 118 
2 
696 
42 
8 274 2 17 449 1 
011 SPAIN 587 67 102 22 88 1 14 95 8 169 028 NORWAY 324 28 41 
22 
2 158 18 54 
030 SWEDEN 2573 234 1662 
2 
32 273 3 135 91 
2 
121 
032 FINLAND 612 52 40 110 1 45 12 87 261 
036 SWITZERLAND 1665 217 13 696 19 60 
101 
59 484 
2 
117 
038 AUSTRIA 1376 546 30 209 i 2 11 25 377 73 400 USA 941 317 1 91 40 39 10 117 124 7 194 
732 JAPAN 289 5 1 183 
2 
9 6 57 3 25 
736 TAIWAN 690 20 66 33 7 535 11 16 
1000 W 0 R L D 38301 4496 2332 4477 553 1088 6758 1017 3099 5407 283 8791 
1010 INTRA·EC 28810 3038 537 3238 160 967 6206 889 1614 4068 272 7821 
1011 EXTRA-EC 9444 1459 1794 1237 393 120 550 128 1444 1337 11 971 
1020 CLASS 1 8101 1399 1794 1205 214 119 438 121 674 1258 11 868 
1021 EFTA COUNTR. 6550 1077 1786 1036 2 78 391 105 388 1056 5 626 
1030 CLASS 2 1120 60 2 78 2 62 7 746 73 90 
7308.10 BRIDGES AND BRIDGE SECnONS, OF IRON OR STEEL 
7308.10.00 BRIDGES AND BRIDGE..SEcnONS, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3410 40 3116 3 
127 
18 161 71 
002 BELG.·LUXBG. 2809 
1031 
1597 
1 18 
1081 4 
003 NETHERLANDS 2175 
3 
234 
3 
151 
21 514 2 
740 
004 FR GERMANY 1378 380 
28 
2 95 271 87 
005 ITALY 762 127 7 376 202 
129 349 
1 
36 
21 
006 UTD. KINGDOM 2075 1 5 510 146 898 
7:i 036 SWITZERLAND 325 24 152 21 55 
1000 W 0 R L D 15841 1606 32 5332 14 889 802 150 2224 2815 57 1920 
1010 INTRA·EC 14159 1579 4 4982 14 889 726 150 2175 2654 50 933 
1011 EXTRA·EC 1686 27 28 351 76 49 161 8 986 
1020 CLASS 1 1506 27 28 323 22 34 86 986 
1021 EFTA COUNTR. 573 24 28 322 21 29 59 90 
7308.20 TOWERS AND LATnCE MASTS, OF IRON OR STEEL 
7308.20.oo TOWERS AND LA TnCE MASTS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 10422 2019 4394 9 882 
136 
1541 1113 464 
002 BELG.·LUXBG. 4849 3034 40 33 4680 003 NETHERLANDS 3640 523 
7 
43 
31 899 93 004 FR GERMANY 1365 186 15 
2318 14 
134 
100 005 ITALY 3813 2 4 1340 5 22 
008 DENMARK 409 272 3 49 85 
1000 W 0 R L D 26123 5465 590 7989 40 946 1710 297 1644 6766 3 683 
101 0 INTRA·EC 24797 5241 55 7579 24 898 1690 297 1579 6751 3 680 
1011 EXTRA·EC 1327 224 525 410 17 49 20 65 14 3 
7308.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF IRON OR STEEL 
7308.30.00 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2849 244 33 808 14 989 
1019 
14 65 77 57 546 002 BELG.·LUXBG. 5318 4455 74 3413 14 132 8 1 778 7 92 003 NETHERLANDS 13966 4043 3308 85 254 
6755 
22 1579 004 FR GERMANY 25002 7087 263 
798 
171 874 7278 58 731 29 1756 005 ITALY 4756 50 2 133 811 2767 
697 129 
99 25 71 
006 UTD. KINGDOM 2202 12 160 89 4 220 414 459 18 008 DENMARK 619 4 
1 
178 10 110 8 38 27 244 011 SPAIN 660 9 146 26 349 49 34 15 91 15 030 SWEDEN 1562 21 628 187 45 88 216 6 304 032 FINLAND 497 32 21 41 3 157 157 8 23 247 036 SWITZERLAND 2242 11 1436 
17 
54 3 546 038 AUSTRIA 1131 1 892 15 157 
1 
35 2 12 400 USA 811 43 34 12 28 303 6 132 252 
1000 W 0 R L D 62864 11942 1286 12497 400 3149 15991 918 1545 8590 278 6268 
1010 INTRA·EC 55457 11863 533 8491 337 3062 15247 868 1251 8209 249 4347 
1011 EXTRA·EC 7407 79 752 3007 64 87 744 50 294 381 28 1921 
1020 CLASS 1 8807 55 718 2662 53 84 715 50 294 378 28 1770 
134 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland l Portugal I UK 
7307.93-19 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22205 
16665 
5539 
5120 
1412 
1407 
1261 
146 
146 
140 
412 
392 
20 
20 
11 
2733 
2124 
608 
591 
513 
27 
27 
1331 
1301 
29 
7 
1 
3731 
3312 
419 
148 
141 
103 
103 
458 
273 
186 
186 
183 
7307.93-91 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE > 609, 8 MM, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON 
MOULES) · 
004 RF ALLEMAGNE 1244 72 417 390 37 
1000 M 0 N DE 2383 115 448 212 27 22 571 8 110 
~gw ~~r':t'l~'i: 2m 11~ ~~ ,1: 27 22 56I 8 110 
7307.93-99 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BO\I!,IAUTRES QUE COUDES ET COURSES), PLUS GRAND DIAMETRE > 609, 6 MM, EN FER OU ACIERS (AUTRE$ OU'INOXYDABLES, NON MOULd 
1000 M 0 N D E 3092 241 107 701 39 358 88 182 
1010 INTRA-CE 1912 203 55 390 6 202 88 124 
1011 EXTRA-CE 1179 38 51 310 33 156 58 
1020 CLASSE 1 1031 38 51 310 33 156 58 
7307.99 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN FER OU ACIERS AUTRE$ OU'INOXYDABLES, NON MOULES, (NON REPR. SOUS 7307.91 A 7307.93) 
7307.99-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EN FER OU ACIERS (AUTRES OU'INOXYDABLES, NON MOULES, NON REPR. SOUS 7307.92.00) 
88l ~~AfLt~MAGNE mg m 1~ 172 1U ~ 374 3~ 
005 IT ALIE 2457 26 11 700 19 564 n5 4 
~ ~~Jf~~~iMNI l~ J3 1 4~ 5 ~~ 11~ 6i 
383 
590 
8 
126 
1000 M 0 N D E 24081 1615 445 2755 566 787 2884 115 1843 
1010 INTRA-CE 17127 1104 351 1712 217 721 1411 113 1232 
1011 EXTRA-CE 6951 511 93 1043 349 66 1473 1 611 
1020 CLASSE 1 6392 511 79 878 139 66 1370 1 602 
7307.99-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES, NON REPR. SOUS 7307.93-11 A 
7307.93-99) 
~ ~~~~~~EMAGNE ~~ ~ 254 788 ~ 1~~ 48 ffl 
1000 M 0 N D E 13033 1735 463 2634 121 258 2927 n 572 
1010 INTRA-CE 9135 1638 278 974 85 247 1697 n 456 
1011 EXTRA-CE 3898 97 185 1660 36 11 1231 116 
1020 CLASSE 1 3659 97 185 1636 18 11 1231 116 
1021 A E L E 3244 45 185 1482 6 1160 116 
7307.99-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FER OU ACIERS (AUTRE$ OU'INOXYDABLES, NON MOULES, NON REPR. SOUS 7307.91.00 A 7307.99-30) 
001 FRANCE 16674 4537 82 2106 138 1973 170 2291 ~ ~~~~J~:sG. ~i~ 2134 1~1 1m 33 2~ r>J~ 2~i m 
~ WAti~LEMAGNE =~ ~~~ 1i~ 4122 ~ 1~ ~ ~ 4763 
006 ROYAUME-LINI 15640 798 613 1274 201 462 3574 3027 2350 
:m ~~~f~~.rK ~~ m 19 1~ a3 16327. ~~ 141. ~~ 
028 NORVEGE 2592 1162 93 2 1 121 90 
~~~ = ~ w m j ~ m , ~ 
036 SUISSE 10214 1593 189 3218 1 245 923 26 320 
~ ~¥rr~~~~IS 1= ~~ 1~ 1~ 5 J1 1~ 1~ 13~ 
B~ ~~~AN 1~~ ~ ~ ~ 1j 1gg ~ m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
180653 
126292 
54292 
51505 
30848 
2349 
30187 
19483 
10704 
10566 
7570 
135 
7308.10 PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, EN FER OU EN ACIER 
7308.11).(10 PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 4n5 64 
~ ~~~~J~:BG. ~~ aa3 
004 RF ALLEMAGNE 4297 718 
005 ITALIE 1161 427 
006 ROYAUME-UNI 2509 1 
036 SUISSE 1429 25 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21451 
18365 
3085 
2947 
1912 
7308.20 TOURS ET PYLONES, EN FER OU EN ACIER 
7308.21).(10 TOURS ET PYLONES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
10693 
5565 
4715 
2081 
4726 
1142 
2143 
2094 
49 
49 
25 
1738 
3838 
225 
13 
7603 
2809 
4793 
4782 
4701 
9 
4 
73 
47 
26 
26 
26 
122 
28 
1n19 
11464 
6253 
6099 
4328 
19 
4118 
1140 
382 
25 
16 
741 
6714 
5682 
1032 
960 9n 
4745 
56 
681 
2ao6 
747 
1637 
756 
881 
542 
5 
171 
35 
17 
39 
3 
94 
94 
22 
12 
11 
1000 M 0 N D E 30866 6056 519 9489 124 
1010 INTRA-CE 29632 5820 150 9141 76 
1011 EXT RA-CE 1252 235 369 348 48 
7308.30 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES ET SEUILS, EN FER OU EN ACIER 
7308.31).(10 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES ET SEUILS, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 8467 854 179 1710 21 
~ ~~~~~~:BG. ~= 10117 32~ 1~ 122 
~ WAti~LEMAGNE W~3! 1~~ ~ 2671 ~ 
006 ROYAUME-UNI 6243 57 315 282 37 
:m ~~~f~~r ~~~ ~ 4 ~J 
030 SUEDE 6690 175 1931 811 
~ ~~§~~DE ~~ 1o2 1~ JW 
038 AUTRICHE 3161 4 3 2734 
400 ETAT$-UNIS 2094 106 153 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H 
174395 
149113 
25280 
24280 
25991 
25594 
397 
313 
4188 
1733 
2455 
2377 
38462 
29783 
8679 
8349 
96 
1 
10 
35 
65 
1568 
1325 
243 
210 
6741 
5630 
1112 
1098 
698 
14 
5 
130 
270 
413 
819 
819 
1270 
1 
126 
1472 
1410 
62 
3085 
3 
562 
2139 
1543 
350 
40 
1 
1 
29 
184 
8128 
n68 
360 
355 
30274 
26355 
3896 
3665 
1928 
181 
122 
308 
254 
288 
458 
93 
1561 
1436 
125 
94 
93 
281i 
69 
441 
1538 
2428 
2383 
45 
3408 
8644 
16953 
6121 
1514 
620 
606 
393 
1429 
299 
246 
595 
41015 
37910 
3104 
2966 
4384 
3914 
470 
404 
249 
66 
21 
282 
304 
303 
1 
1 
1 
164 
6 
609 
609 
57 
14 
150 
193 
1699 
88 
224 
26 
2451 
2201 
250 
250 
15222 
10458 
4740 
3596 
1513 
1120 
17 
9 
1445 
738 
2 
2725 
2644 
80 
75 
68 
1279 
1422 
1383 
39 
272 
47 
n9 
2344 
676 
229 
144 
450 
456 
69 
30 
5517 
4491 
1026 
1026 
6626 
6062 
564 
455 
60 
227 
660 
496 
164 
824 
575 
250 
250 
1268 
4809 
196 
764 
164 
7412 
7104 
307 
255 
1470 
33 
2210 
2099 
111 
111 
110 
2560 
2529 
9032 
4035 
3058 
1335 
262 
223 
1066 
573 
2757 
1210 
7136 
15 
72 
36172 
22823 
13329 
13102 
5649 
204 
87 
827 
1344 
1 
504 
217 
3226 
2764 
462 
454 
269 
1014 
5223 
931 
21 
99 
7407 
7310 
97 
247 
2154 
16661 
106 
1105 
145 
52 
1046 
45 
26 
20 
185 
21912 
20539 
1372 
1369 
353 
335 
18 
18 
17 
69 
64 
6 
4 
4 
165 
196 
72 
8 
539 
459 
80 
80 
43 
224 
96 
128 
128 
128 
112 
28 
57 
453 
660 
283 
9 
56 
j 
45 
24 
5 
37 
2 
1n4 
1657 
117 
116 
n 
8 
207 
184 
42 
8 
8 
141 
25 
96 
100 
78 
208 
299 
35 
79 
1060 
946 
114 
114 
5024 
1475 
3549 
3549 
348 
101 
141 
135 
6 
548 
265 
283 
135 
1288 
1135 
84 
2292 
5120 
2703 
2417 
2411 
915 
1812 
1488 
323 
126 
12 
2705 
545 
1713 
3841 
10626 
969 
256 
n2 
439 
1430 
918 
370 
3313 
157 
140 
28940 
20943 
7997 
7535 
3930 
430 
442 
30 
1404 
315 
111 
351 
3585 
2318 
1268 
1268 
453 
625 
5 
383 
47 
290 
1352 
1342 
9 
1901 
483 
6442 
6387 
205 
11a3 
68 
1528 
722 
2753 
21 
748 
24103 
16823 
7280 
6951 
135 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance ; I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1Schland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7308.30-00 
1021 EFTA COUNTR. 5525 55 674 2575 39 18 413 49 280 246 28 1148 
7308.40 PROPS AND SIMILAR EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT .PROPPING 
7308.40-00 PROPS AND SIMILAR EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT .PROPPING 
001 FRANCE 14891 1650 7 9052 98 2807 
2770 
483 645 112 37 
002 BELG.-LUXBG. 8814 
3962 7:i 
2385 44 60 147 3422 1 45 003 NETHERLANDS 12917 8140 
112 
154 418 10 
10460 
12 88 
004 FR GERMANY 37147 6280 1716 
3816 
1366 13003 127 3212 176 695 
005 ITALY 12089 781 26 329 761 6167 4 2:i 154 42 9 006 UTD. KINGDOM 5729 6 203 506 8 715 1568 2044 546 110 42 008 DENMARK 828 62 711 6 2 
278 23 
1 4 
011 SPAIN 1859 38 
1028 
546 4 
1o:i 
970 
23 030 SWEDEN 1436 
147 
208 17 33 
259 3 
24 
036 SWITZERLAND 5853 4554 1 889 14 f 038 AUSTRIA 10888 458 8734 
4 
1432 166 83 
048 YUGOSLAVIA 6853 
7 
48 
2477 
5266 12 1523 
080 POLAND 9624 7140 
73 223 064 HUNGARY 1208 912 
1000 W 0 R L D 135123 13598 3118 47875 736 9094 33683 2240 4392 15408 1464 3515 
1010 INTRA·EC 94687 12780 2026 25159 557 6175 24216 2235 3898 15248 1427 966 
1011 EXTRA-EC 40436 818 1093 22715 179 2919 9467 6 495 156 38 2550 
1020 CLASS 1 26780 629 1086 14103 29 223 7708 6 476 155 38 2307 
1021 EFTA COUNTR. 18666 805 1088 13897 17 105 2354 6 424 95 38 39 
1040 CLASS 3 12961 2 7 8597 105 2655 1595 
7308.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES ~CL 7308.10 TO 7308.40) SUCH AS PILLARS COLUMNS ROOFS ROOFING FRAMEWORKS 
SHUTTERSb BALUSTRADESI~CLUDING PR ABRICATED BUILDINGS OF HEADING N ~b PLATES, iiODS, ANGLES, SHAPES, SECnONS, 
TUBES AN THE UKE, OF ON OR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES (EXCL 8.40) 
7308.90-10 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER MARmME AND WATERWAY STRUCTURES, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 519 
387 
2 • 6 67 315 
8 16 
119 10 
003 NETHERLANDS 1593 4 85 
6 9 soO 8s0 1093 004 FR GERMANY 1719 76 113 36 129 
005 ITALY 366 6 f 3 111 14 246 030 SWEDEN 877 13 2 76 771 
1000 W 0 R L D 7511 487 191 799 87 336 897 294 91 1305 136 2888 
1010 INTRA-EC 5400 487 125 152 84 336 758 294 63 1305 136 1660 
1011 EXTRA·EC 2113 66 647 4 140 28 1228 
1020 CLASS 1 1642 66 247 4 95 28 1202 
1021 EFTA COUNTR. 1436 64 148 2 95 14 1115 
7308.90-51 PANELS COMPRISING TWO WALLS OF PROFILED RIBBED SHEET , OF IRON OR STEEL., WITH AN INSULAnNG CORE 
001 FRANCE 29603 2512 13 22937 43 548 
141 
54 255 1424 172 1645 
002 BELG.-LUXBG. 8786 940 17 8452 172 4 003 NETHERLANDS 1625 8 356 68 327 2 7 76 7960 319 004 FR GERMANY 16995 1133 120 
2334 
5730 1574 
005 ITALY 8683 873 13 449 823 3674 50 467 
007 IRELAND 1049 25 
82 f f 22 1sS 48 1024 008 DENMARK 633 44 220 103 011 SPAIN 2674 40 310 2 1087 332 7 136 1400 030 SWEDEN 904 75 109 36 
1000 W 0 R L D 72375 5654 220 35092 726 1796 10905 143 698 10048 490 6603 
1010 INTRA-EC 70329 5518 172 34412 560 1786 10673 143 361 9813 356 6535 
1011 EXTRA-EC 2024 136 49 656 167 10 232 337 235 134 68 
1020 CLASS 1 1567 49 656 10 179 337 134 134 68 
1021 EFTA COUNTR. 1419 49 516 10 179 332 134 131 68 
7308.90-59 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES ~CL 7308.1G-OO TO 7308.911-5~ SUCH AS PILLARS COLUMNS ROOFS ROOFING FRAMEWORK~ SHUTTERS, BALUSTRADES, OLELY OR PRJNCIPALL Y OF S ET, OF IRON OR STEEL., (EXCLUDING ~REFABRICATED BUILDINGS 
OF HEADING 94.06) 
001 FRANCE 25348 8335 1153 2738 1 1021 
69a:i 
46 489 4171 1065 6327 
002 BELG.-LUXBG. 32197 
22821 
1007 2451 343 147 1228 13445 104 6489 
003 NETHERLANDS 58314 1998 29224 65 129 1492 24 63 7172 8 2555 004 FR GERMANY 34782 6511 832 555 1240 16589 80 883 6 1404 005 ITALY 8364 206 4 32 3580 3426 
1043 1201 
25 1 535 
006 UTD. KINGDOM 11348 701 697 2668 2 523 1413 2690 410 
961 008 DENMARK 6197 212 2522 131 f 120 2181 70 011 SPAIN 3936 43 208 596 121 2120 400 28 532 216 028 NORWAY 435 
1oS 
95 
s8 31 99 10 1 030 SWEDEN 7911 284 4698 140 269 
10 
2227 
036 SWITZERLAND 2217 11 1558 149 168 
16 
16 39 266 
038 AUSTRIA 15275 16" 14793 
738 
3 6 26 62 345 8 
080 POLAND 2088 616 67 
224 
667 
062 CZECHOSLOVAK 1687 112 1351 
1000 W 0 R L D 215358 39012 6188 64440 838 8128 32487 1388 4847 32441 2559 23030 
1010 INTRA-EC 181565 38829 5690 40776 100 7402 32155 1341 4384 29713 2195 18980 
1011 EXTRA-EC 33796 183 498 23664 739 726 332 47 464 2728 365 4050 
1020 CLASS 1 27394 158 498 22064 437 248 47 203 630 365 2744 
1021 EFTA COUNTR. 26165 141 497 21223 
738 
413 232 47 141 575 365 2531 
1040 CLASS 3 6228 1537 281 83 224 2098 1267 
7308.90-99 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES ~CL 7308.1G-OO TO 7308.90-5~ SUCH AS PILLARS COLUMNS, ROOFS ROOFING FRAMEWOR~HUTTERS~ BALUSTRADES, eLUDING PREFABRICATED UILDINGS OF HEADING N 94.~ PLAWODS, ANGLES, 
SHAPES, SE NS, TUBE AND THE LIKE, F IRON OR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES (EX 7308. ) 
001 FRANCE 56786 11172 824 28837 507 523 
25817 
133 3064 6513 786 4427 
002 BELG.-LUXBG. 126004 
44217 
428 33519 57 839 10 1049 54591 36 9658 
003 NETHERLANDS 120693 2081 55691 128 347 7414 149 1017 
32772 
55 9594 
004 FR GERMANY 122508 17507 11294 
5337 
1820 1869 39080 239 6491 129 11327 
005 ITALY 51455 1395 337 1019 2198 38071 151 
622 
1380 21 3546 
006 UTD. KINGDOM 25902 812 958 3583 414 171 8098 8277 2893 74 
007 IRELAND 9067 446 6 9 2 16 3 a2 297 4 5 9045 008 DENMARK 20716 
8 
14273 699 2575 2321 
011 SPAIN 7564 237 889 1 
11 
4364 63 70 274 980 698 
028 NORWAY 2752 93 1288 359 45 150 1 396 77 14 363 030 SWEDEN 12753 789 3042 1892 45 508 17 454 2134 92 3735 
032 FINLAND 1107 171 141 333 7 
127 
20 
2 
68 228 21 118 
036 SWITZERLAND 23776 483 24 15353 3 4337 936 597 1914 
038 AUSTRIA 25995 411 89 22236 43 1 496 1214 1222 283 
048 YUGOSLAVIA 5693 5 116 1179 295 710 36 3352 
052 TURKEY 520 259 241 20 
056 SOVIET UNION 3441 
10 408 1755 46 307 1 8 1685 058 GERMAN DEM.R 1026 
25069 
247 
080 POLAND 28957 1172 1897 682 137 
062 CZECHOSLOVAK 1349 229 783 3 319 15 
064 HUNGARY 2371 5 2114 256 1 390 SOUTH AFRICA 2526 
242 
41 
14 20 19 sf 2410 400 USA 1744 288 80 128 10 107 172 2 701 
706 SINGAPORE 507 
49 5 480 1 3 23 732 JAPAN 204 13 2 112 11 12 
1000 W 0 R L D 883974 78201 22785 214210 6245 6987 129803 9134 17651 105744 2247 70967 
1010 INTRA-EC 542785 75786 15936 142145 3948 6618 121590 9104 12728 101031 2068 51835 
1011 EXTRA-EC 120871 2414 6850 72063 2220 371 8212 30 4689 4711 180 19131 
1020 CLASS 1 78136 2318 4985 41775 112 205 5973 30 4239 4496 180 13823 
1021 EFTA COUNTR. 66418 1946 4620 40173 98 184 5511 20 3069 4257 127 6413 
1030 CLASS 2 3462 86 48 514 140 166 993 120 53 1342 
1040 CLASS 3 39277 10 1817 29775 1969 1247 331 162 3966 
136 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J 1 J Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
7308.3~0 
1021 A E L E 20951 313 2261 8091 142 32 2370 224 975 1184 114 5245 
7308.40 MATERIEL D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE OU D'ETAYAGE, EN FER OU EN ACIER 
7308.40-00 MATERIEL D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE OU D'ETAYAGE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 16243 2468 34 8824 102 2433 
3970 
867 1178 218 119 002 BELG.-LUXBG. 10464 
619i 139 
2791 20 
24 
305 3318 
3 
60 003 PAYS-BAS 12438 5084 
195 
109 783 34 
18432 
71 004 RF ALLEMAGNE 63098 9537 4328 
6042 
2753 22472 238 4258 133 754 005 ITALIE 14544 574 41 504 737 6275 8 
s4 157 65 141 006 ROYAUME-UNI 6428 27 557 1023 24 328 1996 1606 675 138 
137 008 DANEMARK 1117 146 800 14 4 304 10 3 13 011 ESPAGNE 1586 24 
1638 
603 5 
168 i 632 33 030 SUEDE 2394 1sS 325 35 130 22i 64 038 SUISSE 5886 4879 3 612 6 43 2 038 AUTRICHE 15869 830 12012 
2 
2517 344 121 048 YOUGOSLAVIE 3531 
3 
106 
814 
2787 11 625 060 POLOGNE 4060 3243 
27 18i 064 HONGRIE 1067 859 
1000 M 0 N DE 162466 20037 6935 47815 1004 7905 43002 1916 6128 23958 1310 2458 1010 INTRA-CE 126449 18969 5099 25178 842 6m 35815 1875 5537 23797 1202 1358 1011 EXTRA-CE 36011 1067 1836 22637 162 1127 7187 41 592 155 107 1100 1020 CLASSE 1 29237 1028 1833 18058 51 202 6186 41 587 152 107 992 1021 A E L E 24829 995 1831 17650 35 172 3260 40 565 136 107 38 1040 CLASSE 3 6340 2 3 4545 66 879 845 
7308.90 CONSTRUCnONS ET PARnES DE CONSTRUcnONS,~ON REPR. SOUS 7308.10 A 7308.~ TELS QUE PORTES D'ECLUSES~PILIER~ 
COLONNES CHARPENTES TOffURES RIDEAUX DE RMETURE, BALUSTRADES, PAR MPLE·, EN FO:!J8NFER OU ACI 'h" L' CEPnON 
DES CONSTRUcnONS PRtfABRIQUEh DU N 9406 ~ TOLESb BARRES, PROFILES, TUBES ET SIMilAIRES, (NO REPR. SOUS 08.40), EN 
FONTE, FER OU ACIER, PREPARES POUR LA CONS RUcn N 
7308.90-10 ~:~tGI~!E~ANNES, PORTES-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCnONS MARmMES OU FLUVlALES, EN FONTE, 
001 FRANCE 1539 
279 
14 13 79 177 
9 20 1229 27 003 PAYS-BAS 1671 4 111 
7 26 11i 1184 i 1248 004 RF ALLEMAGNE 2625 151 260 23 822 005 ITALIE 1166 4 
2 
23 1 51 
47 
1087 030 SUEDE 1651 38 14 1 1549 
1000 M 0 N DE 13263 555 358 1122 164 243 819 371 437 1609 1322 6263 
1010 INTRA·CE 8988 555 283 284 146 243 605 371 72 1609 1322 3498 
1011 EXTRA-CE 4275 75 837 18 214 366 2765 
1020 CLASSE 1 3728 75 529 18 41 366 2699 
1021 A E L E 2959 69 352 14 41 49 2434 
7308.90-51 PANNEAUX MULnPUS CONSnTUES DE DEUX PAREMENTS EN TOLE NERVUREE ET D'UNE AME ISOLANTE CREMAILLERES, COUSSINETS, COINS 
ET AUTRES 
001 FRANCE 31527 4996 20 19440 55 1096 
199 
210 803 2156 191 2560 002 BELG.-LUXBG. 6752 
1584 
41 6241 248 23 
003 PAYS-BAS 3232 20 497 
139 770 
9 
12 304 14546 1142 004 RF ALLEMAGNE 32322 2240 153 
3426 
10678 3480 005 ITALIE 14401 1394 23 1087 1779 5748 74 870 
007 lALANDE 1733 77 
182 3 5 s4 350 173 1656 008 DANEMARK 1558 
s6 644 137 011 ESPAGNE 5403 
69 647 4 
1784 
1083 
15 333 3185 
030 SUEDE 2250 164 229 54 
1000 M 0 N DE 101443 10558 342 31541 1491 3938 19040 387 2292 17845 820 13189 
1010 INTRA-CE 97469 10311 257 30483 1281 3839 18490 387 1202 17470 697 13052 
1011 EXTRA-CE 3956 247 84 1042 210 99 550 1089 375 123 137 
1020 CLASSE 1 3381 84 1042 99 510 1089 297 123 137 
1021 A E L E 3215 84 954 37 510 1083 297 113 137 
7308.90-59 CONSTRUcnONS ET PARnES DE CONSTRUCnONS (NON REPR. SOUS 7308.10-00 A 7308.90-51~ TELS QUE PIUERS, COLONNES, 
CHARPENTES, TOITURESf RIDEAUX DE FERMETUR~ BALUSTRADES, UNIQUEMENT OU PRINC ALEMENT EN TOLE, EN FER OU EN ACIER, (A 
L'EXCEPnON DES CONS RUcnONS PREFABRIQUE S DU N 94.06) 
001 FRANCE 31307 8512 1329 5464 1 1990 
7852 
174 876 3310 1646 8005 
002 BELG.·LUXBG. 42186 
17302 
1156 2678 509 197 1664 19364 156 8610 
003 PAYS.BAS 53573 1862 28221 
sO 273 1773 38 175 11310 6 3925 004 RF ALLEMAGNE 44252 9754 1061 
649 
1354 14914 137 1515 59 4066 
005 ITALIE 11417 361 24 74 3434 6099 
1114 2324 
54 6 716 
006 ROYAUME·UNI 15456 892 973 3589 2 947 1753 3133 729 
1529 008 DANEMARK 9611 330 4026 9 377 
13 
160 2957 223 
011 ESPAGNE 5730 104 
40i 
1143 
395 
2174 742 98 526 930 
028 NORVEGE 1349 304 536 i 1o2 34 340 9 8 030 SUEDE 9197 560 4866 512 718 38 1758 036 SUISSE 4929 54 3 3478 462 251 
28 
45 107 491 
038 AUTRICHE 17679 14 17100 
362 
1 5 38 117 350 26 
060 POLOGNE 1321 651 41 98 267 062 TCHECOSLOVAO 1171 118 957 
1000 M 0 N DE 255011 37728 7406 75000 521 11033 35410 1733 8104 42877 3757 31442 
1010 INTRA-CE 215000 37259 6406 45815 157 9437 34947 1671 7457 40226 3351 28274 
1011 EXT RA-CE 40010 469 1000 29185 363 1597 462 62 647 2651 406 3168 
1020 CLASSE 1 35939 454 1000 27691 1 1386 406 62 460 1356 406 2717 
1021 A E L E 34011 385 981 26462 1 1370 358 62 423 1201 406 2342 
1040 CLASSE 3 3629 1321 362 160 56 96 1294 340 
7308.90-99 CONSTRUCnONS ET PARnES DE CONSTRUCnONS (NON REPR. SOUS 7308.10-00 A 7308.90-ScijNTELS QUE PIUER~ COLONNES, 
CHARPENTESJI TOITURES, RIDEAUX DE FERMETURE, BALUSTRADESE! (A L'EXCEPnON DES STRUcnDNS PR ABRIQUEES DU N 94.06) , 
EN 0~ FE OU ACIER ~BARRE~ PRORLES, TUBES ET SIMILAIR S, (NON REPR. SOUS 7308.40-00), EN FONTE, FER OU ACIER, 
PREPAR S POUR LA CON TRUcn N 
001 FRANCE 80312 15786 948 33547 1349 901 
26447 
219 5471 8507 6906 6678 
002 BELG.-LUXBG. 138722 
502s0 
563 34558 169 1148 95 1639 60561 95 11447 
003 PAYS-BAS 148076 3166 59488 341 672 11826 335 2300 
42160 
135 19553 
004 RF ALLEMAGNE 178573 29051 17334 
7210 
4025 3146 46983 431 11910 333 23200 
005 ITALIE 61313 3028 441 1447 3312 33423 273 
1444 
1972 114 10085 
006 ROYAUME-UNI 38072 1753 2088 7382 535 512 11251 7793 5018 296 
10403 007 lALANDE 10866 1 43 308 
10 si 
99 
11i 992 12 16 008 DANEMARK 35748 838 
18 
23279 2026 3580 4845 
011 ESPAGNE 11230 396 2520 3 
1i 
5315 229 136 383 1205 1025 
028 NORVEGE 11266 125 2322 4419 
79 
756 1 574 158 10 2890 
030 SUEDE 23197 1665 4866 3815 76 1330 31 1827 3513 166 5829 
032 FINLANDE 2594 277 609 701 12 482 44 3 111 358 107 372 038 SUISSE 43142 968 79 26599 7 6298 17 1646 1506 5338 
038 AUTRICHE 47260 829 245 37508 106 3 892 2575 3120 1982 
048 YOUGOSLAVIE 7078 17 129 2867 264 782 57 2962 
052 TURQUIE 1213 228 1 952 32 
056 U.R.S.S. 2662 
10 425 
2177 
179 270 
2 8 483 058 RD.ALLEMANDE 1225 
15303 
333 
060 POLOGNE 18149 1362 1015 343 
522 
126 
062 TCHECOSLOVAO 1635 364 714 21 14 
064 HONGRIE 2307 
12 
2157 149 1 
10 1058 390 AFR. DU SUD 1224 
782 
72 
70 97 
60 
19 1052 
4 
400 ETATS.UNIS 6227 746 420 484 889 8 1660 
706 SINGAPOUR 1231 
sO 14 1131 2 3 33 95 732 JAPON 1190 184 18 624 257 
1000 M 0 N DE 880334 105910 36007 266896 9805 11349 149838 9558 35181 132201 9412 114177 
1010 INTRA-CE 702687 101118 24603 168314 7879 10535 137498 9487 24059 122250 9105 87839 
1011 EXTRA·CE 177412 4792 11405 98576 1908 814 12332 71 10918 9951 307 26338 
1020 CLASSE 1 145644 4754 9161 76879 275 671 10194 71 10345 9670 307 23317 
1021 A E L E 127553 3865 8215 73042 204 572 9320 52 6935 8655 282 16411 
1030 CLASSE 2 4902 28 90 1289 427 143 1355 33 131 1406 
1040 CLASSE 3 26666 10 2153 20408 1207 783 539 151 1615 
H 137 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
7309.00 RESERVOIRS, TANKSrWATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIALJOTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GA~ OF IRON OR 
STEE'M OF A CAPAC EXCEEDING 300 UTRES, WHETHER OR NOT LINED 0 HEAT-INSULATED (BUT NOT FITTED WITH MEC NICAL OR 
THER AL EQUIPMENT) 
7309.00.10 RESERVOIRSIJANKSt VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR GASES ~OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) , OF IRON OR STEEL , 
OF A CAPAC EXC EDING 300 UTRES, (NOT FITTED WITH MECHAN CAL OR THERMAL EQUIPMENT) 
003 NETHERLANDS 797 371 35 4 386 
1000 W 0 R L D 2161 619 85 150 57 13 46 161 105 441 483 
1010 INTRA-EC 1898 590 54 51 
s7 10 45 161 74 438 474 1011 EXTRA·EC 264 28 31 99 3 1 31 4 10 
7309.00-30 RESERVOIRS~ANKSt VATS AND SIMILAR CONTAINERS OF LIQUID\\ LINED OR HEAT-INSULATED , OF IRON OR STEEL, OF A CAPACITY 
EXCEEDING UTR S, (NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THER AL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 389 172 
47 
98 9 8 
3 
28 5 22 
5 
47 
002 BELG.-LUXBG. 309 
573 
16 
5 14 1 a6 238 22 004 FR GERMANY 2483 29 
537 
214 1539 
006 UTD. KINGDOM 1736 54 56 214 234 23 617 
1000 W 0 R L D 6357 1004 198 1001 139 127 467 308 270 2558 10 257 
1010 INTRA-EC 5828 988 87 928 37 123 444 308 242 2441 10 220 
1011 EXTRA·EC 526 16 110 73 102 4 43 24 117 37 
1020 CLASS 1 351 16 110 46 3 4 3 21 117 29 
1021 EFTA COUNTR. 206 16 110 47 3 1 3 16 1 9 
7309.00-51 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY > 100 000 L, (EXCL. 7309.00-30), OF IRON OR 
STEEL (EXCL. FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 526 237 8 167 52 209 5 5 52 002 BELG.-LUXBG. 514 350 30 225 73 275 914 003 NETHERLANDS 1670 9 20 45 88 10 1021 004 FR GERMANY 1866 405 5 371 
1000 W 0 R L D 7458 1041 85 407 2328 97 761 154 30 1369 51 1135 
101 0 INTRA-EC 5087 1041 16 247 296 97 761 154 10 1327 51 1087 
1011 EXTRA-EC 2373 69 161 2033 20 42 46 
7309.00-59 RESERVOIRS, TANKSt:ATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS~ OF A CAPACITY = < 100 000 L BUT > 300 L (EXCL 7309.00-30) , 
OF IRON OR STEEL ( CL FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL QUIPMENT) 
001 FRANCE 3028 1497 
2 
655 26 108 
532 
95 168 350 12 117 
002 BELG.-LUXBG. 3159 
1356 
578 
1 
11 38 1944 2 52 
003 NETHERLANDS 2427 2 600 1 144 
10 
28 
2922 
3 292 
004 FR GERMANY 7275 1590 324 359 104 79 1418 432 6 390 005 ITALY 1622 74 9 83 59 928 14 
14 
53 17 26 
006 UTD. KINGDOM 1337 34 102 502 2 1 164 369 149 
1136 007 IRELAND 1154 10 
127 5 2 
8 
3 42 008 DENMARK 250 13 
61 
4 53 
028 NORWAY 235 58 2 
351 
1 44 9 104 036 SWITZERLAND 1284 
4 
814 
14 
1 26 46 
038 AUSTRIA 609 531 54 6 
1000 W 0 R L D 24951 4723 525 4754 305 474 4349 535 960 5735 96 2495 
1010 INTRA-EC 20707 4645 443 2858 221 371 3318 491 704 5468 95 2093 
1011 EXTRA-EC 4245 77 82 1897 84 103 1031 44 257 267 403 
1020 CLASS 1 2583 69 77 1532 16 42 387 44 148 67 201 
1021 EFTA COUNTR. 2258 4 76 1446 15 3 375 14 98 57 170 
1030 CLASS 2 354 8 
6 
3 66 62 161 12 201 108 1040 CLASS 3 1311 363 483 97 93 
7309.00.90 RESERVOIRS, TANKS~ VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR SOLIDS , OF IRON OR STEEL, OF A CAPACITY EXCEEDING 300 UTRES, (NOT 
FITTED WITH MECHA ICAL OR THERMAL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 3966 563 1983 11 32 
246 a6 206 824 43 304 002 BELG.-LUXBG. 2267 
1263 21 
241 749 
1 
628 
1 
317 
003 NETHERLANDS 2242 752 
91 
2 146 7 
2626 
49 
004 FR GERMANY 9017 1423 314 
202 
1397 1833 32 454 15 832 
005 ITALY 766 29 
5 
32 462 
273 161 
7 54 
006 UTD. KINGDOM 3598 190 1626 15 97 1231 
276 011 SPAIN 621 77 33 147 84 4 
5 036 SWITZERLAND 803 4 
4 
717 44 25 8 
062 CZECHOSLOVAK 2031 1982 
14 
41 4 
064 HUNGARY 855 
2 
841 34 900 8 15 171 400 USA 1236 99 7 
1000 W 0 R L D 30357 3595 369 10100 139 3149 3032 441 1048 5925 349 2210 
1010 INTRA-EC 23068 3558 340 5160 102 2246 2940 405 906 5375 334 1700 
1011 EXTRA-EC 7273 37 29 4933 37 901 92 35 138 546 15 510 
1020 CLASS 1 3565 11 25 1691 37 901 88 35 64 238 15 480 
1021 EFTA COUNTR. 1805 9 25 1232 1 1 80 41 199 15 202 
1040 CLASS 3 3366 26 4 3241 50 41 4 
7310.10 TANK~ CASK~ DRUMS~ CAN~ BOXED AND SIMILAR CONTAINER~ CAPACITY > = 50 L BUT = < 300 ili OF IRON OR STEEL, FOR ANY 
MATE IAL (EX L COM RESS D OR LIQUEFIED GAS (EXCL. FITTE WITH MECHANICAL OR THERMAL EO IPMENT) 
7310.10-00 TANK~ CASKSC DRUMS~ CAN~ BOXED AND SIMILAR CONTAINERSb CAPACITY > = 50 L BUT = < 300 L ~OF IRON OR STEEL, FOR ANY 
MATE IAL (EX L. COM RESS D OR LIQUEFIED GAS) (EXCL. FITTE WITH MECHANICAL OR THERMAL EO IPMENT) 
001 FRANCE 15834 12451 8 726 306 153 
16973 
10 324 1146 12 698 
002 BELG.-LUXBG. 38958 
10267 
1789 5524 196 797 303 218 11823 499 836 003 NETHERLANDS 15469 135 1787 59 421 1625 2 52 
25213 
1 1140 
004 FR GERMANY 58256 18428 1413 
307 
173 720 8351 1247 954 64 1693 
005 ITALY 6799 147 94 3149 162 2207 12 
687 
250 213 258 006 UTD. KINGDOM 4795 681 3 267 302 52 199 2362 214 8 
1026 007 IRELAND 1074 30 10 3 5 
010 PORTUGAL 831 
31 
23 
4 
778 9 
981 
5 446 16 011 SPAIN 2488 33:i 45 819 1 159 028 NORWAY 663 5 12 3 
3 8 15 
3 307 
030 SWEDEN 480 20 211 64 5 585 11 123 036 SWITZERLAND 3395 246 19 1665 1 5 527 4 312 31 038 AUSTRIA 3105 10 2508 12 
28 
2 5 548 25 2 2 400 USA 570 47 97 23 100 66 58 143 
1000 W 0 R L D 156975 43387 4012 13713 4256 3326 30957 3981 4800 40192 1247 7104 
1010 INTRA·EC 145759 42842 3442 8951 4209 3091 30195 3958 3217 38696 1245 5913 
1011 EXTRA-EC 11215 545 571 4761 47 236 762 24 1582 1494 2 1191 
1020 CLASS 1 8873 329 570 4546 45 71 643 24 1237 424 2 980 
1021 EFTA COUNTR. 7645 282 569 4247 21 16 538 19 1133 355 465 1030 CLASS 2 1942 216 35 1 165 5 345 1028 147 
7310.21 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR STEEL, (EXCL 7310.21), FOR ANY 
MA TERrAL (EXCL COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) 
7310.21-10 CANS USED FOR PRESERVING FOOD AND DRINK, CAPACITY < 50 L , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 11311 5788 3 1616 1279 168 
18262 
669 190 819 489 290 002 BELG.-LUXBG. 97866 3363 114 19866 1 209 904 241 57832 572 003 NETHERLANDS 6246 1702 21 116 19 164 746 004 FR GERMANY 25172 1379 2908 
110 
228 1597 2449 19 211 15319 1064 005 ITALY 4756 10 7 363 508 3534 8 48 1s 155 006 UTD. KINGDOM 12542 278 20 241 276 214 149 7442 1245 2677 007 IRELAND 570 34 33:i 314 29 31 13 526 008 DENMARK 5095 636 72 3338 339 011 SPAIN 3966 6 
1061 146 
543 1097 2284 36 030 SWEDEN 1243 
14 574 
36 036 SWITZERLAND 769 151 13 17 390 SOUTH AFRICA 4522 4522 
1000 W 0 R L D 175524 10879 4116 24454 3348 3272 25238 9784 2138 81181 2788 8326 1010 INTRA-EC 168082 10865 3050 23870 2459 3258 25083 8713 2125 81143 2788 3728 1011 EXTRA-EC 7204 14 1065 584 653 13 155 71 13 38 4598 
138 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartc I Deutschland]_ 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
7309.00 RESERVOIR~FOUDRESE CUVES ET RECIPIENTS SIMIL.AIRES POUR TOUTES MATIERES~A l'EXCEPTION DES GAZ COMPRIMES OU liQUEFIES), ~~MlftNT ~~RrECJR R68'g~O~~rNCE EXCEDANT 300 l, SANS DISPOSmFS ECANIQUES OU THERMIQUES, MEME AVEC 
7309.00-10 RESERVOIR~FOUDRESJ. CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR MATIERES GAZEUSES fA l'EXCL DES GAZ COMPRIMES OU liQUEFIES~ 
EN FONTE, ~t.R OU ACit.R, D'UNE CONTENANCE > 300 l, (SANS DISPOSmFS MECANIQUES OU THERMIQUES) 
003 PAYS-BAS 1949 357 96 5 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5429 
4528 
901 
881 
837 
44 
373 
203 
171 
539 
186 
353 
96 
1 
95 
15 
9 
6 
305 
301 
4 
125 
125 
289 
145 
144 
7309.00-30 RESERVOIRSbFOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIMIL.AIRES, POUR MATIERES UQUIDES._AVEC REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE, EN 
FONTE, FER U ACIER , D'UNE CONTENANCE > 300 l, (SANS DISPOSmFS MECANIQUE" OU THERMIQUES) 
~ ~~t~~CUXBG. mg 928 202 3~ 6052. 24 35 249 
004 RF ALLEMAGNE 5302 1303 120 35 866 4 
006 ROYAUME-UNI 3161 97 935 141 442 618 
1000 M 0 N D E 17655 2850 913 2609 512 453 1514 1025 
1010 INTRA-CE 15383 2799 360 2230 322 429 1445 1025 
1011 EXTRA-CE 2266 51 552 378 190 24 69 
1020 CLASSE 1 2009 51 552 346 50 24 1 
1021 A E L E 1152 51 552 336 50 19 1 
106 
169 
32 
1487 
902 
581 
579 
69 
7309.00-51 RESERVOIR~.FOUDRES.._CUVES ET RECIPIENTS SIMIL.AIRE~, POUR MATIERES LIQUIDES.a. CONTENANCE > 100 000 l, (NON REPR. SOUS 
7309.00-30), t.N FONTE, ~t.R OU ACIER, (SANS DISPOSmFS MECANIQUES OU THERMIOUt.S) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1364 
1668 
6573 
4694 
19892 
18166 
1727 
578 
896 
1726 
3439 
3439 
12 
19 
346 
31 
317 
373 
140 
69 
1008 
637 
370 
1692 
66 
2877 
2129 
749 
160 
59 
219 
219 
653 
298 
239 
1519 
1519 
462 
3 
601 
601 
2 
28 
2 
27 
7309.00-59 RESERVOIRS~9.UDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES._POUR MATIERES LIQUIDEI!._ CONTENANCE = < 100 000 l MAIS > 300 l, (NON 
REPR. SOUS '"""·00-30), EN FONTE, FER OU ACIER , (SANS uiSPOSmFS MECANIQUES uU THERMIQUES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7731 
6737 
5858 
21297 
8730 
4108 
2274 
1183 
1370 
4153 
2172 
72427 
59636 
12791 
10214 
8722 
1151 
1426 
2490 
1949 
6467 
353 
141 
10 
48 
30 
11951 
11729 
223 
221 
78 
2 
10 
654 
40 
174 
1370 
910 
460 
430 
412 
30 
2567 
1369 
2155 
2074 
1752 
579 
355 
1901 
1744 
15550 
10713 
4837 
4486 
4236 
19 
330 
292 
9 
368 
676 
45 
e5 
1579 
1390 
189 
86 
65 
1o4 
362 
20 
5 
438 
482 
2 
11 
24 
2454 
2003 
450 
319 
57 
131 
937 
508 
3734 
4705 
537 
43 
34 
1568 
13431 
10625 
2805 
1668 
1605 
717 
422 
289 
eO 
70 
909 
28 
1831 
1376 
255 
255 
76 
241 
951 
92 
1665 
e3 
271 
279 
4135 
3094 
1041 
768 
561 
20 
253 
7309.00-90 RESERVOIRS, FOUDRESjj! CUVES ET RECIPIENTS SIMIL.AIRES, POUR MA TIE RES SOUDES, EN FONTE, FER OU ACIER , D'UNE CONTENANCE > 
300 l, (SANS DISPOSIT S MECANIQUES OU THERMIQUES) 
001 FRANCE 6021 1115 2572 21 57 
~ ~i~~J_klgBG. ~~ 2251 188 1~ 7~ 
004 RF ALLEMAGNE 19906 2982 158 346 2139 
005 ITALIE 2292 219 
9
. 541 144 
006 ROYAUME-UNI 5782 317 2046 9 
011 ESPAGNE 1022 106 54 
~ ~g~~JosLOVAQ mg 17 5 1~ 
~ w.r~~~ENIS 1~ 49 1~!~ 
364 
344 
4304 
1173 
283 
269 
51 
162 
15 
110 
428 
312 
1 
1687 
413 
117 
24 
5 
16 
1000 M 0 N D E 55094 7092 448 13733 455 4226 6936 833 2827 
1010 INTRA-CE 44837 7008 355 7462 367 3227 6813 786 2530 
1011 EXTRA-CE 10452 64 91 6270 88 999 123 46 296 
1020 CLASSE 1 7332 71 87 3601 88 999 123 46 94 
1021 A E L E 4916 23 87 3124 6 1 118 43 
1040 CLASSE 3 2848 13 5 2659 144 
7310.10 RESERVOIR!!, fUY!.. TAMBOURS, BIDONSI;BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRE!,_CONTENANCE > = 50 l MAIS = < 300 l. EN FONTE. FER OU 
ACIER, POUK TOu1t.S MATIERE" (A l'EX l. DES GAZ COMPRIMES OU UOU~1ES~ SANS DISPOSmFS MECANIQUES OU THERMIQUES 
7310.10-00 RESERVOIRS FUTS TAMBOURS BIDONS BOllES ET RECIPIENTS SIMILAIRES CONTENANCE > = 50 l MAIS = < 300 l. EN FONTE FER OU 
ACIER, POUR TOmS MATIERES (A l'EX!:L. DES GAZ COMPRIMES OU UOUEFlES~ (SANS DISPOSmFS MECANIQUES OU THERMIOUI:S) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9756 
= 87863 8999 
8692 
1279 
1083 
4865 
1784 
1378 
3799 
3226 
1557 
162148 
146781 
15358 
13210 
10316 
1839 
5742 
4435 
15826 
438 
2372 
sO 
4 
70 
186 
57 
107 
29463 
28965 
497 
425 
317 
72 
24 
954 
78 
1593 
131 
7 
1408 
328 
124 
8 
4689 
2787 
1902 
1900 
1892 
2 
1174 
4154 
3777 
7eS 
453 
41 
70 
94 
80 
274 
1521 
2632 
198 
18315 
11102 
5212 
5100 
4508 
34 
132 
349 
33 
241 
3607 
128 
1 
1 
15 
3 
6 
9 
4538 
4502 
36 
35 
26 
167 
3572 
1571 
2699 
370 
59 
28 
954 
2 
27 
63 
112 
10285 
9421 
863 
254 
125 
609 
9963 
497 
12816 
2598 
489 
9 
16 
1617 
4 
43 
803 
1 
158 
29139 
28022 
1116 
1022 
655 
11 
28 
1324 
1 
4880 
32 
3837 
s4 
299 
21 
10493 
10119 
374 
374 
353 
587 
692 
112 
1448 
734 
1100 
359 
467 
226 
6096 
4678 
1418 
1101 
826 
317 
7310.21 BOllES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, CONTENANCE < 50 1., EN FER OU EN ACIER, POUR TOUTES MATIERE& (A l'EXCL DES 
GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES) 
7310.21-10 BOllES A CONSERVES POUR DENREES AUMENT AIRES ET BOISSONS, CONTENANCE < 50 l, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 18883 8494 28 2577 3226 336 
~ ~i~~it-_kl~BG. 1= 5572 231 2~~ 2 4~ 
~ ~tfeLEMAGNE ~ 22~~ 531~ 349 ~~~ ttob~ 
006 ROYAUME-UNI 18814 452 18 458 384 696 
007 lALANDE 1262 
008 DANEMARK 12007 
011 ESPAGNE 8630 
030 SUEDE 2737 
036 SUISSE 1841 
390 AFR. DU SUD 3245 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H 
265105 
255826 
8898 
71 
18 
16929 
16875 
54 
8058 
5603 
2455 
1293 
36832 
35500 
1331 
870 
237 
6706 
5339 
986 
6507 
6483 
24 
25352 
293 
4472 
6678 
232 
45 
38504 
38117 
367 
1101 
1762 
45 
28 
37 
10136 
1696 
14880 
14822 
58 
277 
450 
188 
781 
2012 
167 
3945 
3698 
47 
942 
931 
10 
104 
1001 
2583 
894 
4950 
4683 
267 
267 
4 
5 
875 
2578 
3543 
3516 
27 
684 
3136 
5764 
152 
508 
96 
77 
266 
32 
11150 
10361 
790 
571 
555 
219 
1299 
1218 
5615 
24 
2277 
9 
24 
18 
118 
11398 
10534 
863 
677 
383 
18 
943 
6227 
23059 
383 
582 
4 
21 
6 
13 
361 
52 
116 
32125 
31318 
803 
602 
472 
188 
1372 
75115 
24830 
116 
4428 
19 
7587 
2111 
e6 
115713 
115577 
136 
8 
8 
18 
2 
37 
37 
19 
119 
119 
~ 
6 
41 
70 
2 
3 
519 
518 
1 
1 
1 
66 
3 
24 
583 
560 
22 
22 
22 
42 
1580 
1 
322 
234 
31 
1278 
7 
8 
2 
3505 
3468 
16 
16 
15 
1021 
6420 
6420 
1485 
1856 
1782 
74 
337 
170 
1305 
1151 
154 
137 
68 
217 
5162 
2 
6191 
5954 
237 
712 
318 
1124 
2066 
108 
2221 
339 
710 
146 
2 
8657 
6917 
1740 
1411 
1056 
262 
68 
579 
1067 
107 
2541 
191 
38 
9 
277 
6565 
4995 
1570 
1524 
1109 
9 
917 
1765 
2124 
4979 
421 
1201 
39 
701 
272 
554 
72 
11 
600 
15500 
12379 
3121 
2381 
927 
606 
449 
1008 
1484 
1770 
369 
1198 
843 
71 
56 
5 
3245 
10611 
7192 
3420 
139 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7310.21·10 
1020 CLASS 1 6698 14 1061 579 211 1 151 71 13 29 4568 
1021 EFTA COUNTR. 2021 14 1061 578 148 151 13 21 37 
7310.21·91 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, WITH A WALL THICKNESS OF < 0.5 MM, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR 
STEEL, (EXCL 7310.21·10), FOR ANY MATERIAL (EXCL COMPRESSED OR UQUEFIED GAS) 
001 FRANCE 8329 2926 9 1311 
2 
129 
2885 
61 2310 1500 83 
002 BELG.·LUXBG. 15737 
10148 
86 5355 1 24 21 7309 54 
003 NETHERLANDS 17361 300 3250 6 6 132 121 292 316i 3112 004 FA GERMANY 9164 1845 397 
162 
6 391 6 46 
20 
3306 
005 ITALY 2759 84 
139 
612 28 1588 
98i 5 
152 113 
006 UTD. KINGDOM 3021 181 889 7 3 59 957 36 011 SPAIN 777 13 
637 
2 2 493 
4 
30 201 
167 030 SWEDEN 855 
145 
40 7 
18 96 036 SWITZERLAND 382 9 66 37 11 
038 AUSTRIA 2243 2232 2 9 
2310 706 SINGAPORE 2310 
1000 W 0 R L D 64166 15359 1583 13373 650 569 5621 1236 2726 13397 55 9597 
1010 INTRA·EC 57761 15196 930 10829 634 568 5548 1219 2703 13287 55 6792 
1011 EXTRA·EC 6399 164 652 2544 10 1 73 18 22 110 2805 
1020 CLASS 1 3804 164 650 2341 6 45 15 22 106 455 
1021 EFTA COUNTA. 3492 145 650 2338 
4 i 44 15 22 106 172 1030 CLASS 2 2525 2 202 3 3 2310 
7310.21-99 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, WITH A WALL THICKNESS OF > = 0.5 MM, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR 
STEEL, (EXCL 7310.21·10), FOR ANY MATERIAL (EXCL. COMPRESSED OR UQUEFIED GAS) 
003 NETHERLANDS 1212 469 3 197 2 i 195 19 322 1sci i 5 004 FA GERMANY 1191 129 116 
57 2 
493 174 35 62 
006 UTD. KINGDOM 1301 30 62 2 123 890 8 126 1 
1000 W 0 R L D 6018 768 411 497 8 73 1511 1113 380 602 2 655 
1010 INTRA-EC 5161 729 198 436 4 59 1354 1109 369 447 2 454 
1011 EXTRA·EC 854 37 213 61 2 14 156 4 11 155 201 
1020 CLASS 1 463 22 208 60 11 12 4 8 31 107 
1021 EFTA COUNTA. 348 4 208 44 11 11 4 6 10 50 
7310.29 TANK~ CASKSC DRUMSP CAN~ BOXED AND SIMILAR CONTAJNERSb CAPACITY < 50 L, OF IRON OR STEEffiJEXCL 7310.21) FOR ANY 
MATE IAL (EX L COM RESS D OR UQUEFIED GAS) (EXCL FITTE WITH MECHANICAL OR THERMAL EQ MENT} 
7310.29-10 TANKS, CASKSt DRUMSb CANS~ BOXED AND SIMILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS < 0.5 MM~APACITY < 50 L , OF IRON OR 
STEEilmXCL 310.21·1 TO 7 10.21·9:JnFOR ANY MATERIAL (EXCL COMPRESSED OR UQUEFIED GAS) CL FITTED WITH 
MECH ICAL OR THERMAL EQUIPME 
001 FRANCE 2818 1695 16 127 106 
1413 
29 319 436 49 41 
002 BELG.-LUXBG. 4664 
246 
7 327 
9 
22 184 
s3 2603 2 108 003 NETHERLANDS 1457 42 657 
230 
132 11 
2570 
295 
004 FA GERMANY 5448 1030 422 
199 
8 1041 26 48 23 50 
005 ITALY 3081 52 292 8 1 1535 5 
13i 
470 377 142 
006 UTD. KINGDOM 7389 210 204 695 5 23 948 2810 2350 13 
524 010 PORTUGAL 790 2 
379 
1 190 73 i 2 2 030 SWEDEN 1845 
19 
1379 2 80 
036 SWITZERLAND 553 490 15 5 12 11 1 
1000 W 0 A L D 29535 3427 2384 3577 31 573 5193 3077 696 8487 466 1624 
101 0 INTRA·EC 25948 3309 985 2101 30 571 5153 3071 566 8445 465 1252 
1011 EXTRA·EC 3585 118 1399 1476 1 2 39 8 130 42 1 371 
1020 CLASS 1 3029 44 1392 1389 1 2 17 6 17 36 125 
1021 EFTA COUNTR. 2927 22 1391 1366 16 6 17 19 90 
7310.29-90 TANKS, CASKStfRUMSb CAN~ BOXED AND SIMILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS > = 0.5 M~ CAPACITY < 50 L, OF IRON OR 
STEE~~CL 10.21·1 TO 7 10.21·9:JnFOR ANY MATERIAL (EXCL COMPRESSED OR UQUEFIED GAS) ( CL FITTED WITH 
MEC ICAL OR THERMAL EQUIPME 
001 FRANCE 2177 845 32 139 88 
2485 
454 265 97 1 256 
002 BELG.·LUXBG. 3834 
153 
266 480 
42 
197 18 211 36 2 139 
003 NETHERLANDS 960 3 443 2 184 4 20 
1539 
1 108 
004 FA GERMANY 5656 715 79 
753 
45 142 1764 54 699 111 508 
005 ITALY 3091 106 11 17 35 1938 7 
10 
160 3 61 
006 UTD. KINGDOM 1398 181 49 102 16 41 378 509 110 
847 030 SWEDEN 1209 
19 
273 18 3 9 19 
26 
40 
036 SWITZERLAND 218 2 92 1 70 4 3 1 
038 AUSTRIA 821 6 
2 
773 
s5 4 4 21 17 4 1sS 400 USA 629 142 67 55 17 108 
1000 W 0 R L D 22941 2358 782 3801 120 600 7126 1081 1364 2338 157 3198 
1010 INTRA·EC 17614 2034 450 1990 119 513 8777 1045 1225 2075 139 1247 
1011 EXTRA-EC 5329 322 332 1811 1 87 350 38 159 263 19 1949 
1020 CLASS 1 3283 181 279 964 70 142 28 72 187 17 1343 
1021 EFTA COUNTR. 2540 25 277 884 4 83 24 48 70 13 1112 
1040 CLASS 3 1923 140 52 842 148 8 87 70 576 
7311.00 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUEFIED GAS, OF IRON OR STEEL 
7311.00.10 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUEFIED GAS, 'SEAMLESS' , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3146 1272 34 502 13 609 
265 i 163 96 90 367 002 BELG.-LUXBG. 771 568 22 138 49 6 7 31 43 231 003 NETHERLANDS 1375 34 55 25 44 5 9 
982 140 
613 
004 FA GERMANY 5486 1140 468 996 95 660 1164 3ci 145 692 005 ITALY 3439 345 88 60 460 978 
123 
230 43 209 006 UTD. KINGDOM 5517 1021 129 807 91 485 1137 353 1313 58 
94i 010 PORTUGAL 1310 37 19 9 3 296 
3 
5 
303 011 SPAIN 621 231 
ali 15 39 7 23 028 NORWAY 154 10 26 i 5 25 030 SWEDEN 378 178 85 87 
4i 2028 267 
13 
47 
14 038 AUSTRIA 5121 78 208 1672 101 
70 
249 432 400 USA 286 2 2 14 29 25 2 8 134 
1000 W 0 R L D 30759 5194 1124 4749 1295 4364 3975 1043 729 3004 865 4397 101 0 INTRA-EC 21924 4676 741 2623 363 2253 3638 686 450 2682 676 3138 1011 EXTRA·EC 8684 518 383 2126 781 2131 317 358 271 322 189 1260 1020 CLASS 1 6880 419 383 2077 124 2101 183 71 275 311 48 888 1021 EFTA COUNTR. 5923 406 381 1843 41 2029 133 
2Bii 
269 293 47 481 1030 CLASS 2 1442 97 10 376 29 123 4 8 141 368 
7311.00.91 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY < 1 000 L , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 5126 181 6 1154 255 337 
73 
1 1427 167 167 1431 002 BELG.·LUXBG. 1719 44ci 3 104 ali 38 2 23 786 28 665 003 NETHERLANDS 731 79 
102 
41 25 77 004 FA GERMANY 3512 313 216 402 52 1045 158 815 28 783 005 ITALY 4380 680 3 454 42 755 412 5 1627 006 UTD. KINGDOM 1305 247 130 105 57 42 29 559 14 120 2 010 PORTUGAL 7583 149 434 3 39 22 82 60 7228 028 NORWAY 479 9 1 
17 
15 i 19 030 SWEDEN 699 236 323 10 28 20 6 1 58 036 SWITZERLAND 1543 169 5 74 1279 4 12 038 AUSTRIA 1127 46 2 468 88 100 230 i 194 048 YUGOSLAVIA 1128 3 1125 
060 POLAND 1182 2 713 
4 
467 400 USA 1756 25 48 ali 10 j 2ci 62 i 1491 508 BRAZIL 1821 9 13 1808 680 THAILAND 2228 2219 
1000 W 0 R L D 38372 2813 1134 4568 918 1224 3717 663 1928 2723 270 16418 1010 INTRA-EC 25041 2181 363 1955 883 599 2162 844 1659 2393 256 11968 1011 EXTRA-EC 13332 651 771 2611 34 626 1555 20 269 330 13 8452 1020 CLASS 1 7001 571 765 1725 23 100 1473 7 147 326 9 1855 
140 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Luxj Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand J Portugal I UK 
7310.21-10 
1020 CLASSE 1 8136 53 2445 1306 361 1 364 58 47 
1021 A E L E 4604 52 2445 1302 237 358 47 
7310.21-91 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGi EPAISSEUR DE PAROl < 0! 5 MM,,CONTENANCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER, (NON 
REPR. SOUS 7310.21·10), POUR TOUTES MAnERES A L'EXCL. DES GAZ COMPR MES Ou UQUEAES) 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
706 SINGAPOUR 
14681 
29572 
30089 
22553 
4739 
5955 
1712 
1159 
1549 
7202 
1587 
4310 
14975 
4081 
145 
367 
28 
so6 
23 
173 
832 
998 
345 
857 
36 
2732 
10878 
6418 
497 
1417 
9 
66 
227 
7169 
1 
1 
8 
27 
1002 
10 
5 
311 
1 
43 
46 
19 
5664 
273 
1295 
2409 
248 
1167 
13 
530 
2 
122 
48 
267 
23 
1681 
5 
37 
4327 
42 
813 
132 
35 
61 
1 
98 
4 
1000 M 0 N D E 123228 24532 3290 30053 1080 1053 11720 2265 5520 
1010 INTRA-CE 110413 23906 2371 22075 1052 1050 11055 2214 5413 
1011 EXTRA-CE 12812 627 919 7978 22 4 665 52 107 
1020 CLASSE 1 10530 627 909 7479 14 562 43 107 
1021 A E L E 9948 506 909 7462 . . 544 43 107 
1030 CLASSE 2 2110 9 495 8 4 2 
7310.21-99 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGi EPAISSEUR DE PAROl > = 0~ 5 MMliCONTENANCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER, (NON 
REPR. SOUS 7310.21·10), POUR TOUTES MAnERES A L'EXCL DES GAZ COMPRIMd OU QUEAES) 
~ ~~y~~t~AGNE ~~ ~~ J3 568 7~ 7 ~~ 7~ 006 ROYAUME·UNI 2522 53 189 1sS 23 310 1439 
1000 M 0 N D E 14570 1615 1350 1342 18 337 2909 2312 
1010 INTRA-CE 12438 1510 593 1054 8 261 2734 2303 
1011 EXTRA-CE 2132 105 757 287 8 76 175 9 
1020 CLASSE 1 1650 95 730 273 68 32 9 
1021 A E L E 1161 14 730 131 67 24 9 
1801 
181 
48 
2101 
2050 
52 
47 
34 
7310.29 RESERVOIRli FUT~ TAMBOUR~ BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRESt CONTENANCE < 50~ EN FER OU EN ACIEjh~ON REPR. Wf~:M?J8fi PO R TOUTES AnERES A L'EXCEPnON DES GAZ COMPRIM SOU UQUEAES, SAN DISPOSITIFS MECANI ES OU 
7310.29-10 RESERVOIRSJ FUTS, TAMBOURS~ BIDONS1 BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, EPAISSEUR DE PAROl < f!, 5 MM, CONTENANCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER. INON REPR. :oOUS 7310.21-10 A 7310.21·99l,_POUR TOUTES MAnERES (A L'EXCL DES uAZ COMPRIMES OU 
UQUEAES) , (SANS lliSPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQO~S) 
001 FRANCE 3614 1415 41 248 1 229 43 672 ~ ~~~~it'_kl~BG. ~~~ saO 1~3 1m 12 ~: 2~~~ ~ 7~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~m 2~ 1m 4&4 1~ 1 ~m sg 138 
006 ROYAUME-UNI 18081 544 985 1311 7 57 2109 6107 so4 
gag ~3r6~GAL ~m 1 210~ 551 2 389 1'jg 3 1 
036 SUISSE 1584 72 1307 93 15 63 
1000 M 0 N D E 61042 5699 4718 7309 58 1325 10215 6607 1632 
1010 INTRA-CE 54183 5366 2560 4181 53 1301 10028 6588 1401 
1011 EXTRA-CE 6857 333 2158 3127 5 24 187 19 231 
1020 CLASSE 1 8059 220 2142 2948 2 24 120 19 89 
1021 A E L E 5444 85 2136 2794 109 18 66 
7310.29-90 RESERVOIRSJ FUTS, TAMBOURS~ BIDONS. BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, EPAISSEUR DE PAROl > = 0. 5 MM~ CONTENANCE < 50 L, EN 
FER OU EN ACIER~ INON REPR. :oOUS 7310.21·10 A 7310.21·99l,_POUR TOUTES MAnERES (A L'EXCL. DES GAZ COMI'RIMES OU 
UQUEAES) , (SAN:o lliSPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQO~S) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4673 
9952 
3522 
17924 
8072 
4654 
2306 
1075 
3434 
2554 
63199 
50022 
13174 
10471 
7439 
2216 
1585 
532 
1832 
229 
1176 
5 
78 
16 
322 
6184 
5451 
734 
585 
99 
140 
54 
n2 
17 
264 
25 
388 
458 
4 
69 
2156 
1548 
608 
534 
465 
69 
427 
1969 
1911 
3625 
378 
38 
405 
3318 
463 
14069 
8588 
5481 
4375 
3n5 
1074 
7311.00 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEAES, EN FONTE, FER OU ACIER 
1 
s2 
161 
45 
14 
297 
283 
4 
215 
1020 
6 
873 
133 
209 
31 
12 
1 
421 
2876 
2476 
500 
469 
46 
1 
7311.G0-10 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEAES, (SANS SOUDURE), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 8349 2845 99 961 26 1626 
~ ~~~~:it'_kl~BG. ~ 1157 s3 ~~ 1~~ ll 
~ ~t1'tEMAGNE 1~g~ 2~~~ m 2315 1~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 12023 2722 221 2125 153 924 
010 PORTUGAL 1581 5 31 2 
g~~ ~~~~~ 1~~ ~ 132 2~ 2 
~ ~~~fCHE 11~ ~~ ~ 33~~ 74 3857 
400 ETATS-UNIS 3162 15 61 254 2 268 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
74295 
50416 
23679 
19890 
15619 
3468 
11688 
10358 
1330 
1205 
1155 
122 
2475 1on 
1397 
1396 
1331 
1 
10752 
6213 
4536 
4443 
3595 
41 
1623 
671 
800 
182 
74 
392 
9640 
5456 
4184 
4144 
3863 
40 
4785 
697 
6316 
3446 
1027 
38 
396 
7 
230 
17411 
16333 
1074 
702 
441 
169 
339 
83 
2935 
1818 
2231 
7 
85 
3 
17 
178 
681 
9193 
7512 
1636 
1248 
322 
373 
7311.00.81 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEAES, SOUDES, CAPACITE < 1 000 L, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 11175 664 12 2073 278 1060 
~ ~~~U_k!~BG. ~~ 1671 3 J~ 2~ 97 
~ ~t~~LEMAGNE ~n 163~ 21~ 913 m 2~ 
006 ROYAUME·UNI 3635 835 362 480 61 87 
~g ~g~~~g~L = 1~ 869 ~ 11 29 
853 ~~ffs~ ~~ ~~ ~ 8~ 1 
036 AUTRICHE 3079 142 18 1414 
048 YOUGOSLAVIE 1313 4 1309 
~ ~~}~~~~IS }~ 1J 3 ~ 
508 BRESIL 1749 
680 THAILANDE 2459 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
H 
76244 
50242 
26001 
18959 
6953 
5747 
1207 
1103 
1996 
626 
1370 
1348 
9555 
4214 
5341 
4420 
1224 
1132 
92 
61 
2515 
1612 
903 
434 
292 
171 
2723 
1659 
157 
24 
2 
41 
1642 
163 
324 
1 
7946 
5480 
2465 
2348 
824 
64 
4 
125 
17 
1123 
64 
34 
26 
2300 
2157 
143 
138 
98 
5 
12 
5 
17 
4 
40 
563 
320 
1 
173 
1410 
960 
450 
178 
1 
272 
3 
9 
3 
957 
108 
47 
17 
1140 
1076 
84 
47 
533 
739 
68 
3083 
s3 
1 
93 
57 
100 
4879 
4512 
367 
268 
150 
94 
940 
9 
39 
an 
384 
~2 
1 
914 
170 
3414 
2252 
1162 
1158 
953 
4 
3294 
44 
29 
630 
310 
47 
21 
279 
5353 
4330 
1023 
756 
123 
103 
2678 
12595 
7107 
292 
1833 
407 
115 
27 
25082 
24924 
158 
152 
148 
6 
366 
294 
1257 
987 
269 
113 
42 
n5 
5582 
5766 
954 
6408 
5 
17 
19711 
19516 
194 
165 
46 
287 
95 
3220 
327 
283 
183 
27 
35 
217 
5285 
4582 
713 
558 
301 
89 
487 
168 
3121 
448 
2561 
10 
19 
1312 
82 
540 
281 
9223 
6858 
2365 
2334 
2010 
15 
603 
1382 
1999 
903 
373 
83 
1001 
22 
20 
496 
1726 
8706 
5400 
3306 
3287 
129 
129 
8 
4 
15 
14 
2 
2 
2 
95 
17 
69 
720 
51 
5 
971 
957 
14 
5 
5 
~ 
1 
37 
31 
3 
9 
251 
116 
135 
127 
118 
256 
118 
48 
127 
139 
saO 
124 
2 
1503 
1269 
235 
127 
124 
107 
462 
78 
47 
21 
13 
13 
5 
12 
754 
698 
55 
47 
3378 
80 
178 
170 
6503 
8847 
254 
217 
1586 
18504 
16224 
2280 
637 
229 
1568 
23 
242 
1316 
924 
392 
281 
108 
95 
168 
380 
179 
357 
957 
148 
17 
2797 
2232 
565 
325 
185 
725 
500 
238 
1993 
194 
1488 
26 
697 
7381 
3966 
3415 
2717 
1946 
575 
1097 
457 
1338 
2877 
564 
1206 
77 
89 
217 
1630 
1055 
13374 
n9o 
5584 
3475 
2191 
2101 
2726 
2137 
205 
2550 
2659 
9270 
49 
396 
5 
555 
447 
3897 
1731 
2443 
30102 
19927 
10175 
5112 
141 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I I 11 41 1 1 1 J L l I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7311.00-tl 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3892 
5008 
1325 
490 
76 
5 
764 
7 
551 
154 
732 
17 
11 
12 
525 
7311.00.99 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY > = 1 000 L , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1227 268 6 93 31 244 
002 BELG.-LUXBG. 2887 lo4 . 12 16 1 
~005 ~IT~ATL~Yf~~~~~S ~r61 817 ,J 1: 1ra 89i 
006 UTD. KINGDOM 818 ~ 2 192 1~ 
030 SWEDEN 523 13 316 72 
400 USA 537 95 378 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11195 
9774 
1418 
1237 
686 
1311 
1308 
3 
3 
207 
189 
18 
18 
18 
1155 
619 
536 
477 
382 
346 
317 
29 
13 
13 
1631 
1169 
460 
449 
72 
1394 
74 
8 
2t:i 
20 
200 
349 
215 
27 
868 
815 
52 
35 
27 
117 
117 
124 
25 
98 
5 
5 
11 
243 
2t:i 
342 
284 
57 
46 
44 
7312.10 ROPES AND CABLES, OF IRON OR STEEL MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSION > 3 MM, COATED (NOT ELECTRICALLY INSULATED) 
7312.111-10 STRANDED WIRE. ROPES AND CABLESbWITH FITTINGS ATTACHED, OR MADE UP INTO ARnCLES, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF IRON OR 
STEEL, (NOT EI.E'CTRICAU Y INSULATE ) 
1000 W 0 A L D 298 2 86 3 4 14 14 147 
1010 INTAA-EC 59 1 • 3 • 13 14 23 
1011 EXTAA-EC 240 86 4 1 124 
7312.111-30 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES OF STAINLESS STEEL, (EXCL 7312.111-10), (NOT ELECTRICAUY INSULATED) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
247 
949 
659 
573 
382 
39 
1162 
5682 
2793 
2888 
1238 
778 
1628 
8 
71 
26 
22 
2 
7 
210 
147 
63 
37 
34 
26 
7 
158 
63 
2i 
391 
241 
150 
117 
37 
27 
57 
44 
317 
4 
381 
1228 
357 
871 
469 
324 
396 
18 
9 
10 
179 
45 
134 
124 
10 
48 
10 
138 
100 
36 
36 
62 
81 
40 
382 
6 
831 
403 
429 
3 
425 
1 
214 
397 
169 
3 
889 
716 
172 
172 
169 
5 
67 
7 
61 
2 
66 
234 
102 
132 
64 
61 
66 
7312.111-50 STRANDED WIRE. ROPES AND CABLES OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS), MAXIMUM CROSS.SEcnONAL DIMENSION = < 3 MM, (EXCL 
7312.111-10, (NOT ELECTRICAUY INSULATED) 
~ ~~t~~CuxeG. k~~ 1173 7~ ,g~g 1 2m 10969 1~ ~ FT'lEfRMANY ~J 2fJ 1~ 3584 1~¥ ~ ss· 3555,,. 
006 UTD. KINGDOM 312 81 12 55 14 48 
8U ~~~'PRIA ~= ~ ~ 2 1~~ ~ 
400 USA 1101 411 18 292 37 
732 JAPAN 159 3 72 2 2 
1000 W 0 A L D 95007 5928 479 24043 5 6983 21911 375 6253 
1010 INTAA-EC 90148 5090 258 22561 2 8777 21524 57 5762 
1011 EXTAA-EC 4859 839 221 1482 2 206 387 319 490 
1020 CLASS 1 4289 825 188 1145 2 199 305 313 490 
1021 EFT A COUNTR. 1968 358 187 1035 2 11 29 
7312.111-71 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS), MAXIMUM CROS5-SEcnONAL DIMENSION > 3 Mil, (EXCL COATED, EXCL 
7312.111-10) 
001 FRANCE 11710 1298 228 45 ~ .-L~~~gS ~~ 892 ~ m 
~ ITALY MANY ~ 26~f 4130 sO 
006 UTD. KINGDOM 2347 32 846 10 
8U ~~~'PRIA 1:m 1144 133 n~ 
728 SOUTH KOREA 2131 102 1 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
89729 
75586 
14141 
10053 
9293 
2196 
1893 
6071 
6070 
6189 
5129 
1060 
624 
624 
103 
333 
3537 
2353 
1184 
1173 
1171 
1 
11 
996 
496 
7 
28 
3186 
1571 
1615 
76 
56 
1484 
16 
223 
367 
224 
113 
23 
175 
1367 
1174 
213 
38 
12 
175 
759 
2379 
931 
1798 
43 
5095 
1 
18 
11048 
11005 
43 
2 
1 
40 
3 
4 
1 
1366 
330 
1731 
1703 
28 
28 
25 
8220 
2410 
116 
1439 
16 
8717 
7447 
859 
29935 
20942 
8993 
6085 
7447 
859 
49 
7312.111-75 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS), MAXIMUM CROS5-SEcnONAL DIMENSION > 3 MM, ZINC PLATED OR COATED, (EXCL 7312.111-10) 
m ~~8T~~~~lA 1~~ 32 ll8 33 1026 ~ sg 12 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7290 
4062 
3224 
1270 
1827 
207 
143 
64 
64 
765 
226 
539 
39 
440 
297 
194 
103 
37 
33 
1131 
1109 
21 
808 
607 
200 
200 
909 
900 
9 
9 
81 
69 
12 
12 
11 
52 
219 
104 
115 
63 
52 
7312.111-79 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL IEXCL STAINLESS!. MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSION > 3 Mil, COATED, (EXCL ZINC PLATED 
OR COATED, EXCL 7312.111-10), (NOT !:LECTRICALLY INSULATED) 
002 BELG.-LUXBG. 876 3 43 48 ~ ~~r~f~~~~s 1ggg ~ ~ 37 2 43 16~~ 
005 ITALY 2370 24 2 6i 4 25 1273 m ~r~A~INGDOM m 20 241 63 49S 95 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9163 
7671 
1468 
1040 
244 
242 
1 
1 
883 
676 
207 
113 
479 
304 
174 
149 
90 
7 
83 
48 
770 
221 
550 
495 
3153 
3146 
5 
13 
433 
354 
79 
62 
14 
31 
228 
407 
404 
3 
2 
7312.111-91 ROPES AND CABLES -INCLUDED LOCKED COIL ROPEs., OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS), MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSION > 3 
Mil (EXCL COATED, EXCL7312.111-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
142 
3550 
2632 
5688 
2674 
2042 
2272 
24494 
17494 
6999 
1981 
771 
3402 
1614 
994 
685 
630 
119 
20 
2997 
2767 
230 
183 
31 
47 
5 
118 
52 
52 
275 
181 
94 
21 
21 
52 
21 
152 
36 
1sS 
233 
482 
3607 
680 
2927 
797 
115 
696 
1434 
i 
2 
55 
4 
51 
51 
6 
27 
89 
15 
43 
274 
231 
44 
1267 
976 
2680 
707 
509 
219 
6872 
6337 
535 
301 
291 
234 
1 
10 
41 
167 
23 
241 
218 
23 
1491 
343 
117 
740 
463 
463 
4337 
3366 
968 
322 
78 
628 
18 
264 
4 
101 
484 
774 
82 
166 
3 
1642 
1609 
34 
34 
33 
7 
4 
5 
20i 
81 
3 
3 
580 
924 
332 
591 
11 
7 
580 
57 
1620 
1640 
44 
34 
4 
14 
3446 
3400 
46 
19 
5 
1608 
3981 
15700 
322 
4 
1455 
23283 
23276 
7 
7 
7 
132 
121 
280 
158 
121 
12i 
531 
8i 
892 
3 
1740 
1554 
166 
118 
177 
118i 
189 
66 
331 
2608 
1642 
968 
5 
4 
911 
49 
4 
4 
4 
62 
2 
41 
198 
157 
41 
41 
41 
50 
44 
6 
6 
6 
542 
417 
98 
57 
1 
3 
1117 
1117 
3i 
70 
1233 
1341 
1334 
6 
6 
6 
12 
12 
16 
16 
6 
6 
70 
162 
161 
1 
1 
Import 
UK 
272 
4115 
482 
475 
2349 
88 
135 
13 
5i 
64 
3378 
3190 
188 
121 
58 
21 
1 
20 
41 
131 
25 
83 
610 
306 
304 
199 
140 
96 
3561 
9732 
7724 
1413 
1100 
230 
329 
79 
24467 
23600 
867 
803 
341 
95 
6 
33 
27 
384 
356 
92i 
2021 
1029 
992 
14 
962 
16 
13 
775 
2581 
540 
2040 
1067 
960 
238 
79 
38 
67 
2t:i 
948 
747 
200 
52 
456 
240 
569 
582 
639 
3066 
1907 
1160 
351 
231 
766 
41 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance . 1r------.----r---..,.----r-~--r-----.-__;,-..,.---..,---~----,r----.------4 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7311.00.91 
1021 A E L E 9420 846 1343 2381 11 39 1848 
1030 CLASSE 2 5440 97 24 33 31 469 103 
1040 CLASSE 3 1602 7 888 15 
7311.00.99 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEFIES, SOUDES, CAPACrrE > = 1 000 L, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4880 
6356 
1742 
11394 
2985 
3873 
2470 
4770 
41001 
32734 
8265 
7874 
3046 
1370 
344 
2315 
84 
426 
2 
4552 
4542 
10 
10 
37 
1s 
618 
14 
29 
735 
684 
51 
51 
51 
597 
54 
736 
387 
1089 
1478 
324 
5408 
3256 
2152 
2014 
1691 
7312.10 TORONS ET CABLES, , EN FER OU EN ACIER, NON ISOLES POUR L'ELECTRICrrE 
166 
35 
156 
314 
783 
690 
93 
77 
77 
791 
1 
3437 
98 
72 
461 
3231 
8106 
4398 
3707 
3692 
461 
143 
115 
1094 
1739 
1029 
90 
4373 
4158 
214 
114 
90 
369 
369 
346 
36 
231 
45 
16 
136 
998 
91 
7 
1462 
1286 
176 
156 
127 
7312.10.10 TORONS ET CABLES, AVEC ACCESSOIRES OU FACONNES EN ARnCLES, POUR AERONEFS CMLS, EN FER OU EN ACIER, (NON ISOLES POUR 
L'ELECTRICITE) 
1000 M 0 N D E 1430 23 58 50 179 340 
1010 INTRA-CE 563 22 . 22 16 162 
1011 EXTRA-CE 668 1 58 28 163 178 
7312.10-30 TORONS ET CABLES EN ACIERS INOXYDABLES, (NON REPR. SOUS 7312.10.10), (NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE} 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1042 
3934 
1826 
1023 
1827 
1021 
4173 
20334 
9632 
10698 
4311 
1893 
6312 
27 
508 
29 
17 
36li 
32 
1252 
742 
510 
432 
42 
78 
23 
356 
142 
11 
110 
1055 
550 
504 
390 
56 
110 
258 
162 
438 
92 
1818 
4145 
1154 
2990 
1112 
507 
1847 
57 
35 
28 
393 
144 
249 
221 
28 
69 
176 
20 
89 
449 
352 
97 
97 
5 
439 
351 
116 
1827 
14 
33 
3507 
1434 
2072 
71 
3 
2001 
13 
13 
3 
277 
857 
443 
37 
1760 
1271 
488 
488 
446 
114 
43 
71 
35 
489 
90 
113 
149 
339 
1473 
811 
662 
322 
115 
339 
7312.10.50 TORONS ET CABLES EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE = < 3 MM, (NON 
REPR. SOUS 7312-10.10), (NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE) 
001 FRANCE 32535 3599 87 11195 2 6198 
~ ~~Llti:.'e~..{l8NE ill~ 5871 27, 37945 1 ill} ~ ~~~j._EUME-UNI 2~~~1 2rr~ 1¥ 7~ 2 3~ 
011 ESPAGNE 7681 1218 303 
~ ~fAr~~~IS ~~~ 1~~ i 2~~ 
732 JAPON 1150 28 3 501 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
231078 
218705 
12373 
11389 
4569 
16215 
13698 
2517 
2487 
950 
584 
408 
176 
157 
154 
61403 
57285 
4118 
3592 
2339 
12 
7 
5 
5 
5 
18482 
16115 
367 
357 
3 
21655 
12001 
8123 
65 
2740 
42 
699 
50 
45683 
44668 
1014 
792 
43 
226 
85 
141 
131 
624 
4319 
7841 
9 
473 
99 
100 
31 
13980 
13270 
710 
710 
99 
7312.10.71 TORONS EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 MM, (NON REVETUS, 
NON REPR. SOUS 7312.10.10) 
88~ ~~~~CUXBG. ~}3 987 6~ m 60 1~ 485 ~ 
003 PAYS-BAS 2895 610 94 93 324 1638 6 73 
004 RF ALLEMAGNE 19811 1758 2542 2314 204 473 22 1023 
005 ITALIE 2552 56 42 500 222 1190 3 
006 ROYAUME-UNI 1829 18 soS 61 13 128 74 972 8ll ~~~?cNHEE 1~77~ 734 7B m 30 43eg 166 
728 COREE DU SUD 2198 106 3 1o3 191 17 
1000 M 0 N D E 65154 4168 3956 2471 4114 1509 8297 
1010 INTRA-CE 54825 4166 3222 1501 2917 1266 8250 
1011 EXTRA-CE 10330 2 735 970 1197 223 47 
1020 CLASSE 1 6757 2 391 960 90 32 7 
1~~ ~L~~SEE 2 ~~ m ~ 1o4 1~~ J 
1040 CLASSE 3 1283 235 7 1003 
1242 
1189 
54 
54 
41 
37 
5742 
4753 
860 
19656 
13622 
6034 
5148 
4753 
860 
26 
7312.10.75 TORONS EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES~ PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 MM, ZINGUES, (NON 
REPR. SOUS 7312.10.10) 
m ~&~kkED~~~rf ~~ 42 ~~ 35 1459 ~ 1~ 9 ~ 
1000 M 0 N D E 9887 884 970 389 1673 1283 1104 108 275 
1010 INTRA-CE 6036 166 405 286 1651 1068 1086 97 147 
1011 EXTRA-CE 3848 698 584 102 22 215 18 11 127 
1020 CLASSE 1 1841 698 33 40 6 . 2 81 
1030 CLASSE 2 1894 481 35 209 18 9 46 
7312.10.79 TORONS EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'INOXYDABLESI1,PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 MM, REVETUS, (NON ZINGUES, NON REPR. SOUS 7312.10.10), (NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE} 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1170 
1575 
1693 
1902 
1146 
1012 
11624 
9045 
2558 
2019 
47 
80 
14 
18 
306 
296 
10 
10 
6 
39 
350 
20 
291 
897 
756 
141 
102 
75 
69 
151 
121 
6 
783 
503 
279 
237 
5 
1 
131 
8 
123 
90 
1 
507 
151 
9 
696 
1724 
924 
799 
697 
70 
1202 
73 
888 
77 
2370 
2349 
14 
4 
31 
23 
348 
1 
723 
468 
255 
242 
31 
80 
276 
15 
588 
S57 
31 
29 
7312.10-91 CABLE~, Y COMPRIS CABLES CLOSLEN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3 MM, (NON REVETUS, NON REPK. SOUS 7312.10.10) 
~ ~i~g:il'~lBG. ggg~ 1302 22 ~~ 2 l~ m~ J ~, 
~ ~b:kb~~~u~~E 1gsrlg 131~ 3~ 41S 6 1 ~~ ~~ 1r, ~ 
m ~~~NrfU SUD ~~~1 ~ 41 ~ 37 ~~~ 21 ~~ 
1000 M 0 N D E 36900 4060 483 4068 49 449 12061 300 6778 
1010 INTRA-CE 29404 3772 399 1337 13 411 11347 280 5570 
1011 EXTRA-CE 7495 288 84 2731 36 38 714 21 1208 
1020 CLASSE 1 2942 237 27 1105 1 488 566 1~ ~L~~~E 2 ~~ 1~ ~~ ~ 37 m 21 ~~ 
1040 CLASSE 3 1151 16 1019 36 1 11 
H 
1560 
19 
568 
969 
1977 
282 
766 
32 
696 
5376 
4563 
813 
813 
118 
423 
245 
178 
1042 
400 
9 
14 
1473 
3146 
1629 
1517 
44 
26 
1473 
178 
3966 
3316 
60 
576 
1s 
180 
1 
8382 
8101 
282 
219 
37 
1303 
2840 
11369 
200 
21 
906 
16667 
16646 
20 
20 
20 
212 
133 
400 
267 
133 
133 
454 
326 
544 
4 
1520 
1365 
143 
103 
287 
21oB 
184 
42 
316 
3839 
2648 
1191 
87 
81 
1075 
30 
30 
8 
35 
284 
17 
127 
791 
684 
127 
127 
127 
6 
2 
4 
3 
10 
114 
91 
23 
23 
23 
1294 
1004 
298 
196 
4 
27 
1 
2825 
2824 
1 
1 
22 
52 
810 
890 
885 
5 
5 
5 
22 
22 
2 
10 
1 
15 
14 
1 
1 
1 
24 
16 
75 
228 
209 
19 
19 
4 
1016 
4603 
461 
1251 
5138 
396 
515 
81 
253 
510 
9046 
8124 
922 
820 
304 
224 
38 
187 
131 
697 
3 
247 
340 
3040 
1454 
1586 
1111 
670 
436 
9358 
26698 
19900 
3224 
2920 
679 
1376 
530 
65286 
62244 
3042 
2938 
939 
184 
32 
57 
84 
267 
293 
918 
2184 
1141 
1043 
48 
2 
983 
12 
18 
795 
2799 
841 
1958 
981 
963 
534 
184 
245 
134 
294 
2567 
1805 
762 
504 
1096 
378 
966 
665 
588 
4585 
3418 
1167 
414 
285 
715 
38 
143 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Eiv\66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7312.10-95 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES., OF IRON OR STEEL (EXCL. STAINLESS), MAXIMUM CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 
3 MM, ZINC, PLATED OR COATED, (EXCL. 7312.10-10) 
002 BELG.-LUXBG. 5529 
22sS 
4 2135 267 925 4 485 1390 
:i 
319 
003 NETHERLANDS 5592 41 223 
:i 
48 2138 38 226 
4452 
617 
004 FA GERMANY 7741 522 287 56 57 813 16 323 112 1356 006 UTD. KINGDOM 1331 71 441 
4 
30 168 43 145 375 2 
1s0 011 SPAIN 938 22 14 440 303 4 1 
060 POLAND 4241 4 2705 178 
17 
283 1071 
720 CHINA 1182 
17 40 1033 1sS 132 282 97 1:i 35 728 SOUTH KOREA 4091 1745 33 809 862 
1000 W 0 R L D 35820 2936 1593 9534 7 997 4594 364 1565 7572 134 6504 
1010 INTRA-EC 22238 2881 641 2993 7 812 4262 102 1342 6235 121 2642 
1011 EXTRA-EC 13582 55 752 6541 185 332 282 223 1337 13 3862 
1020 CLASS 1 1669 8 241 449 27 22 173 2 747 
1021 EFTA COUNTR. 739 5 241 415 16 1 
282 
44 2 
1:i 
15 
1030 CLASS 2 5199 48 40 2004 158 132 33 955 1534 
1040 CLASS 3 6715 471 4088 178 17 380 1581 
7312.10-99 ROPES AND CABLES ·INCLUDING LOCKED COIL ROPES., OF IRON OR STEE~CL. STAJNLES~ MAXIMUM CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 
3 MM, COATED (EXCL. ZINC COATED OR PLATED, EXCL. 7312.10-10), (NOTE CTRICALLY INSU TED) 
001 FRANCE 423 31 1 137 41 
774 
6 77 8 21 101 
002 BELG.-LUXBG. 2858 
131 li 67 2 316 25 5 1526 10 133 003 NETHERLANDS 524 36 22 151 2 41 
195 7 
131 
004 FA GERMANY 1266 61 110 
132 
10 26 256 62 76 463 
005 ITALY 1913 1 4 15 45 192 909 16 4 1 1519 006 UTD. KINGDOM 1576 75 305 91 7 82 29 2 
49 011 SPAIN 680 
4 
2 5 
28 
550 
74 
42 2 30 
728 SOUTH KOREA 1138 33Q 226 337 1 138 
1000 W 0 A L D 13898 344 830 1185 27 509 2139 1130 1223 2686 75 3750 
1010 INTRA-EC 9924 320 476 476 27 480 2035 1027 317 1763 72 2931 
1011 EXTRA-EC 3970 24 354 709 28 101 103 907 922 3 819 
1020 CLASS 1 2334 20 354 68 28 30 663 549 2 620 
1021 EFTA COUNTR. 1367 3 354 60 
28 
16 24 359 74 
2 
477 
1030 CLASS 2 1385 4 432 73 74 244 353 175 
7312.90 PLAITED BANDS, SUNGS AND THE UKE, OF IRON OR STEEL, (NOT ELECTRICALLY INSULA TED) 
7312.90-10 PLAITED BANDS, SUNGS AND THE UKED WITH FITTINGS ATTACHED OR MADE UP INTO ARTICLES FOR CML AIRCRAFT, OF IRON OR 
STEEL , (NOT ELECTRICALLY INSULATE ) 
1000 W 0 R L D 30 3 24 3 
101 0 INTRA-EC 29 3 24 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 
7312.90-90 PLAITED BANDS, SUNGS AND THE UKE, (EXCL. 7312.90-10), OF IRON OR STEEL, (NOT ELECTRICALLY INSULATED) 
001 FRANCE 581 23 116 163 2 32 
371 
115 5 76 49 
002 BELG.-LUXBG. 1073 
159 
12 43 364 12 
9 
30 114 43 84 
004 FA GERMANY 1766 84 34:i 167 3 377 235 368 1 363 005 ITALY 6197 19 2 167 21 2257 3 
sli 45 225 3115 006 UTD. KINGDOM 976 22 72 60 21 115 596 20 2 34 010 PORTUGAL 365 6 2 2 319 
1000 W 0 R L D 13813 468 463 941 1013 128 3320 649 1020 596 562 4653 
101 0 INTRA-EC 12333 417 311 768 699 111 3289 619 858 554 561 4146 
1011 EXTRA-EC 1477 51 152 173 314 17 31 30 160 42 507 
1020 CLASS 1 1001 51 150 112 254 14 12 10 160 39 199 
1021 EFTA COUNTR. 519 29 149 110 12 2 10 1 92 4 110 
7313.00 ~~~5gEw~5~~~g~8,Ro~~'3'~ bW\W~rooP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
7313.00.00 ~~~B5gEw~5~~~g~8.Ro~~'3'~ bW\W~roop OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
001 FRANCE 3454 2824 9 233 29 650 1 25 246 27 87 002 BELG.-LUXBG. 6548 
225 
133 3141 
5 
662 156 259 886 634 004 FA GERMANY 1943 156 
26 
108 986 
891 
166 174 2 121 
006 UTD. KINGDOM 1190 13 109 2 79 1 60 9 
1751 007 IRELAND 1751 
1000 W 0 R LD 20445 3236 507 4988 5 1100 2634 1722 511 1472 166 4104 
1010 INTRA-EC 16554 3235 457 3447 5 1077 2555 1065 461 1391 149 2712 
1011 EXTRA-EC 3892 50 1542 24 79 657 50 81 17 1392 
1020 CLASS 1 1453 32 410 24 78 427 50 17 415 
1021 EFTA COUNTR. 449 32 100 1 1 16 299 
7314.11 WOVEN PRODUCTS OF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS BAND$-
7314.11-00 WOVEN PRODUCTS OF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS BAND$-
001 FRANCE 133 24 34 3 7 
1a:i 
4 32 14 15 
002 BELG.-LUXBG. 462 
27 32 
20 6 29 157 54 13 
003 NETHERLANDS 167 64 10 1 12 
11 51 116 :i 
21 004 FA GERMANY 509 70 55 
247 
7 31 65 100 
007 IRELAND 2705 
1 4 
911 360 1187 036 SWITZERLAND 82 33 8 22 
5 
14 
400 USA 136 2 9 2 4 1 113 
1000 W 0 R L D 4737 172 97 528 53 107 1261 75 624 208 15 1597 
1010 INTRA-EC 4289 136 94 431 42 99 1240 75 600 197 12 1363 
1 011 EXTRA-EC 448 37 3 97 10 7 21 24 .. 10 3 234 1020 CLASS 1 344 19 3 68 2 7 20 24 7 3 191 
1021 EFTA COUNTR. 124 1 2 47 1 5 16 23 2 3 24 
7314.19 WOVEN PRODUCTS OF IRON OR STEEL (EXCL. ST AJNLESS) -INCLUDING ENDLESS BANDS. 
7314.19-00 WOVEN PRODUCTS OF IRON OR STEEL (EXCL. STAINLESS) -INCLUDING ENDLESS BAND$-
001 FRANCE m 49 3 675 1 
236 1464 
9 14 9 16 002 BELG.-LUXBG. 4431 
1o2 
1 381 
1 
218 520 166 16 1429 003 NETHERLANDS 383 5 68 2 14 2li 4 187 004 FR GERMANY 702 125 142 
675 
2 15 105 54 119 119 005 ITALY 968 16 6 75 114 42 21 39 036 SWITZERLAND 32 
1 4 
2 
5 
7 21 2 400 USA 238 131 21 19 12 44 
1000 W 0 R L D 6956 308 225 2497 39 414 638 1699 641 336 33 2126 1010 INTRA·EC 7708 306 155 1835 18 383 536 1629 589 322 33 1904 1011 EXTRA·EC 1249 2 70 662 23 31 102 71 52 14 222 1020 CLASS 1 858 2 60 191 3 8 79 27 52 14 222 1021 EFTA COUNTR. 241 53 54 3 7 23 2 99 
7314.20 GRUib NETTING AND FENCIN~ WELDED AT THE INTERSEcnON, OF WIRE WITH A MAXIMUM CROSS.SECTIONAL DIMENSION > = 3 MM AND 
HAVI G A MESH SIZE > = 1 CM2, OF IRON OR STEEL 
7314.20-00 GRILb NETTING AND FENCIN~ WELDED AT THE INTERSECT10N, OF WIRE WITH A MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSION > = 3 MM AND 
D: ~r,_~~M~Et~ ~r(m(eJ IN&~~dRON OR STEEL 
001 FRANCE 27370 3191 29 23138 1041 002 BELG.-LUXBG. 70453 
16207 
10601 121i 31727 :i 131 26669 1172 003 NETHERLANDS 72204 
8598 
55646 5 142 125 84 004 FR GERMANY 139631 35846 265s:i 45485 75 40205 9416 005 ITALY 87558 
97 
60852 15 136 006 UTD. KINGDOM 1994 369 248 1180 99 011 SPAIN 3566 3554 12 
144 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France .I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7312.10.95 CABLE~, Y COMPRIS CABLES CLOS1,EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 MM, ZINGUES, (NON REPR. SOuS 7312.10.10) 
002 BELG.·LUXBG. 11029 8 4399 643 1783 8 
003 PAYS-BAS 8594 3112 64 360 89 3286 90 
004 RF ALLEMAGNE 11797 792 529 10 701 1486 45 3W ~~;:~~tUN! ~gg~ 1~ 9~ J8 4 81 ~ 95 
060 POLOGNE 3279 3 2019 156 
720 CHINE 1162 
22
. 
44
. 1050 
728 COREE DU SUD 4560 1892 252 149 
1005 
461 
387 
245 
15 
53 
1000 M 0 N D E 49863 4178 2382 11813 15 2359 7908 509 2707 
1010 INTRA-CE 36792 4054 1647 5534 15 2080 7559 245 2423 
1011 EXTRA-CE 13069 124 735 6278 299 347 264 284 
1~ Xlf~SEE 1 m~ 7g ~ ~~ ~ 4~ 264. ~~ 
1030 CLASSE 2 5560 54 44 2118 252 149 53 
1040 CLASSE 3 5384 389 3263 156 15 
7312.10.99 CABLE~1 Y COMPRIS CABLES CLOS, EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'INOXYDABLES~ PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3 MM, REVETUS, (NON ZINGUES, NON REPR. SOUS 7312.10.10), (NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1115 
4884 
1108 
3062 
4787 
2712 
1055 
1204 
25668 
19941 
5720 
3692 
2157 
1793 
243 
261 
265 
9 
115 
1 
7 
999 
908 
91 
78 
17 
13 
5 
1Ji 
142 
16 
315 
4 
1041 
592 
449 
449 
449 
220 
86 
94 
169 
882 
24 
310 
2538 
1517 
1020 
402 
311 
434 
1 
li 
24 
34 
67 
67 
7312.90 TRESSES, EUNGUES ET SIMILAIRES, EN FER OU EN ACIER , NON !SOLES POUR L'ELECTRICITE 
58 
744 
45 
126 
146 
51 
4li 
1263 
1208 
55 
7 
3 
46 
1241 
376 
469 
393 
188 
829 
4223 
3734 
462 
211 
42 
270 
22 
57 
30 
278 
98Ji 
79 
1591 
1430 
161 
83 
32 
79 
236 
13 
82 
201 
62 
56 
230 
2086 
849 
1419 
1158 
545 
261 
7312.90.10 T:9~~~~U~'~%~~SL~L~l:'41\fdllif• AVEC ACCESSOIRES OU FACONNES EN ARTICLES, POUR AERONEFS CMLS, EN FER OU EN ACIER, 
1000 M 0 N D E 387 2 8 12 56 
1010 INTRA-CE 182 2 5 . 53 
1011 EXTRA-CE 205 1 11 3 
7312.90.90 TRESSES, EUNGUES ET SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 7312.90.10), EN FER OU EN ACIER, (NON !SOLES POUR L'ELECTRICITE) 
~ ~~t~~CUXBG. m~ 90 1 a 38J 1cJg ~ 946 f ~ W,.t,~LEMAGNE 1~ ~ 1~g 869 ftl ~ ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 1721 43 114 233 46 309 664 
010 PORTUGAL 1434 10 4 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32230 
27799 
4432 
3501 
1397 
1451 
1107 
344 
344 
62 
722 
473 
249 
243 
240 
2237 
1857 
379 
260 
216 
2486 
1771 
715 
584 
51 
413 
297 
117 
115 
32 
5798 
5647 
149 
109 
30 
785 
744 
41 
30 
3 
7313.00 wrE~EM~mc~~~SJ: ~Sr'i,~~SN ACIER; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
7313.00.00 wrEcsEMLkn::~~~SJ: ~Sr'i,~~SN ACIER; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2684 
5119 
2537 
1277 
1118 
17057 
14030 
3024 
1973 
1059 
1991 
426 
22 
2615 
2608 
9 
9 
6 
12 
127 
204 
110 
531 
508 
25 
16 
16 
168 
2273 
4li 
3260 
2560 
700 
287 
89 
17 
17 
17 
31 
472 
130 
7 
912 
779 
132 
132 
6 
44li 
746 
112 
1959 
1818 
142 
139 
7314.11 PRODUITS nSSE5-TOILES METALLJQUE5-EN ACIERS INOXYDABLES, -Y COMPRIS LES TOILES CONnNUES OU SANS FIN-
7314.11-00 PRODUITS nSSE5-TOILES METALLJQUE5-EN ACIERS INOXYDABLES, -Y COMPRIS LES TOILES CONnNUES OU SANS FIN-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1631 
1646 
1387 
9744 
7634 
2305 
1677 
30568 
24462 
8103 
5477 
3031 
268 
364 
1377 
4 
48 
84 
2561 
2178 
383 
281 
51 
3 
4 
155 
529 
5 
6 
751 
725 
25 
25 
19 
382 
263 
419 
10&6 
661 
448 
4586 
2654 
1732 
1577 
1021 
37 
14 
29 
93 
5 
347 
278 
69 
39 
32 
172 
66 
16 
417 
132 
17 
1088 
912 
176 
175 
155 
527 
164 
1295 
2682 
639 
80 
5957 
5136 
821 
816 
732 
6 
124 
789 
1298 
954 
342 
228 
23 
1 
s6 
1 
5 
223 
217 
8 
6 
1 
16 
13 
3 
666 
107 
691 
s6 
1346 
3528 
3059 
469 
468 
199 
138 
274 
175 
1 
646 
600 
46 
46 
515 
327 
1586 
919 
460 
9 
3921 
3390 
531 
529 
500 
7314.19 ~~~DUITS nSSES- -TOILES METALLJQUE5-EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, -Y COMPRIS LES TOILES CONnNUES OU SANS 
7314.19-00 ~r:.?DUITS nSSE5- -TOILES METALLJQUE5-EN FER OU ACIERS (AUTRES OU'INOXYDABLES), -Y COMPRIS LES TOILES CONnNUES OU SANS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
. 1421 
5513 
1681 
3144 
1030 
1064 
1213 
18157 
14058 
4102 
3330 
1687 
134 
371 
342 
56 
9 
10 
989 
968 
22 
22 
9 
13 
7 
25 
310 
31 
494 
408 
88 
82 
48 
795 
410 
267 
411 
14 
370 
3505 
2050 
1455 
785 
357 
5 
9 
6 
18 
80 
48 
33 
4 
41 
503 
6 
56 
251 
3 
17 
1056 
997 
58 
24 
8 
391 
118 
450 
153 
26 
95 
1637 
1415 
222 
213 
27 
779 
401 
35 
15 
1418 
1361 
57 
34 
1 
70 
1313 
62 
472 
1oo9 
240 
3198 
1926 
1272 
1272 
1014 
7314.20 GRILLAGES ET TREILUS~ SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE,,EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST > = 3 MM, D'UNE ~URFACE DE MAILLES > = 100 CM2, EN FER OU EN ACIER 
7314.20-00 GRILLAGES ET TREILUS~ SOUDES AUX POINTS DE RENCONTR~ EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
0 : ~kfunM'~A~·~rfs ~~~1-f~L~MAILLES > = 100 CM2, E FER OU EN ACIER 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~~~~ 956 14 g~~ 1 2ri 12851 5 1J ~ ~~YfCEt~AGNE ~~g 1~~ 353~ 1~ 3Ji 2 180~ 22~ 27 
~ ~~i~UME-UNI 3~ 66 m8 1 23~~~ 7~ 2 
011 ESPAGNE 1642 1635 
H 
2485 
5557 
497 
7 
174 
73 
999 
9963 
8569 
1393 
9 
3 
1138 
247 
81 
2500 
434 
3 
105 
1 
346 
3825 
3125 
700 
296 
94 
391 
39 
400 
810 
55 
232 
1745 
1538 
207 
199 
22 
239 
779 
374 
142 
1691 
1565 
125 
70 
59 
167 
382 
2026 
26 
38 
2848 
2748 
100 
73 
35 
71 
492 
464 
15 
3 
99 
1171 
1087 
105 
105 
5 
454 
11956 
16124 
42 
6 
269 
17 
5 
15 
331 
309 
22 
8 
8 
15 
37 
11 
4 
36 
6 
6 
24 
6 
134 
123 
11 
4 
li 
8 
8 
52 
24 
6 
180 
24 
435 
432 
4 
4 
2 
25 
4 
46 
163 
153 
10 
19 
2 
76 
7 
262 
184 
78 
78 
71 
29 
56 
41 
1 
157 
156 
1 
1 
7 
698 
1126 
2021 
209 
927 
24 
870 
7700 
4377 
3323 
536 
26 
1473 
1314 
212 
232 
190 
1067 
4011 
116 
178 
7919 
6588 
1332 
1004 
664 
289 
287 
101 
187 
274 
221 
1449 
7629 
6Ji 
12632 
10874 
1758 
1145 
540 
99 
599 
461 
1111i 
3967 
2474 
1493 
1046 
883 
45 
62 
238 
2307 
2963 
328 
1005 
8022 
5840 
2182 
1878 
414 
263 
1562 
823 
602 
90 
335 
4452 
3662 
791 
788 
220 
6 
831 
39 
3880 
53 
145 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance I I ,1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. Danmark 1Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7314.20-00 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
5040 
415020 
404555 
9856 
6378 
56618 
55540 
1078 
8642 
8627 
14 
10 
117014 
116309 
96 
53 
619 
625 
6 
619 
619 
120 
120 
7314.30 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER..SECnON, OF IRON OR STEEL (EXCL 7314.20) 
142954 
142007 
947 
947 
7314.30-10 GRILL NETTING AND FENCING1,WELDED AT THE INTER..SECnON, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL 7314.20.00) D : BREAkDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ ~~~~ek~~~gs 1~sJ 71 4~~ 5rag 
004 FR GERMANY 1487 155 266 
005 ITALY 3155 37 274 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
28438 
27383 
589 
357 
355 
2 
5421 
5317 
104 
479 
7597 
7129 
3 
10 
13 
10 
2 
591 
7 
889 
1337 
1315 
22 
2735 
42 
650 
884 
4825 
4770 
55 
7314.30-90 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER..SECnON,, OF IRON OR STEEL (EXCL ZINC COATED OR PLATED) 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14651 
5404 
10520 
15353 
10202 
65303 
49838 
15014 
13170 
2886 
4971 
3378 
239 
8838 
8838 
950 
171 
1406 
22 
2738 
2593 
145 
50 
50 
701 
95 
941 
2624 
2128 
44 
2 
7 
1 
85 
3500 
3596 
94 
3503 
3501 
146 
39 
117 
306 
306 
7314.41 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER..SECOON), PLATED OR COATED WITH ZINC 
7314.41·10 HEXAGONAL NETTING IEXCL WELDED AT THE INTER..SEcnON), PLATED OR COATED WITH ZINC 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 8301 
004 FR GERMANY 4425 
005 ITALY 1990 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
19450 
16793 
1310 
2sS 
827 
1191 
1152 
39 
195 
147 
503 
503 
1428 
117 
2688 
1901 
440 
14 
28 
28 
38 
61 
122 
99 
23 
5403 
75 
3995 
13598 
28554 
24118 
4436 
2747 
2747 
2868 
896 
482 
4694 
4268 
426 
1407 
1398 
9 
9 
8 
4 
238 
238 
23 
27 
556 
544 
12 
12 
34 
127 
459 
359 
100 
4421 
4572 
133 
4440 
4440 
2682 
35 
3008 
2720 
288 
3509 
2 
329 
5457 
9384 
3913 
5471 
5463 
2179 
483 
2673 
2673 
7314.41·90 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER..SECnON), PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL. HEXAGONAL NETTING) 
88~ ~~t~~CUXBG. 1~m 2886 292 J~ 12~~ 439 ,gg 
004 FR GERMANY 2171 113 56 179 943 
005 ITALY 1564 194 41 31S 6 772 
006 UTD. KINGDOM 1140 314 48 3 146 349 
~ ~W~+~ERLAND 2~~~ 24 147 2(j 1835 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
28217 
25687 
2532 
2240 
588 
3416 
3416 
793 
623 
170 
170 
168 
6169 
6133 
36 
36 
36 
23 
7 
17 
1471 
1471 
1 
4342 
4151 
191 
14 
7314.42 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER..SECnON), PLASnC COATED, OF IRON OR STEEL 
7314.42-10 HEXAGONAL NETTING (EXCL WELDED AT THE INTER..SEcnoN), PLASTJC.(;OATED, OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2493 
1374 
1119 
69 
69 
17 
17 
425 
302 
123 
42 
42 
351 
351 
782 
544 
238 
164 
64 
64 
79 
2318 
320 
4185 
2719 
1466 
1466 
96 
24 
24 
7314.42·90 ~.m~~ NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER..SEcnON), PLASnC COATED, (EXCL. HEXAGONAL NETTING), OF IRON OR 
88~ ~~t~~CuxeG. J~~ 820 ali ~ 538 1685 ~ 303"g 
004 FA GERMANY 5480 814 35 
43
. 46 1745 370 
005 ITALY 5152 790 662 41 67 2994 
1000 W 0 R L D 22045 3350 1136 667 44 761 6516 244 
1010 INTRA·EC 21787 3350 1095 606 44 651 6516 219 
1011 EXTRA·EC 259 41 61 1 110 25 
7314.49 GRILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL (EXCL WELDED AT THE INTER..SEcnoN), (EXCL 7314.41 AND 7314.42) 
7314.411-00 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER..SECnON), (EXCL 7314.41·10 TO 7314.42·90) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
967 
5154 
5947 
1639 
2369 
18002 
17049 
951 
714 
531 
7314.50 EXPANDED METAL, OF IRON OR STEEL 
7314.50-00 EXPANDED METAL , OF IRON OR STEEL 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1162 
1929 
852 
6434 
5588 
846 
684 
7315.11 ROLLER CHAIN, OF IRON OR STEEL 
68 
384 
467 
72 
1185 
1182 
3 
226 
35 
21 
397 
392 
5 
5 
15 
675 
360 
12 
1374 
1124 
250 
250 
250 
3 
2s 
39 
32 
7 
7 
33 
531 
59 
73 
872 
822 
50 
21 
12 
518 
167 
1245 
1152 
93 
89 
731sNr;,o GR~~~~~~:~8Jr~~ ~~&~~.CYCLES • OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
146 
444 
481 
692 
351 
244 
1100 
1278 
978 
118 
27 
48 
8 
9 
35 
60 
14 
27 
1 
54 
1 
9 
15 
27 
171 
38 
166 
6 
161 
326 
272 
2 
21 
3 
2 
68 
38 
30 
1 
1 
9 
16 
29 
28 
1 
1 
2 
6 
25 
38 
47 
21 
51 
1 
13 
108 
108 
1 
68 
7 
310 
146 
164 
21 
12 
44 
42 
29 
100 
369 
3543 
210 
4686 
4522 
164 
79 
27 
98 
803 
28 
1759 
1365 
394 
394 
28 
32 
39 
121 
11 
368 
37 
40 
142 
1093 
1279 
1276 
3 
3 
6 
191 
561 
778 
778 
i 
1 
1 
2 
3 
1 
3447 
3447 
8 
78 
23 
311 
148 
162 
100 
73 
4 
262 
131 
131 
116 
36 
328 
45 
72 
368 
83 
133 
68019 
68014 
5 
5 
2491 
301 
13 
2824 
2824 
3790 
1145 
29 
5117 
5033 
84 
81 
44 
1507 
824 
316 
2682 
2650 
32 
1512 
237 
76 
4 
2 
1871 
1829 
43 
41 
41 
110 
110 
295 
2102 
1540 
183 
4129 
4129 
12 
815 
538 
155 
1741 
1610 
131 
130 
127 
80 
159 
26 
442 
439 
3 
3 
59 
331 
30 
496 
110 
100 
12 
12 
134 
9 
165 
165 
15 
3 
20 
20 
76 
76 
600 
20 
19 
275 
165 
1078 
1078 
2 
2 
22 
22 
1 
5 
7 
6 
15 
1 
1 
17 
17 
4 
10 
1 
16 
3 
101 
Import 
UK 
15037 
12389 
2648 
295 
128 
910 
73 
775 
2653 
2540 
113 
107 
89 
198 
322 
1245 
3570 
2251 
1319 
1314 
45 
38 
1629 
247 
3334 
3084 
250 
537 
1030 
303 
140 
245 
4087 
3716 
370 
349 
245 
1389 
393 
996 
1 
123 
930 
372 
1729 
1708 
21 
768 
2760 
357 
2296 
6371 
6213 
158 
130 
41 
729 
145 
1156 
1108 
48 
48 
17 
48 
134 
44 
8 
18 
246 
146 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance II--::-::-::-T:-:---:--r::--:--,-::---:--r-:::~:-r--_;_1_:---y----r----r----.----.--~ 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nede~and I Por!IJgal J UK 
7314.20-00 
048 YOUGOSLAVIE 1299 154 
1000 M 0 N D E 160970 20611 3559 41800 194 281 56954 
1010 INTRA-CE 157610 20252 3548 41535 40 279 56624 
1011 EXTRA-CE 3119 358 11 27 154 1 330 
1020 CLASSE 1 1961 5 16 154 1 330 
7314.30 GRILLAGES ET TREILUS, SOUOES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FER OU EN ACIER, (NON REPR. SOUS 7314.20) 
7314.g~10 ~~\,~~~rfl,l~EP~~~·~~~~~M~X POINTS DE RENCONTRE, ZINGUES, (NON REPR. SOUS 7314.20-00) 
1046 
1040 
5 
5 
~ ~f~g;?_k!J<BG. 2~~ 100 5~~{ 1m 16 629 ~ 14 
004 RF ALLEMAGNE 2120 166 291 sO 1047 
005 ITALIE 2882 17 274 587 695 731 8 
1000 M 0 N D E 35130 585 6731 10023 19 1418 5856 236 
1010 INTRA-CE 34238 580 6650 9629 16 1398 5765 236 
1011 EXTRA-CE 522 5 81 25 3 20 91 
7314.30-90 ~~~~S ET TREIWS SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FER OU EN ACIER, (AUTRES QUE ZINGUES, NON REPR. SOUS 
0 : VENTILA'WON PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~f~g;?_k!J<BG. 1fgt 4184 1m ~ 1~ 412 61~ 36~ ~ IVAti~LEMAGNE ~u~ ,w~ 6~~ 825 7~ ,~ ~ 
048 YOUGOSLAVIE 3630 9n 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
46575 
40398 
5840 
5133 
1115 
6392 
6392 
3142 
3002 
140 
95 
95 
2737 
2382 
19 
3 
1 
1083 
96 
986 
983 
7 
7314.41 GRILLAGES ET TREIWS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, ZINGUES 
604 
603 
1 
1 
1 
16275 
14746 
1529 
934 
926 
7314.41·10 GRILLAGES ET TREILUS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE), ZINGUES, A MAILLES HEXAGONALES 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ R~L.Pci.~~.P&Ne ~~~ 275 ~~ 1567 21 ~ ~ 
005 ITALIE 2062 765 124 520 
633 
538 
95 
95 
37 
141 
1000 M 0 N D E 20115 1133 636 2581 44 139 5316 473 
1010 INTRA-CE 18811 1100 636 2042 44 111 4966 379 
1011 EXT RA-CE 1099 33 335 28 350 94 
7314.41-90 GRILLAGES ET TREIWS (AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE), ZINGUES, A MAILLE$ (AUTRES QU'HEXAGONALES) 
m ~~t~~EuxsG. ,~~ 2105 30i ~ 3 ~~ 440 H 
004 RF ALLEMAGNE 2644 19i 74 
6
. 165 1024 
005 ITALIE 1759 261 43 593 5 546 
006 ROYAUME-UNI 1027 320 34 14 166 213 8ll ~8its~NE 18J~ 2~ 115 si 2 123~ 
1000 M 0 N DE 25856 3024 630 6403 34 1129 3506 534 
1010 INTRA-CE 23302 3016 619 6292 9 1126 3421 374 
1011 EXTRA-CE 2555 8 212 111 25 3 65 160 
1020 CLASSE 1 2364 8 212 111 3 2 24 113 
1021 A E L E 1493 6 204 96 2 1 
1145 
1383 
225 
1158 
1158 
3209 
95 
3514 
3314 
200 
3835 
2 
447 
1878 
6311 
4400 
1911 
1901 
1 
2349 
604 
2967 
2967 
66 
2293 
342 
8 
3460 
2715 
765 
765 
153 
7314.42 GRILLAGES ET TREILUS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, RECOUVERTS DE MATIERE$ PLASTIOUES, EN FER OU EN ACIER 
7314.42-10 GRILLAGES ET TREILUS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE), RECOUVERTS DE MATIERE$ PLASTIQUES, A MAILLE$ 
HEXAGONALES, EN FER OU EN ACIER 
1000 M 0 N D E 3328 99 37 714 54 445 133 25 
1010 INTRA-CE 2346 99 37 573 54 445 133 25 
1011 EXTRA-CE 982 141 
7314.42-90 GRILLAGES ET TREILUS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE), RECOUVERTS DE MATIERE$ PLASTIQUES, A MAILLE$ (AUTRE$ 
QU'HEXAGONALES), EN FER OU EN ACIER 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~~ 848 ~ s~: so~ 1137 ~ ~ ~ ~t~~LEMAGNE ~~ = 7~ 62 2!i ~ ~m 325 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
22165 
21962 
204 
3011 
3011 
1574 
1522 
52 
763 
720 
43 
31 
29 
2 
663 
634 
30 
6181 
6181 
193 
165 
28 
3346 
3344 
4 
7314.49 GRILLAGES ET TREILUS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FER OU EN ACIER, (NON REPR. SOUS 7314.41 A 7314.42) 
7314.49-00 GRILLAGES ET TREILUS (AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE), , EN FER OU EN ACIER, (NON REPR. SOUS 7314.41-10 A 
7314.42·90) 
88l ~~')ttt~MAGNE ~f J~ ~ 78 J 1~ 700 ~ 
005 ITALIE n84 546 412 2797 29 10 2702 98 
006 ROYAUME-UNI 1791 135 25 246 7 272 306 593 
007 lALANDE 1391 246 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22082 
19793 
2287 
1992 
1242 
1675 
1664 
10 
10 
9 
7314.50 TOLES ET BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER 
7314.50-00 TOLES ET BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1376 
1703 
1035 
194 
39 
33 
1000 M 0 N D E 7305 379 
101 0 INTRA-CE 6030 375 
1011 EXTRA-CE 1275 4 
1020 CLASSE 1 1240 4 
7315.11 CHAINES A ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 
1336 
1023 
314 
313 
312 
12 
36 
73 
55 
18 
18 
3802 
3595 
207 
181 
76 
293 
155 
1532 
1016 
516 
509 
7315.11·10 CHAINES A ROULEAUX POUR CYCLES ET MOTOCYCLES, EN FONTE, FER OU ACIER 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2738 632 196 1115 
003 PAYS-BAS 1152 122 6 239 
~ ~t~~LEMAGNE m~ ~1 218 n5 
9~6 5~r:.rNE 1m g 15 2~ 
732 JAPON 11680 1195 132 3060 
736 T'AI-WAN 2398 33 62 896 
H 
206 
128 
78 
12 
12 
3 
19 
22 
73 
69 
4 
4 
2 
13 
35 
103 
267 
87 
578 
569 
9 
9 
8 
17 
88 
17 
230 
155 
75 
54 
113 
1 
178 
224 
243 
149 
4711 
4379 
332 
263 
154 
190 
849 
86 
1845 
1532 
313 
310 
210 
147 
159 
420 
10 
3149 
78 
761 
727 
34 
34 
28 
135 
581 
763 
762 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
30 
3 
43 
1710 
82 
2574 
1879 
692 
595 4n 
23 
4 
319 
88 
230 
226 
271 
408 
116 
326 
536 
710 
269 
26579 
26576 
3 
3 
3625 
355 
12 
4026 
4026 
4028 
1285 
53 
5610 
5445 
165 
140 
64 
1864 
1063 
403 
3375 
3354 
20 
5 
1544 
463 
104 
37 
6 
2207 
2172 
35 
32 
30 
374 
374 
366 
2546 
1489 
165 
4627 
4627 
31 
1266 
671 
120 
2361 
2176 
165 
176 
92 
131 
159 
58 
574 
565 
9 
9 
286 
1375 
180 
sa:! 
1113 
206 
7 
7 
284 
26 
3 
335 
333 
1 
36 
9 
12 
63 
59 
4 
4 
2 
72 
72 
493 
27 
40 
235 
139 
934 
933 
1 
1 
5 
5 
24 
24 
36 
10 
3 
49 
45 
4 
4 
4 
22 
5 
43 
74 
71 
4 
4 
19 
21 
10 
52 
17 
1 
165 
6558 
5484 
1072 
289 
197 
861 
113 
558 
2387 
2291 
96 
339 
188 
584 
707 
ns 
3725 
2735 
990 
9n 
20 
39 
1875 
268 
3379 
3140 
239 
414 
765 
318 
161 
993 
3n5 
2625 
1150 
1113 
1001 
1442 
601 
841 
2 
93 
847 
497 
1750 
1705 
45 
649 
1261 
507 
1145 
4029 
3608 
422 
375 
98 
756 
116 
1443 
1342 
101 
101 
104 
137 
476 
292 
77 
27 
1780 
430 
147 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7315.11·10 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7838 
2558 
5246 
1482 
1567 
2199 
342 
206 
134 
62 
14 
58 
213 
83 
130 
21 
27 
82 
1388 
388 
1000 
333 
385 
282 
7315.11-90 ROLLER CHAIN IEXCL. CYCLES AND MOTOR-CYCLES) , OF IRON OR STEEL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 848 35 8 119 
003 NETHERLANDS 424 32 4 122 
~ ~'lEiRMANY t'~~ rJ m 20i 
006 UTD. KINGDOM 1332 363 106 279 
011 SPAIN 363 4 26 116 
04B YUGOSLAVIA 2016 12 602 
060 POLAND 783 26 567 
~ fi~~CHOSLOVAK ~ a6 5~ 2~ 
~~ r.tt~~~ 2~~ 46 a~ 1~~ 
736 TAIWAN 719 5 151 
1000 W 0 A L D 20408 1307 1096 5035 
1010 INTAA·EC 10m 1158 868 870 
1011 EXTAA·EC 9230 149 228 4165 
1020 CLASS 1 3596 146 113 957 
1021 EFT A COUNTR. 344 3 56 119 
1030 CLASS 2 1048 . 19 355 
1040 CLASS 3 4585 3 96 2853 
7315.12 ARTICULATED UNK CHAIN (EXCL ROLLER CHAIN), OF IRON OR STEEL 
7315.12.00 ARTICULATED UNK CHAIN (EXCL ROLLER CHAIN), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
799 
m 
4392 
3452 
865 
793 
633 
193 
14168 
10n2 
3326 
2570 
1181 
233 
saO 
259 
189 
79 
11 
5 
1405 
1282 
123 
116 
83 
7315.19 PARTS OF ARTICULATED UNK CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315Nl';OO &rJ~8JtNRR$'M~fR~~~N~'fu%1RON OR STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
361 
2290 
287 
192 
76 
5016 
3937 
1078 
599 
221 
7315.20 SKID CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.20-00 SKID CHAIN, OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 905 
005 ITALY 3922 
036 AUSTRIA 1317 
1000 W 0 A L D 7283 
1010 INTAA·EC 5178 
1011 EXTAA-EC 2087 
1020 CLASS 1 2073 
1021 EFTA COUNTR. 1683 
7315.81 STUD UNK, OF IRON OR STEEL 
7315.81.00 STUo.tiNK , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 1458 
011 SPAIN 4576 
030 SWEDEN 1487 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13021 
8511 
4513 
2361 
1510 
15 
43 
16 
17 
4 
156 
132 
24 
24 
3 
56 
30 
10 
161 
140 
22 
18 
17 
423 
482 
482 
; 
49 
70 
19 
69 
3 
4 
340 
169 
171 
133 
126 
42 
2 
:i 
101 
84 
37 
34 
31 
38· 
16 
12 
125 
73 
52 
52 
52 
42 
2 
238 
229 
9 
1 
7315.82 WELDED UNK CHAIN (EXCL. STUD-tiNK), OF IRON OR STEEL 
71 
7 
718 
54 
173 
369 
107 
1917 
924 
993 
917 
228 
27 
1s:i 
7 
9 
912 
619 
293 
139 
77 
642 
422 
1323 
721 
602 
601 
467 
42 
1175 
3178 
972 
2206 
1733 
1182 
165 
34 
130 
38 
47 
46 
7 
169 
73 
11 
4 
23 
27 
8 
2 
14 
6 
3 
362 
268 
94 
36 
5 
10 
48 
4 
33 
35 
21 
8 
8 
1 
5 
136 
101 
35 
18 
8 
1:i 
14 
13 
1 
43 
56 
2 
105 
99 
8 
6 
3 
20 
31 
27 
4 
1 
416 
120 
295 
29 
194 
72 
39 
39 
627 
116 
43 
2:i 
24 
41 
2 
372 
145 
143 
1710 
910 
801 
173 
2 
191 
436 
16 
2 
117 
84 
47 
2 
24 
1 
401 
331 
70 
48 
3 
18 
52 
2 
5 
112 
91 
21 
6 
1 
42 
145 
84 
298 
204 
94 
94 
94 
9 
42 
42 
1113 
510 
603 
369 
169 
65 
9i 
745 
312 
307 
34 
499 
118 
109 
115 
50 
23 
4 
2493 
1548 
943 
655 
18 
4 
284 
606 
257 
1315 
237 
118 
43 
7 
2876 
2484 
391 
367 
184 
1579 
50 
61 
5 
1902 
1no 
130 
108 
20 
350 
2762 
163 
3602 
3138 
484 
462 
278 
12 
142 
176 
175 
2 
2 
13 
8 
5 
3 
1 
2 
4 
47 
12 
7 
32 
2 
118 
76 
42 
32 
2 
7 
2:i 
20 
13 
139 
15 
7 
262 
224 
38 
30 
1 
; 
37 
10 
2 
59 
46 
13 
12 
49 
33 
17 
15 
69 
69 
1927 
481 
1447 
155 
262 
1030 
15 
80 
1327 
5 
21 
841 
21 
7 
402 
98 
224 
3366 
1451 
1916 
1070 
124 
235 
611 
84 
1 
110 
17 
81 
25 
17 
660 
252 
340 
218 
106 
4 
33 
20 
9 
434 
144 
290 
61 
13 
129 
149 
371 
173 
198 
197 
169 
61 
2968 
3065 
3065 
1 
1 
1 
7315.62·10 ~~~gNu~~ ~rtd~ (EXCL. STUo.tiNK), THE CONSTITUENT MATERIAL OF WHICH HAS A MAXIMUM CROSS..SEcnONAL DIMENSION = < 16 MM 
~ ~'lEiRMANY ~~ ~j m 83; 9~ 1gj ~ 1g 12 
883 ~~~'r~~~GDOM ~ ~ 1~ _£ J 10~ ~ 82 6 
1000 W 0 A L D 11054 1052 1074 2401 270 341 2232 99 50 
1010 INTRA·EC 7434 901 668 891 103 280 1795 99 39 
1011 EXTRA·EC 3622 151 406 1510 187 61 437 1 11 
1020 CLASS 1 2250 60 394 867 34 36 414 11 
1021 EFTA COUNTR. 1398 55 379 552 33 1 105 9 
7315.82-90 ~R~~ ~~~~N (EXCL. STUo.tiNK), THE CONSTITUENT MATERIAL OF WHICH HAS A MAXIMUM CROSS..SEcnONAL DIMENSION > 18 MM , 
~ ~~L~E~~~~~· m~ 462i 3~ 499 37 124 1~~ 1:i 
006 UTD. KINGDOM 1410 690 198 36 35 60 139 
036 AUSTRIA 513 11 14 459 1 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
19086 
16861 
2225 
1058 
794 
7257 
8288 
969 
37 
35 
1179 
1123 
56 
56 
56 
1625 
750 
875 
869 
667 
7315.89 CHAIN (EXCL 7315.11, 7315.12 AND 7315.20 TO 7315.62) OF IRON OR STEEL 
111 
103 
8 
1 
1 
7315.89-00 CHAIN (EXCL 7315.11·10 TO 7315.12.00 AND 7315.20-00 TO 7315.82·90), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1025 628 7 105 
148 
206 
196 
10 
9 
15 
2385 
2359 
26 
26 
2 
220 
219 
8 
107 
107 
56 
1298 
435 
832 
190 
135 
507 
93 
1257 
70 
151 
14 
20:i 
96 
2303 
15n 
327 
224 
7 
103 
n 
97 
526 
553 
117 
239 
9 
18 
1739 
1376 
362 
346 
291 
1 
58 
23 
2 
25 
210 
181 
28 
26 
96 
169 
152 
434 
276 
158 
158 
158 
633 
1231 
27 
3847 
3097 
751 
29 
29 
953 
365 
11 
95 
2320 
1939 
381 
237 
196 
3738 
1126 
48 
2 
5023 
4986 
38 
5 
4 
92 
159 
34 
125 
125 
22 
7 
71 
39 
55 
42 
14 
:i 
1 
278 
253 
24 
24 
7 
1 
15 
1 
31 
88 
38 
8 
36 
2 
298 
186 
112 
75 
38 
13 
4 
4 
25 
24 
1 
1 
47 
16 
12 
141 
105 
36 
36 
13 
3 
7 
7 
8 
75 
4 
59 
286 
174 
112 
76 
59 
19 
4 
18 
191 
133 
58 
27 
19 
48 
Import 
UK 
802 
257 
545 
282 
208 
55 
510 
45 
1088 
37 
116 
16 
197 
37 
50 
88 
90 
2340 
1800 
541 
166 
3 
128 
247 
319 
6 
2667 
331 
16 
97 
20 
4134 
3443 
691 
302 
113 
283 
465 
75 
14 
1091 
853 
238 
188 
76 
104 
83 
331 
654 
216 
438 
434 
432 
55 
191 
265 
1886 
346 
1540 
594 
298 
187 
105 
4 
929 
545 
385 
119 
9 
90 
379 
7 
782 
597 
185 
28 
10 
66 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
7315.11·10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30029 
10958 
18984 
12257 
3331 
3394 
2438 
1114 
1322 
1207 
33 
82 
831 
468 
365 
155 
62 
148 
6814 
2205 
4609 
3094 
1089 
425 
589 
157 
432 
267 
87 
79 
1275 
635 
640 
248 
281 
110 
7315Nr:·90 ~~~WctrM~~~~~Jt~J3~~~ POUR CYCLES ET MOTOCYCLES), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 5361 210 59 684 51 272 
003 PAYS·BAS 2930 277 16 886 2 266 
~ ~tt~LEMAGNE 2~~~ 2~ 2~ 1441 ~ 2~ 
006 ROYAUME·UNI 6582 1459 483 1518 105 267 
011 ESPAGNE 1514 18 101 448 21 
048 YOUGOSLAVIE 3982 33 1140 55 
060 POLOGNE 1403 44 985 41 
~ ~f~ff_~~~~VAQ ~m so9 ~ :1~ 13 
~~g rr~~ ~ 39S 3~~ 2~~ ~~ 
738 T'AI-WAN 1814 22 518 10 
1000 M 0 N D E 75420 5912 4511 13570 1419 
1010 INTRA-CE 50994 4949 3651 5164 1165 
1011 EXTRA-CE 23599 983 881 6408 254 
1020 CLASSE 1 14071 957 635 3342 148 
1021 A E L E 2028 15 233 845 18 
1030 CLASSE 2 2525 . 60 962 19 
1040 CLASSE 3 7003 6 168 4102 87 
7315.12 CHAINES A MAILLONS ARnCULES AUTRES QU'A ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.12-00 CHAINES A MAILLONS ARncULES (AUTRES QU'A ROULEAUX), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3438 
3811 
14343 
7235 
2442 
1357 
2927 
1562 
43115 
33151 
9955 
8836 
3318 
772 
2552 
569 
358 
96 
144 
34 
4752 
4390 
362 
344 
129 
10 
260 
167 
95 
119 
16 
32 
1008 
637 
368 
303 
255 
463 
27 
1506 
230 
430 
894 
905 
5957 
2512 
3445 
3328 
1182 
7315.19 PARnES DE CHAINES A MAILLONS ARncULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.11-00 PARnES DE CHAINES A MAILLONS ARnCULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
NL: VENnLAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~At8.~MAGNE ~~ :J~ 111i 139 
006 ROYAUME·UNI 1010 85 14 39:i 
400 ETATS·UNIS 1033 145 1 77 
732 JAPON 1031 19 12 91 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17599 
12997 
4562 
3548 
1193 
822 
831 
191 
191 
27 
7315.20 CHAINES ANnDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.20-00 CHAINES ANnDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
381 
268 
114 
107 
94 
004 RF ALLEMAGNE 4380 411 32 
005 ITALIE 11378 103 64 
038 AUTRICHE 5823 62 45 
1000 M 0 N DE 26847 842 290 
1010 INTRA-CE 17117 720 109 
1011 EXTRA-CE 9531 122 181 
1020 CLASSE 1 9498 117 181 
1021 A E L E 7709 114 180 
7315.81 CHAINES A MAILLONS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.81-00 CHAINES A MAILLONS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
2231 
6356 
1521 
541 71 
11 
2802 
1505 
1297 
812 
535 
2859 
2045 
5759 
3181 
2578 
2574 
2228 
1000 M 0 N D E 14091 581 349 2233 
1010 INTRA-CE 10486 581 337 659 
1011 EXTRA-CE 3603 11 1574 
1020 CLASSE 1 2139 3 1282 
1021 A E L E 1598 892 
7315.82 CHAINES A MAILLONS SOUDES, SANS ET AIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
19 
72 
154 
62 
60 
18 
24 
9 
484 
368 
118 
80 
37 
:i 
34 
25 
9 
4 
279 
155 
8 
456 
434 
22 
22 
14 
151 
203 
183 
20 
8 
6 
s7 
76 
72 
29 
520 
733 
232 
5817 
3964 
1853 
879 
52 
305 
670 
153 
13 
470 
172 
157 
22 
307 
11 
1810 
1330 
480 
423 
58 
138 
227 
8 
8 
~1 
538 
426 
110 
62 
23 
348 
570 
325 
1452 
1018 
434 
434 
433 
62 
109 
109 
5428 
1931 
3497 
3154 
245 
98 
617 
3346 
907 
1077 
171 
1004 
217 
167 
568 
77 
171 
11 
8847 
6322 
2510 
2005 
250 
13 
492 
3016 
2167 
2566 
428 
176 
270 
61 
9455 
8531 
923 
901 
318 
3602 
176 
289 
66 
4691 
4129 
556 
518 
121 
807 
6891 
691 
10528 
m3 
2755 
2750 
1618 
87 
126 
258 
250 
8 
6 
77 
44 
34 
30 
3 
1 
24 
206 
97 
14 
13 
130 
3 
609 
440 
169 
152 
9 
3 
14 
111 
81 
35 
379 
a:i 
27 
837 
691 
148 
133 
3 
6 
144 
78 
3 
253 
171 
82 
80 
77 
39 
39 
35 
110 
110 
3854 
1119 
2736 
824 
469 
1442 
102 
496 
5528 
26 
151 
1660 
40 
61 
706 
771 
535 
10889 
8316 
4574 
3018 
508 
561 
995 
280 
3 
854 
173 
250 
199 
183 
2522 
1408 
1108 
887 
377 
12 
307 
4 
93 
41 
1147 
443 
704 
392 
158 
950 
610 
1991 
1063 
928 
925 
819 
114 
4574 
4760 
4758 
2 
2 
2 
7315.82·10 CHAINES A MAILLONS SOUDES, (SANS ETAIS), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE = < 18 MM, EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5649 
4272 
1251 
1757 
18023 
13248 
4778 
3837 
2617 
950 
301 
34 
63 
1553 
1419 
134 
93 
63 
382 
253 
277 
114 
1645 
1018 
630 
612 
536 
1605 
62 
1048 
3595 
1719 
1878 
1473 
1212 
16 
92 
3 
38 
244 
115 
129 
50 
38 
145 
90 
325 
3 
717 
606 
111 
79 
3 
1079 
1047 
326 
149 
3257 
2691 
566 
521 
239 
26 
14 
197 
244 
242 
1 
54 
37 
137 
87 
50 
50 
46 
7315.82-90 CHAINES A MAILLONS SOUDES, (SANS ETAIS), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 18 MM, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
038 AUTRICHE 
2673 
6588 
1564 
1163 
1973 
594 
13 
73 
309 
442 
43 
187 
52 
1038 
69 
4 
319 
54 
1000 M 0 N D E 15538 3432 1378 2194 147 417 
1010 INTRA-CE 13103 3035 1278 741 126 400 
1011 EXTRA-CE 2437 397 100 1453 21 17 
1020 CLASSE 1 1828 24 100 1437 4 17 
1021 A E L E 1527 23 97 1314 4 
7315.89 CHAINES ET CHAINETTES (NON REPR. SOUS 7315.11, 7315.12 ET 7315.20 A 7315.82), EN FONTE, FER OU ACIER 
252 
1669 
75 
4 
2252 
2220 
33 
33 
5 
7315.89-00 CHAINES ET CHAINETTES (NON REPR. SOUS 7315.11·10 A 7315.12-00 ET 7315.20-00 A 7315.82·90), EN FONTE, FER OU ACIER 
232 
231 
1 
001 FRANCE 2471 889 83 477 81 18 
H 
259 
259 
329 
4560 
1970 
2501 
1356 
246 
899 
266 
5830 
355 
1123 
133 
m2 
272 
10679 
7611 
2253 
1940 
34 
313 
205 
323 
2772 
1113 
373 
178 
206 
73 
5571 
4829 
742 
690 
385 
5 
358 
126 
22 
668 
1894 
1159 
700 
690 
1 
283 
424 
681 
1452 
744 
708 
708 
706 
1116 
1357 
45 
3693 
3058 
837 
48 
48 
2251 
576 
24 
194 
3899 
3437 
462 
370 
353 
~ 
1309 
134 
8 
3608 
3560 
48 
20 
13 
187 
334 
125 
209 
3 
206 
112 
21 
347 
115 
427 
138 
&4 
27 
2 
1408 1m 
132 
130 
40 
2 
75 
15 
194 
137 
189 
18 
44 
51 
974 
709 
265 
214 
119 
85 
33 
60 
1 
1 
211 
202 
9 
9 
2 
295 
64 
74 
939 
719 
220 
220 
78 
6 
14 
13 
38 
70 
3 
94 
388 
220 
167 
128 
95 
30 
11 
26 
297 
196 
101 
74 
29 
70 
3831 
1192 
2639 
1919 
610 
110 
3605 
325 
5597 
114 
466 
33 
372 
323 
99 
~ 
11759 
10135 
1824 
665 
24 
287 
471 
1469 
21 
4839 
908 
sO 
741 
176 
9747 
7748 
2000 
1533 
455 
2057 
1594 
319 
98 
4828 
4038 
790 
683 
232 
975 
218 
1282 
2861 
1317 
1544 
1532 
1519 
83 
242 
620 
1783 
430 
1353 
790 
650 
908 
224 
1'7 
2348 
1696 
650 
461 
30 
98 
862 
27 
1324 
1057 
268 
119 
42 
338 
149 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I. Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7315.89-00 
002 BELG.-LUXBG. 422 
mi 1 29 1 207 9 5 44 1 134 003 NETHERLANDS 1896 9 182 
4 
1051 84 15 
577 
3 371 
004 FR GERMANY 2758 304 130 
7oS 
210 1258 9 175 12 77 
005 ITALY 3729 358 36 118 224 1681 24 
2i 
340 19 226 
006 UTD. KINGDOM 1170 48 68 57 10 68 165 209 501 3 
sat 030 SWEDEN 1289 
254 
327 6 
i 
39 178 1 7 143 1 
038 AUSTRIA 747 78 82 15 187 65 54 2 9 
062 CZECHOSLOVAK 676 64 10 49 5 36 35 j 574 27 10 102 400 USA 524 82 199 
732 JAPAN 304 107 13 16 8 13 1 21 3 1 121 
1000 W 0 R L D 16905 2032 788 1683 306 1804 3885 296 1540 2113 132 2328 
1010 INTRA-EC 11716 1571 256 1080 143 1590 3431 264 700 1&2a 114 939 
1011 EXTRA-EC 518a 461 530 603 163 214 454 32 83a 486 18 1389 
1020 CLASS 1 3648 433 447 557 6 98 438 11 223 411 15 1009 
1021 EFTA COUNTR. 2311 256 416 97 1 54 366 3 79 381 3 655 
1040 CLASS 3 1168 17 70 1 145 45 2 7 577 2 302 
7315.90 PARTS OF CHAINS (EXCL 7315.19), OF IRON OR STEEL 
7315.90-00 PARTS OF CHAINS (EXCL 7315.19-00), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 472 45 7 46 2 14 
587 4 
263 30 3 62 
004 FR GERMANY 1560 77 223 
267 
17 15 66 432 3 136 
005 ITALY 12260 36 38 20 2 11872 96 :3 20 i 25 006 UTD. KINGDOM 6306 13 43 90 6 5997 37 j 011 SPAIN 5266 3 1 42 53 5161 2 2 44 6 400 USA 618 12 2 25 390 7 10 117 
720 CHINA 2262 
237 
766 1425 27 
103i 2 2 24 732 JAPAN 1418 31 104 10 
1000 W 0 R L D 31929 494 1357 2585 41 144 25314 133 417 640 25 779 
1010 INTRA-EC 26589 197 356 625 41 37 23661 115 361 607 13 576 
1011 EXTRA-EC 5342 298 1001 1960 108 1653 18 56 33 12 203 
1020 CLASS 1 2617 250 150 261 81 1638 15 47 26 12 137 
1021 EFTA COUNTR. 493 1 117 97 25 196 2 39 7 9 
1040 CLASS 3 2501 1 790 1658 27 3 24 
7318.00 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
7318.00-00 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
003 NETHERLANDS 775 170 49 250 40 9 121 3 
159 
5 128 
004 FR GERMANY 805 47 406 3:3 4 3 70 11i 61 21 34 006 UTD. KINGDOM 310 23 6 2 7 11 14 102 1 
329 011 SPAIN 1157 22 130 68 319 259 30 
1000 W 0 R L D 5739 277 685 774 48 264 594 125 409 1436 67 1060 
1010 INTRA-EC 3699 274 594 314 48 47 381 112 408 770 58 693 
1011 EXTRA-EC 200a 3 90 460 217 180 14 1 667 9 367 
1020 CLASS 1 398 3 33 12 3 14 132 201 
7317.00 NAILSb TACK~RAWING PIN~ CORRUGATED NAI~ STAPLES lfeTHER THAN THOSE OF HEADING N 83.0~ AND SIMILAR ARTICLESR OF 
IRON R STE WHETHER 0 NOT WITH HEADS 0 OTHER MA RIAL, BUT (EXCLUDING SUCH ARTICLE WITH HEADS OF COPPE ) 
7317.00.10 ORA WING PINS , OF IRON OR STEEL, (EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER) 
004 FR GERMANY 372 33 8 16 9 141 3 47 90 3 22 
1000 W 0 R L D 743 46 13 74 17 44 178 25 50 12a 13 155 
1010 INTRA-EC 450 37 8 13 17 16 153 13 47 105 6 35 
1011 EXTRA-EC 294 9 5 60 1 28 25 12 4 23 a 119 
7317.0Q.30 HAl~ TACKS, STUDS AND SPIKES OF ALL KINDS, FOR FOOTWEAR , OF IRON OR STEEL, (EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF 
COPP R) 
004 FR GERMANY 587 9 7a 
67 
10 36 55 36 165 160 27 47 006 UTD. KINGDOM 523 6 12 97 51 215 12 27 
1000 W 0 R L D 2464 77 a7 294 463 222 151 137 489 253 88 203 
1010 INTRA-EC 1871 69 7a 231 54 222 148 90 384 191 88 116 
1011 EXTRA-EC 795 a 10 64 409 3 47 105 62 87 
7317.D0-50 DECORATIVE STUDS , OF IRON OR STEEL, (EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER) 
004 FR GERMANY 517 a7 3 291 10 41 34 51 
1000 W 0 R L D 858 121 10 41 426 9 17 63 71 99 
1010 INTRA-EC 803 113 3 21 411 9 17 63 71 94 
1011 EXTRA-EC 56 8 a 20 15 5 
7317.00.91 ~=...llf~JF ~~~~ESSED FROM WIRE (EXCL 7317.00.10 TO 7317.00-50) , OF IRON OR STEEL, (EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH 
D : BREAKDOWN BY i!3uNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4369 2272 19 481 
8 
48 
6178 576 
34 221 1294 
002 BELG.-LUXBG. 22215 
1038 
124 8119 115 230 3456 3408 
003 NETHERLANDS 4792 78 660 
2 
182 856 114 7 
1738 26 
1857 
004 FR GERMANY 4558 807 366 
116 
1 762 29 45 782 
005 ITALY 5361 
849 
7 31 154 4999 
197i :3 52 2 006 UTD. KINGDOM 4001 34 533 367 244 
118:3 D08 DENMARK 4876 1734 
1ri 
1323 
19 
472 66 
842 
98 65 011 SPAIN 9389 201 1646 
10 
4914 
16 
468 1057 
030 SWEDEN 1723 1 613 610 409 33 31 038 SWITZERLAND 2041 55 9 1485 1 355 
314 
2 134 
038 AUSTRIA 2136 93 75 1515 4 71 64 048 YUGOSLAVIA 7662 2580 1405 3408 271 052 TURKEY 3900 
2924 576 796i 
1135 
198 2060 934 2765 060 POLAND 24344 5952 3739 062 CZECHOSLOVAK 4285 44 2749 565 626 345 064 HUNGARY 5833 3046 2487 56 066 ROMANIA 2962 37 43 1199 21 327 630 1075 720 CHINA 3697 621 634 
157 
2072 
728 SOUTH KOREA 7141 447 5 13i 187 40 6497 732 JAPAN 568 5 113 146 
736 TAIWAN 661 67 17 15 90 25 647 977 SECRET COUNT 2011 2011 
1000 W 0 R L D 132548 11346 2207 36309 213 518 31869 3336 a272 9188 92 29198 1010 INTRA-EC 59798 6901 805 12878 60 506 18562 2756 116S 62a1 92 9792 1011 EXTRA-EC 70727 4445 1402 21421 153 12 13307 581 7093 2907 19406 1020 CLASS 1 19074 285 766 6390 12 3497 16 3721 236 4151 1021 EFTA COUNTR. 5966 149 761 3609 11 768 16 314 109 229 1030 CLASS 2 9310 534 17 15 
15:3 
152 40 182 8370 1040 CLASS 3 42345 3826 619 15017 9658 525 3372 2489 6666 
7317.00.99 ~~~·A~~&fwml'~:...lfi~ ~~~~~::MIMILAR ARTICLES, (EXCL 7317.00.10 TO 7317.00.91), OF IRON OR STEEL , (EXCLUDING 
001 FRANCE 4052 596 85 1787 1 406 534 2 368 335 4 468 002 BELG.-LUXBG. 2813 
176 
75 514 9 34 11 82 1441 5 108 003 NETHERLANDS 1017 2 79 7 30 377 63 74 209 004 FR GERMANY 3525 482 349 563 106 112 989 17 482 582 13i 275 005 ITALY 4994 436 8 79 770 2621 117 203 58 139 006 UTD. KINGDOM 1850 109 27 529 4 7 438 625 9 100 2 011 SPAIN 1791 29 2 35 1 
29 
466 26 544 688 030 SWEDEN 1743 38 307 516 13 77 18 46 14:3 28 528 038 SWITZERLAND 925 13 5 499 12 58 19 7 35 85 5 189 038 AUSTRIA 1123 428 82 381 
172 
23 134 14 1 60 048 YUGOSLAVIA 2689 10 2 164 38 22 ni 2482 39 400 USA 1064 158 46 1 90 320 45 252 
150 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l J Nederland I Portugal I CN/NC 11alia UK 
7315.89.00 
002 BELG.-LUXBG. 1264 
310 
2 112 2 480 1 15 128 5 519 
003 PAYS-BAS 1405 42 232 
47 
322 94 17 84 
1484 
23 281 
004 RF ALLEMAGNE 9004 1422 522 
1529 
565 2988 52 1381 73 470 
005 ITALIE 7593 571 107 139 563 3103 55 
121 
571 94 861 
006 ROYAUME-UNI 2732 177 278 291 25 282 365 587 592 34 
030 SUEDE 2455 
287 
791 58 6 106 351 5 18 140 10 978 038 AUTRICHE 1865 187 190 77 586 3 327 111 3 108 
062 TCHECOSLOVAQ 1146 
175 87 431 15 204 217 1089 238 3 54 400 ETATS-UNIS 3279 48 395 126 1343 
732 JAPON 1498 480 71 46 42 283 3 108 18 21 426 
1000 M 0 N DE 39425 4513 2426 4073 451 2511 8704 868 4774 4118 585 6402 
1010 INTRA-CE 25918 3451 1048 2656 324 1823 7180 748 2519 3085 387 2697 
1011 EXTRA-CE 13504 1062 1379 1416 127 687 1524 120 2254 1033 197 3705 
1020 CLASSE 1 10998 996 1229 1343 23 447 1468 84 1009 914 172 3313 
1021 A E l E 5337 304 1013 294 8 201 937 34 382 658 25 1481 
1040 CLASSE 3 1571 28 85 3 78 41 9 15 1103 3 4 202 
7315.90 PARTIES DE CHAINES ET CHAINETTES (NON REPR. SOUS 7315.19), EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.90.00 PARTIES DE CHAINES ET CHAINETTES (NON REPR. SOUS 7315.19-00), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1336 205 89 284 18 54 
2383 34 398 52 22 214 004 RF ALLEMAGNE 5782 502 429 558 105 125 274 1117 20 793 005 ITALIE 14084 68 68 
s3 16 13259 365 11 51 6 66 006 ROYAUME-UNI 9775 57 190 449 30 8466 148 
s6 011 ESPAGNE 6131 7 11 112 
126 
5585 
5 
12 291 57 
400 ETATS-UNIS 3018 74 21 164 1961 46 73 548 
720 CHINE 1648 
1051 
574 1034 20 3453 8 11 9 20 732 JAPON 4902 68 248 54 
1000 M 0 N DE 51924 2241 2206 4469 191 561 36446 481 905 1918 123 2383 
1010 INTRA-CE 38648 978 935 1817 190 228 29875 429 743 1775 105 1571 
1011 EXTRA-CE 13278 1263 1272 2652 1 333 6571 52 162 143 17 812 
1020 CLASSE 1 10517 1140 520 1042 1 313 6499 46 132 119 17 688 
1021 A E L E 2419 15 430 555 1 173 1038 10 75 32 9 81 
1040 CLASSE 3 1944 5 583 1311 20 5 20 
7316.00 ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7316.00.00 ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
003 PAYS-BAS 1362 310 87 323 80 16 182 
1 
12 236 12 340 004 RF ALLEMAGNE 1330 81 634 
207 
16 3 124 101 29 105 
006 ROYAUME-UNI 1028 96 41 13 33 74 231 170 159 4 354 011 ESPAGNE 1527 26 157 109 1 501 308 71 
1000 M 0 N DE 9095 547 1101 1014 117 199 853 318 828 1444 132 2542 
1010 INTRA-CE 6779 538 934 641 117 149 594 233 814 904 121 1734 
1011 EXTRA-CE 2294 8 187 373 51 236 85 14 540 12 808 
1020 CLASSE 1 1155 a 106 39 23 85 10 204 1 679 
7317.00 ~g~~~~Et,.\'~~~~U~E~N ~MW~0,:1ri'/~?I~:X:uRs~S D~N8~~:~\.f8 ~EAE~t~We ARTICLES SIMILAIRES, EN FONTE, FER OU 
7317.00-10 PUNAISES, EN FER OU EN ACIER, (A L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVRE) 
004 RF ALLEMAGNE 1815 158 42 69 47 646 12 229 523 14 77 
1000 M 0 N DE 3163 219 74 199 92 149 889 89 244 625 58 525 
1010 INTRA-CE 2206 171 42 72 83 82 764 39 229 567 29 128 
1011 EXT RA-CE 958 48 32 127 10 67 125 50 15 58 29 397 
7317.00-30 POINTES, CLOUS ET CRAMPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES, EN FONTE, FER OU ACIER , (A L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN 
CUIVRE) 
004 RF ALLEMAGNE 1758 72 69 229 37 135 370 1 481 
239 131 223 
006 ROYAUME-UNI 1462 9 37 292 219 85 486 30 75 
1000 M 0 N DE 5744 185 105 859 338 681 703 210 1357 427 297 582 
1010 INTRA-CE 4549 176 69 778 157 678 874 152 974 298 297 296 
1011 EXTRA-CE 1195 9 36 81 181 2 29 58 364 129 286 
7317 .0~0 CLOUS DE DECORATION, EN FONTE, FER OU ACIER , (A L 'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVRE) 
004 RF ALLEMAGNE 2027 362 12 1 1066 54 203 75 254 
1000 M 0 N DE 3099 479 46 154 4 1 1450 44 67 260 142 452 
1010 INTRA-CE 2787 440 12 69 4 1 1352 43 87 260 142 397 
1011 EXTRA-CE 309 39 34 83· 98 1 54 
7317.00-91 ARTICLES DE TREFILERIE ~ REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-5w, TELLES, PAR EXEMP'cfu LES AGRAFES EN FIL (AUTRES QUE 
D: ~tJ~~\?8~ ~~Sll>fM~coM~MU ACIER, (A L'EXCLUSION D CEUX AVEC TETE EN C IVRE) 
001 FRANCE 4693 2110 55 549 
14 
49 6433 1 61 223 1 1644 002 BELG.-LUXBG. 24527 
1531 
295 9492 142 660 266 3154 1 4070 
003 PAYS-BAS 7403 182 1382 
4 
320 1751 139 30 
2791 61 
2068 
004 RF ALLEMAGNE 8688 1146 882 
279 
6 1379 81 181 2157 
005 ITALIE 3620 2 12 54 348 2828 
1370 2 92 5 006 ROYAUME-UNI 3402 675 34 737 194 390 954 008 DANEMARK 4642 1582 
242 
1361 48 540 81 984 124 s6 011 ESPAGNE 9210 251 1821 
1:i 
3823 64 585 1400 030 SUEDE 2641 3 976 862 616 62 45 
036 SUISSE 7095 667 203 1969 10 3952 
157 
14 280 
038 AUTRICHE 2422 167 208 1661 11 107 111 
048 YOUGOSLAVIE 2678 906 533 1119 120 
052 TURQUIE 1606 
1100 326 2636 419 71 714 422 
1187 
060 POLOGNE 9063 2290 1504 
062 TCHECOSLOVAQ 1434 
19 
873 210 194 157 
064 HONGRIE 1924 1003 887 15 436 066 ROUMANIE 1045 15 
19 
390 9 
115 
201 
720 CHINE 1540 221 249 1sS 
936 
728 COREE DU SUD 4617 454 
19 318 :i 478 
21 3987 
732 JAPON 1343 23 245 257 
736 T'AI-WAN 1144 90 21 69 116 58 792 
977 PAYS SECRETS 1007 1007 
1000 M 0 N DE 108378 10283 3592 27589 163 896 28780 2604 4032 9116 119 23204 
1010 INTRA-CE 66364 7297 1701 15821 120 869 16963 2333 1531 7359 119 12451 
1011 EXTRA-CE 40904 2986 1890 10960 44 28 9817 271 2399 1757 10752 
1020 CLASSE 1 18921 1078 1524 5958 28 6029 64 1275 469 2498 
1021 A E L E 12288 837 1503 4500 23 4578 64 157 190 436 
1030 CLASSE 2 6402 553 21 69 44 143 21 1124 211 5384 1040 CLASSE 3 15584 1355 345 4936 3645 186 1078 2871 
7317.00-99 POINTE$( CLOUSl CRAMPONS APPOINTE$ ET ARTICLES SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-91), EN FONTE, FER OU 
ACIER , A L'EXC USION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVRE) 
001 FRANCE 7628 1001 170 2475 5 1982 886 8 709 596 33 649 002 BELG.-LUXBG. 2948 354 232 592 16 60 12 174 776 
13 193 
003 PAYS-BAS 1827 8 178 16 78 793 135 90 1471 417 
175 
004 RF ALLEMAGNE 11393 1393 850 966 335 599 3096 88 2110 
1034 
005 ITALIE 6940 760 35 215 1216 2433 175 112 
644 135 361 
006 ROYAUME-UNI 2903 123 39 637 12 33 474 1173 285 15 981 011 ESPAGNE 2068 57 5 92 3 101 
280 64 37 341 611 030 SUEDE 4276 96 739 936 43 191 177 84 1504 
036 SUISSE 8431 38 98 5055 136 682 100 131 237 1317 82 555 
038 AUTRICHE 2422 803 267 614 48 35 469 
48 2 184 
048 YOUGOSLAVIE 1005 27 
28 
83 
12s 
8 535 824 ali :i 15 400 ETATS-UNIS 2941 401 591 5 157 446 582 
H 151 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c lDeutschlandj 'EA.\06a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 I tali a 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
7317.00-99 
720 CHINA 4196 67 743 512 28 15 60 
14 33i 
2771 
728 SOUTH KOREA 1649 
17 :i 
62 4:i 2 405 59 778 732 JAPAN 504 11 2 30 396 
958 NOT DETERMIN 142 142 
1000 W 0 R L D 39473 2614 1904 6079 810 1493 6361 1120 6065 3539 838 8650 
1010 INTRA-EC 21139 1829 553 3678 207 1364 5626 847 1041 2701 744 2549 
1011 EXTRA-EC 18192 785 1351 2401 604 128 735 273 4882 838 94 6101 
1020 CLASS 1 9424 665 596 1633 321 126 232 136 3061 317 34 2303 
1021 EFTA COUNTR. 4005 480 591 1408 26 85 120 25 216 243 33 778 
1030 CLASS 2 2166 54 5 77 28 1 425 59 19 429 60 1009 
1040 CLASS 3 6602 67 749 691 255 1 78 78 1802 92 2789 
7318.11 COACH SCREWS, OF IRON OR STEEL 
7318.11-00 COACH SCREWS, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1332 1252 
28 
23 
2 
1 
127 
7 34 2 1 12 
004 FR GERMANY 529 43 
7:i 
196 1 6 63 13 50 
005 ITALY 854 3 5 62 3 522 27 
8 
159 
038 AUSTRIA 999 949 38 4 
1000 W 0 R L D 6266 1388 35 1771 239 207 1435 24 216 396 22 533 
1010 INTRA-EC 3562 1357 33 339 64 201 711 24 172 394 14 253 
1011 EXTRA·EC 2704 31 1 1432 175 6 724 45 2 8 280 
1020 CLASS 1 1583 1 1 1415 139 4 1 2 8 12 
1021 EFTA COUNTR. 1018 1 954 38 4 2 8 11 
7311.12 WOOD SCREWS (EXCL COACH SCREWS), OF IRON OR STEEL 
7318.12·10 WOOD SCREWS (EXCL COACH SCREWS), OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERMANY 1018 97 233 
9 6 8 136 78 4 326 1 135 005 ITALY 602 98 35 30 230 20 2 172 
011 SPAIN 573 
4 
15 2 8 5 2 2 546 036 SWITZERLAND 199 5 -~ ,; 1 24 92 400 USA 45 5 
52 17 49 
13 1 
4i 
5 
736 TAIWAN 1071 99 7 7 799 
1000 W 0 R L D 5754 325 401 247 76 92 498 199 70 541 4 3301 
1010 INTRA-EC 2697 273 284 47 18 59 414 146 11 405 4 1036 
1011 EXTRA-EC 3058 53 117 200 58 34 83 53 59 136 2265 
1020 CLASS 1 574 12 65 82 41 34 4 19 25 52 240 
1021 EFTA COUNTR. 331 4 22 71 20 21 4 6 18 52 113 
1030 CLASS 2 1486 52 103 17 49 25 7 66 1165 
7318.12-90 WOOD SCREWS {EXCL COACH SCREWS), OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 789 154 331 6 3 
2s 12 
25 188 2 80 
003 NETHERLANDS 696 351 
198 
169 
12 16 45 1962 3 136 004 FR GERMANY 4712 314 
1449 
1307 18 67 773 
005 ITALY 3947 40 46 18 180 1813 3 115 4 279 
006 UTD. KINGDOM 665 77 2 324 
2 
100 94 
2 
68 
52 036 SWITZERLAND 427 13 13 228 10 3 104 
664 INDIA 994 
148 
117 77 538 87 713 720 CHINA 8156 
57 
1119 2891 134 3326 
732 JAPAN 1608 16 451 29 440 2:i 1 30 2 613 736 TAIWAN 7102 115 233 4115 775 257 545 1008 
1000 W 0 R L D 32068 1259 607 9039 88 203 7620 194 1015 3492 87 8464 
1010 INTRA·EC 11669 939 260 2358 38 200 3397 128 119 2387 78 1767 
1011 EXTRA-EC 20395 320 347 6680 50 3 4222 66 896 1105 8 6698 
1020 CLASS 1 2636 31 106 790 21 3 465 18 101 210 6 885 
1021 EFTA COUNTR. 749 13 49 303 21 2 23 16 77 167 6 72 
1030 CLASS 2 9179 140 241 4361 29 866 48 257 750 2 2485 
1040 CLASS 3 8579 150 1529 2891 538 145 3326 
7318.13 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS, OF IRON OR STEEL 
7318.13-00 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 558 41 72 2 7 80 9 264 1 80 
1000 W 0 R L D 2577 268 118 880 57 12 319 17 13 484 2 407 
1010 INTRA-EC 1840 248 92 477 27 12 225 13 12 455 2 277 
1011 EXTRA·EC 735 20 26 403 29 93 5 30 129 
1020 CLASS 1 348 8 21 207 26 57 3 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 173 7 20 82 4 40 2 2 16 
7318.14 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL 
7318.14-10 SELF-TAPPING SCREWS, OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERMANY 692 97 27 386 7 8 185 8 70 207 5i 83 005 ITALY 1660 32 24 7 32 652 4 
6i 
101 371 
036 SWITZERLAND 709 23 4 521 10 29 ; 51 4 6 732 JAPAN 401 
2 
8 93 66 89 13 197 736 TAIWAN 1180 35 203 68 93 713 
1000 W 0 R L D 8383 233 110 1480 143 98 1249 34 163 631 74 2148 
1010 INTRA·EC 2929 160 52 429 28 64 892 28 78 421 71 708 
1011 EXTRA-EC 3437 73 57 1051 117 34 358 7 85 210 4 1441 
1020 CLASS 1 1328 67 22 639 51 34 119 4 85 70 4 233 
1021 EFTA COUNTR. 753 25 14 528 7 10 30 1 64 52 4 18 
1030 CLASS 2 1690 6 35 388 66 239 140 816 
7318.14-11 SPACED-THREAD SCREWS, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS) 
003 NETHERLANDS 322 292 5 13 
7 34 9 2 95 484 57 1 004 FR GERMANY 1403 148 175 
2248 
198 3 202 005 ITALY 3886 247 129 1 961 12 2 95 92 101 036 SWITZERLAND 194 3 3 91 2 87 4 4 732 JAPAN 2052 515 88 1117 
17 
144 53 97 36 738 TAIWAN 1523 113 445 69 875 4 
1000 W 0 R L D 11639 1291 663 4744 28 84 1700 21 345 1990 241 552 1010 INTRA-EC 6450 699 312 2647 8 59 1398 21 115 655 173 363 1011 EXTRA-EC 5189 591 351 2098 20 5 302 1 230 1335 69 189 1020 CLASS 1 2642 586 236 1226 3 3 232 1 56 105 69 125 1021 EFTA COUNTR. 428 9 148 100 1 ; 88 3 6 69 4 1030 CLASS 2 2155 1 116 863 17 70 18 1050 19 
7318.14-99 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS AND 7318.14-91) 
001 FRANCE 1017 43 26 728 22 40 819 12 50 74 1 55 004 FR GERMANY 3509 198 260 
2100 
84 531 657 
107 
926 005 ITALY 4803 93 72 4 266 1040 
10i ,; 266 855 006 UTD. KINGDOM 359 16 118 23 1 54 35 
110 030 SWEDEN 233 1:i 
30 75 2 6 6 1 3 036 SWITZERLAND 1574 5 627 820 
7 
9 46 54 400 USA 176 1 
76 
24 
4 
11 5 37 91 732 JAPAN 2517 10 495 
:i 
702 2 5 14 
:i 
1209 736 TAIWAN 4341 25 237 981 646 24 237 2185 
1000 WORLD 20183 499 906 5336 63 398 4181 148 933 1426 113 6180 1010 INTRA-EC 10358 423 534 2933 28 392 1993 116 835 1043 110 2153 1011 EXTRA·EC 9824 76 372 2402 38 7 2188 31 298 382 3 4027 1020 CLASS 1 4841 26 133 1253 35 7 1542 30 226 106 1483 1021 EFTA COUNTR. 1956 15 57 734 11 2 829 21 48 56 
:i 
183 1030 CLASS 2 4790 50 236 1060 3 646 52 252 2486 
152 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7317.00.99 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1946 
1409 
1352 
1265 
64565 
36902 
26397 
21293 
15446 
2245 
2857 
7318.11 TIRE.fOND, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.11.00 TIRE.fOND, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1294 
1099 
1493 
1201 
7897 
5002 
2896 
1928 
1351 
22 
Ti 
5261 
3695 
1566 
1442 
938 
101 
22 
1074 
153 
15 
1423 
1347 
75 
7 
317 
1 
16 
3114 
1352 
1761 
1415 
1371 
25 
321 
61 
56 
4 
4 
4 
7318.12 VIS A BOIS AUTRE$ QUE nRE.fOND, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.12·10 VIS A BOIS (AUTRES QUE TIRE.fOND), EN ACIERS INOXYDABLES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
736 T'AI·WAN 
4206 
1333 
1173 
1228 
1316 
2322 
285 
108 
eO 
85 
592 
49 
16 
76 
207 
342 
66 
240 
13361 
5221 
8139 
7596 
6623 
137 
406 
7 
198 
1102 
1900 
419 
1480 
1462 
1116 
47 
11 
382 
79 
457 
18 
67 
1059 
604 
456 
328 
179 
43 
84 
2 
22 
83 
73 
314 
108 
206 
171 
73 
2 
40 
20 
27 
1000 M 0 N D E 16070 792 1142 1330 175 
1010 INTRA-CE 8802 598 665 247 75 
1011 EXTRA·CE 7265 194 477 1083 100 
1020 CLASSE 1 3380 161 270 542 73 
1021 A E L E 1646 60 171 449 37 
1030 CLASSE 2 2943 207 475 27 
7318.12·90 VIS A BOIS (AUTRES QUE TIRE.fOND), EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
001 FRANCE 2289 431 3 662 7 
003 PAYS..BAS 1632 1009 3 269 
004 RF ALLEMAGNE 15779 1072 691 
005 ITALIE 7292 76 160 
006 ROYAUME·UNI 1707 277 14 
036 SUISSE 2017 48 149 
664 INDE 1081 
720 CHINE 8134 
732 JAPON 3686 
736 T'AI-WAN 10672 
142 
48 
235 
142 
368 
1000 M 0 N D E 59713 3397 1654 
1010 INTRA·CE 30671 2871 884 
1011 EXTRA-CE 29042 526 769 
1020 CLASSE 1 7559 118 391 
1021 A E L E 2754 48 244 
1030 CLASSE 2 13044 259 379 
1040 CLASSE 3 8440 149 
7318.13 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.13-CJO CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 2358 164 
1000 M 0 N D E 7561 672 
1010 INTRA-CE 5322 613 
1011 EXT RA-CE 2237 59 
1020 CLASSE 1 1475 29 
1021 A E L E 1093 23 
7318.14 VIS AUTOTARAUDEUSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.14-10 VIS AUTOTARAUDEUSES, EN ACIERS INOXYDABLES 
251 
386 
294 
91 
78 
74 
2429 
688 
1069 
125 
1131 
984 
5918 
14290 
4177 
10114 
2514 
1227 
6197 
1403 
2323 
1352 
970 
664 
453 
~ W,..~~LEMAGNE ~~ ~ 1~ 1756 
036 SUISSE 6654 263 50 5461 
732 JAPON 2880 18 49 628 
736 T'AI·WAN 3629 2 151 868 
1000 M 0 N D E 29361 1645 635 10189 
1010 INTRA-CE 11882 1145 348 2000 
1011 EXTRA-CE 17480 500 288 8189 
1020 CLASSE 1 10816 487 137 6328 
1021 A E L E 6949 275 88 5538 
1030 CLASSE 2 5921 12 151 1765 
7318.14-11 VIS A TOLES, EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
36 
35 
; 
s:i 
179 
76 
101 
47 
47 
53 
1 
23 
106 
79 
29 
25 
9 
15 
18 
113 
265 
108 
156 
43 
13 
113 
4921 
3974 
947 
941 
784 
5 
1 
234 
10 
310 
246 
84 
58 
58 
242 
58 
2 
918 
1926 
962 
963 
959 
33 
4 
18 
aci 
290 
26 
; 
427 
395 
32 
31 
27 
1 
31 
43 
43 
86 
27 
77 
589 
348 
242 
242 
77 
13 
351 
9056 
6145 
911 
493 
328 
380 
38 
1oS 
687 
1417 
870 
546 
14 
3 
547 
638 
31 
15 
4 
80 
1470 
1325 
145 
29 
25 
83 
49 
4739 
3169 
220 
43 
84 
2738 
1152 
1433 
14481 
8688 
5793 
1512 
67 
1545 
2736 
390 
1311 
733 
579 
469 
410 
837 
1886 
206 
564 
133 
4547 
2854 
1693 
789 
216 
904 
003 PAYS..BAS 1178 1083 4 42 1 27 ~ W,..t1~LEMAGNE 1~ ~ ~~ 8046 ~ ~ ~~ 
m ~~~J ~~ 11n 2~~ ~~ 9 ~1 
736 T'AI·WAN 2925 241 762 2B 148 
1000 M 0 N DE 37976 3724 1672 15813 81 401 6664 
1010 INTRA-CE 23736 2299 1095 9091 49 381 5539 
1011 EXTRA-CE 14240 1425 m 6721 33 21 1125 
1020 CLASSE 1 9469 1399 532 5174 5 20 976 
1021 A E L E 1715 31 251 676 4 3 427 
1030 CLASSE 2 4179 7 245 1535 28 1 149 
7318.14-99 VIS AUTOTARAUDEUSES EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON REPR. SOUS 7318.14-91) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS..UNIS 
732 JAPON 
738 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
H 
1958 
16651 
9358 
1851 
1022 
7671 
1713 
9830 
6908 
60404 
31623 
28779 
20747 
9031 
7750 
314 
898 
194 
121 
1 
71 
8 
42 
55 
2174 
1883 
291 
131 
78 
159 
46 
1101 
95 
666 
126 
53 
7 
197 
313 
2753 
2015 
738 
423 
215 
314 
895 
4019 
94 
371 
1930 
106 
1368 
1565 
10879 
5196 
5682 
3871 
2374 
1694 
13i 
8 
5 
191 
139 
52 
47 
23 
5 
234 
410 
883 
3 
6 
9 
18 
43 
1614 
1537 
77 
77 
15 
349i 
1704 
302 
29 
4859 
273 
2354 
1063 
14285 
5689 
8596 
7531 
4902 
1065 
26 
44 
2416 
1608 
808 
731 
196 
45 
32 
8 
1 
104 
97 
7 
7 
312 
1 
37 
72 
27 
712 
516 
193 
112 
40 
68 
5 
24 
57 
13 
306 
9 
6 
44 
550 
410 
141 
46 
22 
94 
3 
143 
111 
32 
28 
18 
128 
13 
6 
10 
293 
220 
72 
70 
12 
12 
14 
17 
10 
88 
71 
15 
15 
10 
3 
54 
378 
27 
9 
88 
49 
1 
849 
455 
194 
189 
52 
1 
2 
30 
18 
1265 
7360 
3235 
2860 
2190 
886 
54 
616 
123 
91 
594 
436 
158 
114 
17 
17 
1i 
24 
23 
211 
51 
159 
109 
52 
23 
434 
186 
; 
19 
500 
12 
297 
1766 
706 
1060 
260 
219 
300 
500 
41 
72 
62 
9 
8 
2 
396 
137 
3 
721 
487 
234 
234 
140 
3 
575 
37 
214 
1156 
847 
509 
252 
39 
30 
171 
1667 
1o3 
2 
70 
145 
23 
50 
2719 
2110 
609 
482 
181 
100 
336 
78 
6251 
3835 
2416 
1877 
1712 
494 
44 
5 
94 
39 
483 
478 
5 
3 
3 
1721 
67 
8 
125 
3 
100 
2388 
2056 
332 
167 
161 
125 
579 
6243 
194 
152 
335 
89 
141 
75 
889 
9124 
7350 
1774 
528 
422 
1078 
168 
958 
1282 
1212 
70 
25 
11 
1346 
330 
354 
69 
330 
3127 
2141 
987 
463 
355 
509 
2046 
205 
63 
326 
1738 
5314 
2437 
2876 
406 
72 
2155 
123 
2642 
681 
183 
17 
309 
174 
65 
337 
4655 
3653 
1001 
576 
336 
379 
1426 
1224 
202 
171 
168 
32 
3 
13 
14 
31 
17 
14 
14 
14 
2 
12 
1 
1 
20 
19 
1 
1 
1 
13 
3 
297 
17 
49 
2 
6 
418 
385 
33 
28 
28 
6 
5 
14 
10 
4 
3 
3 
4 
158 
35 
228 
193 
35 
35 
35 
236 
189 
686 
536 
150 
150 
149 
3 
4 
199 
1 
1 
; 
6 
228 
218 
10 
5 
3 
6 
1206 
587 
831 
10340 
4009 
8331 
4109 
2261 
929 
1293 
72 
342 
444 
12 
1260 
926 
335 
74 
63 
506 
315 
1106 
519 
111 
1401 
5904 
2286 
3618 
957 
617 
1931 
137 
275 
2378 
909 
315 
783 
3483 
1267 
1428 
13427 
4727 
8699 
2084 
403 
3132 
3483 
492 
1207 
813 
394 
146 
90 
438 
975 
85 
1539 
2032 
7122 
2038 
5084 
1988 
200 
2467 
6 
1157 
259 
53 
80 
8 
2179 
1591 
588 
540 
53 
29 
169 
6253 
1573 
442 
361 
893 
5669 
3513 
20257 
8728 
11529 
7415 
852 
4027 
153 
1988 Quantity ~ Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7318.15 SCREWS AND BOLTS (EXCL 7318.11 TO 7318.14~ OF IRON OR STEEL 
7318.1S-10 SCREWS, TURNED FROM BARS, RODS, PROFILES, OR WIRE, OF SOUD SEcnON, THREADED, OF A SHANK THICKNESS = < 6 MM , OF IRON OR 
STEEL 
001 FRANCE 10979 10301 3 98 1 33 82 1 10 24 1 540 004 FR GERMANY 1458 118 479 
94i 
6 15 31 599 18 77 
005 ITALY 2528 51 295 18 12 685 10 
4 
93 67 356 
006 UTD. KINGDOM 218 3 2 76 1 1 94 33 4 
49 036 SWITZERLAND 270 9 18 91 18 5 2 3 75 
400 USA 194 10 
172 
38 3 23 56 1 20 ; 43 732 JAPAN 457 1 214 22 3 2 39 3 
1000 W 0 A L D 18560 10830 1403 1876 36 76 1097 233 325 1129 102 1453 
1010 INTRA-EC 16025 10797 810 1174 26 52 821 147 46 850 101 1201 
1011 EXTAA-EC 2534 33 593 702 10 24 276 86 279 278 1 252 
1020 CLASS 1 1375 25 354 547 7 24 71 84 15 140 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 604 13 166 193 7 21 26 25 12 81 60 
1030 CLASS 2 633 3 239 146 3 29 2 117 94 
7318.1S-20 SCREWS AND BOLTS FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUcnON MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 A L D 2811 278 71 667 62 308 143 163 256 313 350 
1010 INTRA-EC 1868 278 68 113 36 299 134 161 218 313 248 
1011 EXTRA-EC 943 3 754 26 8 9 2 39 102 
1020 CLASS 1 761 3 682 26 8 9 2 26 5 
7318.1S-30 SCREW AND BOLTS (EXCL HEADS), OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERMANY 552 250 43 
12i s4 2 23 19 70 3 142 005 ITALY 851 51 13 10 160 6 3 34 12 396 400 USA 42 11 2 10 10 
1000 W 0 A L D 2435 405 92 321 114 19 240 195 61 208 29 751 
1010 INTAA-EC 2061 396 67 202 68 17 211 170 36 161 28 705 
1011 EXTAA-EC 375 9 26 119 46 2 28 26 25 47 1 46 
1020 CLASS 1 266 9 6 99 46 2 28 6 15 12 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 86 6 5 47 2 2 5 1 1 1 18 
7318.1S-41 SCREWS AND BOLTS (EXCL. HEADS~ OF STEEL (EXCL STAINLESS~ OF TENSILE STRENGTH < 800 MPA 
001 FRANCE 2315 2081 1 170 11 1 42 ; 7 39 2 5 004 FR GERMANY 2301 1294 114 
922 
3 211 140 341 153 
005 ITALY 1664 30 32 48 219 377 16 20 
036 SWITZERLAND 121 118 1 1 1 
1000 W 0 A L D 8945 3453 200 2290 91 437 453 53 403 692 6 867 
1010 INTAA-EC 7231 3435 160 1803 64 435 452 52 165 423 5 237 
1011 EXTAA-EC 1712 18 40 487 27 1 1 238 269 1 630 
1020 CLASS 1 972 12 13 448 27 1 1 171 155 1 143 
1021 EFTA COUNTR. 344 12 6 144 22 1 155 4 
7318.1S-49 SCREWS AND BOLTS (EXCL. HEADS), OF STEEL (EXCL STAINLESS~ OF TENSILE STRENGTH > = 800 MPA 
004 FR GERMANY 2263 70 36 538 3 123 305 18 11 548 5 1147 005 ITALY 825 7 94 53 60 36 Hi 43 3 24 006 UTD. KINGDOM 129 31 8 4 
1i 
21 6 5 
38i 030 SWEDEN 857 
24 
158 1 
2 
299 7 
400 USA 107 17 22 42 
1000 W 0 A L D 5607 268 314 919 3 194 454 59 140 1453 23 1780 
1010 INTAA-EC 4261 240 145 691 3 163 429 57 90 1098 16 1309 
1011 EXTRA-EC 1347 28 169 229 11 25 2 50 355 7 471 
1020 CLASS 1 1127 24 168 113 11 24 2 20 323 7 435 
1021 EFTA COUNTR. 942 164 68 11 3 300 7 389 
7318.1S-51 SLOTTED AND CROS$-RECESSED SCREWS WITN HEADS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 879 49 1 203 12 27 
292 
6 3 10 418 150 
004 FR GERMANY 1099 86 58 480 2 55 6 11 370 55 162 005 ITALY 2000 2 12 29 225 909 
2 
57 25 261 
011 SPAIN 568 21 2 17 5 158 1 10 357 036 SWITZERLAND 191 1 3 130 18 
3 34 9 ; 25 400 USA 130 3 2 37 
2 
3 14 12 21 
732 JAPAN 282 40 22 164 13 1 6 6 28 
736 TAIWAN 618 14 16 155 46 160 61 
2 
166 
740 HONG KONG 271 215 2 11 41 
1000 W 0 A L D 6856 385 159 1564 113 326 1632 50 233 559 516 1319 
1010 INTAA-EC 4938 294 88 768 45 312 1403 46 36 450 510 986 
1011 EXTAA-EC 1920 91 71 796 69 14 228 4 198 110 6 333 
1020 CLASS 1 722 46 48 376 22 14 54 4 40 29 4 85 
1021 EFTA COUNTR. 293 2 25 174 15 11 20 11 
2 
35 
1030 CLASS 2 982 45 24 400 48 174 80 211 
7318.1S-59 SLOTTED AND CROSs-RECESSED SCREWS WITN HEADS, OF STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 1480 85 40 680 4 99 
1314 
1 56 368 37 110 
004 FR GERMANY 4321 170 206 
5973 
86 146 24 135 1314 81 845 
005 ITALY 10686 165 479 42 99 2390 2 354 103 1079 
006 UTD. KINGDOM 248 
1i 
18 102 43 68 29 15 2 468 011 SPAIN 2539 7 1652 ; ; 281 1 87 3 036 SWITZERLAND 476 6 9 195 127 
12 
5 14 118 
400 USA 439 25 58 3 13 9 30 289 
720 CHINA 2118 57 
10 
363 
3i 
587 
3 
259 128 5 724 732 JAPAN 1500 3 725 75 li 3 645 736 TAIWAN 1775 57 102 930 1 145 52 480 
1000 W 0 A L D 28126 726 969 11246 173 393 5208 117 709 2684 272 5629 
1010 INTAA-EC 19726 527 785 8489 133 351 4078 99 224 2255 256 2529 
1011 EXTAA-EC 6399 199 184 2757 40 42 1130 18 483 430 16 3100 
1020 CLASS 1 3756 71 75 1383 39 42 259 18 216 80 10 1563 
1021 EFTA COUNTR. 755 43 65 274 9 39 130 3 7 45 5 135 
1030 CLASS 2 2312 72 109 1005 1 284 8 127 6 700 
1040 CLASS 3 2332 57 369 587 259 223 637 
7318.1S-61 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITN HEADS, OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERMANY 222 16 25 
19i 
6 47 3 93 1 31 
005 ITALY 637 
4 
13 21 365 42 14 191 
036 SWITZERLAND 201 112 1 46 35 li 22 16 400 USA 72 2 6 6 1 1 19 732 JAPAN 404 58 40 1 301 
1000 W 0 A L D 2815 52 124 517 2 31 637 62 22 179 41 948 
1010 INTAA-EC 1647 35 77 283 1 29 740 26 15 154 40 247 
1011 EXTAA-EC 1169 17 48 234 1 1 97 36 8 25 1 701 
1020 CLASS 1 829 13 7 193 1 92 36 8 25 1 453 
1021 EFTA COUNTR. 305 11 1 128 1 51 24 1 86 
7318.1S-69 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 499 50 3 43 6 60 2ci 1 3 220 1 112 003 NETHERLANDS 1324 218 15 995 ; 2s 2 3i ss3 5 76 004 FR GERMANY 2086 201 78 5358 828 364 005 ITALY 8350 124 74 7 234 1716 
74 52 
63 46 708 006 UTD. KINGDOM 966 31 120 502 7 43 25 112 
007 IRELAND 462 
sci sci 205 230 2 4 49 2i 23 011 SPAIN 3866 2104 6 1372 34 184 030 SWEDEN 325 1 8 a 8 5 171 9 114 036 SWITZERLAND 489 1 277 147 
16 
37 22 400 USA 205 105 2 46 33 8 12 1 17 732 JAPAN 361 10 40 84 22 170 
154 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
7318.15 VIS ET BOULONS, (NON REPR. SOUS 7318.11 A 7318.14~ EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.15-10 VIS DECOLLETEES DANS LA MASSE, FILETEES, EPAISSEUR DE TIGE = < 6 MM, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 7233 5324 12 845 3 ~ ~t~~LEMAGNE m~ ~ 1m 2033 ~ 
~ ~8~1~~ME-UNI ~ ~ 1~ 2m 2 
m ~1~6~UNIS ~J~ 4~ 7~ 18.1~ i 
1000 M 0 N D E 39588 7481 4341 9850 142 
1010 INTRA-CE 24224 8886 2213 3766 112 
1011 EXTRA-CE 15361 595 2128 6082 30 
1020 CLASSE 1 13771 580 1755 5712 23 
1021 A E L E 7088 78 911 3392 22 
1030 CLASSE 2 1155 6 373 348 7 
4 
188 
56 
9 
159 
58 
1 
517 
288 
250 
250 
191 
7318.15-20 VIS ET BOULONS POUR LA FIXATION DES ELEMENTS DE VOlES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 M 0 N D E 4247 311 180 
1010 INTRA-CE 2970 309 154 
1011 EXTRA-CE 1m 3 26 
1020 CLASSE 1 1071 3 26 
7318.15-30 VIS ET BOULONS (SANS TETE), EN ACIERS INOXVDABLES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2563 
2431 
1400 
10721 
7045 
3670 
3422 
1003 
1085 
89 
1 
1431 
1376 
55 
54 
37 
132 
33 
221 
189 
33 
19 
13 
1142 
239 
904 
803 
600 
304 
2698 
1234 
1461 
1362 
625 
152 
133 
19 
19 
53 
113 
236 
194 
41 
41 
4 
441 
428 
12 
12 
18 
80 
22 
188 
138 
50 
31 
9 
436 
1331 
31 
982 
205 
89 
3656 
1995 
1660 
1423 
1130 
62 
309 
238 
70 
69 
198 
435 
34 
1001 
741 
260 
260 
38 
7318.15-41 VIS ET BOULONS (SANS~ EN ACIERS (AUTRES QU'INOXVDABLES), RESISTANCE A LA TRACTION < 800 MPA 
001 FRANCE 1802 837 2 588 14 9 
~ lfAt1~LEMAGNE mg 7~ 38J 1622 ~ ~~~ 
036 SUISSE 1194 1165 10 
1000 M 0 N D E 15384 1779 578 4839 174 1462 
1010 INTRA-CE 11391 1755 487 2731 124 1410 
1011 EXTRA-CE 3990 24 92 2107 49 51 
1020 CLASSE 1 3266 14 46 2056 49 51 
1021 A E L E 1774 9 26 1273 40 10 
166 
479 
1 
1233 
1211 
21 
21 
1 
7318.15-49 VIS ET BOULONS (SANS~ EN ACIERS (AUTRES QU'INOXVDABLES), RESISTANCE A LA TRACTION > = 800 MPA 
~ ~t~~LEMAGNE t+ij1 1~ m !l48 11 ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 1082 190 61 15 1 138 
~ ~¥ff§_UNIS ~+~ 192 537 ~~ "g 1i 
1000 M 0 N D E 20077 1010 888 2113 11 859 1183 
1010 INTRA-CE 9804 794 324 1292 11 805 1025 
1011 EXTRA-CE 10272 215 562 821 54 158 
1020 CLASSE 1 9883 196 561 700 54 154 
1021 A E L E 4756 558 347 49 4 
7318.15-51 VIS ET BOULONS AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORME, EN ACIERS INOXVDABLES 
001 FRANCE 3889 259 3 1064 133 ~ 
121
2 ~ ~t~~LEMAGNE ~ ~ 3rr 1979 ~ 1122 2222 
~ ~5Fl's~NE k~1 ~' 2~ 1~ 4 34 ~ m ~1~6~UNIS m~ ~ 1fl 1~~ 3 ~ m 
738 T'AI-WAN 1880 46 66 776 96 333 
740 HONG-KONG 1146 1005 16 
1000 M 0 N D E 30232 1741 943 10041 385 1875 4910 
1010 INTRA-CE 19051 1318 595 3776 231 1591 4004 
1011 EXTRA-CE 11179 425 348 6265 154 85 905 
1020 CLASSE 1 7631 351 266 4260 59 85 507 
1021 A E L E 2860 27 93 1838 46 54 98 
1030 CLASSE 2 3305 74 82 1924 96 398 
7318.15-59 VIS ET BOULONS AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORME, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXVDABLES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT$-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3484 
18040 
18087 
1864 
3744 
3824 
5043 
1929 
6119 
2975 
70215 
46710 
23488 
17132 
4944 
4211 
2143 
285 
774 
292 
6 
19 
224 
250 
58 
27 
115 
2432 
1699 
733 
540 
263 
135 
58 
57 
815 
1102 
205 
16 
36 
3 
66 
174 
2750 
2287 
483 
278 
209 
204 
1290 
8549 
930 
2384 
1546 
1446 
338 
2194 
1493 
21290 
13589 
7700 
5748 
1872 
1596 
355 
7311.15-81 VIS ET BOULONS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EN ACIERS INOXVDABLES 
~ ~t~~LEMAGNE ~t~~ 11~ 1g~ 883 ~ ~l1~UNIS 13U ~~ i ~ 
732 JAPON 2071 5 61 618 
15 
420 
126 
7 
883 
1 
1477 
562 
915 
913 
30 
1 
1000 M 0 N D E 12104 337 495 2948 17 
1010 INTRA-CE 5971 222 371 1122 5 
1011 EXTRA-CE 8132 118 123 1828 12 
1020 CLASSE 1 5397 110 78 1650 2 
1021 A E L E 2154 77 15 734 2 
H 
7318.15-89 VIS ET BOULONS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXVDABLES) 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1604 
2456 
7595 
14428 
6718 
2755 
5778 
1236 
2288 
3103 
1945 
278 
561 
727 
210 
167 
164 
8 
20 
393 
164 
4 
53 
295 
191 
628 
s4 
27 
104 
1643 
9017 
3200 
1194 
3250 
29 
1129 
716 
344 
27 
22 
13 
490 
691 
258 
8 
5 
41 
6 
1713 
1468 
244 
243 
196 
i 
33 
97 
2 
1 
144 
140 
3 
3 
2 
214 
111 
588 
34 
2li 
1 
5 
98 
5807 
3624 
128 
488 
715 
420 
484 
419 
274 
13318 
10234 
3083 
1670 
769 
929 
485 
178 
1154 
521 
67 
341 
2793 
1821 
972 
953 
545 
16 
2318 
2721 
181 
1332 
1803 
29 
709 
84 
350 
41 
66 
34 
447 
9 
852 
22 
1623 
699 
924 
919 
45 
5 
140 
125 
15 
15 
3 
275 
557 
259 
298 
276 
134 
129 
5 
5 
4 
44 
113 
6 
172 
165 
7 
7 
1 
23 
22 
6 
67 
5 
210 
138 
72 
72 
4 
81 
5 
306 
3 
8 
88 
2i 
535 
414 
121 
120 
9 
1 
172 
10 
271 
89 
182 
182 
1 
13 
13 
249 
5 
114 
1988 
!lalla I Nederland I Portugal I UK 
112 
282 
516 
78 
142 
13 
1356 
919 
437 
265 
110 
591 
486 
105 
100 
81 
172 
665 
234 
426 
419 
11 
77 
913 
1257 
1058 
198 
109 
2 
36 
127 
49 
712 
479 
233 
70 
9 
54 
68 
6 
53 
41 
419 
212 
206 
101 
6 
219 
552 
1i 
68 
45 
161 
219 
6 
17 
1518 
899 
604 
agg 
17 
219 
18 
259 
392 
132 
259 
259 
79 
216 
1515 
29 
48 
135 
1210 
1 
66 
2496 
248 
299 
652 
480 
96 
5290 
3839 
1451 
1256 
678 
179 
406 
406 
544 
44 
77 
927 
m 
156 
95 
11 
66 
1675 
27 
9 
2240 
1807 
433 
379 
379 
1408 
99 
413 
2348 
2930 
8224 
2859 
5365 
5308 
2357 
49 
2187 
203 
2 
128 
217 
66 
130 
50 
3296 
2658 
637 
418 
134 
209 
572 
4939 
792 
218 
120 
145 
507 
114 
43 
92 
8148 
6832 
1313 
921 
348 
168 
224 
703 
123 
137 
4 
11 
1084 
912 
173 
170 
155 
392 
1587 
183 
158 
69 
757 
150 
36 
151 
18 
29 
241 
15 
2 
4 
7 
475 
457 
17 
15 
4 
3 
2 
2 
14 
33 
6 
180 
169 
11 
11 
5 
6 
14 
i 
37 
33 
4 
4 
1 
16 
35 
24 
21 
101 
80 
21 
21 
21 
1835 
199 
90 
37 
83 
161 
2 
6 
2445 
2187 
259 
252 
85 
6 
90 
519 
199 
52 
46 
2 
4 
4i 
1051 
975 
78 
58 
13 
18 
11 
35 
15 
110 
242 
113 
129 
129 
19 
5 
1 
29 
97 
588 
44 
32 
1 
1 
808 
912 
573 
466 
902 
140 
4857 
3070 
1787 
1573 
527 
172 
573 
450 
123 
24 
435 
914 
509 
2619 
1740 
879 
854 
250 
203 
298 
59 
8 
1651 
646 
1006 
532 
29 
1263 
87 
1210 
1358 
4806 
1970 
2836 
2792 
1410 
253 
780 
533 
694 
390 
605 
154 
433 
69 
4167 
2343 
1823 
1260 
479 
516 
462 
3442 
3140 
620 
1093 
2123 
716 
2413 
809 
15987 
m1 
8218 
6273 
1177 
1142 
801 
206 
778 
68 
193 
1025 
3381 
1044 
2337 
1881 
605 
500 
169 
2279 
1408 
206 
331 
336 
143 
542 
819 
155 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _[ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7318.1H9 
1000 W 0 R L D 23318 813 529 10423 14 461 4544 121 183 1215 195 4620 
1010 INTRA-EC 17743 675 340 9258 14 389 4211 104 123 974 186 1469 
1011 EXTRA-EC 5578 138 190 1165 72 333 17 60 242 9 3352 
1020 CLASS 1 2624 118 12 939 72 251 16 17 231 9 959 
1021 EFTA COUNTR. 1398 3 11 828 38 159 5 209 9 136 
1030 CLASS 2 1380 20 166 205 75 ; 43 4 910 1040 CLASS 3 1572 11 21 8 7 1461 
7318.15-70 HEXAGON BOLTS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 1181 483 2 203 6 11 
720 
4 4 102 41 325 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
116 ; 13 6 64 61 9 247 2 7 003 NETHERLANDS 555 9 
:i 
286 12 5 
428 
60 
004 FR GERMANY 4999 1847 97 
1655 
133 2357 5 20 6 103 
005 ITALY 5946 1505 32 124 453 1622 9 
1:i 
225 36 287 
006 UTD. KINGDOM 462 124 3 11 
7 
188 58 56 27 2 
s8 011 SPAIN 1811 721 10 265 
5 
610 
2 
5 92 23 
030 SWEDEN 596 41 31 82 10 45 ; 227 18 135 D36 SWITZERLAND 822 7 21 659 5 111 5 12 1 
400 USA 194 1 
:i 
57 
5 
82 7 23 24 
732 JAPAN 106 49 24 9 
s4 11 5 736 TAIWAN 516 10 13 129 12 200 98 
1000 W 0 R L D 20180 5637 227 3276 184 861 5941 161 298 1759 129 1727 
1010 INTRA-EC 16097 4601 146 2205 147 849 5655 147 61 1121 110 855 
1011 EXTRA-EC 4083 836 81 1071 17 12 286 14 237 638 19 872 
1020 CLASS 1 2068 308 68 828 15 12 257 14 21 346 19 180 
1021 EFTA COUNTR. 1524 54 65 746 10 12 157 7 1 306 18 146 
1030 CLASS 2 970 143 13 204 29 124 200 257 
7318.15-81 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STER (EXCL. STAINLESS) OF TENSILE STRENGTH < 800 MPA 
001 FRANCE 705 14 10 279 46 2li 105 10 235 2 2 003 NETHERLANDS 1785 778 86 810 21 2 
10 1512 7 
59 
004 FR GERMANY 3182 271 436 
2467 37 
17 342 25 562 
005 ITALY 8788 1 198 15 5697 
202 ; 322 28 3 006 UTD. KINGDOM 402 16 47 9 1 90 36 
5 59 011 SPAIN 1576 119 18 90 1260 3 1 21 
D36 SWITZERLAND 339 1 183 151 
8i 
4 6:i 29i 1968 060 POLAND 5469 66 2772 314 062 CZECHOSLOVAK 2539 693 
:i 
37 
:i 
774 969 
:i 8 400 USA 483 438 8 
1987 
20 
720 CHINA 4676 684 410 7 74 1714 
728 SOUTH KOREA 1436 
6 272 
87 
7 
6 1343 
736 TAIWAN 896 37 167 407 
1000 W 0 R L D 37874 1206 1366 10562 50 206 6529 409 3620 4729 108 7089 
1010 INTRA-EC 16673 1199 806 3734 38 121 7437 345 22 2218 62 691 
1011 EXTRA·EC 21202 7 560 6829 12 85 1092 64 3598 2511 46 6398 
1020 CLASS 1 3172 1 188 1956 5 4 18 57 405 265 46 227 
1021 EFTA COUNTR. 578 1 188 293 5 1 4 43 43 
2130 1030 CLASS 2 2966 8 306 173 7 
8i 
95 
7 3194 
249 
1040 CLASS 3 15065 66 4699 979 1998 4041 
7318.15-89 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STEEL (EXCL. STAINLESS) OF TENSILE STRENGTH > = 800 MPA 
001 FRANCE 1506 110 27 916 1 6 
4i 146 
26 394 1 25 
002 BELG.·LUXBG. 6914 
445i 1oS 
61 1 49 6311 4 301 
003 NETHERLANDS 9276 2621 
3i 15 
1238 7 18 
3322 
1 835 
004 FR GERMANY 14211 830 1241 
12207 
6894 222 634 39 983 
005 ITALY 21151 198 256 165 6913 4 ; 1089 250 69 006 UTD. KINGDOM 1034 88 51 98 3 246 363 79 105 
219 011 SPAIN 2486 70 36 856 
:i 6 
932 344 29 
030 SWEDEN 2121 546 30 506 ; 9 224 797 D36 SWITZERLAND 300 13 141 16 36 70 23 
390 SOUTH AFRICA 8777 
21i 
1385 
24 ; 7392 110 400 USA 423 57 20 
720 CHINA 2294 
1o:i 
144 38 12 ; 298 177 1675 732 JAPAN 382 8 2 218 
1000 W 0 R L D 76200 6760 1764 22057 34 268 16925 745 1560 19822 652 5613 
1010 INTRA-EC 56817 5747 1715 16966 31 202 16270 744 729 11545 428 2440 
1011 EXTRA·EC 19384 1012 50 5091 3 66 655 1 831 8277 224 3174 
1020 CLASS 1 13299 890 25 2496 3 66 592 1 2 7853 224 1147 
1021 EFTA COUNTR. 3176 568 8 580 3 28 558 2 387 224 820 
1040 CLASS 3 5335 121 2410 38 811 227 1728 
7318.15-90 SCREWS AND BOLTS (EXCL 7318.11.00 TO 7318.15-89), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 8558 1465 13 4332 114 322 
319 
15 210 434 137 1516 
002 BELG.·LUXBG. 1108 338 44 349 11 31 2 1 339 8 4 003 NETHERLANDS 4685 20 2851 10 7 475 9 219 
1842 
2 954 
004 FR GERMANY 10303 1878 486 
1608i 
67 841 1645 45 2576 68 1255 
005 ITALY 45466 2147 158 869 1240 19231 25 
a4 2408 309 2998 006 UTD. KINGDOM 1323 106 56 194 2 50 243 399 152 37 
149:i 007 IRELAND 1749 1 43 21 
316 19 
152 39 ; 008 DENMARK 1735 3 
73 
904 
28 
1 3 33 455 
011 SPAIN 2804 171 232 
7 
1113 
22 
307 220 106 554 
030 SWEDEN 2936 381 90 1465 13 39 24 94 58 743 
D36 SWITZERLAND 1983 23 11 879 1 35 294 4 88 46 1 599 
038 AUSTRIA 915 26 14 462 152 1 11 4 136 74 6 29 
046 YUGOSLAVIA 2497 
169 
5 219 280 3:i 296 24 1993 3i 15 198 400 USA 1091 1 250 2 72 
720 CHINA 1389 2li 78 125 244 69 18 137 20 j 794 732 JAPAN 1488 377 
69 
135 34 13 82 715 
736 TAIWAN 1983 6 94 852 187 1 99 41 634 
1000 WORLD 101086 6769 1189 30758 1724 2778 24426 588 8714 6288 758 17094 
1010 INTRA·EC 77957 6108 854 24996 1102 2314 23343 514 3554 5268 668 9236 
1011 EXTRA·EC 23112 661 334 5759 623 464 1082 75 5146 1020 90 7858 
1020 CLASS 1 13189 630 220 3966 506 215 702 73 2342 571 90 3874 
1021 EFTA COUNTR. 5950 431 138 2808 167 45 346 31 263 217 68 1438 
1030 CLASS 2 3928 25 115 1127 117 6 238 2 355 194 1749 
1040 CLASS 3 5997 6 666 244 142 2450 256 2233 
7318.18 NUTS, OF IRON OR STEEL 
7318.18-10 NUTS TURNED FROM BARS, RODS, PROFILES OR WIRE, OF SCUD SECTION THREADED OF A HOLE DIAMmR = < 8 MM , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 609 179 84 44 1 129 27 5 20 115 1 46 005 ITALY 646 84 2 25 16 114 15 
8 
313 1 32 
400 USA 1621 50 1 12 1500 2 3 4 41 
1000 W 0 R L D 4657 433 129 196 138 2200 469 65 65 683 9 450 
1010 INTRA·EC 2184 313 87 88 49 692 174 61 32 511 3 176 
1011 EXTRA·EC 2672 119 42 110 89 1508 315 4 33 172 6 274 
1020 CLASS 1 1810 107 19 29 24 1502 33 4 28 6 2 56 
1021 EFTA COUNTR. 101 52 18 6 4 1 12 1 2 2 3 
7318.18-30 NUTS OF STAINLESS STEEL (EXCL 7318.18-10) 
001 FRANCE 662 14 
1:i 
45 514 
s9 ; 29 13 43 4 003 NETHERLANDS 318 146 61 
139 :i 312 
9 29 
004 FR GERMANY 1098 153 53 
aO 37 218 9 6 203 005 ITALY 808 28 
7i 
26 368 94 4 66 7 196 006 UTD. KINGDOM 243 1 20 47 4 2 i D36 SWITZERLAND 69 1 i 59 8 3 6 5 400 USA 109 11 43 3 
219 
17 20 
669 SRI LANKA 688 
4 
4 377 15 i 31 42 706 SINGAPORE 1414 55 635 
17 
131 155 158 ; 275 732 JAPAN 245 15 10 88 33 22 9 50 
156 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
7318.15-69 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
54437 
41657 
12779 
9780 
4208 
1807 
1192 
2710 
2109 
600 
582 
25 
16 
2 
1476 
1236 
239 
49 
31 
175 
15 
21874 
18475 
3399 
2909 
1824 
472 
17 
7318.15-70 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS INOXYDABLES 
64 
62 
2 
2 
1141 
1015 
126 
126 
23 
9690 
8407 
1284 
1172 
738 
104 
8 
001 FRANCE 2672 745 13 945 36 81 
~ ~~~g;E!-_k!~BG. 1m 396 } 1~ 25 141 ~~ 
~ w~.t~~LEMAGNE 1~sn ~ ~ 6294 J~ 2m ~ 
006 ROYAUME-UNI 1743 392 16 255 590 104 
8a6 ~B~~~NE m3 1~¥ 1~~ ~ ~ 26 1= 
036 SUISSE 3563 23 107 2681 3 26 322 m ~1~6~-UNIS r~t 61& 30 1~~ 37 1 ~ ~1 
736 T' AI-WAN 1137 14 19 633 13 
1000 M 0 N D E 55192 10540 794 14932 561 3500 12254 
1010 INTRA.CE 40482 9192 472 8875 503 3418 10756 
1011 EXTRA-CE 14709 1348 322 6054 58 82 1498 
1020 CLASSE 1 11939 900 302 5085 47 82 1425 
1021 A E l E 6976 137 272 3824 10 64 718 
1030 CLASSE 2 1687 117 20 864 73 
444 
327 
116 
114 
6 
121 
12 
45 
24 
204 
5 
38 
51 
13 
521 
414 
107 
107 
43 
7318.15-81 VIS ET BOULONS AVEC mE HEXAGONALE, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES~ RESISTANCE A LA TRACTION < 800 MPA 
gg~ ~~¢~~)s 1~ 1~ ~ ~ ~~ 33 11 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 7357 567 958 i 72 929 35 
005 ITALIE 10910 5 638 3405 55 27 6321 
006 ROYAUME-UNI 1499 79 209 92 5 468 
011 ESPAGNE 2430 172 38 145 1946 
036 SUISSE 1176 4 121 1012 43 37 ggg ~g~~g~§LOVAO mA 
2
. 33 1= 
35
. 
1rs 
400 ETAT8-UNIS 1292 993 101 
720 CHINE 2891 495 224 
~~ ¥·<i~~)2U SUD mg 25 207 ~~ 5 1 
sali 
3 
i 
5 
5 
1000 M 0 N D E 42071 1967 2403 10934 63 354 10529 1079 
1010 INTRA.CE 26274 1932 1990 5168 55 271 9784 794 
1011 EXTRA-CE 15798 36 413 5766 8 83 765 285 
1020 CLASSE 1 4487 11 135 3024 3 40 152 278 
1021 A E l E 1556 8 133 1218 3 5 40 
1030 CLASSE 2 2947 25 245 193 5 . 80 . 
1040 CLASSE 3 8361 33 2548 43 533 6 
7318.15-89 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), RESISTANCE A LA TRACTION > = 800 MPA 
~ ~~t~~CuxeG. ~~~ 444 76 1~~~ 2 ~ oo ~ 
003 PAYS-BAS 14187 7658 93 3726 6li 1566 17 ~ WAt~~LEMAGNE ~~ ~1 ~~ 16803 ,~~ ,r~ 413 
006 ROYAUME-UNI 2332 171 115 460 12 525 548 
8a6 ~B~~~NE ~ 1~~~ 5~ 1 1~ 5 11 1~~ 
036 SUISSE 1653 55 790 228 174 
~ ~f~'r~-~~~~D 1~~ 1092 1~~ 2 16i i 
gg ~r~~~ 1~~ 359 ,gg 124 61 s 
1000 M 0 N D E 127121 15533 4151 31841 n 942 34658 1229 
1010 INTRA.CE 96974 11784 4095 26171 68 517 32512 1221 
1011 EXTRA.CE 30144 3768 56 5668 5 425 2146 8 
1020 CLASSE 1 25306 3325 28 37 48 5 425 2081 8 
1021 A E l E 8498 1831 10 1448 5 299 1857 
1040 CLASSE 3 4065 440 1689 37 
7318.15-90 VIS ET BOULONS (NON REPR. SOUS 7318.11.00 A 7318.15-89), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT8-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18474 
3026 
7451 
47382 
79630 
7349 
n15 
3987 
5355 
10676 
16781 
2683 
1427 
21611 
1244 
6551 
2906 
252000 
180446 
71387 
62331 
30509 
4914 
4148 
7318.18 ECROUS, EN FONTE, FER OU ACIER 
3240 
973 
8943 
3551 
397 
8 
9 
263 
1468 
314 
27 
682 
231 
13 
20198 
17382 
2815 
2765 
1843 
30 
20 
29 
34 
53 
1945 
574 
557 
207 
439 
134 
29 
17 
182 
183 
68 
4449 
3308 
1140 
1028 
648 
113 
8126 
750 
3214 
29937 
1505 
258 
2023 
520 
5340 
8447 
1627 
203 
3838 
123 
1966 
1412 
70443 
46353 
24079 
21708 
15436 
1747 
624 
254 
95 
52 
271 
1318 
15 
45 
19 
7 
201 
157 
38 
122 
2737 
2051 
686 
472 
227 
214 
1367 
556 
43 
3502 
2498 
190 
79 
2 
161 
511 
8 
686 
115 
725 
5 
10538 
8241 
2297 
2148 
720 
37 
115 
875 
966 
8170 
30148 
1382 
18 
751 
2608 
447 
2060 
56 
3937 
6D 
368 
368 
52718 
44938 
7678 
6989 
2590 
559 
130 
7318.16-10 ECROUS DECOLLmS DANS LA MASSE, FILmS, DIAMETRE DE TROU = < 8 14M, EN FONTE, FER OU ACIER 
~ W'Ati~LEMAGNE m~ m ~ 198 aa 1~ 
400 ETATS-UNIS 3311 516 38 444 685 
1000 M 0 N D E 11083 2597 485 
1010 INTRA.CE 5392 1434 318 
1011 EXTRA.CE 5687 1162 167 
1020 CLASSE 1 4745 1142 137 
1021 A E l E 1076 592 97 
7311.16-30 ECROUS EN ACIERS INOXYDABLES (NON REPR. SOUS 7318.16-10) 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
H 
2365 
1281 
6710 
3303 
1585 
1002 
5983 
2393 
5259 
1799 
159 
322 
662 
118 
7 
24 
78 
13 
29B 
16 
405 
130 
5 
23 
16 
196 
68 
1429 
572 
858 
759 
207 
592 
451 
473 
525 
648 
2114 
1381 
2715 
598 
131 
56 
74 
16 
5 
1 
1 
1 
78 
1131 
438 
691 
689 
2 
1083 
5 
681 
162 
5 
5 
133 
158 
190 
39 
955 
490 
465 
185 
85 
245 
1268 
1351 
479 
49 
575 
48 
416 
190 
52 
13 
43 
211 
57 
1128 
s3 
s3 
31 
8 
243 
t15 
4 
2022 
1566 
455 
449 
92 
6 
9 
14 
32 
228 
190 
38 
37 
4 
4 
50 
1 
271 
1 
55 
4 
131 
1988 
ltalia I Nederland J Portugal I UK 
3278 
1889 
1389· 
1353 
141 
36 
26 
20 
10 
101 
37 
13 
1i 
25 
179 
662 
217 
445 
46 
11 
348 
18 
3i 
6 
3 
4i 
334 
3 
970 
1860 
58 
1802 
204 
1597 
50 
61 
15 
1351 
2i 
1i 
7 
17i 
219 
2280 
1502 
n8 
189 
18 
576 
1208 
44 
940 
12079 
1457 
989 
21 
418 
180 
826 
475 
1050 
1966 
100 
281 
178 
23428 
17183 
6213 
4820 
1311 
362 
1233 
68 
373 
576 
143 
434 
407 
5 
97 
2 
28 
sci 
1 
282 
706 
479 
120 
3559 
2440 
1119 
1097 
911 
15 
6 
326 
633 
2563 
637 
118 
149 
979 
147 
253 
51 
178 
6230 
4428 
1802 
1518 
1204 
178 
319 
3261 
392 
50 
23 
2 
140 
438 
23 
40 
18 
149 
5660 
4339 
1321 
198 
6D 
230 
893 
678 
3420 
6967 
1321 
333 
495 
19 
369 
9522 
368 
175 
25 
24390 
13242 
11148 
10735 
737 
235 
976 
453 
sn3 
4570 
591 
221 
114 
343 
519 
328 
n 
2566 
11 
349 
67 
17481 
13047 
4434 
4087 
938 
224 
124 
583 
409 
36 
1352 
1141 
211 
92 
53 
109 
1966 
168 
62 
54 
1667 
68 
500 
5 
798 
765 
34 
34 
33 
39 
6 
11 
62 
174 
27 
83 
72 
1 
1 
1 
478 
402 
n 
n 
74 
22 
25 
58 
2 
19 
307 
192 
115 
115 
89 
6 
9 
3 
107 
335 
147 
49 
389 
1 
1048 
657 
392 
392 
391 
511 
152 
9 
435 
606 
127 
9 
239 
160 
22 
18 
s7 
78 
2437 
2088 
350 
349 
212 
i 
2 
3 
50 
40 
11 
6 
6 
237 
42 
30 
22 
26 
3 
8 
22 
9403 
4932 
4471 
2342 
482 
1025 
1105 
455 
24 
129 
566 
400 
153 
59B 
6 
1579 
35 
101 
4720 
1805 
2916 
2350 
619 
287 
30 
105 
1478 
9 
8i 
126i 
to4 
1157 
1178 
653 
6915 
1711 
5204 
327 
2169 
2708 
75 
993 
1109 
2662 
99 
244 
1874 
29 
1746 
1041 
717 
10976 
5225 
5750 
4370 
1902 
1068 
2711 
54 
1156 
6153 
6371 
6144 
995 
712 
1870 
4303 
157 
7418 
835 
2237 
631 
45549 
24309 
21240 
1n18 
6494 
1622 
1901 
271 
47 
1148 
2149 
570 
1578 
1275 
20 
87 
193 
1621 
930 
14 
1048 
154 
938 
340 
157 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg' Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7318.18-30 
736 TAIWAN 1293 16 37 626 6 66 210 149 17 146 
1000 W 0 R L D 8520 512 258 2124 47 791 1455 138 1158 698 87 1254 
101 0 INTRA·EC 3392 343 137 214 38 681 837 105 41 442 81 473 
1011 EXTRA-EC 5128 169 119 1910 10 110 618 33 1116 256 • 781 1020 CLASS 1 738 32 22 241 3 25 42 29 190 51 8 97 
1021 EFTA COUNTR. 176 5 12 109 j 86 6 2 546 13 4 25 1030 CLASS 2 3472 35 97 1661 361 4 205 470 
7318.18-50 SELF-lOCKING NUTS, OF STEEL (EXCL STAINLESS~ (EXCL 7318.18-10) 
001 FRANCE 611 42 121 245 95 70 16 2 115 003 NETHERLANDS 2719 694 
186 
792 
2 
91 
8 
291 354 1 755 004 FA GERMANY 2710 658 
2sS 
371 646 92 9 384 
005 ITALY 566 18 
1i 
29 121 58 7 ; 19 23 10 006 UTD. KINGDOM 206 7 25 17 55 43 46 1 
118 400 USA 268 22 
16 
20 6 1 3 98 
669 SRI LANKA 876 3 466 
2 
25 69 
183 
297 
706 SINGAPORE 3181 4 16 1209 169 575 1023 
732 JAPAN 222 
2i 
2 113 j 29 3 31 1 72 736 TAIWAN 2336 1091 528 207 14 439 
1000 W 0 R L D 15823 2107 261 4471 38 878 1797 70 1544 no 44 3645 
1010 INTRA·EC 6961 1425 198 1295 31 845 879 69 455 452 43 1269 
1011 EXTRA-EC 8664 682 83 3176 7 31 919 2 1089 318 1 2376 
1020 CLASS 1 592 47 6 166 1 13 2 46 116 1 194 
1021 EFTA COUNTR. 75 18 4 26 j 3i 4 1 18 1 3 1030 CLASS 2 7134 55 57 2973 782 850 197 2182 
7318.18-91 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER = < 12 MM OR LESS, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7318.18-10 AND 7318.18-50) 
001 FRANCE 821 29 
18 
93 604 4i 51 4 11 29 002 BELG.·LUXBG. 835 938 83 1 579 44 63 003 NETHERLANDS 1431 37 332 
5 
8 40 32 40 2167 1 75 004 FA GERMANY 5872 676 366 
639 
331 1747 26 282 
005 ITALY 1916 1 20 13 505 289 2 31 313 103 
008 DENMARK 1091 1066 1 
9 3 48 2 011 SPAIN 794 j 96 ; 590 32 48 400 USA 398 
357 
79 27 132 2 1 117 
701 MALAYSIA 2427 ; 320 2 3 335 61 1351 706 SINGAPORE 1422 135 633 80 332 55 9 184 720 CHINA 26882 979 26 9695 5309 6015 1094 3755 
728 SOUTH KOREA 1922 12 3 264 
5 45 19 3n 2 ; 1245 732 JAPAN 593 
19 
31 288 87 36 7 93 
736 TAIWAN 1939 29 824 19 372 410 23 7 236 
1000 W 0 R L D 51638 2676 1099 15294 58 1526 8928 86 9716 4104 485 7668 
1010 INTRA-EC 12673 1848 441 2351 18 1480 2742 54 100 2792 445 602 
1011 EXTRA-EC 38964 1028 657 12943 38 46 6188 32 9618 1313 40 7065 
1020 CLASS 1 2333 13 55 469 5 46 140 32 1254 48 25 246 
1021 EFTA COUNTR. 244 6 23 84 
24 
1 26 6 39 24 35 
1030 CLASS 2 6145 36 5n 2133 512 1620 172 7 3064 
1040 CLASS 3 2848B 979 26 10341 9 5534 6741 1094 9 3755 
7318.18-99 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER > 12 MM, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7318.18-50) 
001 FRANCE 2939 2419 
12 
226 110 
1296 ; 108 57 4 15 003 NETHERLANDS 2231 162 416 
3 
1 307 
1360 13 
36 
004 FA GERMANY 7068 937 525 
362 
63 2048 14 966 1099 
005 ITALY 2807 276 1 80 917 293 
66 4 
50 166 642 
006 UTD. KINGDOM 217 5 3 46 21 5 42 5 20 
100 011 SPAIN 879 45 40 
21 
566 53 37 30 
062 CZECHOSLOVAK 2481 669 317 1274 
066 ROMANIA 2111 405 1151 2 178 1 782 1 46 400 USA 534 48 14 46 19 701 MALAYSIA 1655 222 317 10 1sS 27 21 114 1128 720 CHINA 14349 4551 3268 2066 485 3560 
728 SOUTH KOREA 1396 
17 
51 
15 
38 188 36 3 1119 736 TAIWAN 1055 458 157 198 1n 
1000 WORLD 43520 4572 638 10329 182 1424 8465 86 6n2 2424 330 8300 
1010 INTRA·EC 16707 3843 540 1321 104 1226 4285 83 1463 1580 270 1992 
1011 EXTRA-EC 26811 729 96 9008 78 199 4180 3 5305 845 60 6308 
1020 CLASS 1 1819 424 19 515 8 13 62 3 510 128 57 80 
1021 EFTA COUNTR. 3n 18 19 158 
17 
10 7 15 66 57 7 
1030 CLASS 2 4714 58 n 1009 
186 
235 498 213 4 2603 
1040 CLASS 3 20279 247 7484 53 3683 4298 503 3625 
7318.19 THREADED ARnCLES (EXCL 7318.11 TO 7318.16), OF IRON OR STEEL 
7318.19-00 THREADED ARncLES (EXCL 7318.11.00 TO 7318.18-99) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 15740 6357 15 2677 12 1410 
642 
93 952 866 12 3326 
002 BELG.·LUXBG. 12218 
6010 
146 2258 1 184 1 21 7275 4 1688 
003 NETHERLANDS 8724 371 1n7 3 3 304 9 21 
2270 
7 219 
004 FA GERMANY 9028 1426 189 
2102 
52 1161 1970 291 583 17 1069 
005 ITALY 6663 797 10 133 130 3743 27 52 682 58 983 006 UTD. KINGDOM 2549 82 9 239 1 1165 454 416 127 4 
126 007 IRELAND 954 
513 
1 825 
9 638 1 2 118 100 011 SPAIN 1723 152 29 
1 
57 98 
030S N 1173 410 45 16 9 12 9 280 2 389 
036S ALAND 1146 69 5 283 24 54 558 41 47 67 
038 lA 510 20 7 307 14 6 118 
5 
18· 7 13 
400 12504 190 9 61 16 11443 115 121 13 5 540 732 JAPAN 705 2 48 4 123 1 62 36 451 736 TAIWAN 620 5 52 441 55 187 1 8 41 
1000 W 0 R L D 80183 16041 1043 11347 343 15665 9008 848 3378 11854 217 10443 
1010 INTRA-EC 59759 15188 893 9905 211 4123 7794 838 1701 11371 208 7529 
1011 EXTRA-EC 20422 855 150 1441 132 11543 1212 8 1674 484 9 2914 
1020 CLASS 1 16525 692 97 765 67 11517 942 6 465 348 8 1598 
1021 EFTA COUNTR. 2661 500 66 606 46 61 689 
2 
68 333 3 469 
1030 CLASS 2 1718 15 52 554 68 25 224 294 118 2 366 
1040 CLASS 3 2178 148 101 45 915 18 951 
7318.21 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
7318.21.00 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
001 FRANCE 804 42 7 324 1 89 
492 2 
288 22 4 27 004 FA GERMANY 1812 124 92 236 2 91 589 315 15 110 005 ITALY 715 36 16 41 38 221 26 40 26 37 64 006 UTD. KINGDOM 957 38 25 279 49 482 17 7 036 SWITZERLAND 144 22 36 1 94 23 2 10 1 400 USA 118 24 2 4 22 21 
1000 W 0 R L D 5320 336 141 1095 66 269 1414 45 1053 494 78 329 1010 INTRA-EC 4607 288 141 857 45 266 1292 22 994 410 76 216 1011 EXTRA·EC 714 48 1 237 21 3 122 23 59 85 2 113 1020 CLASS 1 357 46 81 1 3 111 23 3 52 2 35 1021 EFTA COUNTR. 167 52 1 1 95 3 12 1 2 
7318.22 WASHERS (EXCL 7311.21) OF IRON OR STEEL 
7318.22.00 WASHERS (EXCL 7318.21.00) 
001 FRANCE 919 138 3 237 6 206 56 5 72 20 109 128 002 BELG.·LUXBG. 291 
166 3 
10 
1 
21 1 134 4 66 003 NETHERLANDS 230 19 1 11 40 3 1888 1 25 004 FA GERMANY 5467 822 595 3 243 1297 348 24 207 
158 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschlaooj_ 'EMMa l Espana .I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7318.16-30 
736 T'AI-WAN 4283 34 87 2453 22 241 
1000 M 0 N D E 38799 1828 994 12943 113 2356 
1010 INTRA-CE 18387 1270 551 2287 80 1947 
1011 EXTRA-CE 22401 558 443 10653 33 409 
1020 CLASSE 1 9699 436 144 4016 7 169 
1021 A E L E 1762 59 53 1285 1 8 
1030 CLASSE 2 12117 59 298 6620 26 241 
7318.16-50 ECROUS DE SECURITE, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON REPR. SOUS 7318.16-10) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4064 
5695 
9228 
2176 
1174 
6456 
1285 
4729 
1198 
2712 
42237 
23164 
19073 
8738 
1028 
9698 
169 
1601 
1478 
40 
23 
260 
13 
9 
8 
25 
4091 
3329 
762 
309 
37 
93 
405 
2 
70 
21 
35 
16 
573 
477 
97 
20 
3 
77 
1061 
2412 
1163 
151 
820 
666 
1716 
430 
1241 
10901 
4951 
5949 
1992 
729 
3919 
16 
9 
33 
8 
66 
58 
8 
971 
162 
1578 
556 
56 
5 
4 
1 
35 
3377 
3326 
51 
13 
7 
38 
400 
5448 
3598 
1850 
825 
59 
890 
1aB 
2600 
249 
608 
670 
34 
253 
35 
498 
5431 
3780 
1651 
737 
32 
831 
537 
327 
210 
202 
8 
8 
3 
s3 
10 
67 
20 
3 
9 
266 
251 
35 
32 
3 
584 
2745 
219 
2517 
502 
2 
1811 
472 
403 
534 
61 
30 
95 
963 
315 
267 
3323 
1485 
1837 
381 
16 
1325 
7318.16-91 ECROUS DE DIAMETRE INTERIEUR = < 12 MM, EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON REPR. SOUS 7318.16-10 ET 
7311.16-50) 
88~ ~~t~~CUXBG. ~oll 69 ,3 ~~ 3 1~ 137 83 
003 PAYS-BAS 2259 1406 41 414 34 246 
004 RF ALLEMAGNE 15696 960 984 . 21 1844 4712 
005 ITALIE 4736 9 60 2007 27 1188 720 
008 DANEMARK 2044 2009 29 
W, ~~~~~~rs !f?A 67 23 ~ 19 ~U 
~8A ~~~~~~~R ~~~ 3 ~~ m 3 ,2g 
720 CHINE 16828 553 17 5978 3183 m ~~J~ DU SUD 1~ 11 J f,~ 17 246 ,A~ 
736 T'AI-WAN 2298 64 41 790 15 467 
1000 M 0 N D E 64550 3213 1924 15916 98 4629 11820 
1010 INTRA-CE 30028 2468 1109 5312 51 4266 6966 
1011 EXTRA-CE 34526 746 815 10603 47 364 4655 
1020 CLASSE 1 7784 95 187 1930 17 383 881 
1~ ~"AME2 ~ ~~ 6ff ~ 22 98 ~ 
1040 CLASSE 3 17688 553 17 8319 7 3298 
sci 
3 
306 
106 
200 
199 
7318.16-99 ECROUS DE DIAMETRE INTERIEUR > 12 MM, EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON REPR. SOUS 7318.16-50) 
88a ~~¢~:S"As ~1 4~~ 21 1m 1 17g 1468 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 18283 1609 919 10 362 5846 83 
005 ITALIE 4231 474 9 800 72 838 675 
006 ROYAUME-UNI 1034 38 24 393 20 13 104 
8A~ ¥~k~g~~LOVAO 1~~ 71 4 ~ 17 ~~ 
~ ~fk'~~~~s m: 1079 2 ~ 45 1~ 
~gJ ~~~~~YSIA J~ 145 36 2~r, S 122 1~ 
~~ ~.~r.~"A~U SUD 1~~ 25 7~ 12 2~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
58001 
34890 
23027 
5541 
1940 
5148 
12337 
8205 
6713 
1492 
1219 
126 
95 
178 
1140 
977 
163 
50 
47 
113 
10635 
3345 
7290 
1337 
707 
1450 
4503 
162 
103 
59 
11 
15 
33 
1729 
1495 
235 
96 
46 
139 
11875 
8953 
2922 
276 
60 
305 
2341 
7318.19 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, (NON REPR. SOUS 7318.11 A 7318.16). EN FONTE, FER OU ACIER 
333 
264 
68 
68 
7318.16-00 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, (NON REPR. SOUS 7318.11.00 A 7318.16-99). EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22501 
11214 
9472 
33589 
17903 
10647 
4083 
4608 
5597 
9425 
2309 
30383 
3642 
1928 
171556 
114460 
57064 
52657 
17445 
3153 
1255 
5065 
4564 
5401 
1307 
2111 
973 
1284 
656 
47 
2460 
21 
18 
24315 
19431 
4884 
4706 
2194 
41 
137 
117 
111 
563 
955 
26 
152 
26 
355 
198 
81 
11 
53 
34 
114 
2872 
2316 
556 
441 
347 
114 
1 
3825 
1672 
2439 
4071 
1992 
3514 
184 
202 
2761 
1427 
1510 
163 
774 
25074 
17713 
7352 
6263 
4399 
1006 
81 
63 
25 
15 
397 
314 
7 
5 
25 
239 
38 
48 
71 
100 
1366 
829 
537 
422 
302 
116 
1288 
87 
48 
2242 
362 
664 
21 
66 
77 
8643 
5 
1 
13806 
4978 
8831 
8818 
163 
13 
166ci 
855 
9234 
8291 
2502 
12 
2430 
125 
3818 
618 
3170 
541 
734 
34442 
25202 
9235 
8363 
4560 
834 
39 
7318.21 RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT ET AUTRES RONDELLES DE BLOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.21.00 RONDELLES DESnNEES A FAIRE RESSORT ET AUTRES RONDELLES DE BLOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 4010 305 44 1469 10 614 
~ w~~~LEMAGNE 1~~ ~ ~ 1211 ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 4167 256 95 1562 4 178 
~ ~l,~UNIS 1~gJ ~ 2~ ~ 3 a~ 
1000 M 0 N D E 29538 2186 684 7241 
1010 INTRA-CE 24411 1652 845 4888 
1011 EXT RA-CE 5128 534 39 2351 
1020 CLASSE 1 4535 528 37 2037 
1021 A E L E 2251 9 12 1352 
7318.22 RONDELLES (NON REPR. SOUS 7318.21). EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.22.00 RONDELLES (NON REPR. SOUS 7318.21.00). EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 6972 1021 33 
~ ~~~~J_kJ~BG. k~ 1087 3ci 
004 RF ALLEMAGNE 25579 4812 1537 
H 
1501 
69 
208 
157 
135 
22 
8 
5 
64 
1 
2 
32 
1683 
1635 
48 
48 
14 
1883 
255 
25 
1191 
2836 
762 
1481 
438 
69 
6060 
5448 
612 
519 
446 
223 
441 
4567 
157 
5 
48 
954 
37 
1369 
5 
1 
s5 
10 
1 
2656 
2582 
73 
67 
1 
6 
1 
8 
71 
117 
197 
80 
117 
117 
5 
67 
5 
79 
24 
126 
276 
635 
3990 
336 
35 
576 
7432 
165 
7268 
735 
7 
2147 
4386 
572 
313 
2566 
163 
172 
592 
487 
383 
19 
1275 
181 
314 
7753 
3832 
3838 
739 
133 
656 
2440 
3692 
551 
53 
3507 
995 
10 
148 
57 
465 
22 
7000 
1396 
15 
18828 
8964 
9844 
9164 
571 
252 
429 
1208 
4464 
246 
29 
15 
6563 
6482 
102 
68 
47 
465 
78 
4 
1657 
47 
4792 
2368 
2424 
1789 
106 
635 
185 
1409 
40 
133 
2123 
2sB 
11 
19 
4444 
1835 
2609 
2310 
175 
277 
35 
619 
5549 
65 
7 
79 
64 
80 
671 
3 
62 
36 
7402 
6317 
1085 
198 
56 
216 
671 
120 
3789 
109 
24 
65 
1 
19 
127 
310 
3ci 
5490 
4174 
1316 
747 
667 
248 
321 
1250 
5485 
6402 
1423 
618 
9 
228 
2085 
530 
26 
665 
4 
36 
18981 
15454 
3528 
3414 
2647 
103 
11 
127 
1072 
116 
197 
182 
346 
2529 
1765 
765 
728 
273 
306 
601 
101&2 
494 
429 
66 
64 
34 
1 
14 
2 
29 
36 
5 
1 
3 
131 
124 
7 
7 
3 
48 
73 
10 
88 
336 
92 
10 
4 
4 
6 
754 
663 
91 
80 
66 
6 
5 
14 
1 
56 
244 
65 
32 
3 
559 
444 
115 
112 
109 
3 
89 
6 
32 
140 
114 
37 
113 
15 
56 
7 
43 
660 
S33 
127 
123 
73 
4 
36 
154 
133 
57 
12 
5 
475 
451 
24 
24 
18 
852 
54 
15 
220 
415 
6549 
3311 
3238 
1545 
147 
1528 
1173 
1147 
1133 
45 
2527 
436 
1488 
370 
619 
9614 
3548 
6067 
2937 
26 
3127 
557 
126 
106 
1420 
321 
6 
59 
2530 
1081 
382 
2432 
1056 
356 
303 
11056 
2605 
8452 
3099 
141 
2921 
2432 
56 
93 
3043 
920 
161 
671 
856 
2336 
894 
257 
10120 
4590 
5529 
886 
45 
2261 
2382 
6955 
1612 
855 
4357 
1956 
512 
167 
1565 
528 
43 
6752 
1354 
135 
28554 
16458 
12097 
10676 
2168 
664 
557 
196 
759 
217 
41 
269 
1743 
1230 
514 
421 
77 
822 
596 
405 
1282 
159 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7318.22..00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7318.23 RIVETS 
7318.23-00 RIVETS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7318.24 COTTERS AND COTTER-PINS 
7318.24..QO COTTERS AND COTTER-PINS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1796 
1112 
343 
480 
381 
736 
198 
14224 
10230 
3988 
2133 
958 
1710 
360 
1391 
420 
208 
337 
125 
3503 
2627 
877 
744 
584 
1054 
1519 
392 
353 
249 
247 
435 
88 
5566 
4443 
1126 
945 
400 
12 
113 
5 
305 
28 
119 
45 
1805 
1288 
516 
497 
333 
4 
145 
361 
13 
20 
6 
7 
689 
584 
107 
108 
99 
751 
415 
33 
45 
7i 
229 
21 
1704 
1311 
394 
392 
142 
8 
12 
15 
2 
665 
622 
43 
20 
20 
2 
86 
8 
18 
1 
1 
155 
114 
42 
25 
22 
134 
3 
5 
165 
143 
22 
21 
21 
429 
73 
170 
5 
300 
99 
31 
2211 
944 
1266 
565 
383 
648 
54 
48 
51 
211 
25 
517 
184 
333 
328 
301 
88 
118 
16 
1o3 
56 
9 
641 
413 
229 
202 
118 
7318.29 ARTICLES (EXCL THREADED, EXCL 7318.21 TO 7318.24), OF IRON OR STEEL 
7318.29..QO ARTICLES (EXCL THREADED, EXCL 7318.21.00 TO 7318.24-00) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3056 575 932 304 
~ ~~~aek~~gs m 357 6~ ,H 
004 FR GERMANY 7361 947 181 
005 ITALY 2874 130 14 
006 UTD. KINGDOM 1995 107 115 
011 SPAIN 760 13 4 
030 SWEDEN 208 4 80 
036 SWITZERLAND 2478 37 35 
038 AUSTRIA 352 33 6 
400 USA 475 55 2 
732 JAPAN 239 6 2 
736 TAIWAN 348 5 33 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
22792 
17769 
5023 
3951 
3047 
495 
2285 
2142 
143 
137 
76 
6 
1478 
1310 
168 
135 
127 
33 
7311.10 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES, OF IRON OR STEEL 
7319.10.00 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES , OF IRON OR STEEL 
~ ~~T~[~M~~s at ,~ 3 
006 UTD. KINGDOM 52 6 2 
1000 W 0 R L D 529 20 6 
1010 INTRA-EC 319 19 5 
1011 EXTRA-EC 213 1 
7319.20 SAFETY PINS, OF IRON OR STEEL 
7319.20-00 SAFETY PINS , OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 299 
1010 INTRA-EC 175 
1011 EXTRA-EC 123 
7311.30 PINS (EXCL SAFETY), OF IRON OR STEEL 
7319.30.QO PINS (EXCL SAFETY) , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
110 
132 
69 
116 
553 
287 
269 
194 
7 
5 
2 
27 
2 
30 
29 
1 
5 
4 
1 
9 
5 
1 
1 
17 
15 
2 
1 
864 
757 
235 
34 
1208 
257 
89 
24 
100 
4653 
2431 
2223 
1734 
1500 
138 
132 
3 
156 
137 
19 
113 
89 
24 
sO 
11 
7 
93 
60 
33 
18 
87 
5 
103 
102 
2 
1 
1 
9 
79 
97 
88 
9 
6 
28 
73 
2 
1 
2 
120 
110 
11 
6 
4 
8 
1 
60 
13 
4 
5 
5 
10 
110 
86 
24 
10 
5 
10 
12 
2 
10 
13 
1 
12 
19 
1 
26 
21 
5 
1 
93 
152 
8 
1 
14 
43 
789 
721 
66 
66 
9 
48 
43 
30 
2 
9 
7 
140 
122 
17 
17 
9 
45 
167 
25 
13 
2 
11 
10 
284 
257 
27 
27 
5 
380 
3 
47 
457 
257 
8 
6 
5 
2 
10 
3 
12 
1196 
1155 
40 
27 
14 
13 
8 
7 
45 
16 
30 
30 
10 
20 
5 
4 
5 
16 
9 
7 
5 
1005 
487 
126 
25 
22 
299 
4 
3872 
2981 
891 
447 
47 
416 
343 
182 
64 
10 
13 
766 
679 
86 
36 
22 
393 
93 
230 
235 
36 
21 
3 
1399 
1207 
193 
81 
55 
93 
67 
839 
499 
372 
151 
14 
815 
8 
38 
40 
38 
3050 
2024 
1026 
916 
837 
39 
26 
11 
42 
32 
10 
24 
16 
8 
33 
30 
3 
1 
98 
77 
22 
4 
7319.90 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIMILAR ARnCLES (EXCL 7319.10 TO 7319.30), OF IRON OR STEEL 
11 
171 
266 
229 
37 
29 
8 
7 
8 
3 
31 
18 
70 
50 
20 
19 
62 
56 
6 
4 
4 
2 
38 
209 
1 
301 
2 
1 
1 
1 
47 
27 
1 
641 
562 
79 
78 
3 
1 
5 
7 
5 
2 
21 
18 
2 
1 
20 
3 
26 
22 
4 
4 
7319.90-00 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIMILAR ARnCLES (EXCL 7319.10.00 TO 7319.30-00), OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
403 
669 
582 
286 
92 
24 
76 
76 
3 
35 
8 
2T 
25 
7320.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR, OF IRON OR STEEL 
7320.10.00 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 10244 864 1 
~ ~~aek~~~gs r~ 629 11~ 
004~~~~ 1~ ~ m 
160 
53 
9 
44 
28 
4651 
410 
111 
6 
2 
4 
4 
3 
1 
14 
2 
17 
11 
5 
1 
11 
1 
9 
13 
27 
21 
8 
5 
1196 
126 
8767 
21 
19 
2 
1 
69 
1 
18 
70 
9 
j 
1010 
502 
508 
9 
7 
492 
12 
36 
20 
3 
2 
74 
69 
4 
4 
3 
19 
64 
3 
4 
105 
99 
4 
4 
4 
309 
1019 
130 
62 
165 
5 
9 
1 
71 
1848 
1527 
320 
189 
170 
88 
3 
11 
50 
14 
38 
35 
9 
26 
2 
2 
2 
10 
6 
4 
2 
182 
212 
207 
5 
1 
2425 
2019 
385 
7 
25 
1 
116 
8 
42 
19 
2385 
2088 
297 
257 
138 
31 
18 
372 
40 
1 
4 
11 
485 
438 
48 
38 
28 
56 
296 
16 
25 
26 
17 
1 
635 
566 
69 
64 
46 
220 
520 
1321 
123 
198 
138 
13 
89 
17 
30 
3 
2736 
2521 
215 
151 
119 
65 
46 
2 
60 
50 
11 
18 
13 
5 
6 
13 
3 
43 
30 
14 
3 
44 
67 
65 
2 
2148 
785 
5159 
31 
4 
12 
1 
1 
1 
188 
184 
3 
3 
2 
2 
12 
3 
1 
42 
41 
1 
1 
1 
39 
14 
17 
2 
3 
102 
98 
4 
4 
1 
4 
15 
7 
3 
4 
34 
33 
2 
1 
; 
5 
8 
6 
3 
4 
4 
4 
6 
10 
10 
3 
8 
7 
1 
1 
15 
4 
4 
39 
Import 
UK 
113 
20 
5 
12 
134 
56 
930 
569 
359 
239 
18 
111 
72 
121 
14 
93 
41 
468 
258 
210 
164 
99 
56 
8 
14 
14 
4 
97 
39 
349 
183 
167 
140 
4 
320 
45 
119 
2313 
966 
151 
54 
123 
18 
195 
130 
75 
4761 
3978 
783 
573 
196 
102 
18 
123 
33 
91 
29 
6 
23 
4 
51 
96 
184 
8 
177 
156 
130 
347 
157 
190 
26 
57 
5 
605 
1448 
H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7318.22.00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5027 
6024 
1048 
4055 
2248 
21911 
2569 
83836 
49108 
34713 
32391 
6896 
1491 
7318.23 RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.23-00 RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
2622 
5862 
1202 
1756 
2348 
6190 
156 
n1 
25 
1324 
69 
1814 
786 
12005 
7935 
4063 
4016 
1405 
10 
614 
1799 
35 
136 
121 
111 
63 
102 
3 
71 
17 
15 
1923 
1768 
157 
121 
106 
23 
434 
51 
251 
48 
20 
1000 M 0 N D E 23239 3341 946 
1010 INTRA-CE 13158 2927 no 
1011 EXTRA-CE 10069 413 176 
1020 CLASSE 1 9674 406 141 
1021 A E L E 3114 297 105 
7318.24 GOUPILLES, CHEVILLES ET CLAVETTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.24-00 GOUPILLES, CHEVILLES ET CLAVETTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
4203 
9548 
1587 
1616 
1429 
4363 
5555 
1462 
2430 
2311 
80 
162 
629 
1096 
662 
2 
411 
20 
13 
16 
1182 
922 
511 
174 
1601 
2447 
493 
10645 
4450 
6186 
5306 
2215 
553 
466 
22s 
308 
1274 
636 
3n8 
1162 
2616 
2580 
1640 
420 
243 
160 
1 
2405 
1314 
226 
178 
34 
1 
1 
1 
324 
311 
13 
7 
5 
3ri 
96 
1s 
1n 
127 
50 
39 
4 
179 
300 
16 
22 
1 
26 
1000 M 0 N DE 34380 8188 532 5511 597 
1010 INTRA-CE 21160 5353 456 1321 516 
1011 EXTRA-CE 13211 2634 78 4189 81 
1020 CLASSE 1 12702 2624 75 4123 76 
1021 A E L E 5558 1046 59 2513 48 
7318.29 ARTICLES NON FILETES, (NON REPR. SOUS 7318.21 A 7318.24), EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.29-00 ARnCLES (NON FILmS, NON REPR. SOUS 7318.21.00 A 7318.24-00), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 14980 3684 1055 2292 26 
~ ~~~~:il-_kl~BG. ~~~ 1504 1ra ~ 9 
~ IVAti~LEMAGNE ~m ~ 1~ 1642 4a1 
006 ROYAUME-UNI 13338 608 370 5487 35 
011 ESPAGNE 1936 127 18 751 
~ ~~rs~~ 2U~ 12~ ~ 1~ 4 
038 AUTRICHE 2134 65 16 1725 15 
400 ETAT8-UNIS 12380 365 106 2231 1 
732 JAPON 2134 22 9 597 76 
736 T'AI·WAN 1103 27 75 214 18 
1000 M 0 N D E 124320 13002 3836 31282 712 
1010 INTRA-CE n305 11171 2927 11589 567 
1011 EXTRA·CE 47002 1831 909 19690 145 
1020 CLASSE 1 44631 1795 830 18975 96 
1021 A E L E 29479 1406 703 15755 19 
1030 CLASSE 2 1593 36 79 364 18 
7311.10 AlGUILLES A COUDRE, A RAYAUDER OU A BRODER, EN FER OU EN ACIER 
7311.10.00 AlGUILLES A COUDRE, A RAYAUDER OU A BRODER, EN FER OU EN ACIER 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1230 
2264 
1436 
35 
208 
173 
1000 M 0 N D E 7179 481 
1010 INTRA-CE 5187 471 
1011 EXTRA-CE 1990 11 
7311.20 EPINGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
7311.20.00 EPINGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
2 
58 
77 
139 
137 
2 
1000 M 0 N D E 2033 81 101 
1010 INTRA-CE 1403 72 97 
1011 EXTRA-CE 629 9 4 
7311.30 EPINGLES AUTRES QUE DE SURm, EN FER OU EN ACIER 
7319.30.00 EPINGLES (AUTRES QUE DE SURETE), EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1636 
1079 
1595 
1028 
6638 
3272 
3362 
2838 
496 
29 
4 
562 
547 
15 
9 
170 
53 
8 
10 
260 
228 
32 
25 
1193 
38 
1583 
1275 
308 
698 
570 
128 
371 
161 
154 
934 
444 
490 
398 
139 
49 
90 
40 
8 
31 
226 
1 
11 
262 
241 
21 
12 
626 
455 
236 
26 
239 
255 
5298 
4460 
835 
806 
296 
169 
390 
192 
17 
42 
64 
889 
n5 
113 
113 
45 
244 
1230 
420 
82 
142 
428 
64 
2823 
2106 
717 
715 
215 
2044 
2 
108 
1692 
492 
66 
344 
51 
25 
153 
26 
14 
5053 
4416 
637 
613 
433 
18 
124 
143 
521 
280 
241 
169 
82 
87 
67 
38 
91 
215 
110 
105 
91 
2352 
2267 
294 
423 
172 
2320 
40 
14111 
10206 
3905 
3219 
600 
495 
122s 
446 
672 
57 
1070 
4064 
2719 
1338 
1196 
110 
2622 
358 
806 
1408 
552 
421 
68 
7465 
5904 
1561 
1206 
699 
602 
451 
4850 
1558 
2668 
429 
488 
4732 
50 
1726 
315 
171 
18457 
10820 
7627 
7369 
5275 
214 
so:i 
334 
1116 
951 
165 
294 
253 
41 
652 
260 
38 
17 
1072 
954 
117 
60 
19 
370 
26 
4 
284 
8 
880 
552 
328 
325 
31 
4 
63 
79 
10 
170 
146 
482 
326 
156 
148 
1 
1 
3 
48 
175 
147 
28 
23 
19 
28 
80 
669 
6 
1345 
6 
8 
63 
19 
383 
156 
4 
2804 
2163 
641 
631 
92 
4 
1o4 
122 
107 
15 
50 
44 
8 
17 
113 
42 
3 
197 
130 
87 
64 
7311.90 AlGUILLES A TRICOTER. PASSE-t.ACETS, CROCHETS, POINCONS A BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 7311.10 A 
7319,30), EN FER OU EN ACIER 
7319.91)..00 AIGUILLES A TRICOTER. PASSE-t.ACETS, CROCHETS, POINCONS A BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 7311.10.00 A 
7319.30.00), EN FER OU 'EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 5581 127 42 
1000 M. 0 N D E 8494 340 148 
1010 INTRA-CE 6878 326 56 
1011 EXTRA-CE 1616 14 91 
1020 CLASSE 1 1043 14 n 
7320.10 RESSORTS A LAMES ET LEURS LAMES, EN FER OU EN ACIER 
7320.10.00 RESSORTS A LAMES ET LEURS LAMES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
H 
18671 
6579 
4370 
43395 
1634 
1432 
5634 
1 
12 
269 
505 
569 
188 
383 
228 
9153 
816 
316 
17 
82 
40 
42 
39 
7 
1 
2 
32 
38 
194 
152 
42 
22 
40 
10 
75 
261 
501 
394 
107 
84 
1996 
255 
19950 
54 
251 
217 
35 
30 
107 
5 
72 
546 
52 
6 
135 
84 
10 
3426 
2816 
610 
244 
148 
312 
129 
137 
129 
29 
67 
509 
409 
97 
96 
29 
174 
561 
19 
122 
246' 
3 
1228 
831 
389 
388 
122 
1762 
21 
5 
4347 
1139 
151 
12 
1246 
31 
1119 
19 
214 
10317 
7480 
2837 
2449 
1290 
301 
1s:i 
409 
804 
563 
237 
287 
80 
207 
35 
27 
2 
40 
163 
75 
87 
43 
3181 
3354 
3285 
68 
37 
3884 
2234 
10&6 
58 
495 
6 
1706 
82 
11903 
237 
25932 
11711 
14221 
14099 
1837 
21 
143 
1125 
54 
66 
44 
915 
2560 
1526 
1033 
1014 
98 
230 
1856 
30 
270 
419 
1142 
37 
4n3 
2794 
1979 
1962 
781 
1890 
1534 
7477 
275 
1393 
253 
642 
1396 
74 
461 
19 
14 
15580 
12828 
2752 
2625 
2123 
127 
792 
36 
965 
845 
120 
129 
110 
19 
57 
122 
6 
27 
4n 
323 
154 
34 
144 
298 
274 
24 
12 
3679 
1470 
12151 
104 
68 
78 
17 
13 
18 
9 
1470 
1400 
71 
70 
33 
14 
161 
15 
7 
3 
17 
299 
2n 
23 
22 
5 
348 
65 
71 
20 
2 
26 
621 
591 
30 
30 
4 
62 
6 
s6 
34 
27 
19 
31 
4 
1 
3 
8 
265 
214 
51 
49 
38 
3 
37 
122 
1n 
161 
16 
53 
52 
1 
53 
66 
2 
126 
122 
4 
3 
101 
161 
152 
9 
9 
26 
17 
5 
36 
289 
79 
72 
128 
2786 
730 
7824 
3501 
4324 
4178 
220 
96 
801 
482 
78 
736 
2929 
6194 
2140 
4054 
3917 
784 
352 
290 
65 
20 
70 
871 
328 
2467 
1141 
1327 
1280 
71 
2146 
267 
445 
8023 
1687 
182 
269 
1922 
113 
5632 
667 
352 
23012 
13130 
9882 
9399 
2345 
429 
241 
1132 
348 
785 
131 
35 
96 
59 
1333 
673 
2368 
98 
2270 
2099 
1616 
2598 
1798 
801 
491 
140 
23 
2086 
3674 
161 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant 
Origine I provenance I I I 11 ,1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< 1 Deu1schland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7320.1~ 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4613 
2226 
5165 
8620 
346 
571 
4649 
3107 
1054 
160 
781 
69181 
55580 
13587 
10941 
5645 
1723 
7320.20 HELICAL SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
236 
116 
43 
123 
269 
22 
58 
6 
5011 
4516 
481 
480 
416 
1 
10 
27 
15 
Hi 
104 
59 
568 
387 
182 
181 
180 
7320.20-10 UPHOLSTERY AND MATTRESS SPRINGS , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1801 
570 
6532 
5115 
1415 
1072 
619 
12 
1406 
1287 
119 
119 
7320.20-90 HELICAL SPRINGS (EXCL 7320.20-10) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3528 439 
~ ~~~~Ek~~~gs ~J 94 
004 FR GERMANY 4185 744 
005 ITALY 757 14 
006 UTD. KINGDOM 563 25 
008 DENMARK 210 11 
011 SPAIN 1019 96 
030 SWEDEN 584 366 
~ ~~1TZERLAND ~ 135 
732 JAPAN 131 
1000 W 0 R L D 13300 1940 
1010 INTRA-EC 11243 1433 
1011 EXTRA-EC 2058 506 
1020 CLASS 1 2011 506 
1021 EFT A COUNTR. 1007 366 
7320.90 SPRINGS (EXCL 7320.10 AND 7320.20), OF IRON OR STEEL 
496 
108 
715 
631 
84 
84 
19 
2 
52 
83 
30 
263 
221 
42 
41 
41 
7320.90-00 SPRINGS (EXCL. 7320.1~ TO 7320.90-00), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 4830 232 5 
002 BELG.-LUXBG. 619 
003 NETHERLANDS 644 
004 FR GERMANY 6832 
005 ITALY 4294 
006 UTD. KINGDOM 1511 
008 DENMARK 204 
011 SPAIN 376 
030 SWEDEN 1161 
036 SWITZERLAND 1545 
038 AUSTRIA 300 
400 USA 443 
732 JAPAN 252 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
24158 
19563 
4596 
4222 
3101 
326 
192 
675 
274 
94 
76 
26 
757 
24 
sci 
46 
2499 
1568 
931 
907 
782 
23 
129 
361 
4 
66 
84 
11 
1 
5 
689 
574 
115 
114 
109 
1 
3393 
1052 
645 
1571 
24 
24 
1810 
398 
2li 
551 
15954 
11850 
4104 
3225 
1902 
2 
73 
1444 
916 
528 
203 
1695 
111 
115 
215 
55 
171 
597 
52 
197 
41 
11 
3740 
2965 
775 
756 
318 
427 
141 
130 
633 
536 
58 
19 
53 
286 
195 
81 
29 
2875 
1953 
921 
781 
536 
97 
132 
1 
151 
150 
5 
4 
24 
54 
2 
83 
82 
1 
1 
3 
3 
60 
43 
25 
1 
3 
7 
7 
170 
136 
34 
33 
11 
21 
79 
163 
6 
295 
284 
11 
11 
9 
135 
134 
62 
5 
2 
271 
44 
11 
3 
16 
1 
418 
397 
22 
21 
3 
310 
6 
9 
546 
120 
106 
1 
10 
74 
17 
51 
1332 
1108 
224 
153 
85 
70 
604 
329 
2405 
6704 
41 
28 
30 
15 
176 
14 
60 
20560 
20131 
429 
204 
116 
218 
213 
6 
1188 
975 
213 
213 
58 
20 
1443 
369 
44 
151 
2 
37 
14 
1 
2474 
2395 
79 
55 
39 
136 
60 
1957 
2594 
138 
12 
140 
4 
73 
5 
123 
13 
5429 
5162 
268 
221 
83 
46 
10 
15 
454 
428 
26 
26 
2 
5 
256 
266 
265 
1 
1 
2 
2 
158 
1 
209 
165 
44 
44 
35 
23 
7 
32 
2 
405 
16 
9 
6 
36 
16 
656 
519 
137 
137 
21 
94 
563 
10 
41 
2694 
878 
6 
83 
10307 
5485 
4822 
3619 
53 
1165 
2 
8 
8 
1170 
13 
1sS 
100 
1 
6 
14 
2 
1478 
1456 
22 
22 
20 
3070 
21 
6 
895 
111 
1 
5 
13 
880 
7 
5 
18 
5086 
4158 
929 
924 
900 
4 
119 
185 
1303 
102 
27 
2678 
1 
36 
12682 
9698 
2984 
2985 
2810 
19 
424 
114 
788 
749 
39 
36 
54 
41 
687 
21 
130 
2 
2 
39 
2 
2 
10 
1017 
936 
81 
81 
46 
201 
261 
1447 
112 
48 
6 
172 
150 
32 
5 
28 
17 
2675 
2254 
421 
418 
187 
3 
7321.11 COOKING APPUANCES SUCH AS COOKERS,, BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARMER~ FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS (EXCL ELECTRICITY), OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FuR CENTRAL HEATING-
7321.11-10 COOKING APPUANCES SUCH AS COOKER~, BARBECUES AND GAS-RINGS; PLATE WARMER~,__FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL ELECTRICITY). WITH OVEN, INCLUDING SEPARATE OVENS , OF IRON OR STEEL ·INCLuuiNG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEAnNG-
001 FRANCE 659 414 3 7 2 
88l ~~T~f~~~~~s ~~ ~ 8 ~ 40. 5 
005 ITALY 12050 1317 u 93 
006 UTD. KINGDOM 764 6 2 2 
007 IRELAND 464 
011 SPAIN 2647 
048 YUGOSLAVIA 1012 
056 GERMAN DEM.R 1542 
062 CZECHOSLOVAK 2121 
068 ROMANIA 2385 
305 
28 
239 
76 
153 
39 
27 
5555 
12 
1699 
1062 
2121 
2232 
37 
2 
1 
51 
733 
51 
2 
68 
13 
91 
588 
3 
241 
1000 W 0 R L D 25005 2736 88 1156 45 134 13000 888 151 962 
1010 INTRA-EC 17404 2402 11 68 42 133 7333 858 82 709 
1011 EXTRA-EC 7600 334 76 1089 4 5666 30 69 253 
1020 CLASS 1 1438 94 76 854 251 12 69 11 
1040 CLASS 3 6148 239 235 5415 18 241 
7321.11-90 ~~~NE'teW.Irc~M~tHo'\\~o.o~~~b='g':~i~~~·-~t~~~3J ~~J>s~~H ~t~~~~~.fReOB"ol~~~a\. ~~:ffJ~lJl~~~-AND OTHER FUELS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1257 
194 
389 
3606 
322 
439 
7377 
6013 
1367 
922 
165 
146 
77 
62 
375 
1 
13 
832 
698 
134 
127 
1 
16 
13 
14 
54 
42 
12 
12 
4 
181 
64 
111 
6 
42 
546 
367 
179 
117 
35 
15 
2 
46 
87 
63 
25 
22 
19 
9 
18 
170 
2 
249 
219 
30 
30 
6 
161 
1291 
2 
1667 
1487 
181 
35 
27 
21 
4 
19 
259 
18 
350 
304 
46 
18 
57 
3 
31 
45 
255 
139 
116 
15 
15 
7321.12 COOKING APPUANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
7321.12.00 COOKING APPUANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GA5-RINGS 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
162 
295 
889 
608 
2513 93 
49 
56 
ao3 
334 
1289 6 26 
3 
81 
165 175 
12 
52 
60 
24 
232 
7 
15 
424 
368 
56 
35 
4 
j 
127 
219 
12 
2 
2 
1 
3 
100 
77 
23 
4 
1 
20 
14 
18 
18 
29 
3 
21 
11 
2 
59 
7 
1 
2 
136 
126 
10 
10 
7 
13 
2 
1 
28 
39 
7 
j 
103 
98 
5 
3 
1 
2 
3 
185 
235 
235 
16 
3 
13 
42 
37 
6 
6 
3 
Import 
UK 
86 
28 
343 
23 
118 
8 
43 
27 
3099 
2574 
525 
226 
156 
298 
27 
559 
128 
431 
416 
57 
26 
12 
746 
29 
25 
112 
76 
89 
94 
104 
1542 
1067 
476 
474 
167 
534 
26 
50 
848 
491 
34 
7 
80 
162 
74 
92 
49 
2644 
2033 
611 
531 
366 
80 
132 
116 
47 
4212 
464 
541 
2 
5610 
5531 
79 
69 
726 
35 
71 
1335 
356 
2871 
2289 
582 
505 
79 
295 
65 
5 
429 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a j France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
7320.10-00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
7939 
4225 
5520 
7758 
1230 
1245 
8408 
3234 
1316 
1365 
2352 
1000 M 0 N D E 120749 
101 0 INTRA-CE 98675 
1011 EXTRA-CE 22046 
1020 CLASSE 1 19546 
1021 A E L E 11437 
1030 CLASSE 2 1872 
358 
299 
50 
375 
509 
70 
2s0 
29 
10894 
9618 
1250 
1247 
966 
3 
7320.20 RESSORTS EN HELICE, EN FER OU EN ACIER 
15 
95 
21 
2 
82 
250 
122 
1385 
921 
464 
459 
458 
2 
5629 
1972 
551 
1357 
143 
41 
3602 
600 
322 
1043 
27004 
19975 
7027 
6453 
4107 
10 
7320.20-10 RESSORTS EN HELICE, POUR SIEGES, LrrERIE ET SIMILAIRES, EN FER OU EN ACIER 
= ~~:kat~tcmE ~~ 7~ 7~ 237 
126 
5 
2 
175 
173 
2 
2 
4 
8 
47 
158 
127 
42 
i 
18 
531 
459 
73 
73 
55 
10 
1000 M 0 N D E 8790 1682 1105 1629 22 140 
1010 INTRA-CE 7217 1587 877 1067 22 130 
1011 EXTRA-CE 1573 95 228 562 10 
1020 CLASSE 1 1382 95 224 390 10 
7320.21).90 RESSORTS EN HELICE, (AUTRES QUE POUR SIEGES, LrrERIE ET SIMILAIRES), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 6555 885 42 3346 24 125 
~ ~f~g~il"~:BG. m~ 7s0 1ff 1~ 2 1~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~ ~~ 37~ 528 m ~~ 
006 ROYAUME-UNI 2495 114 67 500 27 57 
008 DANEMARK 1115 30 833 1 3 
w, ~5~~~NE ~ 11gg 199 1~~ ~ B 
036 SUISSE 5197 5 4 2301 2 18 m ~1~6~-UNIS ~~ 2~ 9 m ~ ~ 
1000 M 0 N DE 53386 9857 910 14585 
1010 INTRA-CE 35414 6070 675 8922 
1011 EXTRA-CE 17961 3779 235 5661 
1020 CLASSE 1 17750 3779 231 5585 
1021 A E L E 8896 1161 222 3665 
7320.90 RESSORTS, (NON REPR. SOUS 7320.10 A 7320.20), EN FER OU EN ACIER 
7320.90-00 RESSORTS (NON REPR. SOUS 7320.10-00 A 7320.20-90), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 11676 1190 33 1235 
88~ ~f~te~:ea. mg 1697 204 ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~ ~J~ 21~j 1586 
006 ROYAUME-UNI 7987 505 288 2441 
sw ~~~f~~fK 1m ~ 2 ~ 
030 SUEDE 10258 7850 560 883 
036 SUISSE 16253 517 368 5652 
038 AUTRICHE 1429 9 88 930 
400 ETATS-UNIS eoso 701 12 1576 
732 JAPON 3452 458 38 815 
388 
370 
19 
17 
10 
27 
22 
139 
323 
85 
3 
1 
2 
9 
31 
14 
8 
58 
1789 
1504 
285 
2eo 
25 
1727 
103 
63 
2901 
835 
658 
10 
124 
510 
13 
550 
343 
1331 
561 
2378 
5878 
150 
94 
112 
19 
191 
163 
550 
33843 
32364 
1479 
1207 
475 
255 
199 
37 
1206 
983 
224 
224 
884 
96 
3976 
824 
286 
5 
268 
6 
350 
115 
29 
7334 
6743 
591 
516 
359 
893 
398 
12256 
5863 
1390 
282 
744 
74 
1765 
82 
1113 
561 
4 
6 
4 
36 
126 
948 
no 
178 
177 
14 
1 
36 
297 
346 
338 
• 9 
3 
18 
3 
52 
1 
2eo 
8 
10 
1 
420 
1 
795 
362 
432 
432 
12 
70 
49 
18 
224 
8 
1314 
39 
6i 
4 
34 
371 
90 
194 
702 
4i 
2 
146 
2615 
1125 
53 
63 
12961 
8080 
4880 
3520 
213 
1333 
41 
178 
173 
3 
3 
1593 
292 
5 
599 
642 
5 
97 
300 
8 
26 
3574 
3142 
431 
431 
398 
5442 
86 
62 
7765 
767 
25 
51 
137 
47eo 
37 
593 
264 
1000 M 0 N D E 128245 17931 3854 16764 797 8012 26143 2405 20280 
1010 INTRA-CE 85359 8222 2738 7500 616 8324 22054 1721 14255 
1011 EXTRA-CE 42878 9709 1116 11261 181 1688 4084 684 6024 
1020 CLASSE 1 41077 9578 1105 10666 177 1550 3636 883 5838 
1021 A E L E 28221 6389 1041 7524 54 658 1928 134 4957 
1030 CLASSE 2 1668 130 11 506 2 138 430 187 
7321.11 APPAREILS DE CUISSON ~._PAR EXEMPLE. CUISINIERE~ BARBECUES ET RECHAUDSj,CHAUFFE-PLA~,A COMBUSnBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSnB~S ISAUF ELECTRIC!TE), EN ~ONTE, FER OU ACIER, • Y COMPRIS CEUX POuYANT ETRE UTIUSES 
ACCESSOIREMENT POUR lE CHAOFFAGE CENTRAL· 
7321.11-10 APPAREILS DE CUISSON TE~._PAR EXEMPLE. C 
GAZ ET AUTRES COMBUSnB~S ISAUF ELECTR 
COMPRIS CEUX POUV ANT ETRE UTILISES ACCE 
file ~~~\~~U!~~R~i~~UF~SJR~H:~mts7'Er:'F~5&~~~YJt'i~I~~UX OU A 
MENT POUR lE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 3369 1947 
003 PAYS-BAS 2611 1506 34 1~ 13 196 1~~ ~ 
37 s5 103 19 361 004 RF ALLEMAGNE 2150 278 
005 ITALIE 45159 4797 
006 ROYAUME-UNI 4021 26 1~ 1sB 4Jg 17~ 3j~ 34 
g<1~ k~VfJ'JE ~~ 810 
216 1753 
:i 4955 134 9 
046 YOUGOSLAVIE 2087 eo 
058 RD.ALLEMANOE 2135 371 
062 TCHECOSLOVAQ 2858 
066 ROUMANIE 4634 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
81821 
68404 
13416 
3521 
9841 
9942 
9365 
577 
204 
371 
301 
71 
230 
230 
2821 
380 
2441 
1eo7 
634 
175 
162 
13 
3 
591 
588 
3 
2 
1345 
2858 
4192 
32135 
23024 
9111 
718 
8393 
4336 
4257 
79 
54 
24 
47 
859 
808 
51 
51 
7321.11·90 APPAREILS DE CUISSON TEL~._PAR EXEMPLE. CUISINIERESL BARBECUES ET RECHAUDS ; CHAUFFE-PLA~1 A COMBUSnBLES GAZEUX OU A GAZ ET AUTRES COMBUSnB~S ISAUF ELECTRIC!TE), SAN:o FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y COMPtuS CEUX POUVANT ETRE unUSES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAOFFAGE CENTRAL· 
001 FRANCE 9947 978 155 1898 231 131 
~ ~~'1t~t~AGNE mg m 7~ 395 17 3¥3 
005 ITALIE 20696 1878 49 7e0 220 791 
006 ROYAUME-UNI 1757 8 2 37 2 12 
400 ETATS-UNIS 1298 85 164 5 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
44272 
39740 
4530 
3616 
1398 
4600 
4445 
355 
345 
5 
383 
283 
100 
100 
53 
3814 
3140 
673 
578 
294 
534 
471 
63 
57 
1371 
1278 
93 
93 
1 
4i 
1706 
7155 
28 
3 
9611 
9152 
458 
166 
106 
79 
57 
112 
1174 
86 
1626 
1440 
186 
86 
377 
34 
618 
462 
1728 
1508 
220 
89 
89 
7321.12 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS i CHAUFFE-PLATS, A COMBUSnBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER, .y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UnliSES ACCESSOIREMENT I'OUR lE CHAUFFAGE CENTRAL· 
7321.12-00 APPAREILS DE CUISSON TElSd1AR EXEMPLE. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS i CHAUFFE-PLATS, A COMBUSnBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTIUSES ACCESSOIREMENT !'OUR lE CHAUFFAGE CENTRAL· 
007 IRLANDE 1556 
732 JAPON 3503 
736 T'AI-WAN 1611 
1000 M 0 N DE 10879 
H 
12 
1 
345 153 
2892 
902 
5075 
52 
53 157 
10 
130 
553 910 239 
213 
351 
1661 
309 
66 
4317 
17 
179 
24658 
19529 
5129 
5111 
4724 
18 
939 
339 
1694 
1613 
81 
75 
123 
403 
1698 
65 
476 
2 
3 
288 
35 
129 
127 
3426 
2772 
654 
654 
363 
596 
736 
8307 
315 
501 
59 
356 
346 
693 
eo 
709 
194 
13262 
10889 
2373 
2315 
1121 
55 
105 
1143 
2207 
27 
419 
3733 
3256 
477 
53 
419 
482 
2s:i 
1052 
31 
6 
2136 
1960 
176 
128 
55 
30 
395 
889 
53 
5 
5 
4 
:i 
15 
190 
146 
44 
25 
6 
18 
10 
1 
27 
23 
4 
4 
267 
94 
13 
154 
95 
48 
3 
495 
31 
12 
99 
26 
1343 
1168 
175 
173 
44 
144 
71 
12 
452 
173 
120 
10 
74 
7 
27 
1 
81 
18 
1221 
1057 
165 
140 
39 
25 
1 
sci 
638 
1 
170 
901 
900 
1 
198 
51 
88 
1 
401 
382 
19 
19 
1 
29 
167 
30 
516 
eo 
277 
32 
soi 
345 
8160 
6640 
1520 
1272 
421 
232 
59 
763 
406 
357 
346 
147 
38 
164 
2759 
84 
232 
167 
455 
2169 
1186 
1562 
9385 
3686 
5699 
5652 
2637 
1212 
303 
406 
6190 
1400 
227 
63 
205 
1906 
143 
2336 
615 
15576 
9983 
5593 
5389 
2378 
204 
710 
748 
364 
18954 
2800 
1866 
11 
26027 
25593 
433 
399 
5418 
277 
527 
8571 
948 
17868 
15681 
2187 
1955 
792 
1556 
507 
33 
2478 
163 
1988 
' 
Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
n21.12.oo 
1010 INTRA·EC 771 55 4 38 5 17 69 144 35 59 1 344 
1011 EXTRA·EC 1741 38 52 1251 1 8 96 31 17 160 2 85 
1020 CLASS 1 1094 33 2 915 1 8 6 31 5 11 2 80 
1030 CLASS 2 622 1 50 335 63 12 136 5 
n21.13 ~~&_KJ~!J.aP-~:t~~C~Us<tHBM,rii~"ifJ\nR:~~~cg~~~ ~~t!:~~S AND PLATE WARMERS, FOR SOUD FUEL, OF IRON OR STEEL 
n21.13.oo ~8li!N~~'ra~~~R\U~~.tlR~~~E~M::f~~Wt'I8.AS-RINGS AND PLATE WARMERS, FOR SOUD FUEL, OF IRON OR STEEL ·INCLUDING 
003 NETHERLANDS 280 90 20 40 6 1 10 33 119 119 1 139 004 FR GERMANY 611 148 
127 
69 39 57 
005 ITALY 404 38 3 22 161 
111i 
33 15 5 
038 AUSTRIA 902 6 720 31 26 
24 
9 
400 USA 453 51 
91i 
45 3 34 
9 
296 
720 CHINA 3496 190 2973 
18 
23 
28 12 
203 
764 736 TAIWAN 3549 133 43 1730 51 464 306 
1000 W 0 R L D 13010 874 172 7136 39 291 787 144 799 608 176 1804 
101 0 INTRA·EC 2716 457 27 392 12 164 524 133 208 217 175 407 
1011 EXTRA·EC 10293 417 145 8744 26 127 243 12 590 591 1 1397 
1020 CLASS 1 2141 59 1 1059 2 35 212 117 66 1 589 
1021 EFTA COUNTR. 1370 8 1 900 1 32 51 
12 
117 40 1 219 
1030 CLASS 2 3949 133 43 2098 20 69 31 464 313 766 
1040 CLASS 3 4204 225 101 3587 5 23 9 212 42 
n21.11 STOVESbRANG~ GRA%, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES 1fCL. 7321.11 TO 7321.13jtlOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND OTHER 
FUELS ( CL E CTRIC OF IRON OR STEEL ·INCLUDING THO E WITH SUBSIDIARY BO RS FOR CENTRAL HEAnNG· 
n21.a1-10 STOVESt:OANG~ GRATEaBRAZIERS AND OTHER APPUANCES ~CL 7321.11·10 TO n21.13.QOrll FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER ELS ~ CL ELE RICITY), WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING OSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEA NG· 
001 FRANCE 140 42 46 5 
1236 
8 29 3 7 
002 BELG.·LUXBG. 1481 336 1 17 100 197 2 47 003 NETHERLANDS 1278 
7 
45 
2 
131 
81 
557 
004 FR GERMANY 577 63 92 14 109 131 150 005 ITALY 403 12 li 111 25 16 11:i 211 3 16 144 006 UTD. KINGDOM 449 18 1 23 57 2 
27:i 011 SPAIN 417 119 4 1 16 3 1 
1000 W 0 R L D 5200 745 14 307 132 102 1551 140 608 318 19 1264 
1010 INTRA·EC 4763 610 14 194 113 95 1551 121 577 289 19 1180 
1011 EXTRA·EC 439 135 114 19 7 1 19 31 29 64 
1020 CLASS 1 218 5 79 19 1 1 29 84 
n21.81-90 STOVESt:OANGE~ GRATEa-RRAZIERS AND OTHER APPLIANCES ~CL n21.11·10 TO n21.13.ooloJ.OR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER ELS .mJ CL ELE ICITY), (EXCL EXHAUST OUTLET} , F IRON OR STEEL ·INCLUDING OSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEA G· 
001 FRANCE 442 122 48 179 25 2 
a:i 2 28 35 003 NETHERLANDS 384 164 2 31 17 
1 
48 96 39 004 FR GERMANY 6241 40 55 
437 204 1 75 5940 37 33 005 ITALY 2247 162 60 63 575 5 
57 
58 646 
006 UTD. KINGDOM 524 16 6 1 60 16 365 2 1 
197 007 IRELAND 210 11 
1s0 205 624 135 2 5 66 011 SPAIN 2531 17 469 840 
1000 W 0 R L D 13492 545 324 987 231 159 1463 514 6568 278 124 2299 
1010 INTRA·EC 12723 532 321 854 231 144 1460 507 6521 232 124 1797 
1011 EXTRA-EC 771 13 3 133 15 4 7 48 46 502 
1020 CLASS 1 476 13 3 86 2 4 7 27 26 308 
n21.12 STOVESI RANGES~GRATESUBRAZIERS AND OTHER APPLIANCESJRCL n21.11 TO n21.13), FOR UQUID FUEL OF IRON OR STEEL 
-INCLUD NG THOS WITH S BSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL H nNG· 
n21.a2-10 STOVES, RANGESR GRATES~RAZIERS AND OTHER APPUANCE~CL. n21.11·10 TO 7321.13.oolff0R LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
OUTLET , OF IRO OR STE ·INCLUDING THOSE WITH SUBSID Y BOILERS FOR CENTRAL HE NG· 
001 FRANCE 497 194 274 23 20:i 5 49 002 BELG.·LUXBG. 338 65 
064 HUNGARY 625 625 
1000 W 0 R L D 2052 254 17 1143 28 72 290 7 17 71 3 150 
1010 INTRA·EC 1238 254 12 412 16 72 254 7 8 55 3 145 
1011 EXTRA·EC 814 5 731 11 37 9 16 5 
1020 CLASS 1 166 3 107 9 37 9 16 5 
1040 CLASS 3 627 2 625 
n21.82·90 ST~ RANGESNGRATE~BRAZIERS AND OTHER APPLIANC~CL 7321.11·10 TO 7321.13.ooe>J. FOR LIQUID FUEL, (EXCL EXHAUST 
OU , OF IRO OR S L ·INCLUDING THOSE WITH SUBSI Y BOILERS FOR CENTRAL H nNG· 
002 BELG.·LUXBG. 523 
517 
1 9 13 461 
14 1 
39 
14 27 003 NETHERLANDS 663 35 9 
1 
46 
10 004 FR GERMANY 138 35 2 
115 22 54 li 24 1 9 005 ITALY 263 11 5 6 36 66 34 46 732 JAPAN 2587 1146 9 88 34 266 63 30 825 
1000 W 0 R L D 5212 1857 66 329 144 321 764 150 233 1124 15 209 
1010 INTRA-EC 1996 613 51 182 103 34 603 113 45 90 15 147 
1011 EXTRA-EC 3211 1245 15 147 40 288 154 37 169 1034 62 
1020 CLASS 1 2782 1149 9 112 34 288 86 31 184 828 61 
1030 CLASS 2 370 65 6 35 7 62 5 4 165 1 
n21.a:1 STOVES! RANGES~GRATESUBRAZIERS AND OTHER APPLIANCESJHCL n21.11 TO n21.13), FOR SOUD FUEL, OF IRON OR STEEL 
-INCLUD NG THOS WITH S BSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL H A nNQ. 
n21.13.oo STOVE~ RANGESG GRATESwMtAZIERS AND OTHER APPUANCE~CL n21.11·10 TO 7321.13.QO), FOR SOUD FUEL , OF IRON OR 
STEEL NCLUDIN THOSE SUBSIDIARY BOILERS FOR CE AL HEA nNQ. 
001 FRANCE 5446 773 2591 20 1234 
2579 
19 293 44 356 116 002 BELG.·LUXBG. 4962 652 971 48 374 14 24 782 12 160 003 NETHERLANDS 1871 
31 
699 
:i 
84 236 
10 
7 
51:i 
6 207 004 FR GERMANY 2484 544 
245 
66 933 104 4 274 
005 ITALY 629 53 1 42 51 135 
181 1 
60 33 9 006 UTD. KINGDOM 371 17 52 2 57 31 29 1 
1s:i 008 DENMARK 2422 128 1637 
9 
73 118 
1 
63 50 
179 011 SPAIN 949 32 
28 
6 300 684 15 31 23 028 NORWAY 1712 58 425 742 10 118 038 SWITZERLAND 759 18 3 434 9 282 
62 
11 1 038 AUSTRIA 1749 30 30 1450 9 31 34 135 7 736 TAIWAN 4263 102 175 54 4 2714 121 1074 
1000 W 0 R L D 30937 2731 526 10159 161 2431 5908 309 3540 2061 600 2511 1010 INTRA-EC 19439 2362 33 8405 123 1995 4732 225 507 1491 591 975 1011 EXTRA·EC 11495 366 493 3754 38 436 1176 64 3033 570 9 1536 1020 CLASS 1 5500 190 48 2904 28 381 1130 84 272 266 9 190 1021 EFTA COUNTR. 4535 137 44 2408 1 340 1088 74 146 172 2 123 1030 CLASS 2 4356 103 52 189 10 54 11 2735 124 1078 1040 CLASS 3 1637 73 395 661 35 26 180 267 
n21.ao PARTS OF APPUANCES OF n21.11 TO n21.83, OF IRON OR STEEL 
n21.90.oo PARTS OF APPUANCES OF n21.11·10 TO n21.13.oo, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1760 264 2 763 99 
576 
21 178 131 30 272 002 BELG.-LUXBG. 1382 1 174 18 9 567 1 36 
164 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ~ J Ireland l l Nederland l Porlugal I CNINC ltalia UK 
7321.12.00 
1010 INTRA-CE 4193 257 35 368 51 100 352 781 153 297 5 1794 
1011 EXT RA-CE 6686 88 118 4707 2 58 201 129 86 591 24 682 
1020 CLASSE 1 4903 79 18 3793 2 57 33 129 29 95 24 644 
1030 CLASSE 2 1696 3 98 913 138 56 450 38 
7321.13 APPAREILS DE CUISSON TELS~AR EXEMP!fo CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS ~ CHAUFFE-l'LATSA A COMBUSTIBLES SOUDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y CO PAIS CEUX P UVANT ETRE UTIUSES ACCESSOIREMENT OUR LE CHAUFF GE CENTRAL-
7321.13-00 APPAREILS DE CUISSON TELS;JAR EXEMP!fo CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS ~ CHAUFFE-l'LATSA A COMBUSTIBLES SOUDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER, -Y CO PAIS CEUX P UVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT OUR LE CHAUFF GE CENTRAL-
003 PAYS-BAS 1360 389 
s:i 150 3 6 43 1 565 563 2 766 004 RF ALLEMAGNE 2374 426 
315 
20 269 179 119 2 178 
005 ITALIE 1054 86 16 49 425 358 83 50 30 038 AUTRICHE 2615 14 2043 104 73 
100 
23 
400 ETATS-UNIS 1296 161 
57 
132 10 135 1 757 
720 CHINE 2260 85 1927 30 9 65 14 5 177 117i 736 T'AI-WAN 4547 141 42 2115 75 442 452 
1000 M 0 N 0 E 22931 1836 173 9373 112 736 1936 478 1718 1706 458 4405 
1010 INTRA-CE 8624 1366 68 1140 47 501 1239 464 866 651 453 1631 
1011 EXTRA-CE 14306 470 107 8233 64 234 698 14 852 855 5 2774 
1020 CLASSE 1 6255 201 5 3138 15 117 621 406 192 5 1555 
1021 A E L E 4309 36 5 2623 15 107 245 
14 
405 81 5 587 
1030 CLASSE 2 4900 143 42 2389 34 108 77 442 467 1164 
1040 CLASSE 3 3153 126 60 2707 15 9 5 196 35 
7321.81 POELES, CHAUDIERES A FOYE~ BRASEROS ET AUTRES APPAREILS woN REPR. SOUS 7321.11 A 7321.11fu¢ COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLE bSAUF ELECTRICJTE), EN FONTE, FE OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX P ANT ETRE UTIUSES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHA FFAGE CENTRAL-
7321.81-10 POELESAfHAUDIERES A FOYE~RASEROS ET AUTRES APPAREILS ~NON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00h A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A G ET AUTRES COMBUS BLESJSAUF ELECTR~ A EVAC ATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FE OU ACIER, -Y COMPRIS 
CEUX POUVANT ETRE UTIUSES ACCES OIREMENT POUR L CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 1156 194 569 35 
5439 
83 209 24 42 
002 BELG.-LUXBG. 6283 
1629 
2 
84 1472 
684 
13 
158 
003 PAYS-BAS 6055 
93 
249 45 466 1079 2142 004 RF ALLEMAGNE 5423 517 
370 
162 1247 730 i 1550 005 ITALIE 2366 60 
4i 
505 252 70 
7o!i 7s0 
25 1103 
006 ROYAUME-UNI 2172 50 19 162 294 17 130 
2252 011 ESPAGNE 2735 299 22 10 128 18 6 
1000 M 0 N DE 28155 3035 134 2307 699 780 7533 820 3317 1549 149 7432 
1010 INTRA-CE 26303 2749 134 1252 550 759 7526 792 3289 1853 149 7250 
1 011 EXTRA-CE 1850 286 1055 146 20 7 28 28 96 182 
1020 CLASSE 1 1423 11 971 146 3 7 5 96 182 
7321.81-90 POELESAfHAUDIERES A FOYER'nBRASEROS ET AUTRES APPAREILSJ:ON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.1~ A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A 0 ET AUTRES COMBUS BLES~AUF ELECTRIC~r.Jt ~NS ACUATION DES GAZ BRULES), EN FO FER OU ACIER, -Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTIUS ACCESSOIREME UR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 2253 279 301 1044 134 18 
447 
10 18 191 5 253 
003 PAYS-BAS 2163 718 35 246 
17 
91 
10 
322 
753 
304 
004 RF ALLEMAGNE 51146 305 207 2099 4 741 46864 168 247 005 ITALIE 12925 568 252 761 315 2506 30 630 260 5966 006 ROYAUME-UNI 2891 98 34 22 1 281 99 1702 17 7 
1260 007 lALANDE 1339 54 
669 924 2455 346 25 2i 284 011 ESPAGNE 9698 71 1632 3296 
1000 M 0 N 0 E 85322 2175 1522 4625 917 753 6829 2144 51653 1698 465 12341 
1010 INTRA-CE 83304 2094 1499 4343 916 714 6807 2098 51504 1522 464 11343 
1011 EXTRA-CE 2017 81 23 462 40 22 46 149 176 998 
1020 CLASSE 1 1385 81 23 362 26 22 45 104 137 585 
7321.82 POELE~HAUDIERES A FOYE~ BRASEROS ET AUTRES APPAREILSj \rON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.m A COMBUSTIBLES UOUIDES, 
EN FO FER OU ACIER , -Y OMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTIL S S ACCESSOIREMENT POUR LE C UFFAGE CENTRAL-
7321.82-10 POELES CHAUDIERES A FOYER BRASEROS ET AUTRES APPAREILS.R:ON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00Jt.A COMBUSTIBLES 
UQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU AC R , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE USES ACCESSOIREMENT 
POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 1814 B30 644 108 641 
27 27i 5 002 BELG.-LUXBG. 1271 346 2 3 
064 HONGRIE 1030 1030 
1000 M 0 N DE 7623 1139 69 3443 140 338 903 50 82 396 9 1054 
1010 INTRA-CE 5291 1138 44 1453 87 336 809 50 34 341 9 992 
1011 EXTRA-CE 2334 3 25 1990 53 2 95 46 56 62 
1020 CLASSE 1 1281 3 21 960 35 1 95 46 56 62 
1040 CLASSE 3 1033 3 1030 
7321.82-90 POELE~ CHAUDIERES A FOYER~~ BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IrON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00-IRA COMBUSTIBLES 
LIQUID S, ~SANS EVACUATION ES OAZ BRU~EN FONTE, FER 0 ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT E E UTIUSES 
ACCESSOI EMENT POUR LE CHAUFFAGE CE -
002 BELG.-LUXBG. 5545 
5026 
7 39 153 5083 
41 
6 255 
1eS 
2 
003 PAYS-BAS 6290 457 72 4 444 11 76 50 004 RF ALLEMAGNE 1010 285 50 
907 1oS 
368 22 181 3 21 
005 ITALIE 1895 58 33 21 175 41 603 214 7 334 732 JAPON 23114 10959 56 360 229 3447 609 183 6668 
1000 M 0 N 0 E 42551 17332 700 1971 682 3741 7255 674 1337 7936 198 725 
101 0 INTRA-CE 16659 5801 611 1231 425 282 6115 438 300 644 198 614 
1011 EXTRA-CE 25827 11531 89 739 258 3460 1074 236 1037 7292 111 
1020 CLASSE 1 24029 10976 62 622 230 3459 661 193 1013 6703 110 
1030 CLASSE 2 1636 529 27 117 28 1 399 43 24 466 2 
7321.83 POELESI{HAUDIERES A FOYE&,BRASEROS ET AUTRES APPAREIL~ ~roN REPR. SOUS 7321.11 A 7321.1~ A COMBUSTIBLES SOUDES, EN 
FONTE, R OU ACIER , -Y CO RIS CEUX POUVANT ETRE UTILISE CCESSOIREMENT POUR LE CHAU AGE CENTRAL-
7321.83-00 POELESS CHAUDIERES A FOYER~ BRASEROS ET AUTRES APPAREIL~ON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00f A COMBUSTIBLES SOLIDE , EN FONTE, FER OU A IER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT RE UTIUSES ACCESSOIREMENT POUR L CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 15475 1922 7524 57 3472 6455 73 905 156 1056 310 002 BELG.-LUXBG. 12886 
289i 
2100 113 1152 31 92 2501 49 393 
003 PAYS-BAS 7025 
122 
2534 
9 
302 806 23 47 13o!i 19 426 004 RF ALLEMAGNE 6369 1153 480 276 2390 458 7 622 005 ITALIE 1399 132 8 51 130 343 
552 10 
179 58 18 
006 ROYAUME-UNI 1210 43 1 119 26 201 146 111 1 4o9 008 DANEMARK 9170 491 7095 
17 
293 433 i 251 198 41i 011 ESPAGNE 1702 50 7i 12 833 1127 45 116 39 028 NORVEGE 4610 92 1145 2088 111 
s4 3 354 036 SUISSE 2880 65 11 1600 24 1102 
236 
21 
038 AUTRICHE 4919 75 64 3878 7 107 54 515 14 1723 736 T'AI-WAN 4980 146 236 78 7 2513 204 
1000 M 0 N DE 77439 7605 657 28328 303 7107 15322 1109 5111 5508 1625 4766 
1010 INTRA-CE 55747 6918 131 19901 273 5934 11733 681 1807 4471 1601 2297 
1011 EXTRA-CE 21684 680 526 6427 31 1173 3588 428 3303 1034 24 2470 
1020 CLASSE 1 15105 431 157 7514 23 1093 3514 428 747 628 21 549 
1021 A E L E 13443 340 149 6865 1 967 3392 364 574 334 7 430 
1030 CLASSE 2 5143 151 76 324 7 79 29 2531 212 3 1731 
1040 CLASSE 3 1436 98 293 589 1 46 25 154 190 
7321.90 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11 A 7321.83, EN FONTE, FER OU ACIER 
7321.90.00 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.83-00, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 6280 879 21 2711 5 258 187:1 
66 561 713 137 929 
002 BELG.-LUXBG. 3343 5 374 67 30 860 4 131 
H 165 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< l Deutschlan~ 'EM66a l Espana I France l Ireland l llalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
7321.90-00 
003 NETHERLANDS 4574 444 2 1567 2 2 1660 4l 11 3727 i 888 004 FR GERMANY 5463 220 49 
432 
34 867 373 149 
005 ITALY 1797 115 
6 
11 221 183 10 
7 
88 141 596 
006 UTD. KINGDOM 932 43 69 1 3 48 354 401 
s8 008 DENMARK 346 7 40 257 4 7 2 2 9 028 NORWAY 1153 962 48 37 5 32 29 
030 SWEDEN 202 17 21 116 5 
4 
4 39 
036 SWITZERLAND 212 2 191 
2 
13 
27 
1 1 
038 AUSTRIA 1024 224 861 
2 
6 21 29 54 
400 USA 196 3 33 2 3 8 1 33 111 
720 CHINA 1808 33 1540 i 207 17 11 37 732 JAPAN 223 4 
ri 12 167 7 2 736 TAIWAN 1792 98 448 2 521 132 508 
1000 W 0 R LD 24929 2453 291 6921 91 442 4706 493 1003 5224 212 3093 
1010 INTRA-EC 16760 1099 59 3272 13 396 3532 430 588 4936 212 2223 
1011 EXTRA-EC 8166 1354 232 3649 77 48 1174 62 415 287 870 
1020 CLASS 1 3623 1216 63 1170 76 44 365 35 172 141 321 
1021 EFTA COUNTR. 2609 1205 62 1020 40 30 27 27 67 131 
1030 CLASS 2 1871 103 84 470 2 527 
27 
29 133 522 
1040 CLASS 3 2672 35 85 2009 262 214 13 27 
7322.11 RADIATORS (NOT ELECTRICALLY HEATED) AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 
7322.11-0D RADIATORS (NOT ELECTRICALLY HEATED) AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 
001 FRANCE 6955 339 
24 
151 14 1242 20 1 4994 4 45 165 003 NETHERLANDS 1040 880 54 53 
279 
16 
161 19 
193 
004 FR GERMANY 1535 228 52 
mi 1 236 3 si 556 005 ITALY 8077 138 255 4003 2957 17 
2:i 
4 482 
007 IRELAND 387 
10 12 22 43 19 302 036 SWITZERLAND 318 3 30 1 239 
052 TURKEY 2355 544 1811 
1000 W 0 R L D 24189 2108 78 1034 365 6038 3470 343 7780 280 417 2276 
1010 INTRA-EC 19485 1391 76 414 324 5706 3444 343 5177 279 417 1914 
1011 EXTRA-EC 4703 717 2 620 41 331 26 2603 1 362 
1020 CLASS 1 4580 717 2 611 41 331 26 2489 1 362 
1021 EFTA COUNTR. 1120 717 2 51 1 22 3 56 1 267 
7322.19 RADIATORS g'OT ELECTRICALLY HEATE~ND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR C NDITIONED AIR-, (NOT ELE ICALLY HEATED~ INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER 
7322.19-0D RADIATORS g'OT ELECTRICALLY HEATE~AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR C NDmONED AIR-, (NOT ELE ICALY HEATED), INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER 
001 FRANCE 4742 851 
1sS 
2204 9 234 8368 5 101 70 1 1267 002 BELG.-LUXBG. 74719 3546 22841 499 765 1 26537 2 15541 003 NETHERLANDS 22148 421 12430 375 
925 
2192 201 16 
21sB 4 
2967 
004 FR GERMANY 10139 1179 309 
19892 
357 1421 415 1172 2189 
005 ITALY 34867 263 95 647 1007 11609 288 
s4 16 28 822 006 UTD. KINGDOM 8827 755 11 123 7 20 69 2135 3643 
16423 007 IRELAND 16906 48 236 2a:i 74 195 32 141 008 ARK 8983 26 7011 3 172 1271 030 EN 1306 45 933 11 4 91 5 191 
032 11052 
164 2:i 8037 74 57:i 145 217 110 2 2760 036 ALAND 12202 11078 
15 
1 27 43 
038 AUSTRIA 14719 156 14423 2 107 1 15 
048 YUGOSLAVIA 1920 
32 
1574 91 49 92i 51 155 052 TURKEY 4140 284 2903 
1000 W 0 R L D 226751 7039 1104 102802 2293 2311 24386 4246 2968 32945 101 48576 
101 0 INTRA-EC 179230 6863 1001 64737 2177 2186 23737 4003 1392 32752 99 40483 
1011 EXTRA-EC 47523 376 103 38065 116 126 629 243 1576 193 3 6093 
1020 CLASS 1 45439 366 103 36388 116 126 588 243 1245 193 3 6090 
1021 EFTA COUNTR. 39300 364 50 34471 25 77 578 237 323 143 3 3029 
7322.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, (NOT 
ELECTRICALLY HEATED~ INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
7322.90-10 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS wccL PARTS THEREO"l·INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR 
CONDmONED AIR-, (NOT ELECTRICALY HEA D), INCORPORATING MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, FOR CML AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 297 5 210 38 41 3 
1000 W 0 R L D 748 64 43 310 2 48 14 43 74 5 143 
1010 INTRA-EC 719 62 40 299 2 48 14 40 69 5 140 
1011 EXTRA-EC 26 2 3 11 2 5 3 
7322.90-90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDmONED AIR-, ~NOT 
ELECTRICALY HEATED), INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, (EXCL 7322.90-1 ) 
001 FRANCE 358 76 
4 
9 7 
719 
4 41 46 10 165 002 BELG.-LUXBG. 2528 
637 
65 
5 
4 12 35 496 3 1190 003 NETHERLANDS 2105 93 605 30 377 26 14 
71:i 
2 316 004 FR GERMANY 2729 893 129 346 3 46 502 1 65 56 377 005 ITALY 2184 270 20 51 328 866 47 
s6 90 116 006 UTD. KINGDOM 967 57 4 35 55 2 109 358 277 4 
145 007 IRELAND 309 
10 
17 
2 
140 
5 
7 
008 DENMARK 1925 22 3 40 38 1827 030 SWEDEN 299 18 17 32 2 33 175 032 FINLAND 374 32 1 328 2 4:i 5 1 44 036 SWITZERLAND 476 3 381 
20 
7 3 048 YUGOSLAVIA 159 
45 2i 121 7 16 24 18 400 USA 410 24 33 240 732 JAPAN 149 18 3 4 22 104 
1000 W 0 R L D 15402 2103 301 2052 134 428 2865 509 404 1761 115 4730 1010 INTRA-EC 13209 1996 250 1074 114 419 2761 452 221 1669 113 4140 1011 EXTRA-EC 2193 107 51 977 20 10 104 57 183 92 2 590 1020 CLASS 1 2012 107 50 976 20 10 104 57 6 90 2 590 1021 EFTA COUNTR. 1272 53 29 815 20 75 4 6 44 2 224 
7323.10 IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE 
7323.10-00 IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE 
001 FRANCE 480 104 2 103 2 124 
375 
4 65 15 61 002 BELG.-LUXBG. 551 4i 2 50 15 86 5 45 38 71 004 FR GERMANY 588 65 
1766 
3 299 31 
1:i 
17 005 ITALY 2858 15 146 48 64 419 2 59 326 006 UTD. KINGDOM 751 7 1 1 32 472 238 
1617 028 NORWAY 1807 61 
7 
4 93 31 
82 400 USA 122 
12 15 
14 19 728 SOUTH KOREA 198 14 121 10 25 
1000 W 0 R L D 8108 231 291 2219 76 289 1486 516 226 404 37 2333 1010 INTRA-EC 5543 215 223 1932 75 269 1125 485 131 396 36 658 1011 EXTRA-EC 2567 16 69 287 2 20 361 31 95 8 1 1677 1020 CLASS 1 2336 3 69 272 2 5 218 31 84 2 1650 1021 EFTA COUNTR. 2184 3 69 261 2 5 181 31 2 1630 1030 CLASS 2 231 13 15 15 143 11 6 27 
166 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7321.90.00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8986 
15469 
8862 
4769 
1057 
1612 
1151 
1075 
3293 
1248 
1876 
2374 
3298 
68278 
50244 
18029 
11690 
7384 
3589 
2752 
1202 
985 
350 
241 
51 
1141 
38 
16 
252 
26 
52 
117 
123 
5520 
3721 
1800 
1595 
1447 
145 
60 
27 
227 
1 
23 
96 
164 
1 
9 
5 
118 
778 
311 
467 
288 
273 
133 
47 
2873 
1832 
644 
646 
62 
312 
911 
2514 
175 
1645 
58 
852 
16427 
9130 
7295 
4226 
3847 
915 
2153 
12 
103 
6 
7 
1 
3 
282 
127 
155 
152 
3 
8 
234 
1423 
16 
21 
132 
3 
12 
3 
26 
10 
2261 
2075 
186 
176 
148 
10 
1540 
2734 
1222 
326 
40 
29 
23 
89 
23 
19 
150 
1659 
785 
11202 
8144 
3058 
1988 
175 
820 
251 
7322.11 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FONTE 
7322o11.00 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE (NON ELECTRIQUE) ET LEURS PARTIES, EN FONTE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
038 SUISSE 
052 TURQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5985 
1313 
2239 
8590 
1208 
1948 
1403 
26691 
21513 
5179 
5116 
2993 
356 
718 
271 
254 
34 
2323 
1606 
718 
718 
718 
34 
101 
153 
135 
18 
18 
18 
103 
184 
386 
Hi 
382 
1330 
717 
613 
596 
197 
60 
86 
4 
430 
640 
587 
53 
53 
2 
1104 
2s0 
3439 
46 
5327 
5036 
291 
291 
46 
25 
316 
3100 
60 
7 
3796 
3772 
24 
24 
8 
7322.19 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
7322.19.0Q RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE (NON ELECTRIQUE) ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11476 
107784 
30375 
19529 
52178 
6348 
32806 
17130 
3781 
16046 
34705 
20811 
2179 
3819 
360589 
277870 
82716 
81739 
75373 
2481 
3917 
2097 
652 
376 
117 
121 
610 
163 
10676 
9732 
943 
901 
894 
211 
627 
887 
135 
31 
26 
2288 
1890 
399 
399 
103 
5776 
38655 
17370 
29443 
355 
311 
12538 
1774 
11725 
31082 
20381 
1798 
270 
172257 
104448 
67807 
67165 
64963 
19 
793 
556 
698 
1006 
24 
464 
26 
25 
116 
3726 
3559 
186 
166 
51 
201 
973 
1670 
97 
3 
121 
3 
39 
3106 
2941 
165 
165 
126 
11100 
2747 
3531 
16696 
392 
118 
6 
47 
1598 
36338 
34600 
1739 
1711 
1645 
3 
106 
49 
1889 
8 
4 
75 
62 
2349 
2138 
212 
142 
79 
70 
1 
24 
19 
26 
532 
531 
1 
9 
931 
298 
667 
472 
2426 
386 
210 
257 
9 
5664 
5168 
496 
496 
476 
109 
3380 
60 
19 
8 
38 
111 
19 
8 
31 
15 
4735 
4209 
521 
301 
163 
91 
129 
4010 
3 
258 
19 
153 
1021 
5883 
4290 
1593 
1548 
244 
715 
1 
50 
2355 
1s0 
138 
5 
913 
134 
516 
5289 
3451 
1838 
1582 
1052 
6218 
574 
1563 
70 
102 
119 
16 
223 
384 
21 
34 
599 
11633 
1~J· 
961 
471 
611 
22 
22 
45 
4 
24 
14 
433 
419 
14 
14 
14 
212 
32920 
4793 
160 
2467 
178 
509 
85 
143 
121 
4 
45 
41664 
41266 
397 
397 
352 
7322.90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD .y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS POUYANT EGALEMENT FONCTIONNER COMME DISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS OU CONDmONNE·, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE, COMPORT ANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A MOTEUR, LEURS 
PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7322.90-10 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD (SAUF PARTIES), POUR AERONEFS CMLS 
002 BELGo·LUXBGo 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1595 
3905 
3603 
282 
368 
381 
7 
39 
211 
162 
50 
1150 
1775 
1683 
92 
16 
16 
194 
267 
263 
4 
58 
58 
144 
73 
50 
185 
409 
376 
33 
7322.90.90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUDN -Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS POUYANT EGALEMENT FONCTIONNER COMME DISTRIBUTEURS 
~~~r.'t~SF~%-fE~~~~g~NfClE'R~~~~~~~Kols8~sE~~~:J_~~)E), COMPORT ANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A MOTEUR, LEURS 
001 FRANCE 2016 408 2 126 52 14 214 ~ ~~~g:~_kl~BG. 1ill~ 3882 7~~ ~~ 34 2~ m~ ~ 1~~ 
~ WAt~~LEMAGNE m~ m~ 2~g 2116 1~ 1~ = rs 530 
006 ROYAUME-UNI 6197 427 26 395 416 45 803 2070 so4 
~ ~.M~B~RK ~~~ 48 
629
0 ~ 48 ~t~ 1li 
4
0 
030 SUEDE 2766 67 285 133 26 
~ ~~~~~DE ~ 287 ~ am 33 131 
~ ~~_1!~3~j\VIE ~~ 308 240 ~ 43 136 
732 JAPON 1635 195 58 30 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
101356 
86297 
15058 
14906 
9152 
10691 
9978 
713 
710 
380 
4538 
3602 
937 
931 
691 
14046 
6801 
7243 
7224 
5712 
682 
619 
63 
63 
63 
3699 
3598 
100 
100 
22073 
21551 
522 
521 
270 
24 
102 
2517 
2335 
182 
182 
55 
44 
3 
1796 
1617 
179 
75 
73 
7323o10 ~~t~cPJe~R OU D'ACIER; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POUSSAGE OU USAGES 
7323o10.00 PAILLE DE FER OU D'ACIER; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POUSSAGE OU USAGES 
ANALOGUES 
001 FRANCE 2724 240 37 394 9 898 
002 BELG.-LUXBG. 3746 8 1779 33 2 ~ WAt~~LEMAGNE l~13 1~ ~~ 2182 ~g m 
~ ~g~e~~~-UNI ~m 2 1~~ 1 ~ 
400 ETATS.UNIS 1199 1 sS 
64
. 
728 COREE DU SUD 1997 94 142 
1000 M 0 N D E 20832 613 623 5046 
1010 INTRA-CE 14417 505 449 4395 
1011 EXTRA·CE 6416 108 174 651 
1020 CLASSE 1 4191 10 171 501 
1021 A E L E 2826 7 171 395 
1030 CLASSE 2 2212 97 143 
H 
152 
148 
4 
4 
4 
1542 
1458 
84 
20 
16 
64 
1201 
574 
523 
37 
163 
145 
1391 
4406 
2357 
2050 
489 
254 
1560 
182 
22 
10 
526 
15 
3 
763 
745 
18 
18 
15 
573 
66 
141 
828 
66 
1749 
801 
948 
847 
19 
98 
355 
3368 
7088 
593 
1389 
40 
302 
553 
12 
72 
221 
243 
14292 
13128 
1164 
1152 
686 
61 
368 
75 
102 
603 
1 
1 
1274 
1232 
42 
24 
4 
18 
2 
24 
507 
1 
963 
963 
61 
427 
427 
7 
7 
17 
138 
2 
10 
255 
242 
13 
13 
13 
47 
47 
50 
28 
8 
7 
364 
42 
619 
595 
25 
25 
24 
18 
4 
281 
8 
786 
m 
9 
1 
1 
9 
3222 
1549 
2801 
202 
50 
483 
3 
74 
548 
453 
793 
12128 
9387 
2741 
1861 
781 
861 
20 
268 
239 
975 
909 
1105 
1674 
5847 
3993 
1854 
1854 
1746 
2056 
23166 
4810 
3511 
1808 
32063 
3130 
1424 
3921 
223 
101 
181 
2807 
79326 
70573 
8753 
8744 
5698 
27 
610 
564 
46 
795 
5251 
2011 
8655 
518 
649 
4550 
1069 
105 
8 
21 
1578 
1109 
26403 
22473 
3930 
3923 
1198 
312 
289 
105 
530 
1904 
166 
212 
3878 
1550 
2328 
2106 
1940 
223 
167 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
7323.91 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON (NOT ENAMELLED) 
7323.81.00 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON (NOT ENAMELLED) 
736 TAIWAN 2007 27 40 906 6 365 6 229 61 367 
1000 W 0 R L D 3914 77 83 1336 24 66 803 26 578 165 2 754 
1010 INTRA-EC 513 49 13 129 7 22 83 14 13 95 2 86 
1011 EXTRA-EC 3400 28 70 1208 17 43 720 12 564 70 668 
1020 CLASS 1 138 1 18 67 17 2 18 
6 
5 3 7 
1030 CLASS 2 2291 28 47 907 1 6 369 229 65 633 
7323.92 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, ENAMELLED 
7323.82.00 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, ENAMELLED 
001 FRANCE 2249 453 66 165 5 52 554 79 45 122 1 
1307 
736 TAIWAN 2822 17 1724 4 12 62 389 
1000 W 0 R L D 5947 544 82 2102 16 120 766 113 83 333 1 1787 
1010 INTRA-EC 2683 514 8 271 13 106 43 105 66 240 1 1316 
1011 EXTRA·EC 3263 30 74 1831 3 14 722 8 17 93 471 
1030 CLASS 2 2838 18 60 1724 560 4 12 62 398 
7323.83 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 
7323.83-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 540 255 1 83 7 10 
18 
1 55 38 2 88 
003 NETHERLANDS 249 97 3 105 4:i 1 2 127 18 
5 
004 FR GERMANY 686 91 3 
910 
14 107 
8 
267 24 10 
005 ITALY 1993 148 31 89 259 391 
156 
67 29 61 
011 SPAIN 217 16 ; 7 5 3 6 24 3 42 036 SWITZERLAND 499 20 363 1 13 
5 
39 15 2 
720 CHINA 534 45 
4 
166 3 
2 
60 107 49 79 
728 SOUTH KOREA 996 127 565 15 97 2 30 85 69 
732 JAPAN 162 10 9 79 36 1 6 2 4 16 
10 
736 TAIWAN 223 9 44 44 7 97 27 22 26 
13 
740 HONG KONG 2004 101 7 564 378 21 40 204 592 
1000 W 0 R LD 8959 945 66 3163 273 385 1307 125 832 712 107 1044 
1010 INTRA-EC 4083 620 43 1163 145 372 589 92 499 293 79 188 
1011 EXTRA-EC 4876 325 22 2001 128 14 718 33 332 419 28 856 
1020 CLASS 1 850 39 2 541 48 4 25 3 65 53 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 576 28 2 396 2 3 17 
25 
42 31 2 53 
1030 CLASS 2 3456 241 20 1281 79 10 592 159 315 26 708 
1040 CLASS 3 571 45 1 179 3 101 5 106 50 79 
7323.83-80 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL FOR TABLE), PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 2680 453 26 766 238 124 
1ali 
13 155 583 14 306 
002 BELG.-LUXBG. 1869 409 96 899 78 12 1 16 464 1 
114 
003 NETHERLANDS 1415 15 191 1 4 705 6 4 
592 
8 72 
004 FR GERMANY 4515 751 68 3033 562 435 732 10 1051 60 234 005 ITALY 6999 558 83 360 815 1424 17 
39 
167 282 260 
006 UTD. KINGDOM 621 11 18 67 4 21 83 340 36 2 42 008 DENMARK 242 9 ; 124 4 18 1 3 39 2 009 GREECE 366 20 287 ; 177 26 50 1 7 010 PORTUGAL 567 3 103 4 
1oS 
19 
s5 234 011 SPAIN 1185 54 42 366 15 405 102 21 
028 NORWAY 110 1 46 4 
2 20 3 ; 1 13 ; 42 030 SWEDEN 385 19 53 149 38 ; 57 45 032 FINLAND 140 3 12 33 
13 
1 8 38 
2 
44 
036 SWITZERLAND 770 118 5 246 128 97 25 105 31 
038 AUSTRIA 152 11 1 103 
18 
2 24 5 3 1 2 
052 TURKEY 418 14 366 20 484 390 SOUTH AFRICA 492 
14 4 
8 23 3 32 8 24 16 400 USA 317 92 101 
664 INDIA 219 
28 4i 
9 
12 15 
12 
67 29 198 720 CHINA 821 291 139 
15 
199 
728 SOUTH KOREA 7823 671 564 4243 147 111 713 136 564 639 
732 JAPAN 127 9 1 50 3 7 31 
2 
1 9 16 
736 TAIWAN 1304 14 103 231 16 1 229 83 105 30 520 740 HONG KONG 1583 39 42 212 31 3 144 2 14 99 967 
1000 W 0 R L D 35896 3227 1351 11888 1558 1926 5339 423 1798 3118 476 4792 
1010 INTRA-EC 20474 2269 451 5756 1260 1591 3566 387 1422 2003 444 1305 
1011 EXTRA-EC 15421 956 900 6132 299 335 1752 36 375 1115 33 3486 
1020 CLASS 1 3099 190 121 1105 68 160 316 9 69 261 3 797 
1021 EFTA COUNTR. 1552 151 117 534 14 150 171 1 32 215 3 164 
1030 CLASS 2 11143 739 729 4719 217 160 1152 19 233 776 30 2369 
1040 CLASS 3 1160 29 49 309 14 15 264 8 74 78 320 
7323.94 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
7323.94-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF, OF IRON (EXCL CAST) OR STEEL, ENAMELLED 
004 FR GERMANY 456 30 
2 118 
2 5 75 293 19 32 2 
005 ITALY 302 9 18 25 98 
73 
27 4 1 
048 YUGOSLAVIA 1470 14 220 8 354 562 283 290 720 CHINA 894 225 28 7 52 73 38 
37 
117 
740 HONG KONG 491 7 178 43 1 15 8 32 170 
1000 W 0 R L D 5322 437 43 1112 114 410 1267 10 626 . 562 88 653 
1010 INTRA-EC 1189 155 9 197 39 51 221 5 318 112 51 31 
1011 EXTRA-EC 4132 282 34 915 74 356 1046 5 308 450 37 623 
1020 CLASS 1 1786 24 29 476 16 3 590 5 91 293 37 293 1030 CLASS 2 781 13 270 51 2 99 31 46 198 
1040 CLASS 3 1565 245 4 168 7 354 357 187 111 132 
7323.94-80 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL FOR THE TABLE), PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
001 FRANCE 473 110 1 175 2 117 95 14 31 6 17 003 NETHERLANDS 487 247 6 121 
10 
2 
1i 
1 
442 
1 14 
004 FR GERMANY 2450 288 17 4ali 88 1473 48 28 45 005 ITALY 1152 70 19 56 60 281 
166 202 
117 11 50 
006 UTD. KINGDOM 481 9 4 16 2 4 60 16 2 
106i 011 SPAIN 3396 33 100 3 1759 296 112 12 
048 YUGOSLAVIA 3731 50 
17 
1524 86 1208 673 179 11 
058 GERMAN DEM.R 882 6 684 3 26 605 83 139 29 060 POLAND 1338 209 6 199 166 206 277 062 CZECHOSLOVAK 1785 5 1038 222 29 105 064 HUNGARY 835 367 9 112 376 11 52 066 ROMANIA 1729 40 329 586 4 249 389 55 720 CHINA 709 39 2 27 113 50 87 347 
728 SOUTH KOREA 519 
15 12 
500 
6 ; 8i 1 3 1 14 736 TAIWAN 636 260 4 62 23 152 
1000 W 0 R L D 22439 1101 117 5928 187 488 7202 188 2095 1960 59 3114 
1010 INTRA-EC 8707 757 57 946 73 311 3736 178 562 760 59 1268 
1011 EXTRA-EC 13730 344 59 4982 114 177 3486 10 1532 1200 1846 
1020 CLASS 1 4737 65 18 1679 91 9 1238 868 319 450 
1021 EFTA COUNTR. 344 11 15 88 9 3 1 6 164 57 5 1030 CLASS 2 1710 23 14 867 3 122 86 49 531 
1040 CLASS 3 7281 256 27 2436 14 165 2106 4 577 831 865 
7323.89 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL (EXCL ENAMELLED, VARNISHED, PAINTED OR STAINLESS) 
7323.8$-10 ARTICLES FOR TABLE USE, OF IRON OR STEEL (EXCL ENAMELLED OR STAINLESS), PARTS THEREOF 
001 FRANCE 345 251 44 2 27 10 4 7 
168 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~larant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I 1 J Nederland 1 Portugal I CNINC Ireland ltalla UK 
7323.91 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE NON EMAILLEE 
7323.91.00 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE (NON EMAILLEE) 
736 T'AI·WAN 3019 53 68 1488 9 511 8 250 99 533 
1000 M 0 N 0 E 7178 309 195 2368 92 202 1451 59 534 525 11 1432 1010 INTRA·CE 2078 244 47 390 23 133 337 48 67 379 11 399 1011 EXTRA.CE 5099 64 148 1978 69 69 1114 12 467 145 1033 1020 CLASSE 1 1073 8 46 353 66 11 438 
8 
57 35 59 1030 CLASSE 2 3472 57 98 1492 3 9 516 250 110 929 
7323.92 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE EMAILLEE 
7323.92.00 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE EMAILLEE 
001 FRANCE 9641 1813 3 803 23 237 
826 
370 164 301 9 5918 736 T' Al-W AN 4071 37 90 2227 18 17 112 750 
1000 M 0 N 0 E 16984 2259 276 3718 70 495 1227 505 322 1151 11 6950 1010 INTRA.CE 11740 2171 122 1091 66 467 126 481 251 953 11 6001 1011 EXTRA.CE 5245 88 153 2627 3 28 1101 24 72 199 950 1030 CLASSE 2 4150 42 90 2230 854 18 17 113 786 
7323.93 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIERS INOXYDABLES 
7323.93-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 5633 3072 18 633 77 79 
158 
4 315 288 29 1118 003 PAYS.BAS 2182 634 9 1176 10 7 1 18 
1392 
44 125 004 RF ALLEMAGNE 9349 1099 56 
14578 
434 183 1933 6 3904 91 251 005 ITALIE 26507 1782 308 1036 5180 3735 31 
2308 
832 271 754 011 ESPAGNE 2918 231 
11 
87 38 
sci 83 147 26 533 036 SUISSE 7179 349 5476 15 223 44 263 210 49 720 CHINE 2414 181 2 893 7 
24 
265 506 197 1 318 
728 COREE DU SUD 5257 739 23 2994 97 543 12 145 409 
4 
271 
732 JAPON 1922 142 2 1172 194 17 90 6 84 137 80 736 T'AI-WAN 1074 18 23 279 
2&3 
3 502 109 80 
73 
54 
740 HONG-KONG 9652 593 37 2826 30 1255 134 220 1139 3082 
1000 M 0 N DE 83239 9112 560 32664 2393 6247 9802 841 8623 5391 605 7001 
1010 INTRA·CE 52243 6943 432 17401 1606 6116 6563 628 6737 2980 473 2364 
1011 EXTRA-CE 30988 2168 128 15263 786 130 3237 213 1882 2412 133 4636 
1020 CLASSE 1 10867 605 37 7492 289 70 471 17 528 559 56 741 
1021 A E L E 8145 445 33 5937 24 50 279 6 302 389 52 628 
1030 CLASSE 2 17613 1382 86 6837 489 60 2460 152 845 1652 73 3577 
1040 CLASSE 3 2504 181 5 933 8 306 44 508 200 1 318 
7323.93-90 ~~~~\EfsMENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, (AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), LEURS PARTIES, EN ACIERS 
001 FRANCE 18668 3501 185 5052 1352 932 
1766 
92 1301 3761 164 2328 
002 BELG.-LUXBG. 15554 36sci 944 6239 789 140 12 261 4093 11 1299 003 PAYS.BAS 8598 94 1354 3 33 2771 37 44 6058 43 569 004 RF ALLEMAGNE 56885 6859 702 
31344 
5777 5613 7620 90 22903 1235 1828 
005 ITALIE 62604 5837 556 1858 6216 10642 39 296 1148 3839 1123 008 ROYAUME-UNI 3219 78 123 446 24 96 613 1305 229 15 
2oS 008 DANEMARK 1648 151 
12 
652 6 62 134 14 37 376 9 009 GRECE 2297 128 1662 
11 1586 129 
251 6 38 
010 PORTUGAL 4912 17 824 33 
1957 
122 388 2196 011 ESPAGNE 11048 233 304 4760 153 2461 712 80 
028 NORVEGE 1043 10 497 31 
11 1sS 
46 
12 
7 88 22 364 030 SUEDE 3398 196 397 1389 189 10 565 452 
032 FINLANDE 1432 24 152 333 
162 
10 80 3 9 402 1 418 
036 SUISSE 10147 1497 88 3141 1533 1370 312 1628 31 385 
038 AUTRICHE 1293 82 6 826 1 22 213 91 25 9 18 
052 TURQUIE 3128 39 2930 109 50 
1133 390· AFR. DU SUD 1177 
1sS 21 
44 
262 46 196 s5 152 116 1 400 ETATS.UNIS 2556 953 596 
684 INDE 1031 
143 187 
36 45 42 74 11s 114 1 920 720 CHINE 3705 1605 497 
1o:i 
957 
728 COREE DU SUD 44096 4055 3301 24174 849 728 3876 619 2653 3538 
732 JAPON 1364 90 11 540 27 94 324 
8 
22 90 166 
736 T'AI-WAN 4636 71 304 1070 71 3 655 390 251 40 1613 740 HONG-KONG 9489 208 249 1103 190 15 632 13 106 457 6476 
1000 M 0 N DE 279104 27137 8980 90344 11924 17894 35346 1791 28955 23283 5810 27640 
1010 INTRA.CE 187849 20455 3745 51748 9974 14872 26242 1588 27044 16522 5703 9756 
1011 EXTRA.CE 91442 6682 5234 38594 1950 3022 9099 202 1907 8761 107 17884 
1020 CLASSE 1 26246 2108 1173 10389 643 1865 2636 70 639 2965 65 3695 
1021 A E L E 17324 1809 1141 5721 173 1721 1897 14 429 2708 63 1648 
1030 CLASSE 2 60741 4433 3858 26551 1245 1114 5703 124 1121 3627 41 12926 
1040 CLASSE 3 4458 144 205 1654 62 42 760 9 147 169 1 1265 
7323.94 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAILLES 
7323.94-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAILLES 
004 RF ALLEMAGNE 2594 197 
8 1239 
12 34 300 1828 118 90 15 
005 ITALIE 2083 85 125 202 285 
196 
96 35 8 
048 YOUGOSLAVIE 3404 37 403 22 602 1339 803 602 720 CHINE 1474 346 95 12 89 
3 
106 36 
32 
188 
740 HONG-KONG 1444 27 675 95 16 51 24 82 439 
1000 M 0 N DE 17148 1160 119 4853 443 1058 3224 79 2912 1580 219 1501 
1010 INTRA.CE 6573 655 23 1641 242 403 767 49 2038 476 181 98 
1011 EXT RA-CE 10573 506 96 3211 200 655 2457 30 874 1104 37 1403 
1020 CLASSE 1 5208 65 2 1825 55 30 1394 30 369 839 6 621 1030 CLASSE 2 2614 43 84 1002 134 23 458 132 125 32 551 
1040 CLASSE 3 2753 397 11 383 12 602 604 373 139 232 
7323.94-90 ::m!l:~~ DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, (AUTRE$ QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 2070 557 4 728 17 381 40Ci 1 40 178 13 152 003 PAYS-BAS 2244 1349 42 381 
74 
8 14 
1821 
2 47 
004 RF ALLEMAGNE 13354 1390 116 
1669 
619 8324 52 459 216 283 
005 ITALIE 3676 201 52 151 274 746 
426 120s 
284 34 265 
008 ROYAUME-UNI 1989 40 22 70 6 20 162 35 9 
3754 011 ESPAGNE 11219 126 461 11 5240 1164 403 60 
048 YOUGOSLAVIE 8809 125 
37 
3418 193 2970 1642 438 23 
058 RD.ALLEMANDE 1399 9 
1o:!O 
8 
118 
957 173 170 45 
060 POLOGNE 2259 
349 
15 269 380 
413 
447 
062 TCHECOSLOVAQ 2781 11 1468 380 6:i 160 064 HONGRIE 1519 578 
14 184 
725 26 128 
066 ROUMANIE 2822 
71 
495 1007 
10 
513 523 86 
720 CHINE 1199 161 3 67 190 53 126 518 
728 COREE DU SUD 2523 1 
307 
2398 
18 8 328 
10 17 13 84 
736 T'AI-WAN 2498 31 1079 17 214 70 426 
1000 M 0 N DE 66705 4339 694 15654 539 1939 22353 517 6750 5303 335 8282 
1010 INTRA.CE 35551 3664 249 3446 260 1468 15225 477 2891 2899 335 4637 
1011 EXT RA-CE 31148 675 444 12208 279 470 7128 40 3855 2404 3645 
1020 CLASSE 1 12643 189 60 4615 216 89 3104 3 2366 1000 1001 
1021 A E L E 1834 56 48 674 1 26 10 3 621 329 66 
1030 CLASSE 2 6520 58 322 3661 38 12 489 27 308 146 1261 
1040 CLASSE 3 11985 430 63 3732 25 369 3535 10 1180 1258 1383 
7323.99 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER AUTRE$ QU'EMAILLES OU INOXYDABLES 
7323.99-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, EN FER OU ACIER (AUTRES QU'EMAILLES OU INOXYDABLES), LEURS PARTIES 
001 FRANCE 1943 1138 3 392 1 13 1 270 34 37 54 
H 169 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK CNINC 
7323.§.10 
003 NETHERLANDS 234 112 5 72 2 4 5 4 24 2B 4 004 FR GERMANY 280 109 8 
2s0 
45 28 
:i 
46 3 15 
005 ITALY 768 30 i 49 28 138 62 23 29 218 006 UTD. KINGDOM 384 22 16 11 58 81 119 8 6 
369 740 HONG KONG 1884 118 15 523 73 36 489 10 60 175 16 
1000 W 0 R L D 4990 704 41 1157 148 211 1106 142 317 315 88 761 
1010 INTRA-EC 2222 529 17 426 64 148 314 129 145 90 71 289 
1011 EXTRA-EC 2742 175 24 731 84 63 793 13 147 224 16 472 
1020 CLASS 1 240 26 6 95 7 25 30 1 16 11 
16 
23 
1030 CLASS 2 2291 127 18 602 n 38 687 12 121 204 389 
1040 CLASS 3 215 22 1 34 1 76 11 10 60 
7323.§.91 KITCHEN OR HOUSEHOLO ARTIClES {EXCL FOR THE TABLE), OF IRON OR STEEL, VARNISHED OR PAINTED, PARTS THEREOF 
001 FRANCE 409 158 9 106 6 38 46 32 10 7 43 002 BELG.-LUXBG. 911 846 26 47 10 1 6 :i 511 20. 312 003 NETHERLANDS 2282 669 19 108 
297 
575 
004 FR GERMANY 1826 125 98 
3062 
11 149 920 7 53 14 152 
005 ITALY 4618 132 156 81 85 832 19 153 21 n 
006 UTD. KINGDOM 780 47 17 128 6 8 247 217 81 28 
9 030 SWEDEN 434 1 55 336 i 27 6 738 TAIWAN 525 11 108 274 
17 
66 30 35 
740 HONG KONG 544 9 29 333 2 51 22 79 
1000 W 0 R L D 13238 1385 568 5338 133 315 2343 253 233 1219 95 1354 
101 0 INTRA-EC 10995 1309 313 4160 113 300 2156 250 88 1053 95 1158 
1011 EXTRA-EC 2232 76 255 1178 20 6 187 3 145 166 196 
1020 CLASS 1 896 13 66 544 32 138 9 76 
1021 EFTA COUNTR. 753 11 85 506 
17 6 
29 122 6 14 
1030 CLASS 2 1096 20 141 607 122 1 62 119 
7323.99-99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL FOR THE TABLE), PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL {EXCL ENAMELLED, VARNISHED, 
PAINTED OR STAINLESS) 
001 FRANCE 695 266 1 70 42 
119 
15 85 87 2 127 
002 BELG.-LUXBG. 680 53:i 15 79 5 4 35 376 :i 51 003 NETHERLANDS 957 9 n 
14 
13 31 6 
207:i 
281 
004 FR GERMANY 5205 438 159 
6977 
238 817 11 245 22 1192 
005 ITALY 15510 854 140 120 1144 4267 34 B4 750 524 700 006 UTD. KINGDOM 1070 15 30 159 25 12 202 454 87 2 
26 011 SPAIN 342 26 55 29 2 4 238 i 20 1 030 SWEDEN 477 4 244 80 38 21 2 32 038 SWITZERLAND 502 73 186 16 53 25 82 38 27 
038 AUSTRIA 1279 8 
1:i 
1217 2 14 i 1 28 11 400 USA 256 14 58 
6 
15 20 37 96 
738 TAIWAN 1881 10 111 386 3 438 1 58 154 714 
740 HONG KONG 1153 54 6 142 8 10 243 4 52 61 573 
1000 W 0 R L D 32966 2433 589 9910 190 1524 6867 828 809 4190 554 5072 
1010 INTRA-EC 24685 2138 357 7425 162 1472 5702 548 489 3386 552 2454 
1011 EXTRA-EC 8279 295 232 2485 28 52 1162 280 320 804 2 2619 
1020 CLASS 1 2835 100 74 1772 4 26 171 130 150 132 2 274 
1021 EFTA COUNTR. 2274 85 60 1648 
16 
20 149 27 119 88 2 76 
1030 CLASS 2 3226 66 119 583 26 738 5 111 219 1345 
1040 CLASS 3 2220 130 40 130 8 256 145 59 453 999 
7324.10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL 
7324.1G-10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 132 28 25 71 4 3 
1010 INTRA-EC 120 23 24 71 4 1 1011 EXTRA-EC 12 5 1 2 
7324.1G-90 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 889 29 841 4 
138 
6 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 260 66 1:i 54 10 1s 7 2 64 2 003 NETHERLANDS 157 27 9 
247 700 1s 
10 
004 FR GERMANY 3687 755 105 64 51 63 1399 1 351 005 ITALY 958 24 1 29 81 613 3 i 83 14 46 006 UTD. KINGDOM 391 39 2 46 7 45 244 7 
318 009 GREECE 715 56 104 
7 
119 68 12 38 44 011 SPAIN 575 4 
s4 23 291 19 25 12s 162 030 SWEDEN 660 58 257 1 4 18 23 39 :i 182 038 SWITZERLAND 779 15 209 2 66 21 31 331 
046 MALTA 1232 5 22 1205 
1000 W 0 R L D 10869 1032 215 1823 100 257 2825 392 392 1115 n 2641 
1010 INTRA-EC 7878 972 122 1171 97 240 2730 343 293 935 74 901 
1011 EXTRA-EC 2983 60 93 652 3 16 94 49 93 180 3 1740 
1020 CLASS 1 2964 60 89 852 3 6 91 49 93 180 3 1738 
1021 EFTA COUNTR. 1538 58 88 519 3 4 86 44 40 161 3 532 
7324.21 BATHS OF CAST IRON 
7324.21.00 BATHS OF CAST IRON 
GR: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 4193 634 9 30 678 399 57 46 13 2781 004 FR GERMANY 1274 192 
49 
2 5 
18 
627 
005 ITALY 847 29 38:i 494 56 62 195 010 PORTUGAL 1301 3 492 21 
162 
346 
011 SPAIN 3886 1895 1829 
1000 W 0 R L D 12797 1000 35 294 1064 3389 2581 174 193 4067 
1010 INTRA-EC 12250 860 9 105 1062 3324 2564 157 193 3976 
1011 EXTRA-EC 549 140 27 190 2 65 17 17 91 
7324.29 BATHS OF IRON {EXCL CAST) OR STEEL 
7324.29-00 BATHS OF IRON (EXCL CAST) OR STEEL 
004 FR GERMANY 12754 2041 134 509 sB4 1 4421 478 4083 2 1594 005 ITALY 9195 747 27 100 5070 449 240 1469 011 SPAIN 4351 18 3723 521 89 
1000 W 0 R L D 28444 3337 265 648 585 358 13690 34 688 4685 765 3391 
1010 INTRA-EC 27705 3003 179 548 585 358 13533 34 674 4663 765 3363 1011 EXTRA-EC 740 334 87 98 157 14 21 29 
7324.90 SANITARY WARE (EXCL 7324.10 TO 7324.29) OF IRON OR STEEL 
7324.9G-10 SANITARY WARE (EXCL SINKS AND WASH BASINS, EXCL PARTS THEREOF), FOR CML AIRCRAFT, OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 169 16 5 10 3 37 10 88 1010 INTRA-EC 151 12 4 9 3 35 1 87 1011 EXTRA-EC 17 3 1 1 2 9 1 
7324.9G-90 SANITARY WARE (EXCL 7324.1G-10 TO 7324.9G-10); PARTS OF SANITARY WARE OF 73.24, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 445 117 1 183 22 22 
1s0 
1 16 23 4 56 003 NETHERLANDS 538 233 17 61 46 10 13 6 3 45 004 FR GERMANY 3383 947 189 
378 
155 348 25 59 1271 16 327 005 ITALY 2037 230 112 19 93 538 7 167 8 485 006 UTD. KINGDOM 554 22 72 74 9 21 255 18 83 008 DENMARK 285 73 
:i 
n 4 11 2 1 44 s:i 011 SPAIN 250 1 15 
2t 
66 38 16 34 76 030 SWEDEN 711 54 111 212 151 17 1 90 54 
170 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7323.89-10 
~ ~~YftEt~AGNE 1~~ 1~ 1~ 264 1i 1ia aM 29 432 005 ITALIE 3394 248 2 99!i 152 167 954 S 
006 ROYAUME-UNI 2533 145 8 129 45 384 634 730 367 
740 HONG-KONG 6984 448 49 2211 279 99 1877 48 278 
1000 M 0 N DE 23636 4058 126 5322 546 1081 5534 833 1984 
1010 INTRA-CE 12549 3370 35 2102 219 813 2258 768 1154 
1011 EXTRA-CE 11066 685 91 3219 327 268 3278 84 812 
1020 CLASSE 1 1245 73 27 431 35 151 246 3 83 
1030 CLASSE 2 8788 495 61 2605 289 113 2630 61 657 
1040 CLASSE 3 1036 117 3 183 3 5 403 1 72 
7323.99-91 trJ'R~'iiifie~ENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, (AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), EN FER OU ACIER PEINTS OU VERNIS, 
001 FRANCE 1779 664 44 347 30 185 272 
88§ ~~~~it-_!lfBG. = 2494 1J 1~~~ 38 1~ JM 2S 31 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~~1 ~ 5379 1~ t~ ~~~ ~ 217 
006 ROYAUME-UNI 1954 51 B2 474 52 55 424 423 44 
030 SUEDE 1213 2 159 893 1 105 ~~ M~'ft-~~NG 1~~~ ~~ 2~ 1~ 33 1g 1~ ~ 
1000 M 0 N D E 36192 4100 1443 12480 409 1002 8425 532 895 
1010 INTRA-CE 29514 3974 758 8676 370 934 5880 525 565 
1011 EXTRA-CE 6638 126 685 3804 39 28 545 8 330 
1020 CLASSE 1 2841 21 284 1782 4 142 315 
1021 A E L E 2253 14 194 1569 . 1 115 . 283 
1030 CLASSE 2 3393 48 357 1928 33 24 359 4 1 
7323.99-99 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIOUE. IAUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER (AUTRES QU'EMAILLES, PEINTS, VERNIS OU INOXYDABLlS) 
001 FRANCE 3633 1375 
002 BELG.-LUXBG. 2900 
003 PAYS-BAS 3311 
004 RF ALLEMAGNE 15754 
005 ITALIE 33176 
006 ROYAUME-UNI 3488 
011 ESPAGNE 1196 
030 SUEDE 1502 
036 SUISSE 2714 
038 AUTRICHE 1273 
~ ~~1!~~NIS ill3. 
740 HONG-KONG 3302 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
84982 
64686 
20279 
8068 
5665 
9397 
2816 
7324.10 EVIERS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE 
1916 
1426 
2275 
61 
121 
39 
216 
48 
85 
34 
181 
8029 
7231 
793 
398 
303 
226 
169 
12 
11 
28 
515 
341 
161 
1e:i 
i 
63 
282 
27 
1830 
1103 
727 
323 
235 
332 
72 
481 
269 
242 
13295 
602 
114 
694 
1002 
1063 
335 
983 
407 
20311 
15139 
5173 
3367 
2774 
1611 
195 
7324.10-10 EVIERS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 288 73 35 10 
1010 INTRA-CE 182 14 23 8 
1011 EXTRA-CE 105 59 12 1 
2 
s:i 
384 
143 
7 
i 
30 
26 
703 
594 
109 
21 
68 
20 
7324.10-90 EVIERS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
048 MALTE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7324.21 BAIGNOIRES EN FONTE 
7324.21.00 BAIGNOIRES EN FONTE 
GR: CONFIDENTIEL 
2799 
2812 
1219 
22515 
6402 
1541 
3939 
2712 
3624 
10545 
5708 
67522 
45564 
21893 
21758 
15265 
001 FRANCE 7605 
004 RF ALLEMAGNE 2652 
005 ITALIE 1187 
010 PORTUGAL 1410 
011 ESPAGNE 3369 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
17938 
17272 
666 
7324.29 BAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
7324.29-00 BAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 22943 
005 ITALIE 13905 
011 ESPAGNE 5212 
241 
614 
5355 
176 
254 
312 
30 
1 
719 
7713 
6982 
731 
731 
720 
1591 
378 
51 
4 
2160 
2045 
115 
3299 
1022 
BCi 
1049 
11 
4 
i 
379 
170 
1973 
1146 
828 
825 
820 
103 
12 
91 
148 
88 
79 
2288 
359 
173 
618 
250 
608 
171 
1469 
2311 
9457 
48n 
4n9 
4n9 
4288 
65 
74 
408 
207 
201 
5 
7:i 
382 
184 
s3 
4 
35 
739 
697 
42 
42 
39 
976 
240 
37 
77 
888 
2280 
54 
1i 
57 
1:i 
14 
41 
3924 
3682 
242 
117 
70 
125 
80 
82 
521 
714 
35 
2168 
1993 
174 
70 
68 
968 
3 
359 
1336 
1328 
8 
2 
160 
1000 M 0 N D E 45520 5020 685 992 978 460 
1010 INTRA-CE 44298 4n4 315 848 978 457 
1011 EXTRA-CE 1222 246 369 144 3 
7324.90 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, (NON REPR. SOUS 7324.10 A 7324.29~ EN FONTE, FER OU ACIER 
55i 
131 
3762 
10174 
415 
695 
232 
415 
82 
144 
1190 
764 
19552 
15860 
3679 
969 
741 
2256 
454 
2 
2 
1221 
116 
7620 
3742 
342 
593 
1475 
170 
735 
16529 
15515 
1013 
996 
968 
726 
729 
527 
1818 
4007 
3918 
91 
m9 
7613 
4128 
20075 
19951 
125 
45 
8 
73 
102 
1355 
9 
3 
217 
8 
1 
19 
2439 
1818 
623 
504 
223 
21 
98 
119 
119 
46 
8 
27 
597 
404 
81 
162 
286 
17 
1631 
1163 
468 
468 
449 
4 
4 
94 
94 
7324.90-10 ARTICLES D'HYGIENE (AUTRES QU'EVIERS ET LAVABOS, SAUF PARTIES), POUR AERONEFS CMLS, EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1111 
482 
628 
101 
52 
48 
79 
68 
11 
136 
38 
99 
17 
16 
1 
274 
50 
223 
7324.90-90 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE (NON REPR. SOUS 7324.10-10 A 7324.90-10); LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
8& ~~¢~~"As ~~~ 1~~ J m 13~ 1~ 627 ~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~ ~a 1m 1208 ~ m ~ru ~ 
006 ROYAUME-UNI 4273 210 414 661 9 49 147 2028 
~~ ~~~f~.:fK ~~g 124~ 11i ~M 38 99~ m ~ 030 SUEDE 4491 632 733 1543 474 43 
H 
460 
217 
20 
1390 
3BCi 
148 
121 
316 
32 
154 
200 
261 
4049 
2662 
1387 
683 
469 
487 
217 
8 
7 
1 
80 
14 
2 
1393 
5 
73 
22 
325 
71 
2185 
1590 
532 
532 
336 
128 
24 
35 
1350 
2043 
2032 
11 
888 
1270 
1111 
159 
3 
3 
131 
51 
412 
2s0 
18 
78 
28 
184 
93 
34 
513 
1182 
502 
680 
55 
600 
25 
40 
1912 
875 
280 
248 
24 
97 
122 
3835 
3372 
463 
41 
30 
290 
347 
1668 
4878 
2150 
307 
3 
91 
317 
35 
150 
406 
237 
11238 
9460 
1n8 
648 
451 
659 
472 
15 
1s 
34 
1180 
3320 
350 
54 
178 
2 
416 
296 
6314 
5484 
830 
830 
761 
78 
102 
29 
478 
463 
15 
7409 
715 
8445 
8353 
92 
109 
42 
67 
202 
7223 
472 
488 
493 
597 
82 
17 
98 
57 
56 
356 
301 
56 
s6 
36 
gQ 
44 
58 
101 
362 
359 
2 
2 
28 
10 
115 
418 
10 
1 
2 
8 
593 
582 
11 
11 
9 
29 
1o4 
106 
569 
529 
40 
40 
40 
22 
16 
22i 
262 
262 
3 
225 
851 
1118 
1118 
71 
20 
137 
83 
7 
195 
18 
104 
673 
1126 
2616 
1029 
1586 
141 
1221 
224 
161 
1290 
1836 
570 
242 
29 
137 
196 
4709 
4101 
608 
250 
47 
351 
643 
147 
879 
2644 1m 
e8 
126 
166 
12 
297 
2089 
1339 
12314 
6557 
5757 
1027 
390 
3612 
1119 
26 
9 
17 
42 
38 
33 
2763 
474 
mi 
587 
1023 
5564 
5620 
18244 
5788 
12456 
12445 
6776 
4833 
1431 
215 
456 
7137 
7003 
134 
3415 
2372 
154 
8383 
6299 
84 
391 
212 
179 
4n 
292 
2842 
2203 
700 
173 
342 
171 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< 1 Deulschland 1 'EAA66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7324.90-90 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
395 
637 
233 
19 
25 
4 
12 
7 
140 
529 
34 
1000 W 0 R L D 10386 1754 707 1887 
101 0 INTRA·EC 7801 1647 420 831 
1011 EXTRA-EC 2586 107 287 1056 
1020 CLASS 1 2303 105 265 983 
1021 EFTA COUNTR. 1358 75 278 416 
7325.10 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, (N.E.S. IN CHAPTER 73) 
7325.10-10 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, FOR SEWAGE, WATER, ETC., SYSTEMS 
001 FRANCE 6095 940 526 
~ ~~~~Ek~~~gs rug 257& 52 1~ 
004 FR GERMANY 7696 2341 42 
006 UTD. KINGDOM 1421 676 9 
011 SPAIN 1861 1 
028 NORWAY 1714 
060 POLAND 8277 1574 
1712 
064 HUNGARY 2412 
066 ROMANIA 2184 
390 SOUTH AFRICA 2233 
720 CHINA 4003 
48 
287 
3458 
2412 
2152 
2233 
2114 
1000 W 0 R L D 53684 8551 1827 16575 
1010 INTRA·EC 26324 6552 103 1169 
1011 EXTRA·EC 27360 1999 1724 15406 
1020 CLASS 1 5728 410 1724 3358 
1021 EFTA COUNTR. 2603 192 1724 457 
1040 CLASS 3 19322 1589 11691 
7325.10-90 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, (EXCL 7325.10-10, N.E.S. IN CHAPTER 73) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
35884 
11336 
17050 
25647 
4892 
15894 
6247 
1702 
6582 
1033 
2183 
2487 
2299 
4442 
1657 
1978 
150431 
128423 
21893 
15115 
8117 
5932 
7336 
7592 
7250 
621 
828 
87 
170 
494 
45 
1658 
10 
4 
14 
1763 
28544 
24377 
4167 
3717 
1916 
14 
2 
140 
1 
1800 
85 
659 
44 
419 
20 
4028 
2931 
1097 
479 
478 
618 
11940 
6656 
7531 
870 
5697 
4582 
910 
706 
465 
39 
931 
1986 
833 
1190 
24 
48466 
38893 
7573 
4754 
3422 
2667 
7325.81 GRINDING BALLS AND SIMILAR ARTICLES FOR MillS OF CAST STEEL 
7325.81.00 GRINDING BALLS AND SIMILAR ARTICLES FOR MILLS OF CAST STEEL 
~ ~~t~~CuxeG. 1m 66 51 
004 FR GERMANY 3075 290 192 
005 ITALY 1578 6 23 
19 
1603 
119 
10 
100 
89 
11 
10 
13 
3 
16 
16 
21 
560 
26 
42 
35 
705 
705 
609 
206 
50 
14 
3 
346 
303 
43 
38 
36 
601 
17 
30 
649 
649 
271 
3 
23 
40 
250 
5 
4 
595 
591 
4 
4 
i 
350 
1000 W 0 R L D 14262 371 402 1898 1075 356 
1010 INTRA-EC 13685 369 401 1868 1075 351 
1011 EXTRA·EC 578 3 1 30 5 
7325.89 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL (EXCL GRINDING BALLS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73) 
7325.89-10 ARnCLES OF MALLEABLE CAST IRON, (N.E.S. IN CHAPTER 73) 
~~~~~~~LANDS ~~~ 11 ~~ 4 
004 FR GERMANY 5506 2822 
~ ITfJ:YKINGDOM 1~~ 82 21 
010 PORTUGAL 1670 188 
011 SPAIN 865 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
23259 
19000 
4261 
3500 
1071 
4886 
4349 
537 
349 
10 
42 
26 
16 
3 
3 
3132 
1992 
65 
86 
792 
343 
7216 
6437 
779 
459 
332 
i 
3 
4 
4 
23 
10 
2 
3 
1 
45 
38 
8 
7325.99-90 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL (EXCL. GRINDING BALLS FOR MillS AND N.E.S. IN CHAPTER 73) 
001 FRANCE 14040 2559 6 5393 7 308 
~ ~~~~Ek~~gs ~ ssi 1~ ~ 34 2 ~ Fr'lr.fRMANY 1~~ 1~~~ ~ 1154 36 2~ 
006 UTD. KINGDOM 3220 722 90 426 1 3 
8'18 ~B~~tf'6':L ~ i 1~g~ 1 110 
811 ~t!..1l~EN 2~ 2~~ 2s:i ~~ 6 
= ~'(j'~~~~~LAND ~ ~ 3 1~ 4 2 WI ~~XOSLAVIA 1~ ~ 2 ~ 
404 CANADA 342 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
52064 
41848 
10217 
8060 
5287 
837 
1321 
8330 
5464 
865 
821 
134 
45 
1089 
667 
422 
318 
316 
100 
4 
14145 
10188 
3957 
3012 
2482 
142 
804 
101 
78 
23 
4 
4 
2 
17 
733 
716 
17 
10 
10 
6 
7326.11 GRINDING BALLS AND SIMILAR ARTICLES FOR MillS, FORGED OR STAMPED, OF IRON OR STEEL 
7326.11.00 GRINDING BALLS AND SIMILAR ARTICLES FOR MillS, FORGED OR STAMPED, OF IRON OR STEEL 
88.1 ~~AG~CFfMANY ~ W 1~ 34 73 24 
005 ITALY 3668 297 55 210 221 190 
011 SPAIN 1705 89 10 669 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
172 
11848 
10243 
1403 
1768 
1578 
190 
285 
281 
5 
1183 
1141 
42 
315 
295 
20 
238 
238 
44 
s:i 
1554 
1217 
337 
260 
203 
506 
30 
359 
19 
26 
72 
3 
1677 
981 
698 
40 
40 
656 
2738 
225 
4848 
1279 
4294 
154 
239 
1508 
11 
27 
702 
52 
2118 
83 
28 
19707 
15171 
4536 
2970 
792 
1563 
2700 
539 
788 
4330 
4211 
119 
5 
787 
116 
363 
234 
100 
2387 
2091 
298 
243 
88 
657 
95 
3144 
1900 
850 
4 
107 
698 
3 
337 
184 
5 
19 
16 
8972 
7457 
1515 
1146 
956 
31 
336 
897 
1021 
655 
2674 
2627 
48 
386 
349 
38 
19 
18 
940 
165 
1 
1 
578 
1 
1706 
1688 
18 
5 
53 
14 
257 
1 
936 
5 
3 
1290 
1272 
18 
8 
5 
214 
40 
473 
472 
1 
44 
42 
2 
2 
5 
6 
530 
13 
316 
2 
13 
1 
169 
36 
1252 
886 
367 
206 
1 
161 
416 
238 
798 
796 
37 
2 
160 
116 
44 
41 
39 
2745 
20 
1336 
2 
4536 
4110 
426 
134 
130 
292 
4279 
108 
51 
1674 
2167 
5582 
15 
693 
248 
1491 
21 
4 
16716 
13909 
2692 
2451 
956 
179 
49 
274 
14 
758 
358 
400 
927 
127 
79 
1sS 
2904 
1289 
1615 
1563 
82 
1576 
11 
10 
2244 
466 
326 
22 
19 
20 
496 
53 
2 
5313 
4632 
681 
621 
62 
56 
4 
111 
1 
738 
737 
2 
30 
29 
12 
1890 
1689 
201 
175 
135 
164 
3417 
2678 
56 
2s0 
6602 
6322 
280 
30 
30 
250 
475 
726 
4877 
24 
827 
489 
1 
48 
27 
3d 
6 
130 
65 
7863 
7467 
398 
129 
64 
261 
1 
311 
22 
80 
475 
475 
96 
1169 
372 
166 
78 
1 
2430 
2032 
399 
377 
376 
920 
849 
1699 
66 
321 
84 
22 
13 
3 
21 
170 
6i 
4334 
3974 
360 
299 
235 
61 
116 
289 
23 
472 
444 
28 
66 
65 
1 
29 
40 
29 
11 
11 
11 
5 
i 
7 
16 
41 
30 
11 
11 
11 
48 
48 
1 
20 
10 
23:i 
268 
264 
4 
4 
4 
8 
16 
2 
10 
26 
25 
228 
1 
105 
63 
485 
316 
169 
169 
169 
908 
255 
2197 
1163 
1033 
Import 
UK 
98 
54 
107 
1536 
1075 
461 
387 
158 
150 
3 
1758 
909 
1546 
2 
2631 
17 
1886 
11505 
4705 
6800 
21 
19 
4844 
11550 
335 
1632 
5085 
1930 
930 
333 
228 
50 
259 
86 
3 
36 
87 
24476 
23077 
1399 
592 
473 
630 
125 
1739 
1927 
212 
4076 
4057 
19 
568 
179 
570 
492 
377 
30 
3033 
2428 
605 
500 
176 
3263 
420 
65 
1557 
142 
3:i 
1474 
444 
11 
736 
2 
246 
268 
9310 
7470 
1841 
1454 
918 
233 
154 
35 
456 
439 
4 
980 
943 
37 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EM66a J Espana I France .I Ireland I ltalla J Nederland J Porlugal I UK 
7324.90.90 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
4468 
1551 
1783 
364 
35 
24 
1147 
1126 
524 
1000 M 0 N 0 E 60170 11224 3620 9331 
1010 INTRA-CE 45251 10120 2131 4333 
1011 EXTRA-CE 14921 1105 1489 4997 
1020 CLASSE 1 14079 1093 1463 4767 
1021 A E L E 10197 1021 1413 3064 
7325.10 OUVRAGES MOULES, EN FONTE NON MALLEABLE, N. D. A. DANS LE CHAPrrRE 73 
7325.10.10 ARTICLES POUR CANAUSAnONS, MOULES, EN FONTE (NON MALLEABLE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
060 POLOGNE 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
5983 
3041 
5562 
7170 
1507 
1923 
2185 
3747 
1198 
1025 
1228 
1395 
818 
3133 
2116 
376 
5 
7s:i 
7 
114 
64 
22 
2174 
n4 
89 
179 
76 
841 
1447 
1198 
1010 
1228 
666 
2 
37 
745 
698 
47 
46 
2 
18 
5 
182 
48 
1884 
1498 
389 
332 
283 
559 
79 
37 
302 
309 
m4 
6276 
1438 
1198 
832 
498 
54 
855 
35 
27 
39 
1000 M 0 N D E 39997 7554 2392 9331 23 675 1970 
1010 IN TRA-CE 25899 6480 200 2182 23 675 1559 
1011 EXTRA-CE 14100 1074 2192 7150 412 
1020 CLASSE 1 4810 284 2192 2040 64 
1021 A E L E 3062 108 2192 490 54 
1040 CLASSE 3 8413 790 4953 329 
7325.10.90 OUVRAGES MOULES EN FONTE (NON MALLEABLE, AUTRES QUE POUR CANAUSAOONS ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 73) 
001 FRANCE 26722 5950 10 8162 54 369 
~ ~~~~:il-~lBG. 1~ 6053 29~ ~ 432 11 
004 RF ALLEMAGNE 37534 9575 2939 41. 67 
005 ITALIE 5291 528 170 1406 44 104 
006 ROYAUME-UNI 12359 666 590 4113 68 137 
m ~~~Htctft ~ill 1~ 110 = 10 3M §5~~~NE ~grs 4~ 637 1~ 1 
~ ~~ts~DE ~~~ 207g 14 1~ 
038 AUTRICHE 4357 85 1 3826 
~ ~~88~~AVIE ~~ 13 242 ~ 
400 ETATS-UNIS 2054 1440 2 85 
1000 M 0 N D E 148233 27670 5169 45267 
1010 INTRA-CE 127125 23517 4112 36218 
1011 EXTRA-CE 21092 4153 1058 9048 
1020 CLASSE 1 16816 3746 708 7024 
1021 A E L E 11272 2204 706 5787 
1040 CLASSE 3 3325 13 349 1733 
7325.91 BOULETS ET SIMILAIRES, POUR BROYEURS, EN ACIER MOULE 
7325.91.00 BOULETS ET SIMILAJRES, POUR BROYEURS, EN ACIER, MOULES 
m ~~t~~CUXBG. }~l 80 50 
004 RF ALLEMAGNE 1543 152 104 
005 ITALIE 1293 13 23 
27 
1670 
100 
840 
636 
2 
1 
1 
688 
184 
23 
21 
723 
699 
24 
24 
5 
8 
178 
2465 
365 
7812 
1914 
3350 
184 
249 
1915 
41 
28 
673 
123 
1414 
37 
150 
21444 
18285 
3159 
2462 
865 
645 
2907 
278 
670 
10 
15 
2629 
2537 
92 
n 
54 
802 
122 
1 
3 
799 
1 
1no 
1762 
8 
18 
64 
24 
538 
21 
1520 
15 
13 
2248 
2201 
45 
36 
21 
184 
19 
1000 M 0 N D E 12412 268 468 2046 991 195 3975 357 
1010 INTRA-CE 12089 263 481 1922 991 191 3927 348 
1011 EXTRA-CE 322 3 5 123 4 48 9 
7325.99 OUVRAGES MOULES EN FONTE MALLEABLE, FER OU ACIER, SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 73 
7325.99-10 OUVRAGES MOULES EN FONTE MALLEABLE, (N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 73) 
gsa ~~¢~~:..s ~ 1m 18 ~~ 
~ WA~~LEMAGNE 11~ 471~ 7i 
006 ROYAUME-UNI 2252 78 100 168 
010 PORTUGAL 2809 234 1590 
011 ESPAGNE 1014 2 474 
1 
5 
55 
11 
3 
8 
1 
1000 M 0 N D E 36480 7130 181 11090 33 67 
1010 INTRA-CE 32051 6667 130 9817 32 78 
1011 EXTRA-CE 4431 443 51 1473 1 9 
1020 CLASSE 1 3252 331 29 915 1 1 
1021 A E L E 1838 62 29 717 1 
26 
1729 
249 
1147 
357 
151 
4815 
4282 
334 
294 
93 
7325.99-90 OUVRAGES MOULES EN FER OU ACIER, (SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 73) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23457 
5216 
3746 
23127 
6842 
9265 
2299 
2617 
5084 
1529 
4595 
5428 
1141 
7615 
1047 
108690 
81988 
26700 
23819 
12680 
1946 
1132 
5044 
1038 
2539 
237 
1405 
7 
416 
29 
52 
19 
562 
158 
47 
11754 
10685 
1069 
1000 
186 
67 
93 
472 
81 
1541 
33 
165 
n1 
15 
4 
43 
3848 
2387 
1259 
1051 
991 
198 
9 
8351 
657 
2002 
2847 
1024 
1990 
494 
1367 
450 
1149 
3794 
275 
223 
10 
26393 
18926 
7487 
6575 
5834 
190 
702 
27 
1&9 
117 
2 
3 
348 
308 
36 
13 
13 
10 
15 
7328.11 BOULETS ET SIMILAIRES, POUR BROYEURS, FORGES OU ESTAMPES, EN FER OU EN ACIER 
7328.11.00 BOULETS ET SIMILAIRES, POUR BROYEURS, FORGES OU ESTAMPES, EN FER OU EN ACIER 
88l ~~Alt_t~MAGNE ~ rag 1~ 
1
20
54
. 37 
005 ITALIE 2599 388 42 111 
011 ESPAGNE 1033 134 9 331 
1000 M 0 N D E 10048 2928 278 844 160 
1010 INTRA-CE 8557 2338 284 797 152 
1011 EXTRA-CE 1493 591 14 47 8 
H 
510 
2 
9 
655 
218 
23 
113 
20 
24 
1 
3 
1821 
1528 
92 
70 
62 
21 
10 
150 
173 
173 
1224 
305 
6894 
2471 
1941 
17 
192 
1325 
20 
947 
917 
13 
274 
17 
17951 
14380 
3570 
3031 
1965 
259 
280 
433 
561 
302 
1432 
1406 
27 
3 
3 
117 
223 
219 
4 
4 
1 
14 
24 
1078 
63 
554 
17 
sg 
1 
ss:i 
64 
2578 
1790 
785 
652 
4 
133 
208 
113 
437 
437 
327 
75 
1433 
950 
483 
469 
393 
2671 
34 
na 
14 
3790 
3518 
272 
122 
118 
150 
4434 
146 
83 
2126 
1184 
3054 
52 
494 
298 
726 
11 
37 
12848 
11048 
1782 
1616 
645 
78 
17 
221 
42 
446 
355 
91 
1809 
346 
337 
113 
3339 
2605 
734 
645 
51 
1936 
67 
55 
3127 
3163 
2 
ss4 
126 
63 
54 
290 
2957 
103 
12695 
8935 
3760 
3603 
247 
155 
3 
150 
6 
n4 
784 
10 
510 
54 
103 
10711 
9226 
1485 
1446 
1289 
171 
2326 
2452 
143 
2 
128 
5313 
5112 
201 
72 
72 
128 
883 
1060 
8692 
34 
726 
682 
3 
169 
147 
153 
15 
e2 
140 
13044 
12455 
589 
457 
317 
114 
13 
338 
25 
119 
539 
539 
146 
3181 
445 
160 
159 
2 
4968 
4444 
524 
494 
492 
1467 
2129 
4342 
162 
850 
86 
23 
26 
24 
63 
238 
1s0 
9749 
9088 
861 
533 
361 
127 
123 
158 
12 
341 
321 
20 
2 
4 
520 
514 
7 
6 
2 
27 
34 
29 
5 
5 
5 
17 
2 
34 
1 
3 
32 
1 
8 
100 
90 
10 
10 
10 
49 
49 
11 
1 
n 
114 
225 
442 
429 
14 
14 
14 
44 
102 
10 
83 
109 
138 
1 
ss3 
4 
610 
372 
2038 
1050 
988 
986 
985 
434 
231 
1367 
665 
702 
1422 
336 
598 
10359 
6970 
3389 
3184 
1844 
161 
6 
2047 
804 
100 
11 
1200 
8 
727 
7145 
4359 
2788 
31 
23 
2063 
6825 
467 
1233 
5510 
1069 
1412 
483 
354 
93 
287 
60 
9 
23 
166 
19084 
17882 
1222 
730 
516 
393 
236 
1665 
892 
190 
3082 
3043 
39 
605 
289 
1680 
233 
468 
47 
4372 
3528 
844 
524 
179 
5982 
549 
224 
2709 
585 
181 
1786 
765 
74 
1672 
18 
3214 
80S 
19923 
12910 
7013 
6105 
2032 
786 
123 
175 
491 
468 
14 
1314 
1240 
74 
173 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
7326.19 FORGED OR STAMPED ARnCLEs, (EXCL GRINDING BALLS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR STEEL 
7326.19-10 OPEN-DIE FORGED ARnCLES (EXCL GRINDING BALLS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2833 1019 1 899 16 22 
168 
613 38 6 219 
002 BELG.-LUXBG. 1387 
e6 166 2 3 620 2 1044 4 003 NETHERLANDS 1324 
14 
250 12 239 2 
1416 166 
113 
004 FR GERMANY 19882 1609 
397 
119 215 13963 19 433 1928 
005 ITALY 3869 294 5 253 2105 
1 
355 4 456 
011 SPAIN 1134 76 396 213 1121 3 841 036 SWITZERLAND 1631 12 
3 
84 12 1 5 
038 AUSTRIA 263 1 58 18 175 9 1 
1000 WORLD 34097 3260 47 2330 158 532 17458 679 1415 4029 209 3982 
1010 INTRA-EC 31153 3225 15 1752 147 530 16855 678 1218 2899 207 3627 
1011 EXTRA-EC 2943 35 33 m I 1 603 1 197 1130 1 358 
1020 CLASS 1 2365 33 33 514 3 1 117 1 196 1130 1 336 
1021 EFTA COUNTR. 2011 14 33 510 3 107 1 196 1130 1 16 
7326.19-90 FORGED OR STAMPED ARnCLES, (EXCL GRINDING BALLS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 4848 517 24 2790 33 84 264 4 278 78 2 1038 002 BELG.-LUXBG. 1283 111s 3 75 1 471 1 98 345 29 003 NETHERLANDS 3412 1649 9 398 30 1 
1186 45 206 004 FR GERMANY 6025 400 386 
1620 
30 70 2833 48 498 529 
005 ITALY 8834 592 2 98 74 3738 8 
117 
152 48 2502 
006 UTD. KINGDOM 2396 14 eo 470 1 3 327 571 800 13 
1298 011 SPAIN 2600 
5 
1 217 
1 
851 91 63 79 
038 SWITZERLAND 1307 15 501 
2 
165 105 365 150 
038 AUSTRIA 548 9 7 283 
1 
58 
19 
162 6 21 
400 USA 1243 23 6 1 119 929 48 97 
732 JAPAN 238 1 84 10 110 31 2 
1000 W 0 R L D 35713 2722 561 8106 174 769 9475 748 2781 3061 189 7127 
1010 INTRA·EC 30797 2839 495 6856 163 723 8638 662 1106 2635 188 6694 
1011 EXTRA·EC 4908 83 66 1249 11 48 839 86 1668 426 1 433 
1020 CLASS 1 4253 76 58 963 7 23 615 86 1637 425 1 362 
1021 EFTA COUNTR. 2670 16 45 833 5 12 377 67 678 377 1 259 
7326.20 ARncLES OF IRON OR STEEL WIRE 
7326.20-10 ARnCLES OF IRON OR STEEL WIRE FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 113 27 2 9 2 1 18 54 
1010 INTRA·EC 112 27 2 9 2 1 18 53 
1011 EXTRA·EC 1 1 
7326.20-30 SMALL CAGES AND AVIARIES (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 259 55 8 
1123 42 60 36 16 11 103 17 32 005 ITALY 4659 518 122 1401 22 575 779 
1000 W 0 R L D 8379 668 212 1299 48· 111 1725 66 29 887 40 1294 
1010 INTRA·EC 5819 644 207 1236 48 96 1722 66 22 663 40 675 
1011 EXTRA-EC 561 24 6 83 15 3 7 24 419 
1020 CLASS 1 451 1 15 15 2 7 21 390 
7326.20-50 WIRE BASKm (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2057 31 1 1933 19 13 
26 
4 24 1 31 
003 NETHERLANDS 342 144 1 150 
2 3 2 
4 
335 
4 14 
004 FR GERMANY 2390 141 235 
741 
1477 54 4 137 
005 ITALY 1298 
1 
8 19 33 401 
7 4 
43 20 33 
030 SWEDEN 443 36 157 2 39 48 1 4 144 
738 TAIWAN 878 20 594 1 9 15 1 25 114 99 
1000 W 0 R LD 6305 445 314 3848 44 109 2053 51 115 736 40 552 
1010 INTRA-EC 6551 437 245 2691 40 61 1968 35 66 521 38 251 
1011 EXTRA-EC 1753 a 69 955 3 48 85 18 49 215 4 301 
1020 CLASS 1 566 2 40 231 2 39 53 15 11 11 4 160 
1021 EFTA COUNTR. 530 2 40 222 2 39 49 7 5 3 4 157 
1030 CLASS 2 963 6 20 651 1 9 27 1 25 124 99 
7326.20-90 ARncLES OF IRON OR STEEL WIRE (EXCL 7326.20-10 TO 7326.20-50) 
001 FRANCE 1282 419 7 91 3 114 
1736 
111 240 109 5 183 
002 BELG.-LUXBG. 6379 825 37 657 3 82 7 1485 2149 12 211 003 NETHERLANDS 2930 4 423 2 4 221 4 56 
2170 
3 1388 
004 FR GERMANY 10976 1284 433 666 72 24 3277 27 812 85 2792 005 ITALY 4370 671 19 22 348 1710 7 
169 
315 101 311 
006 UTD. KINGDOM 1818 157 99 247 5 19 294 529 279 20 35 007 IRELAND 942 
74 37 
907 
1 2121 2 2 79 011 SPAIN 2343 26 
2 
1 
030 SWEDEN 638 4 238 196 1 71 1 106 2 219 
038 SWITZERLAND 1052 7 
1 
651 3 27 
7 
146 76 1 141 
400 USA 571 122 22 1 25 341 13 39 
732 JAPAN 262 
42 118 
58 
3 
3 
153 43 115 1 86 736 TAIWAN 994 407 2 168 57 
1000 WORLD 36738 3748 1245 5197 132 830 9758 808 3304 5751 314 5851 
1010 INTRA-EC 31266 3439 635 3266 107 606 1373 771 2765 5030 308 4966 
1011 EXTRA-EC 5470 309 610 1131 25 24 383 37 539 721 6 885 
1020 CLASS 1 3475 133 456 1305 2 10 136 31 496 341 4 561 
1021 EFTA COUNTR. 2535 11 454 1152 1 6 110 23 153 213 "4 408 1030 CLASS 2 1195 43 118 490 5 11 162 43 255 1 67 
7326.90 ARncLES (EXCL 7326.11 TO 7326.20 AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR STEEL 
7326.9G-10 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMEnc AND POWDER BOXES AND CASES, AND SIMILAR POCKET ARnCLES , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 164 8 18 
1 
2 58 14 27 1 36 400 USA 49 
1 9 2 46 732 JAPAN 37 
1 7 
5 
2 26 1 21 736 TAIWAN 113 32 11 4 4 26 740 HONG KONG 287 32 11 138 8 8 4 7 79 
1000 W 0 R L D 1563 105 95 348 2 48 113 43 137 66 12 516 1010 INTRA-EC 713 62 41 121 2 22 171 43 98 43 11 181 1011 EXTRA·EC 770 43 54 227 24 22 39 23 1 335 1020 CLASS 1 249 2 34 12 
2 
1 9 2 5 1 183 1030 CLASS 2 436 35 19 177 21 13 36 15 118 
7326.80-30 LADDERS AND STEPS , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 1275 141 19 
s96 1 14 557 11 14 366 6 146 005 ITALY 2222 145 
5 
76 114 933 79 4 34 241 011 SPAIN 236 4 37 3 108 9 9 12 49 
1000 W 0 R L D 5650 433 89 778 11 168 1151 162 50 507 53 1480 1010 INTRA-EC 4727 395 32 751 10 185 1633 162 49 444 53 963 1011 EXTRA-EC 923 38 57 25 1 3 218 1 63 517 1020 CLASS 1 494 38 40 22 1 2 19 62 310 1021 EFTA COUNTR. 439 35 23 21 10 56 294 
7326.9G-40 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDLING GOODS, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2631 522 16 1113 153 21 361 207 23 215 002 BELG.-LUXBG. 3258 
729 
617 3 1130 13 47 1362 2 84 003 NETHERLANDS 2362 
2Si 
153 
10 
206 591 3 23 657 004 FR GERMANY 12929 1414 
499 
73 3606 205 4630 1697 226 617 005 ITALY 3453 21 1 91 85 2535 25 196 006 UTD. KINGDOM 6101 549 15 1411 1 2211 1253 627 26 8 060 POLAND 9055 170 7669 1148 35 8 26 
174 H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 l Nederland 1 Ponugal I CNINC !!alia UK 
1326.19 OUVRAGES, SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 13, EN FER OU EN ACIER 
1326.111-10 OUVRAGES FORGES, (SANS AUTAES OUVAAISONS, SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 13), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 6969 2385 2 2126 80 45 
768 
1 1224 140 30 938 002 BELG.-LUXBG. 3089 
270 
1 261 2 14 
9sS 
16 2021 6 003 PAY5-BAS 2126 
4i 
393 7 58 215 19 209 004 RF ALLEMAGNE 35863 2317 
64i 
167 359 24551 32 1360 2306 2s0 4450 005 ITALIE n11 651 31 479 3932 
2 
604 11 1422 011 ESPAGNE 1800 164 584 3 430 3 12 1189 036 SUISSE 2307 19 6 222 19 1387 28 45 038 AUTRICHE 1503 50 298 3 95 1003 44 1 3 
1000 M 0 N DE 64789 6113 128 4728 336 1001 30945 1182 3847 6697 432 9380 101 0 INTRA-CE 58948 5999 49 3559 303 991 30172 1169 2762 5263 400 8281 1011 EXTRA-CE 5839 114 79 1168 33 9 n3 13 1086 1433 32 1099 1020 CLASSE 1 5274 111 79 1056 7 8 392 13 1074 1432 30 1072 1021 A E L E 4082 70 79 955 6 6 329 12 1055 1432 30 108 
1326.111-90 OUVRAGES ESTAMPES (SANS AUTAES OUVAAISONS, SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 13~ EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 13124 2039 94 6185 203 124 
1152 
44 895 291 15 3234 002 BELG.-LUXBG. 3156 
22a.i 
1 227 
2 
285 3 181 1105 202 003 PAY5-BAS 7729 15 2966 19 1819 49 6 3036 22:i 569 004 RF ALLEMAGNE 16709 1165 1512 
3120 
93 374 6432 153 1393 2334 005 ITALIE 15842 578 5 247 200 6570 22 
2612 
403 129 4568 006 ROYAUME-UNI 7352 130 228 1034 5 24 1259 792 1210 58 
2182 011 ESPAGNE 5024 1 12 258 9 i 2232 63 156 120 036 SUISSE 3364 7 35 1682 341 499 505 7 298 038 AUTRICHE 2013 6 52 753 
10 
2 340 
a:i 801 12 1 47 400 ETATS-UNIS 5795 888 2 173 24 1718 1619 228 1049 732 JAPON 3200 7 2330 37 373 433 20 
1000 M 0 N DE 88874 7288 2140 19429 606 1230 23688 1264 9116 7042 557 16514 1010 INTRA-CE 70999 6203 1867 13989 551 1061 19788 1065 5223 6215 546 14491 1011 EXTRA-CE 1n42 1086 273 5439 55 169 3793 199 3867 827 11 2023 
1020 CLASSE 1 16488 1062 267 5077 23 83 3452 199 3751 821 11 1742 1021 A E L E 7172 28 198 2523 12 21 1319 116 1698 593 10 654 
1326.20 OUVRAGES EN FIL DE FER OU D'ACIER 
1326.2G-10 OUVRAGES EN FIL DE FER OU D'ACIER, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 619 208 5 54 10 73 1 11 108 2 147 
1010 INTRA-CE 510 208 3 18 1 46 1 6 108 2 117 
1011 EXTRA-CE 108 2 36 9 27 4 30 
7326.2().30 CAGES ET VOLIERES, EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 1186 197 39 
4262 111 
1 188 70 30 491 3 167 005 ITALIE 17613 1639 466 371 4918 40 2209 108 3469 
1000 M 0 N 0 E 23588 2264 670 4967 144 457 6057 187 144 3512 159 5027 
1010 INTRA-CE 21946 2212 662 4737 140 429 6023 187 103 3410 158 3885 
1011 EXTRA-CE 1640 52 9 230 4 27 34 40 102 1142 
1020 CLASSE 1 1358 3 1 86 4 27 21 40 97 1079 
1326.20-50 CORBEILLES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 4507 1n 9 3962 46 50 
a5 1 34 78 8 140 003 PAYS-BAS 1005 452 5 368 
11 2s 
1 28 
1282 
25 41 
004 RF ALLEMAGNE 7113 516 755 
1265 
3809 14 120 18 563 005 ITALIE 2652 1 28 61 104 946 
19 19 
82 55 110 
030 SUEDE 1677 3 127 561 9 145 286 6 13 469 
736 T'AI-WAN 1910 46 1210 5 24 52 4 82 212 275 
1000 M 0 N 0 E 21458 1366 1000 8388 137 409 5382 245 356 2052 168 1955 
1010 IN TRA-CE 18482 1338 799 5858 122 240 4970 168 205 1657 153 974 
1011 EXTRA-CE 4974 28 201 2530 15 169 412 79 151 395 13 981 
1020 CLASSE 1 2427 13 140 986 9 145 307 73 43 117 13 581 
1021 A E L E 2140 8 140 904 9 145 299 19 33 25 13 545 
1030 CLASSE 2 2191 16 46 1425 5 24 85 5 82 228 275 
1326.2G-90 OUVRAGES EN FIL DE FER OU D'ACIER, (NON REPR. SOUS 1326.2G-10 A 7326.20-50) 
001 FRANCE 4134 1195 35 351 20 347 
21os 
179 718 389 45 855 002 BELG.-LUXBG. m1 
2768 
75 no 19 110 18 1627 2691 29 333 
003 PAYS-BAS 7239 15 1184 6 22 685 15 143 3886 5 2376 004 RF ALLEMAGNE 18426 1983 751 
1885 
135 222 5795 120 1049 296 4195 005 ITALIE 8618 829 63 126 833 2994 18 
649 
818 209 643 006 ROYAUME-UNI 5874 263 465 799 35 76 1133 1390 999 65 
134 007 lALANDE 2742 3 
141 
2602 
:i 1854 14 5 
3 
011 ESPAGNE 2362 110 94 9 139 2 030 SUEDE 2063 31 682 389 5 182 6 13 108 3 681 036 SUISSE 5372 38 2 3720 
4 
36 185 370 195 1 819 
400 ETAT5-UNIS 1854 126 14 341 15 223 133 653 63 8 274 
732 JAPON 2134 2 4 534 2 47 6 
1 217 
895 
5 
644 
736 T'AI-WAN 2702 53 268 1112 14 23 342 460 207 
1000 M 0 N DE 75515 7762 2766 15721 405 1807 157n 2129 5503 10821 839 11985 
1010 INTRA-CE 58019 7370 1549 7823 347 1631 14607 1930 4216 8803 811 8932 
1011 EXTRA-CE 17495 392 1218 7897 57 176 1170 199 1287 2018 28 3053 
1020 CLASSE 1 13094 199 891 6040 12 112 652 193 1068 1290 19 2618 
1021 A E L E 8871 71 873 5045 6 46 416 46 406 332 11 1619 
1030 CLASSE 2 3409 54 268 1552 20 61 389 1 219 588 8 249 
1326.90 OUVRAGES, (NON REPR. SOUS 1326.11 A 1326.20) ET N. D. A. DANS LE CHAPITRE 73, EN FER OU EN ACIER 
1326.9G-10 TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIERS, ETUIS A FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE, EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 1501 67 109 
57 
3 16 644 130 147 31 354 
400 ETAT5-UNIS 1096 
2 
5 3 3 1 29 33 i 997 732 JAPON 1068 8 140 31 590 27 235 
736 T'AI-WAN 1346 13 92 406 11 100 60 345 38 281 
740 HONG-KONG 1784 237 62 840 2 82 78 29 58 396 
1000 M 0 N DE 13393 646 542 3239 22 586 2394 137 906 513 124 4282 
1010 INTRA-CE 5735 327 301 1043 6 308 1633 137 431 292 122 1135 
1011 EXT RA-CE 7651 321 240 2195 16 278 755 475 221 2 3146 
1020 CLASSE 1 3672 22 77 580 3 36 591 50 73 2 2238 
1030 CLASSE 2 3518 268 155 1420 13 208 152 420 134 746 
1326.9().30 ECHELLES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 3683 452 78 
1oo4 
4 35 1621 26 61 1004 20 382 
005 ITALIE 3810 242 1 133 268 1410 143 
s2 14 82 513 011 ESPAGNE 1017 29 25 145 18 495 31 67 155 
1000 M 0 N DE 13213 1218 239 1696 168 427 3920 478 230 1514 180 3143 
1010 INTRA-CE 11295 1084 123 1551 165 408 3644 4n 225 1351 180 2107 
1011 EXTRA-CE 1916 154 115 145 2 19 275 1 5 184 1036 
1020 CLASSE 1 1425 154 100 138 2 17 65 3 160 786 
1021 A E L E 1218 128 88 125 2 39 3 114 721 
132UG-40 PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES POUR LA MANIPULATION DES MARCHANDISES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 3927 743 19 1871 232 
1826 
70 469 180 18 325 
002 BELG.-LUXBG. 4771 826 1 750 3 10 63 2052 2 71 003 PAY5-BAS 2958 160 
17 
180 737 1 5 
2447 1o!i 
1048 
004 RF ALLEMAGNE 13887 1488 333 
372 
93 5164 68 2738 1434 
005 ITALIE 3245 15 3 68 120 2330 
1eo!i 395 
33 
1 
304 
006 ROYAUME-UNI 6046 639 58 1632 13 1 1449 49 
14 060 POLOGNE 3752 118 3033 558 25 4 
H 175 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7326.90-40 
064 HUNGARY 11578 11550 7 6 15 
066 ROMANIA 7125 7117 2 6 
1000 WORLD 64810 3866 604 32702 114 691 12703 1495 6274 3517 341 2503 
1010 INTRA·EC 32475 3330 284 4450 102 522 10298 1495 6128 3332 333 2201 
1011 EXTRA-EC 32332 537 321 28252 12 169 2400 146 185 8 302 
1020 CLASS 1 2904 527 145 1550 12 172 138 136 224 
1021 EFTA COUNTR. 1470 352 145 551 12 
31 
162 94 117 
8 
37 
1040 CLASS 3 29201 7 170 26659 2217 9 49 51 
7326.90-50 REELS FOR CABLES, PIPING AND THE UKE , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 789 522 63 7 178 
1 77 34 1 84 
002 BELG.-LUXBG. 1346 
191 
313 
2 
200 40 49 566 
003 NETHERLANDS 720 43 284 26 
16 
6 
2 
2sS 1 
225 
004 FR GERMANY 2401 348 
411 
27 594 889 212 
005 ITALY 1947 1004 1 53 3 146 2li 51 1 2 326 006 UTD. KINGDOM 962 414 12 138 1 9 208 98 2 72 400 USA 743 537 11 34 41 1 47 
1000 W 0 R L D 11571 3808 146 1927 84 388 1462 37 1319 560 18 1820 
1010 INTRA-EC 8564 2612 56 1299 82 244 1173 36 1084 474 18 1486 
1011 EXTRA·EC 3006 1196 92 628 1 144 290 1 234 86 334 
1020 CLASS 1 2268 902 92 453 1 144 167 1 95 80 333 
1021 EFTA COUNTR. 881 50 90 428 1 102 120 28 23 39 
7326.90-60 (NON-MECHANICAL) VENTilATORS, GUMRING, HOOKS AND UKE ARTICLES FOR THE BUILDING INDUSTRY , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 371 126 1 191 3 3 
91 
13 19 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 352 66:i 4 49 1 :i 5 
189 13 
003 NETHERLANDS 1197 3 494 
10 17 
4 1 866 7 29 004 FR GERMANY 4648 1306 291 
75 
1438 1 374 338 
005 ITALY 479 
10 61 
51 13 199 
75 
76 1 64 
006 UTD. KINGDOM 807 40 186 30 229 6 011 SPAIN 256 4 69 
38 
131 2 20 
15 030 SWEDEN 1065 
8 
626 84 167 135 
036 SWITZERLAND 2119 5 1941 38 120 9 
038 AUSTRIA 1407 2 1288 41 4 72 
1000 W 0 R L D 13399 2114 1088 4702 111 77 2323 88 423 1831 38 604 
1010 INTRA·EC 8096 2105 364 954 65 39 2053 80 422 1486 37 491 
1011 EXTRA-EC 5303 9 723 3748 48 38 270 8 1 346 1 113 
1020 CLASS 1 4813 9 703 3326 2 38 270 8 1 343 113 
1021 EFTA COUNTR. 4697 9 703 3313 38 257 277 100 
7326.90-70 PERFORATED BUCKETS AND SIMILAR ARTICLES OF SHEET, USED TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF IRON OR STEEL 
003 NETHERLANDS 333 89 
1 
14 
1 
82 
42 e6 148 004 FR GERMANY 502 74 
1855 
274 24 
064 HUNGARY 1855 72 400 USA 72 
1000 W 0 R L D 3873 168 11 2688 1 2 598 91 46 84 174 
1010 INTRA·EC 1115 167 6 21 1 2 586 19 46 94 173 
1011 EXTRA-EC 2759 1 5 2668 12 72 1 
1020 CLASS 1 281 5 192 12 72 
1040 CLASS 3 2476 2476 
7326.90-91 f{f:\_..OIE FORGED ARTICLES (EXCL 7326.11.00, 7326.1t-10, 7306.90-10 TO 7326.90-70 AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR 
001 FRANCE 12679 7100 2 1141 9 45 1349 
10 3421 443 23 485 
002 BELG.·LUXBG. 4731 
1948 
7 505 
12 
27 16 116 2131 79 501 
003 NETHERLANDS 4165 140 628 9 518 16 171 
2462 
40 683 
004 FR GERMANY 12040 4741 900 
1297 
24 89 1473 53 291 13 1994 
005 ITALY 8181 1137 19 24 430 4344 
244 15 
149 63 718 
006 UTD. KINGDOM 1693 135 15 53 6 108 1058 56 3 
291 011 SPAIN 824 30 
a4 48 1 303 1 
116 15 20 
030 SWEDEN 475 15 49 
1 
16 23 47 1 239 
036 SWITZERLAND 1066 12 91 
:i 683 7 20 136 136 038 AUSTRIA 509 39 
:i 269 50 77 2 12 19 1 39 400 USA 1183 888 16 2 50 111 5 48 58 
720 CHINA 2628 2617 11 
1000 W 0 R L D 51928 16132 1401 4616 103 934 10101 342 4226 8363 378 5332 
1010 INTRA-EC 44608 15101 1088 3735 80 806 9054 340 4132 5336 240 4696 
1011 EXTRA-EC 7319 1030 313 881 22 128 1047 2 95 3027 138 636 
1020 CLASS 1 3719 971 305 529 7 101 944 2 46 168 138 508 
1021 EFTA COUNTR. 2310 68 301 409 4 52 774 42 97 138 427 
1030 CLASS 2 339 41 7 6 10 27 60 48 86 54 
1040 CLASS 3 3261 18 2 346 5 44 2773 73 
7326.90-93 ~OlfE'ifiE FORGED ARTICLES (EXCL 7326.11.00, 7326.1t-90, 7306.90-10 TO 7326.90-70 AND N.E.S. IN CHAPTER 73) , OF IRON 
001 FRANCE 4532 3365 65 259 
:i 321 1217 2li 270 82 17 153 002 BELG.-LUXBG. 7284 62:i 126 1252 8 401 3897 4 347 003 NETHERLANDS 2877 6 697 
1 
2 1186 1 14 
aeO 6 342 004 FR GERMANY 5695 1430 429 
1526 
139 1279 
15 
554 186 797 
005 ITALY 6025 406 559 2 160 2547 
27 
61 189 560 
006 UTD. KINGDOM 1599 243 495 287 28 228 131 51 109 
19 011 SPAIN 1181 40 5 14 
2 25 
160 14 6 923 
030 SWEDEN 824 487 33 15 11 21 225 2 3 
038 AUSTRIA 384 3 9 187 8 49 127 1 
060 POLAND 3762 
507 
17 3745 
10 15 152 138 6 400 USA 842 1 13 
14 732 JAPAN . 474 264 57 12 10 22 19 
:i 8 76 736 TAIWAN 3339 3144 107 4 1 67 5 
1000 W 0 R L D 41959 10594 1960 10033 23 885 6773 176 1844 5528 1446 2697 
1010 INTRA-EC 29438 6113 1686 4100 7 786 6618 176 1290 5002 1434 2226 
1011 EXTRA-EC 12521 4481 274 5933 16 99 154 554 527 12 471 
1020 CLASS 1 3666 1267 257 506 16 76 145 433 498 2 466 
1021 EFTA COUNTR. 2113 494 199 344 3 35 105 187 360 2 384 
1030 CLASS 2 3475 3187 
17 
136 17 5 110 6 9 5 
1040 CLASS 3 5379 27 5291 6 4 11 23 
7326.90-99 ARTICLES {EXCL 7326.11.00 TO 7326.90-93 AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 36795 12631 140 7876 137 1547 
10322 
342 4846 1961 548 6767 
002 BELG.·LUXBG. 39910 
11400 
338 8936 8 1593 159 2740 13333 119 2364 
003 NETHERLANDS 29862 443 10094 61 199 2693 426 876 
169s0 
121 3459 
004 FR GERMANY 77874 12360 2020 
17028 
1007 1786 23897 776 11854 480 6744 
005 ITALY 66669 3004 231 1502 858 33150 301 
1939 
2371 944 7280 
006 UTD. KINGDOM 20401 1086 350 2475 288 537 4115 6875 2231 505 
1379 007 IRELAND 2050 3 319 266 
12 
1 33 
287 
16 33 
122 008 DENMARK 7450 190 
44 
3339 61 1002 105 686 1646 
010 PORTUGAL 1599 21 47 1 265 362 
24 
87 672 
1842 
100 
011 SPAIN 9487 714 238 568 110 
4 
3891 680 263 1357 
028 NORWAY 1629 66 703 374 1 109 1 13 134 9 215 
030 SWEDEN 12033 1173 1581 2413 21 90 480 111 744 2591 125 2704 
032 FINLAND 947 123 76 121 
15 
20 74 10 75 133 315 
036 SWITZERLAND 9025 148 33 4746 22 2504 6 817 396 134 206 
038 AUSTRIA 10102 666 181 4581 41 14 2174 5 1797 410 38 195 
048 YUGOSLAVIA 1513 132 5 764 104 
1 
260 4 152 7 64 25 058 GERMAN DEM.R 1541 69 236 
7551 
189 654 
1256 
341 1 46 
060 POLAND 10739 402 48 4 1 545 6 20 906 
062 CZECHOSLOVAK 1133 23 1 504 11 211 5 16 214 148 
064 HUNGARY 5383 65 1 4091 18 828 9 189 182 
066 ROMANIA 6109 447 2094 1 2888 163 509 9 
176 H 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7326.90-40 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000· M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6000 
3027 
53n6 
36586 
17183 
3376 
1728 
13585 
4072 
3804 
267 
262 
145 
5 
860 
429 
431 
302 
300 
118 
7326.90-50 BOBINES POUR CABLES, TUYAUX, ETC, EN FER OU EN ACIER 
5979 
3018 
19673 
5859 
13813 
1502 
758 
12207 
116 
97 
19 
18 
18 
665 
63S 
27 
13004 
n6n 
1325 
146 
139 
1151 
1960 
1958 
1 
1 
001 FRANCE 1059 466 207 25 4 
002 BELG.·LUXBG. 2284 
639
. 711 45B 266 1 
003 PAY5-BAS 3364 6 1851 4 168 
004 RF ALLEMAGNE 6884 1037 164 144 57 2911 24 
005 ITALIE 4175 2130 3 921 118 15 353 3 
006 ROYAUME-UNI 1630 322 73 386 7 60 171 92 
400 ETAT5-UNIS 1186 418 1 70 41 76 1 
3 
1 
3891 
3741 
147 
144 
97 
4 
108 
75 
3 
426 
217 
1000 M 0 N D E 25332 5982 424 5432 280 727 4380 125 1100 
181¥ ~''llT':!~~'i: ~~ mB m ~H 27J m 3~rs 121 IH 
1020 CLASSE 1 4096 739 178 780 7 111 374 1 123 
1021 A E L E 1654 65 143 662 7 49 281 93 
7326.90-60 YO LETS D' AERA noN (NON MECANIQUES), GOUTTIERES, CROCHETS ET AUTRES OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BA nMENT, EN FER OU EN 
AC~R . 
001 FRANCE 1069 394 4 408 
gg~ ~i~~:il-_kllBG. 1~~ 742 1~ 1~ 
~ WAtt~LEMAGNE 1~~ 5291 11sg 239 
006 ROYAUME-UNI 1722 68 93 422 
011 ESPAGNE 1570 10 132 
~ ~~Ffs~ ~ 34 7~ sars 
038 AUTRICHE 1565 9 1 1124 
11 
40 
125 
25 
1 
37 
23 
2 
59 
1000 M 0 N D E 40908 6542 2606 9627 241 148 
1010 INTRA-CE 29070 6499 12n 2515 1n 89 
1011 EXTRA-CE 11832 42 1329 7108 64 59 
1020 CLASSE 1 11411 42 1306 6792 2 59 
1021 A E L E 10823 42 1304 6672 59 
7326.90-70 PANIERS EN TOLE ET SIMILAIRES, POUR FILTRER L'EAU A L'ENTREE DES EGOUTS, EN FER OU EN ACIER 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1103 
1318 
1913 
1163 
7323 
3356 
3966 
1564 
2392 
276 
351 
654 
650 
4 
7 
:i 
73 
40 
32 
32 
22 
191:i 
2640 
73 
2567 
176 
2392 
3 
3 
14 
14 
432 
10 
3688 
784 
212 
744 
558 
436 
112 
7131 
san 
1254 
1253 
1246 
226 
635 
8 
1701 
1523 
178 
1n 
6 
6 
295 
285 
10 
10 
3 
1138 
1223 
62 
1161 
1161 
7326.90-91 &H"rrti~MORGES, (NON REPR. SOUS 7329.11.00, 7329.18-10, 7329.90-10 A 7326.90-70 ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 73), EN FER 
gg~ ~~t~~Cuxea. 18m 4984 .J m~ ~ 1~ 2769 ~ 
003 PAY5-BAS 8674 387S 280 1224 36 39 1186 41 
~ !fAt1~LEMAGNE ~~ ~ 1~~ 2465 1~ ~ ~~~~ 106 
006 ROYAUME·UNI 4665 321 52 287 19 934 1640 511 
ga~ ~~~~~NE ~~~ ,~ 521 ,~g a 10 srr 4 
036 SUISSE 2970 40 1 2n 1 11 1964 
~ ~~l~~~~IS ~ ,~fa 35 ~ H ~~ ~~ s:i 
720 CHINE 2080 
1000 M 0 N D E 96901 17048 2731 10790 421 3066 20504 
1010 INTRA-CE 79523 14666 1n1 8895 328 2499 17393 
1011 EXTRA-CE 17380 2382 960 1894 83 568 3111 
1020 CLASSE 1 13431 2264 935 1432 44 421 2959 
1021 A E L E 8074 363 899 1172 21 261 2429 
1030 CLASSE 2 1084 97 19 9 43 146 121 
1040 CLASSE 3 2865 21 7 453 7 31 
771 
718 
53 
53 
7326.90-93 ~~~tG~~ ~~Jt:PES, (NON REPR. SOUS 7329.11.00, 7329.18-90, 7326.90-10 A 7329.90-70 ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 73), EN 
001 FRANCE 17452 13147 131 993 3 901 
~ ~i~~:il-_kllBG. 1~~ 2484 21~ ~~ S fa 
~ WAti~LEMAGNE lfl~ ~ l~rs 2732 }g ~ 
006 ROYAUME-UNI 4493 1021 1547 586 6 184 
~ ~~~~~NE mg 21rs n ~~ 8 4:i 
03S AUTRICHE 1190 25 35 467 35 
~ ~~kf;.~~IS ~~ 2521 n 2~ 
28
. 94 
732 JAPON 1037 463 161 68 66 
736 T'AI·WAN 4125 2823 254 30 
1737 
535 
2820 
3555 
374 
415 
60 
41 
204 
55 
39 
59 
3 
3 
26 
241 
1000 M 0 N D E 93122 32351 5656 14106 149 3091 10056 335 
1010 INTRA-CE 73136 24286 4952 9089 103 2680 9447 333 
1011 EXTRA-CE 19989 8066 704 5017 45 411 609 3 
1020 CLASSE 1 11831 5183 687 1165 44 306 512 3 
1021 A E L E 6933 2180 495 865 16 95 244 
1030 CLASSE 2 4487 2857 . 295 1 87 90 
1040 CLASSE 3 3670 26 17 3558 18 7 
7326.90-99 OUVRAGES, (NON REPR. SOUS 7326.11.00 A 7326.90-93, ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 73), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DOS DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIN E 
03S SUI 
03S AU 
048 YO LAVIE 
058 RO.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
H 
97594 
80673 
75388 
235869 
134191 
66042 
7398 
22593 
2857 
17639 
4956 
3noo 
3107 
49200 
28058 
3071 
1583 
7859 
1396 
5572 
4097 
25031 
249sB 
35508 
6626 
3910 
27 
478 
70 
1374 
207 
4312 
371 
1307 
2185 
199 
65 
281 
38 
58 
351 
473 
378 
1292 
6065 
707 
1188 
1592 
157 
569 
1517 
3733 
226 
320 
493 
13 
228 
32 
2 
3 
27888 
22122 
26912 
3433:i 
11692 
1485 
9006 
183 
1671 
832 
6588 
737 
30301 
13833 
1735 
5851 
607 
4438 
1380 
493 
43 
212 
2426 
3201 
655 
1o2 
3 
400 
1 
38 
3 
87 
131 
123 
256 
4 
9 
16 
3 
5681 
2530 
792 
6327 
3280 
1817 
219 
385 
483 
10 
497 
43 
245 
113 
1 
:i 
20594 
7508 
59117 
58559 
12587 
453 
ms 
639 
5191 
184 
2873 
333 
6738 
3621 
297 
549 
403 
278 
613 
1993 
719 
339 
592 
3626 
384 
14317 
955 
1o2 
10 
371 
54 
84 
28 
5 
12 
14 
47 
31 
16 
2374 
2 
615 
3104 
3090 
13 
13 
142 
139 
3 
3 
5699 
478 
515 
1793 
368 
112 
162 
19 
138 
98 
9530 
8982 
548 
420 
321 
128 
1288 
933 
75 
1272 
sO 
63 
72 
569 
137 
41 
928 
5804 
3759 
2045 
837 
694 
1090 
16 
13396 
9741 
3615 
36383 
10871 
31 
464 
103 
1869 
38 
2170 
272 
6240 
4360 
351 
468 
33 
23 
75 
7 
5057 
4785 
272 
233 
160 
36 
79 
197 
1070 
2 
281 
336 
2406 1U8 
599 
185 
99 
385 
4868 
149 
606 
12 
359 
406 
10 
7594 
6356 
1238 
1219 
898 
181 
203 
203 
11n 
3181 
5020 
260 
517 
34 
140 
87 
76 
971 
2071 
14236 
10307 
3830 
1507 
437 
218 
2205 
374 
5238 
2204 
157 
159 
24 
854 
430 
4 
9 
9950 
8245 
1705 
1658 
1223 
21 
26 
6302 
19925 
55644 
6531 
7419 
189 
2268 
920 
806 
603 
9247 
444 
2207 
1780 
16 
420 
32 
239 
145 
284 
154 
151 
4 
4 
i 
14 
16 
21 
1 
90 , 
1 
6 
51 
4 
49 
57 
6 
173 
167 
6 
6 
6 
91 
233 
47 
49 
138 
16 
67 
6 
188 
4 
845 
644 
201 
199 
199 
2 
148 
14 
44 
425 
576 
295 
2113 
13 
2 
19 
3659 
3619 
41 
18 
17 
22 
2612 
256 
423 
1962 
2503 
1586 
2 
644 
2408 
34 
323 
4 
315 
211 
247 
3 
4 
11 
8 
4324 
3447 
an 
768 
111 
38 
166 
576 
692 
1037 
614 
242 
4386 
¥189 
1183 
169 
75 
65 
163 
2042 
229 
48 
172 
309 
3447 
2738 
709 
709 
593 
578 
57 
14 
670 
649 
21 
15 
1534 
2002 
1430 
5279 
2267 
679 
1418 
382 
116 
1107 
9 
16959 
13320 
3640 
3197 
1972 
301 
141 
467 
722 
1597 
2385 
1359 
e5 
39 
18 
64 
151 
23 
7965 
6623 
1343 
1318 
1104 
24 
14999 
4745 
9054 
28411 
18067 
3400 
5516 
289 
3249 
1520 
5548 
620 
1376 
1303 
90 
56 
n2 
173 
278 
11 
177 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 
7326.90.99 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
178 
CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland 
320 
5413 
1026 
262 
476 
1739 
575 
3501 
8191 
705 
376964 
292261 
84598 
46354 
33745 
11197 
27046 
572 
55 
73 
18 
83 
736 
48 
46513 
41501 
5008 
3058 
2174 
853 
1096 
48 
30 
474 
43 
5 
5 
52 
12 
7669 
4120 
3548 
2667 
2578 
550 
331 
4 
852 
182 
121 
498 
189 
876 
1529 
166 
83157 
50726 
32427 
15511 
12233 
2118 
14797 
12 
3 
1 
1sB 
1 
8 
39 
10 
3774 
3125 
648 
205 
78 
52 
392 
162 
2 
3 
4 
68 
126 
31 
7428 
6846 
584 
384 
152 
194 
5 
316 
685 
27 
4 
2 
302 
170 
656 
4217 
79 
96948 
79482 
17412 
7067 
5342 
4920 
5424 
21i 
14 
Hi 
6 
2 
6 
9593 
9192 
401 
366 
133 
8 
27 
ltalia I Nederland I Portugal I 
459 
112 
108 
8i 
20 
79 
298 
61 
29937 
23185 
6716 
4363 
3446 
594 
1759 
473 
201 
25 
244 
61 
57 
500 
61 
45251 
38505 
6741 
4425 
3664 
780 
1536 
3 
5 
15 
15 
9 
4904 
4481 
423 
390 
306 
30 
4 
Import 
UK 
1935 
402 
1 
314 
102 
1648 
677 
202 
41790 
31098 
10690 
7918 
3639 
1098 
1675 
H 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
7326.90-99 
212 TUNISIE 1030 38 36i 7 s5 593i 980 2133 2 5012 62 3 400 ETATS.~NIS 62381 3248 13412 9099 7581 15471 
404 CANAD 3162 164 206 646 8 7 137 18 445 530 2 997 
624 ISRAEL 1495 3 
1oo9 
1266 2 41 40 72 47 24 
669 SRI LANKA 1010 92 574 100 19 1 9 159 374 i 391 720 CHINE 2181 52 404 
728 COREE DU SUD 3161 172 16 801 10 49 912 3 436 407 16 339 
732 JAPON 29227 751 48 6150 55 536 3739 72 1127 618 154 15979 
736 T'AI-WAN 16149 1158 214 4406 215 715 4535 6 1705 2036 87 3072 
740 HONG-KONG 3725 280 32 634 45 207 615 73 370 337 44 1088 
1000 M 0 N DE 1016398 113557 20971 233170 8718 30065 206661 24139 103188 125600 13936 136393 
1010 IN TRA-CE 740571 98018 12422 135415 7535 21576 187499 21247 76508 100216 12396 87739 
1011 EXTRA-CE 277642 15482 8549 97733 1163 8490 39130 2891 26636 25358 1541 50651 
1020 CLASSE 1 223191 12830 6932 77198 513 7391 27148 2761 22757 20534 1351 43776 
1021 A E L E 123045 8383 6297 54291 260 908 13750 528 13080 14263 865 10380 
1030 CLASSE 2 31399 1758 1299 7576 282 1062 7741 84 2975 3317 174 5131 
1040 CLASSE 3 23050 894 319 12958 388 36 4240 46 90S 1505 15 1744 
H 179 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUIJTTATJPWIJOTlKEc_; IJOV6.6tc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Supplementary unit • Unite supptementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance . 1t--::-:::-:::-r:-:--:--.-:---:-;:----.-:::~-:--r----=,-_;_-.------:r----.----.----.------1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France T Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7321.11 COOKING APPUANCES SUCH AS COOKERS1,BARBECUES AND GAS·RINGS PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS (EXCL ELECTRICITY), OF IRON OR STEEL ·INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING· 
APPAREILS DE CUISSON TE~._PAR EXEMPLE. CUISINIERE~ BARBECUES ET RECHAUDSj,CHAUFFE.fLAT~,A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRE$ COMBUSTIBLeS ISAUF ELECTRICITE), EN rONTE, FER OU ACIER, .y COMPRIS CEUX POUvANT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAOFFAGE CENTRAL· 
7321.11·10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS. BARBECUES AND GAS·RINGS; PLATE WARMERS. FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL ELECTRICITY), WITH OVEN, INCLUDING SEPARATE OVENS , OF IRON OR STEEL ·INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
~OR CENTRAL HEA TfNQ. 
NUMBER 
APPAREILS DE CUISSON TEL~._PAR EXEMPLE.J:UISINIERESI;BARBECUES ET RECHAUDSiJ· CHAUFFE.fLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIB~.eS~AUF ELEC1KICgmEAVE FOUR, Y COMPRIS LES FO RS SEPARES, EN FONTE, FER OU ACIER, .y 
~8~&~~ CEUX POUVANT ETRE USES ACCESSOI MENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
001 FRANCE 24363 8883 253 266 
~ ~~T~Ef~M~~s 1m~ ~m 133 826 
005 ITALY 323506 45732 1022 
006 UTD. KINGDOM 15179 50 166 
007 IRELAND 15591 
011 SPAIN 72040 
048 YUGOSLAVIA 22235 
058 GERMAN DEM.R 33526 
062 CZECHOSLOVAK 46016 
066 ROMANIA 56385 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
644841 
474534 
170304 
31881 
137709 
me 
576 
5518 
77882 
69821 
8061 
2541 
5518 
1371 
1800 
386 
1414 
1414 
12868 
20217 
2312 
17905 
13074 
4829 
i 
1 
1193 
1386 
1230 
156 
5 
99 
325 
6122 
30 
7126 
7119 
7 
2 
5 
363 
779 
146812 
705 
47305 
22410 
46016 
52930 
322204 
195991 
126210 
4854 
121356 
227 
2000 
125 
1482 
13937 
1192 
19431 
18963 
468 
64 
404 
868 
2 
967 
4i 
7360 
9392 
1991 
7401 
7401 
987 
3051 
15862 
176 
5597 
26490 
20450 
6040 
403 
5597 
7321.11·90 COOKING APPUANCES SUCH AS COOKERSbBARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARMERSL FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL ELECTRICITY), (EXCL OVEN) , OF IR N OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIAKY BOILERS FOR CENTRAL HEATING· 
NUMBER 
APPAREILS DE CUISSON TELS._PAR EXEMPLE.J:UISINIERESL BARBECUES ET RECHAUDS ; CHAUFFE.fLATS1*A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLt.S IS AUF ELEC 1 KICITE), SAN:o FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER , • Y COMPRili CEUX POUV ANT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAOFFAGE CENTRAL· 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
313930 
22152 
80477 
442164 
16497 
152316 
1311614 
898802 
412812 
348998 
167682 
19266 
5545 
33142 
33121 
178 
395 
98546 
92397 
6149 
5110 
108 
9245 
100 
3406 
1724 
6 
18115 
14481 
3634 
3634 
3270 
87383 
9595 
26672 
638 
3730 
156743 
124587 
32156 
20718 
15410 
9121 
10 
173 
11018 
100 
19 
22288 
20482 
1806 
1432 
18012 
118 
2297 
39818 
82 
25 
61202 
60449 
753 
752 
4 
2114 
27702 
168137 
683 
63 
228797 
202210 
26587 
1370 
933 
2420 
159 
1476 
7653 
117 
12592 
11823 
769 
157 
40 
4007 
240 
2722 
4776 
20629 
11987 
8642 
1099 
1099 
7321.12 COOKING APPUANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS .i. CHAUFFE.fLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT I'OUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
7321.12.00 ~33~~.? APPUANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS..RINGS 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS .i. CHAUFFE.fLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EN 
FONTE. FER OU ACIER, .y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT I'OUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
NOMBRE 
007 IRELAND 6666 
732 JAPAN 597382 
736 TAIWAN 407904 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7321.13 
1193549 
75983 
1117566 
675248 
423366 
486 
18 
6483 
4185 
2278 
1843 
24 
20632 
455 
20177 
1567 
16608 
560752 
203305 
858812 
25938 
832874 
622042 
210832 
684 
672 
12 
12 
570 
1436 
723 
713 
711 
626 
37725 
59797 
12748 
47051 
2228 
38123 
1737 
1102 
635 
635 
6679 
11817 
4871 
6946 
267 
6679 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLEJ. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS .i. CHAUFFE.fLATS, A COMBUSTIBLES SOUDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y COMPRIS CEUX PuUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT I'OUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
7321.13-00 co 
TH 
N 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMP~ CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS ~ CHAUFFE.fLATSAA COMBUSTIBLES SOUDES, EN 
~g~RfER OU ACIER , .y COMPRIS CEUX P UVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT OUR LE CHAUFF GE CENTRAL· 
~ ~~T~f~~~S ~~~oJ~ m~g 4146 18105 87g sm 1~ 
005 ITALY 57054 4432 31so0 496 2319 13574 
038 AUSTRIA 13700 21 11309 1 98 104 
m g~fNA 4~n 1~ 14080 37~~ 3 1~ 2958 
736 TAIWAN 572018 8319 5152 232604 2379 5098 24549 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1794214 
426077 
1368135 
152183 
108136 
641133 
574819 
95194 
65791 
29403 
4484 
1012 
8321 
16598 
30584 
10746 
19838 
306 
306 
5152 
14380 
873423 
79728 
793695 
62753 
48948 
286871 
444271 
6404 
1561 
4841 
117 
112 
2624 
2100 
34425 
11778 
22647 
503 
270 
10144 
12000 
82031 
39089 
42942 
17723 
12741 
25219 
1 
169 
4939 
4079 
860 
660 
2374 
2136 
2 
1660 
8959 
20014 
6622 
13392 
2573 
2571 
8959 
1660 
7321.81 STOVE~ANG~~ GRA'!!!! BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL 7321.11 TO 7321.1311 fOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND OTHER FUELS I""CL E~.eCTRIC11 'h OF IRON OR STEEL ·INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BO ~.eRS FOR CENTRAL HEATING· 
POELES, CHAUDIERES A FOYERL BRASEROS ET AUTRES APPAREILS INON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.1311 .~ COMBUSTIBLES GAZEUX OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLE:> ISAUF ELECTRICITE), EN FONTE, FER OU ACIER , .y COMPRIS CEUX POuvANT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAOFFAGE CENTRAL· 
7321.81·10 STOVES/: RANG&~ GRATE!._ BRAZIERS AND OTHER APPUANCES ~CL 7321.11·10 TO 7321.13-00.Jl FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND g~¥:ALU~~ n'Ncf..L ELE~,; 1 RICITY), WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING OSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
NUMBER 
POELESliCHAUDIERES A FOYER.._BRASEROS ET AUTRE$ APPAREILS INON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-001. A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A G ET AUTRE$ COMBUS11BLES ISAUF ELECTRICITEl. A EVACOATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER, ·Y COMPRIS 
CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
H 
4662 
28095 
36421 
48279 
34034 
19184 
38006 
857 
5525 
3170 
207 
203 
4626 
1190 
9 
682 
4885 
58 
429 
4 
Hi 
12523 
252 
1 
261 
11716 
975 
1146 
24379 
4445 
11049 
4510 
952 
152 
1101 
6100 
727 
7505 
4928 
7325 
810 
26902 
3690 
36533 
2378 
164 
77814 
71323 
6491 
3799 
288 
68li 
142705 
167746 
8987 
158759 
1662 
145060 
603sB 
4108 
2320 
73093 
105474 
273408 
73836 
199572 
11484 
8997 
113497 
74591 
219 
2783 
5332 
3322 
90 
260 
4 
1 
14 
3282 
2 
1606 
4916 
4909 
7 
35560 
445 
4589 
3 
2 
41423 
41259 
184 
164 
2 
1782 
109 
1673 
1673 
264 
52 
337 
2958 
2731 
227 
227 
225 
130 
:i 
581 
92 
12776 
5320 
1211 
101999 
15591 
14123 
60 
153997 
151362 
2635 
2123 
101994 
4430 
6733 
119076 
147801 
573465 
247804 
325661 
308763 
146528 
6666 
34260 
3864 
62643 
16195 
46448 
42408 
4040 
110119 
5807 
188 
31 
15447 
176624 
370834 
130116 
240718 
52013 
32954 
179666 
9019 
312 
923 
17873 
11313 
7610 
31637 
183 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7321.81-10 
1000 W 0 R LD 224350 19151 3323 13450 13422 14899 45504 7611 22151 12352 805 71682 
1010 INTRA·EC 209008 14588 3323 7343 12698 14553 45487 7207 21295 12026 805 69681 
1011 EXTRA·EC 15344 4563 6107 724 348 17 404 856 326 2001 
1020 CLASS 1 8226 52 5056 723 25 14 27 326 2001 
7321.81-90 STOVES~AN~ GRATE~ BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES JrjCL 7321.11·10 TO 7321.13-00)~0R GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
g~~ ~~ Ncf." ELE RICITY), (EXCL EXHAUST OUTLET) , F IRON OR STEEL -INCLUDING OSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
NUMBER 
POELESAfHAUDIERES A FOYE~BRASEROS ET AUTRES APPAREILS&'ON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.1~ A COMBUSnBLES GAZEUX 
OU A G ET AUTRES COMBUS BLES~AUF ELECTRICIWtWANS ACUAnON DES GAZ BRULES), EN FO FER OU ACIER, ·Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE unus ACCESSOIREM OUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
NOMBRE 
001 FRANCE 46948 3302 4427 25431 2312 686 8064 1025 61 2090 88 7526 003 NETHERLANDS 34899 3722 1183 9741 
78 
3n 
6 
1812 
5091 
9780 
004 FR GERMANY 144934 2080 3767 
34875 
111 5336 123068 
2692 
5417 
005 ITALY 278921 32120 8061 17120 7825 113274 724 
2875 
3598 60632 
006 UTD. KINGDOM 29317 1987 565 334 10 4322 985 17192 1032 15 
21561 007 IRELAND 21756 163 
11649 141a0 64345 6889 32 407 6316 011 SPAIN 199392 1687 16540 n379 
1000 W 0 A L D 806039 45403 28239 95312 19902 13974 198090 26157 148748 18217 9112 202887 
1010 INTAA·EC 768158 45041 27652 84656 19900 13381 197931 25636 144731 15208 9111 182711 
1011 EXTRA·EC 39881 362 587 10656 2 593 159 321 4015 3009 1 20176 
1020 CLASS 1 19066 362 587 6637 2 493 159 249 983 1281 1 8312 
7321.82 STOVES! RANGESEGRATESIJBRAZIERS AND OTHER APPLIANCE~CL 7321.11 TO 7321.13~ FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 
-INCLUD NG THOS WITH S BSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL nNQ. 
POELEtfufHAUDIEAES A FOYE~ BRASEROS ET AUTRES APPAR~\ljON REPA. SOUS 7321.11 A 7321.1fk A COMBUSnBLES LIQUIDES, 
EN FO , FER OU ACIER , .y OMPAIS CEUX POUVANT ETRE S ACCESSOIREMENT POUR LE C UFFAGE CENTRAL· 
7321.82-10 STOVES, RANGESII GRATEStBRAZIERS AND OTHER APPLIANCEWCL 7321.11·10 TO 7321.1~R LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
~lmB~R' OF IRO OR STE L -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDI Y BOILERS FOR CENTRAL H G· 
POELEh CHAUDIERES A FOYERG BRASEROS ET AUTRES APPAREILS ~NON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-00Jht.sCOMBUSnBLES 
~~~DLE'c~Pu~ftl'gr~L· AZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACI A, ·Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE ES ACCESSOIREMENT 
NOMBRE 
001 FRANCE 14242 3355 9517 735 
1807 
107 
910 
528 
002 BELG.·LUXBG. 7554 4816 12 9 
064 HUNGARY 19213 19213 
1000 W 0 A L D 65868 4327 473 44295 2299 2031 2540 57 822 1472 29 7523 
1010 INTRA·EC 33597 4297 110 15739 1833 2015 2407 57 162 1065 29 5883 
1011 EXTAA·EC 32271 30 363 28556 466 18 133 660 407 1640 
1020 CLASS 1 12804 30 339 9343 246 6 133 680 407 1640 
1040 CLASS 3 19237 24 19213 
7321.82·90 ST01 RANGES .. GRA~RAZIERS AND OTHER APPLIANCE~CL 7321.11·10 TO 7321.13-00JA FOR LIQUID FUEL, (EXCL EXHAUST 
~~lfBE , OF lAO OR S -INCLUDING THOSE WITH SUBSID Y BOILERS FOR CENTRAL H nNQ. 
POELE~ CHAUDIERES A FOYE"o BRASEROS ET AUTRES APPAREILS iJNON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.1S.OO£lRA COMBUSnBLES 
LIQUID S,~SANS EVACUAOON ES GAZ BRU~EN FONTE, FER 0 ACIER, ·Y COMPRIS CEUX POUVANT E unUSES 
ACCESSOI EMENT POUR LE CHAUFFAGE CE • · 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 40298 
53965 
55 810 
1 
1230 34n6 
146 
44 3368 3 10 
003 NETHERLANDS 67378 3135 867 1 5199 900 
573 
1241 1923 
004 FR GERMANY 6817 1808 102 111&5 2 11 2701 
,, 1254 3 352 
005 ITALY 42990 523 20032 1175 163 3215 125 
9142 
3273 1 3318 
732 JAPAN 268914 101732 864 111n 4151 31681 19856 1884 80445 
1000 W 0 A L D 731098 175444 41487 116041 12435 35398 136019 4437 15561 164183 1248 8843 
1010 INTRA·EC 186318 61190 28975 17331 7247 3389 46156 1332 4720 8039 1248 6689 
1011 EXTAA·EC 544304 114254 12512 98710 5188 32009 89387 3105 10841 176144 2154 
1020 CLASS 1 276260 102306 1172 20176 4154 31999 20947 2504 10316 80556 2130 
1030 CLASS 2 254494 11144 11340 78534 1034 10 60085 600 525 91198 24 
7321.83 STOVES! RANGESEGRATE~BRAZIERS AND OTHER APPLIANCEWCL 7321.11 TO 7321.13), FOR SOUD FUEL. OF IRON OR STEEL 
-INCLUD NG THOS WITH S BSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL nNG· 
POELESt{HAUDIERES A FOYEl\'pBRASEROS ET AUTRES APPAR~ ~ON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.1~ A COMBUSnBLES SOUDES, EN 
FONTE, A OU ACIER, ·Y CO RIS CEUX POUVANT ETRE unuSE CCESSOIREMENT POUR LE CHAU AGE CENTRAL· 
7321.83-00 STOVE~ RANGES0 GRATE~RAZIERS AND OTHER APPLIANCE~CL 7321.11·10 TO 7321.13-00), FOR SOUD FUEL, OF IRON OR STEEL NCLUDIN THOSE SUBSIDIARY BOILERS FORCE L HEAnNG· 
NUMBER 
POELES~ CHAUDIERES A FOYE~ BRASEROS ET AUTRES APPARE~ON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.1Sf€ A COMBUSnBLES 
~g~g~E EN FONTE, FER OU A lEA , ·Y COMPRIS CEUX POUVANT RE unuSES ACCESSOIREMENT POUR CHAUFFAGE CENTRAL· 
001 FRANCE 78081 8432 22564 209 17352 
21261 
84 9854 1083 2966 13537 002 BELG.-LUXBG. 49999 127o4 7098 362 4552 103 800 12938 120 2765 003 NETHERLANDS 49555 
2932 
5173 1 614 14712 
46 
309 
21523 
43 15999 004 FR GERMANY 91810 24137 4464 147 3n 9662 3621 585 28780 005 ITALY 26807 3098 6 218 10765 1029 1 
27 
6560 330 116 006 UTD. KINGDOM 6682 2012 504 305 80 595 306 2554 295 2 
2508 008 DENMARK 24327 5482 12402 64 750 533 6 2218 434 2933 011 SPAIN 10067 822 3338 205 3213 5187 514 336 028 NORWAY 1n98 362 3518 5838 1 361 • 278 4 1250 036 SWITZERLAND 7383 80 86 3323 29 2886 
1027 
614 036 AUSTRIA 20542 183 6008 14281 75 288 148 4574 41 75616 736 TAIWAN 282081 10727 37428 25637 596 90259 35735 
1000 W 0 A L D 998444 74883 97148 204855 1585 66887 72283 3880 119310 163778 7031 187004 1010 INTRA·EC 338178 57921 3442 52235 1081 36033 52825 2794 17343 42894 6979 84631 1011 EXTRA·EC 660212 16908 93706 152620 504 30654 19458 1086 101967 120884 52 122373 1020 CLASS 1 73550 2503 4656 30289 397 5002 9438 1086 9225 7064 51 3839 1021 EFTA COUNTR. 55733 1150 4575 23343 5 3641 9155 1034 4945 6317 5 1563 1030 CLASS 2 359751 10733 11272 99151 105 25651 9704 90954 35957 1 76223 1040 CLASS 3 226911 3672 mrs 23180 2 1 316 1788 n863 42311 
7324.21 BATHS OF CAST IRON 
BAIGNOIRES EN FONTE 
7324.21..00 BATHS OF CAST IRON 
GR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
BAIGNOIRES EN FONTE 
GR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 50561 8999 
1sS 
499 8545 
4492 2 
857 213 31468 004 FA GERMANY 16301 4329 
1067 
22 98 1154 6046 005 ITALY 23422 306 
5975 
16597 3027 2oS 2217 010 PORTUGAL 19881 35 8941 653 890 3387 011 SPAIN 43615 21120 20829 1666 
1000 W 0 R L D 173312 15464 861 4991 14587 53371 5 30524 7124 2095 44310 1010 INTAA·EC 185185 13698 158 1958 14542 52405 5 30184 8721 2095 43403 1011 EXTAA·EC 8147 1768 703 3035 25 968 340 403 907 
184 H 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance 1 I I l l CNINC I EUR 12 Belg.-lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana France Ireland 
7324.29 BATHS OF IRON (EXCL CAST} OR STEEL 
BAJGNOIRES EN FER OU ACIER 
7324.2~ 20msEr IRON (EXCL CAST} OR STEEL 
BAJGNOIRES EN FER OU ACIER 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L 0 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
H 
370991 
328156 
133455 
894314 
873415 
20899 
49679 
22578 
85276 
77499 
7777 
2720 
1139 
647 
7618 
4610 
3008 
11013 
1 
15376 
12133 
3243 
2 
19580 
19594 
19594 
21 
4269 
12020 
11855 
165 
137098 
198303 
111151 
459665 
456056 
3609 
709 
709 
1988 
ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
14442 
21485 
20210 
1275 
123890 
17596 
148337 
147510 
827 
35 
9900 
18506 
28505 
28498 
7 
43104 
43778 
3150 
95729 
94741 
988 
185 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europaeiske Faellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwrra"iKt<; KoLY6TIJTE<; - Emrpom') 
European Communities - Commission 
Communaut~s europ~ennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias -ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas -1988, lmportaclones 
Volumen H: 72-73 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, lndf"rsel 
Bind H: 72-73 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen - 1988, Elnluhr 
Band H: 72-73 
EEnTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKoi nlvaKtc; -1988, t~aaywytc; 
T6jJO<; H: 72-73 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988,1mports 
Volume H: 72-73 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, Importations 
Volume H: 72-73 
COMMERCIO ESTERO- Tavole anaiiUche -1988, lmportazlonl 
Volume H: 72-73 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen - 1988, lnvoer 
Oeel H: 72-73 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos -1988, lmportac;oes 
Volume H: 72-73 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut~s europllennes 
1990- IV, 185 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, taellinger og statistikker 
Themenkreis 6: Au8enhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etj.IO 6: E~wTEplK6 EjJTT6plO (K6KKlYO t~wcpu.V.o) 
Itlpd C: AoyapLOCJjJOI, tptuvt<; Kal aranCJTLKt<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thllme 6: Commerce ext~rieur (couverture rouge) 
S~rie C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Com~rcio externo (capa vermelha) 
Sllrie C: Contas, inqu~ritos e estatlsticas 
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Vol. H: ISBN 92-826-1043-8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1035-7 
Kat./Cat.: CA-31-89-008-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T1j11\ OTO 1\ou~<i'llo~pyo, xwpl~ cr>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TV A exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Prec;o no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndf"rsel • Elnfuhr • t~aaywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmportac;oes 
Precio por numero 
Pris pr. haefte 
Einzelpreis 
Tlj.lfl KQT' OVTITUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
Prec;o por exemplar 
ECU 35 
Serle especial completa 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderreihe 
n>.flpiJ<; CJtlpd 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serle 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndf"rsel + udf"rsel • Elnfuhr + Ausluhr • t1aaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportac;6es + exportac;oes 
Precio por numero 
Pris pr. haette 
Einzelpreis 
Tlj.lfl KQT' OVTITUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;o por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderreihe 
n>.flpiJ<; CJElpd 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speclale serie 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais" para cad a posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorlas de productos. Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses 
segun productos" conforme a los capltulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det EuropEeiske FEellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!.TanCTTtKtc; Tou t~wT£ptKou qmopiou TTJc; Eupwna·iKt\c; KotV6TTJTac; Kat Twv KpaTwv I1£AWV TTJc; 
CJU11<J>wva 11£ TTJ CJUV5UOCJ11EVT} OVOI10TOAOy(a. 
KaTOV011tl CJ£ «npo.i6VTQ KQTQ xwpa» yta Kcl9t OKTa!Jit\<J>ta tmKt<J>aA(5a TTJc; CJUV5UOCJ11EVTtc; 
ovol1aToAoyiac; 11£ 12 T611ouc; yta nc; ttaaywy£c; Kat 12 T611ouc; yta nc; t~aywy£c; (A-L) KOTcl KM5o Kat 
KQTQV011tl CJ£ «XWptc; KQTQ npo.i6VTQ» CJU11<J>wva 11£ TQ Kt<J>clAQIQ TOU £VOPI10VICJ11EVOU CJUCJTilJlOToc; (2 
IJITt<J>ia) 11£ ava £va 13° T611o (Z) yta nc; ttaaywy£c; Kat nc; t~aywy£c; avT(CTTotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays» au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reek sen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 139 deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminac;:ao « Produtos por palses" para cada rubrica de oito dlgitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, 
segundo as categorias dos produtos. Gada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminac;:ao « Palses por produtos" por capitulos de do is dlgitos do sistema harmonizado . 
.. 
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